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notables del cielo ,;yelememos,metales, plantas, y ani-
mates dclUsiylospitos^ceremonias^Ieycs,)-
gouiarno?}- suerns délos Intíio^-
Compusftapor el 'peídre lofephde sfcofla^eligiofò 
•deltt 'Compañui de lejus. 
D I R I G I D A A L A S Ç R ^ N I . S S I M A 
Infanta DoñaífabcIJaClara Eugenia de Auftria. 
c o n p-%-i v-ii-£G io, 
lmprefl*oe»SeuÜláencat,a.(Je Imxi deLeou. 
Año de I 5 y o, 
E L R E Y 
O R Q U A N T O P O R P A R T E 
•de vos lofeph de Acofta de la Compañía de 
I E S V S nos fue hecha relación diriendo, 
que vos auiadei'compuefto vn libro intitu-
lado Hiíloria Natural y Moral de las Indias 
en lengua Caítelíana, enel qual auiades pue-
rto mucho trabajo y ciiydado;y noi pediftes 
"y fiiplicaftesj osraandaíTemos dar licenciáj para le poder impri-
mir eneftpsntieftros-Reynos compreuílegiopor diez añoSjOpor 
el-ticmpo que fueffefnos fcruidojO como la iiueftra merced fuef 
fe- L o qual viftopor los del ntieftro Canfejoyy como porfii má 
" dado fe hizierou enel dicho libro las diligencia^quc la Pregraa--
•tica por no3 vlcimamente fecha fobrela imprefsiõ délos dichos' 
iibrpsdifponCj fue acordado, qdeuiamos in.:indar dar elcanuef 
. tra cédula en la didía razón, è y o tuvelopoi'bien. Por la qual 
• -vos damoiliceciay facnirad, para que por tiempo de diez anos 
-timiplidos, que c6vr3.iity fe cuentea tiefde el dia de la techa de-
• lia, podays imprimir, y véder en eftoo 'uiVfiro* Rcynoi el dicho 
hbv-o que de íufo íe hazc mécionj por el ougiirai que en el mief-
tro Confejo fe viojque van rubricadas las hojas, y íirmado-al fin 
•¿e\r de Ghriftoual dê Leon nueftro eferinanode Camara, dé lo ; 
.•- quereíiden enel nuefiro Confejo,? con que anre;. que fe venda, 
•;. lo traygays anre ellos juntarnente con cloriginaloue ante ellos 
.• pretentaíteSjDara que fe veáí í la dicha iinprefsiócftà confonue 
-1 a el, o traygays Fe en publica forma, en.como ̂ or Corretor nó-
brado por nueílro mádado fe vio, y corr-igio Ja dicha imprefsio 
por el dicho original, y quedan aníi mifino iínprcflas las erra-
tas por el apuntadas para .rada vn libro de los que aníi fuere im-
,-i prciibs, y fe Os taífe 'ei precio que por cada-volLimeuaticys de a-
.•l very lleuar. Ymaadamos, qiie durante el dicho tiempo, pe rfo 
na alguna no le pueda imprimir fin licencia vucñra: fopena que 
• .el que lo imprimiere /o ver.dicrc, aya perdido, j pierda todos y 
.quale fquicr moldes,y aparejos que del tuviere, v tos libros que 
. ••- vcdiere cu efíos nucibos Reyuos-è incurra mas Cn pena üc cin-
. A i cuen 
cucta. mil maráliédis por cada vez que lo contrario hmere. L a 
qual dicha penafea la terciapartc parala nueñra Camara: y la 
otra tercia parte para el denunciador: y la otra tercia parte pa-
ra el juez quelofeiitcnciare. Y mandamos a los del mieí lroCó 
íejo Preiidente, y Ovdores delas nueftras AudienciaSjAicaldes 
Alguaziies de la nueitra cafa y Corte, y Chancillerias3 y a todos 
los Corregidores, Afsiítentc, GouernadoreSjAlcaldes mayores 
y Ordinarios, y otros jucícs.yjufticías qualefquier detodas las 
ciudades, vjllas, y lagares de los nueítros Reyiios, y Señoríos, 
aníialos que agora fon, como los queferande aqui adelante3q 
guarden. y cumplan cíi:a mieílra cédula, y merced que anfi vos 
Fazemos, y contra el tenor y forma dello, y en lo en" ella conte-
nido no vayan, ni paiten, ni cófieníran yr, ni paflar en manera al-
guna; /bpena de ]^ nueítra merced, y de diez mil marauedis pa-
ra la nutítra Camara. Dada en í>an Lorenco a veynre y quatra 
dias de cí mes de Mayo, de mil y quinientos y ochenta y nueuc 
añas. 
T O E L R E Y . 
.Ül 
Y 0 G O K C J L O D j r j L J 
tProuindal de la Compama âe l E S V S en' 
¿a'PfouincU â e T d e â o par particular commifsiox' 
que para ello tengo del Tadre Claudia jiquiyiua. 
nueftro tPrepofito General, doy Ucencia ̂ para que 
fe pueda imprimirei libro de lafiifloria ISUturaly 
Moral de Jas Indias, que eíTadre lo/epb de ¿fcofiit 
Ú{eli¿iofode/amijrmii- Compañía ha cempuefia^y ha 
Jido examinado y approbadopor per fonas doctas y 
grams-de nueftrá Ccmpañia-. E n tefiimonío de lo 
qual di efiafirmada dè mi nobre ,y fellada co el Se* 
Mode mi oficiovEn pícala Qn%e¿kJdbril3dei 5 8,9.. 





S T O E S T A H I S-
s ¡ J | ^ p c o n a Natural y Moral de las I n -
H á l l ^ á diss, que cfcriue cl Padre lofcph de 
ÁcofU de í.a Compañía de I E S V S , y e n 
lo qucEocaa la do&rina de la Fe,es-catho-
Iica3 y en lo demás digna de las muchas le-
tras y prudencia de! Autor-, y de cjuç todos1 
la iean,para que alaben a Dios3que tan ma-
rauilloío es en fus obras. En San Phelippe 
de Madrid a quatro.de Mayado i 5 8_p. 
Fray Luys de Leon. 
* '• 7 
'Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia 
Je ¿¿ujlría. 
S E N O % J . 
V 1 E N T > O M E -LA'UM 
••^¡Mj^M/m geftaddel%ey nueflro Señor dadolken 
•aa de ofrecer d V . j { . e/la pequeña ohra 
mtitülada féifloria-TsLaturaly Àforalde 
las lndias3nofe me podra atribuyr a faU 
t i de confiieraáon, querer ocupar el tiempo que en cofas de 
importancia V . j í - tan fritamente gafta 3 dmirtiendolaa 
materias q por tocar entphdofophiaj on algo efeuras ¡ y por 
fer degèntes (Barbaras no parece a propojito-. "Mas porque 
el conocimientoy efyeculaácn de cafas naturales}mayot'mm 
1 te ffon notables y raras, caufa naturalgufto y dehyteen 
* entendimiéios delicados , j la noticia dé cofumbresy hechos 
cjhaños también con fu nouedadapla^e,tegoparanú, que 
pura V ' A ' podra [emir deVn honefoy Vtd entretemmie?t 
. to j dalle ecafon de confiderar en obras que el yíltifhno 
ha fabricado en la ynachina dejie mundo : efpecialníete en a= 
'; quellas partes que llamamos Indias, que por fer numas tier 
ras, dan mas que confderar ¿yporJer de nueuos l'njfalioSj 
: que el fummo Dios dio a la Corona de Efpaña, no es del to* 
' 1 ¿o ageno ni ejlraño fu conochmeio. Tvfi deffea cs¿ que V . j í , 
• algunos ratos de tiempo jeentrc'enga concjialctura, que 
\ A 4 por 
põr ejfo Va en Vufrartj fino me engaño, no es para entendí* 
7?í¡entos'i'ulgans9y podmfcr q como en otras cofas, api en 
efla moflmdoguflo V. ¿4. fea fauarecida efta ohrilUypara 
q por tal rrndio tabien el fâjy mefiro Señor huelgue de crf» 
tretener alguna "be^el tiempo con la relación y canftdera» 
don de cofa ,y gentes que afu 1{eal Corona tanto tocan, a 
tuya MageJ}¿td dediqué otro libro ¡que de la predicación £ • 
"Pagelica de aquellas Indias compufe en L a t i n . Y toda elfo-
dejjeo- (jue ftrua^ara que con la noticia de lo que Dios nue* 
Jtro&eñor repartió > y depofttbdefus theforos e?iaqmUos 
Q êynos 3featilas gentes dellot mas ayudadas yfamrecidas 
áefias de acá, aquienfu diuinay alta frouidencia las tiene 
encomendadas. Suplico a V.jf.que fien algunas partes ef 
M ohrilla.nopareciere taapa^bk}no dexe depaffar los ojfls 
pv¡-h-j ~.K:;iitif3quepodra fer que "Pnas o otrasfean deguflõ^ 
yjtendolo no podj'an dexar defer de prouechoy muy grade?-
jmes efte fauor feri en bien d-egenfesy tierras tan neceflíta* 
das del - titos nueftró Señor guarde ^yprofpere a V . j£ . 
fflucfjos anosscomofusfieruos quotidianay affeeluo* 
Umente lofuplkamos a fu diuinaM'age/íadr 
¿ínizn. E n Seniliaprimero de Ivfarçp-
de i 5 p o, j[no$.-
lafeph fójfcojtiu-
a> o B u i o 
LeRor.. 
J L 
^ E L N V E V O M V N D O . 
y Indias Occidcncalcs han eferipía 
muchos Autores díucrfos libros,y 
, — _ relaciones: en q dan noticia ciclas co 
fas nueuas y eñradasjq en aquellas partes fehá dcL* 
cubierto,y délos hechos y fiiceíTos de los Efpaño 
)es q las han conquiftado y poblado . Mas lafta; 
agora no he vi ñ o Autor¿que trate de declarar las 
caulas y razón de tales nouedadesyeítrañezas de 
nacuralcza, ni que haga difeurfó., èinquificion en 
efta parce: ni tapoco he topado libro, cuyo argu-
mento fea ¡os hechos y hiftoria de los rniímosla-. 
dios antiguos ynaturalcs habitadores delnucuo 
*pi'be : A la verdad ambas coías tienen dificultad 
rio pequeña. La primcrapor fer cofas de natura-
ileza, que falcn de la Philoíbphia anriguamétcjreT 
cibidayplaticada: como es fer la region qllama 
" Tórrida muy húmeda, y en partes muy templa-
da: llouer en ella quando el Sol anda mas cerca^y 
otras cofas femejantes, Y los que han eferipro de 
Indias Occidcrualcs, no han hecho profcfsion de 
tanta Philofophia, ni aun los mas dellos han he-
cho aduertécia en cales cofas. La fecunda de tra-
tar los hechos y hiftoriapropria de los Indios, re-
queria 
lo 'Proemio 
queria mucho trato" y muy íotriníceo con Jos mif 
mos Indios, de! qual carecieron, los mas que han 
eferipto de Indias: opor no faberftilegua: o por 
río curar de faber fus antigüedades: ãfsi fe conten 
taron con relatar algunas de fus cofas fuperficia-
IÍS. DcíTeando pues yo tener alguna mas eípecial 
noticia de fus cofas, hizc diligencia con hombres 
platícos y muy verfados en tales materias,y de fus 
platicas y relaciones copiofas pudefacar lo q juz-
gué baftar para dar noticia dclas coñumbres y he, 
chos deltas gétes. Y en lo natural de aquellas tier 
ras, y íuspropriedades con la experiencia de mu-
chos años, y con la diligencia de inquirir, y difeur 
rir,y conferir cpnperfonasfabias y experras: tam 
bien me parece, que fe me ofrecieron algunas ad-
vertencias quepqdriá feruir y aprouecharaotros 
iíigeniosmejores ,parabufear a verdad, opaflar 
mas adelante, files parccieíTe bien lo que aqui ha 
ItaíTen. Afsi que aunquedmundonueuo yanp 
csnueup:fino viejo ,fcgun ay mucho dicho, y ef-
eripto del, todavia me parece que en alguna ma-
nera fe podra.teñe: cfiraHiftoria por nueua, por 
ícr juntare eme Hiftoriay en parte Philofophiajy 
por 1er no folo de las obras de naturalezajfino ta-
bicn de las del libre aluedrio, que fon los hechos, 
y columbres de hombres. Por dódeme pareció 
<iaríe nombre de HiLlona Natural y Moral de In-
dias 
I I : L ú h f . 
dias,abraçando con eftc intento ambais cofas. En; 
los dos primeros libros fe trata, lo que to ca al cic-
lo, y temperamento, y habitación de aquel orbet 
Los quales libros yo auia primero eferipto en L a -
tín ,. y agora los he traduzido vfando mas de lali-
cencia de Autor, que de la obligación de ínterpre 
t é , por acommodarme mejor a aquellosaquicn-
fe eferiue en vulgar. En los otros dos libros figuié 
tes fe trata, lo que de elemcntos^y mixtos natuia-
les ,quc fon metales, plantas, y animales, parece 
notahle en Indias. Délos hÓbrcs y de fus hechos 
(quiera dezir délos mifmos Indios,y de fus ritos, 
ycofliumbres,ygouierno, yguerras, yfuceflbs) 
refieren los demás libros , lo que fe ha podido a* 
veriguar, yparecedigno dcrelacion. Comofe 
ayan fabidolosíuceífos- y hechos antiguoade In-
dios, notcniendo ellos eferipturacomo nofotrosa. 
en Ia mifmaHtftoria íè dirá, pues no es pequeña 
parte de fus habilidddes,auer podido y fahidoco* 
íeruarfusantiguallasjíln vfarni tener lerrasaigu-
nas. El fin deftc trabajo CÍ; que por la noticia de 
las obras naruralcs quecl Autor tan fabio de to-
da naturaleza ha hecho,.fe le de alabança y gloría 
al alcifsimo-DioSjquc e s marauillofo en todas par 
tes: Y por el conocimiento de lascoftumbresjy 
cofas próprias de los Indios, ellos fean ayudados,, 
a cófeguir y permanecer en la gracia dcla alta vo-
cación 
12 Troemo a lLtâor , 
cacion dcISandoEuangcIio, ai quàl fe digno en, 
el fin dclos íiglos traergéec ta ciega, el cj alumbra 
dcfde los montesalciísimosde fu eternidad. V l -
tra deíto podra cada vno para íifacar también al-
gún frutOj pues por baxo que fea el fujetc,cIhom 
brefabio-facapara íifabiduría, y de los roas viles 
y.pecjueños animalejos fe puede tirar muy alta co 
fíderacion, y muy prouechofaPhilofophia. Solo 
teña, aduertiral iettor, quelosdos primeros li-
bros delta hiñoria, o difeurfo íeefcriuierpn cftan 
do cnel PirUjy los otros cinco dcfpues en Europa, 
auiendome ordenado la obediencia boluer por 
acá, Y afsi los vnos hablan delas cofas de Indias 
como de cofas prefentes, y los otros como;dc co-
fas aufentcs. Para c¡ue cfta diuerfidad de ha 
blar. no ofenda , me pareció aduertir 
aqui la caufa. 
13. 
L I B R O P R I M E R O 
1 ,D E L A H I S T O R I A N A T V R A L 
i Y M O R. A L D E L A S 
j I N D I A S. 
r • • = . 
:! -'C^í*,!. De la opinion que algunos autores tuuieron 
J . queelcielonofeejlendiaalñuewnimdo*. 
_ 5 T V V I E R O N * T A N L E X O S 
| ê los antiguos de peníar que vuíeíTe ge-atcs en 
f¡ e ñ e nueuo !nuncío,qut machos dellos no qiri-
fieron creer que auiatierra de eíia parre, y 4o 
;que es tnas de m a r a v i l l a r l o faltó quien t a m b i é n negaíTe 
a u c r a c a e ñ e c i d o que vemos. Porque aunque es ver-
dadque los masy losmcjores de los Philofophos finde-
rociquc elcielo era rodo redondo, como cne'fe¿io lo es, 
y que afsirodeaua.portodasparteslacierra y la encerra-
uacn^ií: contodoclToalgunosy ñ o p o c o s , n i d c l o s d c me 
nos autoridad entre los fagrados Dctftoies^muieron dife 
reflte opiniona imaginando lafaljrica de elle mundo a rrra 
ñera de vna cafaren la qual el techo que !a cubre folo la 
-rodea por lo aleo, y no la cerca ^orrodas partes. Dando 
por razón de efto,que de orra fueite clluuierala t ie iraen 
mcdiocolgada del ayrcqueparececofa . igena de toda 
r a z ó n . Y r a m b i e n q u e c n t o á - o s los edificios vemos que 
c á c i m i e n t o eflá'de vnaparte,y ekccho de otra contraria: 
B y afsi 
14 T>e U Tiiftoria Natural de Indias 
y afsi conforme a buena cbnfidieracion en cftc gran edifi-
c io dcímund'o ,Eodo el'cielo eñara.a vnapar te encima-j y 
t ò c f a l a t i e r T a a o t r a d i f ê r e n t e d e b a x o . El'glbrioro C h r i -
í b ñ o m o como quien feauia^masocupada enel e ñ u d i o 
de laslÈtrasTagradkSjqne no enel de las fc iÊciashumanas, 
¿ 2 ° ^ ™ mucftrarerdeeftaopinionjhaziendodonayre.enftis c õ -
s ^ E p í t c . í i mêntarÍos , fobre laEpiftola adHebrcos^de los que aíir-
iiebre. man,que es e teielo t o d o redót>do-: y parécete que la diui 
naferiptura quiere d a r á encender, otra cofa, llamando a l 
Hsh.S.. c ie lotabernaculoyt icnda.o to ldó qne.pufo Dios . Y anw 
pafTa alli el í a n í í o mas adelante en dez ír , qnc no es el c ie -
tâ™- chrí /"p' ioeIquefemueLieyanda,(Ino q u e e l S o t y l a L u n a y las-
^ ! Í ' ^ ' 5 c f i re l ja s fon lasq je - í èn íuenen .crne l c i e ló , en la manera ñ 
iHii.12. iiJi.op. l o s P a í í a r o s f e m u e u e n p o r e l ayr.e:yno como los Pmlo-
Atitio.' ' í b p h o s p i é n ( a n , q t i e f e r c b u e ] i J c n c o n c l m i f n T O C Í e ! o c o -
mo los rayos c o n í i i r-ucda.Van con efte parecer de Chri? 
TíiíoiforfíKíCT-foftomo T í i c o d Q n t o a u t o r g r a u e , y T h c o p f i i I a ¿ i o , c o m 0 1 
TwpbilKlM fncle-cafi-en t o d o . Y La í tanc io Firmiano, antes de t odos 
^ ' ^ ' ^ l o s dichosifínciendü lo mirmo^nofe acaba-de reyr y bur-
2%Jti 7'ãit 'ar d^la opinion^de los P e r í p a r e t i c o s y A c a d é m i c o s , qac \ 
"'danaí -c i t l c i f íguraredõ'da ,yponenlat ierr3:enmedio d e l ' 
mundt),porc]nelcparece cofa-de tira^ue e í l è l a t i c r r a c o l 
gad a derayre,como e ñ á ' t o c a d o . P o r donde viene aoon-
formar íe m a s c ó n el parecer de Epicuro q u e d i x o no a-
ner otra cofade la o t r a p a r t e . d e l a u e r r a , . í í n o vn chaos y • 
abifr-io inffnito.Y 'aLin-parececiraralgo a efto lo que dizfi 
Hfrro!i;wM'jv.fantKÍ£'ronymoefc-riuiendo fobre h epiftolaalos Ephí -
^ ' ' • " " • ^ ^ ^ ^ o s ^ o r e ñ a s p a l a b r a s . ElPhilofopho natural pa f làcon f 
'"^^^•'"^-fuconfideracion lo alto del c ie lo , y dé la otra parte del". 
profundo dela tierra y abiimos halla vn inmeofb vazio. 
Sixiiii fcxcr.fis Y)s Procopio refieren (aunque vo no lo he vifto) que afír 
iik. 5. UWotr.^ fofoç ca ibro del Genefis,quc la opinion de Aiiftore-
!W"of'i" lesccrca delafigura y mouimiento circular del cielo es 
cpii:rariayrcpngnantc a lad iu ina eferiptura. Peroque , 
fíentañ y d í g a n l o s dichos a u t o r e s c o f a s í ó r a o eftas,no ay 
que marauitlarnos, pues es notorio que no fe curaron ta-
to delas f c í enc iasy demonttr aciones dePhLlofophia,at£* 
diendo a otros e í tudios mas í m p o r c i n t e s . L o q u e parece 
.masdcmaramllares,^ fiendofant Auguftin tan aucnta^ 
jado^R tbdas-Ias feienciãs nativr^les, y qnc en la Aero lo -
gía y erilaPhijTca fupo tant o, con todo efib fe queda fiem 
pre dudofo y fin determinarle, en íí el ciclo rodea la tier- ¿ ¡ ^ ^ É , , , 
ra de todas p a r t e s , © n o . Q u e feme da a miCdízeel) q.peti ¿eGcnç/.díí.tit. 
femos que cl cielo como vna ba l acenei erre'en íi la tí-erra e.9. 
de todas partes, cflando ella eninedio del mundo como 
.enclf i l ,o-quc.digamosq.u€np'es:afsi , ' f ínQ;qu-e cubre -el 
cielo a ¡a rierra por vna. parte f o í a m e n t c , como vnplato 
grãnde que eltà encima. E n elproprjo lugar donde dize 
lo referido, da a entender y aun lo dize c laro , que no ay 
-demÓñracion f inofoloíonjetLirasjpara.afírmar^ue e lc ie 
ilo-es de figura redoud-a. Y allí y enceras partes tiene poí" ¿ogujli-inpfti, 
•coCi dudofa el mõíiimie-nt o circular de los cielos:. N o fe ^S5* 
-ha ác 'ófender nadiejiii tener en menos los f a n á o s ' D o í t o - . 
Tcsdelarglefia,[ienalgunpuntodePhil0'fopbia y feicn-
• cias naturales fientcn d í e r c i i t c m e n t e de lo que cftà mas 
recibido y apr o tado por buena Phdofopliia: pu.es xodo 
fu eftudiofuc conocery feruir y predicar al cr iador ,y en 
.efío.tuüÍer.oíi grande excelencia. Y como empleados dei 
í n d o ehefto, qu'e;eslo;queiíripprta ,np;es:m^ucho que en 
•el eftudio yconocimiento delascriacuras, no ayatuodas 
vezesporentero-acertado. Harto mas ciertamente fon 
•de reprehender los fabios de efte í i i - loy P í i i l o f o p l i o s v a -
nos.qise conociendo y a lcançando el fer y orden de citas 
• c m t u r a s , c l c u r { b y m o i i i n i Í E n t o de losc ie los , nollega-
lon los defu-enttirados a conocer al criador yhared-or de 
*odo cfto: y ocnpandofe todos eneftasbedmras y obras 
•detanto pnmor,nofubieronconelpc-nfaniiento adefeu 
i>rir al autor fo.berano s como la 4iu¡na fabiduria lo ad-r Sdf-i j« 
B a uierte: 
rtf 2>í la HtJíoriáNatíiralãe India* 1 
Ron. i. uièrteioyaquccohocieronalcriador y fenór detodò, 
no le ííruieron y glorificaron c ó m o íileuiãn,dèííiánccidos i 
por fus inuenciones: cofa que.tan.juftamfintc les arguye ¡ 
y acufaclÁpoftol, 
C j í ^ . t . Que el cielo es redondo gprfodkí(>artef}-, 
yfemueMeniomodeJiviifme. • 
'\j|";AS v iniendo a.nucílropropofíro-,noayduda fino-
tSSphZt ' ^ l o q u e c I A r i i F o r i i c s y l ò s d e m a s Periparerícos 
ftè-if ir- juntamenceconlosEftoicosfintieronjquantoaferelcie-
lo . tododefigi irarcdonda ,y inouerrecircularmenEey'en. 
torno, es puntualmente ranta.verdad, que la vemos con 
n u é f t r o i o j o s los que vi inmosenelPiri i , harto mas man i -
fièft<iporU.expericncia,de lo q has pudiera fer por.qual-
quierarazon y d e m o f t r a c i o n p h i t ò f ò p h i c a . Porque para 
faber que el ciclo es c o d ò redondo j y que c iñe y^óí têa , 
por todasparres lá:tÍerra,y .noponer duda encllo;,bafta.-
miraráefdecftchcraifpHcrio aquella parre y-rcgion^dcl-
Gic lo que da buelca alat ierra- , laqual los-amiguos j a -
mas vieron. B a f i í r a u e r v i f i o y n o t a d ó i a m b ó ^ a d o s p o -
los, e:i que el cielo fe rebi icluc como en fus qwicióSí'digo 
#. eí Polo A r t i c o v Septentrional que ven ios de Europa, 
¿^^¿¡^yeftotro-ÍIVntártico,o A-uftral--(dcquedtida-Auguftino) 
e.ial ^ "quando paíTadi lal irfe-a'Equii i©cial 'rrocanjos-d-NòFte 
con el S u r a c á ene]pír¡i.; Baftà finalmente auer c o r r í d ò 
naucga i idò mas derefenra grados de N ò r t c a Stir^quaTen 
ta de la vna vanda déla L i n e a , y veyntc y tres de lagotea 
vanda. desando por agora el t e ñ i m o n i o de otros qne an 
Eiauesado en mucha mas atrtira y llega Jo aquafi fefenta 
grado-, al Sur. Q.n.ien dirá que la nao Viétorra,digna cier-
to de perpetua memor ia , no g a n ó l a v i í ior ia y triunfo de 
la redondez dcliT;iindo,y no menos de aquel tan v á n o va, 
zio y chaos infinito .que ponian.los otios Philorophos 
debaxo.,. 
1T/T 
deba i ío ddaEiér ra»puesdiohuel ta:a l imundo ; ¡y -rQd ' cé : la 
í n m e n í í d a d d c l g r a n O c c a n o ? A 'quÍennDilepaj;CiCeiJ,què 
con e£le hêchoimoft ío^.quêxddai la^grandcra de l-a t ierra 
p o r m i r y o r q u e í è p i n t e í c í t à J u i e t a a / l o s p i c s i d t e vníi-óbre* 
p u c s í í i p i i d o medirá Afsi qtrefin áüda es t l cielo-de r e d õ -
d a y p e r f c f l a f í g u r a r y l a t i r m á b r a ç a n d ò E ê c o n e l a g u a » 
h .azenvngiobo;obok¡cabalvq.uércfulra 'dé ' i :ejs dos ele-r " 
mentos, y tiene-fus terminos-y:nmkcs,feredondez y grâ-
deza. Lo.:qualTe pue.de b a í l a n t c m c n t e práuar ydetaof-: 
t-rarpor r a z o n e s d f f í P b i l o f o p h w y d c A f t r b l o g i a ^ d e x a n - ! 
do aparte aq!3eUãafebtãIes,;que.fc .alcga-n;cotriinnicn-' 
tic de q u e . a l c u e r p ò rt-as.p'erfeñaCqaal-es c í c ié lo) fc le-
deucla mas perfeita í igura vqucf ín duda es la redonda:; 
deque el m o u i m i c n t o x i r c u l a r n o i p u c d e i í c r igiiaiiy .fír^ 
me,'fi hazecfquina eln a^unapartevyfe tuetcír^ como -es. 
forçofojfi e l - S o I y L n n a y 'cf írel làs;^6-danib.uèita;.reK 
dondaalcnundo:.- Mas de i i andó effio aparre como digo9> 
pa'rcccmea>mi, cpe':fblalaLíina:deutrbaft'ar, 'Cn eílcvCa-fo; 
comoteftigo. fielíen eÜGÍelo ,-paes,(rnronceá. EaJamenta 
fe c f c u r e c e y p a d è c e e c l y p r e ç ; quandoi acáexe ponerfelc 
l a í e d o n d d z d e l a t i c r r a e x d í a m e t f o éntre^ ella y c l Soi^ 
y . ' a f s i e f tor í iarc lpa iroa losrayos del S o l : lo qual . cierto: 
no p o d r í a fer fino cñuuicíTe la t ícrracn medio dcLmun--
do rodeada dc-todaspartesde los orbes céíeftes .Atuiquc; Mgifatpift, 
tanpbco à & í t a d o q u i e n p o n g a - duda'ficl refphndor.dciop- admuna 
la Luna í c l c c o t n m u n i c a de la luz del Sol . Mas ya . e í t e í ' f -w-^- i -
e s d e m a í i a d o d u d a r , pues n ó fe puede hallar otra caufá 
nazonabledelas'eclypfesy dclosl lenosy quartos de L u -
na, finóla cÓmunicac íon .de l refplandor del Sol . T a m -
bién f i l o m i r á m o S í V e r e m o s q u e í a n o c h e ninguna o t r a í'-: 
cofa es fino la èícuridad c a u í à d a d e i a fombra de l a i i erra , . 
p o r p a í F a r f e l e e l S o l a o t r a v a n d a ; P u c s f í e l S o l no paíl'a. 
porÍao trapar tc 'de la t i erra , f i nO 'quea l . t i empo de p o ^ 
nerfe fe tornahazieado c í q u i n a y . t o t c i c n d o , lo qual foE-i 
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çoíbKadcconcedcdelqi icdize í f i te elcicló nó cs reJó i t 
do,fmo <jue comaynpticocabre l i h a s d é U rierrajfígtie-
fe clarara enteque nopodrahazerladifcrcricia. qiifci ve-
mos délos dias y no ches^que feri'vnaSTegíÒrtes dei mundo; 
fon luengos jrbreues áfiis t í emposy eó oirssfon perpetua. 
* ^ j f ^ 2 ^ ^^^ysu^es-Loqueei rani lodddorAuguf t inoefcr iuc 
culos libros ás Gcníi.ad]iteram*que.fe pucdrÁfaliiar biéí 
to.das:la'Sõ-pofiGÍonesi,^cÔuçrfi:ones>y;elénacioTiesify cay; 
mient c>-s,y qualefquiera orroaaJpcíios:^ difpirficiones d.e-
lo&pUnctasy efírcllasvconqiie eriteridarass quefemue-; 
j Heitíítaseftandore eIcieíoniifinb><irâ:edÒ-yfÍn moircrfeíi 
bi'en'^icilTcniehazeaini deenrendcrlojffeleharaa qual 
quiera como aya lícécía de fingir. lo-qa'.e Cenas antojare»-
1 PorquefTponemo5'p*or-cafa:,.qire cadaeftreJlayiplanEtái 
es:vn:Cuerp;o-porfi,'yiC].ticlaniencay Hena.Vn-AitgciiiItinoi 
v . ^ - s ^ . do;qEe'lleuò.3:A[>aciihla''Bttbilo'nra;'qtuen;feracanLeLego,i 
que no veSíjite:todasías.dm^rfidádes qu-epar-ecen d'aaf--
peitos, cn;IospTanetas.yefirellíisí podean proceder de 'la; 
diuerfidád deímouimienroi qué él quefas nvueue volun-
tar iàmenteíesda? Empero no' da lugar íabucnaTazo'nT i 
qbe.eí efpacio y regiatspor donde reíingen.aadar:&bolar. 
las eftrelks^cxc de fer elememar y corruptible, paos fe-
diuide y apárta q u í n d o ¿Has paíTan,que cierto no pafTatt 
b, •.-. . •.-.r. p.ar:vacuo:ylTlare-gron'erTque:l3seftrtllas.'yplanètas í c 
:. miienen.esc^rFtípdbíe,taOTbienC:teTtamétclo'baitdcfer: 
!-eHSs.de ÇQnmYia]cz¿,y.porei conffguicnte fè han de mu,í 
dar v alterar y en finteat>LIT. Porque nacurálmentc lo com 
tcmdo naes mas durahle^quefa eòntinente. iDe2ÍE>ptic-5i 
q aquellos cuerpos ce-leftes.fo:n-cotriiprihlesim viene ¿oír 
' SfdUtf; lo qta cfcriprttrad-Í2e.eneJ Prahn'0,quel'OshÍ2-.c>DÍos1p3i'a.' 
i iempre^-i aan tãpoeo dizebren con cl orden y CÕÍCÊÚÍK. 
ciòdecrt.e:vniúefro,DígoEnas3qpaTa.con6rmar.eftav«:-' 
^ dad de q bs raifm os cielos fon los q fe mueuen , y en silbos: 
iascíttcllas andan entornOypodcmòsalesar.cóJDSíojps,. 
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pues vemos manifieftamcme ,que no íõVo fe rmiçuen las 
eftreílas.ffno part^sy regióñes enrí-ras dt 1 cielo,no hablo 
folpdelaspar tcs luzidás y réfpl an decientas ,camo es la 
tjúe llaman viala&ea,qVc ntíi-firo viílgir!dizecatnino de 
Sán£tiago',fínb muihò-masdígb tito pot otras partesof-
curas y negras queày enel ciclo. Porquercalmóte vemos 
énel vnas como manch-as q-fon muy notables, lasquales 
jamas me acuerdo auer echado de ver enelcido quando . 
cftaui en Europay acá enefte otro hemisferio las he vifta 
muy máiHfÍefti3'5.Sonefl:ás manchaste color y forma que 
i a p S r t e d í l k Lunaccrypfàdaíyp-areccnfeleien aquellane 
grCgiira y fwmbriò./Aiidanpegadasã lasmifntiascftreíUs 
y (leitipre de vn mi fmótenory t a m a ñ o , como con espe-
riéciactárí ls imaloheinosadüerrido y mirado. A-alguna 
por vennira le parecera cofa nueua y preguntará,de que 
£tteda proceder tal genero de machas cnel ciclo? Y o ciei-
í 6 no álcançolrafta agòra masde penfar,qué<:wmo.l3 ga. 
iâxía o viã ia í t ta dixen los^PhilQfophos^qtiê reinita de fer 
^arfçsdelcicio^masdínOisyiopaczsiyquept í r eílb reci-
^t^masl'Liz-i afsi-PambiepOretcttnc-iano ay otras 'partes . 
¿mu^rárasy muy diaphanaS^tTafparente5,y cbTno reci-
ben menosluz paréccñpár tes mas negras. Sea eftai ó no 
íca cí lalacauía (que cania cierta no puedo afíira arla Jalo 
menosehcl hecho que aya las dichas manchas enelcielo, 
-y qile-fiií^difcreparfe ná'eneanjcofl t l hiiiirio 'compas que 
las cílrelIas,esexp'eL-iei)ciacertífsÍmny de pi'opoíitb:mu-
chas vezesconíiderada. Infíercfcdetodo !o d tc í ¡o , que 
fin duda ninguna los cielos encierran en fidc.todas partes 
iatÍcrra,mouiendofefiempre alderredor deI3a3 í in que 
aya para que poner eílo masen qneftion-
Ç j í .3 • 2«_e laJagrada efiritura nos da a entmderj 
que la tierra ejlà eii medio del mundo. • 
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Y Aunque a Procopio Gaz í o y aotrosdefu opinio les parezcaquccsconcrarioala diutna elcrÍTura poner 
la tfra en medio del mudo,y barer e l c i c ^ t c d o r e d ô d o ; 
mas en la .verdad eftano fò lqno- esdoífa-in.acÕtrariavfino 
antes muy .cóformealoqlars letras ragEadssnosertfcñan. 
J£iierri$.. por^ ^exaudo aparte qitc laMttifniaeíctitura vía de e ñ e 
^ ' ^ ' ^ " ' t e rn i i no .muc l i a sv -cxes j a r edódez -de l a r i e r r a . yqen o t r a 
pk', _! j , pirtc apunta-, q i i e todáqaan toay corporal es rodeado 
" del cielo y como abarcado de fb redondez: alómenos a-
qllo dclEcctefiafte* nO'fc p-uede dçxatderçíwr por muy 
claro-jdód.c dize ,̂ N?accc;!Soly poncfc.y fencluefe s-Su l'ii-
.gar,y alltt ornando a; n-a'cec d;abúEiItapor cl',niediodia,y 
rucTccfc.hazia clNortesrod'cüdp todás las ceifas .anda: é l 
•efpirítiT al derredor ybúçíupfc a fusTnifTOOSterços.En-eÇ. 
t i lugar dizela.parapíi.raiTs ycxpoíícion de Gregorio el 
KeoecfariCfe^o el-Nazãzeno, ElSalauícdacorrLío.roda-
la ti-erra buelupfe.coiw.o en rorrwa-baft^ (li ttJ-ifiiTO.terminp-
y pf]ro-.£[íoqdi-EeSalomõ:y"ided.iraGre^j'ÍQ/feíírw 
-podia-íer^fi' alguna partedeía tierra desafcdc.^lãí^crdç-a 
fíi.-nnyjitjr.^~da.del'ciela.Vafsil'o.entícdeianHitronlcnpctcrÍLiicdo.Co " 
*i Ephcf. ,brela-epifio,ha.losEphe/Tosd;e.ílá;nianera-Ios;m3Sconiíí 
tn-ctca-ánirá c6Fornrr3ndore.c&-cí Eccleííarres,q el cielo eS 
Tedond'osy q fe rauetie en torno s manera de bcíla-Ycsco-
fanana,qníí>gnm%ura:revÍ0da-[ieoe,laticudnHongitLi4>. 
ni a k i T r a ^ p í o f ü n d ó - p o r q e s ^ r todasp.artcsigiiaíy pa-
reja &c . Luegoíeg5:.Tsn'Híero.nymo,Io.q losm^síienten 
del ciclo que esredondojioroíon-Q-es contrario ala eferi 
B'iipf..Hwmt.i.. tUra-per() irniy conforme concita.Pues Pan Baiilio ,yTan-
Hr^rar..fropc'^m^rt>^0^^cor¿}-jn3rj.0]c^g.tje- enlo.s libros Hauiadbs 
He^a-meron-, aunq fe muclírá vrt poco dbdoFos cneítc pu-
ro, al /inm.is feinclirran a concederla rcdonderdelmun-
d'o. Verdades, q con la quinta fubfta-ncia que Ariftoteles 
Avúrtf.hh..j.. atribuye alcielb , no eftábkn .fan Ambrolló.. Del lugar 
¡rife.-4-. 
hrramenrcycon quantagraciahablala duiinaielentiira», 
para chufarnos gran admiración ynog içnor gufto; de a--
qiiclla ínefabk p,orcoáay fabidúíía^ç^ÇríadoKPofque 
en.vnaparteinosrefiere-Dios^qiiectfu.e e íquc cíía&reçiçí 
Jas columnas qncfuftcntíin.la tierra, dandoao*.a entéder 
como bien declara Tan Ambrofio,queelpcfo immenrode A»i6rof.r.Hi. 
t od a la tierra le fuftentanlas manos del dinino.poderjque xAmc.ctp.6. 
afsi vfa lacfcrítiíra nombrar columnas, del cielo ydela , -
tierra,np.aer,to las.del otro Atante,que fingiemn l-ps 10 •í',,cri's' 
Poetas,; fin o otras propriasdfla palabraeterna de- Dios* Het.i,. 
que c.oii'fti vi f tu d foftiene .cielos y tíerrai -Mas: en otro IÜT 
gar la mirma diüina erci;-iniraspara;;6gnifícarn-o.s..c.otn.c> lâ 
rierraeftàp;e.gadayp'orgranpai-te.i'QdeadadçI.ele.tn£nto 
del agua^dize galanamente., .QneaíTenco. Dios la tierra'' y } ] ' 
fobre;lasagnas,ye.aotrohigar., QueFóndò.laredon-dez ' "Z}' 
ííeUtÍerrafobrC;la,raar.:T:auTiquç:Ciji Augiifi:jn:jjo;:quí(^ Augaji.mpfat. 
je.q.Btfcfaqiífi^dçeílíejhigarí, eomofeotencjasdeEe.qufe' j - j j , 
la-cierra y aguaíha^e.nlvngtobo e.n^ediQ^dffl.MunídoVy 
bras del Pfalro o ^pff o-eljíenrido-lian'o fin ditda.és^^qtíe' •*0~; '--^ ' 
eíta dicho ¡..quees^darnosia eiíte-ndeí , 'que-no ay^parsi^qijç 
imaginar otros cimientos nieftribps delia tierra, fino el 
aguarla qualcon fer tanfacil y mudable ,la,h.aze lafabir 
duríidfel líípretn.O. Artífíce^uje feñenga yleneieucaqua-
íla.imraenfa maquina delaiierra-, Y-dizéfe, efíar-la fierra' 
fundada y;roft-e'nidaíòbrelas,águasjy'-robrjeeL;mar.,'ííe.HÍ-
do verdadj-.qúe antes la t,ierraeíl.à debaxQ:del-.agu,a- q^ic 
no fobre el agua, porque a-nuefír.a imaginación y penfa-
mientOjlo que eflà dela otra vandadela tierra quebabi-
ramos,nosparece queef ládcbaxodel 'a t ier ra , Y afsi e! 
marjrttgnas queciñenla t ie i rapor . la otra parte ,imagt-
í iamosqueet tandebaxo,y la tierráencimardcllas. Pero 
TaTcrdades, que lo que es prop riam en te debaxo, ííeoi" 
grees loque cflàmas en medio •dçlvniueribi.Mashaíji* 
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.laefcrÍEuraconFormc a niíeftrd mododc imaginar y ha-
Mar: Pi-egúí ara álguiio!,piles la tierra eftà (obrelas agiias 
f tgu i i t i i c í j f i turajas m-ifraasngíias fobre <jtfecitaran, o 
tjUedpoyo'tcrnan? Yfi'lá tierra y agüahazenrna-bS la re 
donóla, toda 'ella fail tcñ-ible máchina .dódc íc podra Í o t 
tentr^ AeiTo fatisfazçen-otra parte iadi íuna efcfítura 
caufando mayor à d m i r á d ò n del poder del Criador. 
E t t i e n d r ( d i z c ) a I A q u i l ó n f o b r e v a z i a , y t i c r i c c o l g a d a la 
tierrafobre nonada; Cí írto'galaHaméte lo dixo. Porque 
re-aimeriEC-parécc que fcflà cò igãdà fobre níi nada í á rní-
t^madelaticrra^'-agúá.qu'andofefígí ira eftar-'tri medio 
del;ayrtf,ccmio ên!efe£iríy6ílà. Eíla raaraúilla de que tatito 
. fiSaá'iiiiraii'Íos^'ôtob'reÈ;ãútila:e"HdarecemasDi"ospr^ 
tando a\ mifirio'Iíjtí, Q]jien ecl i 'óios cordeles para Ta fa-
brica dflatierraídiíncJi l o h a s p e o f a d o ? © en q u e c i m i é t o 
efta&a^egdi^dafr^Vãfd£?Tinalmente-paraq fe acabaíTe 
; áerertrénd^fJá rPáéií^-Tfté'm'araiiilloró'ÉrdiHcio delñluí i -
Tifqaefuii'dafteli t i c^rj (febtê fu mífina eílafeüidad f-íiú. 
rfftz^vflti^iefbàínfedííE ni tG'tfafl"ome'p'ara:ficprejambs'. 
•ÍJtfíere-dezir/lacauía porqueeftandóla t i c t ' ra pueí la en 
•nte-Jkí delayr&no íé 'caeni b á b a i e a e s ptvrqciénc íegucos 
^ya^matieíWr^tios'apoJóstií-eftribo's^Aqtii pues í e c n -
^•aña^la-iíníigiiíación humana,búícando' otros cimientos 
•alatiev-raiy pfo'-ccdCel'cngañó de medir las obras dininas 
tdnlashmnanas. Afsiqueno ayqucteinerpor mas que 
-parezca qtie'eñatan gran machina cuelga delayre,que le 
-cayga o traírornejC] no fe t raf tornaràcomo dixo el PíM-
mo para ftempre jamas C o n razon por cierto D a n i d d e í -
•pues de •aucr contemplado y cantado tan marauillofas 
obras de D i o s , añade ¿ Goza i fe ha el S e ñ o r ep fiis obras» 
y d e t 
bienparece-qÚefaHétO-iico^as .deitbríbçl-.V^cjír^rihc 
de dtztt lo qtiep;^a,,dig«.<l^díu?rrjs^cíesq)^it(j. . jsc-, 
reCTrinadopairandóe[rosgrai idesgqlfbft4«iW:rPe.ra^ 
y caminando por eftotras regiones de tierras rá efírañaS» 
poniéndome admirar y cÓffderáVlagrand-eza.y-cflrafípza 
deeftasobrasdeDios^,nopodi^dcxar,de.rcntir admira^, 
ble gt i í lo con la côí ideracion de aquelfá'foberana fabida 
riaygrandesa ddhlzcd^qrefaze^f i t^aS^f i i f tO^s ,^ 
to q u e p i i c o r o p á r a & i o n d e e f i ^ c o d a & l o s ^ ^ ^ c ^ ^ i e í t ó s 
K c y e s y t o d a s b s b i É t e n c i o á e s h u n i a i í a s .me.^.rjeeen^^r-
qu e d at! j , vi tez ai-tO qttant a* y^çes -fe rrfe, .y,^íia ̂ aí .-Reafs-. . * 
miento y a l a boca aquello detPfalmo^Gran rsQs,ç%ciqai ppr, 
meaucys S e ñ o r e a d o cottvueftcasobraSiy no;d£s:arè-jde, 
regozijdrme-ftòijniiia^lás; hechivraSifeweftras^n:^;^ 
Rcafeeiacit ieneàlas-Qbrasdela-diuts^aríe- . j"!» •npfeqy& 
degtacia y primflr.comoefcondidpy íec íCío: ,cpn q:mi-i 
radas vna yi otea y. muchas vc.zes,caufan'líempre v,ni m í e * 
uogufto: Arreaesd£;t3S_Qbras-huma.ná^^^aUn,qtieeí^ 
t-cii fabricadas con níucfeo amficiojen bazjiRdp^çjEljjin>. 
bredemirarfe .nofeí ienrâ en nada j y/^nrbqu^ii^iifarj-. 
en&do.; Seãn i^dines-m'ayiain'e^ti^feap-.palafiifis .y,t-?4ií^ 
p l o s g a I a n t f s ' i m o s , í è a n ' a J c a ç 3 r e s ^ . f o b e r t ^ 
pintoraSjO tallas, o piedras de exqijiííta ;intiêíK<ÍQa ¡y: \s-f 
feori tengan t odo í lp r imar^Is iMejesç f t f e^^ 
FigLiadn.qae cn.rtiííandflfe.doSjõt/esvèiífi^sgçiíaíp-yíp.Qr. .;• 
neÜQs&jos: 'C0aíendon,ímo qfluegõ;fe4tt>j^ítí-m^Jííii'ai% 
otras coIá51eomobart<>s-4e,aq33.3yifl3.Mií$Tía;^íac¿-^ 
ravsio poneys los.ojos èn vrrpefj^rco.^íto^.fa!? Scwlfíi^õ- .1 
cftranezas .oeícãpo ,q , ti .3nd^eiíàví.ftido~.de;í»^^ 
dur,a-.y ñores ,o£t raudal de íío^up^orre forjólo.y-eflà 
f«irelTariratieiidoflasp^255y (eenif^Waip-a^^^íiípí^; 
jamas. 
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jamas enfada íu vífta, que parc'ce fin duda, que Ton c o m » 
Vñ combi tccópiofo y mágnifrco de la dmiria.fabiduria» 
que allí de callada fín^can/ar^ama^apacienra y' ddcyea 
rtueílraconficjeracíon;. ••• 
C A 4'en queferefy&nde ¿alo que fe alega'âe U 
efcritura centra la redonde^áeládo. ' 
M 
A S a b i e n d o iia-fígura delcielo^-no fe dr que au-" 
Eor i àades de la efcritura -fe aya podido colegir que 
nofearedófidó- ' , y fu mouimienfo circular. Porque ila-í 
m a r f a n P a b í ó a l c i t t o v n c a b e r n a c ü l o o t i e n d a que pufoi 
. Dicfs'y rió _el hombre", no veo quehaga ai cafo, pues a u n » 
q u e c ó s d i g á que escaberñaculo puedoporDios , no por 
círóemosdeentenderíque'ám'aner.T<íe¡to[do cubre pon 
Vhápartefola'mé'Eé hiierT3,y que-fe •cftílalü :Jin mudar fe,? 
com.opareceloqmEicrÕentender algunos.Trataua el A-i 
pôffolla femejanfa de l rabero aculo: .antiguo de Va ley , y : 
a eflepròptUíto á feo-qüe e lMbcrñ 'aculodeiá ley nueui; 
dégtacÍa 'e : sé lc ' i e lo ,Gnelqüaler i t - ró etfiímnío facerdo-j 
ttleruPGírifto&êVtia -vet^por fufangre,ydcaqui infier* 
qtfé-áy-raífÉá^éfít-aja-^éíiiMéto'tabíífiiafctílo alviejo^quá1* 
toay de di&Fenciácnrrccl íufor d c i n u e u o qcs Dios , y; 
el obrador del viéjo que fue hombre. Aunque es verdad: 
qa'etá 'mbiertcivíírjO' t-abièrnaculo fe hizo por la fabid-u-
E£«í.}6. riádéütesquéeftfenó^feitiiaeítroBcfdeeí. M i ay pa--
ra quebii&arJtfllasremejàiiças, o parabolas o alcgo-
r i á s iq i i e ' éñ tod&'ypor todo quadr^n a l o qaeTetraen,-
£h-if.¡H. lo .c-c í^^ 'é l^ÉniU&wuradb 'Gt l r i fof tOraO a o r r o propofi-. 
fó lo adüíerre efeogidamence. La otra autoridad que 
refiere fan Aliguñin, que alegan algunos, para prouar 
PfaLioj. «jiíe'el cíelo hb«s redondel di zicisdo, Eftiende el cielo 
£&íiiópÍeMedotid¡e iñfertnqueñei-csredondovlíncLila-
rio'ctiio de atrifejjCdn&c ilidam ybica rfiípõde.elrmfrno 
fan¿to 
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farnflo do¿lor,quecneftas 'palabrasdel Pfalmo, no fe nos Auzafiii. de 
daa entenderla figura del ciclofinolaf^cilidadconque Gtncf.íd. tir. 
Dios obró vn-cíelo tan grande, pues no le-fiic a Dios mas ^f* 
diScil facar vna cubierta tan immenfa del cielo , que lo 
fucra-anofotrosdcfplegar.v.na piel doblada.' O preten-
dio-quiça, darnos a entender.la gran'mageítad de;Dios, 
al qual (irue el cielo tanhermofo.y tangrandes de lo que 
a nofotros nos ííme enet campo vn toldo o tienda depie-
: les. L o que vnPoeta galanamente declaró diziendo,El 
toldo.dclciato ciclo-Lo:otroquedizeEfaias^-El ciclo Efé.GtS. 
me íirue de íTlíày lã tierra de efeabclo.para-mis p íes^Tue 
ramos del error dé los Antropo'tnotph¡'tas,.:que ponían 
miembros cor-poi'ales en-Diosfegun fudluínidadipudiera 
d arnos en que entender para-deriararcomo-erà-poísible 
feclatierraefcabelo delospiesdeDLos citando en me-
d iode lmundo , fihínche Dios todo el mundo, porque 
auiade rctíer píes dè vnaipatte.ydèjotrà y muchas. cat>e^ 
casal dcrredor,qite escofader i faydonayrÇi 'Bai la pues, 
faber que en las diuirízs eferituras, no hemos-de feguir la 
: letra-que niatajíino eleípiri tu qué da-vida-como-dize- fan z-Cor-i-
•Pab lo . . - . . : ,. . y . r . 
- C j í T . $- 3)èíàmheòuray.gefio dél cielo-
- " •' del-haeim-mmdoi- .'. 
•'^^i' V AL"fira:eIgeftoy manera de eftecielo q ^ e f B a 
V^lavandadelSOTypreguntanlc» mnchos en Europa, 
porque en lo sán t iguos no puede leer cofa cicrra,porquc 
aunque concluyen eficazmente que ay cielo de eíta parte 
del mundo, pero que tallé y hechura tenga, no lo pudie-
. rone l losa lcançar . Aunque es verdad que-tratan mucho Plwt*MÍ¿&.5, 
. de vna grade y hermofa eíírclla que acá vemos, que ellos e'221 
llaman Canopo. Losquc de nueuó naüegan a cílas pai^ 
ecsfuclen eferiuir còíàs geandes^c cíte cielo, es' aiàber» 
que;. 
que es muyrcfpíandec'icnrtr y quetiene muchas y muy 
grades eñrcllas.Eneffcto las cofas de lexosfe pintan muy 
engrandccidasiPcroami alrcues me parece y-tengo por 
!ilano,q ala otra vadda del NortCjay mas numero de eftre 
-ílas y detnas y íluftrc grandeza. N i veo acá' efírellas que 
-excedan ála Bozma y al Carro. Bien es verdad ¡qel cruzc 
ro de acaeshermofoy devifta adaiirable, Cruzero Ua-
matnos quatro eftrcllasnorahlcs que hazenentreí í for-
•ma ds Cruz, pueftas en mucha igualdad y proporción. ' 
Creen loS'ígtiorantcs que cite Cruzcro escl Polo del Sur 
pofqíie v.ecñ'iíos marineros tomarr l altara-poi'ielcruze 
ro' de ac3,co[no.aHa fuelen por-et Norte , mas cngaíianfe. 
'Y'Iar'azon porqueío'harzmafsillos marineros es porque 
nó áy dcfta-vandae^rella íixa¡'q-ueraueOre'aIPolo:aVrn.o:-
«ioque allakeftreHa delNorielohaze, y afsi toman él 
'a ' lniraporlactfreüa.quecs elpie del Cnizc-ro, la quál 
•CÉtrélía d tñ i 'de elvertíadero yf l so Polotreynta gra-dos-, 
comola eñrellii.de elHoTtre atla dtfta rrcsy algo mas.; 
Y afsi es mas érfitil de tomar áca.el altura porque la d ¡ -
•dia eftrella de l -p ie .de lCruzcrohádepi la r dereefea, lõ 
.<}ual es'folamentea vn tiempo delanoclie, queen•ctiuec-
fas partes deLaño es a diferentes horas, y en inuçlio tiem-
po del año .en tóldala riocKc 'no llega-a encumbrar, que 
es cofa.dirguftofa para tomar .el altura. Y afsi los mas 
dieflros Pilotos no fe curan del Cruzero , fino por el Af-
i r olabíotoman.el Sói ,y -veen enerel altura efi q fe h¡ri^. 
Euloqualfc aventajan comuBmcnte.Íos.Po'rm.guefes,cò 
movente ti tienen mAscurfo de naucgar,dc quátas nacio-
nes avencl mu*ido. Ay ta-rabien defta parte del Sur otras 
•cfircilasquecn alguna manera refpondé a ias del Norte. 
iLavialaiàeaquei iarnancoTremucho y muy refplande-
diente a cfta vanda,y vec-fc cnclU aquellas manchas ne-
-çi-astíii^admiratfleSíde qaiTibahizimos-m en don : otras 
¿a tdcub i idades oíroslas diran¿o aduert iraacó masenyr 
dado, 
dado=baftenospor agora, eño pocô qaucmos.ccfcrido,-. 
Q j t (P. S. (2«f dimundo ba%ia amÈos 'Po/flí 
tkhe tierraymar.¿. 
NO eftàhechopocoípuesl ieraosral i í ío jcot tque a c á t enemosc í e loynoscob i jxcomoa jos de Europa y 
Afia yAfrica. Y de ellajconfidéracio nos aprouecharnos-
a'Vezes quando algunos, o muchos de los que aca-fufpi¿ 
ran por Eípaña>y no fabenh-ablar fino de fu-tierravre.ina-
rauillan, y auitenojan con'norotros^ parcciendoles que 
eftamosoluidados, y-fcazenrospoco cafo de-nueílra co^ 
mun patriaba los quaíestefpodenioSjque-poreíTo no nos-
ÊitigaeldefTco-dcboluer a Eípaña^porquchallatnos qué-
el cielo nos cae tan-icerca por cl'Piru como por Efpana'^. 
Pues como dize bien fan Hícronymo efcriiiiendo a Pauv 
l ínOj tan cercaeílà la puerta del cielo de Bre taña ,como-
deHíerufalern; Pero yaque el cielo de todas partes tor 
ma al mundo en derredor, es bien que feenwenda , que 
no por eífo fe figue que ay-a tierra detod'as-partes del mfi 
do. Porque tiendo afsi que los dos elementos de tierra y 
aguacoponc ' vn globo o bo laredód3 , como l o s m a s y l o s 
mejoresdelbs-anttguosffegu refiere Plutarco^lo.íintierÕ, ükiUYchutili.̂  
y con demonftracioncscertirsimas fepruetia.: podría fe te&tàtisvbi' 
penfarquela.mar ocupa toda la parte que cae al Polo '"f^WjWp.p» 
Antartico o S u t í d c c a l m o d o q u e n o d e x e . lugar alguno c r j I ' 
ala tierra, por aquella vanda, fegun que fan Auguftin 
dòfbamence arguye contra laopinion-delos que ponen *w2"/f-«6-í*r 
Antipodes. No aduierten (dize) q t t eaunque íèc reao fe * m-c$\ 
prneue, queel 'mundo es de figura redonda como vna 
b o l a , n o p o r e n b e f t à l u e g o e n l : i m a n o , q u e por aquella 
otra parte del mundo eftè la t ierra defeubierta y fin agua. 
Dizeb ien ímdudafan Auguftin enefto. Pero tampoco 
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dcfciibicrraaíPoIo A n t a r ñ c o , y y a l a experiencia a los 
ojoslohamofti-adoferafsi,queenefeflo la ay. Porque 
aunque la mn-yor.parre.del-murido qúe cacal dicho Po-lo 
Antavrico eite ocupada.dcl ma^pcro no es toda ella, an-
tes ay tierra, de fuerce qüc atodas partes del mundo la 
tierra y el agua Teeftan como abraçado y dando entrada 
la vna a la otra.Que de verdad es cofa para mucho admi-
rar y glorificar el arte delcríadorfoberanó.Sabernos por 
la fagrada cfcvitnra, que enel principio del Mundo fuerõ 
las aguas congregadas, y re juntaron en vn lug.ir,y .que la 
tierra c o n cílofe dercubrio. Y también lasraermas fagra 
das letras nos enfeñan^ que eftas cógregaciones de aguas 
fe llamaron Mar.y como ellas fon-muchas, ay de^necefsi-
dad muchos mares, y no folo enel Mediterráneo ay eíla 
-diuerfidad de mares'llainandofe vnoelEuxino, otro el 
-Cafpio, otro el Erythereo o Bermejo, otro c l P c r i k o , 
•otro el déltaliaj y otros mud]osaísi'::niastambi& el-inif-
•mo Oceano grande, que enla -diurna eferitura íe fu ele 
llamar abiílno,aúnque en realidad de verdad fea vno, pe 
ro cnmnchas diferencias y -manerasicoino réípeifto de 
eñe Pira y de-toda la America es vno el que "llaman mar 
^del Norte , y otroel mar del Sur. Y en la Iridia Oriental 
vno eselmarIndicO;Otro el dé la Cfiina. He yo aduerti-
.do,afsienlo qhei:auega4o,com-o enlo queiie en téd ido 
•de relaciones de otros, que nunca la war fe aparta dela 
t ier ra tnasden) i l leguas , f inó que d o í q u i e r a p c r m u c b o 
que corre el Ocea.no n o p-affa .de la dicha medida. N o 
quiero áez i rque no íe nancgá mas de mil leguas del mar 
Oceano, que eífo feria-difpaVatc:pues fabemos que las 
naos de Portugal nanegan quatro canto y mas, y aun to-
do el mundo en redondo fe puede natteçar por mar, co-
mo en nueftrost icmpoSlofemosyavifíol inpoderfedLi-
dar-cn ello. Mas lo que digo y afirmo es, que en lo que 
hafta agora .eAà deíçubiert-o , ninguna üier ra difta por 
Ünca 
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linei reála dela tierra fírme-o Islas.que le caen mas cerca, 
fino alo fummo milleguas y que afsi entre tierra y tierra 
nunca corre mayor efpaciodcmar,t om.'indo lo por Ja 
parte que vna tierra efta mas cercana de otra;porquc del 
findeEurupay de Africa y de fu cofta no diftan las Iflas 
Canarias, y las de ¡05 Açores , con las del Cabovcrde , y 
las demas.en aquel paraje,mas.de trezient.as,o qninientas 
leguas alo fumrao de Tierra.fírmc.jp elas dich as.Islasha-
ziendo^difeurfo hazia la India Occidental apenas ay ñaue 
cicntasltguashaftã llegar a las Isfliis'que llama Do.minica 
y las Virgines, y la Beata^ ks demás. Y cílas v a n r o r ñ e n -
do por fu orden hafta las que llaman de Barloiienro,q fon 
Guba,y Efpañola, y Borlqucn. Deftas hafta dar en la 
tierra firme apenas aydozienras^tr-ezienrasleguasjypor 
partes, muy muchó menos- La. tierra i r m e luego-corre 
vna cofa infinita deíde la tierra-de la Floridabafla acullá, 
a la tierra delosPatagonesTypor cñorra^ parte del Sur 
defdeel eftrccho de Magallanes hafta eí.eaboMêdqcino» 
corre vna tierra larguifsima, pero no muy ancha, y por 
donde mas ancha es aqui enefta parte del Piru., que diíía 
del Braísl obra de mi l leguas. Eneftc mifmo mar del Sur, 
aunque no fe halla ni fabe finlabuelta del Poniente,pcTo 
no ha muchos años que íe defeubricron las Isbs que inti-
rularonde Salomonjquc ron muchas y. mny grandes 
diñan de eft ePiru como ocho.cieotas leguas. Y porque íe 
haobferuadoyfehallaafsijque doquiera que ay Islas 
muchas y grandes, fe halla no muy lexos tierra firme : de 
ay viene que muchos, y yo con ellos, tienen opínir>n,que 
ay cerca delas dichas Islas de Salomon tierra firme gran-
difsima, la qual 1 efponde a la nueftra America por parte 
delPonienccyfcrupofsible que con¡eíTe.porla altura 
delSurhazia el cftrecho de Magallanes. Lanueua Gui-
nea fe entiende que es tierra firme > y algunos dosflos la 
pintan muy cerca de las Islas de Salomon. Afsi que es 
C muy 
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m uy conforme a r a z ó n , que aim eíB por defcubrir bue-
na parce del Mundo. Pü-es ya por cftenvar del Sar naue-
gantambicnlosnueftrosah China Phüipinas , y ala 
yda de zc% a-Ha no nos dizen que paHan mas luengo mar 
que viniendo de Elpaña a efta-s Indias. Mas por donde fe 
continúan y trauan cl vn mar Oceano con cj otro,digo el 
mar del Sur con eí mar del Nor t e , por ta parte del Polo 
Antartico b ieníèfabe que es por eteftrecho tan feñala-
do de Magallanes j-queertà en altura de cincuenta y va 
grados.- Pero fí at otro latía del mundo al Polo dc lNor-
tc tambi'en fe contimiá-n y corren eftos dos mares, gran-
de coraes,que muebos lahá pefquifado^, pero que yo-Ce-
pa nadie hafla agora à dado enelía, íblamcnte por con-
jeturas,)' no íc que indicio5,afírman algunos que ay otro 
eftrechohazia-elNoi-te^emeja-ntealde Magallanes. Pa-
ra el intent oque Iteuamosjbaftanos hafta agora faber de 
cierto, queay rierra- de t í ía paite del'Sur, y que es tierra 
tan grande como todalii Em'opa y A-íi* y aun Afnca-; y 
cjüe a ambos Polos det muntío, fe halían mares y-tierras, 
abracados entreí i : en ío qaal los antiguos, cerno aquicn 
lies faltaua cxperieflciajpudieron poner duda, y hazerc& 
tradición.. 
£ j f T . 7 ' Snqueje reprueua ta opinion de LaBancio. -
(fue dixo no auer ¿fnt'tgodes:. 
•p .E It O yaque fe fabequeaytierra ahpar te defSur^ 
* o Polo Antarrico, reíía vei-,ítay enella hombres q I?-
. h a b i t é , q fte en tiempos pafíadbs-vna queflinn muy reñi 
S>tSte«M?..<lt d; i .La¿í:aneioFiimianO'yS-.Aiiguft inhazengr3d0n>-iyre-
¡a-t't¡..m.c.it. ^^j-Qjquc arírman aucr Antipodt-s, qqu ie re d e z i r h o m -
&uguft.hb.\6. i j j -ggq^ traen fus pies contrarias a-los n u c i r o s . Mas aun' 
que cticenerlo por cofa de b t n í a conu icncn eftos dos au-
eorcs^jero enlasraioncs j taotiuosdcfu opÍnÍ.on,vá,por; 
ÍUUJÇ.-
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muy diferentes caminos, como en los ingenios eran biecj 
difcreiites,Laíítanc¿o vaíécon el vulgo, pareciendole co 
fa de rifisdeztr que el cielo cfti é n t o r n o p o r t o d a s partes^ 
y la tierra eftà en medid rodeada del como vnapclotaiy 
afsi efcríue cnefta manera: Que camino Heua»lo que al-
gunos quieren de2ir,t]ueay Aiíripodes,que ponen fus pi 
Jadascontrar íasalasnucí tras? Porventura ay hombre 
tan tonto,-que crea aner gentes que andanlos pies arriba 
y iacabeça abaso ? y que las cofas que acá eftan afTenta-
dis^flen alUt raftornadascoígando í y que los arboles 
y lospanes crecenaHahazia abaxo ?.y quelaslluuias y la 
níci ieyel granizo fuben a la t í e r ra hazia arnba? y defl 
pües de otras palabras añade Laéfcandó aqueftas: El ima 
g'mar al cielo redondo, fue caufa de inuentar eftos bom-
bres Anripodescolgadosdelayre. Y afsi no tengo mas 
qucdczir-deralesPhilofophoSjíinoque en errando vna 
vez ,por f ían en fus dífparates defendiendo los vnoscon 
los o t ros . Halla aqui fonpalãbraí de Lañanc io . Maspor 
masque el diga, noforrosquehabí tàraos al prefente en 
la parte deí Mundo,qne reiponde en contrario de la Afia 
y fomos fus Ant-iíJonos^coOTolos Cofmographos habla, 
ni nos vemos andar colgando, ni que andemos las cabe-
jas abaxo y los pies arriba. Cierto es cofa maravillofa 
confiderar,^ a lcn tend ímien tohumano por vna parte uo 
le fea pofsíble percebir y alcançar la verdad, fin vfar de 
!maginaciones,y por otra tãpocole íeápofsibledexar de 
ctrar, í í-deltodo fe va trasIaímaginaciorL N o podemos 
entenderqc-1 ciclo es i-edondo,corao lo es,yque lat íerra 
eítà en medio, fino imaginándolo. Mas ñ a eíla mifma 
imaginación no la corrige y reforma la ra Eon,fino que fe 
óexa el entendimiento licuar dellajforçofobcmos de fer 
.enganadosy crrar .PordÓdefacarcmojcómanií íef ta ex 
pciiécia, ^ayennucftrasalmascicrtalumbre dclciclo, 
c õ l a q u a l v c m o s y juz-gamosaunlas mifmas imagines y 
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formas interiorcssq fenos ofrecen para entender: y i o n 
la dichalumbrcíhterior aprouamos o defechamos lo q 
cUasnoseftan diziendo.De-^qui fe vee claro corno el ¿ni 
maracional esfobrctodanaturalczacorporal: y com'ij 
Ia fuerça y vigor ecernò dcl"a verdadjpreííde ene] mas al-
to lagar del hombre: y veefe > c o m o mueftra y declara1 
bienj.queeftafuluzranpura , es participada de aquella-
fumma y primeraluz; y quien efto no lo íabe^o lo duda,, 
podemos bien dezi^queno fabe o duda ^fi eshombre. • 
Afsiquefiànueftra-im-aginãdonpregunramdsique lepa.' 
rece de la redondez del-cielo, cicrto.no nos dirá ocra co-
fa, itnolo-qiae dixo.a.Laftancio; Esafaber^ que. fí es el cíe 
l o redondoj el Sol y Vas eftrellas auran de caerfe. quando: 
fe trafponen,y leuantarfé quando van aímediódia:yque 
la tierra eftà colgada encEayre, y quelosKombres que 
moran-dcla.otraparte dela t iérraihandeandárpiesarr i - . 
ba:ycabeçiab2X0,yqiielasirtuitasaHtnocaen dé lo al-
toó.anresfuben deab3xo ,yIas demás monftruofidades, 
queaun^ezÜlaspronocaa i i fa . Mas fife confultalafuer 
çadclá rázon, liara poco cafo de rodas cftas pinturas va- -
n.is,yno efcucbaràn ala imagin2cion,Tnas que avna vieja; 
loca:y con aquella fu•enterezaygrauedad;reípo'nderaJ.. 
que es-cn§añagrande,fabricarennucftvaimaginación a 
t.odb:el rnundo a:manera.dcvnacafa,en]a quat eüá de-
Ba-xod'e fu cimiento Va tierra,y encima defu techo efià eí 
cielo ry. diratambien,que Gomo en los animales fiempre 
la cabeça es lb masalto y fupreino deí animal, aunque 
no todos lo san ira ales tengan la cabeça d i vna mifma ma 
ncra,fitjo vnospucíta hazia arriba, como los hombres, 
otros atraueíTadacomo los ganados, orros en medio co-
mo el pulpo y araña: afsi rambien el cielo do quiera q 
eflè,cftà arribadla cierra ni masnimenos,do quiera que 
cftè^eftà dehaxo. PorqueHcndo afsi, q nueftra imagina-
ción, eiíà afida a tiempo y lugar y elmifmo tiempo y 
lugar. 
Libro-Wmtero. 
Ingarnó lo percibe vniuerfalmcnte , fino particulariza-
d o , de ay 1c viene que qtiandola leuantan a confíderar. 
cofasqueeiícédeny fob repujan tiempo y lugar conocí-
do, luego fe cae; y fi la razón no lafuílenta yTèuanta>no 
puede vn punto tenerfecn pie: y afsi veremos, qnc nuef-
tra imaginación quando (é trata de la creación del mua 
do, anda abufear tiempo antes de criarfe cIMundo,y pa 
rafabricarfe el Mundo,también fcñala lugar, y no acaba, 
de ver, que fe pudiefic de otra fuérteel mundohazer,fie 
do verdad que la razón cláramentenosmuefl : ra ,quc ni 
vuo tiempo antes de auer mouimiento., cuya medida es 
el tiempo, ni vuo lugar alguno, antes delmifmo vníuer-
fb que encierra todo lugar. PortantoelPhilofopho ex- AH/ÍOM.J» 
célente Ariftoteles, clara y bretiemence fatisfazc al ar-cílo.*.;. 
gumentoquehazencontra el lugar de la t ierra, tomar 
oo del modo nueftro de imaginar, diziendo con gran ver 
dadique enel muda el raífma'Iugar es en medio y abaso, 
y quanto mas en medio eftà vna cofa,ta.nto mas abaxo,la 
qualrefpueftaalegando La¿bancÍoFirmiano, fin repro-
ual laconalgunarazon,pa í racondczi r , que n c í è pue-
de detener en reproualUporlaprieiTa quelleua a oteas 
cofas. 
C j f T . 8- Del mot'mó que tuno fan ^íuguíiin 
par a negar los ¿fncipodes. 
M V Y otra fue larazon que momo à Tan AuguflÍn,co mode tan alto ingenio,para negar los Antípodes. 
Porq la razón que arriba diximos,de que andarían alre-
ueslos Antipodes el mifmo fanto doctor la deshaze en fa 
libro dclosPredicamencos.Los antiguos (dizc.el) afir- Augû .íih.Cd» 
manque por todas panes ef táhxierradebaxo y el cielo ^0^u-c-lt> 
encima. Conforme alo quallos Antípodes-quefegim fcin'l-'m0, 
diicpifanalrcuesdenofotjos, tienen también c! cielo 
C ¡ encuna 
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encima dcTus^abeps. Pues entendiendo efto f j i t A u -
guíttn tan conforme a bucna.Pbilofophia, que fera la ra-
zan por donde perfona ran d o â s fc mouro a la cantraria 
opinion?-Flic cicrto'elmoriuoqueruuoromado rfel'as 
entrañas dela fhgrada Theologia,conformc ala qual nos 
enfeñanlas diuinas letras, que todos los Jiombrçs d e l m ú 
do deciendende vnprimer hom-bre,que fue Adam. Pues 
dezir qaeioshombres..auian podido pafiar al nucuomuti 
dójatraacíTan-doeíTe infinito.pichgb del mnr Oceano, 
parectacofaincíeybley vnpuiõ.dtfat ino. Y en verdad 
quefl elfucceífo palpable.y experiencia délo que hemos 
viftoennueftros ligios, no nos defengafia ra, harta el dia; 
de oy fe tuniera por razón- ínfokible l'á dieha.Yya quefa-
b'emos,qiie no es cocluycnte ni verdader.! i idicha razó, 
có todoelTq nos queda.bÉcrLqhazer para dalle refpuefta:: 
quiero dczir para deelarar^en que modo yporq via piído1 
pa/íar el linage dt losh-orabres acá,© como vinierÕ,y por 
dondeapob la re í t a s lnd ia s . Y.porque adelante fe ha de 
tratar eftomuy de propofito^por agorabié feraqBc oy-
Sjb.idtp.tf. gamos lo q el fancfio d o r t o r Auguñino difputa defta ma-
teria e ni os libros derla dudad dcDios,eíqnaldizc afsi-'Lo--
que algunospl:itican,quo ay Antípodas .efto es géres ó 
habita de la otra parte dula tierra , donde el Sol nace aí 
l i épo é f a n a f o T i c s fe pone^y q la&piradasdefEosforcal re--
ucs dc'l3snijcfíras,cflonoesc0'fa.qfeha decreer.Pues no-
lo afirman por rcL-cion cierta q u i de cllo:tcngan, fino fa 
iamcníc-por'vn difeurfo de.Philofophiá qhazcn,con íjufi 
cancluycn, que eft an dm l-aiHcrra enmcdiodel mundo ro 
deada de todas parces dulcirlo iguahncnteiliade fet fo r i 
ç o f t m é í e tugar masb-axo-fiíprc el q efíuniere mas en rae 
dio dci'fiiüdo.Y defpwcs3[T.Tijc :De ninguna n-.sr.cr?. en-
.«añaladiuina-eléiiTura .cuyíí v e r d é en lo q.refiere atier 
pafladr>,0 prueúa bié:,vÍL-dò'quã pútualmetc fuccede lo 
¿ [pro^hc tka tyha de. vcnitA' es coia.de difpar.ttc Jezir-.q 
: delias. 
ni 
' ' ' L&FO Trintêrà" ' 'J Jf» 
¿ellas partes del muiidp, ayan podido Hombres llegar ai 
ijtfonueuo müdo, ypaíTaf eíTaímméfidad díflmarOce» 
l i o , pites d̂ - otra fuerte rio eS pofsiblc áuer alia hóbres.íiS 
doverdad í j todos los 'hSbresdedédénde¡aque l primer 
bóbre . Scgunef lo todá iad i f icu l taddc fan A«gúfl:tn no 
fue otra finolair&õrapáráble grandeza dcrmarOceanb. 
Yelmifmoparccertuuo fan Gregorio Nazanzcno. afir*-
mando ¡romo cofa fin duda . qpaíTado elcftreçhode Gi-
br íka^es impoís ib le riftuegarfe t i triar .En vna Epiftola q N^JH^píf* 
efi iue dizc ac í lé prépófi to: Eftoy muy bi&con lo tjdize íoí.17. id 20$ 
FÍndaro,qdcfpuesdeCadizeslamartnnaucgabledch0¿«tt4«. 'wi. 
bres.Y el mifmo en la oración funeral q hizo a fan Baíilio 
tiiitjí] a ninguno Ic fué concedido, paíTar del eflrechí) de 
GibraItar,naueg5do la mar.Y aunq es verdad que efto fe 
t o m ó como por refrán del Poeta Pindaro,que dízé, que 
ã-fsi a fabióscomo a necios les cííà vedado faberlo qef t i 
adelante de Gibraltar,pefo la mifmaorigendeíletcfranj 
ida bien a entenderquãafièntadoseftumerô los antiguos 
en la dicha opinion,)' afsi por loslibrosdclosPoctasty de 
los Hin:oriadores,y délos Cofmográphos antiguos el fin 
y términos dela tierra íè pon5 en Cadiz la de nra Efpaña: 
slli fabrican las colún,is de HercuÍes,aUi encierran los ter 
minos dclímpério RomanOjalIi pintálos fines del müdo . 
Y no folamente las letras profanas, mas aun las fagradas 
cambien hablan ene/Ta forma,accómodaridofc anueftro 
lenguaje, donde dizen que fe publicó el edicto de. A u -
gufto Ccfar ,para que todo el mundo fe empadronafTe; 
y de Aléxandro el Magno,quc eftendíofii Imperio hafta i.Mdtfcj.s. 
ioscabos'delarieriM, yen otra parte dÍ2cn ,qucelEuãge-
liohii crecido y hecho frn¿lo en todo el müdo vniuerfo. 
Porq por cftilo vfado,llaiTia la ferittiratodo el mGdo,aIa 
mayorpartc de lmüdo qhaílacmôccse-ííauadeícnbierto 
yconocido.Ni el otro mat dela India Orieta!,!» efteotro 
^ í^occ idé ta l j cmcdic ró losá t iguos^ í í pudieffenaucgar 
C 4 y en 
Colo/. I . 
I 
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y e n e f t o c o n í o r d a r o n g c n e r a l m e n t e . P o r ^ q u a ! Plínio 
ptirowJífr. J. comocofallanaycicitaefcriuejLosmatcsqueatajan la 
cíp-óy. tierra, nosquitan As U tierra habitable la mitad por-me-
dio, porque ni de acá fe puedcpaíTar alla»nide alia venir 
aca.EflamifmQÍinEÍeronTüUo y Macrobio y.Pompo-
nio Mela^y finalmente fiie el común parecer de los eferi-
tores antiguos* 
C j l p . 5?e la opinion que two jfrijloteles cercA 
del nneuaMmdc,y que es lo que kettgano 
paranegarle. 
V V O demás de las dichas^cra razón tambien ,por l¿ qual íècnouieron los Anrigtios, a creer que era im-
pofsible paflar loshonxbres de alia a efte nueuo mundo,y 
fue dczir,qiie allende dela immenffdad' d e t O c ç a n o , era. 
c l calor de liregtonqucllamanTorrida, aQuemada, tã. 
cxcefsLuo qucaocóren t i an ipo rmar ni por tierra, paíTar 
losh[>rabresporatreuidos qiiefuefren,dd vnPolo al o-
t m Pato. Parqucaun aquellos Philafo.phos,que aíírmai. 
ronfer íatierrn redonda,como enefe<5to lo es, yauer Ka 
KiaambosPolosdelraundotierra habitable, conroda 
cfTo negaron que pudielTebabuarfcdi'l linage humano,, 
laregionqye-cacen medio y fe comprehertde entre los. 
dosTropicos,qesla mayor delas cincozonasoregionei 
en qloiCofmographosy Afirotogos parten el mundo. 
L a razo que d'.ni.in, de ícr efta Zona tórrida inhabitable,, 
era el ardor del'Sol, que í íêpreandacncimntancercano, 
y ábrala t o d a aquella region, y por el conírguiente la ha-
ze faka de aguas->r paftos.DeeflaopínÍõ.fue Ariftoreles» 
íjaunque tan granPhilarophoj.feenganacn.efta par te . 
Para c m - a i n T c l i g e n c i a í c r a b i e n d e z i r en que procedió, 
^ienconrudifeurfo, y enque-vino a errar. Dírputando, 
«oí i Z Í VüCS cJ'Phüofogho delvkuto, AbrcgOjO Sur/ i hemos de 
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tntender que nace del medio dia,o no fino de! otropolo 
contrario al Norte, efcviue enefta manera : La razón nos-
enfeña que la latitud y ancho de la tierra que fe habíra, 
tiene fuslimiresrpero no puede toda efiatiérrahabit ablé 
continuarfe entre íí, por no fer templado clmedio.Porq 
cierto es queen fu longitud, que esde Oriente a Ponien-
te, no tiene exceífo de frío ni de calor ^pero tienele en fu 
latitud, 4 es del Polo a la linea Equmociat ,y afsi podría 
ím duda andaríè toda la tierra en torno poi ' íu longitud» 
fino lo cñoruafe en algunas partes la grandeza del mar 
f í le la ataja. Haíla aquino ay mas. que pedir en lo que 
dire Arifl:oteIes>y tiene gtaarazon,en!queta tierra por 
fu longitud,que es de Oriente a Poniente,corre conmas. 
igualdad y mas acommodada a la vida / hab i t ac ión hu-
mana,que-por fu lat i tud, que es dcINorte al medio div 
y efto pafláafsino folo por la razón que toca Aiiíloteles. 
deauer lamir tna templança del ciclo de Oriente a Po-
niente, pues difta ííempre igualmente del frio del Norte-, 
ydelcalordelmcdiodia , ímoporotra : raiontambient 
çorc^úcyendo en longitud/lempjre aydfas y noches fu-
cefsiuamente,. roq.uaf yendo en latitud ^no puede fer^ 
pues fe hade üegar forçofo a aquella regÍonPofar ,don-
de ay vna parte det año noche continuada ,, que durt* 
feys tnefes. Lo quarpara la vida humana: es de gran-
difsimo inconuemente. PaíTa mas actelanteelPhilofo-
pho rcprehendiendo alosGeographos, que delcreuim 
3a tierraenfu tiempo., ydize afsi : l o que Be dicho fe 
puede bien aduertir en los; caminas, qus hazen; por 
tierra, yení 'asnauegacioncsd 'cmar , pues ay gran di-
ferencia de fu longitud a fii latitud. Pbrque- cl e^acio. 
que aydefdeIascolumnas.de Hercules, qus es Gibral-
• E2r,hafta la India Oriental', excede en proporción mas 
que de cinco atres, alcfpacio que ay acÚa la F.riopia 
mf ta la Liguna Mcotis y vkimos fines delòsScÍtas*: .y 
C i efto. 
li !• 
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c í l o co-nftaporiacuchti dejornaeías , y"de ruucgacíon» 
tjuanto feha p o d í d o h a í l a agoracon la experiencia alrS-
xar , Y tenemos notícia d clalacitud qiieayde la Tort ida 
habitable hafi.i las partes delia que no fe habitan.Eneflo 
feic deue perdonar a AriflotcleSjpues en fu tiempo no fe 
fiuia defeubierto mas delaEtyopia primera s que llaman 
« t e i i o r , y cae junco a la Arabía y Africa: L a otra E r y o -
p ú inreriorjnoI-ifiipjeronenfuticiTipOjnituuicron no-
ticia de aquella. ímmenfa tierra.,que cae donde fon agora 
Jasti erras d e l P r e f t e I o á : y m n c b o menos toda la demás 
tierra que cae debajo de !a Eqüinoc ia l , y va corriendo 
iiaftapaíTar el T r ó p i c o de Capricornio,y para enelcabo 
de buena Efperan catan conocido y famofo por la ñaue-
•gaciundélos Pornisueres.Dcfde etquat Cabo fííè mide 
la tierra hafta paílada la ScÍtiayTártarÍa,nc ay duda fino 
eme cüa latitud y cfpacio fera tan gr3nde ,eomo!a] í ingÍ7 
tud v eipacio que ay defde Gibraltar hafta la India O -
riental. E s cofa llana qne los antiguos ignoraron los prin 
t i p i o s d c l K i I o , y l o vitimo dela Etyopia j y p o r e í T o L u -
canoreprehendelacuriofidaddc lu l ioCcfar en querer 
inquirir el principio del Nilo,y dize en fu verfo: Q u e tie-
nes tu Romano que ponerte, A inquirir del Ni lo el naci-
miento? Y el mifmo Poeta hablando con el próprio >Jilo 
dtzc,Pues es tu nacimiento tá oculto,Que ignora el mu-
do todo cuyo feas. Mas conforme alafagrada c ícntura 
bien fe entiende q feahabitable aqlla tierra, pues de otra 
í i í e i t e n o dijera el Propheta Sophontasihablando de la 
v o c a c i ó al Euangelio de aquclhsgentes :De mas alia de 
los Rios de Etyopia me traerán prc[cntes,los hijos de mis 
efp;uzidos, q aisi llama a los Apoí ío l e s . Peio como eílà 
d i c h o ^ j u ü o e s p e r d o n a r a l P h i l o f o p h o , porauer creydo 
aloKHiftoriadoresy CofmograpbosdefLi t iepo.Exami-
nemos a g ó t a l o que le figue.Lavna parte (dize) del mu-
do que es la Scptentiioual puefta a.1 Norte paila J a la' 
Zona 
Ubvo Tnmerc. $9 
Zona téplada^esínliarbitablc por clfria exeefiiuo'jta otra 
parte que eftà ál medio dra también esínftabirable enpaf 
fando del Tropico,poi' el excefsiuo calo'r. Ma9 las-partes 
delmundoquecorrenpalTadalalndia de vtMvacida, y 
pañadas las columnas de Hercules de orra, cierto es que 
no fe juntan enrreíi , por atajarlas el gran mar Oceano. 
Eeefto padrerodize mucha verdad. Pero sñade lue-
go. Por quanto ata otra parte del mundo es necelTa-
rio, que la fierra téngala mifm a proporc ión con fu Poio 
Antartico , que tiene cfta nueftra partehabirabíe con--
elfuyoj queesNoite . N o a y t ludaífno queen todo h i 
de proceder et otro mundo como cfte de a c á , en todas 
las demás colas , y eipecialmente en el nacimiento y 
orden de los vientos , y de lpües de dczir otras rabo-
nes que no hazerr.a n u e ñ r o cafo , concluye Ariftote-
Ics diziendo.- Forçofo hemos de concederj que el Abre -
go esaquel viento quefopla delaregion que fe abraf í ' 
d í calor, y la tal region por tener tan cercano al S o l , c a -
rece de agaas.ydepaftos. Efle cse l parecer de Aiifto-
teles: y cierto que apenas pudo alcançar mas la conjetu-
ra humana. D e donde vengo, quando l o p i e n í b chríñia-
namente a aduenir muchas vezes 3 quan flaca y corta 
fea la Philofophia de tos fabios defle í ig lo en las cofas di-
uinasipues aun en las humanas," donde tanto les parece-
que faben, a vezes tampoco aciertan. Siente Ar-ifto-
iv lesy af ir ina^i icUt iecraquc cñ?, 4cite Po lo del Sur 
habitable , es fegu.11 fu longitud grandifsima , que es. 
de Oliente a Poniente , y que fegan fu latitud que es 
dcfdc e l Polo del Sur hafta l-i Equinocial es cortifbi-
ma. E ñ o e s t á n al rcuts de la verdad , que qnaG toda 
Jáh:bi:aciot í que ay a cfta vanda del Poio Antartico», 
ts íçgun la .IfitituAv quiero dczir delPolo a la linea : y 
pot hlongitud,q\ie esde O r íeme a Ponienre 4es tan pc^ 
qucfia vjiç çxcede y fob;e¿>uj.a la la:i:ud a la longitud" 
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enefte mieuo orbe i tanto como diez exceden a tr'esV 
y aun mas. Lo ocro que afirma fer del todo infiabtta*; 
ble ta region media, qucllaman Torridazona, por el cx-
ceftiuo calor,cauCido deJa vezindad dcíSo],) 'por eft* 
caufacarecer de aguas y patios , efto todo pafla al re-: 
nes-Porqüe la mayor parte derte Ntieuo mundo, y muy 
poblada de hombres yanimales e í lacnt re losdos T r ó -
picos en la miíma Torridazona, y depaílos y aguas es 
la region mas abundante > de quantas tiene el Mundo1 
vniuerfb : y por lamayor partees region muy templa-
da : para que fe vea , que aun eneílo natural , hizo 
Dios necia la íabiduría defte í íg lo . En conclufion la-
Torridazona es habitable , y fe habita copioíiísima-
mente, quanto quiera que los antiguos l o tengan por 
i m p o f s i b l e . Mas la otra Zona , o Region , que cae 
entre la Tórr ida y la Polar al Sur, aunque por fii íí-
río , fea muy commoda para la vida humana , pero 
fon muy pocos los que habitan cnella, pues apenas fe 
fabe de mra , fino del Keyno de Chile, y vnpedaço 
cerca del cabo de Buena Éfperança : lo demás tiene 
l o ocupado el mar Oceano. Aunque ay muchos que 
t i enenporop icHon :y de miconfieflb que no eftoy le-
sos de íuparecer ,queay mucha mas tierra, que no eftà 
dcfcubiata,y que cita ha de fer tierra firme oppueRaa 
l a t Í e r r adeCh í ! t , quevayacor r i endo alSur paflado el 
circulo, o Trapico de Capricornio. Y/TUay, fin duda 
es nena de excelente c o n d i c i ó n , p o r eftar en medio de 
los dos extremosy en el m i í m o puerto , que lo mejor de 
Europa: Y quanto aefto,bien atinada anduuo la con-
jetura de Ariftorcles. Pero hablando de lo que haíU 
agora eftà defeubierto ,1o que ay en aquel puerto, es 
muy poca tierra, auiendo en la Tórr ida mucliifsima y 
muy habitada. 
Cap, 
Libro 'Primero. 4* 
Q j í f y . I O . tPliniay ios mat ãe los antiguos fintie* 
ron lo rriifmo que\Aríjlóteles. 
E L parecer de Ariftoteles fia»io a la letra Pünío , el _,. . , . . , qual dizc al si: E l temple de la region de en medio ( 6JJ 
del mundo,por donde anda decontino el So^y eftà abra- ' '* 
fada como de Fuego cercano, y toda quemada , y como 
humeando, I t in toac íUdeen medio,ay otrasdos regio 
nes de ambos lados,las qua'.cs por caer entre el ardor de 
efta,yelcruel frio de las otras dosexcrcmas, fon tem-
pladas. Mas eftas dos templadas nofe pueden comuni-
car entreíi, por el exccfsiuo ardor del cielo. Eíla propria 
fue la opinion de los otros antiguos^la qual galanamente 
celebra el Poeta en fus verfos ;• 
Rodean cinco cintas todo el cielo: 
Dejías^na con fol perpetuo ardknte 
Tienen de quemaron bermejo el fuelo* 
Yetmi fmo Poeta cnotro cabo, 
OjolosJiay alguno qne alia habite, 
- T>onde fe tiende la region mas larga 
Que en medio de las quatro elSol derrite..-
V otro Poeta aun mas claro dize lo raifmo. 
Son en la tierra iguales las regiones 
^ l a s del cielo iy defias cinco aquella 
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eonque Icsparecío cierta y ine-xpugnabJc.Viantiuecn 
cantocra vnaregion mascalienre.quátofeacercauajnas 
al medio día. Y .espito tanta verdad, que en vna mifma 
Prouíncía de Iralia esia Pulla mas calida que la Tofcana 
por eiTa razón, y por la mifma en Efpaña es mas caliente 
cl Andaluzia que Vizcaya, yeí to en tamo grado, que 
no ftcndo la diferencia demás de ocho grados, y aun 
no cabales, fe tiene la vna por muy caltenteiy la otra por 
muy fria. De aqui inferían por buena confequenciajque 
aquella region que fcaHegaíTc tatito almedio dia que 
tau-ielTe el So! fobre fu c a b e ç a neceíTsriamente auia 
de feJitir vnperpetuo y cxcefsiuo calor. Demas de cfto 
vian.tambien»q tie todas las diferencias, :que el año tiene, 
dePntnaucra,Eftio,Oroño,Inuiemo, proceden deacer-
carfejOalesarfcelSol. Y echando dever, que citando 
ellos aun bien lexos de! Trópico, adonde llega c!Sol en 
Verano, con todo eíTo por irfeles acereahdojíentian ter-
ribles calor es en E-ftio^hazian fu cuenta, que íi tuuierati 
al Solean cerca defi que anduuiera encima de fus cabe-
ç a s ^ eft o por todo el difeurfo del año, fuera e! calor tan 
ínfufiiblc,que íín dudafeconfumieran, y abrafaran los 
hombres de tal exceíTo. Efta'fue la razón ,que venció a 
ios antiguos, para tener por nobabitablela region de en 
medio , que poreíTo llamaron Torridazona. Y cierto 
que íi la mifma experiencia.por vifta de ojos, no nos vuie 
ra deíengañado, oy dia dixeramos todos, que eia razoa 
concluyéncey Mathcmatica, porque veamos quan flaco 
*s nueftro entendimiento para a lcançar aun eílas cofas 
¡naturales.Masyapodcmo5dczÍr,que ala buena dicha 
•de nucftrosííqÍosle£«po a l cança r aquellas dos grandes 
marauillas, es afàbcr, n.nicgarfc cl mar Oceano con gran 
facilidad , y gozar los hombres en la Torridazona de 
lindifsimo temple,cofas que nunca los antiguos fe pu-
dieron pctfuadir. De eí tasdosmarauilUslapoílrerade 
la 
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íahahitacion y qualidadesdelaTorrídazona pernos de 
tratar,con ayudade Dios,largamente enellibro iígnren-
te. Yafsienefte fera bien declarar la otra, del modo de 
nauegarelOceano,porquenosicnporta mucho para- el 
intenro que llenamos eneftaobra. Pero antes de venir 
a efte punto, conuerna dezir, que es lo que /imieron Jos 
antiguos de eítas.aueuasgentes,quc Ua-manioslndÍ©s.. 
Ç j í <P.II. Que fe halla en los antiguos algum, 
noticia Jefte 2<Zjieuo mundos 
R ES V 'MIEN 'D-O lo díclro , q u e í a que los anti-guos, o BO creyeron auer hombres pafTadb el Tro-pico de Cancro ,como< fan' Auguflrin y Lái5i:ancio! 
fintieron', o qac ffauia hoinbres,3)ornenosno Rabitauan 
entre los Trópicos, comolo afirman Ariftotelcs y Plinio, FíaKrfí. $• fe 
y antes que eRos, PartnenidesPhilofopho. Ser de ' ^ t x ^ ^ - ^ H ^ -
fuerte Ib vnoy lo o t ro , ya eftá aíTaz aueriguado. Mas""^'11*' 
toda via muchos con curiofid'atf preguntan, li tie efla ver 
dad,queennue/lTostÍemposestannotorfa, vno en Jos. 
paíTados alguna noticia. Porque parece cierto cofa muy 
cftraña, que featamaño eftemundo nueuo, como con. 
aucftros ojos le vemos, y que encantos íiglos atras no 
aya fido Tábido por los antiguos. Por dónd í preten-
diendo quiçá algunos tnenofeabar en;e(la parte te'fc--
licidad de nueftros tiempos , yefeufecer la gloria- de 
nueftra nación » procuran moílrar , que eft'e nueuo 
mundo, fue conocido por los antiguos : y realmente 
no fe puede negar , que aya defto algunos raftros. 
Efcriue fan Hieronymo cn la Epift'ola a ios Ephefios, CÕ „ . 
razón preguntamos, que quiera- dezir el Apoftolcn a-t!™£t!b¡r* 
quellas palabras. En las quales cofas and'uuiftesvntiem- ' r 
go. fcguacl iiglo.deíle mundo , ü quiere po í ventura dar. 
acncea-; 
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a entender, que ay otro figlo que no pertenezca a eftç 
mundo, fino a otrosmudoSidelosqualescfcriuc Cíeme-
te en fu EpiíloU, El Oceano y los mundos que eftá allen-
de delOccano. Efto es de fan Hicronymo. Yo cierto no 
alcanço que Epiftola fea efta de Clemetcq Tan Hierony-
mo cíta,peco ninguna duda tengo que loeícriuio afsifan 
Clemente, puesloak-ga fan Hicronymo. Y cUramente 
refiere fan CIeméEe,q«c pallado cl mar Oceano , áy otro 
mundo y aun mundos, como pa/Ta en cfeAo de verdad, 
pues ay tan exccfsiua diftanciadel vn nueuo mundo al 
otro nueuo mundo,qmero dezir de efte Píru y IndiaOc-
cídental ala India Oriental y China-Tábien Plinio, q fue 
ran eftretnado en inquirir las cofaseftrañas y de admtra-
íUnm.hh.z. cion,refiercenfuHiftoriaNatural,queHannon capitán 
Mp.67- de los Cartaginenfesjnauegò defde'Gibraltar, cofreando 
la mar, (nafta Lo vitimo de AraKa ,'y que dexó eícrita cCiz 
fu navegación. Lo qual fi esafsi ,coTno Plinio lo dizc j ñ-
guefe claramente quenaiiegoel dichoHímon, todo quã 
coIosPortugueíesoy dianauegá, pafifandodos vezes la 
Equinocial, que escorapara cfpantar. Yfegunlo trac el 
limibidem. veMmo Plinio de Cornélio Nepote autor graue, cl pró-
prio cípacio nauegò otro hombre llamado Eudoxo,aim-
que por camino contrario, porque huyendo el dicho Eu-
doxo del Rey de los Laryros, falio por el mar Bermejo al 
mar Oceano,y por el bolteádo llegó hafta el cftrecho de. 
- Gibraltar, lo qual afirma el Cornélio Nepote auer acae-
cido en íu•tiempo. También eferiuen autores gTaues,qne' 
v n j nao de Carcagincnícs licuándola la fuerza del vien-
to por c! mar Oceano, vino a reconocer vna tierra nun-
cahaíí a entonces Cabida, y que boluiendo deípues a Car 
tago,pufogrnnga(iaalosCarc3gmêrcs, de defeubrir y 
poblar aquella tierra, y qucel Senado con rigurofo dc-i 
crcto vedó la tal nauegacion, temiendo que con lacudí-
cÍadcijueuasticiras,fcmenor.abaíre fu patria. De to-
do 
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do cfto fe puede bien colegir, que vuicfTe en los antiguos 
algnn conocimiento del nueuo mundo j u n q u e particu* 
larizando aeílanucftra America, y toda éfta India Occi-
dental, apenas fe halla cofi cierta en loslíbros de los ef-
cricores antiguos. Mas dela India Oriental no Tolo la de 
illendefino también ladcaquende, que antiguamente 
era Urnas remora, por caminasfe al contrario de agora, 
digo que fe halla menc!on,y no muy corta ni muy efeura. 
Porque aquien no lees fácil hallar eaios antiguos la Ma-
Uca,que Uamauan Aurea Chcrfoneíb? Y al cabo de Co-
n ionn ,que fcdez iaPromontõ r iumCor i , y lagrande y 
celebre isla de Samarra por antiguo nombre tan celebra 
do, Taprobane? Que diremos de las dos Etyopias ? que 
délos Bfacmanes ? que dcla'grantíprra délos Chinas? 
Q_uien duda en loslibros de los antiguos, qué- traten d í 
eflas cofas no pocas vezes? Mas de las Indias Occidmra-
lesinohanamosen'PlimOiquecneñanaucgacionpaíTaf- . 
fe de las Islas Canarias, que el llama Fortunatas^ la prin cIpTi * 
cipal delias dizc aueríe llamado Canan3:por te multi tud" ' 
• de canes o perros que cneJla auia. Pafladas las Canarias, 
apenas ay raftro en los antiguos de la nauegaciou que oy 
fe hazepor el golfo, que con mucha razón le llaman grã-
¡ de. Con todo eflb fe mueucn muchos a peníar, que pro-
] phctizò Seneca e!Trágico,deftas Indias Occidentales, 
i lo que leemos en fu Tragedia Medea enfus verfos ana-
i peílicos,que reduzidos ai metro Caíleüano dizen afsi. 
Tras luengos anos Verna 
"Vnfiglo nueuo y dichofo 
quealOceano aneburofo 
jus limtes pajfarà. 
Sateei, ra f TeJ 
den ttílu. í.iit' 
fine. 
D De/cu* 
JJefcuhrrran grande tiemt 
"Peran otro nneuo Ivfmdo^ 
nauegando etgran profunda: 
• que.agora elpajfo nos ciert a* 
JLa Ihthtan. afamada: 
como- del nmndof óítrem 
quedará en ejia dor era ' 
f or muy cercana, contada.. 
• EflocantaSrnecaenFosveTfbs, ynopodemos negac 
que al pie dela letrapaíTa.afsi,'?ties los años luengos'quc 
d izc^ fe cucntan'deí tiempo del Trágico^ fon al pie de 
imiyquatrocicnEoSiyÊde eldcMedea,fonmas de dos 
inil,quet! Oceanoanchurofo aya.dado eipaiTo, que te-
nia cerrad o, y q fe ayadefcubiertAgrande tierra, mayor 
que toda Europa y Afia5y fe habite otro nueuo mundo? 
vemos lo por nu-eftros ojoseumpndo,y eneíto no ay du-
da. En lo-cjue la pu=edc conrazon auer,es,erifi Séneca a-
dcuinòsOÍTacalodioent-ííoftiPoefia. Yoparadczii- ]q. 
queííento,ficntoquc:adttJÍ:nòcon el mo do de adminar 
quethn.enloshoinbre*fabi'Osyaftiitos. Via, que ya en, 
fu tiempo fetentauan niicuasuaucgaGiones y viages- por. 
el mar: fabiabien como PhilolophOjqiie auia otra tierra 
oppueftaddmifmo fer que llaman Antichtona. Pudo co 
efie fundamento eofiíiderar,q-uc hofadin yhabiltdad de 
loshombrcs, en finllegariaapaííbr clm-arbccano^paf-
fandole defeubrir nucuas tierras y otro.Mundo : mayor-
mente fien ¿o ya cofi fabida en tiempo d"eSéneca, el fu-
ceíTo de aquellos naufragios-qne reitere Plinio, con que 
fepaíTòelí jranmarOccano.Yqefteayafido clmotiuo 
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áelaprop1iccij ideScneca,párcce!odan a ,entender 
verfos que pteccdenjdondc auiendo acabado elíbfsicgo. 
y vida poco bullicioíà dé los antiguos, dizc afii. 
Mas agerúes otro tiempo, - . 
y elmar deftterça o -Aegrada 
a de darpajfo al ofãdo 
y dpajfarlees pajfatienifo. 
Y mas abaxo diae afsi,: 
¿fl alto marpr ótelofo 






quien fepienfa defender, 
T-odoandayatrajhovnado, 
f n dexar cofaenfuafsiento-i'., , ' -
¿lmundo claroy efento " . ' . 
no.ayya enelriucon cerrado. 
milndiocàlidoheue 
dd (fijo íAraxis elado 
yel^Perfaeu^ílbisbañado ' ' 
y el mas frió ûe nteue. 
4.8 He la Hiftoríã Natttral'de biJtdf 
Dcftitancrcctdaoradiadelosbombresviene Seneca a 
conjeturarlo queluego pone,corao el extremo a que ha 
de Uegar, diziendo» Tras luengos anosverna Sic. como 
cí làyadicho. 
C ^ P . i z . Qjte fintio fptaton de/la índia 
-Occidental. 
A S (í alguno vuo quetocafícmas en particatar 
- - efia India Occidental-parece que fele deuc a Pla-
tón cíTagloria, el qual en íii Timco eferiuc alíii.En aquel 
tiemponorepodianaucgaraquelgolfb (y va hablando 
del mar Atlántico que es e] queeítá en faíiendo del eftre 
cbodeGibrahaOporqueteniaccrradoelparTo ala bo-
ca de las columnas dé Hercules qoe voíbtros foleys lla-
mar (q^eeselmírmoefírechode Gibraltar) y era aque-
lla Isla que eftaua entonces junto a la boca dichajde tan-
ta graníitfza, que excede» toda la AfncayAíiajiintas.De 
cftalslaauia paíTo entoíices 3 otras Islas para los que 
yuan aellas,y de las otras Islas íc yua a toda la tierra 6r-
mcjquecilaua frontero dellasv cercada del verdadero 
mar. EftocuentaÇriciasenPlatón.Ylosque fepetfua-
den quceíía narración de Platón es hifioria, y verdadera 
híítof ia, declarada etiefla forma , d'rzen que aquella 
grande Islalbmida Atlantis, la qual excedía en grande-
za a Africa y Afía juntas,ocup3ua entonces la mayor par 
te del mar Oceano-, llamado AtLinncCj que agora naue-
gan los Efpaüolesjy que las otras Islas que dize eftauan 
ccicanas a cftd grande, Ton lasque ay dia llaman Islas de 
5SarloueDto,csafaber1Ciiba,Efpaiiola,SanIoan de puer-
ro rico» lamayea, y otras de aquclparajc. Y'queh tierra 
Jírme qtic dize-, es Ia que oy dia 'fe llama Tierra (irme y 
eftcPini y America. El mar verdadero que dize eftar j im 
toaqucílat icrrafirmc>declaranquccseñcniar delStir, 
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y quo por efíb Te llama verdadero m a r , porque-en com-
paración de fuimmenfidad i efTotrós mares M e d í t e m -
lieos,y aun el mirmo Atlántico, Con como mares de bur-
la. Con ingenio cierto y delicadeza eílà explicado Plato 
por los dichos autores curiofosvcon quanta verdady ccr 
teza, eflb en otra parte fetratará. 
C^í 1?. 15. Que algunas han creydo, que mUs dmincls 
eferkur-ts Ophirjignifiqtte ejh nueftro (pírtt, 
N O falta también aqtíien le parezca, queen las fagrft-das letras aymencíóndefta India Occidental, en-
tendiendo por el Ophír que ellas tanto celebran,eftenae 
ftro Piru. Roberto Stephano, o por mejor dezir Frácifco 
•Batablo hombreen lalengua Hebrea auentajado ,fêguti 
mieftvo preceptor ^qae'fue diftipulo fuyo dezía , en jos 
ícholios fobreel capitulo nono del tercero l ibro dé lo s 
Reyes, eferiue que la Isla Efpanoía que halló Chriftocial 7(í.j.ííS.R^, 
Colon,era elOphir de donde Salomon trayaquatrocien «P-Í O-
tos y veyntc-o quatrocientos y cíticuêtatalentos de o ro 
inuy fíno.Porqaefal es el o ro de Cybao que los nue'ftros 
traen dcla Efpañola. Y no faltan autores doélos ĉ ac ,f¿t¡Sí.mgltmfís 
afirmen ,ferOphírefte tiueftro Piru, deduciendo el vn in.tpp&ritii..w 
nombre del o t ro , y creyendo que enel tiempo qne fe tMcg.e.s. 
cfcriutocllibro delParalippomenon fe llamauaPiruco 
tno agora. Fundãfe enq refiere la eferitura <|ue fe traya z.^rílip®. 
de Ophir oro fín¡rsÍmo,y piedras muy precioías ,y-n5ade- $.Rtgn.iQ. 
raefcogÍdiísima,de todo Io qual abunda, fegun dizen 
eftos autorcs,cl Pitu. Mãs a mí parecer e(íà muy lexos el z yiri¿ 2. 
Piru de fer el Ophir,que la efericura celebra.Porque aun- .¿fieg.it. 
que ay enel copia de oro, no es en tanto grado,q\icbaga :3.R<g.$. 
ventaja cneílo ala fama de riqueza q tuu o antiguamente 
la India Oriental. Laspicdrast an precíofas,y aquella tan 
excelenteniaderaj^uc nunca tal fevioen Hicrnfalon, 
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cierto y ó HO l o veò ,pOTquc aunque ay cfmeraldas cVc^ 
gídás , y algunos arboles de palorezio y olorofb^pero no 
Iiallo aquí cofa dignade aquel ct icarecmúcnto,que pone 
la cfcritiirrt; N i aun me parece que llena buen camioOjpé 
far que Salomon dexada la India Oriental ríqairsimã-.enl 
biaífc fus ñotas a efta vltiroa ticrra.Y fí vutera venido tan 
tas vczesjtnasraíirosFuera razón que halláramos d c ü o . 
M a s í a etimologia delnotnb.reOphir,y redticion a l n è m 
bredeP¡ii ijtcngo!oporrKgpek)'depoca..fabítancia5Cíen. 
do c o m o es derroque ni el nombre del Piru es ran anti-
gu'ó,nitàn'general acoí íacfta tierra. H a fido cofhirnbr'e 
muy ordinaria enefios deíc'.ibrimientos del nueuoMmi-
do poner nombres a lasrierrasypuertos, de Ja occa l íon 
que fe lesofrecia,y afsife enciende auer paitado en n o m -
brar a cfte Re ' yno ,Pkiu A c a csopinio-n,quede vnrfoen 
qne alosprincipios dieron los E f p a ã o l e s - l U m a d o poT 
los naturalesPirujiocrtLilaron toda eft^ tietm Pir-u • Y'es 
argLitncrodçfto,que los Indios naturales del Piru,nivfan 
'ni íabenta l nombre defa tierra.,-Al mirmo- tono" parece, 
'àfirmar^uc Sepher en laefcriciira, fon eftos Andc5,que 
Ton vnítííicrra-ç aJíifijinasde-i Pirn. N i ba í ía aucr alguna 
'afíinrd-jd o íem-ejsn^a de vocablos,pues de eüa füí-Tte 
también di riamos que lu catan es lechín- actíjen nombra 
l'a^eícrírur;!, ni los nombres de T i toy de Paulo c(!:e •jfaió 
los l-í cyes Ingás drfte pirü,^fe'd'e'u-e penfanqne-vinicroii 
; deR-onianos,?) de Chr iñ innos ipues es'muy ligero indr-
e-ío parii afirmarcofts tan grandes.'Lo q'd'e «l'^unus eferr-
v£n C]UcTb;írfis-,y Ophirno eran cn vna mifma nauega-
cion n' pi-Quincia, claramente fe vee íev contra la inren-
cion de la c fc i i cuneoní ín 'endo cl cap. z del quarto li-
bro d.- lus R eyes, con e) cap.-2'O. del íesnr.do libro del 
p-avalippomenon. Porque lo que en los Reyes dizc, que 
I-olaphat h i io (íora eti A/Iongaber para yr por Oro a 
C^vhh-j cífo irifmo refiere el P w a l i p p ò m è n o n auerfe he. 
t-ihra.fPr'tmcro,: ' .' "* 
cho k dicha flota para yr a Tiiarfis. D e donde thro íc.ca 
l ige^qucene lpropof iro tõmòpor vnamilma cofala eferí 
t u t a a T h a t í i s y 0.phir.Pregimt:arme ha, alguno a jn i j f c -
gtineflo5que'rea;ioit.o provincia: fea el Ophir, adonde 
yua la flota de Salomon c ó n roarinerosdeHirañÍÍcyrd'ts j.Rfg.jf. 
Tyro y Sido.n,p.ira,traérlcOro>a.do también precendien ^. Reg.ja. 
do yrla flota del rey lorapliatjpadccio naufragio en AíiÓ 
gaber,conio refiérela efcritura.Encfto d¡go ,quc me alie 
go de mejor gana a la opinion de lo fcpho en los libros, de 
Anciqi i i tat ibus ,dondedi ie .qi ie .esprouÍncia de India. Gnisf.iO; 
Orient a l , la qual fondo aquel Ophir hijo de-Ic-âan-, de 
quien fe haze menc ión cnel.Genefis: y eraefta pro.uin.cia 
abundante de Oro fmífsimo. D e aquí p r o c e d i ó el cele.' 
brarfetantoelOro d e O p h i r j O d c O p h a z ^ fegun algu-
nos q u ¡ c r e n d e z i r c l C b r i z o , e s c o m o el OphiHzo iporq ' 
auiendo fiere linages de Oro como refiere fan Hierony-
tiiô,el de Ophir era tenido por el mas fino ,afs¡, como acá 
celebramos el Oro de-Valdiuiaio'eldeGaraiiay,i.La p.riti 
c ip i l r a r o n que me roueue apenfar,^ Ophir. eíVàcnlalnr 
dia Orient al y no enefta Occidenral, es porquero podía 
' v E n i r a c a l a ñ o t a de S a l o m ó , fin paitar toda ia lndiaOrie 
tal-y toda la China, yotro infinito mar,y n o e s v e r i f i m ü , 
que atrauciTa/Ten todo el m.iindo para venir abufesr a cá 
el Oro miayorniente fiendoefta tierra tat ,q no fe p o d í a 
tener noticia della por viagc-dctierra,'y moCírarenios \ , 
defpues,que los antiguo's,no alcançaron cl arce de naúc-
gar, que agora fe vfa, íin el qual no podían engolfarfe ta-
to. Finalmente me, ras quando no fe traen indicios 
cicrtos-íino C(M/,erur3sligeras,no obligan a c r e c r í c , mas 
dc loqueacadavnolepsrece . • 
Cj£<P. 14 . Que JigiüficMren la eferitttra 
Tbà ipsy Óphir, 
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Y S I valencojeturasyfofpechas^asmiasron^ue en la diuina eferitura los vocablos de.Ophir y de Tharíls 
l » s m a s v c i e s n o fignifican algún détermihadblLigar j f ino 
qiie fu íígnifícacion es general cercade l õ s H é b r e o s , co-
mo en nueftro vulgar c ívocab lo dèIndiásesgcnei'al,poir 
que el vfo y lenguaje, nuefiro nombrando Iñdias,cs íígni-
ficar vnas tierras muy apartadasy muy.ricas,y.muy eftra-
ñas de las nueAras.V afsUosEfpañoIes igualmente llama. 
» i o s Indias alPiru, y .a Mexico, y.ala Chiñaay a Malaca^ 
al'Brafil: y, de qualíjuier parce deftas q'vengan cait3s,de-
z í m o s que.fón cartas dé las Indias, fiédo las dichas tierras. 
y Reynos de immenfadií lancia y diuerfidãd entreíí. Aun 
que tampoco fepuedÈnegarique cl nombre de Indias í e 
rotne de iã lnd iáOríé ta l i y porque cercade los antiguos, 
e .0alndiafecelcbrauapor. t ierra.rcmori ís ima:de ay vi* 
no,q'cftotrat icrratanremotajqitádó fe defcubrio.laUa--
m a r ó n t á b i e n l i i d i a ^ o r f e r t ã apartadaicorao tenida por -
eLlcãbodc:.Imundò1y.a(siIlamanIndios a l ó s q u e moran 
"enel cabo del mundo. Almifmo modo me parece ami 3q' 
Tfiarfisenlas diuinasletras,Ió mascomunjno figniñealu 
• gar ni parte dèt£rminada,ímo-vnasregÍones.muy. remo-
tas y alparecer delàsgentesjtnuy e f t r añasy r i cas . Porque 
lí> q'Iofepho y algunos quieren dezir, que Tharfis y Tar*-
íb es lò mifmo en ta eferitura, pareceme qu.e con razó lo -
HRSOC íá '«¿rrePrucua ânt H i e r o n y t n o . N õ folo porqle eferíu c có dí-
<tíU.ifi-3,(0)3 uerfas letras los dos dichos v ò c a b l ò s , t e n i c d ò vno afpira-
ciõn ,y.orronOifinotábienp.orq'tnuy.much"as cofas qué 
fe eferiuen déiTliarfis, no pueden quadrar a Ta río ciudad 
de CiSicia. Bienes verdad que en algunaparrí feinfinua 
cnlaefciirura>que Thavliscae en Cií ic ia , pues fe efcniia 
SÍIJ.I... afsi de Holópherncs encl libro de luditH: Y cerno paf-
faíTe los términos dc losAfsyr iós l l i gò .a los grandes m õ -
IfgcpIiH. tf. 5. tes Ange (que porvi;nturaeselT.iuro)losqualei-motes, 
típ.ír;. caen ala fiuieítra de Ci l ichjy eneró en todos fus cafhllos, 
• • y , fe: 
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y fe apoderó de todas fus ftierças, y quebranto aquella 
ciudad tan nombrada MelichUy defpojò a todos loshi¡os 
dcTharfis,y alosdelfmaeUqefiauanfrontcro deldefier 
to, y los que eftauan al medio diahazia tierra d é Cellon, 
ypafloalF.ufrates &c. Mascomohedichopocas vezes 
quadra ala ciudad de Tarfo !o qne fe dize de Tharlis. 
Theodoritoy otrosj í iguiendola interpretación de los fe. rJxwíorítiK /• 
tenta,en algunas partes ponen aTharfis en Afncflj y quic lí"w" 
ren dezir que es la mifma que fue antigúamete Cartago^.Amsmonti^ 
y agora Reyno de Túnez : Y dizé que alia penfo hazerfu ^¿¿^j" 
camino Ion3s,quádo la eferitura refíerc»qne quifo Huyr ^ " W " • 
dc lSeñoraThar í í s . Otrosq i i i c rendez i r ,queThar í í s es 
cierta regió de laIndia,como parece fentir fan Hicrony- HKT«I.*I ISAT 
mo.No contradigo yo por agoraa eftas opiniones ¡-pero cdUm, 
afirmo me, en que no fignifíca fíempre vna determinada 
reg io» o parte d e l m ú d o . L o s M a g o s que vinieron a ado-
rar a-Cfmfto, cierto es que fueron de Oriente, y también 
fe colige de la ercritura,qiie eran de Saba,y de Epha,y de 
Madian,y hombres d o â o s fienten que eran de EtyopÍa,y 
d é Arabia, y de Perfia. V deftos cantá elPíalrno y l á l g l e 
ÍÍ2,los Reyes de Tharfís traerán preíèntes. Concedamos 
p i i e scóranHieronymoqTharf i s esvocablo demuchos* 
íignificados en la eferitura, y que vnas vezes fe entiende 
por la piedra Chnfoitto,o lacinto: otras alguna cierta re 
giondela India: otras la mar que tiene el color de lac ínto 
quado reberuera el Sol. Pero con mucha razó el'mifino • 
fâní to doé ior niega^fueíTe region de la India elTHarfis. 
dóde lonas huya,pues faliendo de l ó p p e eraimpoís ible 
nauegar ala India por aquel mar: porq Iope,qiie oyfc Ha 
maIapha,no es puerto del mar bermejo,^'fe junta con el 
mar Orictal IndicOjíino del mar Mediterráneo, q'no fale 
aaql mar It id ico .Dè donde fe colige cl.irifsimaméte,q lai 
nauegació que haziá la flota de Salomó" de Afiòngaber jjug'tii 
(dÓds feperdicrõ.lasnaosdclRèy,Iòfaph,at);yua por cl 
D 5/ mat--
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mar Bermejo a Ophir, y a Tharfís,^ lo vno y lo otro afír-
t.vsré.r}. ma cxprcíTamcntc la eferirura, fue muy difereme de la ú 
f.Rfg.io. lonas pretendió hazer aTharfis.PnesesAfiongnberpiiec 
to de vna ciudad de Idíimca,puefta enel cítrecbo q fe ha-
zcjdódecl mar Bermejo junta con el gran Océano. De 
aquel Ophir^y de aquel Tharfis (fea lo 3 m and aren) tvayá 
a Solomo, oro, y plata, y marfil, y monos, y panos, co na 
ucgaciÓ de tres años muy prolixa, Todo lo qual fin duda 
Crà dela India OrÍencal,q abunda de todaseílãscGfasjCO-
mo Plínio lárgamete lo enfcña.y nueftros tiépos lo prue 
lian aflaz. Defte nueftro Piru no pudo ilcuarfe marfil, no 
auiendo acá memoria de Elephátcs: oro y plata y monos 
may graciorosbié pudiera llcuarre. Pero en fia m i pare-
cer es,q porTharfís fe entiede cnkcícritura cõmunmcte, 
o el mar gráde,o regiones apartadifsimas ymuy cílrañas. 
Yafsime doy aentêdersqlasprophcciasqhablá de Thar 
fisgues elefpirku de prophffia lo alcaca todo, fe puede 
b i é aecómodarmuchas vezes alasíofas del nueuo orbe. 
C ^ Í P . IÇ. 2)e laprophcáa âejfbâias que algunos-
.. ; Melaran-de/tas'Indias. 
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r.<if in o;)fo.ftf jS/T O falta quien diga y afirme, q e f í à p r o p h c t í z a á o en 
vhiippu.MÍÍJO l la&diuinasletrastantoantes,qefteiiueuo orbe auia 
hcwiRcgi^. ¿efer conuertido a.Chf ifto.y cffb por gente Eípañola. 
ZKitwmiM. i-t A eifepropoiitodecuran el remate de la prophecia de 
Vjfpxaict b'fio Abdias quedize afsi: Y la r ranfmígrac ion defte exercito 
r¿¿ delo'sbiicsdcllmael, todasias cofas délos Chananeos, 
haítaSarepta, ylatranfmigraciondeHierufalem qeftà 
c" el Bofphoro, poíTcera ksciudades del Auftro, y fubi-
(7 cixttntárí'fa ran los .faluadorcs al monte deSion,para juzgarel monte 
fcrAWwm.'• dcEkUiyfcraelRcynoparacIScñor. Eftoespuefto de 
nueftra vulgata afsi ala letra. Del Hebreo leen losau-
Cores cjiie digo,cneña manera: Y la tranfmigracion deftc 
exercito 
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exercito áe los hijos de Ifracl Chanancos hafta S'iirphac 
(niic es Francia) y latraníroigraero-n de Hierufalím que 
c&i-eñ Sephítrad (que esEfpaña) poíTcera por heredad 
las ciudades del Auftro, y fubiran los que procuran la fal-
uacidníalmonte de SÍon,para juzgar el monte de Efatt, 
y fera clreyno para el Senor.'Mas porque Scpharad,qi;e 
fan Hiei-onymo interpreta el Bofphoro, o eftrccho ,y los 
í'etentamterpretan,Eupbr3t,3,íÍgnifiqueaErpaña, aígu--
nos no alegan teítimonio de los antiguos, ni razón que 
perfiiada,masÜepa-recellesafsi/Otros alegan alaPara-
phraíis Chalday ca,qLie lo fiente afsi,y los antiguos Rabi-
nos que lo declaran defta manera.Como a Sarphat,don-
de nueftra vulgata ylosferenta tienen Sarepta,entrendtn 
por FranciavY desando eftadifputa, cj toca a pericia de 
lenguas,^ obligación ayparaentécTer por las ciudades de 
AuíirOjO de NagebCcómo pone los fetéta)las gentes del 
n-ucuo-múdoíque obligación rabien ay,para entender í'a-
gente Efpanola,por la tranfmigracíó deHicrúfale en Sa-
pharad'? fino esq tomemos aHicrufalé erp!ritualinéte,y 
por ell a entendamos la Iglcfia.De íuerre eje! Efpiritu íaiy 
€ta, par la tranfmigracion de Hicrufalé, íj cftàenSapha-
rad^osíignifiqueloshijosdelafanda Iglefia, quemo- * 
ran en los fines dela t¡crra,o en los puertos iporqeííb de-
nota en légua Syrteca Sepharad,y viene bic con siueflra' 
Efpana,qfegülos antiguos es lo vitimo delaticrra,y qua-
fi roda ella efta rodeada de mar. Por las- ciudades del Áu-
ftrOjoderSirr,pueJéTeentend'ereftasInájà3,puesIo mas-
defte müdo nueuo eftà al medio dia,y aun gnmpsrte del. 
mira el Polo del Sur.Lo que fe figue,y fubirálosqprocu 
ran la faluicion,al monte de Syon,p3ra juzgar el moirc d-z 
F.fai^no estrabajofo de declarar, dizicndo q le aco'jé ai:t 
üodrina y fucrca dela Iglefia fan&a, los q pretenden ¿ef-
hazer los errores y profanidades délos gentiles: po-rú cffo 
•denotajjtizga; almoníé'dc^fau, Yfíguefcbic,qcnt&cc*s. 
;!' " fea* 
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fera el Reyno no para los de Efpaña, o para los de Euro-
pa,fino para Chrifto nueftro Scñor-Qnien quifícredccU 
rarenefta forma Ia prophecia de Abdias, no deue fer re-
prouado,piicscscicrtQ,queelefpiritu fanílo Tupotodos 
los feerctos tanto antes; y parece cofa muy razonable, q 
de vn negocio tan grãde,como es eldeícubrírailto y cõ-
ucrfion a U Fe de Cbrifto, dei nueuomundo, aya alguna 
E/ki. 18. íuxfí mcncion cn las (agradas eferíturas. Efayasdize, Ay delas 
7». interpi. .-alas de Ias naos que van de la otra pane dela Etyopia.To 
do aquel capitulo nutoresímiy doftos le declaran de Ias 
Èfá.iS. índias, aquien mc remito. Elmifmo Propbeta en otra-
partedizcquelosquefuereafaluosdeifrael yran muy 
jexos aTharíls a Islas muy rem otas,y que conuertiran al 
Señor mtiBch as y varias gentes,donde nombra a Greciaj 
Italia, y Africa , y otras muchas naciones, y fin duda fe 
puede bien aplicar a la con uerfio deft ás gentes de Indias. 
Puesyalo que el Saluador coa tanto pefo nos afirma,q 
ítttt.n. predicará elEuangelio enrodó el mundo.y que entoii 
íesvernael fin, ciertamente declara quecn quanto dura 
•el inundo aytoda viagcntes,aquicn Cbriño no eflè an-
nunciado. Por tanto dei! era os colcgir^que a los antiguos 
les quedó gran parte por conocer, y que a nofotros oy 
•dia nos eftà encubierta no pequeña parte del mundo. 
C ¿ í t p . i G . De que modo pudieron "venir a Indias los 
primeros hombres sy que no nauegaron ée 
propofito a ejias partes-, 
A Goraes tiempoíle refpoñder a losque dizen,q no ay Antipodcs^y ̂  "o fepuédehabitar cfta regio en q vi -
uimos.Grâ.e1pantolcpula^fan Auguíiinla immcnlidad 
deV Oceino^parapéfariquc el linage humano vuiefTe paf-
fado acílenueuo Mundo-Ypuespor rasparte fabem os 
de 
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áccierto,quelianliichos/iglo5que3y hombres eneíías 
partes, yporotranopodemosnegar,lo queladíuinacf- A¿¡ f 
crituraclaramentcenfeña,de auer procedido todos los ' 7' 
hóbres devn primer hombre,quedamos fin duda obliga 
dos aconfefía^quepalTaronacaiostiombrcsde alia de 
Europa, ode Aíia,o de Africa: pero elconJo,y porque 
camino viniefon,t:oda vía lo inquinmbs,;y dclTeamós fa-
ber.CiertonoesdepenfarquevuootraarcadeNoe en 
que apoitaffen hombres a Indias: ni mucho menos que 
algún Angel rraxefTc colgados por el cabello', comoal 
Propheta Abacuch^losprimerospobladoresdeñemú- Dín.'i4.' 
do.Porqno retr,at3vqueestò.ÇpudohazerDios,finoque 
es conforme a razònvy al orden y eflilo delás cofas huma 
nas. Y afsire deuen en.vcrdad tener por maranílloías, y 
propriasdelosfecrctosdeDiosambascofas, vna ¿jaya 
podido paffarelgcnei'ohumanotágran immenfidad de 
mares y tierras; otra,qucauietidp:tan innumerables .gen 
tes aca, eftuu!CÍfcn oceultas ãlosnucííros tantosfiglos. 
Porque pregunto yo, conquepenJamiento,con que ín-
<iuftr¡a,coñ que fuerçapaíTòtã copiólo mar el linage de 
los Indios? Quien pudo ícr el inuétory mouedor depaf 
faje ran eftráño? Verdaderamente he dado y tomado co 
migo y con otros enefte punto por muchas vezes,y jamas 
acabo de hallar cofa que mcfatisfiiga. Pero en fm dire l o 
que fe me ofrece: y pues me fakateíUgos aquien feguír» 
dexarmehcyr por clhilo dela razon,añquc fea delgado» 
haftaquedeltodofeme deíãparezca delosojòs. Cofs 
cierta e s , q H e v i n i e r õ los primeroslndiospor vna d e tres 
maneras,a la tierra de l Piru. PorqLic,o vinieron por mar, 
o por tierra :y í í p o r mar o a cafo, o por determinación 
fuya, digo a cafo, echados con alguna gránfuerça de t é -
pcftad,como acaece en tiempos contrarios y forcoibsr 
digo por determinaci^qucpretcndtef lènnauegarcm-
quirirnueuascierras. I^ctadcftastrcsmaneras, no me 
occuEte 
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occurrc otra pofsrible,fi hemos de hablar fegun el cúrfó 
delascofashutnanas ,y no ponernos a fabricar ficciones 
poecicasy fabulofas: fino es q feícantoje a alguno buf-
car orra águila, como la de Ganimedes, o algun c^iuallo 
concias, como el'de Perfedjpara licuarlos Indíospor el 
ayrc :©poi: « a t u r a le agrada apreílar pexes Syrenas y 
Nicolaos, para pafTalIos por mar. '' Dcicaíido: pues platU-
cas de burlas, examinemos poríicada vno de los tres rao 
dos que puíimos: quiçafera de prouccho y de gufto cfta 
'petqoiía. Primeramente parece que podriamos atajar 
razoncs;condc2Ír,quedelamanera que-venimos agora 
alasIndiasguiandofelosPilotosporelaltura y conoci-
mícnéo delcic ío , y-con la Índuftr¡a¡de marear las velas 
eonfortiie a los tiempos que cbrremafsi vinieron y defea 
forieron y- poblare los antiguos pobladores deftas Indias; 
Porqno? Porventura folo nueftroííglo yfblosnueftros 
hombres batí alcançado eftefecreto denauegarcl Gcea 
no?Vêmos que en nueftro tiempos fenansga el Oceano 
paradefcubrirnueuastierrasjcomopocosañoshanauc-
gò Aluaro Mend ana y íbscompancroSjfaHendo del puer 
to de Lima la buelta del Pònicnte,en demáda de ía tierra 
que refpondcLefte oefte,alPÍru: y al cabo de tres meres 
hallaron las Islas cjueinticularon de SalomÕ,que fon mu-
chas ygrandes: y es opinioh muy fundada, que caen juni 
ro aknucuaGuinea,o porlo menostienentierra-firme 
jnuyçercaiy-oy dia vemos;que por ordendeIRcy y de 
fu Confejo,fc tralca de hazernúeuajornada para aquellas 
•Islas.Y puesícfto pifia afsi,po"rquc no diremos que ios an 
tiguos con pretenfioti de defeubrir la tierra que llaman 
Antiétonaoppiiefta a lafuya,iaqualaiiiadc auer fegun 
buenaphiIofophia;con tal defleo fè animaron a hazer 
viaicpormir,ynoparar,haftadarc0lasticrras cj bufea-
uání Cierto ninguna repugnaaciaayjenpcnfarq antigua 
cocnie acaeció ío q agora acacM. Mayormente que la 
' ' • • diuina 
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diurna ercrituraTcfiere,que délos de Tiro y.:Sí d ó recibi d. 1 p¡ír 
Salomon Maeíkros y.Pilotos muy drieftros.cn:!* mapjy: 4 .̂ ¿¿¿̂ ¿l. 
cone^oslchtzoaqueUanatiegaciondetres3HcJs.Ãq.úè-' •>.. 
propofItofe'encâreccei^eeífclosmínrteTOSiyfu:ícrèn:-" 
.ciaiyfecuentaniuegaciorttanprblixadetrei a ñ o s , fiiio'.-.... : , ; 
fu-eraparadar-a:ení:enderTquefe.n-at]egftui.dgran:Ocea- • • », 
.no,porkfiota(lc'.Salomon?i>ío.;foiijp.òcoslos que.íoíi& -'.,'..¡ 
,Be:narsi,yaunIesparcce,qúetuáo^Qca':razonfanAugu-: 
ftindee^ant-árfe.ycmbaraçarfcvcontajmkierificiad -del; 
mar Oceano,pnps.pudo biencójerurar.iíeia-reauregaciõ' " 
referida de Saloraon,q;-no érii cauidiécll de aa iicgarfe.", 
Mas.diiiendo verdad yo eftoy de muy diferente opiniõ^ 
y n o me p-aedoper.ruadir,qiieayan venido-los. primeros ' • 
Indios a efte niieuo:tniindo. por natiegacion ordenada-yr 
hecha de p'ropaíico", niahniquicfo conceder q u e l o s a » 
tiguosayan aicançado-Udeílreza de nauegaf 3 con que 
oy día los hombres p a í f a n el mar Oceano.Vde q u a l q u i e r á -
partcaqtratquieraotraqfelcs antójajloqual-haizencoii. 
incrcyblepreftezay certinidad:puesdecofárao grande 
y: tan not able nohailo raftros .êii t o d a la antigüedad. 
Eí vfo d e l a p i e d r a í m a n y dclagitja demarearvni-laíap» 
yo en los antiguos, ni anu ere oque muieron notrciadelrr-
y quitado el conocimiento d e l aguja de marear, bien-
vee que es inipofsitjle paflar el Oceano. .Los que a-lgo^eír; 
tiende de mariencienden bicnlo^digo.Eorq-.afsi:esp«n-; 
fâr,qel mai-iner&pueíVo en medra delnsan5fepa:e,nd-ere«; 
çarfu proaadonde^quiere, file falta el águja.'de matear^; 
como penfar,^ elq-eftà-ím ojos:,mueíir&c5eldedoH.oiq! 
cítàcerca,y lo q cíH lexos acullá en vn.cerro.. Es eofádír • -
adrniracióiq v n a t á e x c e l é t c p r o p r i e d a d d c l a p i é d T a l m a . 
la ayaiiighoV^dot™totiépolosantigaós,yfeay3.defarj 
b i e r t o p o r los tn:odcrnbsi Aacrlaignoradof Jws aiitigiios,'.^ '^¡¿^'^ 
c l a r a m é t e f e e n t i e n d e ^ P l i n i o ^ c o a f e r í ã c i i H o f o i i i f t o 1 . ^ ^ ^ t -
riador delas tofas^au&eSiCOJitãdojãtas .raaíauillasde^^.^ ' J 
la. 
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Upiedralñianlamas .ipuntapalabradcíía virtud y cfíca 
p/£r/íôrj('&.5.cia,quecslamasadmírable,qucti[:nc de baser mirar al 
Mp-ioj-tuo-e NorteelHi'erro que toca. Como ta mpocdjA ritióte Ies 
tmsib.6. habló dellOjiiiTéophraftoiniíJiõfcorides^ni. Lucrecio, 
rfeCiwf.e-4.»W aunque tratan de la piedra Itnan.Tampoco fan AuguíHa 
màtt dt mg- rocaencdojCÍcriuiendo por otra parte muchas y mai auí 
o«. Uofasexcclencias"d(ria.piedralman,cn los libros de lacia 
dad de^Dios. Yes cierto q quantasmaraúillas fe^cuencan 
deftapíedrajtodas quedan muy cortas, rcípedio de íh t r í 
eñraña^ de mirar íiempre al Norte, qge cs'vn gran mila-
gro de naruraleza. Ay otro argumento también y cs,quc 
Fluí.7^6^.56. tratando Plinto de losprimeros ímienrorcs denaticga-
cion,y rcímcndoalli délos ejeoiasinftr-nmcntos.y apare-
jos,nohablapaÍabtadeS 3guja de marear vnidt h piedra' 
Imán :iolo dize, que ciarte de notar kseftrc Has err la na 
uegacion, falio de losde Fenicia. No ay duda .fino,que-
los Auttguosio que alcançar on dd arrede nauegar , era-
todo mirando laseftrellas, y notando Iss playas, y cabos. 
y difercnciasdetíeiTas. Si fe hallauan en aira'marjtan en^ 
trados que por codAsparresperdieJTenlaijcrra de vifla, 
nofabian endereçar la proa por otro rcgiiniéto5íirio por 
las eftrcllas, y Sol, y Luna. Quando cfto faltaua como en 
tiempo nublado acaece, regianfe por'Ia qualidad del- vié 
to,y por conjeturas delçaminoqueaiiian hecho. Final, 
tn'cnte yuan por fo rmo,eomo cneílas Indias también los 
Indios nauegan grandes caminos de m3r,guiadosdc fola 
Cu induftria y tino. Hazc mticlib aefle propofíro,lo que 
Tlf»JíS.á.í.ii. eferiuc Pliñiodc los Isleños de la Taprobana, que agora 
fe IhmaSainatra, cerca del arte cindudria conquenauc 
gauan, efcriiiiendo enefta manera: los de Tapobrana no 
veencINortcyparanauegarfupIenefiafaka, licuando 
contigo ciertos paxaros, los qualg fuellan amenudo , y 
como los paxaros por natural m l into huelan liazia U 
tierra. 
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rierrajos marineros endereçan fu proa tras ellos. Quien 
duda, fi eitostuuieran noticia del aguja, que notomaran 
por guias a los'paxaros, para yr en demanda de la tierra? 
En conclufionbafta porrazon.para entender quclos an-
tiguos no alcançaron eííe fecreto de la piedra Imán , ver 
que para cofa cannotable, cemo esel aguja demarcar, 
no fe halla vocablo Laiino, ni Griego, ni Hcbrayco.Tu-
viera fin íalra algún nombre en eíías lenguas coía tan im 
portaiKc,fila conocieran.De donde fe veràl-i cauHijpor 
que acóralos pilotos para encomendarla via, al que lic-
úa el t imón, fe fícntanen lo alto de la popa,, que es por 
miiar de allí el aguja, y antiguamente fe fentauah en la 
proa,ponnirarlas diferencias de tierras y mates, y de a-
ll i mandauan la via, como lo hazen también agora mu-
chas vezes al entrar, o faiir de los puertos. Y por eíTb tos 
Griegos llamauan a los pilotos, í'roritas porque yuan en 
laproa. 
C ^ P . 17. Dela propvi edad y Virtud admirable 
de lapiedra Imán para nauegar. ¥ que los ánti* 
¿uos no la conocieran. 
E lo dicho fe entiende, que a la piedra Imán fe deue 
la nauegacton de las Indias, tan cierta y tan bi'eue,q 
cl dia de oy vemos much os hombres, que han hecho via-
je de Lisboa a Goa, y de Seuilla a Mexico y a Panama,y 
en eflotro mar del Sur baílala China, y haílrael Eftrcdto 
de Magallanes: y cfto con tama facilidad como fe va el 
labrador de fu aldea 3 la villa. Ya hemos villo hombres, 
quehan hecho quinze viajes, y aun diez y ocho a lasln-
dias; de on os hemos oydo, que pifian de vcynte veres 
las que hanydo y buelto paíTando eíTe mar Oceano, en 
elqualciertonolinllariraflro, de los que han caminado 
poi cljnitopancaminanjlfSíaquicn preguntar el camino. 
* E Porque 
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Porque co mo dizc e! Sabio, ía naa corra cl agua y Tus ori 
das,fin dexar raftropor dódc pa0a,níhazer fcndj cnías 
onáas. Masconlafuerça de la píedralmaníc abre cami-
no defeubierto por todo c] grande Occano,por auprle cí 
altifsimo Criador communicado tal virtud"> que dc íòto 
tocaria et hierro, queda c a Ia mira y mouitnícnto al nor--
te, fia desfallecer en parce alguna del muntio. Diípuren 
otrosèiiiquiran Ia caiifa defla mafauiUa,y afírmeiuquàn 
toqtiifierc, nofe quefymparia^a mi masguí iomeda ,^ ! -
rando efiasgrandezas alabar aquel poder y pronidencia 
del fummo nazedory gozarme de conílderar fus obras 
inarauiliofas. A t p i cierto viene bien, dezir con Sala-
mona Dios: O padre cuya prouidecia gouíerna avn pa-
l o , dando en el muy cierro camino par el mar, y fcn.da 
rnuy feguraenrrclas fieras.ondas^iofrraudo juntanjen-
íc que pudieras librar de todo, aunque fiicííc ycncJo-íTri 
nao por la mar. Pero poique tus obras no carezcan de 
iabíduria, porefto confianlos Iiorobrcs fus vidas devn 
pequeno madero, y arrauefíando el'mar fe h-sn efeapa-
do CR-vn-barcoi. También aquello del Pfaliniña viene 
aqui bien : Los que baxan a la mar en naos hazicr.do fus 
f,:ciontrse« las muebas aguas, efios fon los que lian vifío 
las fibras det Señor,y fus maraúíibs en elpr-íifundo.Quc 
cierto no es de las menores marauillas de.Dios, cuela 
fu crea tic vua pedrezueí? tan pequeña mande en!a mar, 
y obligue al abtfmo ¡mmcufo ,. a obedecer 5 yéf tscaíü 
orden. Eftoporque cada dia acoríecc-, yesco/atan (A-
ril ,nife mar anilla 11 los hombres dellojni-aun íc les acncr-
d j de ponkrlo : y p^i'fer la franqueza tanra , por r i lo los 
inconíiJcr.T Jos 1 atienen co menos: Masa los que bien lo 
miran, ob'.igak-sl.i ra 1 0 , a be tide sil la fabiduria de Dios, 
y dalle gracias por tan grande bencticio y merced. Sien 
do determinación del cielo , que fe defcubrielTtn las na-
ciones de Indias, que tanto tiqnpocftüuieroii encubier-
tas. 
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tas, auicntfoffi de frequentar cíía carrera, para que tan-
tas almas vinicífen en conocimiento delcfti Cliriílo, y 
alean jraíTcn fu eterna Talud, prtitieyoffe también dclcic-
lo deguia fegura, para los que andanefee camino,yfce 
la guia el aguja de marcar, y la vii tud dc !a piedralman.-
Defde que tiempo ayaíído defeubierro y vfado efie ar-
tificiode nauegar, nofcpuedefaber con certidumbre.. 
El noaucr fi-do cofa muy antigua, rengólo para mi por 
llano, porque demás delasrazohcs que cueUapicc'lóLíí.'i.íf itifa 
pafTado fe tocaron, yo nohcleydoenlos amigues, quci'W* -^Z- ' i-
tratan dereloxcs, mención alguna de la pieâra Imán, slinjó-x-c-yi. 
fiendo verdad queen losreloxcs deSol portadles auc^7,6:^ ' '7' 
r 1 J- - - n 1 .. . •C.tUtHtO. 
vfamos, es el mas ordinario inímmientoelaguja toca- 0 , ^ ¿ . ^ 
daala piedra Imán. Autores nobles eícriuen cnla Iñ-^fi.^miudit 
ftoríadcla India Oriental, qneelprimeroquepormar.;^.,. 
ladcfcubrio, quefuc Vafeo de-Gama, rofòcn elpara-
jede Mozambique Conciertos marineros Moros, que 
vfauan el aguja de marear, y mediante ella nauegaron 
aquellos mares. Mas dc quien aprendieron aquel-art I-
i c i o , no lo eferiuern: Antes algunosdeílos eferitoresa-
í r m a n , lo que feneiraós, -deaucr ignorado los antiguos 
eíleíècrcto . Pero dire otra marauilia aun mayor dela 
aguja de marear , quefcpudiera tener por incrcyblc, fi 
no fe vuiera vifto, y con clara experiencia tan frequen-
temente maríifcítado. El hierro tocado y refregado 
con la parte dela piedra Imán , que en iú nacimiento mi-
ra al Sur, cobra virtud de mirar al contrario, que es el 
Norre fiemprey en todas parres: pero no en todas le mi-
ra porygualderecho. Ay ciertospuntosy climas,donde 
puntualmente mirí al Norte,y fe afixa en el: en pafiando 
de allí ladea vn poco, o al Oriente, o al Poniente, y tanto 
mas quanto fe va mas apartando dc aquel clima. Eíio 
es, lo quelos marineros llaman, Nordeftear, yNoruc-
ftcas. ÉlHordeftcarcs , Udearfc inclinando a Lcname: 
E a NorucP 
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Norueftear inclinado a Poniente, Efta dcclinacionjO la-
dear del aguja , impocta tanto Tabella , que aunque es 
p e q u e ñ a , fino fe aduiertc, erraran Va muegacion, y yran 
aparar a diferenre lugar del que pretenden'. Deziamc a 
mi vn püoto rauydicílroPornigues, q eran quitro pun-
tos en rodo el orbe, donde fe afisaua ef agujacon el Noc 
te, y contaualaspor fus nombres, de qtie no me acuerdo 
bien. Vno dedos es el paraje dcla Isla del Cuerno, en las 
Terceras^ Islas de Açores,como es cofaya muy fábida . 
PaiTàndo dealÜ a masalrura,Noruefiea ,quees^ezir, q 
declina al Ponié'ce. PafTándo aVcótrario a menos alturar 
haz i l l a EquÍM0CÍaI,Nortícííea, quecs inclinar al Oríéte. 
Qn.et3to-y íraffiadódcdirálo losmacftros defla arte. Lo 
q yo dire -. cs,qde buena gana preguncar ¡a alos bachille-
res, q prefumé de faberlo todo^qfea^ue me dígala cali-
fa defte efe ¿lo? Porque vn poco-dt* hierro de fregarfe cô 
la piedra Imán, concibe tama" virtud de mirar (iempre-al 
Norte, y eftD'can tata deflreza-quc-fabe los climss y po-
fi'nras díiierfasdermundbjdbndcrcha de fíxar, doüdfi-T 
clínar a vn Iado,-dond'e aotro, que no ay Philofopho, ni 
Co (Vn o graph o-, que afsilb fepa. Y í ídef tas coías,qiic ca-
dadiarraemos alojo, no podemos hallar Ja razón., y í:;i 
d'xida fe noshirü-rádüras de creer, fino las vieram os tan 
paipaWcmenrcqiiicfTRO v£rh la neefdadydifparste, q 
es,qiicrernoshazei-)uezes, y fujetar anueftraraíonlas. 
cofai din i nas y fobcranas? Mejoi-cs-, corno dizçGrçgo-
rio Theologo, que a la Fe fefuietclarazonj, pues aun en 
fíi cafa no fabe-bien enrenderfe. Kaftc e í la digreísion, y 
bolt'amosa nueftro cuento, concluyendo"que el vfodel 
aguja de !a mar no le alcançar on los aritigoos: de donde 
feinnere, quefucimpoísibiehazer viaje del otro tnun--
db a ctJ-cpor el Oceano, Ueuajidointento y determina-
cioni de p aífar acá.. 
C A ? . 
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C J ' T ' i 3 . E n que fe remendedlos q jlcntín, aucrjé 
nauzgado antiguamente d Oceano, 
como ogpra. 
y Oque fe alega en contrario de lo dicho, quelafiota 
JL-ijc Salomon nauegaua en tres años, no conuéce,pues 
no afirman las fagradas letras, quefegaftanantresarios 
en aquel viaje, íino que en cada tres años vna vez Te fia-
zia viaje. Y aunque demos, que durauatres años la ñaue 
gación ,püdo fer, y es mas conforme a razón,que naue-
g.mdo a la India Oriental , fe deruuieílc la flota, por la 
diuerfidad de puertosy regiones que yua reconociendo 
y tom ando .-como agora codo el mar del Sur fcnaiiega 
qnafidefdeChilehaftanueuaEfpaña: c¡ qual modo de 
nauegar, aunque tiene mas ccrcidumdre por yr ílempre 
a vifta dcticrr3 ,es empero muy proHxcpore] rodeo cjue 
defuerçahadchazerpor lascof tasymucha dilación en 
diuerfos puerros. Cierto yo no hallo en los antiguos que 
fe ayan arrojado a 5o muy adentro de cl mar Oceanot ni 
pienfo que lo que nauegarondd,fuc de otra fuerte, que 
loque eldiadi- oy fe nauega del Mcditerraneo.Por don-
de fe mucuen hombres doftós a creer , que antigua-
mente no nauegauan (inremos,como quien Jiemprcyüá 
cofteando la tierra. Y aun parece lo da aisi a entenderla 
diuinacfci itura, quando refiere aquellafamofa nauega- ^to.í. 
ciiin del Propheta lonas, donde dizc, que los marinci os 
forçados deí tiempo remaron a tierra. 
Cyí^P . 19. Que fe puede ¡Wiifdr , que los primeros po^ 
bUdores de índias , aportaron a ellas echados de 
tormenta 3j contra fu Noluntad. 
E 3 Auicn-
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A V I E N D Omoí lrad'o , qitenollenacaminopen-Tar, quelosprimeros morador ísde lndiasayai i ve-
nido aellas con nauegacionhecha para eiTeíin) bien fe 
%ue, que fi vinieron por mar, aya íido a cafo, y porñicr 
, ça de tonncnris, elaucrllegadoalndias. .Loqualpor 
irnmeníb <\uc fea. cltnar Oceano, noescora'incrcj'blc. 
Porque pues í í s i fucedío en cldeícubiirnicuto de nuc-
flrostiempos, quando aquel'marinero (cuyo nombre 
aun no fabemos, para que negocio tan grande n o í ê a-
tribuya- aoiro aucor fino al)ios. y. auiendo por vn terri-
ble èi iuporti ino rcmporaV reconocido ulnutno mun-
do, dexo por p.lga del buen hofpedaje a Cluiít'oual C o -
lonia noticia decoratangnnde: Aísi puclo fer, que al-
gún as gentes ¿c Eni'opa-,ode Africa antiguamente ayan 
"fido arrebatadas delafuc-rçadecívienío- , yarrojad-i-sa 
tierras no conot iáas , paílado e'marOccana. Qtyenno 
fabe, que muchas, o las mas de las regiones, que fe han 
deícubierto en efle rueuo rnundo. ha fido por eft a-for-
ma? que fe deue- mas- a la violencia de temporales fu 
deícubt imienío , que a la buena ¡nduftria, de los que IJS 
defcubr-iei on. Y porque no-repienfe, que fulo en nitef-
tros tiempos-han fucedido femejantes víajcshtches por 
1 'a grandeza de nací irasnsos , yporc l esflierço denuc-
firos hombres, podra defengüíarfe fteilmeme en efia 
parre, quicn-l-r.'ere-, lo que Plínio rcl íerc, a u e r ü x í d i -
>.j;c,6j.áo a machos antiguos - Efcrkie pues deñ amanera: Te-
jiisndo el cargo Gayo Cefnv liijo de Auguflo encimar 
de Arabia CL'..'ÍKJÍ1, aticr viilo y conocido [£.-ñ,isdc naos 
Erp.iño'.as, q',;c auian padecido nar.fra^io , y diee mas-
defpuís: Nepote i'víTere cK l rodeo Scprcnrrion.i], qv.e 
Te trajeron aQv;:nio Mécelo Célere comp.iñero en el 
Comíif' .do de Gayo Afrâniorf iendo el <iidio Mételo 
Proco iiH:! enJa Gnlia) vnos Indios prefencados por el 
3.CJ-de Suear.!: Lojcj iu ícs InJiosDjufg.indo ¿e-rdela 
India'. 
\IJhyo1Print¿ro* 
India.yarffííiscontratácioBss, porla fuerça de los tem-
porales Fueron celadas en Germânia. Po r cierto íirli-
n io .d i íe .verdad , no nauegan oy día los Portugucfcs 
rnasde lo que en aquellas dos naufragios fe nauegò , cl 
vno defde Efpaña halla el mar Bermejo, ye lorrodct . 
de U India Oriental haíia Alemania. En otro libro c f pfi.i&á, c tzí 
criue clptoprio autor. que vn cíiado. de Anni o Ploca-
nio, eí qual tenia arrendados íos derechos de el mar Ecr-
wejoV'nauc gando labuelta de la Arabia, fob re túnic vi-
da Nortes furio/bs en quinze dias vino paffàda la Ca í -
mamá , a tomar a Hippuros puerto de la Taprobana, 
que oy dia ¡laman Samarra. Tambien-onentan ,qtie vná 
na-o dé Cartaginenfes de el mar de Mautitania fue ar-
rebatada.d? briías , haílaponerrc j t- i í ladelnueuo or-
be. No es1 cofa mieua, para Jos que tienen alguna expe-' 
rienciademar, clcorrcr a vezes temporales forçofos y 
may porfiados , iín. añoxar vn momento de íti furia; 
A mi me acaeció pafHindo a Indias, vermeen la prime-' 
j a r ierra poblada. de.Eípañoles, en quinze dias de/pues 
de falidos de las Canarias, y fin- duda fueranas breuc: 
él viaje^ fi fe dieran velas ala bufa frefesj que corría. 
Aísi CÍÜC me parece cof-i muy verílímil, que ayan en 
tiempos paífados venido a Indias hombres vencidos 
dela furia de el viento , fin tener ellos tal penfamicii -
to. Ay en el Pirn gran relación de vnos Gigantes, que 
vinieron en aqbella-s paires, cayoshuelfos fe halla? oy 
día de disforme grandeza cerca de Manta, yde puer-
to viejo, y en proporción auian de fer aquellos hom-
bres mas que tres tanto mayores que los Indios de a-
gcrti. LVr¿ent que aquEllosGigamcsvinieionpormar, 
y que hízieron guerra 3 los de la tierra, y que edificaroa 
edificios fobcniiosjj-nnieílran oy vn pojo hecho de pie-
drasde gran valor, Dizenmas , queaqiTclloshombres 
baziendo peccados COUIUJCS , y c-ípecial vfando con-
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tra namra fuero abrafados y confamíáos, con fuego que 
vino del cielo. También cuétanj fas Ináigs de Vea, y Jos 
de Arica cjue folian antiguamente nauegar a vnas Islas al 
Poniente muy lexos, y la nauegacion era en vnos cueros 
de lobo Marinohinchados. Demanera que no faltan in-
dicios, de cute fe aya nauegad'o la mac del Sur, antes que 
viniL'fTcnErpañolesporen'a. Afsique podríamospenfar, 
que fe començo atiabitar elnacuoorbe de bonilires, a 
quien la contrariedad del t i eu ipcy Vafuerça de Nortes 
cchòa lU^omo al fmvinoadefaibnrfe-cn nuefirostiem 
pos. Es afsi y mucho para cofiJcrar, que las cofas de grã 
importancia de naturaleta por la mayor parte fe han ba-
ilado a caíbj y íinpretenderfetyno por el'abilidady di l i -
gc-cia humana. Las mas de lasycroasfaludablesjasmas 
de bs piedras. Tas plantas, los metales, las perlas, el oro, 
el Imán, el ámbar, el diamante, y las d'emascofasfemc-
játes: Yafstfaspropriccfcides yprouechos^ierto masíe 
han venido a faber por cafuales.acontccimiéros, que no 
por arte è induílría de liombres, para cjuc le vea, que el. 
loor y gloría de tales marauillas fe deuc a lapromdcncia. 
del Crktdor,y no al ingenio de los hombres. Porque !o. 
q̂ ue a nueííro parecer fu cede a cafo;, eflb mifmolo orde-
EU Dios muy fobre penfado., 
(J^i'l5- 20,. Que con todo ejfo es mas conforme & 
buena razpn3pmfar que yiniermpor tkrra. 
los primeros pohlaâores tie hiâias. 
CO N C L V Y O puescodezir, que es bien probable-depenfar, que losprimcros aportaron alndiaspor 
navifí-igio y temperad de marMasofreccfe aquivna 
djücüludj gueme damnelio en que cmcoder>y es, que 
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•ya que demos, que ayan venido hombres por mar a tier-
ras tan remotas, y que dellosfeban multiplicado íasna-
ciones, que vemos, pero de beflias y alimañas, que cria 
el nueno orbe muchas y grandes, no fe como nos demos 
maña, a embarcallas,y lleuallas por mar a las Indias. La 
razo», poi que noshallamos forçados a de-zirj que los hó 
bres de las Indias fueron de EuropajO de Afia, és, por no 
contradeziralafigrada efemura, que claramcme enfe-
ña,que todos loshombresdefcicnden de Adartvy afsi no 
podemos dar otro origen a loshombres de Indias. Pues 
latnifma diuina eferitura también nosdize, que rodas Gci.7. 
lasbeftiasy animales de la tierra perecicronj finólas que 
ferefemaron para propagación defu genero en el arca 
. deNoe. Afsirambien esfuerfa, reduzirlapropagacion 
de todos los animales dichos» a los que falierondel atea 
en los montes de Ararat, donde ella hizo pie: Demane-
ra quecorao para loshombres, afsi también para las be-
fiiasnoscsneeefsidad, buícarcamino, por donde ayan ^ - ^ 5 I 
paíTado del viejo mundo alnueuo. San Auguftintratan-¿tZ<Mu.-7. 
do eft a queíiion, como fe bailan en algunaslslas Iobc>s,y 
tygres,y otras fieras, q no fon de prouecho páralos hom 
bres, porque de los elefantes, cauallos, bueyes,perros,y 
otros animales de que fe liruen los hombres,no tiene cm 
baraço penfar, que por ¡nduflria de hombres fe licuaron 
por mar con naos, como los vemos oy dia, que fe lleuan 
dcfde Oriente aEuropa, y.defde Europa alPim con na-
uegacion tan larga: Pero de los animales, que para nada 
fon de prouecho , y antes fon de mucho daño , como fon 
Jobos,en que forma aya-npaífado a las Islas, fi es verdad, 
como lo es, que el dÜuuio bañó toda la tierra, tratándo-
lo el fobre dicho íaníio y do^tiísimo varón procura l i -
braríè deftasanguftiascon dezir, que tales beflias paffa-
ronanado alaslslas, u algunoporcudicia de cacarlas 
licuó, o fue ordenación dcDioS) que fe pi oduxefTen dela 
E 5, tierra. 
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tierra sX modo que en la primera crearió dixo Dios; Pro-
Cfi.i. duzg-i la tierra animi viniC'te en fugenerojumStos y. ani 
inales rateros, y fic-rasdelcãpo sfegun ftis-etpecies. Mas 
cierto qfí queremos aplicar eft a folücio-uinucftro pro-
poüro , mas enmarañado fe nos queda el negucio. Porcj 
comcnçádo de lo poftrcro,no es cóforme al orden de n* 
rurnlíZu.ni conforme . i l ordendelgouierno ^Diosricne 
pac fl:o, q uni males perfeitos comb iíoiíes^tygrcs, lobos 
fe engendré de!a tierra fin gen&ració.DeíTe modo fe pío 
¿Lizi?n ranas, y ratones, y abifpas, y otros animalejos im-
pe rfcíios. Mas aq propofito la efenrura ran por menudo 
di^c: Tomaras de todos-Ios animales,}' deUs aues del cic 
lo ÍTt'te y (Tete, mscíios y hebras, para q reíjJue fu genera 
-ció fobre [atierra, fi auia detener el mundo tales anima-
Íes defpues del diUrtiio pormieuo mmío deprodiicciõíin 
•jurita de rancho y hebra? y aunquedalis-cgo otraqueñió, 
poi-qriaci£do de ta tierra cóforme aefia opinio rales aniT 
m.ilss,no lostieiienrodasI.isr:crrasyIslas,puesyano fc 
mira el or d é natural de muí: ip l icarfc , fino folaía libera! i. 
dad del Criador ? Qrje ayápaíTado algunos animales de 
aquellos por prctéfió de tener cafa(q era otra refpueiía) 
no lo tengo p o r colli incrcyble , pues vemos mil vezes q 
pnra Toligr-nadcza fuclé piincipesy feñores-tcner en ííis 
j.i:;l,is Icones-, offos, y otras fieras, mayorméte-qu an do íe 
hantraydo detierras muy lexos. Pero efto creerlo dc l o -
[ i o s y d c E o r r a s , y d e o t r o s i a k s a ! i : r D a l e s b a x o s y fin pro. 
iiccho,q BQ tienencofanorable, fino lola hazer mal a los 
ganados, y dezir.q para caça ft trái:er¡5 por mar, por cicr 
to es cofa muy Hn razón. Qu . i cn fe p o d í a pei-fiiadir,qCQ 
rnnrgaciñ tá iníinita vuohÕbres,fj pufieron diligccia,ca 
Üí-oaralPiru zorras, mayonnéie Í3sqllamáañas,qesvn 
íinage el mas fuzio y hediondo de quitos he viftoí quien 
dira^qtrascron Icones y tygres? Harto csyaimdcmaiiar 
du,tj pudicífeii eícapar Jos «obres có las vidas en t áprolí-? 
so via* 
Libro Triniero. ''' T I 
SbViajc viniendo cõ tormera,comeemos dkhoj.qnãtò 
mas traçar, de llenar zorras» y lobos„ y mame n-elifts por 
mar;1 cierto es cofa deburia-aQymagttiallo, Puesíi vinie 
ronpor'rtiar cñosanimalcSífolo refla/Tayápaífado 3 n i i 
do . Efro fer cofa poíslbley liazedera, q'uaío a algunas-I'ff-
'Usíidift ; ipocodeotras;odc la t ierra fir me,' no fe puede 
negar la ejiperiéciacieita, cotí qveraos,^-pcr alguna'gra 
uc necefsidad avei.es nadan ellas alimañas dias y noches-
enteras, y al cabo efcapann-adand'p. Pero eño fe entiSde 
en golñííos péc^ucños-Porq nyeít'ro Oceano haría burla 
defemeiscesnada'ioreSípueffatin-álas núes degrá huelo 
les fair ,í las alas,parapaífar tágrá'abirino. "Bié fe halla pa-
xarós,q buelémas'dccié'JeguasjCOTno los emos vifto na-
ucgando d¡uerfa&vezcí,pcro:paírí!r codo el mar Oceano 
bolado'es impofsibjejb alómenos muy difíeil. SiéJo afsi 
todo tb dicho, por donde abriremos caraino,pata paífar 
fieras y p a s a r o s a las Indias ? de q rrrancrápudierÕ yr del 
vn mundo al otro? Efte difeurfo ó he dicho, es para m i v-
nagrãcõjcrurajpara penfãr q elnueuo orbe, q llãmamcs 
Indias, no eílí del ' todb, diui-fo y apartado del o t r o orbe. 
Y por dezir mi opinió.tégo paia mi diasí]a,qla vnatierra 
y la otra en alguna parte fe junta y cótinuan, o alómenos 
í c - á u e z i n á , y allega mucho. Hafta agora alómenos no ay 
certidubre délo contrario. Povq ai Polo Artico qllaman 
N o r t e ñ o eirá deícubierra y fabida toda la l ong i tud de la 
tierra,)'no falrá muchos,^ a firmê,q íbh;e la Florida cor-
re la t i erra largnilsimaméte al Srptétriõ,la qualdizen,q 
Üega íiafia crmarScytico ,o hafla el Germánico . Otros 
anadé-,c¡ ha anido nao, q nanegando porai l ir í k r ò , atitr 
vi f ío los Bacallaos correi hs.P..: losfitiesquaH d ; Eu top a. 
Pues ya fob re el cabo Me áocino cnl-i marcfl Sur t apoco 
fe Tabe hada dódc corre lairra-inas de^vodosdiz-éjq es 
cofaíniméfalo q corre. Bohiiédo al otro Polo dlSu^no 
a y hóbreq il'ga^dódc para í ic r r^qc í làde la otra váJa d'l 
, Eftra-
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Eftrecho de Magallanes. Vna nao del Obifpo de Píafcn-
cia que fubio de el Eftrccho, refirió, que iiempre auin vi-
íto tierra, y lo mifmo eonraua Hernando Lameropilo -
t o , que por tormenta pafTódos o tres grados arriba del 
Eflrecho. Afsí que ni ay nzon en contrario, ni experien 
cia^pL' deshaga mi imaginación, o opinion, de que to-
da U cierra fe junta» y continua en alguna paite, alo me-
nos fs allega iTuipho . Si efto es verdad, cómo en efedlo 
meto parece, FiciheCpaçãi liene la do da rao difícil,que 
amamospropnefto , como paCTaron ataslndias lospri-
meros pobladores dclkiSj porque fe ha de dezir, que paf-
faron noranro nauegando por mar,como caminado por 
tierra: Y elle camino lohízieron truy fin penfarmudan-
do íicios y tierras íii poco a poco:,y vnos poblando las ya 
hallada;, otros bufeando otras de nneuo'^vinieronpor 
díícurlo de tiempo a henchir lastitrras de IndUsdâ tan-
tas naciones, y gentes, y lenguas. 
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C J . E n que manerapajfaron beftias ¡ y g * 
mios a las tierras de Indias. 
A 
Y V D A N grandemente al parecer ya dicho los 
- - indicios, quefe ofrecen , a ¡asqconcuriol ídade-
satiiinin cl modo defubiracion dejos Indios. Porque 
donde quiera que íetuUalsU muy apartada de tierra fir-
me> ycamSicn de otras Islas, como es la Bcrmuda3 há-
llate íer faltada hombres d cl todo. La razón es, porque 
no nauegamnlos antiguos fino aplayas cercanas, y qua-
fi líemprea vifta de tierra. A efto fe alega, que en nm -
gima tierra de Indias fe han hslladonauios grandes, 
qualcs fe rcquiereti , para paíTar golfos grandes. Lo 
que fe halla , fon bailas, o piraguas, o canoas , que 
todas cllis fon menos que chalupas: y de tales embar-
caciones lo las vfamn los Indios » con las quales no 
p odian 
podiartengolfarfe.iíln-manifíefto y cierto peligro depe-
iecer,y quando ruuieran nauiosbaftantespara engolíar-
íè, no fabiande aguja, ni de aftrolabio, ni de quadrante. 
Si cíluuieraníjrjcz y ocho dias fin ver tierra, eraimpofsi* 
ble no perderle,fin faber de fi. -VemosIslaspobladifsi-
mas de Indios, y fus natiegaciones muy vfadas.pcro eran' 
las que digo, que podianhazer Indios en canoas,o pira-
guas, y (Tn aguja de m arear. Quando los Indios que rao-
raudn enTumbei, vieron la primera vcznueñrosEfpa-
ñ o k s , que nauegauan a! Piru, y miraron la grand'ezad'c 
las velas tendidas-y los baxelcs cambien grandes, queda-
ron atónitos: y como nunca pu di cíon penfar que era Ha-
m o s , por no auerlos vifto jamas de aquella forma yra-
manojdizen que fe dieron a entender, que deuían defer 
rocas'y peñafeos fobre ía mar: y como vian que andauan 
y no fe hundían, eftuuieron como fuera dea de efpanto 
gran rato, hada que mirando mas vieron vnos hombres 
barbudos, que andauan por los nauios, los quales creye-
ron que denian fer algunos Diofes, o gête de alia del cie-
l o . Donde fe veebicn, quan agena cofa era para los In-
dios vfar naos giãdcs,nitener noticia delias. Ay otra co-
íã, que en gran manera períüadeala opinion dicha, y es; 
que aquellas alimañas quedixímos, no fercreybleauer-
Jas embarcado hóbres para las Indias,íe hallan en lo que-
es tierra firme, y no fe hallan, en las Islas, que diften de la; 
tierra firme qtiatro jornadas.. Yohehechodiligenciíjfcn 
aueriguarefto-,- pareciendome que era negocio de gran-
momento-, para'determinarme en la opinion q he dicho, 
de que la tierra de Indias^la de EiiTopa/yAfiayy Africa1 
tienen contintiacion enrreíi, o alómenos fe llegan mucho-
en. algun a parce. Ay en la America y Piru muchas fieras,, 
como fon leones, aunque êftos no ygualan en grandeza' 
y braueEa,y enel mifnio colorroxo alosfamofosIcones 
d íAf t ica : ay tygresmucUosymuyciueies^airo^tie fo> 
Som 
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Ton mas commvHimcnte coi l Indios, que conEfpafiolcs: 
Ay-olTos lunqucnorantosi-aylaualies, ay borras iirnn-
merables. De t odos eítos géneros de antmales, Ci qnific-
remos buicarlosen lalstadc Cuba,o enlaEfpano'Ia, -o 
eulamiyca, o en !a Margarita, o en la Dominica, no fc 
hilíarà ninguno. Con eflo vicne,que las dichas Islas con 
ferrangrãdesyt,infcrriIes,no tenían antÍguamente,qLiá 
¿a a cliis aportaron Efpañoles, de eflbtros animales tam 
pocó'qoe fon de prouechory agoraricnen innumerables 
manadas de cavallos, de biicyes, y vacas, de perros, de 
puercos, y es-cn tanto grado, qué'los ganados de vacas 
no tienen ya dueños cierros, porauer ranre mulriplica-
do, que fon del primero que las desjarreta en el monteo 
campo: Lo qualbazen losmorndores de aquellas Islas, 
para apro-üecharíe dclos cueros para fu mercancía de co-
rarabre,désando la carne por ay fin Cornelia. Los perros 
han en tanto excefTb multiplicado, que andan manadas 
dellos, y hechos brauoshazen tanto mal al ganado, co-
mo fi fiierálobos,qiices vn graue daño de aquellas Islaç. 
-No Tolo carecen defieras, finota-mbien de aues y paga-
ros en giran parte . Papagayos ay muchos, los qualès tie-
nen-grah buclo,y andan a vandas juncos, cambien tienen 
otros paxaros, pero pocos como he dicho. De perdizes 
no me acuerdo auer vífto, ni fabido quelas tengan, co-
mo las ay èn d Piru, y mucho menos los que en elPiru 
llaman auanacos,y vicuñas que fon como cabras monte-
fes ligerifsimas, en cu vos buches fc hallan las piedras fee-
fcaares r que precian algunos, y fon a vezes mayores que 
vngucuo de gallina raneo y medio. Tampoco tienen o-
Cro genero de ganado1que nofotroslíam amos ouejas de 
las Indias, las quales demás de la lana y carne,con que vi -
ften y mantienen ios Indios, íiruen también de recua, y 
jumentos para licuar cargas, Heuanla mitad de la carga, 
de vna mula,y fon depoco gaílo 3. fus dueños,porque ni 
han 
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b£n ménefiicr herraduras, ni albardas, nf otros aparejos, 
ni cenada para fu comer, t o d o cffo les dio naturaleza fin 
toña-, queriendo fauorecer a la pobre gcte ele Joslndi&s. 
De t o d o s cftos géneros de animales,- y de otrostmichos 
que 1c dirán en fu lugar, abunda la tierra íírjne de Indhis: 
ks Islas de todos carecen,:fino fon los quebaaembares5' 
do-Efpañoles. Verdad es, q en algunas Islas vido rygrts 
vnhermano ntieftro, fegun elrcferia,andando en vna pe 
regrinaeion y naafi-agio trabajofifiinio ¡ .mas pregunta -
do que tanto eíiarUn de tierra firme aquellas Islas,díxo^ 
que obra de feys a-ocho leguas.a lomas? el quaíèfpacio, 
dcmar r iòayduda , fino quepueden pailàlle a:nado los 
tygres. Deílps indicios y de otros íe.mejantcs3 'íê puede 
colegir,qLie ayan paffado loslndios 3 poblar aquella tier 
ra, mas por camino de tierra que de mar, ofi vuonauc-
gacion, que'fucsno grande ni dificultofa, porque en efe-
ito deue de contiauarfe el vnoibe coci-ílotroio alome* 
iio-s eftaT en alguna parte rouycerca'nos entre fi.. 
C^í!1?. z i . Que no pajp) el linage delndiosporlái 
hlajítUntiâa, camo algu* 
nosymaginan. 
XpOfal tan algunosqfiguicndó el parecerdePlatón,Q Síp.e.isi 
* ^arriba referí mosi diz-en, qfueronefías gentes de Eu-
ropa, o de Africa, a aquella fã mofa Islay tü cantada Arla 
tida, y della pafTaron a otras y otras lslas,haftal!cgar-a la 
tierra firme de Indias. Porqdc rodoefto haze mención 
el Cridas dé PlatócnfuTimeo. Porque fiera la l i la Allá 
tida tan gramlecomo tod-i lã Afia y Africa juntas, y aun 
mayor, como ficnte Platón,forcofo auia de tomar rodo 
el Oceano Atlático, y líegarquafi alas Islas del nueuo or 
be. Y dizc mas Piaron, que con vntcmblc diluuio ft a-
negò aquella íu Isla Atlantidaj y por elfo desò aquel 
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mar impofsibiiitado cíenauegarfc, por los muchos b.i-
xios de peñas, y arrecifes, y de mucha lama, y que afsi lo 
cftaus en fu tiempo. Peroqiiedefpuesconel tiempohi-
zieron afsiento las ruyaas de aquella Isla anegada, y en 
fin dieran lugar a naiiegarre. Efto tratan y dilputanhom 
bres de buenos ingenios muy de veras, y ion cofas tan de 
buvlaconííderandofe vnpoco,qLie mas parecen cuentos 
o fabulasde Ouidio,<jue hifloria.o Philnfophia digna de 
cuerna. Los mas de los interpretes y expoíítores de Pia-
ron afírma^quees verdaderahiíloríarodoaquello,que 
alli Cricias cuenta, de tanta eíírancza del origen dela Is-
la Atlântida^ y de fu grandeza, y de fuprofpcddad ,y de 
lasguerras que losdeEuropn ylosde Atlântida entreíi 
tuuíeron, contodolodemas, Mueuenfe a tenerlo por 
verdadera biftoria, por las palabras de Cricias que pone 
Platón, en que dize en ruTimeo,quc la platica que quie-
re tratar, es de cofaseftFañas ,pero del todo verdaderas. 
Otrosdiícipu'Ios de Platón, cofiderando que todo aquel 
cuento tiene mas arte de fabula que dehiííoria, dizen, q 
todo aquello íeha de entender por alegoría, queafsi lo 
pretendió fu diuino Pliilofopbo. Dcftos es Proclo,y Por-
phyrio,y aun Origines: Son eftosran dados a Plato, que 
afsí tratanfus eferítos, como fi fucilen libros de Moyfcn, 
o deEfdras,y afsi donde las palabras de Platón no viene 
có la verdad, luego dan,en qne fe ha de entinder aquello 
enfêntido myfl-iç.o yalegorico, y queno puede fer me-
nos. Yo, por dáeir verdad „ no rengo tanta rcuejencia a 
Platón, por mas que le llamen díuino, ni aun fe me haze 
muy difícil de crcer,qiic pudo contar todo aquel cuento 
de ¡aisla Atlântida por verdadeta hiftoiia, y pudo fèr có 
todo elfo muy fina fabula,mayormenre que refiere el, a-
uer aprendido aquella relación de Cricia, q quando mu-
chacho entre otros cantares yromances, cantaua aquel 
de la Atlântida. Sea como quiííeren,aya eferito Platón 
por 
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por híttoria,o aya efcn'to por alegoría: !o que para mi es 
¡¡arto,es que todo quanto traca de aquella Isla comen, 
çaudo ene! dialogo Timco, y profiguiendo cnel dialogo 
erícia,no fe puede contar en veras, fino es a muchachos 
y vicjas.Quien no terna porfabuUdezir,que Nepttino fe 
enamoró de CIito,y tuuo dclla cinco vezes gemelos de 
vn vientre ? y quede vn collado facò tres redondos de 
mar, y dos de tierra, tan parejos que parecia facados por 
torno? Pues que diremos de aquel Templo de milpaífos 
enlargo.y quiniécosen ancho, cuyas paredes por defue-
raeíiauan todascubicrtasdeplara, ytodoslosaltosdc 
oro, y por de denrro era todo de boueda de Marfil labra 
do y entretesido de oro, yplatayaçofar? y'alcaboeí 
donofo remate de todo, con que concluye enelTimeo 
diziendo: En vn dia y vn a noche, viniendo vn grande dí-
luuio todos nueftros Toldados fe los tragó la tierra a mo-
tones, y la Isla Atlântida dela mifma manera anegada en 
ja mar defaparecio . Por cierto ella lo acertó mucho en 
defaparecerfe toda tan prefto,poi-que fiendo Isla mayor 
quetódala Alia, y Afiicajuntas, hecha por aire decn-
cantamento, fue bié que af¡i fe defipareciefic. Yes muy 
bueno, que diga qué las ruynas yfeñalcsdeña tan grade 
Isla fe echan de ver debaxo de el mar,y los que lo han de 
echar de ver, que fon losquenauegan, no pueden naue-
garporalli. Pues añade douoíamcntc: Poi eíTõhaíla el 
dia de oy ni fe nauega, ni puede aquel mar, porcia mu-
chalama q la-Isla defpues de anegada pocp a poco crió, 
\o impide. Preguntara^o de buena sana,que piélago pur 
do bañar a tragarfe tanta infinidad de tierra.que era mas 
que coda la Afia, y Africa juntas, y que llega U.T ha fíalas 
Indias? y trjgarfela tan del codo, queniaunrafírono a-
ya quedado? pues es notorio, que en aquel mar dóde di-
zen, auia la dicha Iskjno hallan fondo oy día los marine-
ros, por mas braças de fonda que den? Mas es inconfide-
' F ración. 
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ración-, qutrer dffputâr de coras,q o fe contaron por pa£. 
facicmpco ya que fe téngala cuenta que es razón conlix 
grauedad de-PIacon, puramente-fè díxcron, para fignifi-
carcomo enpínrura-hprofperidad de vna ciudad 3 y fu 
perdición tras ella. El argumSto que ha2cn,par3probar 
que realmentevuo Isla.Atlântida, de que aquel-mar oy 
dia fê-norabra el mar AtIanticoj.es de poca importancia, 
puesfabemos, que en la vltima Mauritania eftà elmonrc 
í*j.&&. C. e.5. Atlante, del qual fíente Plinío, c[ fele pufo al mar el nom 
p-lá, tf. c.j 1. bre de Atlántico. Y fm-efto el mifmo Plinio refiere, que 
frontero del dicho monte cftavnalslallarnada-Atlanti»; 
da, la qualdize^fer muy pcqueña.y muy ruyn, 
Cjí®-. 2-;. QMesfalfdlàofmionÀemuéos,que. 
ãjjrman.j yenir los Indios de d linaje 
de. los ludios.. 
Y A que porlá Tsla Atlântida no fe atjre camino ,"para^ 1' pafiarloslndiosalnueuomundo, parecelesaotios, 
quedeuio de ferel camino, el'qefcrineEfdrasend quar-
• feW^-^- to libro, dbñdt dizeafsi': Y porque le vifie, que recogía' 
a fi otramuchedüinbrepacifica,fabras, que eños fonlcss-
diez Tribus, que fueron licuados en c-aptíuerio en tiem-
po dcl'R'ey Ófce, al qual licuó captiuo SalmanaíTarRey 
de los AíTyrlos. y acftos los paífò ala otra parte del rio, 
y fiierontrasradíidos aot ía tierra. Ellos tuuieron entre fi 
acuerdo, y-determinacion, dedtxar Ja multitud'dclós 
Gentiles, y de paiTarfe a otra region mas apartada, dbn¿ 
^cnuncababi tòeígenero HumanOjpara guardar fiquic-
janlUfuleyjla qtialno anian gii.ir-d.ido en fu tierra. En¿ 
traronpocs porvnas entradas angoítas del rio Eufrates: 
poi-que Hizo el AUifsimo entonces con ellos fus maraui-
lbs, y deruiiolns corriétes del r io , haÜa que paffafTen. 
tforqiic por aquella region era cl camino muy largo de 
aña., 
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siioymcdioiyllamafcaquclia region Avfaretli. Enton-
ces habitaron álliíiafta el vítimo ciempo, y aeora quan-
do comentaré a venir, tornará el Altifsrmo a detener o-
tra véalas cortíentesdel río, para que pueda paífar, pov 
eílo viflc aquclla-muchedumbrc conpaz. Eíta eferirura 
deEfdras quieren algunos, accommodár aloslndios di-
ziendo, que fueron de Dioslleuados, donde-nunca'ha-
:bitòcl 'generohumano¡y quelaitierracn qiicTOoran,cs 
tan apartada, que tiene año y medio de camino, para yr 
aella, yqueefta gente es naturalnientepacifica. Que 
procedan loslndíosdelinagc deludios, el vulgo tiene 
por indicio cierro elfermedrofos , y defcaydos, y muy 
ceremoniaticos, y agudos, ymentirofos. De-mas deíTo 
dizen, que íu'habito parece , el próprio que vfauanlu-
dios, porquevíàn de vna tunica o camifeta, y de vn mañ 
•to rodeado encima,xraen-los pies deícalços, o íü calça-
do es vnas fuelas afidas por arriba, •que^cllos ílaman ojo-
tas. Y que cite aya fido elhabito de los'Hebreos^dizcn, 
que conña afsiporítishiñorias, como por pinturas anti-
guas, queJospintanveftidosenefterraje. Yque eños 
dosveftidos, quc foíametítetra&loslndiosjeranilosqcte ^ 1 4 . ' 
pufo en apuefta Sanfon, quela eferitura nomfera, Tuni-
cam &fyridonem,y:es,lo mÍfmo,que'losIndií>sdizenca-
mifeta ymanta. Mastodas-eftas fonconjeturas muy liuia 
nas, y.que tienen mucho mascontra íí, quepor fí. Sabe-
mos jquelosHetrcos vfaron Ierras, en los Indios no ay 
raftro dellai: los otros eran muy amigosdel d¡nero,eftos 
no feles da cofa. Los ludios íi íc vieran nocílarcírcun-
eidados,no fe tuuierã por ludios: Los Indios poco ni ma 
cho no lè retajan, ni ha dado jamas en eíTa cerimonia,co-
mo muchosdelos de Etiopia,y del Oriente. Mas q tiene 
tj ver,fiédo los Indios tan amigos de-cõferuar fu lengua y 
antigüedad,)- tanto q en todas las partes del mundo q oy 
bjué/cdifcréciãdetodoslosdcínasjqeiT íolaslas Indias 
F a a ellos 
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a eitos 1c lèsayàoluid.ido fu Imagcfu ley, fus cerimonias 
fu Mefias, y filialmente tado fu ludayfmo? Lo que dizéi 
defer tos Indios medrofos, y fiiperíticiofos, y agudos, y . 
raentirofos,qi!3to nlo primero no es eííb general 3 todos 
eHos,ay naciones entre eftos Barbaros muy agenasdeto 
do efTa, ay naciones de Indios brauiílimos,y atreuidifsi-. 
mos, aylas muy boras y grolTeras de ingenio. De ccrimo-.. 
nias y fuperfticioiKs íiemprelos Gétilesfueron amigos.; 
El traje de fus veñ idos, la caufa porque es el que fe refíe-
rej es, por fer el mas fetízillo ynatural det mundo, que a 
penas tiene artificio ,yarsifuecommLirtantigU3m£te no-
íblo a Hebreos íino a otras muebas naciones. Pues ya la 
tiiftoríade Bfdras ((T fe ha de hazercafo de eferíturas A.-
pocryphas) mas contradize, que ayuda iu intento. Por-
que alti íe.dizcj que Jos diezTribushuyeron la multitud 
de Gentiles , por guardar fas ceremonias, y ley: mas • 
los Indios fon dados a todas las Vdolatrias de el mundo.. 
Puestas eatradasdet rio Eufrates, vean bien tosque efíb. 
íientcn,en q manera' pueden llegar aI,nueuoorbe,y vean,,, 
íiban de tornar por alti loslndios ,como fe dize en ella--
garrefèrido . Yno feyo, porq;uefehandellamareflros 
gente'paciííca, fiendo verdad que perpetuamente fe han= 
períeguid'o con guerras mortales vnos a otros ? En con-
clufíon no veo, qae elEnfrares Apocrypho de Efdras.de. 
mejor paífo a los hombres para el nueuo orbe, que le da-, 
va Ia Atlântida encantada y fabulo ía de Platón. : 
C^ÍTi 2 4 . Torque razonnofe puede aueriguar 
bien el ongen áe los Indios.. 
T ) E R Ocoía es mejordchazer,defecharIo quecsfal-
•* fo del origé deíos Indios,.que determinar Li verdad.' 
Porqni ay efentura entre los Indios, ni memoriales cier-
tos, de fus piimeros.fiindadores. Vpor otra parte en los.-
Ubros. 
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libros Je loique vfarau Ierras, tampoco syraflrodc el 
nueuo mundo, pues ni hombres, ni tierra, ni aun cielo te» 
pareció a muchos de tos antiguos j que no auia en aquc£ 
tas partes^ afsi no puede cfcapar,de fer tenido por hom 
bre temerario y muy arrojado, el que fe atreuierc a pro-
^meter lo cierro de la primera origen de los Indios, y de 
losprimeros hombres qucpobUron las Indias. Masafsi 
a bulto y por diferecion podemos colegir de todo el dif-
curfo arriba hecho, queet linage de los hombres fe vino 
paitando poco a poco, hafta llegar al nueuo orbe, ayuda 
do a cílo la continuidad , o vezindad de las tierras, y a 
tiempos alguna rmiegacion, y que efte fue el ordé de ve-
nir, ynohazer armada depropoiíto , ni fuceder algnn 
grande naufragio. Aunque también pudo auerenparte 
a lgodecí to : porque íiendo aqucíías regioneslargtiiísi-
mas, y auiendo en clhs innumerables naciones, bien po-
demos crcerjque vnos de vna fueuc y otros de otra fe v i -
nieron en fin a poblar. Masalfin en lo quemerefumo, 
es- que el continuarfe ta tierra de Indias con cílbrras de 
el mundo»alómenos eílar muy cercanas, ha fido la mas 
principal y mas verdadera razón, de pobíarfe las Indias: 
Y tengo para rai3 que el nueuo orbejèlndiasOccidenta-
les no ha muchos millares de años, que tas habitan hom-
bres,y que Jos primeros q entraron en ellas, mas eranhó. 
bres faluajes y caçadores, que no gente de Republica, y 
polida. Yqucaquellos aportaron al nueuo mundo, por 
auerfe perdido de fu tierra, o por haltarfe eílrechos y ne-
ceísitados de buícar nueua tierra, y que hallándola co-
rn encaron poco a poco apoblatla, no teniendo mas ley 
que vn poco de luz natural, y efla muy efeurecida, y qua 
do mucho algunas coftum bres, que les quedaron de fu 
patria primera . Aunque no es cofa incrcyble de peníar, 
q aunq vuiefTen falido de tierras de policía y bien goucr-
nadas, fe les oluidaíTe todo con el largo tiempo} y poco 
F 3 vfo 
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' vfo: pues es rtotorio, que aun en Eípaña» y en Italia fe ha-
Uanmsnadas dehombeesj- qucíinocselgcftoy-figura, 
ho tienen otra cofa de hombres. Afsi que por efte cárni-
co vino a auer vnabarbanedad'infinítacnelnueuo mua 
•do. • 
C j í ^ P . 25. Quees, to que¡osIndiosJueten con* 
. tar deJu origen. 
S A B E R , lo que losrairmoslndios-'fueren contar de fus principios y origen, no es cofa que importa mti-
cha,pnesmaspJrecerTÍtieños,los que refieren que hifto-
•rias. Ayeittreelíos corr.mimmente gran noticia ymu.-
'cba platica del diIuuio,pero no fe paede bié determinar, 
íi eldihiuioqae eftos refieren, es el vniuerfal, que cutn. 
Taladitiina efci'itara,o fiñre alguno otro'diliUHo, o inua-
dacion paiticul'ar,dehsregióncs en que ellos morá; mas 
de que en aquefta-stierras, hombres expertos dizen, que 
fe veen feñales claras, de auer auido alguna grande inun-
dación , Yo mas me llego aVparecer ,• de los que fTcntens 
que los raeros y.feúáles qtre ay de dilunio a no Ion del de 
Ñ o e , fino de alguno otro particular como el que cuenta 
Platón , o el que los Poetas caiitan de Eucalion. Cò 
mo quiera qiiciba, dizen los Indios, que consquelfu 
diluvio, fe ahogaron rodo-s los hombres, y cuentan, que 
'de.la- gran laguna Titicaca -falio mViracocha,.el qual 
hizo aisfento enTiaguanaco, dond!e fe veen oy ruynas y 
pedaços de edificios antiguos,y muy cíh-años-, y que de 
"allí vinieron al Cuzcrr, y-afsttoniò a multiplicnríe el-ge^ 
nerohnmsnol Muefírran en!a roifma laguna vna Isleta, 
dond^ fíngen, que (ir eTcondio', y confer LIO t i Sol , y por 
efib antLguamenre lehazian allimuchos facrificios, no 
í o lo de enejas, fino de hombres también. Otros cuenta, 
e¡_a.e de cierta.cueiu por vna ventana fal-icronTcys, o no 
fe 
- " ¡ * Vibro- Qffaieró,^ Sf' 





el fundador ycabeça d-eto5'Ing2s,y.'qnedefte.p:rocedieT 
ron dos familias , o linage's-, v no de Hanan Cuzco s o t r o 
de Vríhcuzco . Refieren, qué los Reyes Ingas, .quando: 
habían guerra^y conquiñauan d íuer ía5prouinc ias ,da^ 
irtm por razoniconqueju^lffcauanla gixcrva, que todas; 
Jas gentesles deuiánreconoc ¡miento ,pties de fu. linage y 
fu patria íêauiá renovado el mundo. Yaísiaellosfeles 
auía reuelado la^verdadera.TeligiÕ-y qil to del cielo. Mas 
de que íirue añadir mas, puestodo va lleno dementiraj 
y ageno de razón? Lo que honibres doiftos afirman, y c f 
criuen es, que todo quanto ay de memoria y relación de 
l í o s Indios, llega a quatro cientos años , y que todo lo de 
antes es pura confuí!on y tinieblas, íiripoderfc hallar co-
ík cierta. Y no es de marauillar faltándoles libros y efe r i -
tura, en cuyo lugar aquella íu tan efpecial cuenta de los 
Quipocamayos, es harto y muy mucho, que pueda dar 
vazon de quatrocíentos a ñ o s . Haziendo yo diligencia 
para entender de ellos, de que tierras, y de que gen-
te, paffaron a la tierra en que biuen, hállelos tan le-
xos, de dar razón de efto, que antes tenian por muy lla-
no., que ellos atuan íido criadosdcfdc íü primera origen 
enelmifmonueuo orbc,doi]dchabitan, a losqualesde-
íengañamoscon nneílraFes que nos enieña, que todos ,Aíí.ty,] 
los hombres proceden de vn primer hombre . Ay con-
jeturas muy claras, que por gran tiempo no tuuieron ef-
toshombresReyes, niRepublicaconcertada, í inoque 
biuan por behetrías, com o agora losFlorÍdos,y los Chi-
riguanas, y losBraíiles, y otras naciones muchas, qiw 
no tieaen ciertos Reyes, fino conforme a la occa í ion , 
F 4 que . 
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que fe ofrece cri guerra o paz, e!igenJuscaud¡!los,corao 
fe les antoja: Mascon elt íempoalgunoshombrcs, que 
enfuerças y habilidad ft auentajauati a los demás, come 
Gtn. ta. carón a feñorear, y mandar, como antiguamente Ncm-
brot, y poco a poco creciendo vinieron afundar los rey-
nosdePiru)ydeMexÍcoJqucnuefírosEfp3ñoleshaIla-
rõ, q aunq era Barbaros, pero Imiangrandifsima venta 
ja a los de mas Indios. Afsi que la razón dicha perfuade, 
ejuc fe aya multiplicado, y procedido el linage de los In-
dios por la mayor parre de hombres faluajes y ftigitiuns. 
Y cito bafte, quanto alo que del origen deft as gen-
tes fe ofrece tratar, dexando lo demás 
para quando fe tracen fus hiílo-
rias mas por efienfo. 
(••0 ' 
Fin dellihro primero. 
Si 
L I B R O S E G V N D Q 
D E L A H I S T O R I A N A T V R A;L 
Y M O R A L D E L A S 
I N D I A S . 
*** 
C ' j i T . i . Que fe ha de tratar de la naturaleza. 
Je la Equinocial, 
S T A N D O L A M A Y O R - , P-A-Rr 
te del nueno mundo, que fehadefcubjert.o>dc: 
'M baxo delaregió de enmediodelcielo,qesla^ 
los antiguos IlamáTorrida Zona,tenÍédola por 
inhabitaWc, es neceffario para faberlas cofas de Indias, 
entender la naturaleza y condición defta region. No me 
parece a mi, que dixeronmal, los queañrmaron,q el co-
nocimiento delas cofas de Indias dependia princip aim Er-
re del conocimíeato de la Equinociafcporquc quafi toda 
la diferencia que tiene vn orbe de el otro,procede de las. 
propriedadesdeiaEquinocial. Yesdeno ta r»que todo 
el eípacio que ay entre los dos Trópicos, fea de reducir, 
yexaminar como porrcgla propria, por la linea deenr 
raedio que es la Equinocial, llamada âfsi,porque quan-
do anda cl Sol por ella, haze enlodo el vniuerfo mondo 
ygualesnochesydias, yrambien porque los que habi-
tan debaxo deIla;gozan todo el año de la propria ygual- . 
dad de nothesy dias. En ella linea Equinocial hallamos 
F 5 tamas 
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tantis ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ' ^ ^ s P ^ F ^ ^ ^ S ' - n u c c o n grin'ra-
zon defpiertan,yab'iijan loseiiicndiroíenros^para inqui-
rir fus caufás/güiandonosno tanto porladodlrínadclós 
sntigiiasPEiilofophos, quanto por la verdadera razón ,7 
Cierta'expcrieuci'it. • - . •' .1 
• C ^ í T . .3. Que les mtuio a los an tiguts, atenerpor 
caja jin duda, que U Tórrida 
era inhabitable. 
A G O R A pues tomando lacoía de faspríneipios»-nadie puedenegar,loque clarirsimamente VLTTIOS, 
que el Sol con ilegarfe, calienta, y con apartarfe,enfria. 
Teftigosíbn defto los días y las noches: refHgoscl inuief-
no y el verano, cuya variación^ fi io, y calor fe caufa, de 
acercaiTe, ò aVexãrfe ¿I Sol. Lo fegundo y no menos cier 
ros quanto fe acerca maselSol, y tíiere mas derechamea 
'Kconfusrayos, tantomasquemalatieiTa. Veefe cla-
ramente èfto enelferuorde élmediodiajyenlafuerca 
del eílio; De aquí fe faca, è infiere bien fa lo que parece^ 
qne entantofefà vna tierra mas fría, quanto fe apartare 
masdéelmouímientodclSoL Afsicxperimentamosj-q 
las tierras, que fe allegan mas al Septentrión y Norte, 
ftm tierras teas frias: y a! contrario las que fe allegan mas 
á lZod íaco jdondcandae íSo l , fon mas calientes. Por 
eftaorden excede, en fer calida la Ecyopia a la Africa, y 
Berbería,yertas aí Andaluzia j y Andaluzia a Caííiila, y 
a Aragon, y eftas a Vizcaya, y Frácia: Y quanto mas Sep 
téntrionales , tanto fon eflasy las demás prouinciasme-
nósralientcs: y afsi por cl configuiête las que íè van mas 
Ilegando alSo! y fon heridas mas derecho con fus m-
yós^fobrepújan en participar mas el fernor del So!. Aña 
den fflguaoj otrarazonpara lo mifmo, y es d m ouimien 
1,1 todel 
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t o d t l c í e í o , qnedentro dclosTropícosesv^Iocifsimo» 
y cerca de los'Polos. tardiísimo: de donde concluyeni 
que la region que rodea elZodiacojticoetrcsxaufas par 
raabrafarfe de calor, vnala vezíndad del-Solyotra herirí-
ta derechos fus rayos, larercera participar Elmnuimtetv 
ro masaprefurado del cíelo. Qu-antoial.calor y alfrioló 
que eílà dicho,es lo que elfentidoylaraa6,parecei qus 
de conformidad afirman.. Quanto alasotras dosquali-
dadcsjquefonhumidady fcquedadjqtiediremosí/loimif 
mo fin falta, porque la fequedad parece caufarla,' c l açei; 
carfeeíSol , y alahumidad elalexarfcelSoUpotquelá 
noche como es mas fría que eldia^fsi támhi'é es mas hú-
mida, eldiacomomascalicnte, afsi también mas fec^ 
El inuierno , quando el Sol eílà mas léxos, es mis fiio j.y 
mns lluuiofo: el verano, quando el Sol e(íà mas cerca, 
es mas caliente y mas feco. Porque el fuego1 afsi GO>-
mo. va cozíendo o quemando, afsi va juntamente;en-
xugando y fecando. Coníiderando pues lo que cftMfc. 
cho> Arilíoteks y losotros Phílofophos atribuyeron "a 
la region Media» que llaman Tórr ida, juntamenteex^-
ceflb de calor, y de fequedad: y afsi dixeton jque era 
a marauilbabrafada yfeca, yporel coníígutenredelto-
do falta de aguas, y de paitos. Y fíendo afsi, f o r ç o í p 
auia de fer muy ínconimodajy contraria ala habi tado» 
humana. 
.C ¿f 'tp. %. QMlaTorridagoMesbumidifiii* -
y que mejlo fe enzanaron tmóa. ma 
los antkuos. 
T E N D O alpareccrtodolo- quefehadi,ch.oyproi-
pueílo verdadero, y t ierto»y claros con todo eífolb 
que-
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que dello fe viene a inferir, es muy falfo. Porque la regió 
Media, que llaman Tórrida, en realidad de verdad laha-
biran hombres, y Ucmoshabicado mucho tiempo, yes 
fu habitación muy commoda y muy apazible. Pues fí es 
afsi, y es notorio, que de verdadcsnoíe puede ícguirfal-
fedades, licndo faifa la conclufion como lo es, conuicne 
que torilemosatraspoi'Ios mirmosp3fros,y tníiemosat-
tcncamentelos principios, en donde pudoaucr yerro y 
engaño. Primero diremos, qual fea U verdad, fegunla 
experiõeia certifsima nos la ha moílrado: y deípues pro-
baremos Caunc^esncgocíò muy arduo ) a dar la propria 
razón conforme abucnaphüoíophia . Eralopoftrero, 
que fe propufo arriba, que la fequedad tanto es mayor, 
quanto cl Sol eíià mas cercano a la tierra. Efto parecia 
cofa llana y cierra; y no lo es^no muy faifa, porque nun-
ca ay mayores Ihiuias, y copiide aguas enla Tonida Zo-
na , que al tiempo que el So! anda encima muy cercano. 
Es cierto cofa adm¡rable,y dignifaima de notar, que enla 
Tórrida Zona aqnelía parte de el año csmasfercna,y fin 
Jluuias, en que el Sol anda mas apartado, y al renes nin-
guna parte del año es mas llena de lluuias, y nublados, y 
nicáes ( donde ellas caen ) que aquella en que el Sol an-
da mas cercano y vezino. Los que no han cftado en el 
nueuo mundo, por ventura ternan efto por incrcyblc: 
y aunalosqhan sitado, fino han parado mientes cnello, 
tãbicn quíça Ies parecera nucuo;mas los vnosy los otros 
'confacilidad fedaran-porvencidos, en aduirtiendoa la. 
experiencia certifsitna délo dicho. En efte Piru, que mi-
ra al Polo de el Sur, o Antartico , entonces eflà el Sol 
mas lexos, quando efli mas cerca de Europa , como es 
en Mayo, lunio, lu l io , Agoí to , que anda muy cerca 
alTropico de Caneco. En efiosmefes dichos es grande 
la fcretíidád de el Piru: no ay lluuias, no caen nicues, ro-
dos los rios corré muy menguados3y alguno_sfe agotan. 
Mas 
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Mas dcfpues pafTando el ano adelante •> y awrcandofe 
el Sol al circulo de Capricórnio, comiençiin luego làs a-
guas, lltiutas,y nicues, y grandescrecícntes dolos rios, es 
a faber defde Otubrc hafta;p)iri5b.rc. Y quando boluien 
do el Sol de Capricornio hiere encima de las cabeças en 
el Piru, ay es el furor de los aguaceros, y grandes'lluuias 
yTni ichas 'n ic i iés ,y lasai ienídásbTauas délosIÍOJ,que es 
al mífmo tiempo,, que re y na el mayor" calor de laño , es á-
faber defde Enerohaíla mediadoMarçò. EftopafTa alsi', 
todos los años cnefla pronincia-delpiru, í in qaya quién, 
contradiga. Enlasregiones,quemiran alPofó Articpt 
paíFadà la Equinocial-, acaece entonces todo Ib contra-
rio , yes por l a mifmarazoni ora tomemos aPanama^ 
ytodaaquella coila, oralanueuaEfpaña, ora-las Islas 
de Barlouenro, Cuba, Efpañola, lamayea, Sanluan^. 
de Puerto Rico, hállarcmos fínñíta, que defd'é-prin-
cípio de Nouiémbre hafta Abril gozan de el cielo Íere--. 
no' y claro, yes ILacaufa,que elSol pafTãndo la Equi^ 
nocial hazia ¿1 Trópico de Capricornio, fe aparta entó-
ces'deIasdichasregiorics,mas queenotro t íempodel a-
ño. Y por el contrario enlas rhefmas tierras- vipnen agna-
cerosbranos y muchas lluuias, quando él Sol fe torna hâ  
zia ellas, y les anda mas'cerca, ^ es defde Junio hafta Se-
tiembre : Porque las hiere mas-cerca ymas derechamen-
te en eflos meies. Lomifmoeftà obíeruado enla Indi?; 
Oriental, ypòr l a relación de'las cartas de alia parece fer. 
afsi. Afsiquees-ta regla generar {" aiinque.en_algunas.par-: 
tesporcípccialcaufa padezca excepción.) qeii la region 
Media, o Tórrida Zona, que todo es vnò, quando el &oI 
fe a k x a , es el tieinpo'fereno,y ay mas fequedad: quando 
íe acerca, es Iluuiofo, y aymas nümidad:- Yconforme al. 
mucho o poco apartarfeerSbljafsies^enetla tierra mas. 
oírtenos copia de aguas* ' • 
CAP;. 
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£" A T . 4. Que futra de ¡ostrofieos es drewf 
que enlaTorrida^ a/si ay.mas aguas 
guando el Sol fe aparta mas. 
F V E R A de losTropicos acaece todolo contrario: porque laslluuias con los frios andan j u n t a s , y el ca-
lor conlafequedad. EníodaEuropaeseflo muy.noro-
río,ycntodo el mundo viejo . En-todo el mundo nneuo 
paíía'dc lamifma fuerte; délo quál es ceftigotodo el rey-
no de Chile:.cl qual porfftar ya fuera del circulo de Ca-
pncorniovy-tcBeriata alcuracomo Eípaña,paífaporks 
mifmas leyes.de iíiuierno y v e f ano=excepco que elmuier 
no es aUa, quando enElpaña verano,.y al.reucs, por mi-
rar al Poloxontrario, y aísicnaquella proüincia vienen 
lasaguasen-gran abundancia juntas con d frio, al-ticín-
p-o qae el Sol fe aparta mas de aqucllaíegíonj que esdef 
de quecomíença Abrtlliafla todo Septiembre. El calor 
y-la ¡equedad buchie, quádo el Solfebuelue acercar alia, 
.finalmente paila al pie de la .letra lo-miftn-o que en-Euro-
pa. De ay procede, q\ie afácn losfiuítos delatÍerra ,CD-
mo en ingenios es aquella tierra-mas allegada a la.condí-
ciondeEuropa queotradeaqueftaslndias- LomiJino 
p-or elmirino orden, íegun cuentan, acaece en aquelgrá -
pedaço deti'erra, que mas .adelante de la Interior Ethio-
pia fe va alargado al modòde punta liafla el cabo de Ene. 
nacfperança. Yaüsi dizen, fer eña la verdadera caufa de 
•venir el tiempo de eSiolasinundacioQesdelKilojdc las 
quaiestáto losantiguosdirpuiaron. Porqueaqi]ella.r,e-
gion .comiença por Abril» quando ya el Sol paíTa dclfíg-
no de Aries,ha tener aguas de innierno, que lo c-syz alli, 
y eftas aguas, que parte proceden de meues,pa»:e de Ilu-
das, vanhinchendo aquellas grandes lagunas, delas qua 
.; ' Ies, 
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lesifcgunravérdad'eray cierra Geografia,procedc elNiV 
l o : y afsi van poco-a poco enfanchando fus corrienres, y 
acabo de tiempo corriendo larguífsímo trecho vieuen-á 
mundara1 E'gypto al tiempo de el eftio, qae parece coíá 
contra naturaleza ,yesmuy conforme a ella. Porque al 
mifmo tiempo es eftio en Egypto, que eftà al Trópico dé 
Cancro, y es fíno inuiemo en fas fuentes y lagunas de el 
Nil'o-j que eftan atorro Trópico de Capricornio. Ay en 
la Anrericaotra inundación muy fenrejantc a eña del N i 
I b , y es en el Paraguay, o Rio de laPlata por orro-nom:-: 
bre, el qual cada año cogiendo infinidad de aguas, que 
fe vierten de Tas fierras derPirUjfàlc tàndbfaforadamehi. 
te demadtey banatanpoderofaméte toda aquella tier-
ra, que les es forçosa Ibsque habitan en e l lapor aqiie;-
nbsmcfespafrar fu vida enbarcos, o canoas dexando las. 
poblaciones de tierrai-
E 
C ^ Í P , j . Qtie dentro dé ¡os Trópicos Járagm^- -• 
fon en el eftio, ó tiempo de calor,y_ ¿t: 
la cuentadelverana è òmèmó..' 
N refolucion'enlás dos regrones, o Zonasrcraplá^-
das er verano fe concierta con creator y !a fcqüe-
dad:;éliinm"ertio fe coucierta'con el;frío, y humidádí 
Mas-dentro de la Tórrida Zofiano fe conciertan- en> 
tre fí de eííè modo lás dichas qualidades. Porque al 
calor íiguen las Huuias , al frio ( frio llamo falta1 de 
calor excefsiuo ) figue la férenidad. De aqui proce-
d í , que fiendo verd'ad'qnc en Europa el inuierno fe 
enriendé por el frio, y por las lluuias, y el'vcrano por 
la calor,y por la férenidad, nuelíos Eí^añoles en el Pi~ 
ru , y nueua Efpaña , viendo que aquéllas dos quali-
dades no f« aparean , ni andan juntas como en Efpa> 
p 2 T>eía Hifior'iA tXatufal de hiâldS 
fia.Waman inuierno al tiempo de muchas;>guas)y llaman 
.verano al tiempo de pocas, o ningunas. Enloqualllana-
mentcre engaáan: Porque por efta regla dízcn, que el 
verano e.senU fierra dei Piru defde Abri! harta Septiem-
bre, porque fe alf an entonces las aguas,y de Septiembre 
a Abril dizen, que esinuicnio, porque buelu& las aguas, 
y afsi afirman, que en la fierra. del Piru es verano, al tni£ 
mo tiempo queen EfpaÕ3.,è inuierno ni mas ni menos. Y" 
quando el Sol anda por clZenit.de fus cabeças,cntonces 
.creen, que es finífsimo Ín.uierno,porqu?ron las mayores 
Iluuías.Pero efto es edía de rifa^como de quien habla fin 
letras :• Porque afsicotnocldiiíé diferencia de la-noche 
por laiprefencia del Sol, y porfu aufencia en nu.eñro He-
misfetíq /fpgurielmouimiento del primer MoblUycna, 
es la definición del dia y deja nocliejafsi.nimas ni menos 
fe diferencia el verano del inuierno po r la vezindad de el 
SoU o potÍLi i^artamiento, feguucl mouimvcntopto-
prio del mifnio SoI,y eíla es Tu definición. Luego enton-
ces en realidad.de verdad es verano Aquando el Soleftà 
en la fuinnu propinquí^ad, y cJitonccs,iniiierno, quan-
do eftàen el fiimmo. aparcamiento... AI apartamiento 
y allegamiento de el So! figuéfe el calory clfrio, o tcm-
planea necefTanamente: mas cllloucro no lIouer,quecs 
humidady feqtiedadjno rçígu.enpecefla.riament.c.Yaf 
lí fe colige'contra e-1 vulgar parecer de muchos,q enel.Pi 
ra elinvierno.esferenoy fín UiHiias,y el verano es Üuuiq 
íbyno .a l r e^S i C0"101\ vulgo piéfajq el inuierno esca7 
ííente, y el verano frio. El mifino yerro cs,poner la dife-r 
rencia que ponen entre la fierra y los llanos del Piru: Di-
2en)que.quando en la fierra es verano,etilos llanos es in-
uierno , que es Abril, Mayo, lunio ,IuHo, AgoIVo. Por-
que entonces \ i fierra goza de tiempo muy fereno, y ion 
los Soles fin aguaceros, y al milmo tiempo c-n los llanos 
ay niebhj y \ i queUamá gariia, que es vna mollin3yo hu-
mid.ld 
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fnúJad muy manfa, eon que fe encubre el Sol. Masco-
moeíià dicho, verano c inuierno por la vc7.indad,o apar 
tamicnto delSoUrehan de determinar: y fiendo afsi que 
enrodó elPiiu afsi enfierra como en llanos avn mifmo 
tiempo fe acerca, y alexa el Sol, no ay razón ,para dezir 
que quando es veranu.cn vna parte, es en la otra inuier-
no . Aunque en efto dé vocablos no ay para que deba-
tir, llamen lo como qiiifieren,y diganquecs verano,qiiá 
do no lUieue, aunque haga mas calor, poco importa. Lo 
que importa es, íaber la verdad, que eílà declarada, que 
no fiempre fealçanlasaguas, conacercarfc masclSol. 
Antes en laTorrida Zona es ordinaíio lo contrario. 
C^Í'P. fi". Que U~torrida tiene gran abundancia 
de agudsjpaftosj por mas que jíriflo* 
teles lo niegue. 
C E G V N loque eftàdicho ,bienfepucdcentcndePj 
^ que la Tórrida Zona t iene agua, y no es ftca Jo qual • 
es verdad entanto grado jque en mucbedurr.bre,y tura 
. de aguas hazc v en ta ja a las otrasregiones de el mundo, 
faluo en algunas partes, que ay arenales, o tierrasdefier-
tas y yermas,comotambié acaece en las otras partes del 
mundo. Delas aguas del cielo ya íèhamofirado, que 
tiene copia Je Uuu ias, de nieucs, de e fearchas , que efpe-
cialmcntc abunda en la prouincu del Piru. De las aguas 
de tierra, como fon rios,fuentes, arroyos, pozos, char-
cos, lagunai, no fe ha dicho hafta aora nada, peroíicndo 
ordinario reíponder las aguas de abaso a las de arriba, 
bien fe dexa también enrcnder,quc las aura. Ay pues t i -
ta abundancia de aguas manantiales, que no fe hallará» 
que el vniuerfo tenga mas rios, nLinayorcs , n i maspantaT-
nosy lagos. La mayor parre dgfê America por efta de-
mafia de aguasno fe puede habitar^ porque los rios coa 
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losaguaccro-s de verano faleti brauamentc dé maí!rè,.y-
todo lo desbaratan i, y el lodo'de los pantanos yatolh*-
deros por infínitas partes no confiénre paíñrfe. Por eflb 
•los que moran cerca-de el Paraguay , de que arriba he-
zimos mención, enfintiendo lacrecienredeeLíio, antea 
quellcgue déaucnida, fe meten en-íi\scanoas, y alli po-
nen fn cafay hogar, y por efpacio qirafi'de tres mefcs na-
dando gnareceaftis perfonas yhaciUo.- Enboluu-ndo a 
fn madre, c i r io , también ellos biieliion a fus morada^ 
qucaunnoeí ían de e l tòdo enxutas. Estallagrandeza 
deílerÍo,:qHc.íife jur!Ean-en'Vn0-el-Nil'G, y:Gan.gesv-y 
Eufrates, nole^ílegan conntu-crío^-. Pues que diremas 
de el Rio Grande de laMagdaleija, que entra en la mac 
entrc-S-aniíU Martay-Cartiigení y'que con razón k lia* 
man el Rio Grande ? quando naucgaua.por a l l i , mead--
miró ver, que diezbguasla mar adentro hazia clarifsi-
ma feñal de fus corrientes, que fin duda toman de ancho 
dos leguas ymas, no pudiéndolas vencer allí" las oVás^c 
iimmenfidaddelinar Oceano. Mash'aManddfe de Rios» 
con-razoFi.pone.'iTIencío. a todos losdemas, aqnelgran. 
Rio que «-nos liaman de las Amazonas, otrosMarañoiv--
otros el Rio-de Orellana: al qual hallaron^ y ñauegacen 
los nueftros Efpañoles, y eierro efloy en düda, í i k llame 
rio,o ¡imar. Corre eítVrio. dèfde las-fiefras-de elPiru* 
de las .quaí-es coge ÍinEaeníidad'de-"aguas, del lunías, y-
de rios, que v.a recogiendo en , y palTandolosgrandes 
campos y llanadas del Paytiti, y delDorado, .-y.de las A-
mazonas, fa'e en fin al Oceano * y entra-en el quafi fron-
tero di.- las Islas M-argartra,-vTi ¡ni dad.- Pero;va tan ctlé-
- d i d i i (i;s riberasefpccial'en el pofirer tercio,qi!c bazç ea 
medio r.mchas y grandes Islas, y io qticparcíe increy* 
bie, ycr.dopor mEdio'd^e d rio, ;io miran, los que miran 
íino cielo y rro, aun ce'f:^ rmiy altos cercanos a fus ribe-
ras dizen, ejus fe ka encubren conla grandeza de el río. 
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Üa anchtitra y grandeza tan marauillofa de efte Rio;, que 
juílaiíientc•te puedellamat Empctado^dclqsKiosi» .fu-
pimoslade bucnoriginatj^iu&fiie'TO'hcrmatioííe nue-
ftra cofnpañia , que íiendo tnoçó le anduuo ¿ y nauegò 
todo hallandafca toáoslos fuceffbs de aquella cílrañl 
entrada, quehizo Pedro de Or fuá, y a tos motines y he-
chos tan peligrofosde elperuérfo Diego'de Aguirre,de 
todos los qualés trábajosy pel!gros;le hbrò cl Sçiíõr, pa-
ra hazer^denueflraíom'pañiai Talespues-fontosrios, 
que tiene, lã quellaaianTotrida',fécaTy-quemada regíom 
a la qual AriítoreEeSíy todos los antiguos tuuiçpõ por pes 
bre yfaltadeaguas ypaftos. Y porquehe hecho-mert' 
cion del rio Márañon, -enrazón de naoíirar la abundan-
cia de agiras, que ay en la Tornda,-pátecemevocar algo 
dela gran Jaguna," que Uaman.Titicacai'lia qual caeenla 
pròuindadel Cpllao comedio de-Ha. - Entran en efle la-
go mas de diez rios y tnuy caüdiiles: tiene'vn folo defsi-
g'iadero, y cífe no muy grande^ auntpica'lb que-dizpií» 
eshondifsimo: en clquaí nocspofsible, hazer puenic» 
por la hondura y anchura del agua s ni-le pafla en barcas, 
por la furia dela corriente fegundizeri. Paffaíècon nota-
ble artificio próprio de Indios, porvnapiitntc-depaj* 
echada fobre4a roiüna agua, quepor.íeritpatena tan H-
.uiana, nofehunde, y.^s,p.aíraje.m.uyfeguioy-inuyfacil. 
Boxala dichalaguna quafí ochenta leguas, el lago fefá 
quafídetreynta y cinco, el ancho mayor íêrà de quinze 
ijeg'uasvtienelslas,"q antigúamete fe h*a^itaron,yla6i'ar6, 
aora^cfiá-deficitas Cria grá copia de vri genero de junco, 
qiramrrlos"IndiosTotora,dela qualfe-firuen para-mil co-
íãsjporq escomida para puercos^ypara escalios,y pata 
ío> mümoshóbres^yddla hazé caíà yfaego,ybarco,yqiiâ 
t o es menefler,t2to tnllá los Vrosen íuTotora. Son cuos 
Vrostan brutales, q ellos mifmras no fe tiea& poi hõbres. 
Cuéntale deUos, que preguntados quédente cjan, ieC~ 
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pondíeró , que cllosno eran hombres fino Vros,conio it 
fuera otro genero de an ímales . Hallaronfè pueblos en-
teros de Vros, que morauan en la laguna en fits balfas de 
totora trauadasentre íí y atadas a algunpeñaíco,)? acae-
ci.iles,leoarfe de alli,y mudarfe todo vn pueblo a orro fí-
tÍo,y afsibufcandooy, adondecflauanayer,no halíarfe 
raftro dellos ni de íü pueblo-. ;Deí ía laguna aulendo cor-
Tidoctdefaguaderocomo cincuenta leguas) fehazcotra 
laguna menor.que ílamati de Parlajy tiene eftatambien 
•fus[sletas,ynofelefabedefaguadero.Picnfan muchos, 
cjue corre por debaxo de tíerraj y que va a dar en el mar 
del S u r , y traen por conlcqucnciavn braço de rio,, que 
fe vce entrar en lámar de muy cerca, fin faberfuorigen. 
Y o antes creo, que las aguas deíía. laguna íé refiieluen en 
la mifma con el Sol . Baile efia digrefsíon, para quecon-
fíe,quanSttrazon.condenaronlosanttgtio! ala.regi.oii J»-
Media porfálta de aguas, fiendo verdad que aísí del cie-'"" 
lo como del fuelo tiene copiofifsimas aguas» 
; C í*. 7- Tratajhh ra^on,porque etSolfuerà di- • 
• /at Troncar quando mas dijía, kaaiita aguasy 
y dentro ddlos al rmes quando 
- efia más cena. 
P E N S A N D O muchas vezes con atenc ión , de § caufa proceda, fer la Equenocial tan húmida, como 
he dicho, deshaziendo el engaño de los antiguos, no fe 
meh3 ofrecido otra, /inoes, qtiela grãfbcrça que c í S o I 
tiene en ella, arrae,y teuantagrandifsim a copia de.vapo-
resde rodo eí Oceano, qucefta aHiran eftendido, yj-ua-
. tamciiteconleuauear mucha copia de vapores, cÕgran-
difsima prefteza los etesluzc > y b u e l u c c n l í u u n s * Q ¿ e 
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pmuengan laslluuias y aguaceros del brauifsímo ardor, 
prueuafe jiormuchasymanifieftasexperiencias. L a pri-
mera es laque ya he dicho,que el llouer enella es aí rícm 
po que los Rayos hieren mas dcrcchns,y por cíTo mas re 
zios: y quando cl foi y a fe apart3,y fe va templando el cá 
lor, no caen lluuiasnr-aguaceros. Según efto bien fe infie 
renque lafucrçapoderofa del Sol, es laque allí caufa !as 
Iluuias.Iten fehaobferuado , yesafsrenelPiru , y en la 
nueuaEfpan2,que por toda la region Tórrida, los agua-
ceros y Uuuias vten6 de ordinario defpues de medio día* 
quando ya los rayos d c í S o l h a n tomado toda fu fuerç», 
porias mañanas por tnarauilla llncue, por lo qual los car 
minantes lienen auifo, de falir rempra'no,y procurar,pa-
ra medio dia tener hecha fu jornada, porq lo tienen por 
tiempo feguro de mojarle: efto faben bien los 'que hatt 
caminado en aquellas tierras. También d izêa lgunos pia 
ticos, que cl mayor golpe de lUiuias es, quando la Luna 
et làmas llena. Atinq por dezir veidad,yo no he podido 
hazerjuyzio bailante defio, aunque lo heexper imétado 
algunas vezes. Afsi q el ano, y el dia, y el mes todo da a 
entender la verdad dich a, q el exceflo de calor en la Tór-
rida caufa las lluuias. L a mifma esperiécia enfeña lo pro 
prío en cofas artificiales,como las alquitaras,;' alambi-
ques que facan aguas de yemas o flores,porq la vehemen 
cia del fuego encerrado leuanta arriba copia devapores, 
y luego aprerandolospor no hallar falida, losbnclueen 
agua y licor. L a mifma Philofopliia paila en la placa, y o-
ro, q fe faca por azogue, porque fi es el fuego poco y flo-
xo,nofe faca quafi nadadel azogue: fiesfueire, euapo-
ra mucho el azogue, y topando arriba con ¡o que llama 
fombrero luego ferorna en l¡cor,y gorea abaso.Aísi que 
lafuerca grande del calor, quando halla materia apare-
jada , l íazc ambos efei5los,vno de leuantar vapores arri-
ba, otro de derretirlosluego y bolucrlos en licor, quan-
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do ay efloruojpara confumillosygafl.illos. Yaunqucpa 
rezcan cofas contrarias, que eltnifma Sol caufelas l l u -
uias cu Ia ToL'rida,por citar muy cercano^y cl niiímo S o l 
las caufe fuera delia, por eña-r apartado, y aunque pare-
ce repugnance lo vno a lo otro, pero bien mirado no lo , 
es en realidad de verdad. Mil efeoos naturales proce-
den de caufas contrarías por el modo-dmerfò . Ponemos 
a fecarhropa mojadaalfiieg-o jcjcalicta,.y tábienalay-
rc,qenfria. Losadobesfefccan, yquajancon c I S o l , y 
c5 c¡ yelo. E l fueíío fé prouoca có.cxcrcicio ni.oderado> 
fi es demafiado ,'y Ci es muy poco o.nirguno quita el fue-
ñ o . E l fuego fino le echan lensfeap-aga,^ le echan d e m i 
íí-ida leña también fe apaga, fí es proporcionada fu fien-
tafe y crece. Para ver, ni ha de eftarla cofa muy cerca de 
íosojos^n i muy lexos; en b-tiená diíírancia fe vee: en de-
m a í i a d a f c p i c r d e , y muy cercana-tampoco fe vee. S t 
losr ayos del Sol fon muy flacosj no leu a aran nieblas de 
1 os ríos , lí' fon muy rezios , tan prefto cotn-o l'euantafl 
.vapores, los deshazen^.y a-.fsi-cl.inoderadb calor loslc--
aanta-, y lo í cenferua. Por effo coniínuntc ni fe le-
uantan .nieblas de noche ni al medio dia, ííno a la ma-
ñai ia , quanio va entrando mas el Sol1. A efíe tona-
ay otros mil ejemplos de caías natunles , que fe vecn 
proceder machas v e z c í decati/as contrarias, Pordmi-
de no.donemos marauillai^nos, que el Sol con fu mu-
cha vezindad ícnsntc plliuia-s, y con fu mucho aparta-
miento también las tmieua, y que iicntio fuprefencia-
moderad,! ni muy lexos, ni muy cerca, no las confien -
ia . PtTO'queda toda via^ gana deinquirir, porque ra-
i o u éxntrn dela Tbn ida cruift Uuuias lamucha ve?iij. 
d a d i l í c l Sol", y f¿R-ra de la. Tórrida las caiiia fu-mu-
cho .apartamiento. A quanto-yo. aJcatiço-5 la rason-esi 
porque faera de ibs Trópicos en cl imiicrno no tiene 
cantif ivrja elcalord-'l Sol).que baíte acojifumir los 
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vapores, qucfeleiia:>tan delatierra ymar: yafsieflos 
vapores fe juntan en la region fría de el ayre, en gran 
copia,y con el mifmo frío fe aprietan , y efpcíTan , y 
conefto como exprimidos, o apietados febuelue-n en 
agua. Porque aciucltíenipo de ínuierno í l S o l efi-àle-
xos, y los días fon cortos, y las noches largas, lo qual 
todohaze , para que-el calor tengapoca ftierca- Mas 
quando fevailegando e l S o l , a los que cftanftiera de 
I-as T r ó p i c o s , que es CÍI tiempo de verano, -esyalafuer-
ça dec! Sol tal » que jyntaincnte leuanta vapo-ies , y 
confiimc, yga[ la ,yref i ie lLie losmifmos vapores, que 
leuanta. P-arala fuerça del calor ayuda fer el Sol mas 
cercano , y los dias mas largos. Mas dentro de Sos T r ó -
picos en la region Tórrida el apartamiento del So l es 
ygual a la mayor prefencia de cffotras regiones fuera 
dellos, y afsi por la mifma razón no í lucuc , quando eí 
Sol eftà mas remoto en ta Tórrida , como no lluene, 
qiaando eftà mas c-ercap-o alas regiones defuera deVla, 
porq-ueeftàcn ygual dif íaneia ,y afsitaufa elmifnio efe-
dio de f e r e n í d a d . Mas quando en l a T o r r i d a l l e g a e l S o í 
alafomma fuerça, yhicre derecho l a s c a b e ç a s , noay 
ferenídad, ni fequedad ,[como parecia que nuia de a -
uer, fino grandes y repentinas lluuias. Porque con la 
fuerça excefsiua de fu calor, atrae y leuanta qun'u fu-
bito grandifsima copia de vapores de la tierra ymar 
Oceano , y fiendo tanta la copia de vapores >no losdi-
fipando ni derramando el viento, con facilidad le der-
riten, y ca-ufanlkmiastnalfazonadas. Porqíie la vehe-
mencia exccfsiua del calor puede leuantar de prefto 
tantos vapores, y no puede tan de prefto confumirlos, 
y rcfoluerlos, y a (si leuantados , y amontonados con' 
fu muchedumbre fe derriten, y bueluen en agua. L o 
qual todo fe entiende muy bien con vn exemplo ma-
nual. Quando fe pone a aífar vu pedaço de puerco, 
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o de carnero , o de ternera, fi es mucho el fuego, y efíã 
rauyccrci, vemos que íc derrite la groíTiira, y corre, y 
gotea en el fuelo, y es la caufa, que la gran fuerça delfue 
go atrae, yleuantaaquelhumorybahosdelacarne; y 
parquees mucha copia nopucdercroluclla, y afsidifti-
b , y cae mas. Quando el fuego es moderadojylo que fe 
2Íra ,eftàen proporcionada diftancia, vemos que íe aíTa 
la carne, y no corre ni deftüa.porque el calor va con mo-
dcr- ic iôTacanJolal iumidad, y con la nnfma la va tõ íh-
m i e n t í o y i cfoliiiendo. PorcíTo losque vfan arte de C o -
z ina ,mandanquec l f i j egofean ioderado ,y lo< iue fea íra 
r o eftè muylexos, ni demafiado de cerca, porque no fe 
derrira. Otro exemplo es en las candilas deccra, o de fe 
bo, q (i es mucho elpauilo ,derrite el fc-bo o la cera, por 
que no puede gaftar, lo que icuama de humor. Masfí es 
hlhmapi-oporcionada,nof<;da-ri!:e,nicaela cera, por-
que la Ibma vagaftandojoq valeuantando . Eftapues 
i{a mi parccer)es iacaufa, porque en la Equinocial y Tor 
rida la mucha Fuerça del calor caufe las Ibiiiasjqcn'o:ras 
regiones fuele caufar la flaqueza del calor. 
C j t Q . S. E M que manera fe aya de entender:}h 
qut fe dî e cíela Tórrida Zona. 
<C I E N D O afs iquecnlascaufasuaturalesyphyí icas 
no fe ha de pedir regla inFjlible.y Mathemarica, fino 
qac lo ordinario y muy communetfo eslo quehazere-
gla, conuicne entender, queer efie próprio efiilo fe lia 
de romarlo que vamos dizíendo , q en la Tórrida ay mas 
TiumidadnuceneíTotrasreg iones , y q u e c n ella llueue, 
guando el So! anda mis cercano. Pucsefto es afsi fegun 
.lo m a í c ó m n u y ordinario ; y no por eflb negamos las ex-
cepciones, que la naturaleza quifodar ala rejla dicha, 
h i . 
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Tiaziendo al2lnas partes de la Toi rida fu mm amenté fe-
o s , como de la Ethiopia refíerê, y de gran parte del Pi-. 
ru lo hemos vifto, donde toda.la cofla-y tierra que llama 
llanos} carece delluuias, y aun de aguis de pie, excepto 
algunos valles que gozan delas aguas, que traen los rios 
c]«e baxande lasíierras- Todo lo demás fon arenales y 
tierraefteríl , dondeaperaas fe hallaran fuentes, y pozos 
fi algunos ay, (onhondifsimos. Qiie fea la caufa, que en 
eflos llanos nuncallueuc (que es cofa, que muchos pvc-
•guntan ) dezirfehaenfu lugar queriendo D i o s , folofe 
pretende aora moftrar, que de las reglas naturales ay dí-
uerfas excepciones. Y afsi por ventura en alguna parte 
.de la Tórrida acaecerá, q̂ue no lliteuá eftando el Sol mas 
-cercano fino mas diílante, aunque haíla aora yo no lo he 
-vifto ni fabido, mas fi la ay , aurafe de atribuir a eípeciaL 
-cjualidad de la tierra fiendo cofa perpetua: masfi vnas ve 
zes es afsi,y otras de otra manera,ha fe de entender, que 
enlas cofasnaruralesfticedendiuerfosjmpedim?tos5con' 
que vnas a otras fe embaraçan. Pongamos exemplo: po-
dra fet* que elSolcaufe Uuuias, y el viento las efto'rue, o 
que lashaga mas c o p i o í à s d e l o quefuelcn. Tienen los 
vientos fus propriedades y diuerfos principios, con que 
obran diferentes e fè f íos . y muchas vezes contrarios a l o 
quelarazon, y cuvfode tiempo piden. Ypuesentodas 
partes fucedengrandes variedades a l a ñ o poria diuer-
fidad de afpeftosde los Planetas,}'diferencias d e p o í l u -
ras , nóferà mucho, q u e t a m b i ç n a c a c z c a a l g o d e í l b en 
laTorrida-, diferentede lo que hemos platicado della. 
-Mas en efeito lo quclicmos-concluydo, es verdad cier-
ta y experimentada, que en la region de en medio, que 
llamamos Tórr ida , no avia fequcdad,que peníãronlos 
viejos, finomuchahumidad, y que laslluuiasen ella fon, 
quando el Sol anda mas cerca, 
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te yfmo moderadamente caliente. 
H A S T A a-quifelia dicho delabumidadde la T ó r -rida Zona, aora es bien dezii- de las ocras dos qua-
lidades, que fon calor y frio . Alprincipio dcfte tratado 
diximosjcomo los antiguos enrendicron, que la Tórrida 
crafecay caliente, y lo vno y Io otro en mucho exceflb, 
Pero la verdad es, qticnocsafsi, fi/ioquccs luimida y 
calida: y fu calor por la mayor parte no es excefsiu-Offinc» 
templado, cofa que fe tuuieraporincreyble,fi no la vuic 
í a m o s alfsz experimentado . Dire lo que me pallo a mi* 
quando fui a las Indias; Comoauialeydo, lo que los Phi 
íofophos y Poe:asencareccn de la Tórrida Zona, eftaua 
perfuad!do,que quando llegaife a laEquLnoc¡a!,no auia 
de.podcr fufrir el calor terrible: fue tã alreues que al mif-
Eio.tiempo qncla paffe, fentitalfrso jque algunasvezes. 
jne falia al So l , por abrigarme, y era en tiempo, que an-
•dauaelSolfobrc las caberasdereciiamcntc, quecsen 
el figno de Aries por Março. Aqui yo confiefíb, que me 
rey, èhize donayre de los Meteoros de A n í l o t e I e s , y de 
íõ Philofophia, viendo queen cllugary enel tiempo que 
conforme afus reglas auiade arder toda, y fervu fuego, 
yo y todos mis compañeros tcniara os írio¿ Porque ene-
fc£to es afsi, que no ay en el mundo region ¡mas tem-
plada, ni mas apaziblc,que debaxo dela Equinocial. Pe-
ro ay en rila gran diueríidad, y no es en to das parres de 
vn tenor. En partes es la Tórrida Zona muy templada, 
como en Quito, y Jos llanos del Piru. En partes muy fria, 
comoenPotofi, y enpartes es muy caliente como en E -
thiopia , y en el. Braííl, y en los Malucos. Y fiendo • 
efta diuc tildad cierra y notoria forço/o hemos de inqui-
rir otracaufa de frio y calor fm los ray os de cl S o l , pues 
acae-
acaece en vn tnifmo tiempo de el añojugaresque tienen 
la mifina altura y diftancia de Polos y Equinocial , fentic 
tanta diuerí idad, que vnos fe abrafawde calar, yotros 
no fe pueden válèr de frio, otros fe halían templadoscon 
vn moderado calor, Platón ponia fiitancckbradalslaPüfoiiíTíMcs 
Atlântida cnparte de la Tórrida, pues dize, que en cier^ crmCmi*. 
to tiempo, de el año tenia al So l encima de fí, con todo 
elfo dize delia, que ena templada,abundanrey rica. Plí-
nio pone ala Taprobana» o Samatra que aora llaman de slkM.C.e.xî  
baxo de Ia Equinocial, como e n e f e í i o lo eftà,la qualno 
folo dize, qije es rica y profpera, ííito-tamarenmuy.po>-
bladadegente y de animales. D é l o qual fe puede en-
sender, que aunquelos amiguostiiuieron por intolera-
ble el calor de laTorr ída , pero pudieronaduerrir , que 
no era tan inhabitable, como la haziao. E l escelentifsif 
n t o A f í r o l o g p y Cofmographo P í o l o m c Q , y eliníignc 
Ph i lo íbphoy Medico Auicena atinaré harto mejor,pues 
ambos fintieron, que debaxo de laEqtiinocial auia muy 
apaziblc habitación. 
€ j í T . i o . Qm el calor de la Tórrida fe tempfa--
con la }7iucbednmbre de Uuuiaŝ y con 
la breuedad âe los dias, 
S E Rafst verdad-, como eRosdixeron^efpues que ffi halló el nueuo mundo, quedó aueriguado y fin dudat 
Mas es.muy natural, quando porexpenenciafeauerigua 
alguna cofa^que era ftverade nucftra-opinio, querer lúe* 
ga inquirir, y faber la caufa deltalfecrero. Afsi deffea-
mos entender,porque la region que tiene a lSol tnascer-
cano3y fobre fi, no folo-csmastcphda» pero enmuchas 
partes esfria-. Mirándolo- aoracn commun, dos caufas 
íbfigetKralesj gatahazcr.tcmpUda aqueí laregioni L a 
va ai 
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vnaes, laque eílàaTribá declarada) de fev region máshu 
mida y fujeta a lluuias: y no a / duda fino que la Iluuia rc* 
frefea. Porque cl elemento del agua es defu naturale-
za frio, y aunque el agiia poria fuerça dei ftjçgo Te calic-
ta , pero no dexa de templar el ardor, que fe caufara de 
l o s r a y ò s d e e l S o I p u r o . Prueuafcbien efto, por loque 
refieren de la Arabia interior, que eftàabrafadifsimadçl 
SoI,porquc no tiene lluuias,qucremplenlafuria del Sol. 
Las nubes hazen eñoruo alos rayosdelSoI, para que 
no hieran tanto, y las lluuias que delias procedenjtam-
bien refrefean elayre, y k tierra, y la Iiumedecen, por 
mas caliente queparezca el agua que lluenc, en fin Te be-
ve , yapagalafed yelardor, como toban prouado los 
nueñros , autendo penuria de agua para beuer. Defuer-
te que afsi !a razón , como la experiencia nos mueííran, 
que la l luuiade íuyo mitiga el calor, y p u e s h e m o s y a a £ 
íenrado, que la Tórrida es muy pluuíofa, queda proua-
do, que en cita mírmaaycaufa, paratemplarfe fu calor. 
A efto añadiré otra caufl!,quc el entenderla bien» impor-
ta, no íblo para ¡a queílionprefente, fino para otras mu-
cha?, y por dezírlq.en pocas palabras,la Equinocial con-
tener Soles mas encendidos, lienclos empero mas cor-
tos, y afsi fiendo elerpacio de el calor del dia masbreue, 
y mcnor,no cnciende,ni abrafa tantoimas conuiene^ue 
efto fedecíarc,y entienda mas. Enfeñanlosmaeftrosde 
Sphera, yconmucha'verdadj que quanto es mas obli-
qua, y atraueílada la fubida de el Zodiaco en nueñro He 
mifpherio, tanto losdias y noches fon mas dcííguales, 
yal contrario, donde es ¡a Sphera reí ta , y los Signos 
íuben derechos , allí los tiempos de noche y dia ion 
yguales entre íí. Es también cofa llana,que toda region, 
quecftà entre losdos Trópicos , t iene menos delíguaU 
dad de dias y noches, que fuera dellos, y quanto mas le 
acerca a la L i n c a , tanto es menor la dicha dclígualdad. 
Libro Segundo* IOJ 
EftopoTvifla de ojos lohemospionadocneflaspartes. 
Los de QjiitOsporq caen debaxo de la Linea, en todo el 
año no tienen día mayor ni menor, ni noche t á p o c o , lo-
do es parejo. Los de Lima,porqiic diñan dela line3,qua 
fi doze gradoSjCchan de ver alguna diferencia de noclics 
y días,pero muy poca, porque en Dizitbrey Enero cre-
cerá el día como vna hora aun no entera. Los de Potoíi-
mucho mas tienen de diferencia eninuíerno y verano, 
porque eftan qualí debaxo del Tróp ico . Los que eft an 
ya del todo fuera de los Trópicos, nota mas la breuedad 
de losdiasdeinuierno, y proltxidad de Jos de verano, y 
tanto mas quanto mas fe defuian dcla Linea > y lé llegan 
alPolo, y afsi Germânia y Anglia tienen en verano mas 
largos días que Italia-yEípaña. Siendo efto alsi como la 
Spbcralo enfeñs, y la experiencia cíara lo mueftra, ha fe 
de juntar otrapropoficion también verdadera, qne.pa-
ratodos losefe&osnaturales esdegran cónfideracíon, 
la perfeuerancia en obrar defu caufa eficiente. Efto fu-
p u e ñ o , fi me preguntan, porque la Equinocial no tiene 
tan rezios calores como otras regiones por eftio, cxÉpli 
gratia, Andaluzia por Inlio y Agotto, finalmente refpon 
dere^que la razón es,porque los dias de verano fon mas -
largos en Andaluzia,y las noches mas cortas, y el dia co- " 
mo es caliente, enciende, la nochcí;shumidayfria ,y ré-
frefea, Y por etfoel Pinino fierirctáto calor, porque los 
dias de verano no fon tan lflrgos,ni lasnoches tan cortas, 
y el calor del dia fetiempla mucho con el frefeor dela no 
che. Donde los diasfonde quinze odiezyfeys horas, 
con razón hará mas calor, que donde fon de dozcotre-
ze horas, y quedan otras tantas dela noche,para refrige-
rar. Yafs¡ aunque la Tórrida excede enla vezindad de el 
Sol, excedenk eíTotras regiones enla prolixidad del Sol. 
YL'sfegunrazon,quecalientemasvnfiiegosaunquefea 
algomcaor, í iperfcueramuchos q u e n o o t r o n i a y o r , í í 
dura 
í>e ta Hiftorfa VltU&alde Judias 
dura mcnos^mayormcntc interpoIandore cbnfrcícoT.. 
Wueft-aspuescnvtiabálança eílas dos propriedades de ta 
Tórr ida , deícrmaspluuiofaaltiempo delmayorcalor, 
y de tener los diis mas cortos, quiçá parecera, que ygua-
lan a otras dos contrarias, que foa»rener el Sol mas cer-
cano,y mis derecho. Alómenos (juc no les reconoce» 
Eantnuclxa-venta>a. 
: ¿ " X 1 ? . " - Qurfuera cUlits âkhís ay otras caujaŝ  . 
• defer UTorñditte»iplaJa»'yefpecialrwn£e 
' rUve^indaddeltitarOceano* 
AS ítendo vnínerraksy communes las dos proptíè 
dadeSjquchcdicho^todalarcgionTorrida, ycó^ 
todoefíbauiendo partes-en cila que Ion muy-calidas 
otrastambienmuyfíias, y finalmente n o f i e n d o vnoeí 
temple dela Tórrida y Equinocial, fino quevn mi ima 
eliin a aqui es calido, allifrio, acullá templado, y eito en 
vnraulnO't.ierapcbpor'-fucrca'ht.inosde bu fear otras can-, 
fas, de donde proceda ertarâ gran diuerfídad, que fe ha-
lla en la Tórrida. Penfando pues en efto con cuydadoíia 
llotrescauras ciertas y claras, y otra quarta oculta. Can 
fasdaras-y.ciertasdigo,!la primera el Óceaiio,lafcgunda 
l a poftura y iiciodcU tietra, latcEcera-lapropriedidy na 
türakza de díucrfot vientos. Fuera de/ías tres, q Us ten-
go por mamíieftís,forpechoqay'orra quarta oculta^ue 
espropriedad dela mifina tierra, íiíc'habica,y particular 
eficacia c influencia de fu ciclo. Que no bailen íascuifas 
generales, queartiba fe han tratado, ferà muy notorio, a 
q u i e n cotifidcrarclo q pitTa en diuctíos cabos dela Eqiii 
noc i i l . Manomotapay-gran parte del Rcyno df J Preííe 
luaaeftanenla L!nea,o muy cerca, y pafían terribles ca-
ló r e se l a géte que alli nace, es toda ncgM» y no fofo alli 
que es t i a u fítme deíauda de maXjGno t i m b i u i en Ulas 
ccr* 
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cercadas de mat acaece lo próprio. Lalsla deSan Tome 
cílá en Ta Eincaj las Islâsde Caboucrde cftan cercan y tic 
tiçn calores furiofos,y toda la gentetábien es negra. De 
baxodeía miCma Linea, o muy ccrcacaeparce delPiru, 
ypartedel nueuo Rcyno de Granada, y fón tierras mi>y 
templadas,y^ quafi declinan mas a frio queac;rlor,y lã 
gente cj crian, es blanca; Latíe trade IB tafil clUcnU mif 
ma diftãciade la tinca que el Pirn,y el Braíil'y toáaaque 
Jla cofia es en extremo ticrraTalÍd3,c& e/lar fbbre la mar 
del Norte. Eftotra cofta dclPim,q.cae m&t del Sur, 
es muy templada. Digo pBes5qaequicii.mirarc.eíl3sdÍ-. 
ícrencias,y quifierc dar razón del las, no podra cótentar 
fooonlas generales, que le han tray de, para de clarar co' 
mo puede feria Tórrida tierra templada. Entrelas cau-
fas efpccialespufc la primera la mar,- poiqfin duda fu V£--
zindad ayuda a téplarjy-reírigerar el cítlor, porqueaunq 
esfalobreítiagua-, en finesagua* jy. eTãgua-defuyo.fria, 
y eílo es fin duda; Can efio íè junta, que la profundidad 
immenfa del mar Oceano no da kigarj a que elagua fe ef 
caUentecpn elferuor del Sol, dela-manera^fceícalLen-
tan aguas de rios. Finalmente conio el Salitre confer d& 
naturaleza de Sal,ílrue para enfriar eláguaiaísitambiei* 
vecmospdr experiencia, que el agualde la mar refrefcaí 
y afsi en algunos puertos, como en cldel Callao hemos 
vido, poneracnínare íaguao vino,parabeuercnfraP 
coso cantaros metidos en lámar. De todo ib qual fe in-
ítcrc,quc el Oceano tiene findudapropi-iedaddetéplar, • 
y refre/car del calor dcma/rado,por eíío fe ficiite mas ca-
lor en tierra que en mar ca?teris paribus. Ycommunmcn-
te las tierras que gozã marina, fon masfrefeas que las a-
p.trt3iias dtJIa , exteris parií>Hscomo eftàdicho. Afsiq^ 
Itédola mayor parte dclnueuo orbemu-y cercana almar-
Oceano, aunq eftè debaxo de la Tórrida, c5 raion dire-
niosAdclanjwrçcibegrãbcncfitiojparatcpíarfncaloi-. 
CAP.' 
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C ^ t p . n . QJM las tierras maí altas fon nus 
fria;, y que fea la ra^on deflo, 
P E R O diícurriendo mas !iaJlaremos,qiiecn la tier-ra aunque eftc en ygnal diílancia dela mar.y en voos 
mifmos grados, con todo eflb noesygual el calor, Cma 
t n vna mucho y en otra poco. Que fea !a califa <¡efto,na 
'sy duda, lino que eleftar raashondi ^o cfíarmasleuan-
tada,ha2cquefca la vnacalientey la otra fría. Cofa cla-
ra es, que las cumbres de los motes fon mas frías, que las 
honduras de los valles: y efio no es, folo por auer mayor 
rcpcrcufsion délos rayos de el Sol en los lugares baxos y 
concauos,aunci cíléTes mucha caufaríinoq ay otra E ábié, 
y es, quela region del ayre, que difia mas de la tierra, y 
eftà mas aira, de cierto es masfn'a. Hazen prueua fuficié-
tc dcílol'as Uanadns derGolbo en el Piru, y las de Popa-
yan, y las de nucuaEfpafLt, que fin duda toda aquella es 
tierra aira, y pore iTõ fria, aunque efià cercada de cerros, 
ymuyefpiièfta a los rayos de! Sol. Puesfi preguntamos 
aora, porq los llanos dela coftaín el Píru, y en nueua Ef 
paña estk-rra calibre, y los llanosdelas fierras del mifmo 
Piru, y nueua Efpaña es tierrafria, porcicrt o q no veo, q 
otrarairó pueda darfc,fino por quelosvnos llanos fonde 
tterrabaxa,y losotrosde tierra alta. El fer la region Me-
dia del ayre mas Fria que lainferior,perfuadelo la experic 
cia,porqne quanto los montes fe acercan mas a ell^tan 
tomasparticipandenieucyyeío, yfrio perpetuo. Per-
fnadelo también la razón, porque fi ay Sphera de fuego, 
como Ariílotelcsy los masPhilafophos ponen, poran-
tipariflafisha de fer mas fria la region Media del ayre hu-
yendo» ella elfriojComo en los pozos hondos vemos en 
tiempo de verano. Por eflb los Philofophos afirma, que 
las dos regionesextremasdelayrc Suprema clnflmí fon 
mas cali-
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!nss<:aHdas,y !a media masfría.Y fi eftoCÍ afslverdadco 
[iio realmente leí mueftra la experiencia vtenemcis o.tra 
ayudimuyprinapaUpavihazertcmpl'ada la Tonidavy 
es fer por la mayor parte tierra muy általa delas Indias, 
y llena de mueftascumbres de motites,q«e con fu vezin-
dad refrefcanlascomarcasdocacn. Vccofc en las cum-
bres que digo perpetua nicuey-eicarcha, y las aguas he-
chas vn yclo,y auneladasavciesdeltodo'.yesdcfucrtc 
el frio que allí haze, que quema la yema. Y loshombres 
y cauallos^uandò caminan por allijc entorpecen de.pd 
roftio. Eílocomohc yadicho,acaece en medio de l i 
Tó r r ida : y acaece mas ordinarias ente, quando «1 So! 
andaporfu Zenit, Afsiquefcrloslugarcs de fierra mas 
frios que losdelosvallesy IbnoSjCscofa-nmy notoria:y 
la cania también lo esharto,qne es participarlos montes 
y lugares altos mas de la region ¿Media del ayre,. que es 
frigidifsima-. Ylacaufa-de fer mas fria laregion Media 
de! ayre, también efià ya dicha, que cslançar y echar de 
íí todo el frio la regió del ayre, que cflà vezina alaignci 
exalacion, que frgun Ariftotelcs, eñá.íobré'la Sphera 
dclayre. Taftitqdo clfripferecoge .alaregionMedil 
del ayre, por lafueiçade la AntipañftaíísqueiUmanloS 
Philofbphos. Tras eflofí me preguntare alguno, fi el ay-
re es calido y hi i tn ido, comaíienre Ariñoreles., ycon^-ji; 
munmente dÍEén,dc donde procede aquelfrio^que fe re-
coge a la Media region del ayre'? pues de la Sphera déí 
Fuego no puede proceder, y.lt pjoccde delagua y tierra, 
conforme a razón masfria aula de fer la.region.Ini]ma,q 
ñ o l a de en medio: Cierto queiihedeTe/[iõder verdad, 
confcffarè, que efta objecioa.y argumento me hazc tan-
ta dificultad, que quafi eíloy porfegüir laopitiion, deloí 
quereprucuan las qualidades fymbolas y difytnbolas» 
cjuepone Ariftoiclesenloselementos, ydízen queíon 
ymagiiiacion, -Y afsí afirman» que el ayre es de fanaru-
H rale-
BcttO. 
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raiczá' frío-i y para cdoi dérrotr¿ten muchas y grináca 
priitua-s- Ydcxando-Otra-s aparte, v-naesmiiynotom, 
quern médio de Canicubrcs (bienios cóvn-vcn calichar 
asónos ayrc,yha]la.mos^ue nosrefrefca-. Pefuerce que 
afirman cftos autores, que elcalorna-cspropiicdad de 
elemento algunOjíino.defol'oel-fiiegOj.el'.qu3lcfi"àcrpar-
zido y metido en todas las coiassIegun ¿j el-Magno Dio-
*j™"r!(,'e' '^'nif í" cnfbña. Pero agoca.Iffaafsí, agoía-de otra manera 
" ''^""^'^porciueno me determino .a contradezira Ariíioteles,!? 
no es en cofa muy cierra ) al 'f in-todosíonuiencn,eji que 
la region Mediade^elayrc es mucho m-asfria que la Inft-
ríor cercana a la rier-r-ai Gomo tarabíenla-experiencia-lo-
-mtieffra: pu-es a l l i íèhazen lasnicuesy e!'granizo,yl3 ef 
cai'Ch3,y losderr.as indicios de extremo f í io .Pues allien-
dõde'Vna-partémar,d-e otraJjêrtas altifsitnaSiporbaíiaa 
tescauHisfedeuenieñastener , parareFreícai-,)'templâf: 
ctcalorde'iamédia^regionjquc llaraan Tórrida. 
r Q'JÍ Q- :i-5." Qmlapririápdcüufa.ctcfzrh'T'tir* 
rUdte?2Ígla)ía'y¿QnjosVientosfeeJcos^-
S laitcrapliitiça deíla region rrincipalmfrc y íbr 
: bte t o d d í è d c o t a l a propriedaeí del viento, que en 
k\\i coTre^que fcs imivfrefco y a p a s i b l c Fue prouid-en» 
cia de e5 grmDiosCrjadordc rodo, que cn la-regíon, d5 
d̂ .' elSbi"lfip¿ííca'.riemprc,:y.cohTu fuegO'parece, lo auia 
• de aírui.ivtoUò! :al¡i í o íVícntosmas ciertos-y ordinarios 
fueíTen a imrsuilI;if;-cfcos,;para qu-¿ con fufrefeor fe rem 
plalTc.it aj-dordctS-M;' N a p a r e c e , que yuan-muy-fuera 
de cJminõ.los.q-u.é áiiícron,quê:cl Parayft-:crri.-iíre c(la* 
va di-ííasnde-la Equinocial, í ího lesrngánara-íu lazon^ 
^ue-paraTeraquclIa rcgian-inuy templada, Ies parecia. 
báftar el fer aílí los dias y las noches ygnalcs: 'At f t tya 'O-^^ AWGT 
pinion oa-oscoiwradixcrójytlfamofoBocttciitrc-elloâ 
Sincite fuego jamaiAcUafe aparte. \ 
•-' Y n o t s U f r i a l d a d d e l a i r o c h e t a n c a r q ü e b a f t c p o r ^ 
folaa moderar," y corregir tan biabes "ardores de:el SoL 
Afsi que'por beneficio del ayrefreíco ypazible recibe la-
Tórrida tal templanza, que fiendo para íosant iguos mas 
quehorno defuego, fea para los que agora íahabitan,-
mas que Primauera dcleytofa. Yque cite negocio con» 
fifta principalmente e n l a q u a ü d a d dei viento, prueuafc 
con indicios y razones claras. Verrfòsenvn raifino clí^-
ma vnas tierras-y pueblos mas calientes que otros , folo 
porparticipar tnenosdcl viento queTcfrefca . YaJsi os-
tras r i m a s donde no corre viento, o esnruyrerreítrè y 
abrafado como vnbuchorno v ion tanto fatigadas de et 
calor, que e ñ a r e n ellassCS'eft-ar enhorno encendido.-
Tales pueblos y-tierras ay no pocas enel Braíil , en E J 
thiopia» en el Paraguay,' c o m ó todos faben-j'y Ib que es 
mas deaduertir, nofolo enlas tierras,fino en las mií-
m a s m a r e s í ê veeneft.isdiferenciasclarifsitnamenrc. A y 
mares, que fienren mutli o eálor , como cuentan de el de 
M o ç a m b i q u e , y d c t d e O r m u z a l i a « r i o O r i e n t a l , y e n 
lo Occidental el mar dePanama, que por eíTocria •Cay-
manes, y-el mar del Braiil . Ay otros mares y aun en los 
mitmos grados'dc altürá-muy ftefeo-s, como es eldel Pi-i 
ru, enclqualruuimosfiio, como arribaconce, q u á d o l e 
nauegatnos la vez primicra,y cfto fíêdo ettMai ç o , q u ã d o 
el Solandapor cima. Atjui çietto d ó d e el ciclo y el agua 
H 2 fon 
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fóriáe vria mí íma fuerrcno fe puede penfar otra'cofa de' 
tan gran diferencia, fino la propriedad del viento, que o 
refrefea, oenciende. Y í i f c a d u Í e r t e b Í e n s e n c f i a c o n -
fideracionde elviento,quef(rhacocado,podranferatiC. 
fazerporclIamuchasdadas>qaecon razón ponen mu-
chos , queparecenco íáseñrañasy .maraui l lo fas . E s a 
faber i p o r q u e h í r í e n d o è l S o l è h t à T ó r r i d a , yparticu-
larmcme en eí Piru, muy mas rezío que por caniculares 
e n E f p a ñ 3 > c o n t o d o e í f o fe defienden del con mucho 
menor fephro^anto que 'con: la cubierta de vnaeñeraíO 
de vn techo de paja, í eha l lanmasreparadosde l ca lor ,^ 
enEfpana con techo demadera, y aunde boueda? Item 
porque en elPiru las noches de verano no fori calientes, 
ni congoxofas,corao en Efpaña? Item porque en las mas 
altas cumbres de U (ierra, aunentre montones de nieue,-
acaecemuebas vezeshazer calores intolerables? Por-; 
que en toda la pr ouincia delCollaq eftand^a la foirtbra 
por flaca que rca^haze frio, yeDral'iendodclIaalSoMue-
go fè fíente excefsíuo calor? Item porque ffendo toda la 
coila deel Píru ltenade arenales muertos, coa todo effO' 
e s t á n templada? Item porque diftand o Poto í í de la ciu-
dad de!a Piatafolasdiez yocholeguas, ytcmcndolos. 
mifmqsgradoSj ay tan notable diferencia, que Potofi es-
fí-igidÍfsima,eííeriK y feca: Ta Plata al cótrario es templa-
da , y declina a caliente, y es muy apazible, y muyfertil 
tieiTa?- Enefe f to todasef tasd i ferenc iasye í l rañezas , el 
r ientoes , elquc principalincnte fas cautas Porqnc-en 
ceíTandoel bencffeiodel viento frefeo, es tan grande el 
zrdor del S o l , que aunque fea en medio denieucsabia-
fa: en h o h ú e n d o el frefeor dtlayre, luego fe aplaea todo 
el calor, por grande que íca. Y donde es ordinario, y co 
mo morador efte v iento íretco , noconiicntevqiie los hit 
mosterrenos ygmefTbs, que exala la tierra i íc junten, y 
«aiüfeticaloL-ycongoxaíIo qualeil Europa e s á l r c u e s , q 
por 
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p ó r tflos humos dela tierta,^ queda como quemada del 
Sol del dia/on las noches taaca l i éce sy pefadíis ycongo 
xofas, y afsí parece, quefale el ayre muchas vezes como 
de vna boca de vnhorno. Por la mifma razóenelPiru el 
fi-efeor dclvitrto haze, ^ en faltando de los rayosdel Sol, 
con qualquier fombrafefientafrefeo. Otrofí enEuro-
p a e l t i é p o tnasapa/ible y f u a u c e n e l c ñ t o esporlama-
nanica. Porlatardeeselmasrczioypefado. Masenel 
Piru y en toda la Equinocial es al contrario, que por c e £ 
far el viento de la mar por tas mañanas , yleuantarfey* 
que el S o l c o m i e n ç a a encumbrar, poreffo el m ay or ca-
lor fe fientepor lasrrsañanas, bafta que viene la virazón 
que llaman, o marea, o viento de mar, que todo es vno, 
q u e c o m i e n ç a a fentirfe frefeo.1 Defiro tuuimos experié-
ciá larga, el tiempo que eftuuimos en las Islas, que dizen 
de Barlouemo, dóde nos acaecía fudar muy bien por las 
m a ñ a n a s , yaltiempo de medio dia fentirbuen frefeo, 
por foplar entonces labrifadeordinanrio, que es vien-
to apazible y frefeo. 
C j f T . 14. Que en la region de laBquinoctdfe 
~i>iue1>ida muy-apacible. 
S I guiaran fu opinion por aqui, los que dizen «que cj •Bines tikj j.áe Parayíb terrenalefià dcbaxodcla Equinocial , aun ciuit.c.n. 
parece, que licuaran alguncamino. No porquemede-
termine yo, a que eftà allí el Parayfo de deleytes, que di-
ze la eferitura^ pues fcriatemeridad)afírmar etfo por co-
facietta. M a s d í g o l o , porque fi algún Parayfo fe puede 
deztr en la cierra, es, donde fe goza vn temple tan fuaue 
yapazible. Porquepara lavidahumana noaycofade 
ygualpcfadumbrc y pena, como tener vn cielo, y ayrc 
contrario, y pefado ,y enfermo 3 ni ay cofa masguftofa y 
H 3 apa-
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apacible, que gozar de el ctelo1y ayre fuaiiCj fatiOj y ale-
gre. EíU claro, que de los elementos ninguno participa-
mos raasameuudo; nimas enlointeriordeclcucrpoi 
queelayrc. Efterodeanueftroscuerpos: e f í enosentra 
en las mifmas entrañas, y c a d a m o m é t o v i í i t a . e l c o r a f ó j 
y afsi le imprime fus.propriedades. S i es ayre corrupto, 
en cántico mata: S ics fa ludable , 'reparalasfucrças , fi-
lialmente folo el ayre podemos dczir , que e s c ó d a l a vi-
da de los hombres. Afsi que aunque aya mas riquezas, y 
bienes, fiel cielo esdedabndojy.mairano, por fuerçafe 
ha de biuir vida penofa,y difguñ'ada. Mas fi el ayre y cie-
lo es faludablc, y alegre, y apazible, aunque no aya otra, 
riqueza da,conceisto,y pJazer. Mirando la gran templan-
za y agradable temple de niuchas tierras de Iiida.s, don-
de ni fe fabe, que es inuierno que apriete có frios, ni eflio 
que-congoxe con calores: donde con vna eftera fe repa-
ran de qualefquier injurias del tiempo:. donde apena's ay 
que mudar veí i ido en todo e laño: Digo cierto; que coti-
fiderandoeftojracha parecido mudiasveaesvy mcJo 
parece oy dia , que í! acabaífen los hombres configo ,de 
defenlazarfe délos lazos q la codicia les arma, y fife de-
fengañaíTen de'pretenfiones inútiles y pcfidas,. fin d'íida 
podría viuir en Indias vida muy defcanfada y agradable. 
Porque lo que los oíros Poetas cantan de ios campos E -
iyfcos, y delafamo.fa Tempe, y loque Piaron o cuéntalo 
í inge de aquella fii Isla Atlântida , cicrto-lo haliariaJi los 
hombres en tales tierras, fi congenerofo coraçon qutficf 
fea antes íèi-feãores, que no cí'clauos de fu dinero y co-
dicia. De las qualidades de la Equinocial, y del calor, y 
fr ío . fequedad , y Üuuias, y d elas can fas de fu rem plan-
ea, bailará lo que fe ha hafta aqui difputado . E l tratar, 
-miscaparriculacdc las diuerfidades de vientos, y aguas 
•y tier-• 
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y tierras. Item de los metales, plantas ^y animales, que 
deayproceden, deque cnlndias ay grandes ymaraui-
llofasprucHiasi qtied.arà-jtaraottofJibío.S'. A eftc aun-
que bréúcla'áif íel i ltad dç lo que fe ha tratado, 
l eharaparvcnt í i í á parecer 
prolixo. 
F/« delfègundo Uhrs. 
-H.-4. 
I t * 
j i D r B % T n K C l A 
alJLeSlor. 
A Duiertefeal LeBors que ¡os dos litros precede»' tesfe efiriuieron en Latin eftandoyo en el ^iru J y 
afsi hablan de las cofas de Indias como de cofas pre* 
fmtzs. Defpues amendovmidt» a Efpana me pareció, tra* 
duzirlos en vulgar s y no quife mudar elmodo de hablar, 
que tenían. ero en los libros cincofigukntes 3 porquelos 
bî e en Europa ,fueforcofo , mudar d modo de hablar, y 
affitrato en ellos las cojas de Indias como de tierra sy cofas 
aufentes. P̂orque ejlaVarkdad de hablar\pudiera con ra* 
ofender d Lúlor^ m^parecios udmrtirle de nueuo aquí. 
a ? • 
L I B R O T E R C E R O 
D E L A H I S T O R I A N A T V R A L 
Y M O R A L D E L A S 
I N D I A S . 
C^í*!?. i . Qw la bifloria natural de cofas delas 
Indias es apa^tbley ddeytofa. 
Í O D A . H I S T O R I A N A T V-
ral es defiiyo agradable: y aquicn tiene 
cõffdcfació algo mas leuaiicadaTts tábiS 
proiiecbora,para alabar al autor detoda 
lan3rurale2a,como vcemos ,qÍohá2en 
los varonesíhbios y fanílos, mayormen P/W I O J . ! J.J 
tcDauiJen diuerCbs pfaim os, do tide celebra la extelen-S'-í1- ' 8.8, 
cia dcft-isobras deDios.Y lob rratádo délos fecretos dellrt • J8-
hazedor: y el tnifrao Señor largamente refpondiendo a 5i'A^^1-
lob. Quien holgare de entender verdaderos hechos de 
ña nacaralc7 .a1quctanvaríay abundante es, terna el gu-
fío que d i lahifíotia, y tanto mejor hiíloria, quanto los 
hechos no fon por traças de hombres, íínç del Criador; 
QoirnpalT^i'e adetáte, y llegare a entenderlas caufasna-
cúrales de los efeitos, terna cl exercício de buena Phito-
•fbpht-i: Quien íübiere masen fu penTamiento, y miran-
do al fu Rimo y primer artifice de todas eftasmarauillas, 
gozare de fufabery grandeza > diremos, que trata esce-
H s lente 
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lente Theologls. A'fsi que para muchos bucn&smotlí ios 
puede Peruírla rehcipn de cofas naturales, aunque Ia bar 
demuchosgufio? fuele m,isordiiurio, pararen lo 
na'.-nos vtií, que cs vii deífeo de faber cofas ni) cuas, tiuc; 
propl idmentc l lamamoscurio í id . id , Lareiaciondc co -
fas nacuralcs de Indias,fuera dcíTe comimin apetito,tie-, 
nc azvo, por fer cofas remotas, y cjue muchas dclIaSjO las 
mas no atinaron con ellas losmasaueiitajadosmaeftros 
defia facultad entre los antiguos. S i deftas cofas natura-
les d ¿Indias fe vuiefle decfcreuirco()íofanicnfc,y con l i 
cfpeculacion que cofas tan not abk'S requieren , no dudo 
y o , que fe podría hiizer obra,que llegafle a las de Plinio, 
y Thçophrafto , y Arifiotelcs. Mas ni yo hallo en miefle 
caudal, ni annqueletnuiers, fuera conforme a mi inten-
to, que no pretendo mas, de yr apuntando algunas cofas 
naturales, que eftando en Indias vi ty confiderc, o las oy 
de perfonas muy fíde dignas: y me parece>no ef táen E u -
ropa tan commnnmcte fabidns. Y afti en muchas delias 
paitaré fucintainence, o por eftar ya eferiras por otros, o 
por pedir mas cfpcculació 3dc la qyo les he podido dar. 
C A í*. %• De losvientosy fus diferenciasyproprk* 
daJcs y califas mgenerat. 
A V I E N D O S E pues enlos doslibros paíTados tratado, lo que toca al cíelo y habitación de Indias 
en genera!, iiguefc, dezírtie los tres elem euros, ayre,a-, 
gua, y tierra, y loscompueftosdcffos, que fon meta!es,y 
plantas, y animales. Porque del fuego no veo cofa elpc-
ciaí rn ludia 5 ,quc no fea afít en todas partes; í: no lepa-, 
rcrieffc a alguno, que cl modo Az fa car fuego, que algu-
tíos Indios v fan fregado vnosp alose 011 otros, y el de co-
ice ¿ticulabacas cebando en tilas pit dí as ardiendo, y o-
cros 
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tros vfosfemcjantes, erando confideracion . de to qual 
andaeferito, loque ayqneetezir. Mas de los fuegos, 
qtie ay en Bolcaiics de Indias, que tienen digna cojiíl-
deraciott , dirafc commodamente, quando ¡errare de 
ladiuerfidad de ti erras, donde efíbs fuegos, y bolcnucs 
fe hallan . 'Afsi queco meneando por los vientos, ío pti-
mcro que digo es, que con razón Salomon entre las o-
tras cofas de gran feien cía que Dios le auiadado , cue fi-
ta, y e ñ i m a , el faber lafueifa de los vientos,-y fus-.pto-
piiedades, que fon cierto marauillofas. Porque vnos 
fon lluuiofos, otros íceos: vnos enfermos, y otros finos: 
.vnos calientes, y otros fríos, ferenos,y tormentofos, 
eñcrilesi y frní iuofoscon otras rail diferencias*.-. Ay vien-
tos, que en ciciras reglones con en,y fon como fciiores 
delias, fin fufrir competencia de fus contrarios. E n o -
tras partes andan a vezes-ya vencen ellos, ya fus contra-
í i o s . A vezes correu d i u c f ü S j y aunconrrariosjunioF, 
y parten d camino entre fi, y acaece, yr el vnopor lo al-
to, y clotro por lo baxo. Algunas vezes feencuentran 
reziamente entre (1, quepara los que andan en mar, cs 
fuerte peligro . • Ay vientos, que Cu lien para generación 
de animales, otros que las deftruyen. Corriendo cier-
toviento fe vce en alguna cofta llouer pulgas s nopor 
manera de encarecer,.fino que en efeflo cubren el ay-
j e , y qu ajan la playa de la mar: en otras partesllucuen 
fapillos. Eft as y otras diferencias , que fe prnenan tan. 
cicrcas , atribuyen comraunraenre a los lugares, por 
do paffan efios.vientos: porquedíze t i , que de c ü o s i o -
man fus qualidades de fecos , o frios : o húmidos . o 
calidos , o enfermos , o ¿anos, y ?Sú las t'emas. L o 
qual en partees verdad, y no fe puede negar, porque 
en pocas leguas fe veen de vn msfmo viento notables 
diucrfidades. En Efpaña, pongocxcroplo,el Solano, 
o Lcuantc cjcommuutnciuc calido, ycongoxofo, ea 
MÜE-
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Murcia es el mas rano,y fcefeo que corres porij viene por 
acjudlas huertas, y vega ran freíca y grande donde íè ba-
n i . Pocas leguas de ayen Cartagena es clmifmo viento 
pefadoy mal fano. El AbrcgOtquellamanlosdelmarO 
ceano Sur, y los del Mediterráneo Mezojoi'no',cornniun 
mente csllumofoy molefto: en el mifmo pueblo quedi-
Pli'.Ii!..».p,47. §0 ' «fanoyfereno. Pliniodize,queenAfricalIucuccõ 
v ientodelNor te ,ye tv içntodeMediodiaesfe ieno . V 
lo q en eftos victos he dicho por exéplo > en tan poca di-
ftácia v o l , quien lo mirare c o n algún cuydado.q fe verí-
íicamuy muchas vezes, que cnpoco cfpacio de tierra o 
mar vn mifino viéto tiene propriedades muy diferenr esi 
y a vexes harto contrarias. De lo tjual ie arguye biE.que 
.pl l,ugar por do paila, le da fii qualidad y propriedad. Pe-
ro de ral modo esefto verdad ^ que no fe puede denin -
gunaiuL'i tedezir,qHeeftafeatodala caula,n¡ aun la mas 
principal de las diuerlídadesy propriedades délos vien-
tos. Porque en vna miíma region, que tom a ípógo por 
c^fo ) cincuciita'leguasenrcdondo, claramente feper-
cibe, que el vien.to de vna parte es calido y húmido, y 
de la otra frio y feco, fin que en los lugares por do pafc 
fan, aya tal diferencia, fino que de fayo fe traen configo 
éflas qualidades los vientos. Yafsi felesdan ftisnom-
bres generales, com o próprios, verbi gratia, al Septen-
nion, o Cicrço, o Notre (que todo es vno) f e r f T Í o , y fe-
c o ^ deshazer nublados, a fu contrario el Abrego, o Lc-
veche,oSur ,todo lo contrario ,fer h ú m i d o y calido ¡y 
leuantarnublados. Afsique ííendo efto general ycom-
mun, otracaufamas vniucrfalfchadebutcar, para dar 
razones deftos cfetflos,y no baila dezir, que el lugar por 
do paífan los viétos, les da las propriedades q tiené,pucs 
paflando por vnos mifmos lugares h a z é efeíros muy co-
nocidame¿ite contrarios. hísi q es fuerça cotifcfiar ,q 1* 
region del ciclo de donde fopíanj les da eíTis virtudes y 
qua-
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qualidades. V afsi el Cierço: porque fopla delNortc, q7 
es la region mas apartada del Sol»es de fuyo frio. El A-
brego que fopla del Mediodia^s de fuyo calicte.y poi q 
elcalor atrae vapores, esjuntnmentehúmido y lluuiofo, 
yalrctieselCíerçofecoyfutil , pornodexar quajar los , 
vapores. Y a efte modo fe puede diieurrir en otros vieh 
tos , atribuyendolaspropriedadesquetienen, alasrc-
gionesdelayre dedondefoplan. Mashíncandolacon-
fideracion en eílo vn poco mas , no acaba delatisfazer 
del todo efta razón. Porque preguntare yo, que haze la-
region del ayre, de donde viene el viento, íí aíli nofe ha-
lla fu qualidad ? Quiero dezir, en Germânia el Abrego 
.es calido y lluuiofo,y en Africa el Cierço frio y feco: cier: 
to es,que de qnalquíer region de Germânia dondefe en-
gendre el Abrego , hade fer masfría que qualqmerade 
África, dondefeengendraelCierco. Pucswporquera-
zón ha.de íir mas frio en Af i icaelCierpo,que el Abrego 
en Germânia, fiend o verdad que procede de region mas 
calida? Dirán, que viene del Norte, que es f r ío . NofatiC 
faze,nies verdad, porque íègun eíTo quando corre en A-
frjea el Cíerço, auía de correr en toda la region haíía el 
Norte. Y no es afsi,pucs'en vn mifino tiempocorré nor-
tes en tierra de menos grados, y fon fr ios, y corren Ven-
daualcs en tierra de mas grados, y fon calidos: y e í l o c s 
cierto,y cuídente, y cotidiano. Donde a m i juyzio cla-
ramente le Infii;re,que n i baftadezúvque los lugares por 
do paffanlos vientoSjles dan ftisqu alidades, ní tampo cá 
fatisfázedezir, queporíbpíar ¿ediuerfas regiones del 
ayrei tienen eífas diferencias, aunque como Be die ho, Io 
vno y lo otro es verdad : peroesmenefícrmasqtie eflb. 
Qual fea la propria y originalcaufa de eftas: diferenciai 
tan eflrañasdc vientos, yo no atino a otra, ííno que el e-
í ic iente ,yquien produzcelviento ̂ elTele da la primera 
y mas original propriedad. Porque la materia de que fe 
hazea 
SlflEMC. 
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hazen los viemos, que fegun Ariíloteksy razotí.Ton c-
saUciones áclos elementos infc i íoreSjaunquc con fu d i -
iicríídad de fer masgrucJTa, o masfiibri), masfec3,o mas 
húmidas puede cauÍar,y cncFefto caufa gran parte dc-
fta â iuerfidad: pero tampoco b a f t á , por la milma razo» 
qne c ñ á tocada, es a faber, queen vna IDiíma region don" 
de los vaporesyexalacioiíesíôncic vnmiímogenero, fe ' 
leuantan vientos de operactonesíontrarias. Yafsipare 
ce, fe ha de reduzir el negocio al effidenic fupcriorjy ce-
l e í í e , q i i c h a d e f e r c I S o l , y : m o m m Í e n t o é i n ñ L i e n c Í a < Í e . 
los cielos, que de díuerfas parces rrmeucn3 é influyen va-
riamente. Y porque eílos principios de monerjèinfluyr 
nos-fon alos hombres tan ocultos, y ellos enfí tan podc-
rofos y eiícacesjcongran eipiritu de fabiduria dixo el fan 
é i o Propheta Dauid entre otras grandezas del Señor, y 
lo mifmo replico el prophetaHiercmias: Qui prof en ventos 
¿tthcfinris¡tiis. Erque facalosvicntosdefusteforos." Cier 
toteforosfonocultosy ricos eíiospriticipios, que en fu 
efficienciatiene el ancor detodo, con que quando quie-
re , con fu mm 2 facilidad faca para caftigo, o para regalo 
de los hombres, y embia el viento que quiere. Y no co-
m o ei otro Eolo, que neciamente fingiéronlos Poetas, 
tenéi- en fu cncua encerrados los vientos, como a fieras' 
enjauía. El principio y origen deftos vientosno le voc-
n1os,ni.iun Tabemos, que tanto duraran, ni donde proce 
d i e r o n , ni hafta donde ¡legaran. Mas vcemos,y fabemos 
de ciertOjlos diferentes efeiííos que hazen,como nos ad-
virtió la fumma verdad y autor de todo dízíendor spitim 
vbivxlt[pirittcrvoccmciia¿xiis: crnefcisvtidt vciút, m quoradlt. El ef-
piritu, o viento fopla donde le pirece, y bien que f í e n t e s 
íufoplo, mas no fabesde donde procedió, ni adonde ha 
d z llegar. Para que entendamos, que entendiendo tam-
poco en cod que tan prefenté y tan cotidiana nos es, na 
h."eniosde.pr.cfumii-:de<otnpr¿hé4ldcf>lo.que tanaltovy 
tan 
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tá oculto csí como lascaufasy motiuos tíelErpiritu San 
,élo. Baftanos conocerfus operaciones y cfeiítos, q en fu 
grádeza^ptjrezafenosdefcubrSbaElantcmáe. Ytam 
bié baftaràíauer philofophado-.eíío poco délos viétos en 
general, y delas caufasde fus diferéciasy propriedadesjy 
operaciones,^ en fumma Ias hemos reduzido a tres, es a 
fabcrjalos lugares por do paíT^alasreaionc s dcdõác fo 
plá.y ala virtud eclefte mouedora y caufadoia del viC-to. 
C.A'p-. 3. Tledgunasproprieâaiesd'eykntas. • 
que corren en d.metio orèe^ 
Q V E S T I O N es muy dtfputada por Ariffoteles, fi el.victito. Au[trO;qne llamamos Abrego^ Leuc- ¿rfi-i-'M"'-
che, o Sur( que por agora todo es vnoj íbpla dcfdeel'O-£,í' 
.Ero Polo Antartico, o folamente de !a Equinocial y Mc-
diodÍa,que en efcifto espreguntar, fi aíjuella Cjiialic!ad',q 
tiene de fer Ihiuiofoy ealiente,le permanecepalTadalar!.-
qutnociaLY cierto es bien para dudar, porq aunq fepa-fTe 
la Equinocial-no dexa de íèr viento Auftro , 0 Sur, pues 
viene de vn mifmo l'adb del mundo, como el viêto Ñ o r -
t e ,^ corre del lado córrario, no de.ta deícr Nortí-j aun^ 
fe palíela Tenida y la-Linca-, Y afi¡'pareee,q ambos vien. 
tosháde conlèryar fus primeras propriedades, cl vno de 
Jêr caliéte y humido,y el otro defer frio.y feco : el Auítro ; 
de cau(af nublados y Nuuias, y cl Eorcas o Norte de der-
r.amanasj.y ferenar el ciclo. Mas Arifiotelesala cótraria 
— 0 ,R -JTÍ.] viene aei íviC(iiae.ia, q ais, 
i.egió.q»cl.Sol;inas caliera. Pueslamirma razo, obliga, arq 
losqhahitádeia otra parre dela Linea, les fea t i Auftro 
y cl Cierço, o Norte caliente, porq slliel Aufiro vie 
¡aedcIPoIo-iyelNocre viüne.dcUvíediodia. Y aunque: 
' *,- ; " ' garci.-
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parece, quclia defer el Auflro,oSur roas frío alia, que 
es aca cl Cicrço, o Norte. Porque fe tiene por region 
masfVuladelPoIo del Sur, que la del Polo del Norte, a 
caufa de gaitar elSol fíete diasííel año mas hazia clTro-
pico de Cancro, quehazia elde Capricornio,como cla-
ramente 1c vec por los Equinócios ySoJfíicios, qucEia-
4c en ambos circuios. Con que parece, quifo la natura-
leza declararla ventaja y nobleza,-que ella media parte 
del otundo, que cflà aí Norte, tiene íobre I * otra media, 
queeftàalSur.Siendoafsiparecc concluyente tazón pa-
ra entender, quê fe truecan citas qualidades de los vien-
tos en paifando la Línea. Mas en efeito no paila aís^qca 
to y o he podido comprehender con la experiencia de al-
gunos a[ios,qtie anduue en aquclla.parte delmundcqtie 
caepaílàdala Linea al Sur. Bien es verdad, que el vien-
to Norte no es alia tan generalmente frio, ylereno co-
mo aca. Eií algunas partes del Piruexpcnmcntan,que el 
None les es enfermo ypeíado, como en Lima yen Ios-
llanos. Yportodaaquellacofta, que corre mas de qui-
nientas leguas» tienen al Sur porfaludable yfrefco,ylo 
(¡ucmasesjfcremísimo: puescon eljaniítsllucue, todo 
al contrario délo que pnífa en Eiircpa,y defta parte di U 
Linea. Peroeí íodc la coftadel Pinino haze regla, an-
tes es excepción, y vm marsuilladcnaiuraleza, quecs 
nuncallouer cnaqucllacofta, yfiempre correr vo vien-
to, fin dav lugar a fn contrario; délo qual fe dirá defpucs 
lo que pareciere. Agora quedamos concito, qucclNor 
t e ñ o tiene de I j otra paite de la Linea las propriedades, 
que el Aultro tienc dcOa,aunque ambos foplan de c] Mc-
Jiodia aregionesopueftas. Porque noesgcneralalla, 
que clNortcfca calido,nilluuioro,comol-o es aca cl Au 
•ííf o, antes lluctic alia también c5 el Auftro, como íc vee 
-en toth la Gcrra de el Piru, y en Chile, y en la tierra de 
Congo, qeítà pafíadalaLitica .ymuy dentro en la mar. 
Yea 
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Y en Potofiel viento que-llamaiiTomahauijquc fino me 
acuerdo mal, es nueftro Cicrço , es extremadamente te-
co y frío , y deífabrido como por aca, Verdad es, que no 
es por alia tan cierto, el difípar las nubcsel Norte, o Cier 
ço como aca, antes fino me engaño, muchas vezes llue-
ue con el. No ay duda, fino que délos lugarcspbr do paf 
fan,y de las próximas regiones de dondenacen, fe les pe-
ga a los vientos tan grande diuerfidad, y efeétos contra* 
rios como cada dia fe experimentan en mil partes. Pero 
hablando en general parala qualidad dclos'VÍentos,mas 
fe mira en los lados y parres del mundo, de donde pro-
ceden, que no en fer deita, o de la otra partede la Linca, 
como ami parce eracertadaméte lo fintioel Philofopho. 
Eílos vientos capitales, que fon Oriente y Poniente, ni a-
ca ni alia ticncri tan notorias y vniuerfalcs qualidades, 
como los dos dichos. Pero communméte polaca el So-
lano , o Leu ante espefado^y mal fano, el Poniente o Zé-
firo esmasapazible, y fano . Enlndias y en toda la Tór-
rida el viento de Oriente, que llaman Brifa es al contra-
rio de aca, muy fano y apazible. De el de Poniente no 
fabrè dczir cofacierta nigencral, mayormente no corrié 
do en la Torida eíTe viento, fino rarifsimas'vezes. Por-
que en todo lo que fe nauega entre los Trópicos es or-
dinario , y regular viento el dela Brifa. Lo qual por fer 
vnade lasmarauillofas obras de naturalezaJesbici)Jfe 
fe entienda de rayz, como paífa. 
C ^ f T . 4. Que en laTon-icla¿Zottti corren fwn* 
p);e íBrifas ,y fuera. djlU Vcndauales 
y !Br\jas. 
N O eselcaminodemar,como el detierra, quepor dÓde fe va, por alli fe buelue. El mifmo camino es, 
dixo elPhilofopho, de Alhenas a Thebas, y de Thcbasa 
I Ache-
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Arhenas. Enlamar no es afsi, por vn camino fe vavypóf 
orrodiferentcfc bucluc. Los primeros defcúbridores de 
IndiasOccidentales, y aun de Ia Orientai pafTarongraa 
mn-di-Birros trabajo y dificultad, en hallarladerrotacterta para yr, y 
tnlt Decidí i . no menos para bolueishafta qae la experiencia que es la 
maeftrade ellos fecretos, les enfeñó, que no cra el naue-
gir poi'elOccano-.comoctyrporcIMedjcerraneo alc¿íy 
lia, donde fe van reconociendo ayday bueltavnos mifc 
mos puertos y cabos, yfolo fe efpera clfauor d-clayre,cj 
conelticmpofemtida.' Yaumquandoeftofalta, feva-
] etidtfl rem o, y aísi va-a, y vienen galeras co fteando. En 
cl mar Oceano en ciertos parajes no ay cfperarotro vien-
to : ya fef.ibe, que e l que corre, ha de courev mas o me-
nos , en fin el que esbuer.o para y r n o esparaboluer. 
Porque en palfando del Trópico y entrando en ta Tórri-
da feñoreanlámar (iempre Io>svieiirss,qne vienen de el 
nacimiento del Sol-, que pe-rpetuamente To plaji, finque-
jamas den I¡jgar,a que los vientos contrarios po-ralli pre-
ualezcan,ni aun fe fien-can, En donde ay dos cofas m a r a -
uillofas, vimqucen aquella region, que-es hi mayor de " 
las cinco-, en que diuideh. cl-mundo-, reynen vtentos-de-
Oriente, que Itiman Brifas^ia que los de Poniente,© de 
Mediodía-, que llaman Ven dan ales, rengan lugar decor-
rer en ningún tiempo de todo el año. O t r a mavamíh es, 
que }amtsfaican.poc&ni.&viras,y entanto masciertns fon 
a u a n K ) e! paraje es mas ptopinqtio a la Linea: que pare-
ce auian de fer allí ordinarias las ca'm as, por íèrla parte 
del m-imdo-m.isfúbjeta-al ardor dciS'cUy es al eonti-.itrio, 
tr-.ica penas fe h.AU,Li climas, y la b¡ ifn es mucho IDSÍ f r d ' 
c.¡ v durable. Enrodó lo que fe ha r.-iuoeado'd cindias, 
fe h:i aueL'Í£íur.do fer afsi. Hfta pues es la cae fa, defer nm 
cho mas bteue^y mas fácil, y aun mas (ègura la nauegar-
c i o n , que ft- hsi ie yendo de Éfpaña alas Indias Occiden-
r^J.'S) que la dallas bolukndo. aBibaña. Salen dcSeuí^ 
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Hilas flotas; y hafía llegar u las Canarias, ficnten la ma-
yar dificultad , por fer aquel golfo de las Yeguas vario y," 
GÓtra-ftado de varios vientos. PaiTadaslas-Crtnariasvijiv 
baxando-Iiafla.entrar:cn-.Ia' Tórrida .,.y:halkti.laego la. 
brifaj.y nauegan apopaTque apenas aynecefsidad de.to-
car alas veías en todó el viaje. Por efib llamaron a aquel, 
gran g-olfo, el golfo de'Jas Damas, por fu quietud y.apa-
zibilidad, Afsi llegan hafta las Islas Dominica, Guada-
liipe,Defrcada, Ivíarigalante, y las otras que eftan en a-
quclpariaje, que fon como arrabales delastierrasde In-
dias. AÍKlasflotasfediuiden, y-las que van a nuenaEf-
paña, echan a mano derecha en demanda delaEfpaño-
la , y reconociendo el cabo de San Anton danconílgo 
enSan luandeLua, íiruiendoles iíempre lamifma bri-
fa. Las de tierra firme román layzquierda, yvanare-
conocer laaltilsima fierra Tayrona , y tocan en Car-, 
tagena, y paffan a nombre Dios , de donde por tie-
rs fe va a Panama, y de allí por lámar de el Sur al Pi-
ru. Quando bueluen iastíotas a Efpaña, hazen fu via-
je en eña forma. La-de elPiru va a reconocer el caba 
de San Anton, y en la Isla de Cuba fe entra en la Ha-
vana, queesvn muy hermofo Puerro de aquella Isla. 
La flota de. nueua Eípaña viene también defde la Ve-
racruz , o Isla de San luán de Lua a la Hauana, aun-
que con trabajo , porque fon ordinarias alli las brifas, 
que fon vientos contrarios.. En la Hauana juntas.las 
flotas vanlabneltade Eípañabulcando alturafiieradc 
los Trópicos, dondeya fe hallan .Vendaua!es,ycone-
llos vienen a reconocer las Islas de Acores, o Terce-
ras , y de allí a Seuilla-. Defuerte que la yda es en poca 
altura, y fiemprc menos de veynte grados, que es ya dé-
tro de losTropico's, y la buelta es fu era-d ellos, por lome 
nos en veynte y ocho o trcynra grados. - Y es la razon,la 
que feia dicho, que.dentro de los Trópicos reynan fiem. 
I 2 pre 
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pre vientos de Oriente j y fon buenos, para yr de Efpaiíí 
a Indias Occidentales, porque es yr de Oriente a Ponien-
te. Fuera de los Trópicos, que fon en veynte y rres gra-
dos, hallanfeVendauales y tanto mas ciertos, quanto fe 
lube a mas altura: yfon buenos, paraboluer de Indias, 
porque fon vientos de Mediodía y Ponienre, y firuen pa-
ra boluer a Oriente y Norte . E l mifmo difeurfo paífa en. 
las nauegacíones, que fe hazen por el mar del Sur naue-r 
gando de la mieuaEfpaña,oelPima"lasP¡ii]ÍpÍnas,o ala 
China,y boluiendode las Phi!ipinas,o China a ¡anucua 
Efpaña. Porquealaydacomoesnauegar deOrícnte a 
Poniente, es fácil, y cerca de la Linea fe halla iíempre vié 
to a popa,que esBrifa. El año de ochenta y quatro falio 
del Calíao <íe Lima vti natíiopa-ra las Píiilipinas, y na ne-
gó dos mil y ferecientas leguas, fin ver tierra ,1a primen 
que reconoció, fue la Isla de Luzon, adonde yua, y alli 
tomó puerto auiendohecho fu viaje en dos mefes, finfai 
taUesjamasvicnto, ni tener tormenta, y fuefu derrota 
quad por debaxo.de la Linea, porque de Lima, que eftà 
a doze grados ai Sur, vinieron a Man!l3,que eítà quafi o-
trostantos a!Norte. LamifraafelicidadrutJoeiiIayda 
aldefeubrimicmo delas Islas, que llaman de Salomo, Al-
varo deMeud.ma 3quando las defcubiio , porquefiem-
precutiieron viento a popa, harta topar las dichas Islas, 
que deuen de diftar de! Piru, de dõde falieron como mil 
leguas, / eftan en la propria altura al Sur. Líi buelta es 
como deludías a Efpafn,porque para hallar Venda vales 
los que bueíuen de las Philipiuas, o China a Mexico, fu-
ben a mucha altura j haftaponerfe en el paraje de losla-
p o ^ s í , y vienen a reconocer las Californias, y por!a co-
ila de la nuca a Efpaña toman al puerto de Acapulco, de 
donde auiàn falido. Defiicrte que cnefta nauegacion eÇ-
tàtambicn verificado, que de Oriente a Poniente fe na-
vega biendentro delos^Tropicos, por reynar viemos 
Oiicit-
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Orientales': y boluiendo de Poniente a Oriente, fe han. 
de bufcarlos Vendauaíes, o Ponientes, fuera délos Tro-
picos en altura de veynte y fíete grados arriba. Latnif-
ma experiencia hazen losPortuguefes en la natiegacion 
alalndiâjai jnqueesalreues, porque el yr dePortugal 
alia, es trabajólo, y el boluer es i r a s fácil. Porque nave-
gan a la yda de Poniente a Oriente, y afsi procuran fubir-
fe,haftahalIar!oi vientos genernles,q ellos dÍzé,qfontá 
hiende veynte y fíete grados arriba. Alabueltarccono-. 
cen alasTcrceras,pero es Ies masfaciljporqoe vienen de 
Oriente,yílrucnleslasbrifas^oNordeftes, Finalmente 
ya es regla, y obferuacion cierta de marineros,que den-
tro de los Tropícoffreynan los vientos de Leiiante, y a'P 
fí es fácil nauegaral Poniente. Fuera de los Trópicos v-
nos tiempos aybrifas, otros y lo masordinario, ay Vcn-
dauales, y por eflb quien nauega de Poniente a Orien-. 
te, procura falirfi: dela Tórr ida, y ponerleenaltura de 
veynte y fiete grados arriba. Con la qual regla le han 
yaloshombresatreuido, a emprender nauegacionesef-
trañas para partesremotifsimasy jamas viñas. 
fcjTT. 5. Delas diferencias de 'Brifas, 
y Vendauales con los danas 
Vientos, 
S I E N D O lo que eflà dicho cofa tan prouada y tan vníuerfal, no puede dexar de poner gana dein-
querir la caufa deftc fecreto : Porque en la Tórrida fe 
tsauega íiempre de Oricntca Poniente con tanta faci-
lidad , y no al contrario ? que es lo -mífmo que pregun-
tar porque reynan alli las Brifas , y no los Vendauales? 
pues en buena Philofophia lo que es perpetuo y vni-
1 j •uerfal 
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wcrfal, y â c perfe fque llaman los Philofophos ) lia dç tê--
ncrcaufapropria, ydcpcrfc. Masantes de dar eneíta 
queftion notable a nueftro pacecerj (erà neceflàrio decía-
w , que emendemos por Brifas, y quepor Vendauales,. 
y fentira para efta 3 y para otrasmuchascofas rn materia 
devienros ynauegaciones. Losquevfanelaitedena-
vegar, cuentan treynta y dos diferencias de vientos, por 
que para licuar fu proa al puerto que quieren, tienen ne-
ccfsidad, dehazer fu cuenta muy puntual, y !o masdiítin 
ray menuda que pueden, pues por poco que fe eche a va 
lado o a otro, hazen-grarídiferencia al cabo de fu cami-
no, y no cuentan mas dé treynta-y d-os,porqiie eílas diui-
íiones bailan, y no fe podría tener cuenta con mas que z t 
tas. Pero en rigor comoponentreynta ydos, podiian. 
poner fefTenta y quatro, y ciento y veynte y ocho, y do-
zientos y cincuenta y feys, y finalmente yr multiplican-
do eñas partidas en-infínito. Porque fiend o como cen-
tro el lugar donde fe halla e! nauio, y todo el Hemisferio -
fiicircunfereneia-, quien quita, que no puedan falir de e£-
fe cetro al circulo lineas innumerables? y tantas partidas-
fe contarán, y otras tantas diuifiones de vientos: pues de 
rodas las parres del Hemisferio viene el viento, y el par* 
tille cu tantas, o t2ntas-,esanuc[tra oonfideracion-, que 
puede poner las quequifiere. Masel'bucirfentido délos 
nombres, y conformandoíe con el también la diuina 
crirura fcñala quatro vientos ^ que fon los principales de 
todos, ycomoquatro efquinasdclvniucríb, quelefa-
brican haziendó vna-O uz con dos lineas, que la vna va-
ya de Pol o 3Polo,y la otra de vn Eqtiinocio al otro. Ef-
ros fon el Norte , o Aquilón > y fu contrallo el Auftro, o' 
viento que vulgarmente llamamos Mediodía. Vala 
otra parte el Oriente donde fak el Sol, y el Poniente dÓ-
de fe pone. Bien que la fagrada eferitura nombra otras. 
difcix'nciasds vientos cniilgunaspartes, como.elEuro.. 
AquU 
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Aquiío, que ílaman los del marOceano Nordefte, y lo i 
del Mediterráneo Gregal, deque haze mención enh na-
uegacion defanPablo. Pero lasquatro diferencias fb-
lennes que todo elmundo fabe, eíTas celebran las diui-
nas Ierras, que fon como eflà dicho, Septentrión ; y Me-
d¡odta,y Oriente, y Poniente. Mas porque enclnacimié 
to del Sol, de donde fe nombra elOricnte, fe hallan tres 
•diferencias, que fon las dos declinaciones may ores, que 
haze, y el medio delias, fegun loqual nace en diuerfos 
pueftos eninuierno, yverano, y en el medio, por eíTb 
conrazon fe cuentan otros dos vientos, quefonOrien-
teEftiua'l, y Oriente Hyemal, yporel-configuiente o-
rros dos Ponientes contra rios a eflosjEftiu a!, y HycmaL 
Y afsi rcíliltan ocho vientos en ocho puntos notables 
del cielo, que fon losdosPolos, ylosdosEquinocios, 
y los dos Solfticios con los oppuelios en el miftno circur 
l o . Deefta fuerte refultan ocho diferencias de vientos, 
que fon notables, las quales en diuerfas carreras de mar, 
yeierra tienendiueríbs vocablos. Losquenaueganei 
Oceano, fuelennombrarlos alsi, al que viene del Polo 
nueftro , Hainan Norte como al mifmo Polo, al que íe l i -
gue , y fale del Oriente Eniua!,Nordefic, al que Tale del 
'Oríéte próprio y Equinocial, llaman Lede, aí del Olien-
te Hyemal,Suefte: a! de el Mediodía, o Polo Antartico, 
Sur: aí que íale del Occaíb Hyemal- Sudueñc: al del Oc-
cafo próprio y Equinocial, Ocfte: al dclOccafo Eíliual, 
Noruefie. L os demás vientos fabrican entre eííos, y par-
ticipan délos nombres de aquellos, a que fe-allcgan, co-
mo Nornorueíle, Kornordeftc, Lesnordcfte, Lcsfiiefte-j 
Sufueflc, Sudocfl:e,Osfuduefte, Ofnorucfte, quecierto 
en el mifmo modo denóbrarfe, mu eft ran arte, y dá notí-
cia délos lugarcsjde dÕde procede los dichos viSros. En 
el mar Mediterrâneo aimq íiguenla mifma arte decotar, 
nõbrã diferéteméteeflos viêtos. AINottc llamâTramõ 
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t ana, a fu opucfto el Sur llaman Mezojorno, o Mediodía 
al Lcfte llaman Leuante, al Ocfte Poniente, y a los que 
enrre cftos quatro fe atrauÍeíran,al.Sueíie dizS Xtroqitr, 
o Xaloque, a fu oppueíío, que es Norueftej llamanMacf 
traí , al Nordeííe llaman Greco, o Gregal, y a fu contra-
rio el Suduefte llaman Lcueche,qiic es Lyfaico,o Africo 
en Latín. En Latín losquarro cabos fon,,Septctrio, Au 
fter,Subfolanus,Favonius,ytosentrepuefl:os-fon, Aqui-
Io,Vulturnus, AfrícosjjíCorus-SegúnPíinio,.Vulturous 
p>i.liKi. c. 47. y Éurus fon eí mifmo viento, qu e es Su cfte•» o Xaloque. 
crií.Ií>,fcí.22.-pa,_,on_íuscimifmo que Ocfte, o Poíifente. Aquüo y Bo-
reas el mifmo queNornord'efíe, o Grc*gal'Tramontana. 
AfricusyLybselmifmoqucSudiieíle, o-Leucchc. Au-
fiery Not us etimfmo que Sur, o-Mediodia. CorusyZe-
fyrus el mitmo que Noruefi'co Maeftrali A l próprio que 
csNordefle, oGregar, no leda otro nombre íinoPhc-
nicias. Ocros losdccbraiidcotira-maiíera, y noesdenue 
ftro intentoiaueniguaralprefente los nombres Latinos y 
Giicgps de los vientos. Agora digamos > qualcs deftos 
vientos llaman'BrifaSíVqualesVendaualeSj nueñros ma-
rineros del m a r Oceano de Indias. Es afs!,q mucho tiem-
po anáuue confufó con eftosnombresiviendbíes vfarde 
ftos.vacablcft muy difcrenreméte3baft3 que percebi bien 
que mas-fon nóbres generales, que.no efpeciafes de vien-
tos ni partidas.. Los que les firuen, para yr a Indias» y dan 
qitafi'a popa,llamanBtiras, queenefeílo comprehende 
todos Jos viemos Orienralfs, y fus allegados, y quartas. 
Los que les íiruco, parabolucr de Indias, llaman Vendar 
nales, que fon dcfde el Su rhaña el Poniente Eíliual. I>e-
mínera que Hazen como dos qu.idhllas de vientos,dc ca. 
d'a parre i.i fu ya , cuyos caporales fon de vn aparte Nor-
düftCjO Gregal, de otra parte Sudiieftc, o Lebeche. Mas-
es bien inber, que délos oclio vientos, o diferencias que 
aoatamos j , los cinto ion de prouechoj paranaucgar, y 
los; 
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los tres no: quiero deztr, q quando naiifga enla mar vna 
nao, puede caminar, y hazer el viaje C\pretendere qual-
quiera de cinco partes que corra el viento, aunque no le 
feràygualmente prouechofo, mascorriendodevnade 
tresno podra nauegar, adonde pretende. Como fi va al 
Sur con Norte, y conNordefle ^y conNoruefte nauega-
là, y también con L eííe,y con Oeflc, porque los délos la-
dos ygualmente firuen,para yr, y para venir. Mas conié 
do Sur que es derechamente contrarío, no puede naue-
gar al Sur, ni podra con los otros doslaterales fuyos,quc 
fonSueftCjySudueíle. Efto es cofa muy trillada, a losó 
.andan por mar, y no auianeceísidad de ponello aquí , íi 
no folo para íigniffcar, que los vientos lateralcsdel pró-
prio y verdadero Oriente,eírosfoplan'Comrmjnmente en 
la Tórrida, y los llaman Erifas: y los vientos de Mediodía 
hazia Poniente, que ítruen para nauegar de Occidente a 
Oriente, no fe hallan communmente en la Tórrida: y afsi 
íosfuben abufearfuera de los Trópicos, y eflbs nombrã. 
los marineros de Indias communmente Vcndauales-
C / í * 1 ? , 6. Qnefealacaujaf dehallarfejitmjire 
Viento de Oriente en la Tórrida 
para nauegar.. 
"FX I G A M O S agora cerca dela queílionyropuef--
ra qual feala caula, de nauegarfe bien en la Torri-
d'a de Oliente a Poniente, y no al contrario. Para lo qual 
fe han de prefuponer dos fundamentos verdaderos. El v-
no es, que el mouimiento derprímer Mobi l , que llaman 
rapto, o diurno, no fololleuatrasfí, y mueue a los orbes 
ccl'eílesa el inferiores, como cada dia lo vemos en el Sol 
Luna,y cftrellas, fino que también los elementos parti-
djxan aquel mouimiento, en quanro no fon impedidos.. 
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X.4 cicrri.no fe mucue afsi por fu graueza tan gr.ádeS'Coffl 
cjuc esincptaypara fer moiiida circularmcnt<,corno ram 
•bien aporquediftamuchodelprimerMobil. Elclemcn-
ío dc\ agua tampoco tieneefle mommicnto diurno, por 
: que con U tierra c ftà abraçado, y haze v-na Sphera, y la 
tíetra no le confieme, mouerfedrcularmcnte. EfTotros 
dos elementos fiiego y ayrcfonmas fubuies. y mas cer-
canos a los orbes ecleftes, y afsi participan fu moniniien-
tOj-íiencJo llenados circularmentecomo los tnifmos cuer 
•posceleftcs. De clfiiego no ay duda, fiaySpIierafuya, 
como Arifíotelcs ylosdemaslaponcn. El ayre es,el 
•que haze anueílro cafo: y que eíte fe mueua con el rno-
uimiento diurno de Oriente a Poniente, es certifsimo, 
por las apparencias de los Comeras que elarifsimamen -
•te fe veen mooer de Oriente a Occidente, nadecido,y fii 
hiendo, y encumbrando, y baxando, y finalmente dan-
do bueka a nu£.ftroHemisfi;rio,de lamifina manera que 
Jas cítrcllas, que vemosmoueren el firmamenro.Y eíían 
do los Cometas en la region, y Spliera delayie donde fe 
engendra, y aparecen,y fe deshazé, impofsible feria, mo 
verfe circularmente, como fe mueucn, fi el monimiento 
del ayre,dondeeftà,no íê mouíefTc-có elle proprio-mo-
vimiento. Porque fiendo como es materia inflamada,, 
eftaríèhyà queda, y no andaria al derredor, íi la Sphcra 
do eft2,eftuuieíre queda . Sino es que finjamos, que al-
gún Angel, o inteligencia anda con el Cometa, trayen-
doleal derredor. El año de mil y quinientos yferenta y 
íieceíir vio aquel marauülofo Cometa, qleuantaua vna 
figura como de plumaje defde clOrizonte quafi hállala 
mitad deí ciclo, y duró dcfdc primero deNouiembrcha 
fta ocho de Diziembrc. Digo defHe primero de No-
viembre, porque aunque enEfpaña fe notó , y vio a los 
nucue d(jNouiembre,fcgunrefieren hiñoriasde aquel 
Hempo, pero en elPirp» donde yo e ñaua a lafazon,bien 
me 
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hw acuerdo j que le viraos, y notamos oefro días-antea-
portodo?ellos. Lacanfadefta diuerfidaddirán otros, 
lo q yo agora digo es, ̂  en eflos quarenta dias que durò,-
aduertimos todos, afsi ¡os queeftauan cnEiiropa»-co-
mo los que eftauamosentonces en Indias, que fe mouia-
cadadia conelmouimientovníuerfal de Oriente a Po-
niente, comolaLuna, y las otras eflrellas. Dedonde 
confta-, que fiendo fu region la Sphera de elayre, cl m i t 
mo elemento femouiaafsi. Aduertimostambiensque 
vltra de efie mouimiento vniuerfal, tenia otro particu-
lar, con que femouia con los Planetas de Occidente 
a Oriente, porque cada noche eftaua mas Oriental, co-
mo lo haze la Luna, y el Sol sy la cftrclla de Venus.- Ad-
vertimos otrofi j que con otro tercero mouimiento par-? 
ticularifsimo,.femouia en el Zodiaco hazia el Norte: 
porque acabo de algunas noches eftaua mas conjunto 
a fignos Septentrionales. Y por venturafue eftala can-
ia, de verfe primero eflegran Cometa ,délos queefta-
van mas Auftrales , como fon los de elPiru . Y defpues. 
como con el-mouimiento tercero,quc he dicho, fe 11c-
gauamas alos Septentrionales, le començaron a ver 
niastarde los de Europa. Pero todos pudieron notar 
las diferencias de mouimientos que he dicho. De mo-
do íj fe pudo echar bien de ver,qllegauala imprefsió de-
ditieríbs cuerposcelejlcs ala Sphera del ayre. alsi q es ne-
gocio fin duda, el moueríe el ayre co el mouimiento cir-
cular de! cielo, de Oriéte a Poniere ¿i esel prefupueílo o 
fiindaméto. El íegundo^no es menos cierto y notorio, es 
a'labcr,q cftc mouimiéco del ayre,por las partes q ca£ de 
baxo dela Equinocial, y fon propinquasa e]l3,es velocif 
fimo, y táto mas, quáto mas fe acerca alaEqninociaUco-
mo por el cÕfiguiíte táto es mas remi/Ib y tardio cite mo 
iiímiéto,quãto masfcalexaítaLineaíV fe acerca aiosPo-
los.La lazó áftocs raamfíeflajporq fiédo la cania eíiciérc.-
' ' - • deac: 
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dcfte moüimiento, clmouimiento del cuerpo celeftey 
forçofo ha de ícr masprefurofo,donde el cuerpo ecleíte 
fe mucue mas velozmente. Y que en el cielo la Tórrida 
renga mas veloz mouimíento, y en ella Ja Linea mas <jue 
otra parte alguna del cielo,querer moftrarlo, feria hazer 
a los hombres faltos de viftajpucsen vnaruedaeseuidé-
te, <jiie la circunferencia mayor fe muene mas velozmen 
re que la menor, acabando fu buelta grande en el mifmo. 
cfpacío de Eicmpo que la menor acaba la fuya chica. Dc-
ftosdospreftipueftos fe fíguc la razón, porque los ^na-
uegan golfos grandes nauegando de Oricntea Poniente, 
hallan fiempre víêto a popayendo en poca altura,y quá-
to mas cercanos a la Equinocial, tanto mascierto y du-
rable es el viento: y al contrario nauegando de Poniente 
a Orient ciíépre hallan viento porproa, y contrario. Por 
qel mouimíento velocifsimo de la Equinocial llena tras 
fi al elemento del ayre, como a los demás orbes fuperio-
rcs,y aísi el ayre ííguc iiempre el mouimiento del dia, y5-
do deOrieme a Poniente finjam as variar,y el mouirnié-
ro del ayre veloz y eficaz licúa también tras fi los bahos 
y exhalaciones, que fe leu ãtan dela mar, y eftocauía,.fer 
en aquellas partes y region continuo el viento de Erifa, 
que corre de Leuante. Dezía el padre Alonfo Sanchez, 
quees vn religíofo de niiefíra compañia,quc anduuo en 
H India Occidental, y en la Oriental, como hombre tan 
platico y tan ingeniofb,que elnauegarcon tan continuo 
y durable tiempo debaxo de la Lines, o cerca delia, que 
Je parecía a el,que el mifmo ayre mouido del cielo era , 
c!quelIcvaualosnatiíos,y que no era aquello victo pro 
pria!nente,n¡exhalación, finoelproprioelemento de! 
ayre mouido del enrfo diürnodelcielo. Trayaencon-
firmacion defto, que en el golfo ríe las Damas, y eneíTb¿ 
tros grandes golfos, que fe nauegan en la Tórrida, es el 
'tiempo Ynifonne,yIas velasvanconygualdad eflraña 
íin 
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fin Ímpetu ningunojy fin que fea menefler, mudarlas qua 
fi en todo el camino. Y fino fuera ayre mouido del cíelo, 
alguna vez faltara, y algunas fe mudara en contrario, y 
algunasrábienfueratormentofo. Aunque eflo cílàdi-
cho.do£tam£ee,no fe puede negar q fea tibien viéto,y le 
3ya,pucs aybahos y exalaciones del many vemos maniSe 
ñámente, que lamifmabrifaaratoscs mas fuerte, y a ra-
tos mas rcmiífa5tanto que a ratos no fe pueden lletrar ve-
las enteras. Hafe puesde entender, y es afsi !a verdad, cj 
el ayre mouido Üeua tras fi, losbihos que halla, porque 
íu fuerca es grade, y no halla refiftencia, y por eífo es co-
tinuo yquafi vniforme el viento de Oriente aPoniente 
cerca de la Linca, y qnafi en toda la Tórrida Zona, que 
es el camino, que anda el Sol entre los dos circuios de 
Cancro y Capricornio. 
C j £ ? . 7. jorque caufa fe hallan mas orâínaríor 
Vendumksfaliendo de la Tórrida . 
a mas altura. 
QV I E N confiderarc lo que eflà dicho, podra tam bien entender, que yendo de Ponientea Orien-
te en altura que excédalos Trópicos, es conforme 3 
razón , hallar Vendiiuales. Porque como el mouimien 
to de la Equinocial ran veloz es caufa , que debaxo 
dcllaelayre fetnucua, figuiendo fu mouimiento quees 
de Oriente aPoniente, y que lleue trasfi de ordinario los 
bahos que la mar lcuanta,afsi alreues los bahos y exhala-
ciones que de los lados de Ia Equinocial o Tórrida fe le-
11 aman, con la repercuísion que hazen copando enla cor-
riente de la Zona,rebuelucn quaíi en contrario, y caufan 
JosVendauales^Sudueftcsráexperimentadospor eífas 
partes. Afsi como vemos, que lascorrientes dclíis aguas 
fiíbn heridas y facudidasdeotrasmasreziasj bueluea 
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quaficnc5tratia/Al miftno modo pnrccc acaecer cu los. 
Indios ycshalacioncs, por dódc los vícios ícdijpicrtáa 
vnas pirtcs y a otras.Eftos Vcndauales rcynan mas ordU. 
variamente en mediana altura de veytuc y fíete a^reyn-. 
t*y fitrte-grados, aunque no fon tan cienosy regulares,, 
como lasbrif^s en poca altura > y la raxon lolleua , ^or-. 
que los Vendauales no fe caufande i-nouímiento pro-, 
pria y vmformedcelciclo, como las brifas cerca de la 
Linca. Pero foocomo he dicho masordinanos y mu-
días vez.esfuriofos Tobre manera ytormentofos. En paf 
fando araayor altura camode quarenta grados, tam-
poco ay mas-certidumbre de vientos en lámar que en. 
latierra. Vnas vezc^fen brifas, o Nortes, otras fon Vea 
tíaualcs, o Pomenccs,y aísi fon las n a UCJJ aciones mas in-
ciertas y peligrofas. 
•C j£- S. fie las excepciones que fe hallan enh -
reglay-a dkh^y de losy'imtosy calmas 
que ay en mar y tierra. 
L -0 que íèKa dicho délos vientos, que'corrcn de or-dinario d entro yfiieradclaTonda, rehadeenren-
deren la mar cu los golfos grandes. Poique en tierra es 
de otrarueitc,cilla qualfchalhntodosvientos,porUs 
grandes deíigíiíldadcs que tiene de fien as y valles y muí 
titud de rios, y lagos, y díuer fas ficciones de Pays, de do 
de fubé vapores grucífo.s y varios, y fegun diuerfos prin-
cipios fon nrouidosa vnas y otras parces , afsreaufandi-
ucríbs vientos , fin que el inouimiento d-layre canfado 
de c! cielo pueda prcuatecertanto, que fiempre los üeue-
tras (i. Tno Tolo en [atierra fino también enías coilas del 
fliar cala Tórrida fe hallan cHasdiucrfdades de vientos 
por h taífma cauía . Porque ay terrales, que vienen de 
tjerra,y,'ay .-mareros, qu.cfoplan.dcI.mar»dc-Qfd¡narioro4 
de 
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á e mar fon fuaues y ranos,y losdetierrapefadosy malTa; 
nos, aunqiiC'fegun h diferencia de íaí eoftas, aísi es la di- ' 
uerfid'üd que encflo ay. CÔm un mente losterrale-SiO ter-' 
renos foplandefpuesde media noche, haftaq el Sol co-
mienza a encumbrar, los de mar defdeqeíSol va calcnr 
tihdohafladefpuesdeponerfe. Por ventura es la caufai 
que la tierra como materia mas gruefTa humea mas ida 
lallamadelSol, como lohazelaleñamalfeca, quecti 
apagandofe la llama humea mas. La mar corrió tiene 
mas fubtiles partes, 130 Icuamahumos, fino quando ]». 
cftan calentando, cerno la paja, olieno, fi es poca, y no; 
bi íufeca, quclsuantaliumo, quando la queman, yen-
celfnndo la 1!ama, ceiTaelhumo, Qualquiera que íea la 
caufa dedo , ello es cierto, qtic el vierto terra! pictialc-
cc mas con la noche, y el de mar al contrario mascón el 
d i i . Por el mifmo modo como enlas eoftas ay vientos 
contrarios, y violeutosa vezes, y muy tortnencofos, a-
caecc aner calmas y muy grandes. Engran golfo nauc* 
gando debaxo dela Linea dizenhombres muy esper-
tos, que no fe acuerdan, auer vifio calmas, fino que fiem 
pre poco o mucho fe nauega, por caufa de elayre mo-
uido del mouiininnro celefie, que batía; aüeuar el na--
uio dajidocomo daapopa. Ya dixe, que en dos mil y 
íbtecientas leguas íiempve debaxo, o no mas lexos de 
diez odozegrados de la Linca, fnevn-anao deLimaa 
Manila por Hebrero y Março, que es quando el Sol ani-
da mas derecho encima, y ea rodo efle cfpacio no halla-
vú calmas fino viéro freíco, y afsit-n dos miles hizicron 
tan gran viaje. Mas cerca de tierra en las cotias, o donde 
alcancan los vapores de Islas , o tierra firme, fuele auer 
muchas y muy cru cíes calm ásenla Tórrida-y fuera deüa. 
Delamirma manera los turbiones y aguaceros re patinas 
y rorucllinos y otras paísionestormeiuoias del ayre, foa 
nus ciettasy ordioarins eaJas cofías,y dódc alcanc.m los-
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bahos de tierra,que no en el gran golfo, efto entiendo cfi 
la Tórrida, porque fuera delta afsi calmas como turbio-
nes también feh litan en alta mar. No dexacon rodo cf-
íb enere los Trópicos, y en la mifma Linea, de aucragua-
ectos y fubitas lluuias a vezes, aunque fea muy adentro 
enía mar,porque para eífo baftan las exalacioncs y vapo-
res del mar, que fe mueiien a vezesprefurofamenre cnel 
ayrc,y caufan truenos y turbiones, peto efto es mucho 
mas ordinario cerca de tierra,y cnla mifma tierra. Qiian 
do naueguc del Piru a la nucua Efpafia,adiicrti que todo 
el tiempo qac fuymos por la cofla de e! Pir • , fue el viaje 
como fiempre futlefacüy fereno, por d viento Sur,que 
corre allí, y con el fe viene apopa labuelta de Efpaña , y 
denueua Efpaña: quando atrauí-íTatnosel golfo, como 
yuamosmiiy détro enla mary qnafi debaxo de la Linea, 
fue el tiempo mny apazible,y frcfco;ya popa. En llega-
do al paraje de Nicaragua,y por toda aquella cofta runi-
ttiostiemposconirarios, y muchos nublados yaguacc-
ros, y viento que a vezes bramaua horriblemente. Y" to-
da efta nauegacion fue dentro d elk Zona Tórr ida, por-
que de doze gradosaISctr queeftà-Lima, nauegamoía 
diez y fíete que eftà GuatuIco puerro de nucua Efpaña.Y 
creo, que los que vuieren reñido cuenta,cn lo quehana-
uegado dentro de ta Tórrida a!ialiara poco mas o menos 
loqueeftàdicbo, y efto baile de la razón general de vié. 
tos, que rey nan en laTordda Zona por el mar. 
C j { {P. ¡j. T>e algunos efcelos marauillofos Je 
"J'itntos en p a n a de bidias. 
G R A N fabetferia,cKplicarpormenudotoscfeílos admirables, quehazen dinerfos vientos en diuerfas 
pal tes, y dar razón de tales obras. Ay vientos,que natu-
ralmente enturbian el agua de la mar, y taponen verdi-
negra. 
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negra, otros la paran clara como vn cfpcjo. Vnos alc-grS. 
de Cuyo, y recrean, otros entriftecen, y ahogan. Los que 
crian gufânos de feda, tienen gran cuenta con cerrar las 
ventanas,qu2ndo corren c(Tbs Vciidaualcs,yqu5docor-
renlos contrarios, las abren, y por cierta experiencia ha 
lian, que con los vnos fe les mucre fu ganadci, o detme-
dra,con los otros le mejora, y engorda. Vaun en ÍÍ mií-
mo lo probará, el que aduirticrc en ello,que faazen no-
tables iraprersiones y mudáf as en ladifpoíicion delcuer 
po, las variedades de vientos que andan, tnayorméte en 
las partes afeftas, o indi fpueítas,y tanto mas, quanto fon 
delicadas. La crcriturallama a vn viento abrafador,y a Exe-ns.eíi^. 
otro le llama viento de rocío fuauc . Y no csmarauilla, 1O¿-Í7' 
que enlasyeruas,ycn los aniriiales,y hombres fe ííentan íf'̂ -*-
tar notables efeitos del viento, pues en el mitin o hierro, 
q-.ic es el mas dLiro de los metales, 1c ÍTenten viííblítncri- n'í" 
te . En diuet fas partes de Indias virexas de hierro molt-
dasy.deslicchasjy qneaprerando el hierve entre los de-
dos fe defmcnuzaua, como ÍÍ fuera heno, opajafeca: y 
todo efto caufado de foto el viento, que todo lo gaílaua, 
ycorrompia fin remedio. Pero dexando otros efeítos 
grandes y marauillofos, folamente quiero referir dos, v-
no que con dar angu fii as mas que de muerte, no empe-
ce , ote o que fin fcntitfe, corta la vida. El marearfe los 
hombres, que comiençan a nauegar, es cofa muy ordi-
naria , y fi como lo es ranro, y tan Cabido fu poco daño, 
no tê tupiera, penfaran tos horribres,qucera aquel el mal 
de muerte, fegun corta, y congoxa, y aflige, el tiempo q 
dura, con fuerces vafeas de eftomago, y dolor de cabeça, 
y otros mil accidentes moteftos. Efiç tan conocido y v-
fado cfeétohaze enloshombres la nouedad delayre de 
la mar, porque aunque csatsi, que el moni miento del na 
vio yíusbaybcucsliazenmuchoatcafo, paramarcarfe 
mas o menos,y afsi mifmo la infección y mal olor de co-
JC fas 
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fasde naoSj pero la propria y radical caufa cs el ayre y b ã 
hos del mar,lo qual efíraña tanto el cuerpo y cleftoma-
goqueno eítàhícho a ello, que fe altera y congoxa ter-
riblemente, porque el ayrt; en fin cs,con el que viuimosj 
y rerpiramos,y le metemos en las mífmasentrañas, y las 
bañamos con e!. Y a fit no ay cofa que mas preño, ni mas 
podei ofamente altere, que Ia mudança delayrc que r e í 
piramos» como; fe vce en tos que mueren depene. Y 
que fea el ayre de la mar el principal mouedor de aque-
lla eftrañaindifpoficion y naufea, prneuafc con muchas 
experiencias. Vna es, qcorriendo cierto ayre de h ina-r 
fuerte, acaece mareártelos que citan ent ie í ra ,como a 
mi me ha acaecido ya vezes. Orra que quanto mas fe en-
tra en tnir , y le apartan de tierra ,mas fe marean. Otra 
que yendo cubiertos de alguna Isla,en embocando ayrc 
de gruelTa m'ar fe (¡ente mucho mas aquel accídéte. Aun 
que no íe niega, que el mouimienco y agitación, tambiets 
Gaufa mareamientOipues veemos, que ay hombres que 
paíTando rios en barcas fe maresfl, y otros que fientcn lo 
mi fino andando en carros, o carroças, fegun fun las di-
uerfas complexiones de eftomagos: Como alcotrario ay 
otros, que porgrueíTas mares quehag.ii, no faben jamas, 
que es mirearfe. Pero en Ra llano y aueriguado negocio 
cs,qiie el ayre de la mircanfa de ordinario eíTe e.fe¿io en 
los que dcnaeuo entran en ella. He querido dezirroda 
cito, para declarar vn efeito eílraño» que haze en ciertas 
tíerrísde Indias el ayi'C,o viento q corre, que es marcar-
ía los hóbres con el, no menos fino mucho mas-que en ia 
mar. íUgun.os.!o uenc-n.por fabula,y otros dizen,qes en-
carecimiéro efto, yo diré lo q patTò por mi. Ay enfll Pirn 
vna [Tcrraaitifsiniq qllaman (-'̂ .ri^caca,yo z.w.2 o^do de-
zir eña mu daca, que caufaua, y yua preparado lo mejor 
qpudc conforme a los documentos q dan.alia, los q lla-
man VaquianQSjO phticosjy cótoda mipreparació quár 
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do rubílasHrca!cras,q!Uirian.qcsIo mas alto dcaqucíU 
fierra, quafi fubito m̂ * dio vna congoxa tan mortaljqcl^ 
tune con penfamictosde arrojarme dela caualgaduracn 
clfuelojy p ü t q aunqyuamos muchos, cada vna aprefu-
raua t í p aífo,fin aguardar cópañei-o,por falir prefto de i -
quel mal paraje, íolo mchalle có vn Indio, al qualíc ly-
guc, me ayudaíTe atener en la bclíia, Y có ello luego ra-
tas arcadas y vomrtos,qpcnfe dar t i aIina,porqtrasla co 
mid i y flcinas, colera y mascóler3,y vna amartiia y otra 
verde, Heguéa echar fangre,dela violccia q el efiomago-
íeíina.Finalrnétc digOjq fi aquello duraiã,entédicraicr 
cierto el morir, mas no duró fino obra de tres o quatto 
horas, hafla q baxamos bien aha^o, y llegamos a temple 
mas cÓucnicnte; dode todos los cópañeros, 3 ferian Ca-
torze o qui.izeneftauan muy fatigados, algunos camina-
do pedían confefsionpenfando realmente morir. Otros 
íc apeauan, y de vómitos y cámaras efiauan perdidos - a 
algunos me dixerõ, qles auiafucedido acabarla vida de 
aquel accidéte. Otro viyo,qfe eçhaua en el fuelo,y da-
ua gritos, del ratiíofo dolor q le auia caufado lapaíTada 
de Pariacaca. Pero !o ordinario es, no hazer d a ñ o de i n i 
pOrrãcia , i ino aqud faftidio y difgufto penofeq damÍ5-
tras dura. Y no es folaméce aquel pafib dela fierra Parias 
caca.elquchaze efteefeiftcíino toda aquella cordillera 
q c o [reala larga mas de quinientas leguas, y por do quic 
ra q fe palie, te fíente aquella eítraiia dctlêplãça, aunque 
en vnas part es mas ^ en orras, y mocho mas a los q fuben 
dcla coiladclamar ala (ierra,qno enlosqbueluen de Ja 
fierra aios llanos. Yo lapaííêfnerade Pariacaca,tambié 
porlosLucanas, y Sotas, y en otra parte por los Colla-
guas,y en otra por los Cananas, fíi! a! mente por quatro 
partes diferentes cndiuerfasydas yvenídas, y fiemprc 
en aquel paraje fenti la alteración , y mareamiemo, 
que he dicho , aunque «ti ninguna tanto como «n fa 
K 2 pi i- . 
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primera vez dcPariacaca. La mífraa experiencia tienm 
Jos demás que la han probado. Que U caufa deíía deílé-
plançay alteración ta eílraña feaçi vrenroj o ayre que alli 
reyiia,n.oay duda ninguna^porqtodo cltemedio (y lo es 
muy grande )̂ qhalJã es, en rapai íe quinto pueden oydos 
ynatizes,y boca, y abrigarfe deropa erpecialmente el 
eítotnago, PorqLieclayrecsranTubtilypenetraciLiOsq 
pafQ las entrañas, y no fo\o loshoirbres fienten aquella 
congojea, pero también las bcíUasq a vezes fe encalinan3 
dcíuerre que no ay efpuelas, quebaften a rnouellas. Ten 
go parami,.qúeaquelpara)e esvnodcíos I'ugaresdela 
tierra que ay en el mundo mas alto: porque escofaimmé 
ía 1 i que fe íiibc, que a mi parecer ios Puertosncuados 
de Efpaña, y los Pirineos, y Alpes de Italia fon como ca-
fas ordinarias refpeito de torres altas,y aísi tucperfuado 
qucelekmento de elayre cfláaüi can fubcily ddicadoj. 
<yie no fe proporciona a la reípíració fit'.in -ma, que le re-
quiere mas grucííb y mas templado, y cila creo es la cau-
la5.de alterar tan fuertemente el eftomago ,y dcicompo-
mrtodo el' fujeto. Los puertos neo ados,o fierras de Eu-
ropa, que yo he vitío , bien quctienen.ajTe Jrio , que da 
pena, y obliga a nbrigarfe muy bié, pero-efic frío no qui-
ta lagaña dcl'comer, antesh provoca , ni caivfs vómitos 
ni arcadas en d cftomago , fino doíor en los pies, o m.l-
no^íin tlmcnte cí estenor ru operac¡on:míis.cl de Indias 
quedi^o, fin d.ir pena a man ovni pic53ni parte exterior, 
rebnehíc las entrañas- Y lo que es mas de admirar, acae-
ce .auer muy gét¡lesíolesTy caVor en el'[nifmo-par.ije,por 
donde mcpt:rru.ido,qLie el daño fe recibe de Ia qi¡alidad 
delayre,que fe afpira.y refpira.por fer CubtiliGimo y de-
lica-dílsinioy íii ñio no tanru feníible, como occeirati-
vo . De ordinario es-dcfpoblad.r aquella cordillera fia 
pueblo Si ni habitación huma nâ  que aun para IbspafTajc-
rosagcnsssycacnbosjochoçasjdódc guaiccei te de no-
che. . 
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che. Tápocofé crian animales but-nosní malos, fino fon 
vicuñas, cuya propriedad cseftrana, como fe diraen fu 
lugar. EftàtTKichasvezes layeruaqucmadaynegradej 
ayre quedígo. Dura el dclpoblado de veynte atrcynta 
leguas de trauieíTa, y en largo como he dicho, corre mas 
de quinientas. Ay otros defpoblados, o dellertosi o pa-
ra mos que llaman en el Piru Punas (porque vengamos a 
lo fegando que prometimos) donde U qualidaddel ay-
re fin fentir corta los cuerpos, y vidashumanas. En tiem 
pos pafTadòs cannnauan los Efpañoles del Piru.il R cyno 
de Chile por ta fierra, agora fe va de ordinario por maT,y 
algunas vezcsporla coíí:a,que aunqestrabaiofo,y moie-
•fiifsinto camino, no tiene el peligro que el otro camino 
de la fierra - ene! qual ay vnas llanadas, donde a! paíTar 
perecieron muchos hombres, y otros eícaparon con grã 
vcntr.vj,pero algunosdellosmancos, o Uíiados. DaalJi 
vn ayrcíiilc no rezio-, y penen a defuerte que caen muer 
tos, qiiafi fin fentivlo, o íe les caen cortados de los pies y 
manosdedo^j que escoíaquepareccfabulofa, yno lo 
es, fino verdiderahiftoria. Yo conoci)y trate mucho al 
General Hiüvonymo Coftiüa antigua poblador del Cuz 
co, al qual le faltan an tres o quatro dedos délos pies^ue 
paffando por aquel defpoblado a C h ü c , Tele caycion, 
porque penetrados de aquel ayrezillo, quando los fue a 
mirar, eftauan muertos, y como fe cae vna mançana a-
nubladadel ai bol,\z cayeron eüosmifmosjíin dar dolor 
niperadumbre. Refcn'aeí fobredicho Capi tán ,quede . 
vn bué exercito que auia paflado los años antes delpues 
de defeubierto aquel Rey no pot Almagro, gran parte a-
uia quedado allí muerta, y que vio los cuerpos tendidos 
por alli, y fin ningún olor malo, ni corrupción. Y auna-
ñadiaotra cofa eílraña, que hallaron viuo vn muebacho 
y preguntado como suirí viuido dixo, que efeondiendo-
ícen nofct^uc chociíia, dedoudí Talia a cortar con vn 
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euchiilqo dela carne de vn rocin muerro,y afsi fc auía fit-
ñentado largo tiempo,y que no fe quantos compañeros 
que femantcrmnde aquella fuerte, y a íc auían acabado 
todos, cayGdoíc vn dia vno y otro dia otro amortecidos, 
y que el no queríaya, fino acabar all i como losdemas, 
porque no fentiaen fi dirpoficion, para yr a parte ningu-
na,™ guftar de nada. La mifm a relación oya otros, y en-
tre ellos a vno que era de la C o m p a ñ u , y fiendo feglat 
auia pafTado por allí. Cota tnarauillofacsla qualidadde 
aquel ajfrc filo, para matar, y juntamente para couferuar 
los cuerpos muertos fin corrupción. Lo mifmo me refi-
rió vn religiofo graue Dominico yperlado de fu orden, 
que lo auia el viÜo paíTando por aquellos deípoblados: 
y aun meconrò , que ílendoleforcofo hazernoche allí, 
para ampararle del vcntezillo, que digo que corre en a-
qu el paraje tan mortal, no hallando otra cola a manos, 
juntó quantidad de aquellos cuerpos muertos, que auia 
al derredor, y hizo dcllos vna como parcdilla por cabe-
cera de fu cama, y afsi durmió dándole la vidalosmncr-
-tos. Sin duda es vn genero de frío aqucltanpenetratiuo, 
que apaga el calor vítal,y corta fu influécia, y por fer jun-
ta mente fcquifsimo, no corrompe, ni pudre los cuerpos 
muertos, porque la corrupción procede de calor y hiv-
inidad. Quanto a otro genero de ayre , que fe fieme fo-
liar debaxo de la tierra, y ca ufa temblores, y ierre mot os 
mas en Indias que en otras partes, deziríeha, quando fe 
trate de Sas qualidades de la tierra de Indias. Por a «ora 
con t en t ar nos hemos con lo dicho délos vientos y ayres, 
y paiTarcmosa Jo que fe ofrece coníidcrardcl agua. 
C ^ ( P . l o . T>c el Oceitm, que rodea las JndiaSy 
j de U mar del JSÍOHC, JI dd Sur, 
E N 
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E N materia de aguas elprincípadotlenc c! gran mar Oceano,por cl qual fe defeubricró las Indias,y todas 
fus tierras eftan rodeadas del, porque o fon Islas del mar 
Oceano, o tierra firme, qtambién por donde quiera qce 
fenece y fe acaba,fe parte có cl mifmo Oceano. No fc ha 
hada agora cnelnueuo orbe defeu tuerto marMedircrra 
reo, como le tienen Europa, Aíi.t,y Africa, en las anales 
em ran vnosbrafos de aquel ¡mmenfo mar, y hazé mares 
diñinfíos to mando los nombres de las pronincias y tier-
ras quebañan: y quafitodoseftos mares Mediterráneos 
fc continúan entre fi, y al cabo con el mifmo Oceano en 
cl Eftrecho de Gibraltar, q los antieii os nombraron Co-
lunas de Hercules. Annq cl mar Roxo defafido de eífo-
tros Mediterráneos por íí fe entra en el Oceano Indico:y 
el mar Cafpio con ninguno fe junta. Mas en Indias como 
í3Ígo:ningun otro mar fe halla fino el Oceano, y efte di ur-
den en dos, vno que llaman mar del Norte, otro mar del 
Sur. Porq la tierra de Indias Occidétalesqfue defeubier 
ta prim ero poi'elOccanot]]legaaErp3ña,tcdacftápi;c 
ítaalNoi-te:y por cífa tierra vinieron adeícubiir mar de 
]aotra parte d ella. Laqualllamaró del Sur, porque por 
ella baxaron,ha[ía paitar ia Linea, y perdido el Norte, o 
Polo A]ti{:o,dcícnDrieron el Polo Antartico que llaman 
Sur. Y de ay quedó nombrar mar del Sur todo aquel O-
ceano, que cita de la otra parte de las Indias Occidenta-
les, aunque fea grandifsima parte del puefta al Norte, 
como locílàtoda lacoftadela nucua Elpaña, y de N i -
caragua , y de Guatimala ,y de Panama. El primer def-
cubridor deílc mar de el Sur dizen, aucrfido vn Blafco 
Nuñez de Balboa , dclcubriofc por lo que agora llaman 
Ticrrafirme, en donde fc efirecha la tierra lo fummo, 
y los dos mares fe allegan tanto vno al otro , que no 
did an mas de fíete leg',: as, porque aunque fc andan dice 
vocho de Nombre de Dios a Panama , es rodeando, 
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y bufcnado la coramodidad dd camino, mascivádo por 
rettaLinca, nodiftamas délo dicho vn mardc el otro, 
Hü platicado algunos de romper eñe camino de fíete le-
guas, y juntar el vn mareen el otroj parahazer commo-
tio clpafTajc a í P i m ^ n e l q u a l danmascolía ytrabajo 
diez y ocho leguas de tierraqneay entreNóbrede Dios 
y Panama,qiie dos mi! y trezicntasque ay de mar. A cita 
platicano falta quien diga, que feria anegar la tierra,por 
que quieren dezír, queelvn mareftàmas 5axo que elo-
tro,conio en tiempos paflados fe halla por las hiílorías a-
uei'fedcxraodecótiniíar porlaimfmtfconfíderílcion el 
mar Roxo cõ el Nilo en ttépo de! :cy Scfofti'is,y defpues 
mrodotHf. del Impelió Ottomano. MaspaL ̂ mitengopor cofa va-
JtouMs. natalprereníioni aunque-no vuieíTt; elincorjnenicteque 
dizen, el qüal yo no tengropor cierro.- pero es Jo para mí, 
que ningún poder humano Bailará, s derribar el monte 
fartifsimo eimpenctrible, qucDios pufo entrelosdos 
mires de montes y peñas durifsimas, que bañan a fuften-
tar la Furia de ambos mares. Tqunndo FueíTe a hombres 
poísibl'e, (cria a mi parecer muy juflojtemer del caftigo 
tlel ciiílo, querer emendarlas obras que el hazedor con 
fummo acuerdo y prouidencia ordenó cnlafabiica defle 
vuiuerfo-. Ceffando pues defte cuydado de abri:- la tierra 
y vnirlos m ares, vuo otro menos temerario , pero bien 
dííícily pcli^roío de inquirir, fiefios dos gradesabifmos 
fe juntan an en alguna pjrte del mundo. Y eftaf;iela cm-
prefa de Fernando Magallanes cauallero Portugués, cu-
ya^ofadia y conílancía grande en inquirir cftc fecreto, y 
no-menos felirfuccfíb en hallarle, con eterna memoria 
pufo nombre al Efír echo, que con razón por fu ínu en tor 
íellama de Magallaircs- De elqualcomo devnadcias 
grandes marauillas de el mundo trataremos vn poco. El 
Eftrecho pues que en Ja mar de cl Surhallò Magallanes, 
•eíejrei:on.algunos, o que no loauia^ o feauiaya cerrado., 
conio> 
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como don Aloníb de Arzila eferiuc en fii Araucana^ oy 
día ay, quien diga, que no ay tal Eftrecho, fino que fon 
Islasencrelamarj porque lo.queertíerra firme, fe acaba 
allj ,y elreftO'CS'todoIslaSjy aVcabo •delias fe junta el vn 
mar con el otro amplifsimamente, o pormejor dezir, fe 
es todo vn mifmo mar. Pero de cierto coníla, auer elEf 
trecho, y tierra lai'guifsimaa la vnavancíay ala'otra, a un 
que la que eítarde ía otra parte del Eíírecho aISur, no fe 
fabe baila donde llegue. Defpues de Magallanes paílô 
el Eftrecho vnanao del Obifpo de Phfencradorí Gutier-
re Camajal, cuyo rrrafUl dizen, que eflà en Lima'a la en-
trada de Palacio. De la valida de el Sur fe fue defpues a 
defeubrir ,por orden dedo Garcia de Mendoça que en-
tonces tenia elgouierno de Chile ,y afsile halló, y paflo 
el Capitán LadíilIero,cuya relación notable yo ley, aun-
que dize, no auerfe atreuido a deícmbocarel Eflrecbo, 
fino queauiendoya reconocido la mar del Norte, dio la 
buçka por el afpereza del tiempo , que era ya entrado el 
ínuierno, y venían, fegun dize, las olas del Norte furio-
fas, y lasmareshechastodas erpuma debrauas. Ennuef 
tros días pafíbelproprio Eftrecho FrãcifcoDrac Ingles 
coíTario. Defpues 1c paífo elCapitanSarmiento por la 
váda del Sur.Y agora vitimaméte en efte año paffado de 
ochenta y ficre, conlj ¡nftrucion que dio DraCjlehan 
paiTado loiros coífarioslnglefes, quealprefente andan 
en la coila del Piru, Yporq me parece notable, lareiaciÓ1 
qyo tuue del Piloto mayorjqlepaííb, la pondré aqui. 
C j f T . 11. T>d Eftrecho de Magallanes coma' 
fipajfo por la Vanda del Sur.-
A N O de mil y quinientos y ferentaynueue auíendo* Francifco D'rac paftado-el Eft techp de Magallanes,-
Ycorridola cofia de Chiíe>y de todo^ el Piru, y robado 
' - I t S & 
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el nauio de San loan de Antona,donde yua gran fummâ 
de barras de Plata. EI Virrey dõ Frãcífco de Toledo ar-
mò,y embiò dos nauios buenos» para q rcconocíeffcn el 
Eíírechoyídoporcapita'n PedroSarmiêtohÓbredoño 
en Aftrologia. Salicro del Callao de Lima por principio 
de Otubrej y poríj aquella cofia tiene victo cótr3rio,que 
corre fiSprc del Surj hizíerófe mucho ala ma^y córouy 
profpero viaje en poco mas derrcynta días fe pufieió en 
el paraje dclEftrecho.Pero porqesdiíicultoíb muclio de 
reconoccr,para efie efeito llegídofc atrra entraré en v-
na enfenada grande , donde ay va Arcipielago de Islas. 
Sarmiétoporfiaua, qalli era el EftrecIio,y tardó mas de 
vn mes en bu Te arle pordiuerfascalasy c,ilctns,y íubiédo 
fobre cerros altos derrra. Vi£do q.no le hallan á a reque-
rí rniéto q los del armada le hizieron¡ en fin corno a falir a 
la mar, y hizofe aio largo. El mifmo día Ies dio vn tépo-
ral rezio,cQneIqualcorvierój y a prima noche vieron ct 
farol dela Capitana, y luego defapareció,^ nunca masía 
-vido la otsa nao. El dia fíguí&re durado la furia del viéeo 
q cratrauefia,losdcIa Capitana vieronvna abra qhazia 
la tierra, y parecióles re'cogcrfealli, y abrigarfehafta q el 
réporal paflaífe. Sucedió, q reconocida la abra, vieron q 
y u a entrado masymasen erra ,y fofpechandoqfueíle el 
Eíltccho qb'.i[caHá,tomãdo cl Sol.haHarõfe en cincuen-
ta y vn grados y medio, qcie es la propria altura dt lEítre 
chi». Yfsara ccrtiíicarfe mas, echaró el vergantin, el qual 
tiuicndo corrido muchas leguas por aquel braço de mar 
a dentro, íí 11 ver ñn del, acabaron de pe rfu adi ríe, que alli 
era el Eftrecho. Y porq tcniá orden de paíTarle, dexarÓ v-
n,i Cruz alta puePt.: a!!i,y letra abano para qcl otro nauio 
íi ajiortaífe aU^fupieiTe dela Capitam,y \a figuiíffç, Paf 
firon pues con bticn t¡é¡)o y/in dificultad el Eñrccho •, y 
falidos a la mar del Norte fueron a no fe que Isla, donde 
hízicron aguada, y fe reformaron) y de allí tomaron fu 
der-
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derrota a Cabouerdc, de donde el Piloto mayorb'oluio 
al Piru pot la via de Cartageua.y Panama, y traxo alVir-
rey la relación del Eftrecho, y de todo lo fucedido, y fue 
remunerado cóforme al buen feruicioq auíahecho.Mas 
el capitán Pedro Sartniíto de Cabouerdc paíTò a Seuüla 
en la nao que auiapaíTadoclEftrecho, y fue a la Corte, 
donde fu Mageíl adíe hizo mucha merced, y a fu inítScta 
mandó armar vnagrueifa armada,q embiòcS Diego Flo 
res de Va!des, para poblar, y fortificar el Efirccho, aunq 
con varios fuceíTos la dicha armada tuuo muchacofi:a,y 
poco efe í lo . Boluiendo ngora ala otra nao Aim i rant a q 
yua encópañia de !a Capicana, auiendofe perdido dclla 
có aquel tlporal q dixe, procuròhazerfca la mar lo mas 
q pudo. Mas como d viento era trauefia, y forcofo, ente 
dio de cierto perecer, y afsi fe confeíTarõ, y aparcjarÓ pa-
ra morir codos. Duróles el réporal fin afloxar tres dias, 
delosqualespenfando daten tierra cada hora Fue al re-
nes, que fieraprc vian yrfelesdefuiando mas la tierra, ha 
íla que al cabo dcltercero dia aplacando la tormentado 
mando clSolfehaüaion en cincuenta yfeysgrados, y 
viendo que no auian dado alcraues , antes fchaHauan 
maslexosde la tierra, quedaron admiradps. De donde 
infirieron (como Hernando Lamero I'iloto deja dicha 
nao me lo contó ) que í.i tierra que eftà de la otra parte 
del Eílrccho , como vamos por el mar de el Sur, no cor-
ría por el mifmo tumbo, quehafta elEftrecho j fino que 
hazia buclta hazia Leuant e, pues de otra fuerte no fue-
ra pofsible , dexar de çabordar en ella conia rrauefia, 
que corrió tanto tiempo. Pero no paflaron mas J-dc-
Jante, ni fupierori, ¡í/cacabaiiaallilarierra ( comoal-
gil nos quieren dczir, que es I t h , lo que ay paílado elEf-
rvecho, y que fejuntan alli los dos mares deNorte ,y 
Sur ) o íi yua corriendo la buelta de el Lefte , hada 
juntarle con la tierra de Viña > que llaman s que ref-
pon-; 
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ponde alcibo dc B(iena«íperança, como çsopinion <!e 
otros. L.I verdad defto no eftà aueriguada oy dia, nifc 
halla quien aya boxado aquella tierra. El Virrey-dó Mar 
lin Enriquez me dixo a m i , querenia por innencion.dcl 
coíTario Ingles, la Fama que fe ania echado, de que el Ef-
trecho hazia luego [5!a,y fe juntauin ambos mares, Por-
que el fiendo Virrey de la nueua Elpaña auia examinado 
con diligencia al Piloto Portugués, que alli dexò Francif 
co Drac , y jamas tal entendió del, fino que era verdade-
ro Eftrecho,y tierra firme de ambas partes. Dando pues 
buelta la dicha nao Altniranta reconocieron el Eílrecho 
fegon ei dicbo J-3croado Lamero merelírio: pero pov o-
tra boca, o entrada que haze én roas altura, por caefa de 
,ciei.t3lsla grande que eííà ala boca del Efírechcquella-
man la Campana,por la hechura que tiene :y elquifo (e-
gun dcziapaíTarle, y el Almirantc-y Toldados no lo con-
finttcronj pirecicndoles que era ya muy entrado el tiem-
po, y q cornan mucho peligro, y afsi fe boluieron a Chi-
le, y al Piru, fin auerlc paílado. 
C jf^P. 3 í . XlelEftrecho que algunos afirmun, 
auer enhiFlortibi. 
C O M O MagallaneshallòaquelEftrecho, queefla al Sur, aisíhan otrosprerendido defeubrir otro Ef-
erecho,qdÍ2é auer al Norte, el qual fabrican enla tierra 
de Ia FÍori4,a, la qual corre t.íto ,q no fe fabe fu termino. 
E l Adelanrado Pedro Melédez hõbrc tá platico y excelé 
te en la mar afirmauaifcr cofa cierta, el auer Eftrecho ,y 
que el Rey le attia mandado deícubiirle, de lo quaí mo-
ñraua grandifsima gana. Traya razones para prouar fu 
opinion, porque dczía, quefe avian viftoen la mar del 
Norte pedaços de nauÍos,que vfan losChinas,lo qual no 
fuerapofsible, fmo vuierapaíTo de lavnamaralaotra. 
Item 
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Iremreferia,que encierra bahía grade que ayenUFlori-
da , y entra trezientaslcguas la tierra a dentro, fe veyan 
Vallenasa ci£rrosiiempos,quc veninnde! otro mar,o-
tros indicios también referia concluyendo finalmente, c] 
alafabídutia dethazedor, y buenorden denattira!e2,z 
pertcnecia^ue como ania communicacion ypaíTo entre 
los dos mares al Polo Antartico, afsi también íavuíeflc 
a! Polo Artico,.qne es mas principal, EÍVe Eflrrclio dizê 
algunos, que tuuo del^noticia aquel gran coflartoDrac, 
y que afsi lo íignificò e l , quando paífò ia«oftade nueua 
Efpjña por lámar del Sur, y autifcpíenííi>qiicayan en-
tradoporel loscoíTaríosInglefes, qucefteañopaíTado 
de mily quinientos y ochenta y fiete robaron vnnaiiio,q 
venia delasPhilipinascon gran cantidad de oro ,y otras 
riquezas, la qualprefahizieron junto alas Californias,^ 
íiernpre reconocen lasnaos, quebueluen alanueuaEP-
paáa,delasPhilipinas3 y de la China. Según es la ofadia 
de los hombres., y elaníiatlehallarnueuos modos de a-
crecérarfe, yo feguro que ames de muchos años fe fepa 
tambíeneííe recíeto,quees cierto cofa digna de admit a-
cion,quecomo rashormiguíllastraselrafiroynoticia de 
las eofasnneuas no p3ran,haRadar con lo dulce dela co-
dicia y gloría humana. Ylaaltaycternarabiduriadecl 
Cruder vfa defia natural curiofidad délos hombres, pa-
ra communicar la luz de fu fanéto EuageHoja gentes que 
toda vi.i vtücn en !as tinieblas ob/curas de ftis errores. 
Mas en finhafta agora elefirecho de elPolo Artico,file 
3v, noeftà defeubiertey afsi feràjuílo.dezir lasproprie 
dades y noticias que deJ Antartico ya defeubierto y Tá-
bido,nos refieren. 1 os mifmosq por fus ojos las vieron.. 
C J Í T . JJ- 2)c las propriedades del Efirecho 
E X 
1^4 ®c ̂  ííijioria TStâturdãe Initios 
E L EfVrecho como efia die fio,eílà en altura de cíncuê ray dos grados efciíTós alSLttvicucdeeípado den-
•dç vn mar a otro nouetitao cien k'guasj donde mas ango 
íío ft rà de viu legna algo raenos^y alli pretendían cjue et 
Reypuiífírevnafuerça, paia defender el paffo. El fondo 
en partes es ran profundo, que no fe puede íbndar, en o-
tras íc'ialli fondo, yen algunas no tiene mas que diez y 
ocho,y aun en otras no mas de quinze braças.Delas cien 
leguas que tiene de largo de mar a mar, fe reconoce cla-
rojque las tre-yntava-entrado por fu parte ia ¡nardelSur, 
y vahaziendo feñal con fus olas; y las otrasfecéta leguas 
haze feñal la mar del Norte con'Tasfuyas . Ay empero 
cfta diferencia, que las trcynta del Sur corre entre pe-
ñas altifsimas, cuyas cumbres eftan cubiertas perpetua-
mente de nieucy fegun fon altas, parece que fe juntan, y 
por cífo están difícil, reconocerla entrada del Eñrecho 
por la mar de d Sur. EíUsirnfmas trcynta leguas es de 
imtnenfa profundidad, fin que fepueda dar fondo en c-
Uas, peropuedenfe varar los nauibs en tierra, fegun es 
fondable fu ribera. Las otrasfeténta leguas» que entra' 
la mar delNorte fe halla fondo, y tiencn ala vna vanday 
a la otra grandes campos, y cauanas, que alia llaman. En 
eran en elEftrecho chuchos rios y grandes de linda agua. 
Ay marámllofas arboledas, y algunos arboles de made-
ra efcogtda y olorofa,y no conocida por acá, de que Ue-
varonmueftra,los que paffaron del Piru. Ay grades pra-
derías la cierra s dcntrojhaze diaerías Islas en medio del 
Eftrecho. Loslndtos que habitan a la vanda del Sur, fon 
pocos, chicos, y ruyncs, [os que habitan a la ^and.! de el 
Norte, fon grandes, y valientes, de los quales traxeron a 
Efpaña algunos que tomaron. Hallaron pedsços de pa-
ño azul,y otras iníigniasclara?, de auer paíTado por allí 
gente de Europa. Losljidios faludaron a los nueft/os 
toa el nombre delES VS. Son flecheros, andan vefti-
Uos 
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dos de píeles de venados, de que ay copia por alli. Cre-
cen, y de (crecen las aguas del Eftrecho con ¡as mareas, y 
veenfe venir las vnas mareas dela mar del Norte, y las o-
tras de la mar del Sur claramente, y en el lugar donde fe 
encuentran, que como he dicho, es treynta leguas de el 
Sur, y fetenta del Norte, parece ha de auc-r mas peligro 
que en todo cl refto. Pero quandopafio la Capiranade 
Sarmiento, que he dicho, no padecieron «raue tormen-
ta, antes hallaron mucho menos dificultadle lo que p i -
fan an . Porque demás defer entonces eltiempo bonan-
cible , vienen las olasdelmar del Norte ni uy quebranta-
das, por eígraneipacio de fetenta leguasque entran, y 
las olas del mar de eí Sur, por fer fu profundo immenfo-, 
tâpoco mueftrau tanta furia anegattdo-íc én aquella pro-
fundidad. Biencsverdad, queentíempo de inuierno 
es innauegablc eí Eftrecho por labraueza de los vientos 
y hinchazón de las maresque alliay, y por eífo fe hüpcr-
didoalgunas naos, quehanpretendtdo paífar elEftrc-
cho, y de la parre del Sur fola vna le ha pafrado,que es la 
Capitana que he dicho, de cuyõ Piloto mayor llamado 
Hernando Alo-nfo time yo muylarga relación, detodo 
lo que digo, y vila verdadera deferipcion, v cofia del Eí" 
trecho, que como Ia yuan paíTando, la fueron hazíendo-, 
cuya copia traxeron al Rey a Eípaña3 y licuaron a íii Vic-
rcyalPiru. 
C j f P . iÇ. T>d'fluxo y refluxo del mar Ocea* 
no en litdias. 
X T N O de los fccrcEos admirables de naturaleza csci 
* fluxo y refluxo del mar, no fulamétcporlaefirañc-
tade fu crcdraicnco y diminución, fino mucho maspor 
la 
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la variedad queen diuerfos mares fc balk enti lo, y aun 
endiucrfaspiayasdevnmifmoinar. Aymares, que no 
tienen elfluxo y refluxo cotidiano j como confta del Me-
diterráneo inferior, que es elTyrrcno: teniendo fltixo y 
refluxo cotidiano el Meditterranco fuperior, qes el mar 
de Venecia, cofa que con razón caufa admiración, porq 
íiendo arabos Mediterraneos3 y no mayor el de Venecia, 
aquel tiene fluxo y refluxo como'el Oceano , y eftotro 
. mar de Italia nolo tiene, pero-algunos Mediterráneos 
manifieílamente tienen crecimiento y menguante cada 
messotrosni al dia ni al mes. Otrosmares como cl Ocea-
no de Eípañatienen el fluxoy refluxo de cada-diajyvltra 
deíTe el decada mes,que fon dos, es a íaber a la enerada, 
y a la llena deLimajquelIaman Aguas Viuas. Marque 
tenga el crecimiento y diminución de cada dia>y no íc té 
ga el década mes, no fe que le aya. En las Indias es cofa 
de admiración, la variedad que ay en efto, partes ay, en 
que llena,y vazia la marcada dia doslcguaSíComo fe vce 
en Panama, yen Aguas Vinas es mucíjo mas. Ayotras, 
donde esta poco lo que fube,y lo quebaxa, que apenas 
fe conoce la diferencia. Locommun es, tener el mar O-
ccano creciente y menguante cotidiana3ymeníl:rua,yla 
cotidiana es dos vezes al dia natnra!,y íiempretres quar-
tos dehoraraenosel vn dia del otro, conforme al moui-
miento^dela Luna, y afsi nunca la marea vn diá es ala ho-
ra del otro. Eñe fluxo y refluxo han querido algunos Ten 
tir, que esmouiraiento local del agua del mar, defnertc 
que el agua que viene creciendo a vna parte , va defere-
cicndo a la contraria, y afsi es menguante enla parte op-
puefta del mar, quando es acá creciente. A la maneraq 
en vna caldera haze ondas el agua, quecsI[ano,que qua 
do ala vna parte fube,baxaalaotra. Otros afii'tnan,que 
el mar a vn mifmo tiempo crece atodas partes,y a vn mif 
mo tiempo mengua tambié a todas partes,de iuodo que 
es co-
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es como elferuor de la olla, que juntamente fube,y fe ef 
tiende a todas fus partes, y quando fc aplaca juntamente 
fe difminuyc a todas partes. Eftcfcgundo pareceres ver-
dadero, y fe puede tener amijuyzio por cierto y aueri-
guado ,no tanto por las razones q para eílo dan los Phi-
Jofophos, que en fus Meteoros fundan efta opinion,quá-
to por la experiécia cierta que defte negocio fe ha ya po-
dido alcançar. Porque para fatisfazerme deñe punto y 
qneftion ,yo pregunté con muy pattictiJar curicfldad al 
Piloto arriba dicho, como eran las mareas, que en el Ef-
ttecho hallaron, Ci por ventura defereci an y menguauan 
las mareas del mar del Sur, altícmpo que fubian y puja-
uan las del mar del Norte, y al contrario. Porque íien-
do efto afsi era claro, que el crecer el mar de vna parte, 
era deferecer de orra, que es lo (¡ue la primera opinion 
afirma. Refpondiomc, que no era de effa fuerte, fino q 
clarifsimamentc a vn propriotiempo venian ciecíendo 
las mareasdel mar del Norte, y las del mat del Sur,hafi:a 
encontravfe vnas olas con otras, y que a vnmifmo tiem-
po boluian a baxar cada vna a fu mar, y que cfte pujar y 
íubir,y defpues baxar y menguar era cofa, que cada dia 
la vían, y que el golpe y encuentro dela vna y otra cre-
ciente era (como tengo dicho ) alasíetentaleguas de el 
mar del Norte, y trcyntadelmardtlSur. De donde fe 
colige manifiefiamente, que cl fluxo y refluxo del Ocea-
no no es puro mouimiéto local, fino aíceraciony fetuor 
con que realmente todas fus aguas fuben , y crecen avn 
mifmo tiempo, y a otro tiempo baxan,y menguan, de Ix 
manera que del feruor de la olla fe ha puefto la femejan-
ça . No fuera poísiblc, comprchcndcrporviadeexpc-
riencia cfte negocio , fino en elEftrecho dondefejunta 
todo cl mar Oceano entre Ci. Poique por las playasop-
pucflas, faber li quando enla vna crece, defere ce en la o-
tr3? foíos los Angeleslo podrían aueriguar, que los hom 
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bres no.ticncn'ojos pira ver tanta diftancia, ni píes para 
poder licuar los ojos conlapreficza que vna mareada de 
íicmpOj que fon fo lamente ícys horas. 
C ¿ f ? . 17. DeáiuerfospcfcadoSjjmodosde 
£ sf :ar de los Indios. 
A Y en el Oceano innumerable multitucí depefeados, q Tolo elliazcdor puede declarar fus efpeciesay pro-' 
priedades. Muchos ííellos fon del mifmo genero que t u 
ia mar de Europa fe hallan, como Liças, Sa valos que fu-
ben de la mar a los RÍOS , Dorados>Sard¡nas,y otros mu-
ch 03. Otros ay q no icq los aya poraca.coraolosq llamã 
Cabrillas, y tienen alguna femejança con truchas,y los 
que en nuc-uaErpaña llaman Üobostque fuben dela mar 
a los Rios.Eefugos ni truchas no las he yo vil*o, dizé que 
en tierra de Chile las ay. Atunes ay algunos, aunque ra-
ros en ¡acoíía de elPiru, y es opinion, que a tiempos fu-
ben a defouar al Bíhecho de Mag all an es, como enEfpa-
ña íil Eñrccho de Gibraltar, y por cfTo fe hallan masen la 
cofta de Chile, aunqucel Atún queyohe viíío traydo 
de alia, na es ral como lo de Hfpaña. En las Islas que Ha? 
mande Barlouenro, que fon Cuba,laEfp;if;ola,Pueiro 
Rico Jamaycaj fehaüa , el que llaman Manatí, eftratio 
nen-ero de oefeado pefeado'fe puede llamar, animal q 
pare viuos fus hijos, y tiene retas, y leche có que los cria, 
V p:;ce y cru a en el campo . pero en efeâo habita de ordi-
nario en c! a!?-ua,y por L-fiu le comí porpefeado,aunque 
vo q'.iar.do en Stnâro Domingo lo comí \ a vienies,qua-
íi renia clcriipulrv.o-tarâo por lo dicho,coino povq end 
color y labor r.o pareciá lino tajadas de ternera, y (.upar 
redepei-ml laípoftasdefte pcfcsdo:es grande como vna 
vac.:. D - kw Tiburones y de fu incieyble voracidad me 
oiarauiilè con razoii; quádo vi que vno que auian tom.a-
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da cnel puerto q he dicho le Tacaron del buche vn cuchi-
lio grande carnicero, y vn anzuelo grade de hierro, y vn 
pedaço grande de la cabeça de vna vaca con fu cuerno 
entero, y aun 110 fe ii ambos ados. Yo vi por paíTatiem-
po echar colgado de muy airo en vna poza, que hazcU 
mar, vn quarto de vn rocin , y venir ael al momento 
vna quadrilla de Tiburones tras el olor, y porque fego-
zaíle mejor la fíefta, no llegan a al agua la carne del ro-
cín, íino leuantadaiio fe quantos palm os,tenia en der-
redor eft a gentezilla que digo, que dauan faltos, y de v-
na arremetida en el ayrecortauan carne y hueíTo conef-
trañapreíieza, yatsí cercenauan elmifmojarrete decl 
rocin, comofifucra vn troncho delechuga, pero tales 
nauajis tienenen aquella fudentadnra. Afidos aeños 
fieros Tiburones andan vnospccczillos, quelIamanRo-
inei-os,ypormasque hagan,no los pueden echar de íi, 
cftos femãtienendelo q a los Tiburones fe lesefcapa por 
los lados. Soladores fon otros pecez Ülos, q fe halla en ¡a 
mar dentro de los Trópicos, y no fe que fe hallen fuera. 
Aeñosperfigucti los Dorados, y por efe apar dellos fal-
tan de la mar, y van buen pedaço por el ayrejpoVeflb los 
llaman Soladores, tienen vnas aletas como de telilla, o 
pergamino, quelesfuftentávnraro en el ayre. En elna-
vio en queyo yus bolo, o faltó vno, y vi la facción que 
digo de alas. De los Lagartos, o Caymancs que llaman, 
ay mucho elcrito cnhiRoriasdeliidias, ion verdadera-
mcnrelosquePIinio ylosantiguos llaman Crocodilos. 
Hallanfc en las playas y Ríos calientes, en playas o Rios 
frios no fe hallan . Por efíb en toda la coila de el Pim 
no los ay hafta Payta, y de alli adelante fon frequentip. 
fimos en los Rios, Esanimalfcrozirsimo, aunquctmiy 
torpe, laprefa haze fuera de el agua,y en ella ahógalo 
que toma viuo, pero no lo traga fino fuera de el asua, 
•porquetiene eltragadcro dcfuertc,que facilmente fe 
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ahogaría entrándole agua. Es marauíllofa la pelea de el 
Cayman con clTygre, que los ay ferocifsimos en Indias. 
V H rcügiofo nnefíro me refirió » aiier vifto a eftas beílias 
pelear crucirfsimamcnte a la orilla de la mar. El Caymá 
con fu cola daua reziosgolpes alTygre,y prociirauacó 
fu gran fuerça llenarle al agua, el Tygrc haziafuene 
prefa en el Cayman con las garras tirándole a tierra. A l 
fin preualecio el Tygrc,y abrió al Lagarto, deuio de fer 
por la barriga, que la tiene blanda, que todo lo demás 
no ay lança y aun apenas arcabuz, que lo paíTe. Mas ex-
celente fue la viíioria quetuuo de otro Cayman vn In-
dio , al qualle arrebató vn hijuelo, y fe lo metió debaxo 
del agua, de que el Indio laftim ado y fañudoíe echó lue-
go tras el con vn cuchillo, y como fon excelentes buzos, 
v el Cayman no prende fino fuera del agua, por debaxo 
Óe la barriga le hirió, defuerte que el Cayman fe falio he 
rido a la nbera,y folto el muchacho aunque ya muerto y 
ahogado. Pero masmarauillofaesla pelea que tiene los 
Indios con las Vallcnas, que cierto es vna grandeza de el 
hazedor de todo, dará genre tan flaca como Indiosha-
bilidady ofadia, para tomarfeconlamas fiera y disfor-
me befHa, de quantas ay en eí vmuerfo, y no folo pelear» 
pero vencer y triunfar tan gallardamente.. Viendo efto 
me he acordado muchas vezes de acuello de el pfalmo, 
quefedizede la Vallena: Ort ío i / í e^Hf informiJ í i n&Muimémá. 
Que raasburla, qtic lleuar vn Indio folo có vn cordel v6-
cída y atada vna Vallena can grande como vn monre? El 
cftilo que tienenffegun me refirieron perfonas expertas) 
los Indios dcla Florida, donde ay gran cantidad de Vá-
llenos, es, meterfeen vna canoa,obarquilla,que escomo 
vnaartefuy bogando llrgaíle al cofiado dela Vallena, y 
con gran ligereza (alta y Cube íbbrefu feruiz, y allicaua-
llero aguardando tiempo mete vn palo agudo y rcz i cq 
trac confifOjpor la vna ventana dela nariz dela Vallena, 
a llamo 
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ll.ímo nariz aquella fí ft ti la pordondcrefpíranlasVa'üe-
nas, luego le golpea con otro palo muy bien, yiehaze 
entrar bien profundo. Brama la Vallena, y da golpes en 
Ja mar, y leuanta montes de agua, y húndele dentro con 
furia, y torna a faltar no fabíendo que hazerfede rauia. 
Eftaíè quedo el Indio y muy caua[Iero,y !a emienda que 
haze de! malhecho es, hincallc otro palo femejamccnla 
otra ventana, y golpcalle de modo, que le rapa del tedo 
yleq.uitala refpiracion, y con efto fe btieluea fu canoa, 
que tiene aíída al lado de la Vallena con vna cnerda, pe-
ro d exa primero bien atada fu cuerda a la Vallena, y ha-
ziendofe a vn lado con fu canoa, va alsi dando cuerda a 
la Vallena. La qual mientras eftà en mucha agua, da 
bueltasa vna parre y a otra como loca de enojo, y al fin 
fe va acercando a tierra, donde .con la enormidad de fu 
cuerpo preíío encaUa. fin poderyr, ni bolucr. Aqui acu-
den gran copia de Indios al vencido, para coger fus def-
poics. En efefto la acaban de matar,y la parten y foazen 
troços, y de fu carne harto peruerfa, fecandohi y mohé-
dolahazen ciertos po!uos,cjue vían para fu comida.vlcs 
duralargo tiempo. También fe cumple aqui, lo que 
de la mifina Vallena d:;e or¡-o pfalmo: Ttcdifticumefampopus ' 7 Í ' 
lis £ t h m p m . El Adelantado Pedro Melendez muchas ve-
zes contaua cíl3pcíqucria,de que también haze meneio 
Monardes en fú libro. Aunque es mas menuda, no dexa 
de fer digna de referirfe cambié, otra pcfquCria que vfan 
de ordinario los Indios en la mar. Hazcn vnos como ma 
nojos de juncia, o efpadañasfccasbien atadas, que alia 
llaman balias, y lletianlas acueftas baílala mar, donde 
arrojándolas con preíleza fuben en ellas, y afsi caualle-
ros fe entran lámar adentro, y bogando con vnos cana-
letes de vn lado y de otro fe van vna y dos leguas en alta 
mttr apcCcar, licúan en tos dichos manojos fus redes y 
cnerdasj y fuftentandofc fobre las balias lanças fu red,y 
L ; eftan 
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eñan pcfcandb grande parre de la noche , o del día¡'haft'a 
que hinchen fu medida , con que dan la-buelta muy cen-
tentos. Cierro verlos yr a peícar cn elCaüao de Lima, 
«rapara mi cofa de gran recreación, porque erá muchos 
y cada vno enfubalfilla cauallerojofentado aporfiacor^-
tanáo-las olas de el mar, que esbrauo allí donde pefean, 
parecían losTnroncsj .oNêpcunos, que pintan fobreeí 
açua. Enllegando a cierrafacan Tu barco 3cuc[tas,-yluc-
gokdeshazen : y tienden por aquella playa lás eípada-
ñas, para que fe cnxuguen y feepen. Otros Indios délos 
valles de Yca folian yr a pefear en vnos cueros, o pellejos 
de lobo-Marino hinchados, y de tiempo a tiempo los fo-
plauan, como a pelotas de viento para que no fe hundief 
fcn. En el valle de Cañete v^ue antiguamente dezian el 
Gil arco, zu i.i ínnnmcrablcs Indios pefea dores, y porque 
refíftieron al Inga, qnãdo fue conquiftando aquellatier-
I a, ñngio pases coívellos, y ellos por hazerle EcR-a hizíe-
ron vna -pefca-folcnnede muchos iTiii!ares-deIiidios,que 
en fus bal fas entraron en la mar: ala buelts cllngatuuo 
apercebidos foldjd-os.de callada, y hizo en ellos cruel 
eftrago, por donde quedóaqueJla tierra tan defpobla-
daííendo tan abundáte. Otro genero de pefea vi , a que 
me licuó el Virrey don Francifco d.e T-olcdo, verdad es, 
que no era en mar fino en vn-Rio, que llaman el Rio Grã 
de en la provincia de los Charcas, dódevnos Indios Chi 
lituanas íc cabullian debaxo de el agua . y nadando con 
admirable prefieza ícgu-inn los peces, y con vnas ñ¡gas,o 
hnrpones que Ucuauan en la mano dcreclia nadando fo-
loconla yzqiuerdaiherianelpefcado^y afí-i atraueííàdò 
lí) facauan arriba, que cierro parecían ellos fer mas peces 
qae'nmbres dela tierra. V ya que hemos falido dela 
mnr, vamos a cíibtros géneros de aguas, quereñanpor 
dez ir. 
G A P , . 
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C j í T . iS. T>eltsIdgunasylagosqnefeha* 
lian c?i Indias. 
E N lugar del mar Mediterráneo, que gozan las regio-nes del viejo orbe, proueyo el Criador en el nueuo 
de muchos lagosj'y algunos ta grandes q fe puede llamar 
mares, puesalde-Palefíina le llama afsi lacrcriturasno 
fiendomayor ni aim tan grande como alguno deft os. E l 
principal es el de Titicaca en el Piru en las prouincias del 
Coll.io,dcl qual fe ha dicho enel libro precedente 3 que 
tiene debox quafi ochenta leguas, y entran en el diez© 
doze.Rios caudales. Començofe vn tjêpo anaaegar en 
barcos o nimios, y dieronfetan mala maña, q el primero 
nauio qnc entró, fe abrió con vn temporal que vuo en la 
laguna. El agua no es del todo amarga, y íaíobre, como 
la del mar, pero está grueíTa^uc no es para beuer. Cria 
dos géneros de pefeado en abundancia, vno llaman Su" 
ches, que es grande y fabrofo ,pero ñcmoEo y mal fano: 
otro Bogas, mas fano aunque pequeño y muy efpinofo. 
De Paros y Parrllos de agua ay innumerable cofa en to-
da la laguna. Quando quierêhazcr fiefta los Indios a al-
gún perlonajcqpaíTapor Chucuyto, o por Omafuyo , q 
fon las dos rib eras dela laguna, juntan gran copia de bal-
fas, y en torno váperííguiendo y encerrfido los ParoS) ha 
ftatomar a manos quantos quieren,llaman eñe modo de 
caçar Chaco. Eííanalas riberas deña laguna de vna y o-
tra parte las mejores poblaciones de IndTos del Piru. Por 
eldefaguadero defta fe haze otra menor laguna, aunque 
bien grande, que fe llama Paria , donde también a y mu-
cho ganado efpccial Porcuno, qucfedaalli eneftremo 
porlatorora que cria la laguna, conque engorda bien 
efle ganado. Ay muchas otras lagunas en los lugares 
altos de la fierra, de las quaks r.^cen Rios, o arroyos, 
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que vienen adela ntc a fer muy caudalofos Rios, Como 
vamos de Arequipa al Callao ay en lo alto dos lagunas 
hermofas a vna. vanday a otra del camino j de la vna fale 
vn arroyo, que defpues fell ase Rio, y va ala mar del Sur» 
<lc ¡a otra dizen, que tiene principio el Rio famofb de A-
porima, del qual fe cree,q procede cola grá junta deRíos 
íj fe llega de aquellas (ierras,cl Ínclito Rio de las Amazo-
nas por otro nóbre el M-nanon. Es coíàqmiichasvezrs 
cõfiderè, de d5de pvouiene auer tatos lagos en lo alto de 
aquellas fierrasycordineras,enlos qualesnoentráRios, 
antes falen muy copiofos arroyos, y noíe fien ten men-
gaar qitafi en todo el año las dichas lagunas. Pcnfar que 
de nicuesqueíè derriten, o de Huuusdel cíelo fe hazca 
cft os lagos que digo ,no fatisfazedcl todo, porque mu-
chos dcllos no tienen eíTa copia de nieue1nir.intalluLiia, 
y no le tienten menguar, que todo arguye fer agua maná 
tial,que la naturaleza proueyo allí, aisncjbien es de creer 
fcayudl deníeueí y lltiuiascn algunos tiempos del año. 
Son eftos lagos tan ordinarios en la? mas altas cumbres 
cíe las fierras,que apenas ay Río notable,que no tenga fu-
nacimiento de alguno deílos. El agua deftos lagos es lím 
pia y clara: cria poco pefeadey eífe menudo, por el frio 
q cÕnnonencn,3L!nqueporarr3nueua marauiHafehalla 
algunas deftasilagutías fer fumnramentc calientes. En fin 
del valle deTarapnva cerra de Potofi ay vna laguna re-
dolí J-t, y tanto que parece hedía par com pas, y con fer 
la tierra donde falc frigUUfsima, es el agua calidiísima. 
Suelen nadar en ella cerca Az \ i orilla, porque entrando 
mas m pueden fuínr el calor. En medio deí>a lagun.1} fe 
haze vn remolino y borbollón de mas de veynte presen-
largo y ancho,yes alíi e! próprio inaiKínrial de la laguna, 
la qual con fer fu manantial tan grande, nunca ía fiemen 
crecer cofa alguna, que parece fe exhala allí, o tiene al-
gmiosdeíaguaderos encubiertos. Pero tampoco la vcé 
mcii-
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menguar, que es otra marauüla, con suer Tacado ddla 
vnacorriente grueiTs, para moler cierros ingenios dt me 
tal ,y fiendo tanta el agua qi'e defagua auiade menguar 
algo de razón. Dexandoel Piro .y paliando a la nueua 
Efpaña, no fon menos memorables las lagunas que en e-
HJ. fe hallan, cfpccialmemc aquellatanfamofa de Mcxi-
tOiCn la qualay dos diferencias de aguas, vna esfalobre 
y como de mar, otra clara y dulce caufadade Ríos que 
entran al'i: En medio dela laguna eflà vn peñol muy gra-
ciofo,y en el baños de agua caliente,y mana alli,que pa-
ra falud lo tienen por muy aprobado. Ay fementerasíie 
chas en medio de !a laguna, que eft.m fundadas fobre la 
propria agua, y hechos fus camellones llenos de mil di-
ferencias de iemülas y yemas, y infinitas ñores; que (¡no 
es viéndolo no fe puede bien fignrar, como es. La ciu-
dad de Mexicoefráfhndada fobre eftalaguna, aunque 
los Efpañoks han ydo cegando con tierra todo el fitio. 
delaciudad, y folohan dexado algunasacequiasgran-
des,y otras menores que entran, y dan buelta al pueblo,, 
y con eftas acequias tienen gran commodidad. para el a-
carreto de rodo quanto han menefler de leña, yerua,-
piedra, made ra-, frutos delatierra,y todo lo demás. Cor-
tés fabricó vergantines, quando conquiftò aMcxÍco,deC 
pues pareció, que era mas feguro no vfarlos, y afsi folo1 
íé fíruen de canoas, de que ay grande abundancia. Tie-
neja laguna mucha pefea y caça, aurquenoviyodelJa 
pefeado deprecio , dizen valen losprouechos della mas 
detreiicntosmil ducados. Otra y otras lagunas ay tam 
bien nolexnsdealti, de donde fe Jfeua harto peleado a 
Mexico. La prouincia de Mechoacan fe dize afsi, por 
fer tierra de mucho pefeado : ay lagunas hermofas y gra-
des abundantifsimae depefeado^y esaquella.ticiraíar 
isa,y Frcfca- Otros muchos lagosay, que hazer mención 
L. 5, tf« 
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de todos, ni auii Cábenos en patticuiar, no es pofsible." 
Solo fe aduierta, lo que en el libro precedente fenoto» 
o^uedebaxo de la Ton i-da ay mayorcopia delagos,que 
cu otra parre de clmundo. Con !o dicho , y otro poco 
cj'aí: digamos de Rios y Fuen:es,quedará acabado lo que 
íc ofrece deziren efiamateria. 
•C A <?' i ? . T)ediuerfasfuentesy 
manantiales. 
C O M O enotraspartesdelmundo afsienlasIndias ay gran diLierfidadde manant¡a!es,y füentes,y Kios 
yalgnnos de propriedades eftrañas. En Guancauelica 
de el Pirn, donde cftan las minas de Agoze, ay vna fuen-
te, que manaagua caliente, ycomo vamanando ela-
gua, fe va conuimendo en peña. De eña peña, o piedra 
tienen edificadas quaíi todas lascafas de aquel pueblo. 
Es piedra b landa , y fuauc de cortar, y con hierro la cor-
tan, ytebranconlafocilidad queíífaeíTemadera, y es 
liuiana y durable. De cfta agua fí bcLienhombrcs, o a-
K Í m a k s , mueren: porque fcles congela en el-vientre, 
y fe haze piedra, y sfsi han muerto algunos cauaKos, 
Como fe va conuirriendo en piedra, el ago a que va ma-
nando rapa elcamino alademas, yafsiesfbi'fofo,mu-
dar -Ja corriente, por lo qual mana por diu crias partes. 
Como va creciendo la peña. En la punta o cabo de San-
dra Elena ay vn manantial o fuente de vn berun, que 
en el Pirullaman Gopey. Deuedcreracftemodo,lo 
que la eferirura refiere de aquel valle íílucftre , don-
deíe hallauá pozos de b c r u n . Aproucclianrc los tnsri-
aeros de aquella fuente o pozo de Copey, para brear las 
:. xar 
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K-irciás y aparejos, porque les firue com-olapczybrva 
deEípañapara aquclefecbo. Viniendo natiegandò pa-
rala nueua-Efpaña por la cofta de elPirii,me moítro 
el Piloto la IÍLÍJ que llaman de Lobos, donde nace o-
tra ñientc , o pozo del Copey , o bcrun que he dicho, 
con que afsi mifrao brean lasxareias. Y ay otra fuente 
o manantial de Alquitrán. Dixome el fobredicho Pi-
loto hombre excelente en fu minifterío , que le acia 
acaecido nauegando por alli-algunas vezes citando 
tan metido a la mar, que no auia vifta de tierra, faber 
por el olor del Copey, donde fe hanauajtancietto co-
mo íí v.uiera reconocido tierra: tanto es el olor-, que 
perpetuamente feefpar?c de aquel-manantial. Enlos 
Baños que llaman de el Inga, ay vn Canal de agua, que 
íàle.hiruiendo,.yj.unto aelotro de aguatan fria ,como 
de nieue. Vfaua el Inga templar la vna con la otra co-
mo queria, y es de notar , que tan cerca vnodc otro aya 
manantiales detancontrarias qualidades. Orrosinnu-
merablesay en efpec-ialcn la prouincia-de los C'iarcas, 
en cuya agua no fe puede íufrirtener la mano por cipa-
cío de vna Auc Maria, como yo lo vi fobre apuefia. En 
c-l;Cuzcb-tienen vna heredad , donde mana vna fuente 
de Sal, que aísi como ra manando, Je va tornando Sal, 
y es blanca ybuena amarauilla, que íí en otras partes 
fuera, nofucrapocariqueza» allinolocs, porlasbun» 
dancia queay de Sal. Las aguas que corren cu Gua-
yaquil, que es en eí Piru, quaíi debajo de la Equino cia i , 
las tienen porfaludables para cl mal Frances, y otros fc-
nicjãtes,y aísi vã a'H a cobrarfalud departes muv remo-
tas, dizc fer la caufa, q ay por acuella tierra in i n ira co.'.t 
dela rayz q llamã çarçaparrilla, cuya vin ud y o:>evECíon 
estánotorÍa,yqlasagt!astomádeaqLicjkvii-;i!d. para 
fanar... Bilcanota es vn certo, qucfegunla opinion de ía 
gen* • 
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gente cftà en el logar mas alto de el Piru . Por lo alt o ef-
' tá cubierto de nieucy por parces todo negro como car-
bon. Salen del dos minantiales a parces concrarias, que 
en breue tato ichazen arroyos grandes, y poco deípues 
Rios muy caudalofos, va el vno al Collao a la gran ía-
suna de Titicaca, el otro va a los Andes, y es el que lla-
man Yucay, quejuncandofecon otros fale ala mar de el 
Norte con excafsiuacorriente. Eftc manancial, quando 
fale de la peña BÜcanota que he diclio, es de la mi^ln^ 
manera que agua delei¡Ía,la color cenizieiita,y todo el 
baheando vnhumo de coía quemada, y afsi corre largo 
trecho, haíla que la multitud de aguas, que entrañen el, 
le apagan aqud fuego humo que facade fu principio. 
En h nticua Eípaña vi vil manantial como de tinta algo 
azul, orro en el Pirn de color roxo como defangre ,por 
donde le llaman el Rio Bermejo. 
C J<P, 2 0 . fefijos. ' 
E N T R E todoslDsRiosnofolodelndiasfínodeel vniuerfo mundo el principado tiene el KioMarañon 
o de las Amazonas,de el qual fe dixo en el libro paílado. 
Por cite han nanegado diuerfas vezrs Efpañoles preten-
diendo deícub rir tierras, que fegunfama fon de grandes 
riquezas, cípecialmcnte laqucllaman el Dorado, ye l 
Payciti. El Adelantado luán de Salinas liizovna enera-
da por el notable, aunque fue de poco efecto • Tiene vn 
.pafTb que le llaman el Pongo, que deuc Íerde lospe-
ligrofosde el mundo, porque recogido entre dos pe-
ñas alrifsiraas tjjadas , .da vn falco abaxo de terrible 
profundidadj adonde el agua con el gran golpe hazc 
tales 
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tales remolinos, que parece impofsible dexar de anegar-
fe , y hundirfe al l i . Con todo eífola ofadia de los hom-
bres acometió a pâflãf aquel paifoporla codicia del Do-
rado tan afamado. Dexaronfe caertle lo alto arrebata-
dos del furor delRio,y afiendofe bien a las canoas,o bar 
cas en que yuan,aunqiie íe traílornauan al caer, y ellos y. 
fus canoas fe hundían, tornauan a lo alco,y en ñu có ma-
nayfuerça{alian. En efeito cfcapòtodoelexercicoTex-
cepto muy poquitos que íê afiogarõ,y lo qnc mas admi-. 
ra, dieronfe tan buena maña, que no fe les perdió la mu-
nición ypoluora quclleuauaii. A labuelca (porque acá 
bo de grandes trabajos y pelisros la vuieron de dar por 
alli) fubicron por vnade aquellas peñas altifsimas,afien-
dofcalospuñaiesquchincauan. Ori a entrada hizo por 
elmifmoRio el Capitán Pedro de Orfua, y muerto e l , y 
amotinada la gcnre,ocros Capitanes profiguieron por el 
braço que viene haíla el mar del Norte. Dezianosvn rc-
ligiofo de nueftra Compañía, que fiendo feglar fe halló 
en toda aquella jornada, que quafi cien leguas fubian las 
marcas el Rio arriba,y que quando viene ya a mezclaríc 
c5 el mar, que es quafi debaxo, o muy cerca dela Linea, 
tiene ferenta leguas de boca, cofaincrey ble, y que exce-
de a ¡a anchura del mar Mediterráneo. Aunque otros no 
le dãenfusdeferipcionesfino veyntey cinco,o treyntale 
guasdeboca . Deípues defte Rio rienc elíègundo lugar 
en el vniueríb el Rio de la Plata, que por otro nombre fe 
dizc el Paraguay, el qual corre de las Cordilleras del Pi-
ru , y entra en Ja mar en altura de treynta y cinco grados 
al Sur. Crece, al modo que dizen delNi!o,pero mucho 
masfincomp3racion,y dexahechosmarlos campos que 
baña por efpacío de tres mefes:deípucsfebticltiea fu ma 
dre, fnben por el nauios grandes muy muchas leguas. O-
tros Rios ay que aunq no de tanta grandeza, pero ygua-
lan y aun vencen a los mayores de Europa, como cldc 
la 
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!a Magdalena cerca dc Sanda Marta, y el Rio Grandc,y 
cl de Aluarado en nueuaEfpaña, y otros innmncr-tb[es. 
De la parre del Sur en las fierras del Pinino Ion tan gran-
des los Ríos com munmenre, porque nen£ poco clpacio 
de corrida, y no pueden juntar tancas aguas, pero Ion re-
ziosporcaerde la fierra, y rienci) aucnidasfubitas, y por 
eíTo i'onpeligrofoSí y han lído caufa de muchas muertes: 
en tiempo de calores crece, y vienen de auenida. Yopaf 
fè veyntey íiete por la coila, y ninguno dellos a vado.V-
fan los Indios de mil artificios para paíTar los Ríos. En al-
gunas paites tienen vnagranfogaatraueflada de v,ind;t 
a vanda, y en ella vncefton, o canalto, en eí qual fe mere 
el queli-idspaíTar, y defdc la ribera tiran del, y afsi patTa 
cnfuceflo. En otras partes va el Indio como cauallero 
en vna baila da paja, y toma a las ancas, al que hade paf-
far, y bogado con vn canalete paíTa. En otras partes tie-
nen vna gran red de ca!abaças,íbhre las quales echan las 
períbnaSjO ropa que han depalTarj y los Indios aíidoscó 
vnas cuerdas van nadando, y tirando de la balfa de cala-
bazas, como cauallos tiran vn coche, o carroça, y otros 
detras van dando empellones ala balfa> para ayudaría. 
PaiTados toman acueflas fu balfa de calabacas, y tornan 
a paífar anado, cflo hazen en el Rio de Santa de el Piru. 
En el de Aluarado de mieua Efpnña paííamos fobre vna 
tabla, que toman a hombros los Indios, y quando pier-
deii^picj, nadan. Ellas y otras mil maneras que tienen de 
pafiar losRios,ponencierto miedo qnandó íe miran,por 
parecer medios Ma flacos y frágiles,pero en efeGo ion 
muyfegui'os. Puentes cilos no las vfauan fino de crifne-
jas y paja. Ya aven algunos Rios puentes de piedra por 
la diligencia de algunos Gouernadorcs, pero harto me-
nos de lasque fuera razón , en tierra donde tantoshom-
biesfeahogan por falta delias, y queranto dinero dan, 
cic que no folo Elpaña, pero cierras eftrangcrasfabrican 
fober-
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fobcruíos edificios. DelosRicis quecorren delas fier-
ras, facan en los valles y llanos los Indios muchas y gran-
des accqui3s,para regar la tierra, las quales vfaron hazer 
con tanto orden y tan buen modo sqt!e en Murcia, ni en 
Müáno 1c ay mejor, y efta es la mayor riqueza, o tod a la 
que a y en los llanos de el Piru , como también en otras 
muchasparres de Indias. 
C^ffp. ZJ. 'Dehquc.Uâaddelatierra 
de Indias en general. 
L Aquahdaddclatierra de Indias (pues eseflecl po-firero de-!ostres clemenros, que piopufimos tratar 
en efte libro ) en gran parte fe puede bien entender , por 
lo que eftadifputado en el libro antecedente de la Tór-
rida Zona, pues la may or parte delndíascaedebaxo de-
lia. Pero para que mejor fe enrienda, he coníiderado tres 
diferécias de tierra en lo que he andado en aquellas par-
tes, vna esbaxa,y otra muy alta, y la que eflà en medio 
dallos extremos. Lá tierra basa es, la q es cofta de mar, 
q en todas las Indias fe haüa, y eífa de ordinario es muy 
humida y caliente, y afsi es la menos fana, y menos po-
blada alprefente . Bien que vuo antiguamente grandes 
poblaciones de In dios, com o de las hidonas dela nueua 
Efpaña, y dd Piru coníla,porque como les era naturala-
quella regí on, a los que en ella nacían y fe criauan, con-
feruauaníe bien . Biuian de pefqucrias del mar, y ds las 
femenreras que hazian Tacando acequias de los Rios, 
con que fuplian la falta de lluuias, que ordinariamen-
te es poca en la cofta, y en algunas partes ninguna del 
todo. Tiene efta tierrabasa grandifsiinos pedaços in-
habitables,;';! por arcuales que losay crueles, y monte.-; 
enteros de arena, ya porcicnagasj que comocorrecl 
agua' 
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agua délos alios, rauclias vczcs no halla falida,)- vícrreíc, 
y haze pantanos y cierras anegadizas fin remedio. Ene-
Feftola mayor parte de toda la cofia delmar,esdc cita 
fuerte en Indias, raayormentcporlapartcdelraarjdeel 
Sur. En nueftro tiempo eftàtan difmtntiyda y tnenofea-
bada la habitación deftas cofias, o llanos, que de treynta 
partes fe deuen deauer acabado las veyntey nucuc» !o 
que dura deludios, creen muchos Te acabará antes de 
mucho. Atribuyen efto diuerfos a diuerfiscaufas, vnos 
adema fiado trabajo que han dado alos Indios, otrosal 
diuerfo modo de mantenimiétos y beuidasque vfan,der 
pues que participan del vfo de Eípaiioles, otros al dema-
fiadó.vicio que en beuer, y en otros abufos tienen. Y yo 
para mi creo, .quecftadefbrdenesla mayorcaufadeíu 
. diminución, y el difputarlo no es para agora. En efta tier 
rabaxaqiicdigo, que generalmente es mal faua ,y poco 
apta para la habitation humana, ay excepción de algu -
nas part es que fon templadas y fcrtiks,como es gran par 
te délos llanos del Piru, donde ay valles frefeos y abun-
dantes. Suftenta por la mayor patee la habitación de la 
co&a el comercio por mar con Efpaña,del qual pende to 
do el eflado de las Indias. Eílan pobladas en la cofla al-
gunas ciudades, como en el Piru I-ima ,y Truxillo; Pa-
nam a, y Cartagena enTierrafirm'é; Sánelo Domingo, y 
PuevtoRico^iaHauanaen las Islas: y muchos pueblos 
menores como la Veracruz en la nucuaErpjña,Yca,y 
Arica, y otros en el Piru : y commun mente los Puertos 
( aunque poca) ticné alguna población. La fegunda ma-
nera de tierra es por otro extremo muy alta,y por el con 
figuientefriay feca , como lo fon las fierras cómunméce. 
E/la tierra no es fértil, ni apazible, pero es fana. y aisi es 
muy habitada, tiene partos y con ellos mucho ganado, q 
es gran parte del fuft enrodela vida humana, con efto fu-
plenlu falta de rcmenterasji-cfcatandoy traxinando, Lo 
que 
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que haze citas tierras fer habiradas,y algunas muy pob!* 
das, es la riqueza de Minas, que fe halla en ellas, porque 
a la plata y aloro obedece todo. Eneftas por ocafion de 
lasMinasay algunaspoblaciones deHfpañolcs y de In-
dios muy crecidas, como es Potoíi, y G-.iancattelica en c[ 
Pint, los Cae atecas en nueua Eípaña , De Indios ay por 
todas las ferranias grande habitación, y oy dia fe fomen-
tan, y aun quieren dezir, que van en rrecitnieuto los In-
dios , fatuo que la labor de Minas gaíf a muchos, y algu-
nas enfermedades generales hanconfumido gran parre, 
como clCocolifteenla nuena Efpaña,pero en efe£lo de 
parte de fu viuienda no fe vcc,que vayan en diminución. 
En efte extremo de tierra alta, fría, y feca ay los dos.be-
iseñciosque he dicho de paitos y Minas, que recompen-
faubien otros dos que-tienen las tierras baxas de colla, q 
es el beneficio de la contratación de ruar, y la fertilidad-
de vino, que no fe da fino cu eftas tierras muy calientes;-
Entre eflos dos extremos ay la tierra de mediana alrnra, 
que aunque vnamaso menos que otra no llegan ni al ca-
lor de la cofta, ni aldeítemple de puras fierras. En tita 
manera de tierra fe dan fe denteras bien, de trigo, ceua-
da, y mayz, las quales no fe dan en tierras muy altas,aun-
fjfienbaxas. Tienetábienab&dácía depaftosyganados 
frutas,y arboledas fe dan afíaz y verduras. Para lafaltid 
y para el contento es la mejor habitación, y afsi lo masq 
eftà poblado en Indias, es deíta qualidad. Yolohccon-
íiderado con alguna atención en fhnerfos caminos,y dif-
ctirfosque he hecho.y hallado por buena cu cuta, que las 
pfouincias y partes mas pobladas y mejores de Indias 
fon de efte jaez. En la nueua Efpaña ( que fin duda es de 
lo mejor que rodea el Sol) mir efe, que por do quiera 
que fe entre,tras la cofla luego fe va fubiendo fubiendo, 
y aunque dela fumma fubida fe torna a declinar defpucs, 
es poco, v queda la tierra mucho mas alta que cita la co-
M Aa. 
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fta, Afsi eftàtodo el contorno de Mexico, y ío que mira 
cl Bolean, que es la mejor tierra de Indias. Aísien e! Pi-
ru, Arequipa,)' Guamanga,y el Cazeo,aunq«c vna alga 
mas, y otra-algo menos, pero en fln todaes tierra alta, y 
que d d h fe baxa a valles hondos,y fe fubc a fierras altas, 
y lo mifrao me dizende Qu^ito, y deSantafe, y dslo me-i 
jordelnueuo Reyno. Finalmente tengo por gran acuct 
do del hazedor, proticer, que quad la mayor parte deíta 
tierra de Indias fiieíTe alta, porque fueiTe rcmplada, pues 
fíendo baxa fuera muy calida-debaxo de la ZbnaTorri* 
da, mayormente diílaudo dela mar. Tiene cambien qua 
íi quanta tierra yo he vifto en Indias, vezindad de fierras 
altas por vn cabo, o por otro, y algunas vezes por todas 
partes. Tantees efto, que muchas vezes dixe alia,que 
deíTeaua-vcrme en parte, donde todo el Orizonte fe ter-
minafTe conciliei o y tierra rendid^ como en:Efpana en 
mil cam pos fe vee, pero jamas me acuerdo, auer vifto en 
Indias cal viíla,menlslas ni en tierra ürme, aunque an-
duue bien mas de fetecicntas leguas en br jo . Mas como 
digo i para la habitación de aquella region fue m uy con-
veniente ¡avei-indad de los montes y fierras, para tem-
plar el calor del Sol, Y afsi todo lo mas habitado de In-
dias és del modo que eftàdicho,y en general toda ella.es 
tierra de much a yema, y pafíoSjy arboleda,al contrario 
de lo que AriQotcles y los antiguos penfaron. Defberre 
que quando van de Europa a Indi as, f- marauilían de ver 
tierra tan amena y ran verde,y tan llena de frefeúra, aun 
q;ie tiens algunas excepciones cfta regla, y la principal 
es de la tierra del Piru, que es cllraña entre todas, de la • 
•qual diremos agora. 
Q s í l 3 . 22. 'Delásp-Qprieihidcsdclá' 
tierra d d Tiru. 
P.O.R; 
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P O R Pirn entendemos no roda aquella grã parte del mundo, que inmulan'la Amcnca,piK*s en cita fe có-
prchende el Braíi],y c! Reyno de Chilc,v el de Granada, 
y nada deño esPiru,finf> folaméte aquella parte que cae 
a la vandadel Sur, y comiença del Reyno de Quito,que 
cfiàdebaxodcla Linea , y corre en largo haíia c! Reyno 
de Chile, que fale de los Trópicos, que fer an feyfcientas 
leguas en largo, y en el ancho no mas de hafia lo que to-
man los Andes, que (eran cincuenta leguas communmé-
te, aunque ea algunas partes cotnohazia Chachapoyíre 
ay mas. Efte pedaço de mundo que íé llama Pírti, es de 
mas notable confidcracion,p or tener propriedades muy 
ctlrañas, y íèr quaíi excepción de la regla general de tier 
ras de Indias, Porque lo primero toda fu cofia no tiene 
ítno vn viento,y eíle no es el que ftsele correrdebaxo de 
lílTorrida,fino fu contrario que es el Sur y Sitduefie, Lo 
fegundo con ferde fn naturaleza efic viento eimastépe-
ftmjfo, y maspefatí o y enfermo de todos, csalli a mara-
villa fuaue, fano, y regalado, tanto q a el fèdeue la habi-
tació de aquella cofta, q fin el fuera inhatacable decalié-
tey congosofa. Lo tercero en toda aquella cofta nunca 
l!ueue5ni tmena,m graniza,in nieua,q es cofa admirable. 
Lo quarto en muy poca diñácía junco a la-cofta llueue, y 
nieua,y truena tcrribíeméte.Lo quinto corriédo dos cor 
dillcrasímótcs al parcjo,y en vna mifma altura dePolo, 
cnia vna ay grádiisima arboleda^llueue íoüiasdel año, 
yes muy calida: la otra todo lo cÓtrario es toda pelada, 
muy fría, y tiene el año repartido cninuierno y verano, 
ennuuias,y ferenidad. Para q todo efto fe perciba mejor, 
hafê decófiderar, qelPiru eftàdiaido en tres como tiras 
largas y angoftas,q fon llanos, fierras, y Andes: los llanos 
fon cofta día mar: la fierra es todo cueftas có algunos va 
lies: los Andes fon motes efpefsirsimos.Tienen los llanos 
¿cancho como diez leguas,y en algüas partes menos, en 
M 2 otras 
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otras algo mas, Ufierra terna veynte, los Andes otras 
veymc en partes mas y en parres raenos, corren lo largo 
de'Norre aSur,lo ancho de Orienre a Poniente. Espues-
cofa marauilIora,quc en ran p o c a díflancia como fon d n 
cuenca leguas, diftando ygualmenrc de la Linca, y Polo, 
aya tan grande dmeriidad,quc cnla vna parte quafi fiem 
pre llueue,enla otra parce q u a f í m i n c a i l u e L i e , y enla o-
tra vn t i empol lucue , yotronollueue. Enlacoñaol la . 
nos nunca fine tic, aunque a vezes cae vna agua mcntidi-
lla; que elloslhman Garúa, y en Cartilla Mollina, y efta 
a vezesllega a vnos gorcroncitlosdeagua que cacjpero 
en efeito no aytejados, n i agua que obligue a ellos. Los 
tejados Ton vna eftera con vn poco de tierra cnciina, y e f 
fo íes bafta. En los Andes quafi todo el año Ikieue, aun-
que vn tiempo ay mas ferenidad que otro. En la fierra q 
cae en medio de'íVos-extremos, llueiie a los mifmos^tiem 
pos queen Efpaiia, que es defJe Setiembre a Abril . Yef 
forro tiépo eñáíercno, qes quando mas definado anda 
clSol,. ylocontearioquanda mas cercano, deloqualTc 
trató aífaz en ellibro paíTado. Loq llaman Andes,y loq-
Ifamaf) fierra, fon dos Cordilleras de monees altifsimos, 
y deuen de correr mas de mil leguasla vna a viña de la o-
tra quafi como paralela?. En la fierra fe cria» quafi innu-
merables manadasde Vicuñas, que fon aquellas como. 
Cabras Monr efes tan ligeras . Crianíetambien los que 
llaman Guanacos, y Pacos, que fon los Carneros, y jun-
tamente los jumentos de aquella tierra, de quefe trata-
rá a fu tiempo. En los Andes Te criá.Moiios,y Micos mu-
cho 5 y muy oraciofos, y Papagayos en quantidad. Dafc 
la y era a, o ai bol que lia man Coca, que tan cfl imada es 
de los Indios,y rrmro dinero v?dc fu trato. Lo que llama 
jíerra,.!'!! partes donde fe abre, haze valles que ion la me 
j'orb.ibitíicion del Pirn, como el deXanxa, el de Anda-
ginaylasjddc Yucav. Encftos valles fe damr-yz, y trigo-
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y frutas cn vnasmas,ycn otras menos, Paííads la ciudad 
'del Cuzco (que era antiguamente la Corte délos Seño-
res de aquellos Kcynos)!as dos Cordilleras quehe dicho 
fe apartan mas vna de otra.y desan çn medio vna campa 
ña grande, o llanadas, que llaman laprouincia del Co-
lho. En eftasay quantidad de íiíos, y Ja gran laguna T i -
tle acá, y tierras grandes,y paños copiofos, pero aunque 
es tierra llana, rienda mitma altura y dcítéplanea de fier 
ra. Tampoco cria ai holed a, ni leñ:'., pero fiiplen ta falca 
de pan con masrayzes que fiem bran, que llaman Papas, 
las quairs deba:;o de la tierra íe dan, y titas íbnconiid.t 
de los Indios, y fecandolasy curándolas haz en delias, lo 
que llaman Chuño, q es el pan y fuííento de aquella tier-
ra. También fe dan algunasorras rayzcs y veruezuclas, 
que comen. Es tierra fana, y la mas poblada Je Indijs, 
y la mas rica, por c! abundancia de ganados oue fe crian 
bien de [os de Europa o uejas, vacaje;r.bras, cerno 
de los de la tierra que llaman Guanacos v Pacos, ay caça 
de perdizes barra. Trasla prouincia del Coüao v\er,c la 
de los Charcas, donde ay valles calientes, y de grandifsi-
ma fertilidad, y ay cerros afperifsimos, y de gran riqueza 
de minas, que enninguna parte del mundo las ay,ni ha 
anido mayores, ni raies. 
C ^ Í T . 25. -De las caufas que dan, dz no 
llouer en los ILiuos, 
f~** O M O es cofa ran extraordinaria , que aya t i e rra , 
^—' donde jamas llu ene, ni truena, natural::! en te apete-
cen tos h o m b r e s faber lacnufa de tal nouedad . E l d i f -
curfo que b a t e n algnnos, que lo han con fid erad o con a-
r e n e ¡ o n - es, que por falca de matt'ria no fe K i M u t a n en a-
^quella cofia bnho5grueÍ!os?y íu f i c i er . t c ; para engendrar 
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lluui-ajttno folb delgados que Liaftan ahazcr aquelli axè* 
blay garúa-. Como vemos queen Europa muchos dias 
poria nvananafcleuantanbahos, que no paran era lluuia 
fino falo enijíeblas,Io qual pro uwne dela materia par no 
fcr-grucíTa y Tuficiente parabolueríc en Uuuia.Yquc enla 
cofta dclPiru fcaeffo perpetuo, como en Europa algu-
nas vezesjdizen ler lacai) Hj que toda aquella region esíe-
quifsiraay íiicpcapara vaporesgrueíTos.Lafequcdad bié 
fe vec por los avenales immeníòs que tiene y.porq oi'fuca 
tes ni pozos no fe hallan fino escngrandifsima profundi* 
dad de quinze y niasetíadus,y aun eíTos há de fer cerca-
nos a r i o S j d e c u y a agaatrafcolada fe halUn pozos, tanto 
^ por experiencia fe ha viftoique quitando cirio de fu ma 
dre y echándole por otra, fe han fecado los pozo£}hafra q 
boluio el rio a Oa corriente; De pai te de la caufa material 
para nolloucr dan eña. De parte dela cfhdente daa'-otra 
no de menos conf¡deracion,y es, que la altura excefsiiia 
de !.a fierra que corre por toda la cyfta, abriga aquellos 
llanos-de fuerce quo dsxa foplar viéio de parte de tierra-, 
fino están alto , que excede aquellas cumbrestan leuact-
tad.is,y afsi no corre mas del viento de mar . el qual no 
teniciido contrario , no aprieta ni exprime los vapores 
que fe leuantan, para que hagan'lluuia. Dcmaueraque 
el abrigo de la Herra eílorua el condeufarfe los vapores, 
y hi ie que todos íe vayan en nieblaserpsrzidas. Con 
efte difcuifo vienen aigunas exocriencias, com-o es Ho-
sier en algunos ciliados de la coila , que- eft an algo me 
nosabrigados. Como fon los cerros de Atico , y Ate-
quif j . Item a'icr iiouido- algunos año^ que h.ni corri-
do Nortes, o ij i ifas por todo el eipacio que a'canc.iron, 
c o m o acaeció el año fetenta y ocho en los llanos de 
T i nt i l lo, dom'c IJouio unichil.'.iino, cofa que no auian 
v-ifto muchos ( ¡ l í los auia. Item enla mifma cofia-llue-
ve donde alcançan de ordinario Brifas, o Nortes",co.-
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mo en Guayaquil, y en donde fe alça mucho la ticrraf 
•y fedefvia de! abrigo de los cerros, como paffado Arica. 
Defta manera difeurren algunos, Podra-difeurrir ca-
da vno ^como. mejor le pareciere. Tilo es-cierto, que 
basando deta fierra a los llanos, feftielcn verdes co-
mo cielos, vno claro y fereno en lo alto-, otro e&uro,y 
como vn velo pardo tendido debafío que-cubre rodá i s 
cofia. Mas aunque no Ihicuc,aquella neblina es a ma 
ranilla pirouechofa para produzir yerua la tierra, y para 
que las fementeras tengan fazon: porque aunque ten-
gan agua de piequama quieren lacada de las Acequias, 
no fe que virtud fe tiene lahumidad delcielo)quc -fal-
tando aquella garúa , ay gran falta en las fementeras. 
Y lo que mas e sdea dmirar es, que los arenales fecos y 
eíleiiles con la garúa, o niebla Rr vifleu deyeruay-flo-
rcs,que escofa-deleyro'íifsima de-mirar, y de..gr3.n víili-
dad .para 'los-paftos de los ga-nados , que engordan 
con acuella yerua a plazcr , co-mo fe vee í-n la fierra 
que llaman del Arena , cerca delaCi-udad de los-Re-
yes. 
C ^ í 1 ? . 34- Defa proprkââââc Tslaeua 
m^aña,y UUs^y las demás 
tierras. 
E N paftosexcedeIaNiicu3B(paña,yafs¡ ay innume-rables crias de canallosJvacas,ouejas.y'de lo demás. 
También es muy abundante de frutas, y no menos de fe-
rn ét eras de todo grano:en cfe<5i:o es la tierra masprouey-
da y abadada dcIndias-En vnacofa empero le haze gran 
vétaja el Piru,quc es el vino,pcrq cnel Piru,fe da mucho 
y bueno, y cada dia va creciendo la labor de viñas que fe 
•dan en.valles muy caliétes dóde ay regadío de Acequias. 
M 4 Enla 
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EnlanueuaEfpaiia íunqnc^y vuas, no llegan a aquella-
fazon q'jc fe requiere para hazer vino : la can Ta cs Uouer 
alh por lulio y Agofto, que.es qiiando la vua madura, y 
afsi no llega 3 madurar lo que es menefter. Y fi con mu-
cha íliügsncta fe quiíicíTc hazer vino, feria como lo del 
Ginoiiefado y de Loinbrirdia que cs-muy flaco, y tiene 
mucha afpereza end gufto , q no parecehecho de vuas. 
Las Islãs que llaman de Jiirloucnío,quecs la Eípañolaj 
y.CubjjV Puerto rico, y otras por alli i, tienen grandifsi-
m¿ verdura,y pa!íoç,y ganados mayores en grande abun 
dancia. Ay cofa innumerable de vacas y puercos he-
chas íilucflres.' La grangeria deft as Islas, es ingenios de 
acucar y corambre, tienen mucha'cnñaíiftola y gengi-
bre, que verlo que en vna flota viene deíio parece cofa 
increybScque enroda Europa fe puedegailartanto. 
Traen tarr.oien madera de excelentes qualfdadesy vifta, 
como Euano y otras para •edificios,y-para labor. Ay 
macho.de aquel-palo que 11 aman.San¿bo, que es para cu-
rar el'mal de buvas. Todaseftas Islas y las que eftan por 
aquel paraje que fon innumerables,tienen hermofifstma 
y fíeíquifjima vifla, porque rbdo el ano cftan vertidas de 
' yerna y llenas de arboledas,que no fabenqes Otoño , ni 
Íriuiernf),por lacótinuahntnidad co el calor de i.i Torri-
dasCÓfcr infinita tierra.t iene pocahiibítaciõ porq de Tu-
vo cria grandésy cf.'cfiVs Arcabucos (q afii llaman alia 
los bofqucscrpeíTo<)y eníos Hanoi ay much is ciénagas y 
pântanot.Qtra razó principal de tu po-cahabicació'es a-
ver permaneciuo pocos délos Indios naturales por la in-
có'id-.-i-acion v def^rdé délos primeros coquiftadores y 
poblado; es. Sirti " fe vn gran parte de negros, pero cilis 
cueí íúcru v no ion bLiónos para ci:!t!iiai la :ierra.^-Io he 
na oan ni vino eíías lilas, poiq la de mafia d a f . i rilidad y 
vicio d; '.¡ tierra ¡in lo desa granai-,ííno rodo lo echa en 
yeruajy ule rany difigual. Tápoco fe dan oliuos, alome-
no = 
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nos no Heuan oliuas, fino mucha hoja y frefeor de vida, y 
nollegaafruto.ElpanqucvfaneE caçaut,de que dire-
mos en fu lugar. Los rios deitas Islas tienen Oro, que al-
gunos facan, pero es poco, por falta de naturales ó lo be-
neficié. En citas Islas efUmc menos devn año,y la relació 
que tengo deía tierra firme de Indus' dóde no he citado, 
como es la Florida, y Nicaragua, y Guatimala y otras, 
quafi deltas condiciones que he dicho. En las qn a!es las 
colas mas particulares de naturaleza que ay, nolaspógo 
por no tener entera noticia dellas.La tierra q mas fe pare 
ce a Eípaña y alas demás regiones de Europa en todas las 
Indias Occidentales cs el reyno de Chile,el qual fale dela 
regladeeífotrasrien-as,porfer fuera dela Tórrida y Tro 
pico de Capricornio-fu afsiento. Es tierra de fuyo Fértil y 
íVefca, llena todo genero de frutos de Efpaña. Dafe vino 
y pao en abundancia, cs copiofa de paitos y ganados : el 
templefanoytcmpladocntrecaloryfiio. Ay verano y 
inuierno perfc&amenre. Tiene copia de oro muy fino. 
Con todo eito eftà pobre y mal poblada por la continua 
gncrra,que los Araucanos y fus aliados hazé, porque fon 
Indios robuítos y amigos de íu libertad. 
<?. 2 5- Dela tierra que fe ig}iorti,y de la diuer*--
ftdad.de\!?i dia entero, entre Orientales 
y Occidentales. -
A Ygrandesconjcturas^qucenlaZonatéperata qeftà 
al polo Antartico a y tierras profperasy grarides-.mas 
haíta oy dia no efià defeubiertas: r.i te fabe de oír a tierra 
en aq!I.iZona fino cs la de Chile,y algñpedaço dela :JUC 
corre ds Eryopiaal Cebo de buena efperáça, como'enel 
primer libro fe dixoJSn las otras dos Zonas polaresjtápo-
co fe fabe fi ay habita ciÔ,ni fillcgáalla por la váda delPo • 
loAntartico^oStir.Latierraqcaeprdladocleftrccho de -
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Mag;ill.incs,norq lo mas aleo cj feha conocido c!c clf<i cs 
cu cincuenca y fcysgrados como cftà arribadicho.Tãpo-
tn fe tabe per ía vaoda déLPolo Arcico>o Norte.,.adonde 
Ik'áa la ricina que corre íebre el cabo Mendocino y Ca-
lífornias.'N; d fin yièrmíno de la Florida,ni que canto fe 
efii'c-cic al Occidéte.Pocoha q fc-ha defcbbicrco ̂ ran tier 
ra c[ llaman el nueuo Mexícoidonde-dizen ay mucha gen-
te y hablan! J lengua Mexicana,LasPhiüpinas y Islas con 
fequenres fegun per Tonas piar ¡cas delias refieren, corren 
mas de nouçciencas leguas. 'Pues tratar dela China y Co 
chinchina y Sy a n,y las demás Pro uincias;qiie toca a la In-
dia Ori-ênt si , es cofa infinita y agena de miiiitehcion , q 
esfolo de las Indias Occidentales. En la mifma America» 
cuyos términos por. todas partes ic-faben, no fe fabe la 
mayor parre dctla ̂  que eslo que cae entre elPirti y Bra? 
fil,yaydiuci fas opiniones de vaos qucdizen,q roda es 
tierra anegadiza, llena deJagunas y pantanos, y de otros 
que a-firman auer allí grandes y floridos rey nos, y fabri-
can el Paytidjy el Dorado, y los Cerares,y dízcn atier 
cofãs;mara!iiHo/às.Avõodenueííra cópaiíia períbna iide 
digna, oy yo qelauia viílo guides pol)Iaciones,yca'mtnos 
tan abiertos y trillados como de Salamãca a Vaüado.Iid: 
y cft'oFue quando fe hi^o la entrada, o defcubiimicnto 
por el gran rio.de las Amazonas, oMarajíon porPecíro 
de OrRia, y defpues otros que le fucedieron, y creyendo 
que el Dorado que bnfcanan,cflaiia adelante, no quifie- • 
ron poblar allí: y defpues fe quedaron fin el D orado (que 
runca h aliaron) y luí aquella gran prouinciaque dcxarÕ. 
En efeito es cofa hafta oy oculta la habitación de la Ame 
nca^cxceptoslos e;crrcmos,ciue fon el Piru y Brafil,y dõ-
de viene a angoíiarfc la tierra, que es e] Rio de la Plata,y 
dcfpíresTi!Cuman,dandú buclta a Chile y a los Charcas. 
Agora vitima mente por cartas délos nueflros qandáen 
íían¿tacnizd£lafieira>fcíicocporrclaci.onfrcíca que fe 
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%*andeícubríendògrandes prouíncías.y poblaciones eri 
aquellas parccs,:q caen entre elPirii y Brafil. Eito defetr-
brirsd'tiempoí^fegñ'esladiligécía-yofadia de rodear 
el mundo por vnay otra-parte,podetnos bien crcer,qi]eí 
como fe ha dc'fcubierto lo de harta aqui, fe defeubrira lo 
•que rcfla,para qtie-el faníto Euangelio fea anunciado ea 
•elvuiuérfb m-iindò,pLlcsfe han yatopado por Oriente y 
-Poniente haziendo circnloperfèftadelvrmicrfí^lasdos 
coronas de Portugal y Ca£iilla,h afta juntar fusdefeubri-
ini5tos,qcierto es cofa dê c'on'íidcraciÕ,qoepor el Crié-
te a van los vnos llegad o haftala China y lap on, y por el 
Poniente los otros alas Pbilipinas,^ eftan vezinas y quafi 
pegadas con ¡a China.Porque deU Lia de Luzon , q cs la 
principal delas'P-hifipinasen-donde efià la ciudad de Ma^ 
n!la,liaña'M'ac-3nj:qiíe es lã Ista'de Canton ,'no ay fino o-
chc-rta.o cien leguas de mar en medio. Yes coia maraur-
Ilofaique conauer tan poca diftancia^raen vn dia entero 
de diferencia en fu cuenta: de fuerteqen Macan es Do-
mingo al mifmo tie-mpo,qiic en Manila es Sábado: y-afsi 
cnlõdemas,'ííemp£e los de Macan y la China licúan, vn 
día delanteroVy lbs'de lasPhilipinas- lelleuan atra fado. 
Acaeció alpadi'e Alónfb Sánchez (de quien arriba fe ha 
hecho mención) queyendò delasPhilipinasllegó a Ma-
can en dos dê Mayo-jfegun fu cuenta: y queriendo rezar 
de Tan Atanalio, halló ^fe celebraua la fiefta de la inuen-
ció-dela Cruz,porqcondauá alli tres de M'ayo.Lo mi-fmó 
Je tu cedió otra vez q hizo viaje allá. A' algunos ha mará-
uiiladoefta variedad, y les parece q es yerro de los vnos-, 
cvdélos otros: vno lo es,(ino cuita verdadera y bien ob-
féruada.Porquefegun los diferentes caminos por donde 
h~n vdo ios vnos y los ocrosas fovçofo quando !c enrué 
tran,tcner vn dia de diferécia.La razón d^(fo es,porq!os 
q nauc?ád¿ Occidente a Oriente, van fk'mprc ganando 
'dia^orq.el SoUés vafaücado ¡ñas preflodos que nauegá 
de-
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de Oriente a Poniente a! renes, vã fí cm pre perdiendo dia 
o atra fan ciofe.porq el So! les va íaliédo mas tardcj y fegtí 
la q mas fe van llegando aOrientejO aPoniétc, afsi esc.I 
ienereIdian¡astcprano,o masrardcEn el PiruqesOccI 
dentaUrefpeto deE[paiia,van mas de feys horas traferos, 
de modo C] quádo cnEfpaflacs medio dia,amanece eneí 
Pini: y quádo amanece aca,es alU media noche.La puie 
•va deíí-o he yo hecho paIpablc,porcÕpuracion de edyp-
fesdsl Sol y deia Luna. Agora pues los Portugueírs lian 
hecho fu naaegacion de Poniétc a Oriente, los Cabella-
nos de Oriente a Poniente: quando fe han venido a jurar 
(quccsenlasPhilipinasyMacan) los vnos ha ganado do 
zc horas de delantera, los otros ha perdido otras ratas: y 
sfiiaunmifmo punto.y aun mifmo tiépo,hallàla diferen-
cia de veynicyquat.ro horas, qcs dia.entero :y por efio 
-forcofo los vn os eítá entres de Mayo , quando los otros 
cuenta a dos..Y los vnos ayuna fabado faníio.y los otros 
.comen came en día de refurrecion. Y fi fingiclTemosque 
paífaffen adelante,cercádg otra vez al mundo y licuado 
fu ciré!:3,qi:iido.rerornâl7en a juntar fe licuarían dos dias 
de diferencia en fu cuenta.Porq como he dicho los q van 
alnacimiéro delSol,vácontando eidia mas tcprano,co-
mo hs vafaüédo inasprcíT:o,ylosq van al Ocafo al reues, 
vft corando el dia mas rardc.como les va faliendo mas tar 
de. Finalm ét.e la diueríidad délos meridianos haze la di-
uerfa cuéta délos dias,y como los q vã nauegando a Oric 
te,o Ponicte,v3n mudando meridianos fin fentir!o, y por 
otra parte van profiguiendo enla mifma cuera en q fe ha-
llan quando falen,es neceíTario q quádo ayan dado huel-
la entera al mundo,fe hallen con yerro de'vn dia entero. 
C^/ 'p. 2 6 . V e l o s ' B o l c m c s ^ h o c a ds fue^n. 
A V N Q_V en otras parres fehallan bocas de fue-
* go como clmonte Etna , y el Vcfcuio} que sacra 
llr.man 
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llaman el monte de Soma, en Indias es cofa muy nota-
ble, lo que fe halla defto. Son los Bolcanes de órdinari-.i 
cerros muy altos, que fe fcñalan entre lãs cumbres de lo i 
otros montes. Tienen en lo alto vna llanura, y en medio 
vnahoya, o boca grande, que baxa baila el profundo, q 
es cofa temerofa mirarlos. Deltas bocas echan humo ,y-
algunas vezesfuego. Algunos ay, q es muy poco elhu-: 
mo que echa, y qua ti no tienen mas de la forma de Bol-
canes, como esclde Arequipa,que es deimmenfa altu-
ra,/ quaiítodo de arena,en cuya fubida gaftan dos días, 
pero no hanhallado cofa notable de fuego, fino raftros 
de los facrificios que alli hazían Indios en tiempo de fu 
genrilidad,y algún poco de humo alguna vez. El Bolea 
de Mexico, que eftà cerca de la Puebl^delos Angeles,es 
también dcadmirable altura,qi:e fu be de trcynta leguas, 
ai derredor. Sale defie Bolean no continuamente fiño a; 
tiempos quaíi cada diavn gran golpe dehümojy fale de-
recho en alto como vna vira, deípuesfe vahaziendo co-
mo vn plumaje muy grande, hafta queceí fadel íodojy 
luego Jeconuierte en vna como nube negra. Lo mas Or-
dinario es, falir por la mañana falido el Sol-, y ala noche 
quando fe pone, aunque también lo he vifto a otrasho-
ras. Sale a bueltas del humo también mucha ceniza: fue-
go no fe ha vifto falir hafiaagora: ay recelo que falga, y 
àbrafe la tierra, que es lamejor de aquel Reyno , la que 
tiene.en fii contorno. Tienen por auenguado, que deíie 
Bolean y de la fierra de Tlaxcala,que efta vezina, íe hazc 
cierta correfpondcncia, por donde Con tantos los true-
nos, y relámpagos, y aun rayos, quede ordinario-fe fien-
ten por alli. A efte Bolean han fubído,/ entrado enel E f 
pañoles, y Tacado alcreuite,o piedraçufreparahazerpol 
vora . Cortés cuenta la diligencia que el hizo , para des-
cubrir lo que alliauia. Los Bolcanes de Guatimalafon 
m-asfamofosjafsiporfu grandeza, qas los nauegantesde 
I * 
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ía mar del Sur dcfcubren de muy Iexos,como por la bra-
veza de fuego que echan de fi. En veynrey tres de DiziS 
brcdeJ añu de ochenta y feyspaiTadofuccdio, caer qua-
íi toda la ciudad de Goattmala de vn tcnibIor,y morir al-
gunas pe rfon as. Auiaya feysmefês, q de noche ni de dia 
no cefio el Bolean de echar de fipor ío alto, y como vo-
Hiitár vn Rio de fuego,cuya materia cayendo parlas fal-
das del ¡5olcá fè conuertia en ceniza y catena quemada. 
Excede cljuyzio'humanoycorao pudieííb facar de Tu cen 
tro tata materia, como por todos aquellos meftsiíçaua 
tie íi.EftcBolcãno folia echar fino humoy elfo no Jiépre, 
y algunas vezes tábíê hazia algunas llamaradas.Tuue yo 
efla rela ció efíádo en Mexico por vna carta de vn ícere-
tario del Audiencia de Girar imala fídedignajy aun encó-
cesno auia cefTado, el echar el fuego qfehadichodea-
quel Tí oí cã. En Quito los aií os pafladoshaüádomc en la 
ciudad délos Reyes, él Bolea q tienen vecino echo de lü 
táta ceniza, q por m chas leguas Uouio ceniza tara, qef-
eurecíodet iodo el día , y en Qniro cay ó dt* modo,^ no 
erapofsihlc andar porias calles. Otros Bolcanes há vifto, 
q no echã naraa,ñrhii-rn.o,tii ceniza, fino allaenlo profun 
do eííá ardiedo en vino fuego fin parar. Deítosera aquel 
q en niic.lr.otiépo vn clérigo cudiciofo fe .per fuá dio, qe-
t-i inaEfade oro la; q ardi-a, concluyendo q.nó podía feror 
t-ra nuccfta ni raerá!, cofa.q rgmos'añosardia,ííngaítarfe 
jamas: y con efta perfuañon hizo ciertos calderos y cade 
nas con no fe q ingenio - para coger-y facar oro de aquel 
pozo. Mas hizo burla del cl fuego-porq no a ni a bié llega-
do la cadena de hierro y el caldero,quado luego fe dcP 
bazia y cortaua,como fifuera eflopa.Toda '/ia:niedixc-
i'ó , q porfíatia elfobredicho, y que andana dando otras 
traças, como facar el oro queymaginaua, 
C^Í'T. 2.7. Quefea la canfade durar tanto tiem* 
elfüigpy humo de/los íBolcancs. 
NO 
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N O ay para que referir mas numero dcBolcanes\p>j¿s dclos dichos fe puede ént-£der,loq en eífro paila. Pe 
ro es cofa digna de difputar,qfeal3 caula de durar el fue 
goyhumo deños BoIcanes, porq parece cofa prodigiofa. 
y qexcede el curfo natural, facar de fu eftomago tata co-
fa como vomitã. Dode eftà aquella materia? o quiéfela 
da?o como fe haze? Tiene algunos por opinió,q los Bol-
canes vã gaftãdo la materia interior, á¡ ya tienen de fu co-
po íicíójy afsicreen q teman naturalméte fin.enauiendo 
confumido la leña (digamos) q tiené. En cofcquccia de-
ft a opintÕ fe mueftrã ov di a-algunos cerros, de dódefe la 
ca piedra quemada y muy liuiana, pero muy reria y.may 
esccléteparaediñciosjcomo eslaq en Mexico fe trae pa 
ra algunasfabrkas. Y en efedo parece fcr,Io qdizen,que 
aquellos cerros tuuicron fiiego naturalvntiépo,y q-fea* 
.Cabo acabacJá3a materia q pudogafi:ar,y aísi dexò aque-
llas piedraspaífadas de fuego.' Yo no contradigo a ello, 
quanto a penfar ,quc aya anido allí fuego, y en fu modo 
fido Bolcanssaquellos en algún tiempo. Mashazefème 
cofa dura creer, que entodos los Bolcanes paífa aísi, 
yiendoquelamateria que de fi echan, es quafi infinita, 
y que no puede caberallaen fus entrañas junta. Y demás 
de eífo ay Bolcanes, que en centenares y aun mülares-de 
anos feeñan fiemprede vnfer,ycon el mifmo conti-
nente lançan de fi humo, y fuego-, y ceniza, flinio el 
hiítoriador natural (fegun refiere clotro Plínio fufo-
biino ) porelpecular cite fecreto, y ver comopa/Tiuaei 
negocio, llegaado-íc a la cor.uerfacion de el Fuego de vn 
Bolean defios, murió, y fue a acabar de a¡1 crinarlo alia. 
Y"o de mas afuera mirándolo digo, que rengo para mi, 
quecomo ayen la tierra lugares, que ríen en virtud de 
aerser afi materia vaporóla, y conucrtirU en agua,y 
cífasíb 11 fuentes, que fiempre manan, y fiempretienen 
de qu; manai:» porque atraen aí i la matciia declagua, 
afã.. 
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afsi también ay lugares, que tienen propriedad de atraer 
a íl exhalaciones fecas y calidas, y effiiscóiiicrcenenfue-
go y en hu tncy con lafuerça delias lançan también otra 
materia grueííáj que fe refuelne en ceniza, o enPiedra-
potiiez, ofcrnejante. Y que cflo fea afsi. es indicio bada 
reel fera tiempos el echare! humo,y no liempresy a tic-
pos fuego, y no líempre. Porque es,fegtJn lo que ha po-
dido atraer y dígerir.y como las fuentes en tiempo de in-
vierno abundan , y en verano fe acortan, y aun algunas 
ceíTan del todo/egun la virtud y eficacia que tienen, y fe 
gu nía m.uenafeofrccc,afsi los Bolcanescne] echar mas 
o menos fuego a díuerfos tiempos. Lo que otros plati-
can, que es fuego del infierno, y que fale de alia,para có-
fíderar por allí lo de la otra vida puede ícruir, pero ñ el 
infierno eftà, como platican los Theologos, enel centro, 
y í i tierra tiene de diámetro mas de dos millcguas, no fe 
puede bien afíentar, qucfalga de el centro aquel fuego. 
Qnauto mas que el Fuego del infierno, fcgnn fan Bafilio 
Ectjíl.inp/dl. y otros fanflos en Teñan, es muy diferente de eñe que ve-
ab.ffiBHfx-í. mos, porque no rieneluz,y abrafaincomparablemente 
mas que eñe nueftra. Afsi que concluyo, con parecetme 
lo que tengo dicho mas raaonable. 
C ^ t ? . 28. De los temblores áe tierra. 
À L G V N O S hanpenfado,quedecfi:osBoIcancs 
que ay en Indias, procedan los temblores de tierra, 
que por alia fon harro frequenres. Mas porque los ay en 
partes también que no tiene vcziudad con Bolcanes, no 
puede rcrelTaEoda lacaufa. Bienes verdad,que en cicr-
taforma tiene lo vno con lo otro mucha femcjança,por-
que las enhalaciones calidas que fe engendran en lasinti-
mas concauidades de la tierra, parece que fon la princi-
pal 
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palmatetia dclfuego de los Bolcancs, con las quilcs fe 
enciende también otra materia mas gruefla, y haze aque 
lias aparências de humos y llamas que f3len,y Us mifmas 
exhalaciones no hallando debaxo dela tierra falida fácil, 
mueuen la tierra con aquella violencia para falir, de don 
de íe cacía el ruydo horrible qfuena debaxo de la tierra, 
y tlmouimiento dela mifmatierra agitada de la exhala-
ción encendida, afsi como la poluora tocándole elfuego 
rompe peñas y muros en las:minas,y como la caflaña pus 
fía al Fuego falta y fe rompe y da efl anido,en concibiédo 
el ayre que cita dentro de fu cáfcirayel vigor de! fuego. 
Lo mas ordinario deílos temblores,o terremotos fuele 
fer en tierras marítimas,que tienen agua vez'ma. V afsi íc 
vecen Europa y en Indias jquelos pueblos muy aparta-
dos de mar y agtias5:ficnicn menos de ciVe rrabajo,y losq 
fon puertos,o p\ayas,ocoíta,o tienen vezindadeon efTo. 
padecen masefta calamidad. En el Piruliafido cofa ma-
rauillofa ymucho de notar,qtie dcfde Chile a 'QuÍto,qu e 
fonmasdequiniétasleguaSjhan ydolostervemotospor 
fu otden corncndOjdigo los grandes y famofos : que o-
t ros menores han fido otdinarios.Enla cofia de Chile no 
me acuerdo q año vuo vno terribüfsimo, que trafiornò 
montes enteros,y cerró con ellos la corriente a los rios y 
losliizolagiinas,yderribò pueblos,y mató quantidad de 
hombres^hizo falir la mar deüpor algunas leguas, de-
sando en feco los nanios muylexos de fu puedo, y otras 
cofas femejantes de mucho efpanto. Y fi bien me acuer-
do diseron auia corrido trezientaslcguasporUcofia el 
mouimiento queMzo aquelterremoto. De ay a pocos 
añoseldc ochenta y dos Fue el tcmblordc Areq-.iipa.quc 
afloío quafi aquella ciudad. Dcfpucs el año de ochenta y 
feys a nueue de lulio fue el dela ciudad deios Reyes, que 
fe^un eferiuio el Virey,ama corrido cnlargo por la cofia 
picntoy fetcmalcguasjy en ancho la f ierra adentro cin-
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cuentak'guas. En citctcmblorfucgran mifericordia d t l 
Señor, preucnír la gente, con vn my do grade que (intie-
ron algimpoco antes deltéb!or,y como eílan alliadiier-
tidospot'la coftumbrc, Iiíego fe pulieron en cobro fallen 
dofe a tas calles, o plaças, o huertas, finalmente alo defi 
cubÍL-rto. Y afsi aunque artuynò mucho aquella ciudad, 
y los principales ediScios de ella los derribó , o maltrató 
mucho: pero de la gente folo refiere ¡i an er muerto hafta 
eacorze oveynte perfonas. Hizo también entonces la 
mar el raífino mouimientò que ania hecho en Chile, que 
fue poco defpuesde paíTado el temblor de tierra, falir e* 
lia muy braua de fus playas,y entrar h tierra adentro qua 
ñ dosleg-uas, porque íbbio mas de carorze bracas, y cu-
brió toda aqLicita playa nadando en e¡ agua que dixe, las 
vigas y madera que allí aura. Defpti-cscl año íigaientc v-
uo otro temblor fe mei ante enel Reyno y ciudad de Qui 
to, que-parece han ydo fucediend-o por fu orden en a que 
llacoftj todos eftosccrtc mot os notables. Y en líváfcoes 
fujeta a ede trabajo, porque ya qoe no tienen en los lla-
nos dclPiru la perfecucion del cielo de truenos y rayos» 
no les filtre de la tierra que temer, y aísi todos tenga a vi* 
fiaalgLiazilssd-ela diuina iuílicia, para temer a Dios,pues 
como dÍ7,c la efe ricura, Ferie ksc, tatimatnr. Boluiendo a la. 
propoíicion digo, que fon mas fajeras a cfiostcmblores 
íi erras m.tritimasjY la califa1 a mi pareceres, que con el a-
guafe rapan y obfíruyé ios agujeros y aperturas dela tier 
ra,por donde atiia de exh-alar y d-eípedir lasexba!aciones 
cindas que íe engendran . Y también la húmida d con-
de nía 11 íiipcrricie de la tierra, y haze, que fcenckrren.y 
r e c o n o c i e r e n mas all.i d-nrro I-OEhumos calientes, que 
vienen a romper c-ncendiendofe . Al^tmos haii.obferiin-
do, que tras años muy Tecos viniendo t lempos líutiiofos, 
ju-len mouciTe rales tíblores de i'icrr3,v es por la mifma 
iazoíJ,aIa qual ayúdala expeiiccia, qd¡zea,dc auerme-
. ' nos. 
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nos temblores donde ay muchospozos. .Macíwiadde 
Mexico tienen por opinion, q le es can Ta de algnrras tem 
blorcs, q tiene aunque no grandes, la laguna tn que eflà. 
Aunque también es verdad,íj ciudades y tierras muy Me 
dicerrancas, y apartadas de mar fienrer, a vezes grandes 
Í3ños>de terremotos, como er, Indias la ciudad de Cha-
chapoyas, y en Italia la de Ferrar;!,aunque cíiaporla ve-
zíhd-tddclrio, y no mixha diltancia dél mar "Adriáticoj 
ailte'í^arcce fe deue contar có las Marítimas,para el ca-
fo de que fe trata. En Choquiavo, ó por otro nombre fe 
dize la Paz,ciudad dei Pini , fucedio vn cafo en efta ma-
teria raro el año de o chenca y ^¡qo^ yfbe,caer de repente 
vn pedaço grandifsim o dévtia altiísimabarranca cerca 
de vn pueblo llamado Angoango, donde sniaIndios he 
chizeros,èydo]atras. Tomo gran parte defic pueblo, y 
ni ató cantidad délos dichos Indios, y lo que apenas pare 
cecrcyble, pero afirimlopcrfonasfidedignas, corrióla 
ticna que fe derribó continuadamente Ic&ua y mediado 
mo iifuera 3gua,0 cera derrctída,de modo que tapó vna 
laguna , y quedo aquella tierra tendida por toda ella 
diílancia. -
C ¿ í (P. 2 5 . Como fe abracan la tierra y Li mar. 
A C A B A R E con efíe elemento juntándolo con el precédete del agua,cuyo orden y trauazó entre ii es 
admirable. Tiene eftos dos elemetes partida entre fi vna 
mifmaSphera- y abraçanfe en mil maneras. En vnaspar 
tes cóbare el agua ala tierra furioiamenté como enemi-
ga : en otras la ciñe manfa mente. Ay donde la mar fe en-
tra por l.i tierra adérro mucho camino, como a viütai la: 
ay donde fe paga la tierra con echar ala mar vn as puntas 
q llcg.'! a fus entrañas. En partes fe acaba el vn elemêto y 
comiSca el otro muy poco apoco dádo layar vno i otro. 
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En partes cada vno dellosticne aljuorarfe fuprofanilo irrv 
menfo: porq fe hallan Islas en la mar del Sur,y otras cnla 
delNorce, que llegando las nauiosjnnto aellas aunque 
echan lafonda en fetenta y ochenta braças, no halláfon-
do . De donde fe vec, que fon como vnose/p¡gones,o 
p Lint as de tierra, que íuben del profu ndo, cofa .que pooff 
grande admiración. Defta fuerre me dixo vn Piloto ex-
perto» que eran las Islas qllamá de Lobos, y otra álpriñ? 
cipio delacofta d ê niicuaEfpaña q llaman délos Cocos; 
Y aunay parte, d ó d c en medió dè l ¡mmenfó Oceano, fin 
verle tierraen muchas leguas al derredor^ fe veen dosco 
mo torres altirsirnas; Oipicossdc vina peña, que falcn en 
medio del mar, yjuñto'acllosno fe halla tierra ni fondo. 
La forma.que enteramente haze la tierra en Indias, no íe 
puedt entendcr.porno faberfelasextreniidades,nieflac 
defciibiertashaílaeldiaprcfente,pero afsi gruelTamen-
-tepodemosdézir-, quercscomo dê coraçon con !ospul-
mones , lomas anch o de efte como cora con es del Brsfil 
alPimilapunta aKEftrecho dé;Magallanes:el alto donde 
remata, esTiêrrafirme, y de alli bueluc a enfanchar po-
co a poco hada ifegar a íã grandeza cíe: la Florida, y tier-
ras íuperiores, que no fefabenbien. Otras partícula rid a--
àcs dtfias tierras dé Indias íe pueden entender, d é come 
tarros que hanhecho Efpañoles defusriiccíTos y defeu-
Tsrimicntosjy entre eííos la peregrinación que yo efcreüi 
tíe vn hermano de nueftra Cómpañia, que cierto esefira 
'na, puede dar mucha noticia. Con efto quedará dicho lo 
que ha parecido bailar al prefenre, para dar alguna inte-
ligencia de cofas de índias, quanto a los commu-
nes elemétos de que confian todas las 
retñones delmundo. 
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L I B R O Q V A R T O 
D E ~ L A H I S T O R I A N A T V R A L 
Y M O R A L D E L A S 
I N D I A S . ? 
e baa tres'géneros de mixtos , 
de tratar en e/ta hijloria. 
V I E N D O T R A T A D O 
en el libro precedente, de lo que toca 
a elementosy íimples, lo que en mater 
riadelndiasnoshaoccurrido, en cite 
prefente trataremos dclos compucfVos 
y mixtos, quanto al intento queíleua-
mospareciere cóucnir.Yaimqay otros muchos generosa 
a tres reduziremos c-fia material cj fon metales, plantas y 
animales.Los metales fon como platas encubiertas cnlae 
•entrañas de la n í a , y tienen alguna fcroejáça cu cl mo do 
de produzir fe, pues fe veen también fus ramos, y ce roo 
troco de dóde faIen,qfon las vetas mayores, y menores 
íj entre filiené notable trauazõycõcierto.y en alguna ma. 
rera pnrccCjq crece los minerales al modo de pMtas. No 
porq tégá verdadera vegetatiua,y vida interior,qefto es. 
folo de verdaderas platas, fino poríj de t al modo fe pro-
duzcu colas entrañas d c l a tierra por virtud y eficacia del 
Sol, y de los otros Planetas, cj por di fctirfo detií-po lar-
go,fe vá acrccciitando y quafipropagando. Y a(si como 
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los met ales fon como plantas ocultas dcla ticrra^rsitaiñ 
biáíi podemos dczir, q !,is plantas fon como anímales fi-
xos en vn lugarjCuya vida fegoaícrnadcO alimeto qticla 
naturaleza les prouee en fu-próprio uacimienro.Maslos 
anímales cxcccíéalas plantas, q como tienen fer mas per 
fefto j tienen nccefsidad dealiméto tábien mas-perfed©: 
y para bu [calle, les dio la naturaleza Riot)imicnto,y para 
conocelle y defcubrille, fentido. Dcfuerte c¡ la tierra ef-
teril y ruda escomo materia y alimento délos met alesna 
tierrafertil y de mas fazon es materia y aliméto de plan-
tas : las mi finas platas fon alimt-to de anímales: y ías pla-
tas y animales aliracto déloshóbres: firuiédo-fieniprela 
naturaleza infeiiorpara R¡ílérodelafuperior,y la menos 
perfeita fubordínandofe a la mas peí Fe£ta. L)e donde fe 
cn?iende,qu5 le^os eftà cl oro y l i pUta v lo demas,qlos 
li ombres ciegos de co die ia-eft imán en taro, de fer fíh dig 
no del hombre, pues cftan tantosgrados mas aba\o,quc 
el hombre, y folo al Criador y vniuerfalliaz-edor de to-
do eftà fajeto-y ordenado el bombrejcomo a próprio ña 
y defeanfo ítiyo,y todo Io d cm as no mas de en qnanro le-* 
condiit-e y ayuda 2 confcgiiir cite fin. Quien con tila Phi 
lofophia mii a l.is cofasciiadasy difeurre porcllasjpuedc' 
facarfí-uro de fu conocimiento y confiderad on, firuien-
dofe delias para conocer, y glorificar a! autor de todas. 
Qmcn no paila mas adelante de entender fus propiieda-
dc-s y yrilidades,fi ferà cu rio ib encl.f:¡bí'r,o codiciofo en 
el adquirir,}'a! cabo le fe ran ! is cti.nuras, lo que dize el 
f;ibio. que fon a los pies de los in(i¡>¡écesy necios, conoie-
ne a faber, l.i^o y red en que caé y fe enredan Con el fin 
pnesy irnenrü dicho, para qoc c! Criado!- fea glorifica-
do en 'LI ; cnaturas, pretendo d£7if en eñe libro algo, de 
Jo m'jcbo qtic a y digno de liiftoria en Indias cci ea de los 
m erales, y pla- . i t i í , y a ni mi Ies, que fon m a? propria men-
•Í:C dcaqucllaspjrtes. Y porque 1 ratar eílo exaí ta mente 
JciiS: 
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feria obra muy grade, y que requiere mayor conocimiS-
to que el into, y mucha mas defocupación de la que ten-
go. Digo,quc íolamcnte pienfo tratar fue cintam ente al-
gunas cofas, que por experiencia, o por relación verda-
dera he cóJiderado cerca delas tres-cofas que he propucf 
ro ,dexando para otros mas curiofos y diligentes la aue-
r-iguación mas larga deñas materias. 
L 
2 . De la abundancia Je metales que ay en 
Lis Indias Occidentales. 
O S metales-crióla fabiduria de Dios para medicina 
y para defcnfa,y para ornato, y para inftnimentos de 
las operaciones de los hóbres. De todas eft as quatro co-
fasfcpiicdenfacnmentedarexemplos: mas el principal 
fin de los metales es la vitima delias. Porque 3a vida hu-
mana no folo ha menefter fuflentaríê^omo la de los ani-
males , ííno también ha de obrar conforme a la capaci-
d id y razón que le dio el Criador: y aísi como es fu inge-
nio tan eftendido adinerfas artes y Facultades, afsitabi^ 
proueyo el miítno autor, que tuuieffeinateria de diuer-
fos artificios para reparo, y feguridad, y ornato, y abun-
dancia de fus operaciones. Siendo pues tanta la díueríl-
dadde metales que encerró el Criador en ios armarios, 
y fócanos dcla tierra,de todos ellos tiene validad la vida 
humana. De vnos feííruepaia cura de enfermedades, de 
otros para armas y defenfa cótra fus enemigos, de otros 
para adereço y gala de fus perfonasjy habitaciones, de o,-
eros paravaíijas , y herramientas, y varios infirumen-
tos, queitiuenta elartchumana. Pero fobre todosef-
tos vfos que fon íenzillos y naturales, halló la comunica-
ción dcloshóbrès cl vfo del dinero 9elqual ( como dixo 
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Árijl.s.v.thifo. d philofbpho) es medida de todas las co fas, y fiedo v r i 
e-5* cofafola en naturaleza, es todas en virtud, poiqcl dine-
ro es comida, y veflído, y cafa, y caualgadura, y quanto 
los hóbres han menefter. Y afii obedece todo al dinero, 
Scckf.iQ. como cíiiç elSabio.Parairft.imuéciódchazerqvnacolá 
fucile rodj-) las cofas,gLiiados de natural in tí inro cügicró 
los hóbres la cofa mas durable y mastratable,qcsel mes 
ral,y entre los metales quifíeró, q aqn ellos tu uieiTcnprin 
citado en efía imicrccíonde ¡er Jincro,q por fu nacur.ile-
2.1 eran mas durables, è incorruptibles, qfon la plata y el 
oro. Los quales no folo entre los Hebreos, y AíTy rios, y 
Griegos, y Romanos, y otras nací cines de Europa, y AÍIÍ 
tuuieron eftima, fino tábien éntrelas mas remotas y bar 
b aras naciones del vniuerfo, como fon los I n dios afsi Q-
rientales cerno Occidctalcs,donde e) oro y plata fue te-
nida en precio y eftima, y como tai vfad.ien losTSplos y 
•palacios, y ornato de Rey es y nobles. Porq aunque fe bã 
hal'-ido algunos Barbaros, que no conocíais la plata ni el 
o r o , como cuentan ddos Floridos,^tomauaiiLutalegas 
o facos en que y na eJ dincro,y al mifmo dinero 1c dexauá 
echado por avenía playa como a cofa inurilr Y Plinio re-
PÜn l& $c i '̂•1C d^os Babytacos,q aborrecían e! oro , y por cílb lo 
" fepu!tanan,dóJenadic pudieOe feruirfedcl; Pero deftos 
Floridos,)' de aquellos Babyt.icosha anido, y a voy día 
pocos, y deloí que efUman, y bu (can, y guardan cloro y 
Ja pla.ta%ay muchos, (¡n que tengan neceísidad de apren-
der eñn, de ios que han vdo de Europa. Verdad es, que 
fu codicia dtlíos no llegó atantocomo la deloa uuefiros, 
ni yd;)larraron rà;o con el oro y plata, aunque eran ydo-
litras, como algunos malos Chritlianos, que han hecho 
porcl oro y plata exceflos tágrandes. Mases cofa de al-
ta confideracion, que la fabidima del eterno Señor qu¡-
fietTc tn; iqueccr las tierras de el mundo mas apa riadas y 
lubicadas de géte menos policka,y allipufícHc la may<vr 
• - .• abuar 
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atiundícia de minas, que jamas vuo, para có t fio combi-
dar a loshombrcs, a bnfear aquellas tierras, y tene'ljv, y 
de camino cótnunicar fu Religion, y culto del verdadero 
Dios, a los que no le conocían, cumplicndofe la prophe.-
cia de Efayas,quelalglefia auiade eftender fus términos 
no folo a la. dieííra, ííno también 3 la /Tnicííra, que es co-
mo fan Auguftin'dcclara, airerfc de propagar el Etiange-
l io , no folo por los que finzcr'amemc y con Charidad ló A"S»F«« * 
predicaffen, fino también por los que por fines y medios c™t°T-
téporalesyhumanosloannunciaffen. Por dóde vemos, '3 
que las tierras delndiasmascopíofas de minas y riqueza 
ban/idolasmascukiuadasen la Religion Chriftiana en 
nuetíros tiempos, aptouechádofe el Señor para fus Enes 
Tobera nos de nú eftraspreten (iones. Cerca de efío dezia 
Vnhombre fibio, que it> que-haze vn padre con vnahiji 
fea para cafaila,que es darle mucha dote,eíro auía hecho 
Dios con aquella tierra tan trabajofa, de dalle muchari-
queza de minas, para q con eílc mediohallaffe, quien Ya. 
quiiicfTe. Ay pues enlas Indias Occidétales gran copia de 
minas, y avias de todos metales, de cobre, de hierro, d.e 
plomo,de eftaño,de azogue, de phta, de oro. Y entre to 
•das las partes deludías losReynos del Pira fon^osqmas 
.abundande metales, cfpecialméte de pIara,yoro,y azo-
gue : y es en tanta manera, q cada dia fedefeubré nueua? 
-.minas. Y fegú es la qualidad-dcia'tierr-a, es cofa fin duda, 
^ fon fin cõparaciõ muchas mas, las qcñá por defeubrir, 
•q lás defcubicrtas.y a 11 n parece q toda la tierra cftàcomo 
fembrada deftos metales, mas q ninguna otra que fe fepa 
.'•al prefente en el mundo, ni qenlo palTadoíc aya eferito» 
C^íT. 3. Deldqmlidaddela tierra donde fek-allmmé* 
tales ,y que nofe labran lodos en Indias 3y de 
como "irfamn'fos Indios de los mételes. 
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L A caufa dcaocrranta riqueza de metales en IncHaS,' cfpec i finiente en las Occidentales del Finí, es como 
eftà dicho, la voluntad del Criador,íj repartió fusdonesj 
como le plugo. Peroltcgídonos ala razón y philofophia 
es grü verdad, lo que efcriuio Philõ hóbre íabio diziédo, 
pliiató.j. de qc! oro y plat:i y metales naturalmente nacían en las tier 
g p K f j m t d i . ras mas cítenles c ínfmítuofas. Afsi vcmos.que tierras de 
E-f-b libJS Se ^Uí:n cernPe!'0 > y fértiles de yema y frutos,raras vezeSiO 
prepir Ew'iig-imnca''otl^e m'nas: contentandoíc la naturalczAcodat 
' íes vigor, para produzir los frutos masnecefTarioí a!go-
vierno y vida délos animales y hóbres. AI cótrario en tier 
rasmuyarperasyfecas,yefleriles,en fierras muyaltas,en 
peñas muy agras, en réples muy deíííibridos, alUes, don 
de le halla minas de plata y de azogue, y lauaderos de o-
ro:y toda quátariqueza ha.venido aEfpañajdeípuesq fe 
deteubrierõ las Indias Occidétales, ha fido facada de ít-
inejantes lugaresafpcros, trabajofbs, deífabridos, cfleri-
les: mase! gufto del dinero loshazcfuaues,y abundares, 
y muy poblados. Y aunq ay en Indias como he dicho, ve 
tasy minas de todos metales, pero no le labran fino fola-
•métè minas de plata y oro; y tábié de azogue, porque es 
necefTariopara Tacarla piara y el oro. El hierro licúan de 
£fpaña,y de la China, Cobre vfaron labrar ios Indios, 
porque fusherr-amientas, y armas no eran communmen 
te-de hierrojííno de cobre • Dcfpnes que Efp año les tio-
,ncn las Indias, poco Ic ¡abran, nifiguen minas de cobre, 
aunque las ay muchas, porque hulean los metales mas 
ricos, y en efíes galtan fu tiempo y rrabajo,para eílotros 
fe fimen de lo que vade Efpaña, o de lo que abueltas de 
el beneficio de oro y plata refiilta. No fe halla, que los 
Indios vfalfen oro, ni plata, ni metal para moneda,™ pa-
ra precio de las cofas, vfauanlo para ornato ,comocfià 
dich o". Y afsí tenían en'tempIos,y p3 lacÍos , ' y fcpulruras 
grande fumraa > y milgeocros de valijas de oro, y plata. 
Pa 
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Para contFatar y comprar, no reñían dinero, fino t roca-
van vnas cofas con otras, como de los antiguos refiere pfoj&jj.r.j, 
Homero, y cuenta Pimío. Auia algunas colas demás ep 
tima , que corrían por precio en lugar de din ero, y hflfta 
el día de a y dura entre los Indios eftacoñumbre. Co-
mo en lasprouincias de Mexico, vfan de el Cacao, que es 
vna frutilla en lugar de dinero, y conellarefcatan loque 
quieren. En el l'iru íirue délo mifrao la Coca, que es v-
nahoja que los Indios precian mucho. Como en el Pa-
raguay vfan Cuños de hierro pormoneda. YcnSaníta 
Cruz dela Sierra Algodón texido. Finalmente fu modo 
fle contratar de los Indios, fu comprar y vender, fue cam 
bíar y re fe atar cofaspor cofas: ycon ferlos mercados 
granáifsimosy fi cqnenrifsimos, no les hizo falta el dine-
ro , ni aman menefter terceros, porqtodos eft anã muy 
dieftrosen faberjqiianto de q cofa era juflo, dar por íáto-
de o^a cofa. Defpucsque crtraronEfpañolcs , vfaron 
también los Indio; e! oro-y plata para coprar, y a los piin 
cipiosno auia moneda , fino la plata-por pefo era el pre-
cio, como de los Kórnanos antiguos fe cuenra, Defpucs 
por mas commodid-adfe labró moneda cn-Mexicò,y en Ph.B.y}-t4¡ 
el Pru, mas harta oy ningún dinero fe ga-C.a en Indias Oc 
ffidentalcs de cobre, o otro meraKfino folamente plat a,' 
o oro. Porquclariqueza y groíTedad de aqnellacierra 
no ha admit ido h moneda que llama de Vellón, ni otros 
a eneros de mezehs,.que vfan en Italia,y en otras prouiii 
cias de Europa, Aunque es verdarique en algunas Islas 
de Indias, como fon Sanfto Domingo, y Puerto rico v-
f;m de moneda de cobre, que fon vnos qua nos, que en 
íblas aquellas Islas tienen valor,porqu^ ay poca plata :y 
oro, aunque ay mucho ,no ay quien 1? beneficie. Mas 
povqnc h riqncia de Indias, y el wfo de labrar m'nascon 
filie en oro,y pía ta,y azogue, deftos tres metales dire al-
go, desando por agora los demás. 
C A P -
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C ¿i P. 4. Del oro queje Uhra en Indias. 
E L oro entre todoslostnetalcs fucíítrmpre eílímatío' porei mas principal y con ra íon : porq esc! mas du-
rable èincorruptible, pues el fnego que cófume o difmi-
nuyea los demás, aefteantesle abona y perficiona,y el 
oro que ha palTado por mucho fuego.queda de fu color* 
Flm.rií.jj.e.j.yçj gnifainio. El qu al propria mete (fcgunPHniodize) fe 
llama obryzo, de q tanta ir.encíonhaze la efcritLira.Y el 
vfo qgaíla todos los otros ( comodizc el mifnio Plinio) 
aloro iblo no le menofeaba cofa,ni le carcome, nicnue-
gece, y có fertan firme enfti rer,rc dexa tñto doblar-, y a-
delgazar, q es cofa de marauilia. Los batihojas y tirado-
res (abé bien la fu crea del oro endexarfe táro adelgazar, 
ydo'blar,finquebrar jamas. Lo qual todo cóot ras excele 
Mee i,c5-2i-resProPr'-c^a^cs^t'er,e^'t;ncon''t'<:'r:l^0'i:'ara a'oshói 
cans.;. bres eípirítiiales occaíion de entender, porque en las d¡-
pfd.67- vinas letras la Charidad fe aferneja aloro. En lo demás 
Tfcrw.4. para que el fe cftime, y bufcne, poca necefsidad ay, de 
j.Rfg.S. contar fus-excelencias, pues la mayor que tiene, es efíar 
entre los hombres va conocido por el fu premo poder y 
grandeza de! mundo. Viniendo a nueftro propofito, ay 
en In'dias-grá copia dcíTc metal, y fabeíe de híliorias cier 
tas que los Ingas del Pirn no fe contentaron, cíe tener va-
fijas mayores y menores de oro, jarros, y copas,y taças, y 
frafeos, y cantaros, y aun tinajas, íiuo que también tenia 
filias, y andas, o literas de oro maciço, y en fus templos 
colocaron diuerfas cif atuas de oro maciço. En Mexico 
también vuo mucho deño aunque no tanto, y qwádo los 
primeros Cõquiftadoresfuerõ al vno y otro Hcyno, fue-
ro imméfaslas riquezas qhanaró,y muchas mas fin com-
parición las que los Indios occnltaron y hundieron. El 
aucr vfado de plata, para beirar los cauallos a falta de 
hierro,y aucrdado trecientos eícudos de oro porvn* 
/ ~ boti-
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botija, o cántaro de vino, con otros «íce-ffbs rales, pare-
ceria fabulo To contarlo, y en efe¿lo paíTaron colas maya 
res que cftas. Sacafe eloroenaqucllaí partes en tres ma-
neras: yo alómenos defiastres maneras lo he vifío. Por 
que fe halla oro en pepita, y oro en poluo, y oro en pie-
dra. Oro en pepita llaman unos pedacosdeoro, que fe 
halla afsi enteros, y (In mezcla de otro mctal,que no tie-
nen cecefsidad defundirfení benefí ciarle por fu ego: 11a-
manlos pepitas, porque de ordinario fon pedaços peque 
ños del tamaño de pepita de melon, o decalabaça. Y ef 
to es,lo que dizd'ob gle&teiüittííurmi aunque acaece aucr IOÊ.ÍS. 
los, è yo los he vifto mucho mayores, y algunos han lle-
gado a pe far muchas libras. Eíla es grandeza defle metal 
folojfegun Plínio afirma, que fe halla afsihccho y perfe- ... 
ñ o , lo qual en los otros no a.caece,que fiempre tienen ef "' ,?''í'*" 
coria,yhanmetteftcrfuego,paraapurarfe. Aunquetá-
bícnhc viílo yo plata natural a modo de elcarcha: y tara 
bien ay, las q llamâ en Indias papas de plata, que acaece 
hallarfc plata fina en pedaços a modo de turmas de tier-
ra, mas cfto en la plata es raro, y en el oro es cofa muy or 
diñaría. Defie oro enpepita espoco lo que fe halla ref-
pefta de lo demás. E! oro en piedra es vna veta de oros 
que nace en la mifma piedr3 ,opcdernaI)èyo he viílo de «p̂ -J-V-, 
las minas de çaruma enlagouernaciô de Salinas piedras 5 - " ^ ^ 
bien grandes palladas todas de oro, y otras fer la mitad 
oro y la mitad piedra. El oro defta fuerte fe halla en po-
ZQS, f en minas que tienen fus vetas como las de placa, y 
fon dificukofifsimas de labrar. Eímodo de labrar e! oro 
facadode piedra,que vfaron antiguamente los Rey es de 
Egypto eferiue Agatarchidesenelquinto libro dela hiíío 
ria del mar Erythrco,o Bermejo, fegun refiere Phoc-io en 
fu Sibliotheca ,y es cofa de admiración, quan femejante 
es lo que allí refiere, a lo que agora fe vfaen el bcneHcio 
dallos metales de oro y plata. L a mayor cátidad de oro • 
CUS' 
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que- fe fací en Indias, es en poluo )qiic fehall.icn rios, o 
lugares-pordondchapaíládo mucha agua. Abundalos . 
rios rfc In<iiasítcfícgcnci-o,como losnutiguosctfíenraró 
el Tijo ¿t Eíjtaña, y c! Faíiolo de Aña, y ct Ganges de\z 
In-Jia O-i'cnta!. Y lo que noíoirrosUainatnosoro en pol-
vo, Jlamsu.in tilos RmiíiiM turi. Y tambicn enroncese-
lala mayorcatítidad de oro, lo que fe hazia deftos ramc 
ros, opoluos oro, que- fehall.iuan en rios. En nneílros 
Tiempos en las Islas de Ba)-Ioyenro Efpaiiolajy Cuba , y 
Pticrio rico, vtio,y ay gran copia en los rios, mas poi l i 
fiJí3 de naturales, y por ladifículcaddc facavlo, es poco 
lo que viene delias a Ef^aiía. En el Key no de Chile, y en 
c l d e Q j ñ t o , y enelnueuoKeyno de Granadn ay mucha 
cantidad. E l mas celebrado ese! oro deCaranayaenel 
Piru,y el de Valdiuia en Cíiilc,porque llega a roda la ley 
que fon veynte yrres quilates y medio, y auna vezespaf 
fa* También es celebrado cloro de Veragua por muy fi-
no. De las Philipinss y China traen tambicn miicho oro 
aMeüico: pero commenmente es baso, y de poca ley. 
F¡in.Í!Í.j;.e4-HalLife el oro raczchido,o con pIaca,o con cobre: Plínio 
díze, que ningún oro :iy, dóde no aya algo de placa, mas 
e! -juc tiene mezcla de plata, conmunniStc es de menos 
quilates ¡que el que la tiene de cobre. Si tiene!«! quinra 
ftiJíis, par;c de piara, d¡zc Plínio, que fe llama propriamente E -
letítro, v que tiene prop riedad, de rcfp'audccer ala Itim-
hre de fuego, mucho masque la piara fina,ni el OTO fino.. 
E) que es Pobre cobre, de ordinario es oro mas alto. E l 
ero en poluo íe beneficia en lauaderos lañándolo mu-
cho en el agua, hafta cue el arena, o barro fe cae delas 
bsteas, obaircñas , y el oro como de más pefo h. i ícap 
fierro aba.̂ o . Eer.cficiafe tsrabieii con Azogue: T.TTI-
bÍL'n fe apura con agua fuerce, porque el alumbre de 
que 'Jh fe h izc , tiene eíTa Tuerca , de spar tai- cloro de 
todo lo dviiias. Ddptics depni ¡ficado,o fundido hazen 
tejos. 
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tejos,o barreras, pararrael'.o a ETpana , porqoro cnpol-
00 no fe puede Tacar de Indias, pues no fe piicdcqiiinrsr» 
y marcar, y quilatar ,haftafiiná¡rfe. Solía Efpañafegun 
refiere el liifloriador fobredicho, abundar fobre todas p&íJii.j3-e-4. 
las ptouincias del mundo deftos metales de oro y pbia, 
erpecialiiicnteGa]Ízia,yLufifanÍ3,yfobre codo las Aftu 
rias, de adonde refiere,que fe rrayan a Roma cada año 
veynte mil libras de oro , y qtíc^cií ninguna otra tierra fe 
hallaua tanta abundancia. L o parece refiificar el li-
t ro delosMachabeos ,dóde dize entre hsmayoresgvá- «-M^'S* 
dezasdélos Ilomanos, que vuíerona fu poder losincta:-
lesde pista y oro , queay en Efpaña. Agora a Efpañalc 
viene eñe gran teforo dclndtasjordenando la dinínapro 
vide.-.ci.tquc vnosReynos finían a otros, y comimiquerr 
fti riqueza, y participen de fu gourcr no par a bien de los 
vaos y de los otros, íi vfan deuidamétede los bienes que 
íicnsn. L a fumma de oro que fe trae de Indias, nofcpuc 
de bien taífar, pero puedefe bien afirmar, que es harto 
nj.iyor ,quc la que refiere Plinio aaerfe líeu.ido de ETpa-
ñaa K-oma c t d a a ñ o . En la flota que yo vine el año de 
ochenta y fíete ,füe la relación dcTicrrafiimc, do?,c ca-
xonesde oro que por lo menos es cadacaxon qua; ar-
robas. Y de ntieua Elpaña mil y ciento y cir.cuenray fívs 
marcos de oro. Eílo folo para ei Rey, fin l'oquc VJSO p í 
ra particubres regiflrado, y finio que vino por rcgifrisr, 
que fuete ferafíaz mucho. Yefl-o baile, para loque coca 
al dro de Indias, de la placadiremosagcra. 
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E N E L libro deIobleeinosarsi:TiencIapIata cier-tos principios y i ayzes de fus venas: y el oro tiene fu 
«¡Icrco lugar, dojide fe quaja. ELhierro cauandofe i sen 
dela.-
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dc U rierr*, y l i piedra deshecha có el calor Ce bucliie ca 
cobre. Admirablemente con pocas palabras decla-
ra laspropriedades de eitos quatro metales, plata, oros 
hierro, cobre. De loslugaresj dondefe quaja, y engen-
dra el oro, algo fe ha dicho, que fon, o piedras en lo pro-
fundo de los montes y leños de la tierra, o aiena de los 
ríos, y lugares anegadizos, o cerros muy aItos,de donde 
lospoluos de oro fe deslizan con el agua, comoesmas 
Gommim opinion en Indias. Dedóde vienen muchos fiel 
vulgo a creer, que del tiempo dddilmiio fucedio, hallar 
fecnelaguadoro en parres táeñrañasconio fe'halla.De 
las venas de la plata, o vetas, y deíhsprincipiosy rayzes, 
que dizelob, tratarem os agora ,-diziendo primero que 
la caufa de tener el fegundo lugar en losmetales la plata, 
es,por Ikgarfe al oro mas que otro ningiino,cnel fer du-
rable, y padecer menos delfuego, y dexarfe mas tratar y 
labrarvy aun haze ventaja, aloro, en reluzir mas, y Tonar 
mas. Tatnbicn parque fu color esm as conforme aUlur, 
y Tu fonido esmasdelicado ypenenatiuo. Y partes av , 
donde eftimála plata mas quê el oro, pero el fer mas ra-
ro el oro,y la naturaleza mas efcafTaen darlo, es arpumé 
to de fer metal mas preciofoj aunque ay tierras, como rC 
fieren d-e la China, donde íê halla mas facilméic oro que 
plata; lo común y ordinario es, fermasfacily mas abun-
dáte la plata. Enlaslndias-Occidecafésproueyo el Cria-
do r .tanta ri quera del!a,quc.todo loqirefe fabe delas bi-
ftcíriasant¡guas,ytotiolo queencarecenlas Argentifodi 
nas de Efpañajydcotras paites, es menos quelo que vi-
mos en aquellaspattes. Halbufe minas de plata cómtin 
mente en cerros y montesmuy afperosydeliertos, auncj 
también fe han hallado en cananas, o campos. Eftas Ton 
en dos maneras: vnasllaman fu eícas, otras llaman veta» 
fisss. Las fucltasfonvnos pedaços de metal, que acae-
ce cftar en partes doodeacallado aquclpcdaco, no fe 
halla 
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halla mas. Las vetas fíxas fon ,Usq enhondo y en largo 
tienen pro fecucion al modo de ramos grandes de vn arr 
bo l , y donde fe halla vna deñas, es cofa-ordinaria, .auec 
cerca luego otras y otras vetas. El modo de labrar y be-
neficiar la plata,que los Indios vfaroni fue por fundición 
que es derritiédo aquella mafia de metal al fucgo,el qual 
echa la efeoria a vna parte, y aparta laplatadclplomcy 
del eftaño ,y del cobre, y de la demás mezcla que tiene. 
Para eflo házian vnescomo hornillos, donde el viento 
foplaflcrczio, y conleñaycarbonhazían fu operación. 
Aeflas en t i Pirn llamauan Guayras. Defpues que los Eí" 
pañoles entraron de mas del dicho modo de fundición^ 
también fe vfa, benefician la plata por azogue, y aun es 
mas lap'sra que có elfncan,quc no la de fundición.Por-
que ay metal de plata * que no fe beneficia, niaprouecha 
con fuego, fno con azogue: y efíecotnmunmente es me 
tal pobre, de lo qual ay mucha mayor cantidad. Pubre 
llaman, al que tiene poca plata en mucha cantidad, rica 
al queda mucha plsta.Yescofa marauillofa,quenofolo 
fe halla eíla diferencia, de facaríe por fuego vn metal de 
plata, y otro no por fuego fino por azogue, fino que en 
íosmiímos metalcsquc elfucrgo faca por fundición, ay 
algunos,que fi el-Fuegofc enciende con ayrc artificial.co 
mo de fuelles, no ic derrite, ni fe fnndejfino que ha de fer 
ayre narúral que corra: y ay metales,qfe funden rambié, 
o mejorconayre artificial dado por fuelles. El metal de 
Jas minas de Porco fe beneficia y funde fa.cilmétecon fue 
lies: el metal delas minasde Potofi no lè funde cófuelles 
ni aprouecha fino el ayré de Guayras, q fon aquelloshor 
rillosqeftan en las laderas del cerro al viéro natural, có 
el qual le derrite aquel metal. Y aunque dar razón defia 
diuerfidad es difíciles ella muy cierra por experiécia lar-
ga. Otras mil delicadezas ha hallado la cunofídad y co-
dicia deilc metaljquc tanto loshombres aman.delas qua 
O les 
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les diremos algunas adelante, Las principales partes dé 
In dias que danphrajfoií.la nueua Erpaña y Piru, mas las 
minas del Pirn fonde grande ventaja,y entre ellas rienen 
el priraado delmundo lasdePotoíí, De las quales trata-
remos va poca de efpacio, por fer de hscofas mas cele-
bres y mas n o c a b l e S í í j u e ay enhs Indias Occidcnralcs. 
C ¿ T. 6". í>el Cerro de Toto ft, y de fu 
defcuhrimientó. 
"P L Cerco tan nombrado de Pot oít cílàenla prouíti-
cia.de los Charcas en eIReynodelPjru)difta dula E-
quinocial a l a paite del Sur, oPolo Antartico vcynte y 
vn grados y dos tercios, defuerte q cae dentro d é l o s Tro 
picos eíilo v i t imo dela Tórrida Zona. Y contado eflb es 
en extremo frío, mas que Caílilla la vieja cnEfpañ3,y 
masqueFládes, auiendo de ferteplado, o caliente cófor 
me a í a a f r u r a del Polo.enqeftà. Hazeleftio, eftar tan 
•leuancado y empínado,y fér todo bañado de viétos muy 
fríos vdeílépl3dos5eípccÍaI¡Tie¡]tecl q allí llaman Tom x-
haui, q csimpetuofo-y fngidiiiioio, y reyna por Mayo.Iá 
r.io,Iuno,y Agoito. So h . i b i tac iács f ee3 , f r i a , y muy def 
fabv-íd'3,v del codo eílcrií.q no fe da, ni produ7e fruto.ni 
grano, ni yeraa ,y ai'si naturalmi'nte es inhabitable por el 
srtalt&pledclcieloi.y pork granefterilidad de la tierra-. 
Maslafuerçade la pljra qllama a ít con fu codicíalas o-
rrascora5, h i pobl.uio acjuelcerro dela mayor poWacio 
q av en rodos aquellos ReynoSjV la ha hecho t a ab un da-
te de todas comidas-, y regalos ~ q ninguna cofa íe puede 
cWiTcar, que no fe halle allien abundan cr.i, y iíendo todo 
tie acarreto t ! i .T.I l .is placas llenas ¿z ffi¡tas,c5fei'uas, re-
galos, vinos cxceíshios, íedas,y galas,tanto como don-
ài mas. La color de eñe cerro tira a roxo obícurojtierce 
vna 
vnagraciofírsíma viíía,a mo'dodc vn pauellon ygn'alVo 
vn pá de açucar. -Empinafc y feñorea rodos los otros ccr-
rosvque ay'en fu contorno. Sufiib¡da.Csagra, aunque fe 
ancla toda acaiiallo,rcm9'tafeen punra èn fprmi icilon-, 
da Atiene de: box'y-cõrornovnaleguapbrfii falda ¡•ay dcC 
de la cumbre defte cerro twfta íti 'pic,y.planta,milyfeyr-. 
«ientas'y vcynte y'quatro varas délas ¿o-riimunes, que re-
duzidas a medida y cuét a dc leg i insErpañola5 , hazcn vn 
quarto de legua. En eíle cerro al p.ie.de.fufalda.cftà-otro 
cerro pequeño q nace del, e! qual antrgnamentetnuo'al* 
gimas minas dcmctales Tueltds, que íehaihuân, como 
en bolfas y no enveta fixa, y eVa'n muy rieds aunque po-
cos: llamãle Gtiíynàpotoíivcj quiere dezirPótoíi el.mo-
ço. De la falda defte pequeño cerro comichea la pobla-
ción de Efpañolcs y Indios, que han venido a la riqueza 
y labor de Potoíi ..Terna la dicha población dos leguas 
de eoiirornb.: en ella es el mayor concurfo y contratado 
que ay en el-Riru. Las minas dèfie cerro no fueron labra-
das en tiempo délos Ingas,que fueron feñores'de elPiru 
antes'de entrar los Efpañolcs, aunque cerca de'Potoií lar 
braron^asminasde Porco,quceflà afeysIeguaSi Lacau 
fadeuio de ícr, no tener noticia delias, aunque otros cué 
tan no fe qucfabula,que qu¡fieron labrar aquellas minas 
y oyeron ciertas vozes, que dezian a los Indios, que no 
tocaíTenralli, queeftaua aquelcerro guardado parao-
tros. En efeiíio haftadozeaños dcfpues-de entrados los 
Efpañofes en el Piru, ninguna noticia íetuuo de Pcr0.il 
y de fu riqueza , cuyo defcubrimtento-fiie en e/le modo, 
Vn Indio llamado Gualpa de nación Chumbibilca,que 
esen tierra dçcl Cuzco, yendo vn dia poria parte de cl 
Poniente íiguiendo vnos venados fe le fueron fúbien-
do el cerro arriba, y como es tan empina Jo, y entonces 
eftaua mucha parte cubierto de vnos arboles > que llar 
man Quinua, y demuy muchas matas,.para.fubir" vn 
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paíTo algo afpcro, le fue forçofo afirCc a vna rama, que eC 
tauanacida en la veca, que tomó nombre la Rica, y en U 
rayz y vazio que dexò, conoció elmetal que era muy r i -
co, por lacxpericncia que tenia délo de Porco, y halló 
cnelfuclojiinròalavetavnospedaçosdcmetal, que fe 
auian foiçado della, y no fe dexauanbíen conocer^porre 
nerlacolorgaftadadelSoIyagua, y tleu oíos a Porco a 
enfayar porGuayra ( eño es prouar el metal por fuego ) 
y como vieífe fu extremada riqueza, feccetamente labra 
vala veta fin communicarlo con nadie» haña tanto qOM-
vnlndioGuanea natural del valle deXaní;á,qtieesenlos 
términos de la ciudad delosReyes, que era vezíno en 
Porco del dicha Gualpa Chumbihilea, vio, quefacaua 
delasfiindícionesque hazia mayores tejos de los que or 
dmjriamente fe fnndian dclos metales de .iqüel afiie^to, 
y que ellaua mejorado en losarauiosdefu períbna, por-
que haíta a'.Ií auia viuido pobremenre. Con lo cual y có 
ver que elmetal que aquel fu vezino ¡abraca, era ¿iifrré-
tedelo de Porco, fe mouio ainquirÍL' aquel fecreta; y 
aunque el otro procuró encubriílo, tanto leímportunò, 
que vuo de lleuallc at cerro dePotofT, alcabo deotro 
mes quegozaua deaqucltcforo. Allí el Gualpa dixo al 
Guanca, que tomaflè para fi vna vera, que el también a-
via deícubierto , que efiana cerca delaKica, y es la que 
oy diatiene nombre de la Veta de Diego Centeno, que 
no era menos rica, aunque era más dura de labrar, y con 
eña conformidad partieron entre fiel cerro de la mayor 
riqueza âe el mundo. Sucedió defpues que teniendo el 
Guanea alguna dificultad en labrar iu veta, por íèr dura, 
y no queriéndole el otro Gualpa dar parte en faínyá fe 
defauinieron, y aisiporcfVo como por otras diferencias 
enojado el Guanea de Xausa dio parte de eftc negocio a 
fu amo, que fe l lam3uaVil laroe ! ,quc era vn Efpañol que 
i c f id i i en Porco. El Villaroel (juctiedo fatiifaacrfe deja 
ver-
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verdad fue aPoto^y hallando !a riqueza que íu Yanaco-
na o criado le dezia, hizo reaiftmr al Guanea, c-flacando-
fecon el enla vera que fue dicha Centeno. Llaman efta-
carfefeñalar por fuyo el cfpacio de las varas, que conce-
de la ley, a los que hallan mina, o la labran, con lo qual y 
con manifeftallo ante !a juftícia quedan por feriares de U 
minajpara labrarla por íüya pagando al Úey fus quintos. 
En fin el primer regiñro y manifeftacíô que íc-hizo delas 
minas de Porofi fue en veyntc y vn dias del mes de Abril 
del año de mil y quinientosy quarenta y cmco,enel afsíc 
rodePorco por los dichos Villaroel Efpañol y Guanc* 
Indio. Luego de alli a pocos días fe defeubrio otra veta 
que llaman de elEñaño^jueha fido riquifsima, aunque 
trabajofifsima de labrar, por ferfu metal ran duro como 
pedernal. Defpues a treyntay vno deAgoftode! mifmo1. 
ano dequarenta ycincoíere^iftròlaveta, que llaman 
MeiK'.'.t-'ta, y eftas quatro fon las quatro verasprincipa-
les de Porofi. De la vera Rica que fue la primera, que fc-
CefcubrioXe dizeqnc efíaua el mera! vna U n p en airo a 
manera de vnosrilcos , leuantado de la fuperficie de la 
tierra, ce mo vna crelra que tenia treziertos pies de lar-
go y treze de ancho, y quieren dezir, que quedódefen-
bierta y defearnadade c! dilmiio refifíiendo como parte 
mas dura al Ímpetu y fuerçadc las aguas. Y eraran rico 
el metal, que tenia la mitad de plata, y fue perfeueranda 
íúriquczahaftaloscincuenta y fefentaeftados.enbon-
do, que vino a faltar.. En el modo qitecftà dicho fe def-
eubrio Potoíi, ordenando la diuina prouidçncia para fe-
licidad de Eípañaquela mayor riqueza que fe labe, que 
aya anido en el mundo, cftuuieíTê occulta , y femanifef 
talTè, en tiempo que el Emperador Carlos Quinto de 
glorioíb nombre tenia el Imperio, y losReynos de EC-
paña, y Señoríos de Indias. Sabido en el Rey no del Pi-
tu cl dcfcubiirmento de Potofi luego acudieron muchos 
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Efpanolcs, y quaíi la mayorpartc dt: losvezinos de I I 
ciudad dc la Plata, que eftà diez y ocho leguas de Poto* 
fi, para tomar minas en e l , acudieron también gran can-
tidad de Indios de diuerfas prouincias, y erpecialmeiitc 
los Gu^yradorcs de Porco, y en breue tiempo fu-e la ma-
y.orpoblación de eIReyno. 
C J . <?. 7 . De U riqueza que fe ha facado ?y 
cada diafe yaficando de el Cerro. 
de Potofi. 
D V D A' D O he muchas vezes, fi fe halla enlashí-ílorias y relaciones dc los antiguos tan gran rique-
za dc min as, com o la que en nueftros tiempos hemos v i -
fto en el Piru. Sí algunas minas vuo en el mundo ricas, 
y afamad as por tales, fueron las qucenEfpañatuuícroa 
los Cart aginen fes, y deípues los Romanos. Las qtiales,. 
como ya he dicho, no folo Lis letras profanas, fino lasfa-
gradas también encarecen amarauilla. Qi¿ien mas ca. 
pamcuhrhaga memoria de eftas minas, que yo aya ley-
^..'ít.J J'Í-'S- (¡o, csPlinio, clqualeícriuc enfunarural hiíloria afsí: 
Halla fe plata q;iaíi en todas prouincias, pérola mas ex-
celente es la de Eipaña. Eíla también fe da en tierra ef-
tcri l , y en rifeos, y cerros, y do quiera que íc halla vna 
veta de pljta,escoía cierta hallar otra no lexosdella: lo 
mifmo acaece quaíl a los otros metales, y por efíb los 
Griegos ( fegoo parece ) los llamaron metales. Es cofa 
¡narauillora, que duran hall-a el dia de oy cnlasE'fpanas 
Jos pozos de minas, que c o menearon a labrar en tiempo 
dc Annibal, en t.into que aun los mifmos nombres de los 
que defcubriei ó aquellas minas^esperraanecé cl dia de 
oy; 
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by: entre las quales foe famofa,la que de lu'deíaibndqr 
IlamanBebelo también agora . Defia mina fe facòtan? 
ra riqueza, que daua afti dueño Anni bat cada dia rrezié-
tas libras de plata, y hafta el día prefentc fe haprofegui5-
do la labor de efta micia, Ja qualeíiàya canada y rrcfim-
da en el cerro por eípacio demi] y quinientos paífos: por 
todo el qual eípacio tan largo faca el agua los-Gafcones, 
por el tiempo y medida que las candeias les duran, y afsi 
viene na facar tanta, que parece r i o . Todas eP.as fon pa-
labras de Plínio» las quales he querido aqui recitar, por-
que darán gufto a losqiie faben de minas, viendo que lo 
mifmo que ellos oy experimenta,paflo por los antiguos. 
En cfpecial es notable la liquerade aqucllamina de An-
nibal en losPirineos^qpoííeyeronlosR órnanos ,y con-
tinuaron fu labor hafia en tiempo de Plínio, que'fueron . -GoKÍwi-iíaí 
como trezientos anos,cuya profundidad era d e m i l . y ^ ^ 0 " 0 ^ 
quinientospaííos, queesmillay media . Yalospriuci- ' ' 
pios fee tan rica, que le valia a fu-dueño trecientas libras 
de a doze onças cada dia, Mas aunque efta ayafidoex-
tremada riqueza, yopienfo toda v i a , que no llega a la 
de nueftros tiempos en Potofi : porque fegun parece 
p o r los libros Reales de Ia caíà de Contratación dea-
quel afsiento , y lo afirman hombres ancianos fidedig-
nos, en tiempo que el Licenciado Polo goticrn'aua, qtie 
Fueharcosañosdeípues de! deícubrimienro de el cerro, 
íè metian a quintar cada fabado deciento y cincuenta 
mil p e í o S j a dozientosmil, y valíanlos quintos treynta y 
quarenta mil pcfos, ycadaaño millón y medio, opo-
comeiios. Demodo que conforme a efta cuenta cada 
diafe facauan de aquellas minas obra de treynta mil pe-
íbs , y le valían al Rey los quintos feys mil pcfos al dia. 
Ay otra cofa que alegar por la riqueza de Poto/i, y esq 
lã cuenta que fcha hechojcs folo dela plata q fe marcaua 
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yquintaiu. Y es cofa muy notoria cn£:lPirii,que far-
gos tiempos fe vio en aquellos Rcynos la plata, que Ha-
mauan Corriente, laqual no era marcada, y quintada, 
y es conchifion de los que bien faben de aquellas minas, 
que en aquel tiempo grandifsima-parte de la plata que fe 
facaua de Potofi, fe quedaua por quintar, que era toda 
í.i que andiu-i entre Indios, yrnuchadela délos Efpa-
ñotes, como yo lo vi durar hada mi tiempo. Afsi que fe 
puedebien creer, queeíterciode la riqueza de Pocoív 
fi ya no era la mitad, no fe manifeftauaTiuquíntaua. Ay 
aun otra coníídcracion mayor,, que Pliniopone, atieríe 
labrado mil y quinientos paífos aq'jílla veta de Babe-
l o , yqueportodo efteeípacio fãcauan agua, que es el 
mayorímpedimento quepuede auer, para Tacar rique-
za de minas. Las de Potoíi, con paifar mucítds delias de 
dozientoselladosiu profundidad, nunca han dado ena-
gua, queeslamayorfelicidad de aquel cerro: Pues las 
minasde Porco, cuyo metal esriquifiimo, f^dexanoy 
dia de profeguir y beneficiar, por el faflidio delagua-en 
que ban dad'o^orquecauar peñas, y facar agua, fon dos 
trabajos in fiifi-ib Ies, para bufcar.metal; baila el primero» 
y fobra . Finalmenee cl dia de oy tiene la cathoüca Ma-
gefíad vn año con otro vn millón de folos los quintos de 
placa del cerro de Potofi, fin la otra riqueza de azogues, 
y otros derechos de la hazienda Real,, que es otro gran-
de teíbro. • Echando ta cuenta loshombres expertos di-
zen, que loque fe ha metido a quintar enTacaxa de Po-
to ir, aunque no permanecen los libros de fu-s primeros, 
quintos, e 6 la claridad queoy ay, porquclos primeros 
año i hnzian fas cobranças por Kom-ina (tanta era la 
grolledad queauia) pero por la memoria deía auerigua-
cton quebizoc! Viforey donFrancífcodeToledo ela-
ño defetcntayqu3rro , r eha! lò , queflieron fcrcnt.i y feys 
milloiieshaíla eídíclioaño, ydeídcelduhoañoitaf tael 
de 
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de ochenta y cinco incluí} 11 e,parece por los libros Reales 
aucrfe quiütadotrcynta yeinco millones. Demancra^ 
in6ta loq fe au¡a quintado haftaelaño de ochenta y cin-
tOjCi^to y onze millones depefos enfayados, cj cada pe-
fo vale treze reales y vnquaítillo . Yefto fin la plata q fe 
lia facado fin qtiinrar,y fe ha venido a quintaren otras ca, 
xas Reales, y fin lo que en plata corriente fe ha gallado, 
y lo ay por quintar, que es cofa fin numero. Eíla cuenta 
embiaron de Potofi al Virrey, el año que he dicho eílan-
do yo eticl Piru,y defpues acá aun ha fido mayoría rique 
za que ha venido en las flotas del Piru, porque en ta que 
yo. vine el año de ochenta y íletc, fueron onze millones, 
los que viniei on en.ambas flotas de Piru,y Mexico,y era 
del Rey quafi la mitad, y defb ¡as dos tercias partes de el 
Piru. He querido ha;¿cr eíla relación tan p3rt icülar ,pára 
' que fe entiéndala potencia, cj ladiuina Mageñad ha fido 
feruida de dar aios Reyes dcEfpaña,en cuya cabeça fe ha 
juntado tantas Coronas, y Reynos, y por eípecialfauor 
de 1 cíelo le han juntado también la India Oriental con la 
Occidental dado cerco al mundo con fu poder. Lo qtial 
fe deue penfarha (Ido porprouidencia denueílro Dios,, 
para el bien de aquellas gentes, que viu é tan remoras de 
fu cabeça, que es el Ponti ñce Romano Vicario de Chrif; 
to nueflro SeSor, en cuya Fe y obediécia folamentepue 
den fe r faluas. Y también para la defenfa de la mifmaFe 
Cacholica, èlgleíía Romana en e£í as par tes, donde tanr 
to es la verdad opugnada y perfeguida de los herejes. Y 
pues el feñor de los cíelos que da, y quita los Rey nos a-
quien quiere, y como quiere, afsi lo ha ordenado: deue-
mos fuplicarle con humildad , íê digne de fáiioreccr el 
zelo tan pio de el Rey CatholicodandoTe profpero fu-
ceffo,y viéloria contra los enemigos de fu íaníla Fe,pues 
encfla caufa galla el teforo de Indias, que le ha dado, y 
aimha menefter mucho mas. Pero por oc calió 11 delas 
O $ rique 
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riquezas dc'Pocoíi baííe auer hecho eíla digrefsiori, ya* . 
gorabolmtnosadczir, como fe labran lasminas, y co-
mo fe bcneScia» los metales, que delias fe facan. 
C T . 8. ^Dedmõâoãe.labr.ardas.minas 
de Toíojt. 
BúetíwieCwiíTS I 'E N díxo Boecio, quando fe quexòdclprimcrin-
fokt. I J vencordeminas, 
Jrleu primus qtúsfutt i/le, 
jíuri qui pondera teítij 
Gemmas% latere Volentes, 
Tretiofa perkulafodit. 
Peligros preciofos los liam,! con ra2on,porqiie es gra-
de él trabajo y peligro CÕ que fe Tacan eftos metales, que 
PfittJi'S.j j.c.4.tanto P!'ec'an loshombrcs. Plinio dizc, que en Italia ay 
muchos met ales.pero que los antiguos no confinticron 
beneficiarfe por confeiTiarla gcnte.De Efpaña lostrayá, 
y com o a tributarios haziana losEipañoIes labrar mi-
cas. Lo pioprío haze agora Efpaña con Indias, que auic 
do toda via en EPpana íin duda mucha riqueza de meta-
les, no fe dan a hulearlos, ni aun fe confíente labrar por 
los -incomicnientes que íe vcen, y de lndias traen tanta 
riqueza, donde el hufcalla, y facalla-no cueña poco tra-
bajo , ni aun es de poco rieígo. Tiene el cerro de Potoíí 
quatro vetas principslcs, como efH dicho, que fon l i Ri-
ca, la de Centeno, la del Eft año, la de Mendieta. Todas 
cñas vetas eftan a la parte Oriental del cerro, como mira 
do al naciniiento dd So!: ala Occicfen'al no fe halla nin-
guna. Corren las dichas vetas Norte Sur, quees de Po-
lo a Polo. Tienen de ancho por donde mas, íeys pies.por 
dónde menos, vn palmo. Otras diuerfas ay, que fale dc-
ñasj comodc ramos grandes los mas pequeños fuelen 
p r o -
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produzirfe cnelarbol . Cada veta tiene dineiTaj minas, 
que fon partes de ellamifma, y han tomado poíTeísion, y 
repaitidofe entre diuerfos dueños, cuyos nombres tiene 
de ordinario. La mina mayor tiene ochenta varas, y no 
puede tener mas porley ninguna: la menor tiene quatro. 
Todas eftasminas oy diallegan a mucha profundidad; • 
En la veta Rica fe cuentan fetenta y.och'ominas: llegan . 
a ciento y ochenta citados en algunas partesyy aun a do-
ziétos de hódura. En la veta de Céteno fe cuentan veyn 
te y quatro minas. Llegan algunas a fcfcnta,y aun oché 
ta cftados de hÕdura,y afii a eñe modo es delas otras ve 
ías,yminasdcaquelcei-ro. Para remedio defta tan gran-
profundidad de minas feinuentaron losfacabonesjque. 
ílaman, que fon vftascucuas, que van hechas porbaxo 
defde vn lado de el cerro , atrancfiàndole hafia llegar -
a las vetas. Porque fe ha de íaber, que las vetas, aun-
que corren Norte Sur, como eflàdicho , pero eíío es ta-
xando defde la cumbre hafta la falda 3 -y afsicnto- del cer-
ro , fegun fe cree, que feran íègun conje¿ltira dê algunos^ 
mas de mil y dozientos cftados. Y a cita cuenta aun-
que las minas van tan hondas, les Falta otro íeys tanto 
harta fu rayz yfondo, que fegun quieren dezir,hade 
fer riquifsimo., como tronco y manantial detodaslas 
vetas. Aunque ha (ta agora antes fe ha mofixado lo con-
trario por la experiencia, que mientras masalta ha ek 
tado la veta, ha fido mas rica, y como va basando en • 
hondo, valiendo fu metal mas pobre. Pero en fin pa-
ra labrarlas minas con menos cofta, y trabajo , y titÇ 
go, imicnraron losfu&abones, por los qualesfeentrs, 
y fale a paífo llano. Tienen de ancho ochSípies, y de 
alto mas devn citado. Cierranfe'con fus puertas, fa-
can fe por ellos los metales con mucha facilidad , y-pa-
ga fe a! dueño de el focabon e! quinto de todo el me-
tal que por el íc faca. Ayhcchos yanueue focabones, 
' y otros 
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y orro! íc cflan haziendo. Vn íocabon , que l!am.in 
del Venino, que va . l i a veta Rica, fe hbròen vcyntc y 
nucueañas començandofeelano demilyqiiínicntos y 
cincuenta y fcys, que fueron onze defpucsde defcLibrir-
fc aquellas minas, y acabandoícclaño de ochenta y cin-
co en onze de Abr i l . Efte focabon alcanço a la vçta Ri-
ca en trcynra y cinco eftado? de gueco haftn ib fondo , y 
a y dtrfdc allí do fe juntó con la vera,haftalo alto dela roi-
naorroscicnto ytreynta y cinco eftados: queportodo 
eíleprofundo baxauan, alabraraquellasminas. Tiene 
todo e! focabon flefdc la boca baílala veta ( que llaman 
elCruzero^dozienrasycincuciira varas, lasqualcsrar-
daró en labrarfe los vcyntc y nueue anos.que eñá dicho: 
para que fe vea, lo que trabajan los hombres, poryr a 
bufear la plata a las entrañas del profundo. Con todo ef 
fo trabajan aÜa dentro, donde es perpetua obícuridad, 
fin íaber poco ni mucho quando esdia, ni quando es no-
che. Y como fon kigsres, que nunca los viiíta elSol,no 
foloaypcrpctuasiiaieblas. mastambien mutbofiio, y 
v n ayre muy gruefTo, y ageno denaturaleza humana, 
y afsi fucede marearfe, !os que alia entran de nueuo, co-
in o a mi me acaeció fínriendo vafeas y congoxas de efto-
mago. Trabajan con velas fiempre los que labran, repar 
tiendo el trabajo defuerte que vnos labran de dia, y deí^ 
canfan de noche, y otros ai renes les fu ceden . El metal 
es duro comunmente, y facanlo a golpes de barreta que-
brátandole, cj es quebrar vn pedernal. Defpuesly füben 
acucílas por vnas cfcalerashechizas detres ramales de 
cuero de vaca retorcido como grueíTas maromas,'/ de vn 
ramal a otro pueftos palos como efcalones, demanera ^ 
puede fubír vn tióbrc, y baxjr otro junta mente. Tiene ef 
tas cfcalas de largo diez cft,idos,y a! fin delias cílà otra ef 
cala del mifmo largo^quecomienca de vn re!cx,opoyo, 
donde ay he dios de madera vnos defeaníbsamanerade 
anda-
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andamíos, porque fon muchas las cfcalas, que fe fubcñ' 
Sacavnhombre carga dedos arrobas atada la manta a 
los pechos, y el metal que va en ella a las'efpaldas:fubeti 
dettesentres. El delantero llena vnavela atada al Je-
do pulgar, para que vean, porque como eííà dicho, nin-
guna luz ay del ciclo, y vaiifè aiiendo con ambas manos, 
y afsi fuben tan grande efpacío que como ya dixe, paffa 
muchas vezes de ciento y cincuenta eflados, cofa horri-
ble, y que en pen (alta aun pone grima: Tanto es eí amor 
dtldinero^or cuyarequeíta fe haze y padece tato. No pfó,, ittprom. 
fin razón esclama Plínio tratando defto: Entramos haf-fí&.j'j. 
ta las entrañas de la tierra, y hada alia en el lugar de los 
condenados bufeamos las riquezas. Y defpuesenelmif. Cáp.4. 
mo libro: Obras fon mas que de Gigantes, las que hazé 
los que facan meiales,haziendo agujeros y callejones en 
lo profundo, por tan grande trecho barrenando los ra on 
tes a luz de candelas, donde todo el efpacio de noche y 
diaesygual ,y en muchos mefes no fe vce el dia : donde 
aeaes&e caerfe las paredes de lamina fubitamente, y ma-
tar de golpea tos mineros. Y poco dcfpties añade ¡Hie-
ren la dura peña con almádanas, que tienen ciento y cin-
cuenta libras de hierro r facan losmetales acuellas traba-
jando de noche y de dia, y vnos entrega la carga a otros 
y todo acfcuras,puesfoIoslos vltimosveen ta luz. Con 
cuños de hierro y con almádanas rompen las peñas y pe-
dernales, por reziosy duros que fean ,porq en. fin es mas 
rezia v mas dura la hambre del dinero, Eílo esdePlinio, 
que aunque habla como hiftoriador de entonces, mas pa 
rece propheta de agora. Y no es menos lo que P&odo de 
Agatarchidesrefiere, deltrabjoimmenfoquepaíTauan 
los que HamauanChry fios, enfacar ybeneficiarcloro» 
porque fietnpre, como el fobredichoautor dizejcl oro y 
plata canfan tanto trabajoalauerfe,. quanto dan de con-
tento altenerfe» 
C A P . 
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C j í - t y . . ? . Como fe beneficiadmetaldefflata. 
L A. veta que hemos dicho en que fe halla la p!ata, va de ordinario enere dos peñas que llaman la Caxa, y 
lavna delias fuelc ferdurirsima como pedernal, la otra 
Hands y mas fácil de romper,e! metal va en medio noto 
do ygual ni de vn valor, porq ay en efto mifmo vno muy 
rico, q llaman Gacilla, o Tacana ^ de do de fe fací mucha 
plata: ay otro pobre, de donde fe faca poca. E! cnecá! r i -
co dcüe cerro es de color de ámbar, y otro toca en mas 
negro: ay otro que es de color como roxo : otro como 
ceni¿iéto,y en efeíto tiene dittcrios colotes,y aquien.no 
fabe lo que es,todo ello parece piedra de por ay: mas los 
mineros en las pintas y vetillas, yen ciertas feríales cono-
cen luego fu fineza. Todo efte metal q Tacan delas minas: 
fe trae en carneros del Piru, que {¡rúen de jumentos, y Ce: 
.llena a las moliendas. Elq es metal rico fe beneficia por 
fundición en aquellos hornillos que llamã Guayr as, eflc 
es el metal, cj es mas pío mofo , y el plomo le haze derre-
tir, y aun para mejor derretirlo , echan los Indios el que 
llaman Soroche > que es vn metal muy plomizo. Con el 
fuego,laefcom corre abaso, el plomo y la plata íè derri-
ten,)' la plata anda nadando fobre el plomo, hafta que fe 
apura: tornan defpues a refinar masymasla piara. Sue 
len falir de vn quintal de mera! rreynta y qiiarenra y cin-
cuenta pcfos deplataporfundician. A mi medición pa-
ra mueftra metales, de q fallan por fundición mas de do-
zientos pefos, y de dozienros y cincuenta por quintal, r i -
queza rara y quafi íncreyble, lino lo tefiificara elñiego 
conmanifieftaexperiencia:pero fetrejantcs metales ion 
muy raro?. El metal pobre es,el que de vn quintal da dos 
o tres pefos, o cinco , o feys ,ono mucho mas: efte ordi-
nariamente no es plomizoj fino íccoj y afsi por. fu ego no 
fe 
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fe puede beneficUr. A cuya caufa gran tiempo eííuuo 
en Potoíi immenfa fnmmade eflos metales pobres, que 
eran defechos y como granças de los buenos metales, ha 
flaquefeinrroduxp el beneficio de los azogues, con los 
quales aquellos defechos ,0 dcfmontes, quellamauan, 
fueron de immenfa riqueza, porque el azogue con eft ra-
ña ymarauillofapropiiedadapura la p l a t a , yfiruepara 
eft os metales fecosy pobi'es,y fegaftay cçnfumc menos 
azogue en ellos, lo qual no es en los ricos, quequanro 
mas lo ion, tanto mas azogue confümcn de ordinario. 
Oy dia el mayor beneficio de plata, y quafi toda el abun 
dancia dclla enPotofi esporei azogue, como también 
en las minas de [osCacatecas, y otras de lanucuaEípa-
ña. Auia antiguamente enlas laderas de Potofi,y porias 
cumbres y collados mas de feys mil Guaytas» que fon a-
quellos hornillos, donde fe derrite el metal, pueftos al 
modo de luminarias, q vellos arder de noche, y dar lum-
bre tan lesos, y eftar en fi hechos vna aícnaroxadefue-
go,era fpedtaculo agradable. Agora fi llegan a m i l o dos 
mil Guayras, ferà mucho, porque c o m o he dicho, lafuri 
dicionespocrijv el benefic ia del azogue es toda la rique 
7a . .Yporqnelaspiopriedades del azogue fonadmira-
blesjy el modo de beneficiar con ella plata, muy nota-
ble/tratare de el azogue', y de fus minas,y labor, lo que 
pareciere conueniente al propofito. 
Ç ^ í I5. 10. De las propriedades marauillofis 
de cljf^ogne. 
E L Azogtie,q[ie por otro nombri fe llama Argén V i -vo, como tibien le nobran los Latinos, porq parece 
piara viua, fegunbulley anda a vnasf^ttes y otras veloz 
mC'tCjCiitrc todos los metales í i c n e g r ã ^ y marauilloíâs. 
pro. 
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propriedades. Lo primero fiendo verdadero meta!,no 
es duro* ni formado, y confiftente como los demas, fino 
liquido, y que co rrc,no como la piara y cl oro que derre 
tidos dei fuego, fon tiquidosy corren, íino de fu propria, 
naturaleza, y cÕ íêr licor esmaspefado que ningún otro 
metal,y afsilos demás nadan en el azogue^no fe hunde 
como, masliiiianos. Vohe'vifto en va barreño de azo-
gue echar dos libras de hierro, y andar nadando encima 
, c! hierro fin hundir fe, como íífuera palo, o corcho en el 
VÜHÍA.} j e í. ¿oua, Plinio haze excepción diziendo,quefolo el oro fe 
hunde, y no nadafobre el azogue: no he vííto laexperié-
.cía, y por ventura es,porque el azogue naturalmente ro-
dea luego el oro, y lo elconde en fi. Es efta la mas impor 
tante propriedad que tiene, que con marauillofb affefto 
fe pega alc>ro,y le bi!fca,y fe va a el do quiera que le hue 
Ic. Y no folo eítoj roas afsi fe encarna con c!, y lo junta a 
fi,qucle dcihuda y defpega dequalcfquier otros metales 
o cuerpos, en que efíà mesclado, por lo qual toman oro 
los que fe quieren preferuar dd daño del azogue. Ahó-
bresquehan echado azogue en los oydos para macarlos 
fecretamente, ha fido el remedio meter por el. oydo vna 
paletilla de oro, con que llaman el azogue, y la fncrtnbl^ 
ca,dclo que fe ha pegado aloro. En Madrid yendo aver 
las obras notables que lacomo deTreço excelente artiS 
ce Milanês labraua para SnnLorenço elRea],fucedio fer 
en día que doratian vnas piceas de! Retablcqueerande 
bronze. Jo qual fe haze con azogue, y porque cl hum o 
del azogue es morral,.me dixerõ, que fe preuenian los o-
íiciales contra cít-? veneno, contornar vn doblón de oro 
Mefmenuzado, el qualpalTado al cílomago llatnaua allí 
qualquicr azogue, que por los oydos,o ojos,onarÍzes,o 
boca lesentraffe de aquel humo mortal.y coneño fe pre 
feruauan del daño del azogue yédotetodo el al oi*o,que 
cftaua en clc[iamago,y faliendo derp:ues todo por la vijt 
natural 
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natura!: cofa cierto digna de admiración, dcfpties que el 
azogue ha limpiado al oro, y purgadole de todas loso-
tros tnetalesy mezc!as,tambien le aparta el fuego a.cl de 
fu amigo cloro , yaísiledexa deltodopuro íiiiFvcga. 
Dize Plinio, que con cierta arte apartauan el oro de el a-
zogue: no fe yo que agora fe vfetal arte. Pa réceme, que 
los anripuos no akançaron, que la plata fe bencfíciaflc P&'TIÍI6.{J f& 
por azogue, q es oy día el mayor vfojy mas principal pro 
uccho del azogue, porq exprenamêtedizc ,qa ninguno 
otro metal abraca fino folo al oro, y donde trata del mo-
do de bene viciar la plata,folo haze mención de fundiesó: 
Por donde fepuede colegir, que efte fecrcto no le alean 
çarólos antiguos. En efe£to aunque la principa! amiftad 
delazogue fea con el oro, toda via donde no ay oro, fe 
va a la plata, y la abraça aunque notan prefto como a el 
oro :y al cabo también la alimpia,y la apura de la tierra, 
y cobre, y plomo, con q íç cria, fin fèr neccífario el fue-
^Ojqueporfundició refina los merales, aunque para def 
pegar y defaíir dLUzogiie a la plata ;tambicninteruiene 
el fuego, cerno adelante (edira. De eífotros metales fise 
radeoroy placa, no haze cafo elazogue, antes loscar-
come, y gafta, y horada, y fe va y huye dellos: qu e tam-
bién escofa admirable. Por donde le echan envafosde 
barro,o en pieles de animales,porque vafijasde cobre, 
t>hicrro,o otro metal luego las paifa y barrena,y toda o-
rra materia penetra y corrompe, por donde le llama Pli-
nio Veneno de todas las cofas, y dize, que todo lo come 
y gafta. En fepiilturas de hombres muertos fe halla azo-
"tie, que deípues de auerlosgaitado, el fe fale muy a fu 
fduo entero. HafehaUadotambien en las medulas y tu-t 
taños de hombres, o animales, que recibiendo fu humg 
por la boca, o narizes alia dentro fe congela, y penetra 
lostnifmos huelfos.: Por cífo es tan pcligrofala conucr-
facion con criatura tan atreuida y mortal. Pues esotra 
P gta-
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gracia que tiene ,.qtic bulle ,yfe haze cien mil golillas,y 
por menudas í^ fcan, no Ce pierde vna,íTno míe por aca,o 
por alia fe torna ajuntar con fu licor, y quafiesincorrop-
tible, y apenas ayeoía que le pueda gañar; por donde ei 
fobredicho Plinio Ic llama fudor eterno . Otrí-proprie^' 
dadtiene,que íiendo el azogue el que aparta clero de el 
cobre, y todos metales, quãdo quieren juntar oro có co-
bre,» .bronze, o plata, q es dorando, el medianero defta. 
junta es el azoguepor^ mediante el fe doran.cífos meta-
les. Entre todas cñas mnrauillas dede licor e/lraño laq a 
mi mg haparecido mas digna de ponderar, esq fièndo l i 
GO fa tnaspefada del mundojimmediataraenteíebuelue 
en la mas Huían a del mundo, q es humo, eon que fubear 
riba refueIto,y luego el mifmohumo q es cofa tan liuia-
na,immediatamente fe buelue en cofa tan pefada, como 
es el próprio licor de azogue, en que ferefuelue. Porque 
en topando el humo de aquel mi;tai-cuerpo doro arriba^ 
o llegando a region fria-, luego al'punto fe quaja ,;-y tor-
na a caer hecho azogues y fi dan fuego otra vez al azo-
gue, fe haze humo, y del humo torna fin dilación a caer 
ellicor del azogue. Cierto tranfmutacióimmediata de 
cofa tá pefada en cofa tan liuiana-y al reues,por cofa rara 
fè puede tener en-naturaSeza. Y en todas cñasy otras ef-
trañezns que tiene efte meral, es digno el autor de-fu na-
turaleza, de fer glorificado, pues a fus leyes o cultas obe-
dece tan promptamente toda naturaleza criada. 
C yí 'P. iv . Donde fe baUad^ogMyy como fedefeu*-.-
h'iero fus minas riqtáfs'mas e?i Ouancauilca. 
H A T- L A S F. d Azogue en-vna manera de piedra,' •queda;«ntamcnteclber[nelló,que los antiguos lla-
maron Minio , y oy dia fe dizen cfbr miniadas las ymagi-
nes, 4110 con azogue pi¡it alien los chrift ales. Elminiovp 
bcr--
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bermellón celebraron los antiguos en grande manera re,-
•nieridolo por color fagvado > como Plinio refiere, y afsi tíít.jj.cy. 
•dize, qué ibiian teñir có el t l roí lro de lupicerlosRomaT-
-nos,y los cuerpos délos quecriumphauan¿y q-ue en la E-
thlopia aísílosydolos como losgouernadoresfeíeñian 
elroftro de minio. Y que era eíVimado en'Roina-cn tan-
to grado el bermellón (cl qual feiamenteTe llcuaua-deEf 
•pañajdonde vuo muchos pozos y minas de azogue,yht 
fta eldíadeoy lasay ) que no confentian los Romanos» 
que íe bcneflciaíTe en Efpaña aquel met3!,potque noles 
-hurtaíTenalgo, fino afsi en piedra como lo facauan.de la 
mina, íe Heuaua fellado a Roma,y alia lo benefíciauan y 
-lleuauan cada año deEipaña, cfpecial del Andaluzia o-
br a de diez mil libras: y efto tenían los Romanos por ex-
cefsitia riqueza. Todo efto he referido deel fobredicho 
átítor, porque a los que veenjo que oy diapafía en el 
ru,Íes dará guño faber, lo-qíic amiguamente-paiTo a los 
mas poderofos fenores del rntindó . Digdlo, porque los 
Ingas Reyes del Piru,y ¡osIndios naturales del labraron 
'•gran tiempo las minas del azogue, fin faber del azogue, ' 
•ni corioceÍle,ni pretender otra cofa fino efle minio'jO bet 
-mellón, q ellos llaman Llimpi, el quat preciauan mucho 
para el mifmo efeño que Plinio ha referido dé los Roma 
rios y Ethiopes, q es parapinrar'fe, o teñirfe cotilos rof-
•trosy cuerpos fuyosy defiis ydolos. Lo qualvlãró mu-
cholos Indios, efiiecialméte quádo yaan ala guierr-ajy oy 
-dia lo vfan quSdo hazé algunas'fiefiasjO dãças,ylla"man-
•lo Embixarfe, porque les parecía, que los roítrosafsi cm 
•bisados ponían terror, y agora les parece que esmucha. 
-gala. Con cflc fin en los cerros de Guaneauilca, que fon 
•en el Piru •cerca deia ciudad de Gaamágaliizíeró labores 
eñrañasde minas, de donde facauan cfte metal, y es de 
;modo, quefi oy día entran porias cueuas,*) focabones, 
que los ludios hizieron, fe pierden los hombres, y no 
P a atinan 
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atinan a falir. Mas ni íc curaunn del azogue, quecíH na-
turalmente en la mifma raatecía, o metal de bermellón, 
ni aun conocían, que vuicíTctal cofa en el mundo. Y no 
fololoslndios, masni aun los Elpañolcs conocierona-
«j'jeíía riqueza por muchos años, hafta que gouernando 
el Licenciado Ciftro el Piru, el año de fefenta y feys, y 
feíentayfiere fe dtrfcubrieron las minas de azogue eneP-
ta forma. Vino a poder de vn hombre inteligente llama-
do Enrique Circes Portugués de nación, el metal colo-
rado que he dicho, que lia mau an los Indios Llimpi, coa 
que fetiñenlos roftros.y mirándolo conoció íer, el que 
en CaíKlla llaman Bermellón: y como Tabia que el ber-
mellón fe faca del mifmo metal que el azogue, conjetu-
ró , que aquellas minas auiande fer de azogue, fue alia, y 
hizo la experiencia y enfaye, y halló fer afst. Y defta ma-
nera de fcn bien as las minas de Palcas en termino de Gui 
manga ,fueron diucrlos a beneficiar el azogue, para lle-
varle a Mexico, dõde la plata fe bencííciaua por azogue, 
con cuya ocafion fehizicron ricos no pocos. Y acjurl aP-
fícnto de mmas.que llama Guancauelica, fe pobló de Ef 
pañoles y de Indios que acudieron, y oydia acuden ala 
labor de las dichís minas de azogue, que fon mucins, y 
profpcras. Entretodas escafailiifMfsima lamina, que 
llaman de Amador de Cabrera, por otro nombre la de 
los Santos, la qual es vn peñafeo de piedra duriísimacm 
papada toda en azogue, de ranra.grandeza que íceñícn 
depor ochenta varas de largo y quaréta en ancho ,y por 
toda eíía quadia cita hecha fu laboren hondura de fetén 
ta efhidos,y pueden labraren ella mas de trezicntos hom 
bres juntos por fu gran capacidad. EOa mina defeubrio 
vn Indio de Amador de Cabrera llamado Nanincopa de 
clpuebio de Acoría: rcgifírola Amadordc Cabrera cti 
fu nombre :traso pleyto con el Frfco,y poreSecutoriafc 
le dio el víofruto dellapor fer deícubridora. Deípuesla 
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ren Jio por dbzientns y cin'cuíra mil ducados, y pareciê 
dòíe que auiafido engañado en la venca, tornó aponer 
pleyto, porq dizenvque vale mas de quinientos mil duca 
dos, y aun a muchos lesparece que vale vn millón; cofa 
rara,aucr mina de tanta riqueza. En tiempo que goue-r-
ñaua el Piru don Francifco de ToIedo,vn'hombre quea-
vía eftado en Mexico,y viflo como fe facaua plata cñ los 
azogues,llamado Pero Fernandez.de Vclalco,fc ofreció 
de Tacar la plata d e'Pot oír por azogue . Y hecha la prue-
va, y íaliendo muy bienel nño de fetenta y vno fe comen 
• ço en Pot oíi a beneficiar la piara, con los azogues que fe 
"licuaron de Guácauelica, y fue el total remedio de aque 
lias minas, porque con el azogue fe facàplata infinita de 
losmetalcsquceftainndcfechados, qvellamauan def-
mótes. Porque-com o eRà dicho, el azogue apura la pía 
ta, Í tinque fea pobre, y.de poca ley, y íbea,!» qual no ha 
ze la für.aicieñd.c fuego. Tiene él Rey Catholico de la 
labor delas minas de azogue Gn-cofi-a, niriefgo alguno 
cerca de quatrocicntoseni] pefos de minas, que fon de a 
(CatorzereaIcs¡,o poco menos JGn lo que defpuesde ello 
procedefpor cl ben^fício quefe'haze enPotofi,q es otra 
riquezagrádiísima. Sacanfe vnañoco otro deftasminas 
•íie Guãcauelica ocha mil quintales dcazogucjy aun ma-s» 
C T . 1 2 . De el arte que fe faca el jí^ogue* 
y fe-beneficia con el la plata. 
D I G A M O S agoracomofcfacaelazogue^'co^ mo fefacaconel[aj>lata. La piedra, otnctal don^ 
de el azogue fe halla, fe mue!e,y pone en vnas ollas al fu e 
go tapadas,y allifundiendofe, o derritiendofeaquelme-
xal, fe defpidc del el azogue con Ia fuerça del fuego, y fa-
le en exhalación a btielcas de cl hutno del dichofuego , y 
fuele yr fiempre àrriba,hafta tanto quetopa algún ctier-
í* 3 f«s 
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po, donde par^y fc qiiaj.i, o ã paíTi arriba íín topar cuèr 
po duro,llcga hjftà donde fo enfría, y allí fe quaja, y buel 
ve a caer abaxo, Quãdo.eftà hecha lañindiciorvdcfVapá 
l-i solías, y Tacan el metal. Lo qual procuran fe haga, eftá 
doy3fi ' ia,í,porq fi da alg'.m Humo, o vapor de aquel a las 
perfbnascjdeftapan las ollas, fcazog.m.y mueren,o que-
dan TI a y malrratadaSiO pierden los dieres. Para dar fue-
go a los metales, porq fe galla inlinirâ leña, halló vn Mi-
nero por nóbre Rodrigo de Torres vna inucncioivvtilifsi 
m'a,y fue: coçer de vnapaja que nace por todos aquellos 
cer-rosdeí Piru, la qua! alia llaman Ycho, v es a modo de 
cfpartò,y con ella dã fuego.Es cofa maráinllofahfuerça 
qtíene eítapaja para fundir aquellos-m^cales, q1 es como 
loquedizcPUnio, deloro q fe funde con llama He ^aja, 
no fundiendofe coubrafas de leña forrifsi.na. cl - . i f iaç 
afs¡ fundido lo ponen en l>adana^,porq encuero fi-puede 
guardar, y afstfe mete en los almazcncs del Rey, y de-
Ili'fe llena por mar a Arica, y de alli a Potoii eri recuas, o 
' carneros, dela cierra. Cbnfumefc communment.e en el 
beneficio.délos metales en Poiofi de frys afiete mi! quiu 
tales por.ano.', fin lo que fe faca de las lamas ( que fon las 
hezes que quedan' y bar.ro de los primeros lauarorios de 
metales, que fe hazen en tinas) las qualeslamas feque-
man, y benefician enhornos,pat3facarcl azogue que en 
ellas queda, y aura mas de cincuenta hornosdeílosen la 
villa de Porol!, y en Tarapaya. Será la quantídad de los 
metales que fe benefician,Tegun han echado la cuenta 
hombres pIati'co5,m as de rrezientos mil quintales al año, 
" de cuyas lamas beneficiadas fe Tacarán mas-de dos mil 
quintales de azogue. Yes de faber, que la qualidad de 
los metales es vada» porque acaece que vn metal da mu-
cha plata,y con fume poco azogue, otro al renes da poca 
plata, y con fume mucho azogue: otro da mucha, y con-
furne mucho: otro da poca, y confume poco, y confur-
ine_ 
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mescomo-csc! acertar en efios metales, afsi es el enri-
quecer poco om-ucho , o perder en el trato de metales. 
Áunque lo mas ordina'rio.es, que en metal rico como da. 
mucha plata, afsi confume mucho azogue, y el pobre at 
rcues. Elmetalfc muele muy bien primero c ó los maços 
de ingenios, que golpean la piedra como batanes,y dcC-
pues de bien molido el metal, lo ciernen con vnos ceda-
eos de telas de arambre,q hazen la harina ta delgada co-
mo los comunes de cerdas, y cierne eftos cedaços, fi eílá, 
bien armados y pueílo^^rreynta quintales entre noche y. 
día.Cernida q efià la harina del mctal,ia paíTan a vnosca 
xones debuvtroncs,dõdeIa monificácon falmnei aecha 
doa cadacincnentaqiíiritalcs de harina circo quintales. 
• dtjfaky cflo fe haze, para qla fal defengrafie laharinade 
me tai, de! barro, o lama q tiene, cõ lo qual cl azogue re-
cib; mejor la piara. ECprimen luego cõ vn fíenço de oían 
daciviáa ci azogue fob re el mcraíjV.fnleelazOguc como 
vn rocío,}7 afsi van reboliiiendo el metal pára q a todo el 
fe comunique e ft e rocío del azogue. Antes de inuentarfe 
. los buytroncs defuego,íc amaíTaua muchas y diuerfas ve 
res el metal có el azogue , a(si echado en vnas artefas,y 
haziá pellas grandes como de barro, y dexauálo citar al-
gunos dias,y tornauá a amaflalSo otra vez y otra,hafta ^ 
fe entédiaq efiaua ya encorporado el azogue cnla plata, 
lo qual tardan a veynte dias y mas,yqr,ádo menos nueuc. 
Defpucspor auifoqvijO,comolaganadc adquirir es di-
ligctCjhallaróq para abren iar cltiépo, el fuego ayuda ua 
mucho, aí^ el azogue tomafíe la plata có prefíeza ¡y aííi 
traçar ó los buy tr ones, dõde pon é v nos caxon es grades, 
en q echa el meta! cófil y azogae,y por debaxo dáfocgo 
iranio en ciertas bou ed as hechas apropofito ,y en efpa-
cio de cinco dias ofcyscl azogue ene or pora enfi laplata. 
Qiiádo fe entiéde C\ ya el azogue ha hecho fu oficÍo,que 
es, juntar la plata mucha o poca fin dexar nada d ella ,y 
P 4 etn-
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cmbeticrla en fi, corao la eTponja al aguaiencorporandb 
la configo,y ajurcãdola dela tierra, y plomo.y cobre.có" 
q-fc cria, entonces cratan-dè defcubrilta,y facalla, y apar-
talla delmifmo azogúelo.qualhnzé cncííaforma.Echã 
el metalen vnas tinas de agu3 ,dõdc con vnosmolinetes, 
o medas dè agua trayendõ al derredor el metal, corao • 
quien deslíe, o haze moftaza^ va faliédo el barro,© lama-
del metal enel agua c\ corre,y la plata y azogue como co 
fa mas pefadahaze alíiíto cu el fuelo de la tina/ El metal' 
q queda clHcomo arena, y de aqui lo facã, y ll:euana la-i 
•v&rotrabuelta co bateas en vnasbaSfas, o pozas-de a gua.. 
yariiacabadecacrfeelbarro,ydexalaplata,yazoguea' 
folas, auüq abue'ras del barro, y lama vafíéprcalgo.de 
plata,y azoguCj q llaman Rclanes: ytábien procurandef 
puesiacallo^ aprouechallo. Limpiapuesq efià-Iaplata¿. 
y-cí azogue,q ya el lo reluze dcfpcdido rodo el barro ,y 
tierra, tomatodo;efíe metal,y echado en vn liento expri 
menlofiierteméfcy afsifalútodo el azogue q no eítàen--
corporadõ enlaplat-a,y quédalo démashech'otodo vna 
pella d i plata y azogue, al modo cj queda lo duro y ciuc- -
ra delas almendras, quádo eíprimen el ãlmcdrada: y eflá 
do bien eíprimidala pclll que queda, fola eslafextapar 
le de plata, y las otras cinco fon azogue. DemaneraquC' 
fiqueda vna peilade fefenta libras, his diez libras fon dé -
plata,.y las cincuenta de azogue. Deflas pellas ib hazen 
las piñas a m o d o de panes de açúcar j huecas por de den-
tro:y hazenlas ds cien libras de ordinario. Ypara apartar 
Ll plata del azogue, poneníasen fuego fuerte, dónde las 
cubren con vn vaíb de barro de la hechura délos moldes., 
de panes cie açúcar, que ion como vnos caperuço-nes ,y-: 
cubrcnhsde carbon, y dairies fuego, con el qual el azo-
gue fe exhala en humo, y topado enel caperuçon de bar-
ro •alhfe qiiaja,y defri!a,como l.Os vapores de la oílâ cnlã : 
eoberecra, ypcr.vn.cañonalmodo de alambique, reci^ 
bcü^ 
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befe todo el azogue que fe deil!l3,y tornafe a c o b r a r que 
dando la plata fola. La qual enforma y tamaño es la mif 
majen el pefo es cinco partes menos que antes; queda to 
dacrefpayeíponjada, queescofade ver: dedos deft as 
pifias fe haze vna barra d é p!3ta;que peía fefenta y cinco, 
o-fefenu y íe'ys marcos: y afsi fe llena a enfayar 3 y quin-
tar, y marcar. Y es tan fina la plata Tacada por azogue, q 
jamasbaxadedosmily trezientos y ochenta de ley; y e s 
tan excelente,que para hbraríc,hameneftcr que los pía 
teros la baxen de ley echándole liga, o mèzcla, y lo mif. 
sao hazen^en las caías de Moneda, donde íe labra, y acu-
ña. Todoseftcstorraentos y fpor Jezírló afsi)martirios 
jrafTala plata para fina, que íí bien fe mira, es vn amaC 
ÍÍ;o formado, donde fe muele,;,' fe cierney fe amaíra,y íc 
kiidá,y fe cueze !ã plata, y aun fuera dèífo fe lauajy rela-
va, v fe Cueze y recue zepaíundò por ma^os, y ceda eos, 
y artefas,y buytronis.y tí:i.is: y b-ateas,y efprimidéras,y 
horoos,y finalmíntepor agua y Riego. Digo efto,por-
f í e viendo efte artificio en Potofi conííderaua j lo que 
di'zela eferitura de loslnilos, qt3:e, Col&tcos,crpurgMqua 
p, irgntum.. Y lo que dizeen otra parte. Síeat ¿rgmumpurg** 
iffm terrie, pnrgatum fcptuplum.- Q u e para apurar la piata,y a fina 
nalla, y limpialla de la tierra y barro en que fe cria yfiete 
vezesía purga y purifica, porq en efe¿io fon fítre, efto es 
muchas y muchas lasjvezes que la atormentan hafla de-
salía pura y fina. YafsiesladoftrinadelSeñb^y lo han • 
dè-fer las almasjqueha de participar de fu pureza díuina. 
G.jfW. 13. 5)e losmgpúosparã ?noler metaleŝ  \ 
y del Bnfyc de la aplata.-
P~A R A concluyrcóefta materia deplata, ymctales-ECÜan dos cofaspor dezir-; .vna es de los inge'nios, yr 
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moliendas: otra dclos enfayes. Ya Tc'dixo, q el metal íc 
muele pací recebiret azogue. Efta molienda fe hazccS; 
diuerfos ingenios: vnosqtnen caiullos com o atahonas: 
yotrosquelè miieuêcô cigolpe del agua, como aceñas, 
o molinos, y délos vnosy los otros ay gran quátidad. Y 
porqelagua, quecÓmunmcntc es la quelIueue,no laay. 
.baftarre cnPotofi fino en tres o quatro méíes, qfonDi-
ziebre, Er.ero,y Febrero.há hecho vnas lagunas que.tíe--
nen de cótorno comoamilyfcteciétas varas,)' de hondo 
tres efiadosjy fon íit-çe cÕ fus c5pnertas,.y quando es me 
nefter i'far de alguna, ¡la alf ã y (ale vn cuerpo de sguaj/ 
las fiefias las cierran. Quando fe hinchen las lagunas, y t i . 
año escopio-fo de ãguas, dura lamoliéda feys o fieie me 
íes: de modo que tábic.n para la placa piden los hombres 
ya buen año,de aguas en Potoíl, como en otras partespa 
ra elpá. Otros ingenios ay en Taiapaya, que es vn valle 
tres o quatro leguas de Potofij donde corre vn rio, y en 
otraçpartes ay otros ingenios. Ay eítadiuerfidad , que 
vnos ingenios tienen a feys maços, otros a doze, y cator-
ze. Mueleie el metal en vnosraorccros^Ódedia y noche 
lo cftan echando, y de al li licúan lo que tila molido a cer 
ner.Eílan en la ribera del arroyo de Potofi quarenta y o-
cho ingenios de agua> de a ocho,y diez, y doze maços: 
otros quatro ingenios cftan en otro lado,que llaman Ta-
nacoñuño. En el valle deTarapaya ay veynte y dosin-
Eemo5,tadoseftosíon de agua; fuera délos qualcs ay en 
Potofi otros treynta ingenios de canal los, y fuera de Po-
toií otros algunos: tanrahaíidola diligencia èinduftrii 
de facarplata. La qualfinalmétcfeenfáyay prueua por 
los r.níay'adores y maeíiros que tiene el Rey pueítos,pa-
ra dar fu ley a cada pieça. Lleuánfelas barras de placa al 
Enfay.idor, el qual pone a cada vn a íu numero, porque 
el enf.iye fehaze de muchas juntas. Saca de cada vna vn 
bocado,y peíale fielmente: échale en vna-copelL-^que es 
va 
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Tn'vnITto hecho de ceniza de hueíTos molidos,y quema-
dos. Pone eftos i'a/itos por fu orden en*! horno, ohor* 
nazi: dalesfuegoforcifsiino : derritefe el metal t.ddo, y 
lo que es plomo fe va en humo, el cobre ,0 cftaño fe del-
h sze , quedá-la plata finifsima hecha de color de fuego* 
Es cofj marauiílofa , que quando efíàafsi refinada , aun-
que eftè liquida y derretida, no fe vierte bolniendo la co 
pella, o vafo donde elíà, hazia abaso j fino que fe queda 
ííxa, fin caer gota. En la color y en otras [cñales, cono-
ce el £n fay ador, quando eflà afinada: faca d el homo las 
copelhs: torna a pcíardelicadifslmamttiteeada pedaçi-
tn: mita lo que ha mermado,yfaltado de fu pefo,pprque 
la que es de ley fubida, merma poco, y !a que esdelejí 
baxa mucho. Y afsi conforme a lo que hrmermad¿,vee 
la ley que ti-ene, y eifa afsicnti y feñala en cad̂ n barra pun 
tu aim ente. Es eípefo tan delicado, y faspeílcas, o gra-
nos tan menud os, que no fe pueden afir con los dedos fí 
no con vnas piucas, y el pefb fe haze a'hiz de cadela, por 
que no de ayre que haga menear las balan ça s) porque 
de aquel poquico-depende el precio y valor, de roda v na 
barra. Cierro es cofa delicada,y que requiere gran def-
treza: Dela qual también fe aprouecbala diuina eferi- py.T,<js;' 
- tnra en diuerfas parces, para declarar ¿e que modo pruepr0y.I7.27. 
va Dios a los fijyos,y para notar las diferencias de méri-
tos y valor de las almas, y efpccialmente dónde aHiere-H'fím.á..-; 
miasprophcrale da Dios titulo de En fay ador» para que 
conozca i y declare el valoreipiritual de los hombres, y 
fusobras, quees negocio próprio del Efpiritu de Dios, p ^ . i ó . 
que es el que peía los efpiritus de los hombres. Y con ef- . 
• 10 nospodemoscanrenrar quanto a macciia de p!3ta,y 
metales ,y minas, y paífar adelante a los otros dospro-
pueftos de plantas y animales. 
C-^í1?. .14. T>Í> las EfmeraUas. 
A V N -
V I ' 
T)e ta Hiftorla Katuralde Indias 
A V N Q^V E ferábienprimcrodeziralgo'delas'EP 
* * • t n e r a l d a S s q u e a r s i p o r f c T c o r a p r c c i a c l a c ó m o d o -
ro y plata de q fe Ka dicho, como por fer fu n-icitnifto tíí-
bien en minas demeralés,fcgiinP¡iriio,no vienefucra de 
ÍlinJ&.¡7J-5- pi"0Po!itotratar;lcluidel!aí. Antigúamete fue la Efmerál 
daeñimada en mucho,y c o m o el dicho autor efcriue,ts 
nia e! tercer lugar entre las.joyas defpucs dei Diamante, 
y de l.i Margarita. Oy día n i ' l i efmeralda fe-tienc en t á t o , 
ní ¡a Margarita por el ábundácia q las Indias han dado de 
ambas cofas: íbla clDiatmteíeqnedaconfu reynado,q 
no fe lo quitará nadie: tras el los Rubies finos,)* otraspie 
draifeprcciáenmas, qlasermcrald-is. Son amigos los 
•iiÓbres de lingiilaridad,y lo q vec ya c5mnn,nolo precia. 
De vn Eípañol cuentan,?} en Italia a! príncipíi) que fe ha 
íllarocn Indias, moílro vna efmcralda a vnl-apidano , y 
preguntó el.precio, v i ñ a por el otro, qera de excelente 
.qualidad y tamaño, refponc!Ío,q cien efeudos, moftro-
le ocra mayor, dixo íjcrczíentos. EngQÍofinado de! nvgo 
cio, licuóle a fu cafa, y rabftrolevn casó lleno delias-en 
hiendo tát-asdixo el Italia no, fenor eñas \'alen a efeudo. 
Afsi ha pallado en Indias y Efpañs, q el aucrhallado tan-
*IíMJit.-j7.c.5. Z2 nqoe?,a dcfl:aspÍL-dras,'lcs'ha quitado el valor. Plinio 
dize excelencias delias, y q no ay co!a mas agradable, ¡vi 
.mas fahid able ala viíla, y tiene razó; pero tmpoi ta poco 
E&iJií'.j.tM;„ ^ autoridad", miétras vuiere.tátas. La otra Lollia Romi 
na 'dequié-cuéta, que en vn tocado y veíUd o labrado de 
perlas y efmeraldas echó quatrocientosmil ducados de 
valor: pudiera oy día có men os de quaréta milhazer dos 
-pares como aquel. En diue tfas partes de Indias fe haha-
ílado. Los Reyes Mexicanoslas precíau an , y aun vfãuan 
algunos horad.ir las narizes , yponer alii vna excelente 
- efmcralda. En ¡os roftros de fus ydolos también las po-
nian . Mas donde fe ha hallado, y oy en dia fe halla mas 
abundancia, es en el nucuo Rcyno de Grinadaj y en 
el 
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cÍPÍru cerca de Mantu y Puerto viejo. Ay por alli d&tro 
vna tierra que llaman de las Efmcraldas, por la noticia q 
ayde auermuchas, aunqueno ha fido tuft a agora con-
quiftada aquellatierra. Las Efmeraldas nace en piedras 
a modo de Criftalcs,y yo las he viño en la mifina piedra 
que vanhaziendo como veta, y fegun parece poco apo-
co lè van quajando y afinando: porque vi vnas medió 
blancas,mcdio verdes; otras quafi blancas: otras ya ver-
des y perfeitas del rodo. Algunas he vifto.de grádeza de 
vna nuez, y mayoreslasíy. . Pero nofe^qúc en nueftros 
tiempos fe ayan d efcubíerto del tamaño del Canno;ojo 
ya que tienen en Genóua, que con razón la precian "en ta 
to por joya, y no por reliquia, pues no coníía que lo fea, 
antes lo contrario. Pero fin comparación excederlo que píioJit.j y.f.f.-
ÍTheophrafto refiere,dtJa Eímcralda qne preiêntò el Rey 
Ac Babilonia al Rey de Egypto ,'. que tenia-de'larg-o qua-
tro cod os, y tres.de nrcho,:y qué'cn el templo de Xiipitcr 
auii vna aguja hecba de quarrõ piedras de Efmeraldas;^ 
tení 1 de largo quarenta codo's.y de ancho en partes quá-
tro y en partes dos, y que en fu tiempo enTyro auia eritl 
templo deHéreulesvn Pilar de Efmcralda. Poryehtura 
era (como dizc Plinio) de piedra verde que tira a Efmé-
ralda, y la llaman Efmeralda faifa. Como algunos quie-
ren dezir, que ciertos pilares quc.ay en.la Iglefía Cathe-
dral de Cordoua, -defdecltiempo qúefue'mezquitade 
los Rey-ês-Mirainamolines Moros;que reynaron en Cor-
doua, que íbn de píídrade Efmeralda. En la flota dela'- . 
ño de ochenta y ficrcen que yo vine de Indias, tra-xeron 
dos caxones de Efmeraldas, q cenia cada vno dcllós por 
lo menos quatro arrobas,por dódc fe puede vcrlaabiin- - ^ ^ ^ -. 
dácia queay. Celebra la diuína eferitura lasEfmeraldas Apoc.ii 
como joya muy preciada^ pondas afsi entre laspicdrás 
prcciofas.q:traya en el pccho-el Sum trio Pontifice,coBio 
Cnlas q adatiian los maros dela cclcílúl HicrufalcmT-. 
C A P . 
DelaBiftoM KaíumUebiMés 
C J T . 15. DsUtPerlu. ; 
Y A. qtic tratiimos'Ia prweipil riqueza, que fir trac dá índias, no es juño oluidar las Perlas, qios antiguot • 
Hatnaaan Margaritas, cuya efiimaeníosprirncrosfue-ti 
ta, queeraivtenidas'p'ór cofa'que roloapeiTornis Reales 
pertenecían. rOy dia es tanta l i capia dellas,quc haíla'tits 
negras traen fartas de perlas. Crianfc en los oftiones- o 
condias del mar entre la m¡fmacaine,y a mí me ha acae^ 
cidocomiédo algún ofiion hallarla perla en medio. L_as 
xonchasüené pordedentro vnascolorcsdelciclomuy 
. . viuas.yctialguna5p3rtcshazencucharasdellas,qiicHa-
man de'.Nacar. .Son las perlas de difercntilsimos modos 
•çn-cItamaHÒ ,y fígaravy-cctoriy'H'furaj-y^afsi fu precio es 
tnuy diferente:, VnaalUtnan Aiiemarias,[porfer como 
iucnÉaspeqiieñasdc Rofario -.mrasPatetnoCVrcSipor !cc 
^grueíTas. Raras vezes fe hallan dosj que en todo conuenr 
^ a n en tamaño, en forma, en color. Por eífolosRomai 
S.i&.pAjS. jias Cítgun efcriiie Plinio) JasllámaronYaiiones. Qjjãdo 
-íc aci'ettan aíopar dos q en todo connengan , ítibenmn-
•cho de precio, efpecialmcnte para çarcillos: algunos pa-
jes he vifto, tjlos eftimauan en millares deducados, aun-
que no llcgafièn al valor de lasdòsperlas deGIeopitra, 
qué'cucncaPliniOjaucr valido cada v-nacié miLducados; 
Ibidem. con íqueganfe aquella Reyna loca la ápncíía que hizo c5 
Marco Antonio , degafíaren vnacena mas de-cien mü 
ducados, porqué acabadas las viandas ecliò cu vinagre 
. fuerce.vn,ideaqiieHasperlas>ydefcchaaísirelatragò:la 
' - ^ . otra-dize, que partida en dos fue puefta en el Pâteon de 
.Roraa.en los çarcillos dela cftatua de Venus. Y del otro 
iClodio hijo de cl Farfante,oTragico Efopo'cuenta, que 
$11 vn banquete dioacadivno de loscumbidados vna 
' ''<'•'•'• 
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perla rica de fecha en vimgre, entre !os otros piaros pa. 
rahazcrUñeftiimagnifica. Fueron locurasde-aqnellos 
tiempoí citas: ylasdc losnueftros no fon muy meno-
res, pueshemos vifto no folb losfombrerósy trenas,maS 
los bocines, y chapines de'rmigcresidepor ay quajadós 
todos de labores de-perlasSacanfelás perlas.en diuer-; 
fas partes de Indias, donde con mas abundancia es en efc' 
mac de el Sur cerca de Panama, donde eflan las Islas* 
que poreftaícaufa-llaman de. tas Perlas* Pero en mas 
qu.mtidad-, y. mejores fe.Tacan en laraardé elKoirecer-; 
ca de elUio que llaman dela Hacha. AUifupc, COJIJO fe 
hazia. efla grangeria, que es con harta coíta y tiabaj» 
délos pobres buzos, losqualiísbaxanfeys, ynucue,.y 
aun doze. braças enhondo,abn{carlosófiiones,que de 
ordin-.rio cftan-ítiídosalaspeñas, yefcollos de lámar.'. 
15c a!li los arrancan-,y fe cargan.delíos", y íê fiiben,y los 
echan en las canoas, code los abren,-y facan aquel tefo* . 
r.o qucticncndcntro. Elftiodelagua alladentio de el 
mar es grande, y mucho mayor, el trabajo de tener el 
aliento cftando v;i.quarto-de hora a lás'vezés, y aun 
medí a en hazer fu pefea. Para que puedan tener el alien 
to , hazcnles a los pobres biizos-, que coman peco , y 
manjar muy Teco, y que fean continentes . Demanera-
quer?.mbieii la codicia tiene fus abíUnentes, y continent 
tes, aunque fea a fu pefar. Labranfe de druerfas-ma-
neras 1-is perlas, yhoradanlas para fártas.. Ayyagraa 
dímafia dondequiera. El añodeochcnia yíicte vi cri 
la memoria de lo que venia de Indias paraelRcy, diez-
yncho marcos de perlas, yotrostres caxones de ellas,-
y para parriciikrcs, mil y dozicntos y íefenta y quatro 
marcos d^ Perlas j y fin eflo orra_s;íiete talegas por pefar= 
que ca otro tiempo f£tuuierapprfabulofo> -
G A P . ' 
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V I N I E N D O álas platas^trataremosdclasque f o n mas próprias dcíndias, y dcfpues dc lascômu-
Hes a aquella tierra y a cña de Europa. Y porque las pia-
fas fueron criadas principalmenre para mantenimiento 
del hombre, y el principal de que fe fuftenr a, es el pan,fe-
ràbií-n clfiir, quepan ay en Indias, y que cofa vfan en tu-
gar dc pan. El nombre de pan es alia también vfado con 
propriedíd de fii lengua, que en el Firu llaman Tanta, y 
en otras partes de otras maneras. Masía qualidad y Uif-
tancia delpanqueloslndíosrenianyvfauá.escofamuy 
diuería delnueftro, porque ningun genero de trigo 11 ha 
I l i quetuuicíTenini cenada, ni mijo,ni panizo, ni eíímros 
granos vDdos para pan en Europa. En lugar defto vfaua 
dc otros géneros de granos, y de ray zes: entre todos tie-
ne el principal Inga!', y con razón, el grano deMayz,qi!C 
en CaftilU llaman Trigo de las Indias, y en Italia, Grano 
de Turquia. Afsi como calas partes del orbe antiguo, 
Ion Europa, Afia- y Africa, el gr^no mascómnn a loshó-
bres es el Trigo, aíii en las pirres dt ! nneno oibe ha fido, 
yes el grano de Mavz, y quaíí fe ha hal la do en todos los 
Rey ños de Indias Occidcntnles, en Piru, en nueua Efpa-
ña ,cn nüeno Reyno, en Guatimala ,cn t 'hile, en toda 
Tierrafirme. Delailslas deBarlournto quefonCuba, 
!a EfpañoU, laroayca , San luán no fe que fe vfaíleanti-
go am ere el Mayz, oy dia vfan mas la Yuca ,y Caçaui, de 
queluegodíre. E l grano delMayz enfuerça yfuílento 
pienfo que no esinferior alTrigo, es masgrueflb ycali-
do,y engendra fangre : por dóde los que de nucuo lo co 
men. fies con d ema lia, [uelen padecer hinchazones,y far 
na. Nace en cañas, y cada vna llena vna,o dosmaçorcas, 
dondecílàpegado tlgrano: y cófergranosgruclibsnc-
nen 
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nen muchos, yen alguna coiitainosfetecíen tos granes. 
Siémbrale a mano, y .no cfparzido; quiere tierra calien-
te y húmida, Dafeen mucchas parres de Irjdüs con gra-
de abundancia: coger treztentss hanegas de vnadefem-
bradura,no es cofa muy rara. A y diferencia en el Mayz 
como también en las trigos: vnoesgrticílb, y íliftancio-
f i : otro chico, y fequiUo que llaman Moroche-: las hojas 
de! mayz y la caña verde es efeogida comida para caual-
gaduras,yaunfecatambÍeníiruecomodepaja. El mif-
mo grano es de mas fe tiento para loscauallosymulas,^ 
la cenada, y afsí es ordinario en aquellas partes teniendo 
auiíb ide dar de beuer a las beftias,primero que coman cj 
mzyz, porque beuiendofobrc el fe chinchan, y les da tor 
çon, como también lo haze cl trigo. .El pan de los Indios 
es cl mayz: comenlo communmcnte cozido afsi en gra-
no y caliente , que llaman ellas Mote: como comen los 
Chi nas y Tapones cl arroz también cozido cõiit agua ca-
liente. Algunas vezes lo comen toílado: ay mayz redo-
do y grueíro,cortto lo de los Lucanas, que lo comen Ef-
pañolesporgoloíinatoñado , y tiene mejor faborq gar-
vancostofVados. Otro modo de comerle mas regalado 
es moliendo el mayz,y haziendo de fu h atina mafra,y de 
llavnas tortillas, que fe ponen al fuego, y afsi calientes fe 
ponen alamefa,y fe comen: en algunaspartes las ¡lama 
Arepas. Hazen cambien de la propria tnaíla vnos bollos 
redondos, y fazonanlosdc cieno modo que duran ,y fe 
comen por regalo. Y porque no falte lacuriofidad tam-
bién en comidas de Indias,há inuentado hazer cierto mt» 
do depárteles deíta maífa,y de la ñor de fu harina cÕ açú-
car vizcochuclos, y melindres ^ llamá. No les firu c a los 
Indios el mayz fblo de pan, fino tábié de vino,porq del ha 
zen fusbeuidas cotí que fe embriagan harto mas prefto q 
con vino devuas. El vino del mayz que llaman en el Pi-
ru Açua, y por vocablo de Indias c5mun Chicha, fe ha-
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zcen diuerfbs modos. Eí mas fuerte al inodo de cerüc" 
za humedeciendo primero el grano de mayz,ha£ta que 
comienza a brotar, y defpiies coziendolo con-cierto or-
den, fale tan rezio que apoces lances derriba: efte llamú 
en el Pínj Sora, y es prohibido por ley, por los grau es 
daños q trac emborrachado brauaméte, mas la ley íírue 
d-e pocq, q aísi como afsilo vñ^jrfecftaabayliído "y be^ 
uiedo. noches y dias enteros.EfiC modo dehazerbrciiyjc-
con queemborracharfe de granos mojados y d-efpnes co-
pí'-Il^"14"(''12,2Íd-os,reíiei'ePíinio,auc-rfe vfado antigimnjenre en Eíp» 
ña-y Francia, y en otras proumeias, como o y dia en rlan-
d:es fe vfalacerueza hecha de granos de cenada . Otro-
modo dehazeretAçua, o Chicha es, mafeádo el mnyz y 
biziédo leuidnra délo q afstfe mafca y dofpiící coxi;! o:y.-
aun es opinión de Indios/] para hazer buena Uxackr;;, fe 
h-a demafcar por viejas podridas, qann oyilo pone ufe o,y 
ellos no lo rienen de beuer aquel vino. El mod o m ss lim-
pio y mas fino,y que menosencalabria, es de mayz icf-
t-adb: cflro vfan los Indios mas pulidos,'/ algunos Eípaña 
k'S.p6r medicina:: porqrre enefctüo hallan, que para riño' 
nes y vríníes muy faludable beuida, por donde apenas 
ft halla enJndios feme jante mal, por cl-vfo dcbcuer fu-
Chiclw.. Quando clmayzcfià tierno en fu m acore a, y co.-
m-o en teche , cozido o t-oftado lo comen por regalo In-
dios, y Efpaá-oles, y también lo echan en Sa olla, y en g»Í: 
fâdos,y es buena comida.Los cebones de mayz-fon ¡nuy.-
gordos, y ííruen para manreca en lugar d'eazcyre: dema-
ñera que para beftías y para hombres, para pan y para vi-
no y paraazeytc aprouccha en Indias el mayz. Y afsi de 
zia clVirrey don Francifco dcToledo^ que dos cofas te-
nia de fuftancta y riqueza cl'Pini, que eran e! mayz ,y el 
gamdo de la tierra. Y cicrro tcnia mocha razón, porque 
ambas cofas firuen por m i l . De donde fue el mayz aln-
4Í ias ; y porque eílcgrano tan protiechofo le llaman en. 
liar 
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Italia Grano deTurquía, mejor Tabre preguntarlo, que 
dczirlo . Porque en efeflo en los antiguos no hallo raf- piin.Wb.iS.e.j. 
tro defte genero, aunque el Mi l io , qPlinib eferiue auer 
venido a Italia de la India diez años auia, quando efe ri-
vio, tiene alguna fitniáitud con el mayz, en lo quedize q 
esgrano, y que naccen caña, y fe cubre dt:lioja,y que 
tiene al remate como cabellos, y el ferfertili'fsímo, todo 
lo qnabno quadra co:n el Mijo, que commiinmentecntiS 
•den por Milio . En fin repartió el Criador atodaspartes 
£i gouierno: a eíle orbe dio el t r ígo, q es el principal fuíi 
tenro délos hombres: a aquel de Indias dio elTnayzvquc 
tras el trigo ricne el fegundo lugarjpara fuflento de houi 
fcresjy animales. ' 
•C^1?. 1 7 . T}eUsXucas,y Cacam}y{Papds}y 
Chummy jírros^. 
E H algunas partes de Indias vfan vn genero de pan, q • llaman Caçaui, el qual fc-haze de cierta rayz,"quc fe 
llama Yuca. Es la Yuca rayz grãde y grueífa,k qua! cot-
tan en parces menudas, y la rallan, y como en prcnfala ef 
primcn,ylo que queda es vna como tona delgada y muy 
grande y anc'haquaficomo vna adarga. EÍIa afsifeca es 
-el pan que comen •• es cofa fin güilo y deíTabrida, pero fa-
na y defuítento , por eilò deziamos eílando en la Efpa-
ñola , que era propria comida paracontrala gula, por-
que fe podía comer, fin eícrupulode que el apetito cau-
faffccxceiro. Esnecellario, humedecer cl Caçaui ^pa-
ra c o mello , porque es afpero ,y rafpa ^humedeceíe con 
agua, ocaldo facilmente, yparafopas esbueno, por-
que empapa mucho, y afsi hazen capirotadas dello. En 
•leche, yen miel de Cañas, ni aun envino apenas fe hu-
medece, nipaffa, como haze el pan de trigo . De efíc 
Cacaui ay vnomas delicado ? que es hecho de la flor 
-que ellos llaman -Xausau , que en aquellas paites fe 
CL_2 pre-
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precia, y yo preciaría mas vn pedaço de parijpor duro y 
moreno que ftieffe. Es cofa de niarautlla,quc el f umo,o 
agua que efprimen de aquella tayz de que hazen el Caça 
vi , es mortal veneno, y fi fe beue mata, y lafuftancia que 
queda es pan fano, como eftà dicho, Ay genero de Yuca 
que llaman Dulce, que no tiene en fu çiimo efTe veneno, 
y eíla yuca fe come afsien rayz cozida,o aflãda,y esbue 
n i comida. Dura el Caçaui mucho tiempo, y afsi lo lle-
v a n en lugar de vizcoeho paranauegances. Dondemas 
fe vfa eílacoínida, es en las Islas que Ib man de Barloué-
to,quc fon como-arriba eílà dicho, Santo Domingo,Cii 
ba, Puerro Rico, Iam ayea, y algunas otras de aquel para 
je-: la c.iufaes, no d'.irfe trigo , ni aun mayz fino mal. El 
trigo en fembratidolo tuego^nace.con gradefrefcurajpe-
ro-tan dsfigaalmenreque iro fe puede coger , porque de 
vna mifma femétera al mif;n:o tiempo vno eílà en berça, 
otro en crpig3-,otro brota : v:io cfts alto» otro baso: vno 
es todo yeru3 ,otro grana. Taunquehan llenado labia-
d'orcs, para ver ffpodrían liazer agricultura de trigo, no' 
ñene remedio la qualidad de la-tierra. Traeíê haiinidc 
la míe na Bípaña , o- llcuafe de Eípaña1, o delas Cana--
ria^-, y eftàrsn húmida, que clpan apenas es de gufto, ni: 
prouecho. Lashoftia; quádo d^ziamos miifa, fe nos do-
biauju ,conio íifticra p.?pel mojadò: eíío caufa c! efirc-
rn-o de humid'ad y calor jimtamete que ay en aquella tier 
ra. Otro eítremo contrario es", el que en otras parces de 
Indias quita el pan de trigo y de may2,como es Ib-alto àz 
la íi^iTa del' Pirusylasprouincias que llaman del Coll io, 
q?.ic cía-mayor parte de aquel Rey 110 : donde el tempe-
ro es tan Trio y tan fceo, que no da Ligara criarfertigo,ni-
m-ayz, en cuyo lugar vfan los índios otro genero de ray-
2es que llaman Papas, que fon a modo de turmas de tier 
ra, y cehai*arriba vna poquilla hoja. Elias papas cogen,. 
y: •diesanlasíèc.arbkn.aLS.oIjy qucbi'amandolashaz.end'o* 
qiia-
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qne llaman cn>jíía,que fe conícruaaísí muchos d[as,y Ies 
íiruc de pan, y es en áquel R cyno gran contraraciõ la de-
íte chuño para las minas de Potofi. Comcnfc también!as' 
Papas afsi freícas cozidas,© afíadas,y de vn genero delias 
masapazible q fe da rabien en lugares calientes, hazen 
cierto guifado.oca cuela, que lia ni an Locro. En fin eftas 
rayzes fon rodo el pan de aquella tiejrra, y quüdocl año 
es bueno deftas, eflan c5rentos,porq hartos años fe lesa-
nublan y yelan enla miima.tierra: tato eselfrio y deftem 
pie de aquella region. Traen d mayz de los valles^ del i 
cofta dela mar, y los Éípañ oles regalados de las mifmas 
partes y de otras harina y n igo, ó como la fierra es feca, 
fe coiifernabicn.y fe haze buC- pan.Eri otras paites de In 
dias como fon hsls'aií'hiiipinas vfanporpan elatroz,-
el qualen toda aqueib cierra, y en la China fe da efeogi-
do,y es de mucho y enny buen fuiíento: ctezcnlo y en v-
naiporc^Iaius, oftiícríHas a [si caliente en fu agualó van 
mcztlan Jocó ' a viUia. ííazen tübien Ai vino en muchas 
partes del grano ;L'l arroz huir.edeeiédolo,y defpuesco 
ziendolo al modo que la certeza deFládes, o la açuadei 
Piru. EscI Arroz comida poco menos vnínerfalen el mú 
do que el trigo,y el mayz, y por ventura \o es mas, porcj 
vlrradela China.y Tapones, y PhiÜpinas, y gran parte de 
la India Orientai, es en la Africa.y Ethiopia el grano mas 
ordinario. Quiere el arroz mucha humidad , y quafila 
tierra empapada en agua, y empantanada. En Éuropa,y 
en Piru j y Mexico donde aytrigo, cemefe el arroz por 
guifado, o vianda >y no por pan, coziendofe en le che, o 
con el graíTo de la olla, y en otras maneras. El mas eíco-
gido grano es, el que viene de l is PhiÜpinas, y China,co 
rno cñá dicho. Y çfto bañe aGi en commun, para enten-
derlo que en Indias fe come por pan. 
C ¿ Í V . iS. T>ed¿uerfdsrjjzes <iuefeJ¿i>imhidias. 
A V N * 
Í:4Í.. . De L-ifiiftomNatièaltle hidia* 
A V N Q^Y E etilos frutos que fcdánfobreh tierra esmascopiofa y abundante Ia tierra de aca , por.\a . 
grandiiiei-fidad de arboles,frutales,ydeoitalizas: pero, 
cu nyzes,y comidas debaxo de tierra pareceme, que es 
mayor ía abundancia de alia, porque en efte.genero aca. 
iayrauanos,ynabos,ycenorias,yclíicoriasyycebol!as,y! 
ajos, y algunas otras rayzes de prouecho, alia ay tancas, 
queno fabre contarlas . Lasque agora me ocurren, v i -
Ira delas Papas q fon lo priRcipal,fon ocas, yyanaocas,7 
camotes, y v atatas,y x¡quimas, y yuca, y cochuchii,y ca^ 
v i , y totora, ymani, yotrosciengenerosquenomea-
eberdó. Algunosdeílosfehanrraydo-aEuropa, como: 
fon vatatas, y fe comen por cofa de buen guftoí como ta 
bien fe han licuado aludías las rayzcs.de aca ,y aun ay cf 
ra ventaja, que fe dan en Indias mucho mejorías cofas ds 
Europa, que en Europa las de Indias; la eaufapienfo fer,-
que alia ay mas dinerfidad 'de temples que aca, y flfsies 
fácil ácommodar alia las plantas .al temple que quieren* 
Y aun algunas cofas deaca parece darie mejor en Indiasj 
porque ctbollas.y ajos, y cenorias no fe dan mejor en Ef 
paña que en el Piru, y nabos fe han dado alia en tanta a-
bun danei a, anchan cundido en algunas partes, defuerte 
que me afi'r'ma!i: que para fembrar de trigo-vnas tierras, 
no-podian vaíerfe con la fuerça délos nabos,que alüauiá 
cundido-. Rauanos masgaicíJos- que vn braca de hom-
bre, y muy uenios,y de muy buen fabor hartas vezes los 
vimos. De aquell-rs rayzes que dis^algunas ion comida 
ordinaria, como camotes que aífados íiruen de feutao 
legümbres: OÍ ras ay, que firuen para regalo, como el co 
chucho. que es vna rayzilla pequeña y dulce , que algu-
nos fuelen confitarla para mas goloíiua. Otras firuen pa-
ra refrefear, como laxiqnima que es muy fría y húmida, 
y en verano en tiempo décftio refrefea y apágala fed: pa 
r^fuftanciay mantenirriicüto las papas,y ocas/iazen vé-
tnia^ 
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tajá. Dehs rayzes de Europa cUjoe/Wmaii fobrecotto 
loslndios,y-le tienen porcofa.de gi-an impof.tancÍ3,y:no. 
les:falta razan, porque les abriga,.y calienta el eftomagp: 
fegun ellos le comen- dc-buenagana.y aflaz v-.afsi,cruao, 
como le echa la tierra. • 
C jt 'Q, i p . De diuerfos géneros ãé1>erduras }y 
legumbres:y délos que llaman 'Pepinos , y_<]?i* 
ñas^y Frutilla de-Chile,y Ciruelas. 
Y A queemos coltiençado p o r plantas menores, bretifi mente fe podra dezir,lo que toca a verduras, y orta-
liza i y lo que los Latinos llaman, Atbufu, qut-todo cfto 
no llega a fer.arbolcs. • Ay algunos géneros detlos arbu-
ftos,o verduras en índias, qucíondemuy buen g ü i t o : a 
muchasdeftascofasde Indias los pümero'S'Eípañoles Ies 
pufieron nombres de Eípaña ,-tomados-de otras;Cpfas a 
quetienen alguna femejaiifa ,'<^í3ro píñ'as ̂  y pepinos,"y 
cirucldSjfiendo en'la verdad frutas ¿iuerí¡ísimas,"y íjue es 
mucho mas fin compajracion en lo quedineren-, de las-q 
en Caíiilla íc llama por ciTos-nobres. Las piñasíbn delta 
m a ñ o y figuraiexterior de las pinas de Caftilla: -en lo de 
derro totalmete difÍeré,porq ni tiene piñones, ni aparta-
miemos de cafcaras ,líno todo es carne de-comcr quita-
da la corPCEa de fuera: y es 'fruta de excelente <slo"r, y de 
mucho apetito para comer: elfaboi tiene vn agrillo dul-
ce y xugofo: comcnlashazienda tajadas deltas.y echán-
dolas vn rato enagua y [al. Algunos tienen opinion, 
que cngcndraiTcolcra, y dízen que no cs comída muy fa 
na, mas no he vifto experiencia que las acredite mal. Na 
c é en vna como caña, o verga, quefaíe de cutre muchas 
hojas almodo-que el açucena, o lirio-, y enel tamaño 
ferà poco m a y o r 3 aunque mas grucíTb. El remate de 
-cada 
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ca^a caña de cflas es U pífia: daífe en tierras calidas yhu-
midas: las mejores Ton de las Islas de Barloucnto . En el 
PirunoTedan :tracnlasdclos Andcs,pero no fon buenas 
ni bien maduras. Al Emperador don Carlos le prefènta 
ron vna defias piñas, que no dcuio cofiar poco cuydado 
traerla de Indias en ib plára, que de otra fuerte no podía 
venir: el olor alabó: el fabor no quiíb ver que tal era. De 
ífas pifias enlanueua Efpaña he vifto conrcnjacftrema-
da: Tápóco los que llaman Pepinos fon arboles, íínoor-
taliza, que en vn a ñ o h a E C fu enrío. Puficronles cftc n o -
bre, porque algunos ddlos, o los mas tienci el largo,y el 
redondofemejante a pepino dcElpaña, masen todo lo 
demás difiere: porque el color no es verde fino morado 
o am arillo, o blanco, y no fonelpinoíbsni efeabrofos^-
no muy lifos,y clgufío tienen difercnt:ísimo,y de mucha 
ventaja, porque tienen rabien ellos vnagrcte dulce raúy 
fabrofo, quando ion de buena íaiü, aunqi:cno tan agu-
do c o m o la piiia.- Son muy jogofos ,y fi efeos , y fjciles 
de digeftÍon,para refreicar en tiópo de cal--jr fon buenos: 
niondafeU cafe ara que csb!áda,y todo lo d e m á s es car-
ne : dan fe en rierr.i$ tem piadas, y quieren rega dio, y aun 
que pnr la f igura lo, llama pepino>,muchos dc-Uos ay re-
dondos del cí)do,y otros de diferente hechura: de modo 
que ni aun la figura n o tienen de pepinos. Èftaphntano 
me a c u í r d n auerla viRo en nnet ia Efpar.a, ni en las Islas, 
fino ÍLlo èo los Danos del Pirtr. Laque llama.-; frutilli de 
Chile, tiene también apet¡tofo comer, quequa'i tira al 
faborde guindas, masen t o d o es muy diferente:porque 
no es á r b o l fino y e m a , q u e crece poco, y fccfparzepor 
Ja tierra, y da aquel la frutilla , que en el color y granillos 
rira a m "iras, q u a n d o eftan Mancas po r m a d u r a r , aunque 
es m,is aliuf.ida, y mayor q u e moras. T^ir.rn, que en Chi 
le fe Iial'a naruralmcnrc nacida rOn frtnilli en lo$ cam. 
pos. Dondcyolahc vif iO) íiembrafcde rsina , y (ri.i/c 
como 
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icomo otra analiza. Lasque llaman Cimelas, fon ver-
daderamente fiutadearboles, yrienen masfemejanca 
con verdaderas ciruelas. Son en di ver fas maneras: vnas 
llaman de Nicaragua , que fon muy coloradas y peque-
ñas, y fuera del hollejo y huefíb,apenas tienen carne que 
comer - pero eiíb poco qtictienen, es deefeogido gufto, 
y vn agrillo tan bueno, o mejor que el de guinda: tic nen-
ias por muy fanas, y afsilas dan a enfermos, y efpecial-
mete para prouocar gana de comer . Otras ay grades, y 
de color cfcura,y de mucha carne, pero escomida gruef 
fa,y de poco guüo,quefon como cha «ácanas. Eftas tie-
nen dos o tresholTezuelos pequeños en cada Vna. Y por 
boluer a las verduras, y ortalizas, aunque las ay diuerfas 
y otras muchas demás de las dichas, pero yo no he halla-
do, que loslndios tuuieíTèn huertos diuerfosde ortali-
za , fino que cultiuauan la tierra a pedaços para legum-
bres, que ellos vfan, como los que llaman F rifo Ies, y Pa-
liares, que les íiruen c o m o acá garúanf os, y haiias,y len-
tejas : y no he alcançado, queeílos ,ui otros géneros de 
legumbres de Europa, los vmefie antes de entrar los Ef-
pañoks, los qualeshan licuado ortalizas y legumbres de 
Efpaña , yíedanallaertremadamente , y aunenpartes 
3 V , que excede mucho la fertilidad a la de acá , como fi 
dixeffemos de los melones, que fe dan en e! valle de Yes 
en el Piru, defuerte que fe haze cepa la rayz, y dura a-
iios, y da cada vno melones, y la podan jCorao/ifuefie 
árbol: cofa que no fe que en parte ninguna de Efpaña a-
caezca. Pues Lis Calabaçasdc Indias es otra montímo-
fidad, de fu grandeza y vicio con que fe crian, efpcc¡al-
íñente las quefon próprias de la tierra, que alia llamara 
Cap alios, cuya carne lime para comer , efpecialmcnte 
en Qvi_arefma cozida, ogui íàdi , Ay de cííe genero de 
calabaças mil diferencias, y algunas Jòntnn disformes 
degrandesj qucdcxaijdolasfccar, Iiazende fttcoitcía 
Q..S cor-
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cortad-i forttiedfo yíimpiacomo canados, entitiepo* 
ncn codo el adereço para vna comida : de otros peque-, 
ños hazen vafes paracoraer, o btHier,y labranlos gracio-
famcute paradiucrfosvfos, Y cño dicho de las plantas 
irtiMorcs pairaremos alas mayores, con que fe diga pri-
mci'o del Asi, qu? es toda vía deíte díltrito. 
C ^£ <?. 20 . Deel j íx i toTitnmta 
de Us ludias. 
E N L A S Iridias -Occidentalcsno fe hat opado" efpe cerria propria, como Pimtenta,-clauo, canela .nuez, 
xsimbre. Aunque vn-Jiermano nueftro, que peregrinó 
por diu crías y muchas partes, contaua, que en vnosde-
ííertos delalsladelamayca auiatopadovnosarbolesj 
que da-uan Pimienta , pero no fefabequelo fean, ni ;iy 
contratación del].:. El Xenxibre íetraso dela India ala 
Efpañola,y ha multiplicado dtfuerte, que ya no faben q 
hazerfe detanto.xenxibre, porque en la ñora de! año de 
ochenta y iiete fe traxcron veynte y dosmtl y cincuenta 
y tres quintales d ello a Seu illa. Pero la natural efpeceril 
que dio Dios a las Indias de Occidente, es la que en Caf-
tíih llaman Pimienta de las Indiasj y en lndias.por voca 
blo general tom ado de la primera tierra de Islas que có-
quiftaron , nombran Axi , y en lengua del Cuzco ícdizc 
Vctm, y enla de Mexico Chili. Efla es cofa ya bien cono 
cicla,y afsi ay poco que tratar de Ha, folo es de faber;que 
cerca de los antiguos Indios fue muy preciada^ la lleua-
van a la? partes, donde no fe da, por mercad cria impor-
tante. No fe di en tierrasfriasjcomola fierra del Piru: 
d a fe en valles calientes y de regadio. Ay Axi de ííiucrfos 
colores verdey colorado,y amarillo :ayVnobrano,que 
lUtnaa Ca: ibe, que pica j y muerde rtziamente: otro ay 
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msnfa,y nlg'Jtio dulce que fe com: a bocados. Alguno 
menado ay, qhuele enla boca como almizcle, y es muy 
bueno. Lo que pica dfel axi, es lás venillas, y pepita: lo 
demás no muerde: come fe verde y feco: y molido, y en-
cero, y en lit olla, y en guifados. Esla principal faifa, y to 
da la efpeccria de Indias ¡comido con moderación ayu-
da al eftomago para ladigcftkm , pero fi es damafiado 
tiene muy ruynes efeítos^perque de fnyo es muy calido, 
y humofo ,y penctratiuo . Por donde el mucho vfo del 
en moços es perjudicial ala Talud,mayormente del aim a, 
porque prouoca a fenfuaUdad:y escofadonofa,qiiecon 
fer cíla experiencia tan notona,dclfucgo que tiene enfi, 
y'qaIentraryalfalii'diz6todosquequema,contDdoef-
fo quieren algunos y no pocos, defender que el axi no es 
calido fino firefeo, y bien templado. Yo digo; que dela pi 
nnentadirelomiímo ,y no me traerán mas experiencias • 
délo vno quede lo otro: afsique es cofa de burla dez ir, . 
que no es calido y en-tnuch'o eílremo. Para templar el á-
x\ vfan deüiKqle corrige mucho, porqfon entre í¡ muy 
cótratios,)' el vno al'&troíc enfrenan: vfan tábienToma-
tes.q fon R-efCos, y fanos, y es vn genemde granos grnef-
fosxugofos,yh:azcng[i(l:ofafa]fa1yporíi fon buenos de 
comer. HâllafeeílaPimiçnta de Indias vniuerfal mente 
en todasellas, enlaslslas,en nueuaErpaña,enPiru,y en 
todo ¡o demás defcubierto,dé modo que como el mayz 
es el grano ma; general para pan, aísi el axi es la cfpecia 
mas communpara faifa y guifadòs. 
G J V , s i . Tfel&latattoi 
P A S S A N D O-a plantas mayores, en el linage de arboles el primero de Indias de quien es razón 
!iablar,es el Plátano,© Planrano como el vulgo 1c llama. 
Algún tiempo dudèa fiel Plátano quelos antiguos ccle-
_ - bra-
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braron, y cftc de índias era de viu e/pecíc»' mas vifio lo 
que es cfte, y lo que de el orro efci iiicn , no ay duda fino 
quefoiidmcríifsimos. Lacaufa deauerlellamado IJÍa-
taño los Efpañolí-s (porque iosnarurales no tenían tal 
vocablo) fue, como en otras coras, alguna fimilirud que. 
hallaron, como Ilamaíi ciruelas, y pinas, y almendras, y 
pepinos, cofas tan diferentes de lasque en Caílilla fori 
de ellos géneros. En lo que me parece, que deuieron dc. 
haüar icrae;jnça entre cííos Phíanos de Indias,y los pía 
taños que ceickran los antiguos, es en la grandeza de las 
hojas, porque las tienen graniifsimas y freíquifsimasef-
tosplatanos, y de aquellos fe celebra mucho la grande-
za y ftefeor de fushojas, t.Tmbien fer planta, que quiere 
mucha agua,v quitIIcontinua. Loqual viene coa aqne-
Efrfi-M- lio de la crcritura: Como Plátano junto a las aguas. Mas 
en realidad de verdad no tiene que ver la v na planta coa 
kou-a . m.is qaeclhueiio con la caftaña, comodizen. 
Porque lo primero el Plátano antiguo no lleua fruta, o 
alaminos no fehaziacafodelí.a: loprincipal poiquclc 
cítimanaIÍ era, por la fo mhra que lia2Ía,dehiertc que np 
a^ia nas Sol debaxo de vn plátano que debaxo de vn te-
sado. EíP'aranodí'Iidj.ís.poHoqueesderL-Jicrcnal-
go,y en mucho, es por lafrista, que la tiene muy buena, 
y parahazer fombra no es, ni pueden çfiar ícntadosde-
baxo del. Vhra dcffo el plátano antiguo tenia tronco tá 
grande, y ratnostancfparzÍdos,quc reíicre Plínio de cl 
S¡m£.ii,£.t- otro Licinio Capitán Romano , q¿ie con diez y ocho 
compañeros comió dentro devnhueco devn Plátano 
nmy aplazer. Y dv-l otro Emperador Cayo CaliguU qns 
con cmzccõMdadosfc fento fobrclos ramos de otro plz 
taño en aleo, y allí les dio vn fobemio báquete. Los plá-
tanos de Indias niiicné hncco,ni tiõco,ni ramos. Añade 
fe a lo dicho, que los plat mos antiguos dauanfe cnlta-
l i j ,y en Efpaña, aunque vinieron de Grecia, y a Grecia 
de 
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Afia, nías I05 Plátanos de Indias no fe dañen Italia ,y 
Efpaña :digo no fe dan, porque aunque fehan yiílp pot 
acá, y yo vi vno en Scuilía en la huerta del Rey, pero no 
medran, ni valen nada. Finalmente lo mifmo. en que ay 
Ja fcmejança.fon.muy deíremcjan:cs5poçque aunque la 
hoja de aquellos era grade, pero no çn tátocxceífo pues 
lajuntaPlinioconlahojadelaparraydelahigDera. Las- ., 
hojas delPIatanodelndiasfondemarauiliofa grádeza, 
pues cubrirá vna delias a vn hombre poco menos que de 
piesacabeça. Afsi que no ay para que poner eííojapias 
en duda: inaspEiefioqfcadhicríò e-fteplatano deaqticl 
antiguo, no por ello merece menos loor s fino quiçá mas 
porias propriedades tau prou.echoíãs que tiene. Espian-
ta que c;i h tierra haze cepa, y delia faca diuerfos pimpo 
líos. Un eftar.alldo ni trati ado vno de otro. Cadapimp'o 
Uo crece, y haze como nrbolporfi engrofiando,yetfian 
do aquellas hojas de vn verde muy fino ,y muylifOjy de 
la grandeza que he dicho. Quando ha crecido como ci-
tado y medio o dós , echa vnrazimofolo de plátanos, q 
vnas vezes fon muchos, otras no tantos: en alguno fe há 
contado treztentos: es cada vno de vn palmo"de íargo,y' 
mas y menos, y grtjeflb como de dos dedos otresjaunq 
a;' en eíto mucha diferencia de vnos a otros. Quitafe fa-
cilmente la calcara o corteza, y rodo lo demás cs,mcdu-
latieíTa y tierna, y de muy buen comer, porque es faiia,y 
fuftenta: inclina vn poco- mas a frio que calor efta fruta.. 
Suelenfelos razimos que digo, coger vcrdes,y ent¡najas-
abrigándolos fe maduran, y fazonan,.efpecialmentecon; 
ciertayerua que csapropoíiro paraeiTo. Sí losdexáma-
durar en el árbol, tienen mejor guílo, y vn olor corno de 
camuefasmuy lindo . Duran quaíi todo ela ñ o , porque 
dela cepa deel plátano van íiempre brotando pimpollos, 
y quando vno. acaba: otro comienca a-dar fruto-: otro ef 
tà&aicdio.ci-ccçr : o tro retoña, de uueuo,. defu«t-cqne-
fico» 
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fiempre Rjcedcn vnos pimpollos a otros,y afsítoelo cl V 
fio ayfi uco.Bn dando fa razimo cortan aquel braço,por 
que no damas ninguno de vno y vna ve7.,pcro Ja cepa co 
inodigo qucda,ybroia de nucuo bafta que fecanfa; du-
t i p o r uigiioos aiíoí: qtñerc mucha hnmidad el plátano, 
y cierra muy calienrc: cchanic al pie ceniza para mas be-
neficio ¡hazcnfcbofquesctpcíTos délos platanares,)' foii 
de mucho prouecho,potqiic es la fruta que mas fe vía en 
Indias, y es quafi en todas ellas vniuerfalviunque dizcn,q 
fu origenfuc de Ethiopia,y qae ds allí vino, y en efeflo 
los negros lo vfan mucho , y en algunas partes efle es í'u 
pan: tabienhazé vino del. Com efe el plátano como fm 
ta afsicrudo: í̂Tafe tábicn, y guifafe^y hazendd diuer^ 
fos pot ajes, y auncõíêrtias, y en todo dizc bien. Ay vnos 
plátanos pequeños, y mas delicados y blancos, que en la 
Efpañol a llaman Dominicos: ay otros masgrii£Ífos,y re 
zios,y colorados. En la tierra del Pitu no fe dan: traen-
fe de los Andes, como a Mexico de Cucrnauaca y otros 
.valles. En Ticrrafirmc y en algunas lilas ay platanares 
grandifsiiros como bofquesefp elfos: el platan o fuera 
deprouccho para el fuego, fu era la planta mas veil qpuc 
cefer,pcro no lo es, porque ni fu hoja ni fus ramos íiruc 
de leña, y mucho menos de madera, porferfofbs y fin 
fnerça - Toda via hshojas Tecas (iruieron a don Alonfo 
de ArEila^como.cl dizc) paracfcretíireii Chile algunos 
pedaçosdeia Araucana , ya falta de papelno es malrc-
medio,puesfcràlahojadel ancho de vn pliego de papel, 
. o poco menos, y de largo cicncmasde quatro tanto. 
C J { < P . 22. DelCacaOjjdelnCoca. 
A V N QJV E el plátano es masproticchoío, es mas eñimadoel Cacao en Mexico ,y la Coca en el Pini, 
y ambos a dos arboles fon de no ^oca íuperfuciõ, E!-Ca-
cao 
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cao es. vna fruta mcnoT que almendras y mas gmcíTa, U 
qual toñada rro tiene mal-fabor. Efia es táprcciad'u.entre 
los Indios, y aun entre los Efpaiiolcs, q i i e « vno délos r i 
eos, y grucílbs tratos dela nu cu a Efpaña , porficomoes 
fruta R:ca,guardafc fin dañarfe largo tiempo, y traen na-
vios cargados delia de ¡a prouincia de €íuatima!a,'y efle 
año paliado vn-COiTarioInghs quemo en el puerto-de 
Gtiatulcade nuena Efpaña mas de cien mil cargas de Ca 
cao.. Sime rambien de moneda, porq con cinco cacaoS; 
fe compra vna cofa,y con trcynra orra^y con ctéto otrâ L 
Irn que ayacontradicion: y vfan dar deli mofnaeños ca-
caos apobresquepiden, Elpríncipálbenefíciodéfteca-
cao esjVn bi cuaje quehazen q llaman ChocolatcqueeS: 
còíí locaío queen aquella tierra Ir precian, y algunos q. 
noeítanliTchosa cI,- Icshaze afeo ¡.porque tiene vnaef-
purai aniba ,y vn borbollen como de IiczeSjq cierto es 
meiuvlL-r .TIMCÍIO credito para paflãrcon ello. Y enfín es 
la bcuidap:celada, y con que cõbidan a los feñores Cj vic 
lien, o paSían por fu tierra los Indios-: y losEfpañoles,y 
masías Efpañol as hechas aíatienaíê mucre poref negro-
chocolate. Eftefobredicho chocolatedizeiuqhazcn en; 
diuerfasformasy téples^aliítCjy frefcOiV t í piado. Vfan-. 
cch.irlccfpeciesy mucho chiü: t cbicn lehazccn paña, y 
d¡zé,qes peñoraI,y parax! eííomago,y cõtra cl catarros-
Sea ¡o q mandaren, q en eftriSo ¡os quo fe han criado corv 
eñ'a opinio, no le apetece, Etarboldóde fe da cftafruta,. 
es mediano y bien hec fio, y tiene hermofa copa: estáder 
L'csdo.tí para guardarle de! So! no le queme, ponen /un-
to a el otro árbol grande, q folo firuc dchazelle íbmbrs,-'. • 
y aefle 11 ami la madre del cacao. A / beneficio de cac::a-
talcsdódc !e ctiá como viñas o oliuares en Efo.in^ povcl 
trato y mcrcácia, la prouíneiaqmasabundaesla de Gna^ 
tímala. En el Pitu no fe da,masdaíe la Cpcajqnc es otra, 
íug.erniidon harto mayor j y parece cofa de fabiilj. 
En*" -
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En realiáad de verdad en Tolo Porofi monta m as de me-
dio millón de pelos cada año la contratación dela Coca, 
por gaflarfc de nouenra a nouenta y cinco mil ceííos de-
]Ia,y aun el año de odienta y tres Fueron cien mil. Vale 
vn certo de Coca en el Cuzco de dos pcfos y medio a 
tres, y vale en Potofi de contado a quatro peíbs, y fcys 
tomines, y a cinco pefos enfayados; y es el genero íobre 
qfe hazen quafí todas las baratas, o mohatras, porque es 
mcrcadena,de que ay gran expedición. Es pues la Coca 
tan preciada vna hoja verde pequeña, que nace en vnos 
ârboíillos de obra de vn efiadodealro: criafe entkrrae 
calidifsimas, y muy húmidas: da eftearboi cada quatro 
mefes eftahoja, que llaman allaTrefmitas. Quiere mu-
cho ciiydado en cultiuarfe, porque es muy delicada, y 
mucho mas en coníeruaríê defpties de cogida. Mcrenla 
con mucho orden en vnos ceftoslargos y angdfloS) y car 
gãn los carneros de la t i e r r a , que vã con eíla mercadería 
amanadas con mil y dos m i l y tres m i l c e f i o s . El ordina-
rio es, traer fe délos Andes de vallco de c a l o r infufnblc, 
dotidc lo mas del año Mueue, y no cueíKt poco trabajo a 
los índios, ni aun pocas i - i das fu beneficio, poryrdela 
fierra y temples frios a aihiua¡!a1y bcncfic:al!a,ytraclla. 
Aísivuograndesdiípinas y parccercsdeLetradosySa-
bios.fobre íi a r r a n c a r í a n codas las Chácaras de Coca: en 
fin han permanecido. Loslndioslaprechnfobre mane-
ra , yentiempodelosReyesIngasno era licito a los ple-
beyos, vfar la Coca fin licencia del Inga, o lu Gouerna-
dor. Ei v(b esj t r a e r l a en la boca, y mafearla chupando-
la, no la traganrdizen que les da gran esfnerço, y es fingu 
lar icgalo para e l los . Muchos hombres granes lo tienen 
por fuperftídon, y cofa de pura ymagínació. Yo por de-
zir verdad, no me perfilado, que fea puraymaginacion: 
antes entiendo, que en efc<íto obra fuerzas y aliéto en los 
Indios, porqueíc veenefeitos, quenofepueden acri-
buyr 
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buyr a ymagínacion, como es con yn puño decoeacami 
car doblando jornadas fin comera Ias vezes otra cofa , y 
otras femejantes obras. La faifa con q la comen es bita 
vonformealmanjar,porqneel!ayolahcprouado,yfa-
be a cu maque, y los Indios la poluorean con ceniza de 
hucílos quemados y molidos. o con calj ft-gun otros ct-
zen, A ellos Ies labe bien, y dizen les haze pro u echo , y 
•dan fu dinero de buena gana por ella, y con ella icícatan 
como fifueíTe moneda, quanto quieren. Todopodria 
bien pallar, fino fueíTe el beneficio y trato della conrieC-
go fuyo,y ocupaciÕ de tanta gente. Los Señores Ingas 
vfaua'nlacocaporcofaRea] y regalada: y en fusfacrifr-
cios era la cofa que mas ofrecían que mandola en honor 
defusYdolos. 
C j í f . 23. ©e/ MígKfj'O' idTunal,y de la. 
Granasy del Jímr7y yflgodon. 
E L árbol de las mãrauillas es el Maguey, de que los nucuos,oChapctones(como en Indias losllamálfue 
len efereuir milagros, de queda agua, y vino, y azeyte,y 
vinagre, y miel, y arrope, y hilo, y aguja, y otras cien co-
fas. Eles vn árbol, que cnlanueua Efpaña cítirnan mu-
cho los Indios, y de ordinario tienen en fu habitación al-
guno , o algunos defie genero para ayuda a fu vida, y en 
los campos fe da, y Iccultiuan. Tiene vnashojas anchas 
y grolferas, y el cabo delias es vna punta aguda y rezia, 
que íirue para prender, o afir como alfileres, o para co-
fer, y efta es el aguja: facan de la hoja cierta hebra o hilo. 
El tronco que es grucííb, quando eíii cierno le cortan,y 
queda vna concauidad grande, donde Cube la íii[lacia de 
la ray z ,y es vn licor que fe bene como agua, y es frefeo, 
y dulce: eftemifino cozido fell izc como vino,y dcx.in-
'doio azcdar'jfc bueluc vinagre: y apurándolo mas al fue 
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g o cseomoTTMcl : y ameiVio c n z c r f m i c de a r r o p e , yc i 
d(.* buen fabo r y ft no , y a m i parecer es m e j o r que a r r o p e 
oc vuas . Afs i -van c o z i e n d o c A a s y o t r a s d i ferenews t lea-
q n c l x u g o , o l i c o r , e l q u i l f e da en m u c h a c ¡ u a n t i d a d , p o / 
q p o r a l g ú n t i í p o cadn dia Tacan algunas a c u m b r c s de-
U o , A y efte á r b o l t a m b i é n en el P t r u , mas no le a p r o u e -
chan c o m o en la iv.ieua E í p a ñ a . E l p j l a def ie a r b o ! es f o -
f o , i; l i m e p a v a c o n f e r u a r e l f u r g o , p o r q u e c o m o mecha1 
de arcabuz, t i ene e l f u e g o , y l e g u a r d a m u c h o t i e m p o , y 
d e c f t o h e v i í í o , f e r u i r í e d e l I -oslf tdios en e i - P i n i . E l ' 
T u t i a l e; o t r o á r b o l ce lebre de U n u e n a E f p a ñ a ' , i ? á r b o l 
fe deue l l a m a r va m o n t ó n de h o j a s ; o pencas vnas f o b r e 
c i r a s . y c u e l l o es dc la mas e f i r a í U Í K d m r a q u e ay at b o l , 
p o r q u e nace v n i h o j a , y de aque l l a o t r a ,y d í í l i o t r a , y 
afsí v a h a b a el c abo ¡ f i l n o qae c o m o van f a l i e i i do ho,as 
a r r iba . ,o a los l a d o s : las Je abasro fe van e . - igvoíTaodo •. V 
l l e g a n q u a í í a pe rde r la í g u - r a d e h ^ j a j ' y i i a ¿ c r t i ' u [ - , c o . y 
r . i m o s , y t o d o el e f p i n o f o , y a f p e r o , y f e o j c u c p o r eíTo 1c 
l l a m a n en a l g ú n is partes C a r d ó n . A y C a r d o n e s o TUL:^? 
les í i l u e ñ r e s , y e r t o s o n o d á n f ru ta ; o e s m u y e í p i n o f a y 
fin p r o u e c h o . A y T í m a l e s Domei1: !cos , y dan vna f. u t a 
en liidiís-iT,;!** c f t ima t la . que l ! n m : n T u n a s , y fon m a y o -
res qocci- i i u b s de Fray le buen r a t o , y a í s i r d l i E a s : a b i e 
la ca lcara que e s g r u c í T a , y d e n t r o ay c a r n e , y g r s r i i U o * 
c o m o d e l i i g i s , que r icnen m u y buen g u f i o , y fon m u y 
du lces , e í"peci :s imen te ias blancas,;-1 lene ci c i t o o l o r i ua-
v ç : las c o l o r a d a í no fon tan buenas de o r d i r . a r i o . A y o-
t « ¡ \ t u n i l e s .q u m q no dan efie f r i f ro , los e f t imnn m u c h o 
ma^ . V Soí c'.]!r:;!.T n J"O:" g : j ci:v rindo , p o r q i i f ann^ue n o 
d,:*. f: Lita de i ^ n ^ s , àir, e i npe ro el b t n e R c i o de ia Gi ar a. 
P o r q n e en Ias ho^as d á r b o l , q o a n d o es b i en cu!tiua-t 
d o , nacen v n o s g u f a i ü í í o s pegados a e ü a , y c u b i e r t o s d.e] 
c ie r ra r e ü l h i l e l - j a d a : ¡OÍ q u a í e s Í'';'I'cada mere coc-rn 
i o n la COLIIÍ;;!!!.-! t JII a famada de Ind ias j c o n q u e ¡ iñ - ' n -
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la Grana f i n a ; dcxan los f c c a r , y afsi f c e o s l o s t r a Ç í! EPpa-
ñ a . q u e es vna r ica y gi uefia m e r c a d u í i . i : v á l e l a a r r o b a 
de fía C o c h i n i l l a , o G r a n a m u c h o s d u c a d o s . E n la ñ o r a 
d e l a ñ o de o c h é t a y f íe te v i n i e r o n c i n c o m i l y fcyfcicras 
•y fecenta y f í e t e a r r o b a s de G r a n a ^ u e m o n t a i o » d o z i c -
t o í y o c h e n t a y t r e s m i l y fe tecientos y c incuen ta pefos, 
y de o r d i n a r i o v iene cada a ñ o femejame r iqueza . D a n f e 
c f l o s T t m a l e s en t ie r ras t e m p l a d a s , que decl inar , a f i 10; 
en el P i r u n o fe han d a d o haffa a g o r a : y en E f p a ñ a a u n q 
.he viña a l guna p l an ta deflas, p e r o n o def i i e r te que aya C\ 
h a z e r cafo d el la . Y a u n q u e no es á r b o l fino y e r u a j d e l i 
q fe faca el A ñ i r . q u e es para t i n t e de p a ñ o s , p o r fer m c r -
cr der: a q t t e v iene c o n I n grana d i r e , q u e c a m b i é fe da e n 
q ' . i an t idad en k - n u c u a E l p a ñ a , y v i n o en la fiota q u e h e 
d i c h o o b r a de v c y n t e y c i n c o m i f y dozier^ tasy fefenta y 
rres at r o b a s , que m o n i a r ó o t r o s t an to s pefos . E ! A l g o -
. don t a m b i é n f e d a e n a r b o l e s p e q u c ñ o s , y en g : á d c s q u e 
t i e n e n v n o s c o m o - c a p u l l o s , l o s qnales fe ab ren Vy d a n c -
.que I l a -h ibza ,o v e l l o , q u e c o g i d o h i l a n , y t e s e n , y h a z e n 
r o p a d e l l o . Es v n o d é l o s - m a y o r e s bene f i c io s q u e t i e n e n 
las I n d i a ; , p o r q u e les f m e en l u g s : de l i n o y de lana pa ra 
r o p a : dale en t ier ras cal ientes en los val les y c o f i a d e l P i -
r u m u c h o , y en l a n u e u a E f p a i ã a , y en P h i l i p Í n a s , y C h i n ^ , 
y m u c h o mas que en pa r t e q u e y o í e p a enla p r o u i n c í a de 
T ú c u m a n , y en la de S a n í h i ' C r u z de la ñ e i r a , v en el Pa-
r a g u a y , y cu ellas par tes es el p r i n c i p a l cauda! . D e l a s I s -
las de S a ¡ ) £ t o J D o m i n g o fexrae a l ? o d o n a E f p a ñ a , y el a-
ñ o q u e h e d i c h o f e t r a x c i ó fefeura y q u a t r o a n o b 3s. E n 
las p a n es de I n d i a s d u n Je ay a l g o d ó n , t - i l a t e ja de q u e 
mas o r d i n a r i a m e n t e v i f i c n h o m b r e 5 y muge res-, y haz c u 
r o p a d e mefa , y aun l o n a s , o velas de naos. A y vno . Jna í -
r o y g r o f f e r o : o t r o d e l i c a d o y f u b t i l , y c o n diuerfas c o ' o -
i c s l o t i ú c n . y ha?en ias d i f e renc ia s , que en p a ñ o s de E u -
(jopa v e m o s en las ¡ ; u u s . 
lv ; C A P. 
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C j f P . 2%. D e los Mameyes , y Guayjuas, 
y Talcos,. 
E S T A S que hemos dicho-, fon las plantas dcm.ts -grangeria y viuíenda en Indias, Ay tábicn ©tras mu-
chai para comer: entre CIIJS los Mameyes fon preciados-
ck-l tamaño de grandes mclocotenes y mayores i tienen 
vno oil OÍ hucííbsdérríi: es la carne algo rezia. Vnos ay 
dulces: y ortos vnpoco agrosr-la cafc^ra rabien es rezía. 
De l l carne dcííoshazen contema,y parece carne de MS 
Brillo: fon de buen comer, y fu con fl'rua mejor. Danfe-
cu kis Islas; no los he vifto'cn.clPirti: es avbol grande ,y 
bien hecho-y de bueña-copa. Los Gu-ayauos fon otros ar 
boles,- que comunmente dan vna fmra ruyn llena depe-
jsiras recias, de! tanviño de tn ácanas pequeñas. En Tier 
ra firme, yendas Islss es arBol y fruta de mab fh m a,idizcn-
que huelen-a chinches, y.fa fibor es muy groíTero, y el e. 
f&^o poco Cano, fin S'íSto Domingo-, y enaqucliasIslas 
ay ^" i - i r .TÍ iseípcíT.i.': íe srmy.uifs, y aíTrroáque'no aiiia 
r i ! síbo!, quin¿o nií^iuolcs ai-rib-a-n>:va!la, fino-quclle--
-'.i.ío de no íe dandi: ha rnulriplicado infinitamente. Por 
•r(v.-- !;-(•!£).::'-:: íiiivitíiianini.il lis g'jíia,y buelcis como la 
TLi-i-.a c h.'ir.id.j '.• ra!ida, dm-:i cjise han mitliir-ücado lo 
ÍI K- V C J . HÍÍ t i Fi"" es árbol diferente, porque la 
f\ I M O O c;; co'r.-r.'ícj fino u:a:".c.is y no tiun» üingun m ú ' 
•. ' • j . . •  . - l f?.b-it cibiii-no : y de algujiôs géneros de gua-
y •ÜOSJ.'S ¡."¡bLssria l:frura como ia muy buena deEípaña, 
cloeri,;! I n que Ihmrm guáyanos de Macos, y otras gua-
AU\ '.;Í$ <iricsi hl n-.cis. Es fruta-para cflom-igosdc bue 
n". di:riñon y fanos, porq-je csrezi.i de digenrvy fría aP-
fr.z.La> í'akas al r:oes fon caüétes y delicadas- Esel'Pal 
Oo-arbol grande,y bienhecho, y de buena cop.i, y fu fru-
Lo.dcia.íi^m-u.dtipet'J.s gj-'xndesticriwdentro vnhtieííb 
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granáezillo': !<? demás es carne blanda , yquando tíís/i 
bien maduras, es como máteca, y elgufto delicado y mã 
-teeoíb. En el Pira fon grand es las pairas, y tienen c afea-
ra dura, que toda entera fe quita. En Mexico por la ma-
yor parte fon pequeñas, y la cafe ara delgada que fe morí 
da como de manganas: tienen la por comida (ana, y que 
algo declina a calida, como he dicho. Eflosfon los me-
locctoncs, y mançanas, y peras de Indias', Mameyes,y 
Guayauas, y Paltas, aunque yo antes eícogeria las de Eu 
-ropa: otros por cl vfb, o añeion quiçá teman por buena 
o mtjor aquella fruta de Indias . Vna cofa es cierta, que 
los que no han vifto y prouado citas frutas, les fiara poco 
concepto leer efto, y aun les canfarà el oyllo, y a mi tam 
bien me va canfando. Y afsi abreiiiarecó referir otras po 
Cas de diferencias de frutas, porq rodases impofsible. 
• C ^ í f y . 25. DdChkoçapnte^y d e U s j f ã o m s , 
y délos C'apolles. 
A L G V N O S encarecedores de cofas de Indias dtxcroniqueauiavna fruta, que era Carne de Mem 
brillo, y otra que era Manjar Blanco, porque les pareció 
el labor digno deños nombres. La Carne de Membrillo 
o Mermelada (fino cíloy mal en elcuéto)erálos que lla-
man Capotes, o Chiccçapoces, que fon de comida muy 
dülcc,y la color tira a la deconferua deMcnibiülo. Eftl 
fruta, dezian algunos Criollos (como aila Uamáalos na-
cidos de Efpañoles en Indias) que excedia a todas las fm 
tas de Eípaña. A mi no me lo parece : dcguflos dizen 
que no ay que dtfputar , y aunque lo vuiera , no es 
digna difpura para eícreuir. Danfi; en parces calientes de 
la nueuaEfpaña cftoschicoçapotes. Capotes q no creo 
difiere mucho, he yo vifto de Tierj-afirme; en clPiru no 
íe que aya tal fmra. Ara el Manjar Blanco es la Anona, 
K 3 o d i a -
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o Guanaaana,que fe da cnTicrrafírme. Es la Anona áel 
tamaño de pera muy grande» y afsi a)goahufadasy abier 
ta: todo lo dedencro csblando > yiicrnocomomatitc» 
ca,y blanco, y dulce , yde muy efcogido-gufto. No^cs 
Manjatblanco, aunque es blanco manjar-, ni aun elenca-
reciraienco dexa de fer largo, bien que tiene delicado,^ 
íhbrofo güilo j y ajuyzio de algunos es la mejor fruta de 
Indias.,Tiene vnas pepitas negras cn.quantidad. Las me 
joresdcftasqueheviñOjfonenlanucuaiElpaña, Donde 
tambié fe dan los Capoliesjque fon como guindas, y tie-
nen iuhuefibaunque algo m-ayor, y la forma ytamaño. 
es de guindas, y çlfnbor bueno j y vn dulce a-g-rcte. No-
he vifto Capolies en otra^parte-, 
C S Í .T. z6. De diuerfos géneros de frutales, y de. 
h.s_ Cocos,y Almendras de ¿4ndes,y ¿ I m m * 
dras de. Cbaçhapoyas. 
N: Oespofsibk relatar todas las frutas y arboles de Iñ dias ,.pues de muchas no tengo memoria-, y de imi-
chas mas tampoco tengo notícia, y aun delas que me oc-
ciirre, parece cofa de caníhncio difeurrir por todas. Pues 
Jé Jialían otros, géneros de frutales , y fnitasmasgrolTe-
ras scomo lasque llaman Lúcumas, de cuy a fruta dizen 
por refrán, que es madera difsimulada: también los Pa-
cayes, o Güauas, y Hobos, y Nuezes-, OjUellaman Encar-
celadas , que a muchos les parece fer Nogalesdc la mif-
ma efpccie,que fon los dcEfpana: y aun dizen, queíi los 
irnípuíieíTen de vnas parces a otras a menudo , que ver-
nijn a dar las-iiLiczcs-alniifmo modo quelas de Efp^ña, 
parque por fer íilueftrcs dan la fruta a ¡si; q apenas fiíptie 
de gozar. En Jin es bien coniídcmrliprouidcciayriqne 
za dslCriador, q repartió atan diuerfaspartes del mun-
dflraiKa.variedaddcaib.ok'sy frutal es; todo para feiui-
CÍQ. 
t io "de'los'líOmbrcs que habitan la ticrvai y escofa'admi-
rable, ver tantas diferencias de hechuras, y gu-ftos,yope-
racionesno conocidas, ni .oydas en el mundo, antesque 
fe defcabríeffenlas Indias,dequePliniojyDiefcorides» 
y Th'eophrafto,y los mas curiólos ninguna noticia alcan-
çaron contoda fudiligencin y'curioíidad. Ennneftro 
tiempo no han faltado hombres cu rio Tos, que han hecha 
tratados deftasp'hnras de Indias,y de yeruas, y rayzesvy 
de fus operaciones,)' medicinas : a los qualcspodra acu-
dir, quien deífeare mas cumpHdo conocimiento de cftas 
materias. Yofolo pretendo dezir fnperfícialyfuinmaril 
mente, lo queme oCLirredcíla hiftoriaiyrodaviano me 
parecepaíTar en filenciolos Cocos,o Palmas deludías» 
por fer notable fu propriedad. Palmas digo, no propria-
mente, ni de datüessfinofemejantes en fer arboles altos, 
y muy rezios, èyr echando mayores ramas quanto mas 
Van fubiendo. Eílas Palmas, o Cocos dan vtifruto, que 
también le llaman Coco, de que fueleníiazer vafos para 
beuer,y de algunos dizcn,c[uc tienen virtud contra pon-
zoña, y paramal de hyjada. El núcleo, o medula deftos 
quando efià quajada y feca.csdc comer, y tira algo alfa-
bordecaílanasverdcs. Qjjando cílà en el arto] tierno 
el coco,es leche todo lo q eltà dérro,y beucnlo por rega-
jo, y para refrefear en riépo de calores. Vi efros arboles 
en Sa luande Puerto Rico, y en otroslugaves de Indias,y 
disaróme v-na cofa notable,q cada luna, ornes echaüa ef 
te árbol vn razimo nucuo deftos Cocos, de manera q da 
doze frutos al año.como lo qfe eferiue en el Apocalipfi: 
ya la verdad afsi parecia, porque los razimos era tocios 
de diferentes edades: vnos que començauan: otros he-
chos: otros a medio hazer. ¿ c . ERos Cocos que digo, 
feran del tamaño de vnmeloncete pequeño : otros ay 
<]U enlaman coquillos, y es mejor fruta, y la ay en Chílei 
ion algo menores q nuczes,pero mas redondos. Ay otro 
E. 4 gene-
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genero de Cocos, que no danefta medula afsi quajai3a,íj 
no quericne quantidad de vnas como almendras, que 
cíbn dentro como los granos en l i granida: fon citas al-
mendras mayores tres tanto que las almendras de Caíli-
Ila :en el faborfe parcc&,aunqi]eíbn vn poco mas rezías 
fontamSien xiTgofas,o azeytofas: fon de buencoi^erjy 
firitenfe delias a falta de almendras para regalos, como 
nncap3nes,y otras cofas tales. Llamanlas almendras de 
los Andes, porque fe dan eflos Cocos copio fameme en 
los And:s delPiru. Y fon tan rezirjs,que para abrir vno 
.es menefter darle con piedra muy grande, y buena fuer-
ça, Q£and:ófc caen del árbol, fi aciertan con alguna ca-
beça h dcfcalabran muy bien. Parece !ncreyb]e,qiieen 
el tamaño que tiene que no fon mayores qtre eífotros co 
eos, alómenos no muchOjtengan tanta murtitud de aque 
lias almendras. Pero en razón de almédr.-.s, y aun de fru-
ta qu al qui era, todos los arboles pueden calíar con las at 
mendra? de Clvícljapoyas, que no les íe otronombre. 
Es la fruta mas delicada, y regalada, y mas fana,de quan-
tas yo he v iña en InHias. Y aun vn Medico doílo afirma-
va, que entre quantas frutas an ia en Indias, y Efpaña,nin-
guna Uegaua a t i excelencia deíTrasalmendras. Son me-
nores q:üe!'.)s de los Andes que dixe, y mayores, alóme-
nos niasgrueiTàs que las de CnñHl'i. Son muytiernasde 
comer: de mucfio xngo y fúbftancia, y come* manteco-
fa-í, y muy íiraiies. Crianieen vrros arboles al'tifsimos, y 
de grandecopa , y como a cofa preciada la naturaleza 
Icsdio-bt-ienn guarda. Eftanen vnoserizos algomayo-
res, y de mas pu¡iras que los de cadenas . Quando eftan 
eítos erizos fécos, fe abren con facilidad, y fr fica el gra-
no . Cuentan, qu? ios Micos que-fon muy gol oíos d cita 
fruta , y aycopia dellos enloslugares de Chachapoyas, 
de! Pini ( donde rolamentcíc queaya eflos arboles) pa-
ia tíoeípLiia-rfc cu eterizo, y facaik la almendra)- arro-
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janHs defde lo alto del árbol rezio en lasp'edras, y qu e-
brandolas afsilasacaban de abrir, y comenaplazer lo 
que quieren. 
'-. C ^ ' P . 27 . T)e díucrfas flores, y de algunos ar« 
boles, qmfolamnte dan fiarescomo los 
Indioslasvjan* 
S O M loslndios muy amigos de flores, ycnlanucua Efpaiia mas que en partede el mundo ,y afsi vfan ha-
zer varios ramilletes, queaíla nombtan Súchiles, con 
tanta variedad, y policia, y gala, que no fe puede deflear 
mas. Alos Señores ,y a los huefpedes por honor es vfo, 
ofrecelles los principales fus Súchiles, o ramilletes. Y e-
rantantos, quádo andauamos en aquella prouincia, que 
no fabia el hombre que fe hazer dellos, Bien que lasflo-
resprincipales deCañilla lashan aliaacommodado pa-
ra ejio, porque fe dan alia no menos queaca, como fon 
dáñeles,y claucllinas, y rofas,y açucenas,y jazmines,y 
violetas, y azahar, y otras fuertes de flores, que licuadas 
de Efpañaaprueuanmaraiiillofamente. Los Rofales.eií 
algunas partes depuro vicio crecían mucho, y dexauan 
difdarrofas. Sucedió vna vez quemarfe vn Rofal,)' dar 
los pimpollos que brotaron luego rofas en abundada 
y de ay aprendieron a podallas, y qoitalks el vício>y dan 
rofasalfaz- Pcrofucradceftasfumesdcfiores.quefon 
licuadas de acá, ay alia otras muchas, cuyos nombres na 
fabre dezir, coloradas, y amarillasjy azul'csTy moradas, 
y blancasco 11 mil díferécias, las qiiales fnelen los Indios 
ponerfe por gala en las cabeças como plumaje. Verdad 
es, qt>e mu'-has de eflas flores no tienen mas que la viña,, 
porque elolor noes bueno, o csgroíTèro,onÍngnno,. 
aunque ay algunas de excelente olor, como eslas que da 
v i ia rboí , que algunos llaman Floripondio, quenoda. 
E. 5, &-u>-
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fruro ninguno fino fahmente flores, y c'ftas fori grandes 
mayores que açucenas, y a modo de campanillas: codas 
blancas,y dentro vnoshilos como cl açucena,y en todo 
el año no ccíTa de citar echado cftas flores, cuyo olor es 
amarauilla de-licado y fuauc, eipecialmente en el frefeor 
dela mañana. Por cofa digna de citar en losjardíncs Rea 
Ies l.t esnbiò et Virrey don Fdcifco de Toledo al Rey do 
Phiüpc nucítro Señor. En la nueua Efpañaeñiman mu-
cho loslndtos vna flor que llaman Yolofiichil, que qíiie-
re deEÍr,Flar ds coracon, porque tiene la miím a hechu-
ra de vncoraç6,y aun en el tamaño no es mucho menor» 
Eíle genero de Sores llena también otro arbo!gL'ãdc,íin 
dar otra fruta ¡tiene vn o!orrezio,y a mi parecer d cma-
íiado; a otrosíes parece muy bueno . La ñor que liara á 
del Sol, es cofa bien notoria, cue tiene la figura del Sol, 
y febuelue al mouimiento del So!. Ay otras, que llaman 
Claueles de Indias, y parece va terciopelo morado, y na. 
ranjsdo fínifsimo, también cscofancrojia. Eítasno tie-
nen olor-qoe fcade precio, finóla vifta. Otras ñores ay¿ 
que con la villa, ya que no tienen olofjrknen fab«r,co-
moIasqucfabcnamaítucrfOjyíirecorakflenfinverfes 
por el güito no juzgárian, que eran otra cola. La flor de 
Granadilla es tenida por ço fa notable: dizen, que tiene 
las indgmas de ia Pafsion, y que fe hallan en ella los cla-
vos, y Sa columna, y los açotes, y la corona de Efpinas,y 
íasllagas^y no les falta alguna razón, aunque para figu-
rar todo lo dicho, esmensüer algo de piedad , que ayu-
de a parecer aquello: pero mucho eítà muy efprcíTo, y U 
virta eníi es bella, aunque no tiene o! or. La fruta que da 
llaman Granadilla, y íe come, o íc b e n e , o íc í b r b e por 
¡nciordezir para refrefear: es d olee, y a algunoslcs pare-
ce demaííado dulce. Enfusbayles yfieftasvfan los In-
dios licuar en las manos flores, y los Señores y Reveste-
nelUsporgiandeza. Por cfTo fe vcenpinturas de fus an-
tiguos 
L 
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tiguos tan ordinariamente cóndores en la mano, como 
acá vfan pintaílos con guantes. Y para materia de flores 
harto eítà dicho:ia Albahaca aunque no es-flor fino yet-
va, íê vfa para el mifmo efeito derecreacíoy olor, y te-
nerla en los jardines, y regalalla en fustíeíVos. Por alia fe 
da tan communy fincuydado, ytantaque no esalb.aha^ 
ca, fino^yeruatras cada acequia.. ; 
C J Q . 28. Del'Bdfamóé -': 
A S p l a R t a s f o r m ó e l f o b e r a n o h a 2 e d o r , n o f o l o p i ¿ 
ra comida fino también para recreación, y para me-
dicina, yparaoperacionesdelhombrc. Deiasquefiruè ; ' *; 
dífuflento , que es lo principal, fe ha dicho, yalgc tam-
bien de lasde recreación: de las de medicina y operacio-
nes ft dirá otro poco. Y aunque todo es medicinal enlas-
plamas bienfabido y bien aplicado , pero algunas cofas 
ay, que noronamente mueítran, auerfe ordenado de fu 
Criador para medicina y falüd deloshombrcs: como fon 
licores, o azeytes, o gomas, o refinas que echan diuerfas 
plsnras, que con fácil experiencia dizen luego,pará-que 
fon buenas. Entre eftas cl Balíamo es celebrado con ra-
zón por fu excelente olor, y mucho masertremado efe-
ñ o de fanar heridas', y otros diuerfos remedios para en* 
fèrmedades , que en elfe cfperimentan.. No eselbalfa* 
rio q vade IndiasOccidetalesdela mifmaefpec-ieque el 
verdadero balfamo q traen de Alcxãdfia, o de! Cayro, y 
q aatignaméte vno cnludea, laqualfolaenel mundo/c-í 
gn n Pünio eferiue, pofTeyo cita grádeza, fiafta q los Em-
peradores Vefpaílanos la rrasero a Romay Italia. Aític- ztiJiis.e.sg, 
vc-mc a dczir, q no es de la mifma efpccic el vn ücory el 
oti-o 1 ver queíos arboles de donde mana-, fonentreíi 
muy diuei-fos,porq el árbol del balfamo de Paleftina era 
pequeño, y.a modo de vid , como refiere PJinio de vií'ta 
On!. I . 
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de cijos, y oy día los que le han viíío en Oriente, dizen lo 
iniftno . Ylafagcada efericura, el lugar donde fe daua 
efteBalfamo, lellatnauaviña deEngaddipor la fimilí-
tudconlasyídes. El árbol de donde fe trae elEalfamo. 
dé Indias, yo le fié vifto, y están grande como granadtf, 
y aun mayor, y tira algo a fu hechura, fi bien me acuer-
do,y no tiene que ver con vid. Aunque Eflrabon eferi-
vc, que el árbol antiguo del Balfamo era del tamaño de 
SírK&.lií.i6.granaj0S> Pero en los accidentes, y en las operaciones 
«cegí-ef. fon licores muy rcmejantes, como es en el olor admira-
ble: en el cui-ar heridas: en la color y modo'defubfhn--
cia: pues lo que refieren del otro Balfamo que lo ay blan 
-p¡i.K.ii,c.J5.co,y bermejo,y verde.y negro, lo mifmo fehallaenel de 
Indias; Y como aquel fe facaua hiriendo, o fajándola 
corteza, y deñilando por allí el licor, afti fe haze en el de 
Indias, aunque es masía quantidad que deftila . Y co-
mo enaquel ay vno puro, que fe llama Opobalfamo, 
que es la propria lagrima que dcftila, y ay otro no taper-
feâo, que es el licor que fe faca del mifmo palo, o corte-
zajyhojaseíprimidas, y cozidas al fi!ego,qiie llaman XÍ-
lobaUamo; a(si también en el balfamo de Indias ay vno 
puro, que fale afsi del árbol: y ay otro, que fiican los In-
dios coziendo, y efprimien do las hojas, y palos, y tam-
bién le adulteran, y acrecientan con otros licores, para 
queparezcamas. En efedro fe llama conmuchn razón 
Balfamo, y loes, aunque no fea de aquella cfpcciejy es 
eflímado en mucho, y lo fuera mucho mas, fino tuuicra 
la falta que las Efmeraldas, y Pcrlashan tenido , que es 
fer muchas. Lo que mas importa es , que para lafubf-
tancia de hazer Chrifma, que tan necefiario es en la fan-
fta Iglcfia ,'y de tanta veneration , ha declarado la Se-
de Apoftolica, que con eftc Balfamo de Indias fe ha-
ga Chrifma en Indias, y con el fe de el Sacramento de 
Confirmación, y lo-s demás., donde la Igleíía lo vfa. 
Trac. 
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Ti'aefeaEfpañaclBalfamodelanucuaBfpaña,;/!.! protiin 
ciadeGuatimala^ de Chiapa,y otras por allí es donde 
mas abunda, aunque el maspreciado es, el que viene de 
!a Isla de Tolu , que es en Tierraíirme no lexos de Carta-
gena. Aquelbaffam.o csbknco, y tienen communmen-
te por mas perfedio el bláco que el bermejo, aunque Pl¡- PÍÍ./¡.i2.e.J5. 
nioel primer lugar da al bermejo: elTegundo al blanco: 
el tercero al verde: el vitimo al negro. Pero Eftrabonpa Str<tk.lé.t6.-
rece preciar mas el balfamo &lanco,corao rosnueítroslo SeoS>'ií-
precian. Del Balfamo de Indias trata largam Ête Monar-
ées enlaprimera parre,y enla fegunda, efpecialmgtc del 
de Cartagena, o Tolu que todo es vno. Ño he hallado, 
ŝ ueen tiempos antiguós los Indios prectaíTen en mucho 
el batíamos ni aimtuuiefíendel'víb Je importancia. Aun-
que Monardes cüze, que curauan con el loslndios de fu& 
heridas3y qiie dcilos aprendiéronlosEípañoles. 
£ T1': zv.- T>elLiquedani&arjjotros jf^eyíeíf 
j Gom-is ,y í)rDg45fy--que fe traen de Indias* 
D E S P V E S del Balfamo tiene, eftima el Lique--daiii&ar:es otro licor también olorofo y mediemaí 
nrascfpeiTocn fisyque fe viene aquajar, y hazer paü'a de 
complefionealido, de buen perfume, y que leaplican-áí 
heridas, y otras necefsidad'es, en que me remito a los Me 
dicos. Efpecialmcntc al Doâor Monardes que enla pri-
mera parte eferiuío defle licor, y de otros inucHos medi-
•cinales, que vienen de Indias. Viene también el Lique-
dambarde la nueua Efpaña, y es fin duda auenrajadaa-
quclla proLiincia en eftas Gomas,© licores,o xugos de ar-
boles^ afsi tienen copia de diueifãs materias para perfu-
mes , y para medicinas, como es el Anime, que viene en-
grande, quantidad : ci Cogal,y clSuchicopal que es otro' 
gene-: 
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genero como de Efloraquc, y cnc¡er,ro,i|ue también tic 
ne excelentes opciracioncs , y •muy lindo, olor parafahit-
líierios. También laTacainaháca.y laCarana que fon 
muy medicinales * ELlzeyte q tic llaman de Aueto cam-
bien de slía lo.traen, y medicos y pintores fe aprouechim 
aíTsz dcI;Ios-vno.sp.ira fuscrapU[íos,y los otros para bar 
ni?, de fus y magines; Para medicina tábien ferrae la Ca-
ñafifíolai la qual fe dacopíofamentc en laEfpañoI.i,y es 
vn árbol grande, y echa por fruta aquellas cañas con íii 
pulpa. Traxcronfe en la fiota en que y o vine, d i; S ando 
Domingo quarenta y ocho quintales de Cañafiftola. 
La Carpaparrilía no es menos conocida para mil acha-
ques: vinieron cinc»enta quintales en la dicha [Iota de la 
jnifmalsla . En el Pirn ay defta Carçaparrilla mucha , y 
muy excelente en tierra deGiiayaquil, que çfíà debaxo 
de U Lin:a. All i fe van muchos a curar, y es opinion,que 
lasmifmas aguas fimplcs que beucn, les canfín íalud,por 
pailar por copia deflas rayzes, corao e/ti arriba dicho, 
conló qualíc Junta, que par|"ííidaren aquella-cierra', no 
fon menefter muchas fraçadas y ropa. El palo de Gtiaya-
can , que por otro combre dizen el Pslo Sanéio, o Palo 
de las In dias, íc da en abundancia en las mirmas ls!as,yes 
tan pefado como hierro, y luego fe hunde ene! agua:de-
ftetraxo la fiota dicha trezienros y cincuenta quintales, 
y pudiera traer veyntej yeienmil, 0. viñera faüda de tan-
to Palo. Del palo del Brafil que esian colorado y cnct*-
dído, y rã conocido y vfado parj times, y para otros pro 
vechos, vinieron ciento y t-rcynta y quatio quintales de 
la mifmalsíaen la mifma í3ora . Otros innúmera bles pa-
los Aromáticos, y goi:ias,y azeytcs J y drogas a y en In-
dias, q ni espofsible n fe villas rod ns, ni importa a', prefen 
te : folo dire q en tiempo de los Reyes Iiigas del Cuzco, 
y délos Reyes Mexicanos, vuo muchosgrandes íióbres 
de curar con fimplcsj)* hazian curas auentajad â , por te-
ner 
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TÍCV conocíntíáto de diuerfas virtudes y propriedades de"' 
yernas,y rayzes,'y palos, yplátas, qalla fe dan, deq nin-
guna noticia tutiierÓ los antiguos de Europa. Ypara pur-
gar ay rail cofas deílas íímpies,coma rayz deMcchoacá,: 
piñones delaPiitu, y con lerna dcGusnuco, yazcytc de 
higucrill.!, y otras cien coras,qu e bien aplicarlas y a t.iem 
po no Iastien5 por de menor eficaciajque las drogas que* 
vienen de Oriente: como podra entender., el qleyde lo; 
queMonardésha efcrito^n la"primeray fegunda parres,! 
cí qual tábien trata largamente delTàtacò, del qual han 
hecho not ables experiécía&cót ra veneno i - Es el Tabaco 
vn arbolino,o pláta aífaz cómun. pero de raras virtudes:-
también en la que llaman Conrrayeru^ycn otras diuer 
fas plantas, porque el autor de rodo repartió fus virtudes 
¿orno el fue feruido , y no quifo que nacieífecofa ociófa: 
encimando: mas dconccéllo çlhombre , yfabcrvfar 
dello, ccmoconuier.e, cfte esotro don foberanevq con-' 
cede clOiador aquien el esferuido'. Defia materia de' 
plantas de In días, y de licores', y" otras cofas medicinales 
hiso vn.ainfisne obra el Doítcr Francifcc Hernádezpor 
efpeci^l cómifsíó de fu Mageíladbaztédo pintar al natu-
ral todas las platas de Indiasjcj-fegnn dizé,paíran de mil y ' 
doziéras, y afirma auercoftadoeíla obra mas deiefenta 
mil deu ados. Dela qual hizo vno como extra&o el Do-' 
¿iorNatdo Antonio .VíedicoItalianoíCÓgrácurioíidad. 
Alos dichos libros y .obras remito, al quemas per menu-
do yconperficion quifierc faber de platas de Indias, ma-
yormente para efeiftas de Medicina... • 
C,/¿"!?. 50 . IDeUsgrande;arboledasdt>Jndi¿s}y • 
di'lns Cedros 7y C.cj¡í¡ts,y otros arboles grades. 
j f ^ ' O M-O defdc d principio del muníío-ls rierrapro-
V> duxo planta s, y arboles por mandado del omnipo-
ttfats S:ñor ,.cri ninguna region dexade produzir algún-
fr«-
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frutojen vnas mas que en otras.. Y fuera deíos arboles y 
plantas que por induftria de los hombres fe han pucílo, y 
licuado de vnas tierras a otras, ay gran numero de arbo-
les que fola la naturaleza los ha produzido. Dcftos me 
doy a entender, qnc en eí inicuo orbe (que lia mam os In 
dias) es mucho mayoría copia ,arsi en numero como en 
diferencias, que no en el orbe antiguo, y tierras de Euro-
pa, Aíia, y Africa. La razon'cs,.fei-Ias Indias de réple ca-
lido y hiimido, comoefià moftrado en el libro fegnndo 
contraía opinion délos antiguos, y alsila cierraprodu-
zccon eftrcmo vicio infinidad deñasplanras(Ilueííires,y 
naturales. De donde viene a fer inhabitable, y aun im-
penetrable la mayor parte de Indias, porbofquesy mon 
tañas, y arcabucos cerradifsimoSjq perpetuamente fehá 
abierto.Para andar algunos caminos de Indias mayermé 
te en entradas de nueuo,ha fido,y esneceíTario hazer ca-
mino a puro coitar con hachas arboles, y roçar ra atorra 
les, que como noseícriuen padres que lo han prcuado, 
acaece en feys días caminar vna legua, y no mas. Y vn 
hermano nueftro hombre fidedigno no? comaua, que a-
víendofeperdido en vnbsmontes, finfaberadonde,ni 
por donde aula de yr,'vinò ahallarfe entre matorrales tá 
cerrados, que le fue forçoíb andar por ellos fin poner pie 
en tierra por efpacio de quinze dias enteros. Enlos qui-
lestambién por verelSoI,y tomar algún tino, por fertan 
cerrado de infinita arboleda aquel monte, fubia algunas 
vezestrepando hn-íla la cumbre de arboles alrifsimos, y 
defde alli deícubria camino- Qwier. leyere la relación de 
IJSVCZCS que cíVe hombre íe perdió, y loscamiriosquc 
ondimo.y (lice(Tosefir.iños que cuno (ia quafyoporp.i-
recerme cofa digna de faber, efereui fue cinta men te) y 
quien vuícrc andado algo por montañas de Indias, aunq 
no fean,(Tno las diez y ocho leguas que ay de nombre de 
Dios a Panama, cntédera bicajdc que manera es efta im-
menfí-
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merifidad de arboleda que a y ctrlncíias. Como- alia nun-
ca ay inuierno que llegue a frio, y la hum ¡dad del cielo, y 
dclfuclo estanta, dcay pronicnc, que las tierras de mon, 
tana produzen infinita arboleda, y las de campiña , que 
llamanCauanas, infinitayerua• Afs¡ que para paííos 
veru.i,y para ¡edificios madera, y p.ira el fuego !effe',.no 
i j l ta . Contar las diferfeias y hechuras de tanto árbol fil.-' 
ve[tre,es cofa iinpofsible, porque Je los mas deílos nofe 
fabe los nombres. Los Cedros tan tncaVccidos antigua-
mente fon por aüa muy ordinarios para edificios, y para 
naoí, jí ay diuerfidad dellos; vnosblácos; y otros roxos, 
y muy olorofos. Dáfe en los Andes dei Pim, y en las mó 
tañas deTierraíTnne,y en laslslas, y en Nicaragna,y enla 
nneua Eípañagran qnátidad. Laureles debermofifsitna 
viña y altiiiimos ¡Palmas infinitas: Ccyuas de qtielabrã 
los Indios las canoas, qne fon bare os hechos de vna píe-
ça, De la Hanana. ylsla de Cuba, donde ay immenfidad-
de fcnií-játes a¡bolcs, trac a Efpaña^palos de madera pre-
cuda, como ion Enanos, Caouan.i, Granadülo, Cedió, 
y otras maderas que no conozco. Tambié ay Pinos gra-
des en numiíi Efpaña, annquenotan rezios como los de 
Efpaña: no llenan piñones, fino piñas vazias. Los Ro-
bles qoe traen de Guayaquil fonefeogida madera,y blo--
rofa, quando fe labran: y de alli mífmo Cañas altifsimass 
cuyos cañutoshazen vna botija.o cántaro de agua, y fo-
venpara edificios, y los Palos de Mangles, quehazén ar-
boles, y maílelcs de naos, y los tienen portan rezios, co-
mo íifueflen de hierro. El Molle es árbol de mucha vir-
tud : da vnosrarimillos, de n';ehazê vino los Indios. En 
Mexico le i laman ai bol del Piru,porquc vino de alia: pe-
ro dafe cambien y mejor en lanucua Efpaña,que enel Pi-
ro. Otras mil maneras ay de árbol es,que es fupcrfluo tra 
bajo dezillas. Algunosdeeftos arbolcsfon deenonne 
grandezajíblo dirc de vno qae eíUen Tlacoehauaya tves-
S le-
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leguas de Guaxaca en Ia mieuaEfpana. Eftemicüendoli; 
apofta fe halló eiifolo el hueco de dC-cro tener nueuc bra-
ça3,y por defuera medido cerca dda rayz diez y fcys br i ' 
ças, y por mas alto doze. A efte árbol hirió vn rayo def-
oe lo aleo por el coraçon hatla abaxo, y dizen que tiexò-
elhuíco^quscftà referido. Antes de herirle el rayo, di-
zen quehaziafombrabañante para milhombres, yafsi 
fe juatauan allí para hazer fus mitotes, y bay les, y firp cri-
tic iones; toda via tiene rama, y verdor, pero mucho me-
nas. No íàben, queefpecic dcarbot feâ mas de que dizc 
que es genero de Cedro. Aquien le pareciere Cedro fa-
BlíJiVia.e.». biilofo aqueftc, léalo que Plínio cuenta del Plátano de 
Lycia, cuyo hueco tenia ochenta y vn piesjque mas pare-
cía ctieua,o cafa, que no hueco de árbol, v ía copadt i pa 
recia vn^bofque entero,.cuya fombra cubría los campos. 
Con cfle fe perdera el-efpanto, y 1J maranilla del otro te-
xedor, que dentro del hueco de vn Caftán o tenia cafa y 
telar. Y del otro Cifiaño,oquefcera, donde entrauana^ 
cauallo ocho hombres, y. fe tornauan a falír por el hueco, 
dei finembaraçarfe. Eneftosarboles afsi eftrañosydif-
formes exercitai! an fus ydolatrias mucho los Indios, co-
mo también lo vfaron los antiguos Geniilcs, fegun icñc* 
rciiAtsmrcs de aquel tiempo.. 
C ¿ f T . 51. 'De¡as(P¡hníás ty frutales quefe-
hcui-limado ds E/paría a las Indias.. 
"Kyí: E I O R; han (ido pagadas laslndias, en lo que to-
•* * ca a plantas, que en otrasmeicadcrias: porquelas 
que han venido .a Eipaña fon pocas, y danfe mal: las que 
k-an pafíado de lifpaiiafon mochas, y danfe bien. No fe-
íi digamos, q lo hize la bondad delas platas, para dar la 
gloria a lo dc.aci, o íi digaraos, q lo haze la tici r3,para q 
fea.' 
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íeala gloría de alia. En concluííon quaíí quanto bueno fe 
produzc en Efpaúa, ay alia,y en.partes aucntajado , y en 
otras no tal, trigo,ccuada, horcalka, y vcrdura,y legum-
bres de rodas fuertes t'ComoTonlechugas, berças, raua-
ros', cebollas, ajos, pei-exil, nabos, cenoi'ias,berengenas» 
eícarolas, acelgas, cfpinacas,garLiancos, íiauas,-k'ntej3S; 
y fínalméte quato por acá feda defto caferojy deproue-
cho,porqhá fido cuydadofo? los q han y do, en licuar íc-
millasdctodo,y a todo ha refpódido bien la tierra,aunq 
en diuerfas parces de vno mas q de otro, yen algunas po-
co. De arboles los que mas generalmente fe han dado a-, 
lia, y con mas abundancia fon naranjos^y limas, yeidras, 
yfruta defle linage. Ay ya en algunaspartes-montañas y 
boíques de naranjales.lo qual haziédome marauiHa pre-
gunté en VTiaIslaa quie-n auia henchido •Ios-campos de ta 
to-naranjo ? re'fpondieronme, que a cafo fe auia hecho, 
porque cay end ofe algunas naranjas, y pudriédofe la fru-
ta auian brotado de fu iimiente,y delaq deft os, y de o-
í ros Heuauan las aguas a diuerfas partes, fe veniá a hacer 
aquellos boiquesefpeflbs:parecióme buena razón. D i -
xe-, ferefta la fruta que generalmente fe aya dado en Ine-
dias, porqueen ninguna parte heeftado delias,donde 
no aya naranjas, por fer todas las Indias tierra caliente y 
•húmida, que es lo que quiere aquel árbol: enla ííc-rra no 
fedan: traénfe de los valles j o dela cofta, Laíonferua 
de naranjas cerradas quehazen en las Islas, es de la me-
jor que yo he viílo alia ni acá. También fe han d^do bien 
Duraznosjy ftis confortes Melocotones , y prífeos, y al-
varcoques, aunque eftos mas en nucuaElpaña: en clPi-
ru fuera de duraznos de cfforroaypocc, y menos en ¡as 
Islas. Mançanas y Peras fe dan , pero •moderadamen-
•te : Ciruelas muy cortamente: Higos en abundancia 
mayormente en el Piru . Membrillos en todas partes, 
y en nueua Efpaña , de manera que por medio Real 
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nos dauan cincuénra aefcogcr y granadas tambíen aífaz, 
aunq codas fon dulces: sgr:is no fe han dado bico. Me-
lones en partes los ay muy buenas como en Tierrafirmc, 
y algunas parres delPtui. Guindas,.ni Cerezashafia ago 
ra. no han tenido dicha dchallar entrada en Indias: no 
creo es falta del temple > porque le ay de todas maneras, 
fino fait a ds cuydado, o de- acierto. De frutas de regalo 
apenas fiento falte otra por a!la. Defrutabaftay grofíe-
ra.faltan.Velloras,yCaftañas, quenofehandadohafia 
agora, cjue yo fep a en Indias. Almendras fe dan pero ef-
caífamente. Aim end ra, y iSIuez, y Auellana va-.de Efpa-
ña para gente regalada . Tampoco fe que ayaNifperas,. 
ni Sernas, ni importan mucho. Y efto baile, para.entcn-
• der que no falta regalo de fruta aflaz; agora digamos o-
•tropoco deplantasdeproueclio , quehnnydodeEfpa-
ñajy acabaremos eftapl'aí ka dcplantas.qya va larga, 
Tvíorerasjj Cañas de Acucar. 
P L A N T A S deprouecho sntiedo,lasque demás de dar que comer cu c a f a ; traeiva fu dueño dinero. 
La principa! deftas es la Vid, que da el vino, y el vinagre 
, y- la vua, y la palla, v el agraz, y el arrope: pero el vino es 
lbq;;eiiiípo¡'£.i. En h . s h U s , y Tierrafirmc no fe da vino 
' ni v t u s : enlanucua Efpaña ay parras, y llenan vnas, pe-
ro no fe haze vino. La caufa-deuedefer, no madurar del 
todo las vuas.por razón de UF Un n ías que vienen porlu-
l iOiy Aqoílo^y no las dexan bien fazonar: para comer ro-
jamente í l ruen . EI viuolteuaii de Efpaña, o deias Cana-
rias, y .ifsi es en lo dem as de Indias, íaluo el Piru y Chile, 
'donde ay viñas, y fe haze vino ymuybueno: y decada, 
di.t crece afsi en quantidad, porque es gran riqueza en a-
qudhiicrrajcomo cnbondad,porquc fe enriende me^or 
él: 
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elmododeh.azerfe. Las viñasdcl PlruTon commimmS 
te en i'alles cílienrei, donde tieucíi acequias, y fe riegan 
a mano', porquela Iluuia del ciclo en los llanos ñola a y, 
y en ta .fierra no es a-tiempo. En partes ay, dódc ni -íè rie-
gan las viñas del cielo, ni del fu cío : 'y dan engrande a-
bundíineia como en el-vaüede Ye3, y lo mifmo cu lasho 
yas que ltaman.de Villacuri, donde entre vnos arenales 
muertos fe hallan vnos hoyos, o tierras basas d e increy-
blefrcfctira todo elaño, fin Ilonerjamas, ni .aucr ace-
qula^i riego humano. La caufa cs,(cr aquel terreno efl 
ponjofo , y chupar el agua de ríos, que baxan de la fier-
ra , y fe empapan por aquellos arenales, o fi es humidad 
dela mar (como otros pienfao J ha fe de entender, que 
eltrafcol.níè po.tel arena, haze que elagurt no feaeíte-
r i l , y inútil ,como el Phiíofopho lo figniiíca. Han creci-
do r í te las viñas, que por fu cania los diezmos de laslgle 
fias fonoy cinco y feys tanto., de lo que eran hora vey Li-
te años . 'Los valles mas fértiles de viñas fon Viñor cer-
ca de Arequipa, Ye a en términos de Lima, Caracato en 
términos de Chuqníauo. Lleuafe cite vino a Potofi,y al 
Cuzco, y a diuerfjs partes: y es grade grange ria, porque 
vale con toda el abundancia vna borija, o arroba cinco, 
o reys.docados : yfiesdeEfpaña ( que fiemprc fe lleua 
enlasfloías) diezydoze. EnelKcyno de Chile fehaze 
vino como en Eípaña, porque es el mifmo rem pie, peí o 
traydo al Piiufe daña. Vuas fe gozan, donde no fe pue-
de gozar vino: 7 es cofa de admirar-.que en la ciudad del 
Cuzco fe hallaran vuasfreícas todo el año. La caufa de-
do me dijeron, fer los valles de aquella enmarca, que en 
diucrfbs mefes detaño dan fi uro : y agora fèa por cipo-
dar las Vides a diuerfos tiempos, hora por qualidad dela 
tierra, en efeño todo el año ay dinerfos valles, que dan 
fruta. Sialgunofemarauillad'tftojinasfc marauillarà de 
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lo que dire, y quiçá no lo creerá. Ay arbolís en e! Pirb; -
que la vna parte del árbol da Fruta la mitad del año , y la 
orraparteliotra mitad. En-Malaticzeieguasdela ciu-
dad de los Reyes, la-mitad de vna higuera, queeftà ala 
vanda dceISur,eflà verde, y da fruta vn tiempo del año;, 
quando es verano en la fierra : y la otra mitad, que eflà 
hazia los llanos y ma^eírà verde, y da fruta-en otro tiem 
po diferente,qnandO'es verano en los 11 anos. Tanto co-
mo cfto obra la variedad delccmplc, y ayre, que viene 
de vna pacte 5 o dé otra. Lagrangeriadel vino no es pe* 
q-aeña, pero no fale de fu prouincia . Eode Ia feda , que 
íe haze en nueua Erpaña-, falepara-otrasReynos como 
el Piru, No la ausa-en tiempo deludios: de Efpaña fe ha 
licuado Moreras, y dsníebiciismayormente enlapro-
"vincia quelkman la-Miíteca, donde fv c;ta gu lano de fe» 
da, y fe labra, y haz en tafetanes buenos: dam ateos, y ra-
fos, y rerciopeibs no fe labran liafta.agora. £1 Acucar es 
otra giangeria m-as general, pues uo íblo fe «afta en In-
dias, fino también fe trae a Efpaña harta qnamidad, por 
que las cañas-íe-dan efeogidamente endiucrías partes de 
Indias, en Isí'as, en-Mexico, en Piru, y en otras partes han 
hecho ingenios de grande contratación. Decídela Naf 
ca me afirmaron, que folia rentar de ti cynra míf pefos ar 
riba cada año . El de Chicama junta a Trusillo también 
crahaziei-.dagi-utííà, ynomenos lo ion los de la-nueua 
:Erpanas porque es coialoci, Ib que fe confnme de açú-
car, y conferua-cn Indias- Dela Isla de San ¿io Domin-
go fetraxeron en la-flota que vine, ochocientas y nouen 
ra y ocho casas, y cavo oes de acL:car,quc (lendo del mo-
do que yo las vi cargar en Puerto Rico , fera a mi parecer 
cada e.ixa de ocho arrobas. Es cica del acucar la princi-
pal graugeria de aquellas Islas, tanto fehan dado los 
hombres al apetito de lo dulce. 01¡uas,y Oliuarestam-
b i t 
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bien fe han dado en Indias, digo en Mexicoy Piru, pe.' 
TO hada oy no ay molino de azeyte, ni íe haze, porque 
para comets las quieren mas,y lasfazonan bien. Para a-
zcytchallan, que es mas la cofta ,qtic cJ prouccho, aísi q 
todo el azcytc va de Eípaña. Có efto quede acabado có 
la materia de-las plantas,'ypaífemosa la de animales de 
las Indias. 
•CJf1?. 53. Helosgmados Onejuno, 
j¡Vacuno. 
T'N E tres maneras hallo animales en Indias: vnosque . 
* han íído llenados de Efpañoles: otros que aunque 
no han fido licuados por Eípañoles, los ay en Indias dela 
-rnifina cfpecie que en Europa: otros que fon animales 
próprios de Indias, y no feliallan en Eípaña . En e'l pri-
mero modo fon ouejas, vacas, cabras , puercos ,caua-
ilos, afnos', perros,gatos, y otros tales, pues eflos gene-
ros los ay en Indias . El ganado menor ha multiplicado 
mucho, y fi fe pudieran aprouechar las lanas embiando-
fea Europa,fuera deias mayores riquezas que tuoieran 
las Indias. Porque el ganadooueju no alia tiene grande 
abundancia depaíios, íinqtiefeagoíte la yema enmu-
•chas parres: yes de fuerte la franqueza de paños, y dehe-
ías, que en el Pini no- -ay paños próprios: cada vno apa-
cienta, do quiere. Por lo quaHacannees-comtnunmen-
te abundante, y barata por alia: y los demasprouechos 
qdela ouej a proceden de quefosjlcchc.&c. Laslanasdc 
xarõ vn tiépoperder dcel toáo,haftaq fe pufieron obra-
•ges, en los quales fe hazcnpañosyfracadas, que ha íido 
-^ran focorro en aquella tierra-para la gente pobre, por-
que la ropadeCaílilla es muy coñoTa. Ay diuerfoso-
•bra^cs en el Piru , mucho mas copia dcllos en ntieua 
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EfpaSa, aunque- agora fea laUna no fertan finj, agora 
los obrages no labralh tábien, es niuch:! la ventaja ¿c la 
ropa que va Je Ertiaria,ala que en Indias fe haze. Aiiia 
hombres c3c fetentay de cien mil cabeças de ganado me-
nor,)' oy á'va los ay poco menos, q a fer en Europa, fuera 
riqueza g.randc,y alia loes moderada. F.n mu chas-partes 
Indias, y creo fon las mas, no fe cria bien ganado me-
nor, a caufa de ferkryerna alca,y la tierra rã viciofa, que 
no pueden apacentarfe fino ganados mayores, y af¿i de 
vacuno ay iniuimer.ible mulurud. Ydcfto en dos mane-
ras: vno ganado manfo ,yq-anda en fas liaros, como en 
tierra délos Charcas, y en ottaspronincias del Piru,y en 
toda la nu eu a E (paña. Defte ganada fe aprouechan co-
m-o enEffiaña para c^rne, y manteca, y terneras, y para-
bueyes de arado,&c. En or ra-forma ay deftc ganado al 
cado al monte-,y afiipor laafperezay elpeíTara dclosmó 
í e s , 'como porfu mulrimd'no fe hierra , nitienedueño 
próprio , fino como ca^a de monee ei ¡.itiraeroq la mon-
tea;,' y mata, es cldueño. De Se modo han muitipiieado-
lías vacasen l'aTsla Eípañola, ye ¡i ouras de aquel contor-
no nq andana [níir.-.res fin dueño por .los montes ycápos. 
Aproiteehau'>de!í-c ganado psra curros: f.ilen n:-grosto 
blácos en (lis esa alios con cfesiirreraderas al cápo'i y cor 
ren ios toros, o vacas, y ta resfyhieré^ y cae, es fuya. Dcf 
fu olíanla, y líeuádo ei cuero afu cafa-dexá la carne perdi-
da por ay, fin auer quien la õaíte.,ni quiera, por'la (obra q 
av delia. Tanto cj en aquella IsU 'ne arlrmarón-, q en.algia 
nas partes 3.uia infecciô, de la mucha carne q fe corrópia, 
Eft e corambre q viene aErpaña, es vna delas mejores grá 
gerhs dilasli-las, v de niieua Eíjiaña. Vinieron de Sãílo 
Domingo en'.a flota de ochéta y fiete,trt*ynca y cinco mil 
y quatro cientos y qnareca yquarro cueros vacunos. De 
iíitunen aEfjiaña- vinicrófcfcRta y quatro mil y treziéros: 
y «ficiKmxcucros/í losaualiaró enuouentay feys mi iy 
qtli--
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quiniérosy treymay dospefos. Qiládo defearga vna flo 
ta deílas, ver el R iode Seuílla, y aquel Arenal donde fe 
pone tanto cuero, y tãta mcrcadeiia , es cofa pava admi-
rar. El ganado cabrio también fe da, y vltra de los otros 
prouechos de cabritos, deleche.&e. Es vno muy piinci-
pal el febo, con e! qualcómunmentc fe alumbran ricos y 
pobres, porq cotilo ay abundancia, leses mas barato ^ 
azeyte. aunque no es todo elfebo que en cfto fegaflade 
macho. Tábi-cnpara cl calçado adereça los cordouaaes, 
mas 110 pienfoq fon can buenos, como los que licúan de 
CaíHlla, Cauallosfehan dadojyfedaneícogidamentc 
en much as partes, o las mas de Indias, y algunas raças ay 
dellost-ün bncDOE como los mejores de CafHÍlaiafsipara 
carrera y gal adorno para camino, y trabajo. Por Io qual 
alia eU'fircau alios para camino,eslo masordinario,3unq 
nofaÍtámuUsymi!chas,c;fpccialméte dóde las recuas fon-
de Has como enTierrafirme. De afnosno ay tanta copia 
ni tanto v io, y para trabajo csmuypocoloqfe firuen de 
líos. Camellos algunos, aunque pocos, vi en el Piru lie-
vados de las Canarias, y tmiltiplicados alia, pero coita-
mente. Perros en la Efpañola han crecido en numero,y 
en g:-ai-)dcz.3, defuerte que es plaga de aquella Isla, por-
que fe comen los ganados, '̂andan a manadas por los ca-
pas. Los que los matan tienen premio por ello, como 
hazen conlos lobos en Eípaña . Verdaderos perros no 
los auia en Indias, fino vnos femejanres a perrillos,que 
los Indios ILimauan Aleo: y por fiifemcjança a los que ha 
íido llenados de Efpaña, cambien los llaman Aleo : y fon-
tan aminos deft os perrillos,que fe quitaran el comer,por" 
d.trfelo : y quando van camino, loslleuan configo acue£ 
tas, o en el feno. Y fi eftan malos,'cl perrito ha deeftar a-
llicon ellos, fin•feruirfe dellos paracofa-, fino íolb-para' 
buena-a-miítad y compañía.. 
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C A 5,.34. T>c algunos anima/es de Europa, que 
hallaron los Efpanoles enlndiasyy 
como ajanp.ijfaáo. 
T O D O S eftosanímalesqhcdicho,cscolacícrta^ quefe licuaron rfc Eipaña , y que no los auia en In-
dias, quando fe deícubricron, aun no ha cien años: y vl-
tra defer negocio que aun tiene tefiígas vUios,es bañan-
te prueua ver, que los Indios no rienen en fu lengua vo-
cablos próprios para efíos animales ,-ííno que fè aproue-
chan de los mifmos vocablos Eípañoles, aunque corrup 
tos, porque de donde les vino la cofa, como no la cono-
cían , t ornaron el vocablo dcila. Efta regla he hallado 
buena, para dífeernir, que coíásruuicíTen los Indios an-
tes de venir Efps¡roles,y qn e-cofas no. Porque aquellas 
que eIÍo5yatcnian,y conccianjtainbícníesdauanfu no-
brezas que de nueuo recibieron,dicronlcs tambicnno-
bres denneuo, los qualcs de ordinario fon los miirnos 
siombres-Eípañoles, aunque pronunciados afumodo, 
com o al csuailo, ai vino, y a! irígo.&c. Hallaronfe pues 
animales de la mifraaefpccieque en Europa, íin auér fi-
do llenados de Efpañoles, Ay leones, tygres, oflbs, ja-
.-yalies, zorrasjy ocras fieras, y animales filueftrcs, de los 
guales biziraos en el primer libro argumento fuertcque 
nolíendo vcriilmil, que por mar pafíaffen en Indias,pu-cS 
pailar añado el Oceano esimpo'ísible-. y embarcarlos 
.contigo hombres, es locura: figuefe que por alguna par-
re donde el vn orbe fe continua, y aitez-¡na al orro, ayan 
penetrado, y poco apacopoblado aquel mundo nue-
vo . Pues conforme al", dinina eferitura todos efíos aní-
males fe faluaron en el'arca de Noe, y de alli íehan pro-
pagado en el mu ado. Los Icones quepor alia yo he viC-
to 
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¿o,no ^ollbermc]os:,n¡tie^C• aquellas vedíjaSjCon que los 
acoñumbran pintar: fon pardos^ y no tan brauos, como 
los pintan . Para caçallos, fe juntan los Indios entorno, 
que ellos llaman Chaco, y a pedradas, y con palos, y o-
rtos inítrumentos los matan. Vían cncarainarft; también 
en arboles efios leones , y alH-con langas, o conballef-
tas, ymejorcon arcabuz los matan. Lostygresfc tie-
nen por mas brauos, y crueles, y que hazen falco mas pe-
lígrofo, por fer a t ray cio n . Son macuIafos,y de el mif-
mo modo que los hifloriadores los defcriueiL. - Algu-
nas vezes oy contar ,.quecftosty.gres eftanceuados en 
Indios, y que porelTo no acometían a Efpañoles, o muy 
poco, y que de entre ellosfacauan vuIndio, y felelle-
vauan. Losoffosjquecn lengua del Cuzco llaman, Oí-
toro neos , fon de la mifma cípecied-e acá , y fonhormU 
güeros. De colmeneros poca experiencia ayporque los 
Panales, donde los ay en Indias, daníè en arboles, o de-
b:!xo de la tierra , y no en colmenas al modo de Caílilla,-
y los panales que yo he viflo en la prouincia de los Char 
cas, que alia nombran Lecfiigtianas, fon de color par-
do, y de muy poco xugo: masparecen paja dulce, que-
p anales de miel; Dizen, que las-auejas fon tan chiquitas 
eomomofeas, yqueenxambran-debaxodelatierra : la-
miel es azeda, y negra. En otras parres ay mejor miel, y. 
panales mas bien formados como en la prouincia de Tu* 
cam an, y en Chile, y en Cartagena. De losiaualiesten' 
go pocarelacion, mas de aucr oydo aperjbnas, quedi? 
zcnauerlosvifto- Zorros, y animales que deguellanet 
ganado, ay mas de los que !os Paííoresquifieran. Fuera, 
de eftos animales, que fon fieros, y pernicioios, ay otros 
proticchofos,que no fueron licuados por los Efpañoles, 
como fon los Ciemos, o Venados, de que ay gran fum-
ma por todos aquellos in otes, pero los mas no fon vena-
dos con cuernos.: alomcnosni yo log be vifto ,111 oydo a-
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quien los aya vifto: rodos fon mochos como corços. To 
dos eftos animales que ayápaflado por fu ligereza, y por 
íèr naturalmente filueítrcs y de caça, defdct-1 va orbe al 
otro.ipor donde fe juntan, no femchazcdiEciljfínó muy 
prouable, y quafi cierto, viendo que en Islasgrádifsimas 
y muy apartadas de tierra firme no fe hallan, quanto yo 
he podido por alguna experiencia y relación alcançar. 
C j £ 'P , 35. Debuts que ay de aat}y cam* 
pajfaron alia en ludias. 
M E N O S dificultad tiene creerlo mifmo de Anes, que ay del genero de hsde acá, como fon perdizes 
y tórtolas, y palomas rorcazes, y codarnizes, y diuerfas 
ciftas de halcones, q pov rauy preciados fe embian apvc-
n na íií paña^y del Piru a fe ño res de Efpaiia. 
Irem Garças, y Agnibs de diuerías caftss. Eitos y otros 
pasaros feme¡anees no ay duda que pudieron paílar, y 
muy mejor, como paíTaronlos Leones,y Tygres,y Cier-
vos. Los Papagayos rabien fon de gran buelo, y Ce haüá 
copiofamenteen Indias, cfpecialmente en los Andes del 
Pira : y.en las Islas de Puerto Rico , y San&o Domingo 
andan vandas JcIIos como de palomas. Finalmente las 
auescotYfusalas tienen camino,a do quieren, y elpaííat 
, , , d Golfo, no les lerá a muchos .muy difícil, pueseseoía 
Pn e.io.f.-f • c¡srtai y ja afij-tn^ pjinio s que muchas paílim la mar, y 
vanaregionesmuyeítrañas , aunque tan grande Golfo 
como el mar Oceano de Indias, no fe yo que eferiua na-
die, quele paíTcn auesabtielo. Mastampoco lo tengo 
por de el todo impofsible , pues de algunas, es opinion 
cotnmtm de marineros, que fe vcen doziencas, y aun mu 
chas nías .leguas Lcxos dü tieria, y taiubicn fegun que 
Aiif-
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Ariftoteteí enfeña, las auesfaeilmcnte íbfrcn cftardeba- Arift.lit>.i-de 
xo-dcl agua .porque fu rcípiracion es poca, como lo ve- jwrf ¿MnwU.tf 
mos en aues Marinas, que fe cabullen, y citan buen raro, 
yafsífe podría penfar, quepaxarosy aues que fe h alls ca 
Islas, y tierra firme de Indias, ayan paíTadola mar defcan 
fando en Islotes, y tierras, que con infiinto natura! cono 
cen,conio de algunos lo refiere Plínio: o quiçá dexádo- pli.üb.x<¡.c.2¡, 
fe caer en êl agua, quando eítan fatigadas de bol i r , y'de 
allidelpues dedefeanfar vn rato .tornado a pro tegu ir (Ir 
buelo. Y quanto a lospaxaros quefe hallan en Islas5don 
de no fe veen animales de tierra j tengo por íin duda que 
han patlado en vna delas dos maneras dichas. Quanto á 
las de mas que fe hallan en tierra firme, máxime las q no 
Jbn de buelo muy ligero, es mejor camino dezir ,qfiicró 
por do los animales de tierra, q alia ay de los de Europa. 
Porqay aues tábien en Indias muypefadas 3 como Auef 
tmzes que fe hallan en el Piru, y aun a vezes íuelen cfpaa 
tar aíos carnero sdcla tierra^ue van cargados. Pcrode-
xar.do citas aues que ellas por iiic gouicrnan, fin que los 
hobres curen delias, fino es por via de caça: de aues do-
meíticas me he mãratiillado delas Gallinas, porque en c-
fefto lasauia, antes deyrEfpañolcs, yes claro indicio te 
. ner nombres de alia, que ala gallina llaman Gualpa, y at 
hueuoRontOjy el mifino refrán que tenemos, de llamar' 
a vn hombre gallina, para notalle de cobarde, efíe pró-
prio vfan los Indios. Y los que fueron al defeubrimiento-
delas Islas de Salomon, reficré auerviffo alia gallinas de 
lasnueítras- Puedefecntender, que como la gallina es; 
auetan domeítica, y tan proucchofa, los mifmos hom-
bres las llenaron configo, quado paíTaron de vnas partes, 
a otras, como o y dia vemos , que.caminan los Indios lle-
vando fu gallina, o pollitofobrc la carga que licúan alas-
efpatdas, y también Sas llenan facilméteen fus gallineros: 
hechos depaja:,.o de palo. F¡jialmentc.enlhdÍ3S..ají mu-
chasi 
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chasefpccics de anímales.) y aucs de las de Europa, que 
las hallaron alia los Elpañolcs,cotno fon las guche refe-
.ndO) y otras que otros dirán. 
C . A T . 36. Coma fea pofstbk, auer en indias 
animahí, que no ay m otra parte del 
.mundo.. 
A Y O R dificultad haze mieriguar, -que principio 
rtmicron diueríos animales , q fe hallan en'Indias, 
y no fe hallan en el mundo de acá. Porque i i alia los pro-
duxo el Criador, no ay para que recurrir al arca deNoc; 
ni aun vuiera para que faluar enroncestodas lasefpecies 
de asi es 5 y anímalas, fi auiander criarle deípues denueuoe 
nitápoco parece, que conla creación délos feysdiasde-
xara Dios el mundo acabado y perfeílo, fí refiauan nue-
- vas cípecies de animales por Form anmayormére anima-
les perfc-£bos, y de no menor excelencia que dTbtrosco-
nocidos. Puesfi dez-imos, que.todas cñas efpecies de a-
nimalcs fe conferuaron en el arca de Noe,fíguefe que co 
mo çffbt ros animales fueron a Indias aefle mundo de a-
ca,afsi cambié eños5que no fe hallan en orras parres del 
mundo. Y fiendo etlo aísi,pregunto, como no quedó 
fu efpecie deilosporaca? como íoío le halla, dódc es pe-
regrina, yefixangera? cierto es queñionqme ha tenido 
perplexo mucho tiempo. DÍgo.por exemplo, filos car-
neros del Piru^y los que llaman Pacos,yGu anacos, no fe 
hallan en ocra regió del mondo,: quien los licuó al Piru? 
o comofueron? pu.es no quedó raítro deílos entodoe-1 
mundo: y fi no fueron de otra region, como feformaró 
y produjeron allí? Por venturahizo Dios iiucuaforma;-
t ion 
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cíon de anímales? Lo que digo deflos »i!3nacos1y pacos, 
diré de m¡\ diferencias depararos, y aucs, y animales del, 
monte, que jamas han fido conocidas, ni de nombre» ni 
de figura, ni ay memoria de líos en Latinos, ni Griegos, 
ni en naciones ningunas defte mundo de acá. Sino es,que 
digamos, que aunque todos los animales falieron del ar-
ca , pero por inftihro naturai; y prouidencia del cielo, d i ; 
verfos géneros fe fueron adiuerfas regionesjy en algunas 
delias fe hallaron también, que no quifieron falir dellasi! 
o fi falieron, no fcconíèruaron, o por tiempo vinieron a 
fenecer,como fucede en muchas coías. Y fi bien fê mira, 
cftono es cafo propíio delndias, fino general de otras-
muchas regiones, y prouínciasde Afia, Europa , y Afri-
ca ' de Lts qualcs fe lee, auer en ellas caftas de animales, 
que no fehillan en orras: y fife hallan, fe fabe auer fido' 
lleuadasdealü. Pucscomo eños animales falieron del 
arca-: v trUgrtt i t , . Elephantes, que folo fehall'an enlaln-
dia Onétal',y dcalía fehan communícado a otras parres: 
dclmifmo modo diremos deílos animales del Piru, y de 
ios de mas delndias, q no fehallancn otra parte delmim-
do. También es deconfiderar, filos tales animales difie-
ren efpeciíícaycfiencialmente de todos los otros, o fi es< 
fu diferencia accidünralj.qnepndo fer can fada dediuer-
fos accidenteSjComo ene! linage de los hombres fer vnos-
blancos, y otros negros: vnosLgigátes,y otros enanos. A f 
fi -verb igr í t i i , en el linage delosxtmios fer vnosfin cola.y 
otros có cola: y enel linage délos cameros íer vnosraíbsr 
y- otros lanudos :^tios grandes y rezíos, y de cuello muy 
largo como los del Piru: otros pequeños y de pocas fuer 
cas, y de cuellos cortos como los de Cañilla . Mas por 
dezirlo mas cierro, quien por efia via de poner folo diFe--
rencias accidentales pretendiere faluar la propagació dé-
los animales delndias, y red uzillos a las de Europa, to--
ínatà carga-, que malpodra falir con ella. Porque í¡ emos; 
da-
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de juzgar de las cfpecics de los animales por fus proprié* 
dades,fontan diuerftsj q querellas reduzir a efpccics-co-
nocidas de Europa, ferà llamar al hueuo caíiaña. 
O 
C t A T . 37. De jíues próprias de Indias. 
H A fean dediuerfa efpecíe , ora de la nníma de o-
trasdeaca ,ay aucsen Indias notables. D cía Chi-
na traen vnospsxaros, quepenitus no tienen pies grades 
ni pequeñoSjy quafí todo fu cuerpo cspíuma ¡nuncaba-
atierra: afenfe de vnoshilíllosque tienen, a ramos y 
afsidefcanfan: comen raofquitosy colillas del ayre , En 
el Piru ay, los que llaman Tominejos tápeqtieñitos,que 
muchas vezes dudé viéndolos bolarjíi eran auejas,o ma-
rípófillas, mas ion realmente paxá ros. A l contrario los 
que llaman Con dores, fon de ímmenfa grandeza, y de 
tanta fuetea, que no fo!o abren vn carnero,y fe lo come, 
fino a vn ternero.Las Auras que llaman, y otros las dizS 
Gallinazas, tégo para mi que fon degenero de Cuernos: 
fon decftraña ligereza, y no menos aguda viíla: pairalitn 
piar las-ciutiades, y calles £bn próprias, porque no dexan 
cofa muerta :hazen noche en el campo en arboles, o pe-
ñas .-por h mañana vienen a las csi]da-des,y defdelos mas 
alcos edificios atalayan paral-sazcrprcfa. Los Pollos def 
tásfondeplumablanq'jifca, como refieren de los Cuer-
vos, y mudan el pelo en negro. L as Guacamayas fon pa-
saros mayores que Papagayos, y tienen algo' deilos: fon 
preciadas por la diuerfa color de fus plumas, que las tie-
nen muy galanas.. En la nueua Hfp aña ay copia de pasa-
ros de excelentes plumas,que de fii fineza no íc haHan-en 
Europa, como fe puede ver por las ym agines de pluma, ' 
que de alia fe traen: lasqualescon mucha razón fon eftí-
madas., y caufan admiración, que de plumas depararos 
fe pueda labrar obra can delicada, y tan ygual que no pa-
rece 
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rece fino de colores pintadas, y lo que no puede hazet el 
pinzcl y las colores de tinte, tiene vnos vifos miradas vn 
poco a foslayo t an lindos, y tan alegres , y viu os, que de-
leytan admirablemente. Algunos Indios buenos maeG-
tros retratan conperfecion de pluma, lo que vecn de pin 
zel, que ninguna ventaja les hazen los pint ores de Efpa-
ña. Al Principe de Efpaña dó Philipcdio fu Maeftrotres 
eft ampas pequenitas, como para regidrosde diurno he-
chas de pluma. y fu alteza las moftro al Rey donPhilipe 
nuedro Señor fu'padre,y mirándolas fu Mageftad dixo, 
que no auia vifto en figuras tan pequeñas cofa de mayor 
primor. Otro quadro mayor en que eílaua retratado fan 
Francifco recibiéndole alegremente la San&idadde Six 
to Quinto, y díziédole que aquello hazian los Indios de 
pluma ,quiíb prouarlo trayendo los dedos vn pocop or 
elquadro, psntverfi era pluma aquella, pareciendole 
cofa marauillotá eftar tábié aíTentada.que la viftano pu-
dieíTcjuzgarifi eran colores naturales de plumas, o fi crã 
artificiales de pinzel. Los vifos que haze lo verde,y vn 
naranjado como dorado, y otras colores finas) fon de ef 
irañahcrmofura :y mirada la ym agen a otra luz parecen 
colores muertas, que es variedad de notar. Hazen fe las 
mejores ym agines de pluma enlaprouincia de Mechoa-
can en el pueblo dePaícaro. El modo escó vnas pinças 
tomar las plumas arrancandolasde losmiímos pasaros 
muertos, y con vnengrtidillo delicado que tienen j y rías 
pegando ccngranprcílcza y policia. Toman ellas plu-
mas tan chiquitas y delicadas de aquellos pasarilios, que 
llaman en el Piru Tominejos, o de otros femejanres, que 
ticné perfe&ifsinus colores en fu pluma. Fuera de yma-
"gineria vfaronloslndios otras muchas obras de pluma 
muy preciólas, efpccialm ente para ornato de los Reyes, 
y Señores, y de los templos, y y dolos. Porque ay otros 
pagaros, v aues grandes de excelentes plumas, y muy fi-
T nas. 
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nas, dc quchazi:mbiç.irros plumages, y penachos, cfpç-
cialmcTc q ti .indo yuan ata guerra, y con oro y plata con-
ccrtatian ctlasobra; dcplumeria rica, qeracofade ma-
cho precio . Oy dia ay las milmasaties, y pasaros, pero 
no tanta cariofidad,y gala coroo folian vfar. A eflo's pa-
xaros tan galanos 5y de táurica phtma ay en Itrdias otros 
de! codo côtmioSicj demasde-fereníí ft-os, no'limen de 
otro oficio fino de echar cfticrcot: y cócodoeíío no fon 
qiiicn de menor proiiecho. Heconfidcrado cito admira 
dómela prouidencia del Criador,qde talas maneras or-r 
d i m , que finían, a los hombres las otras criaturas. En al 
gun3sIsl3S ,o Farellones que eftanjunto ala cofta del Pi-
ju. fe veen de Icxos vnos cerros todos blancos: dirá quiê 
les viere, que fon de nieue, o que toda-es tierra blaaca, y 
fon montones de efíiercoíde paxaros Marinos, que van 
allí contino a eftercolar. Y es efta cofa taiita,quefubc va 
ras,y aunlanças en alto, que parece cofafabtiloía, A ef 
tas Islas van barcas, afolo cargar deftccftiercol, porque 
otro fruto pequeño, ni grande en c tías no fe da :y estaa 
'cfficaz, y tan commodo, que la tierra efteixolada con el 
da el grano, y ía fruta con grandes ventajas. Llama GLKI 
oo el dicho cílieicoljde do fe tomó c! nóbredel valle q di 
zen de Lunaguana en los valles dt-lPirti, donde fe apro-
vecha de aquel eílíercoT:)' es cimas fetríl que a y por alia. 
Los Membrillos^ Granadas, v otras fritas en grandeza, 
y hondad exceden mucho,ydizen fer la cauta ,q el agua 
•con que rieganeíl:o.s3rbok-5,paiTa por tierra eñcrcolada, 
y da aquella belleza de fruta. De manera que de lospa-
xarosno folo la carne para comer, y el canto para dcley-
rc-, y la pluma para ornato, y gala, fino el mifmo efiier-
col es rabien para el beneficio dcla i ierra,}' todo ordené? 
do dclfummo hazedor para fcriiicio deHiombre,"cõ que 
clhombre feacordaífc defer grato, y leal, aquitncoa 
iodo 1c hazc bien.. 
CAP; 
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FJ V E R A délos géneros de animales que fe han di-cho de monte, que fon communes a Indias, y a Euro 
pa, ay otros que le hallan alia , y no fe que los aya por a-
ca, fino por ventrn a iraydos de aquellas partes. Saynas 
llaman vnos como porquezuelos, que tienen aquella ck 
traüezadetencrelombligofobreeleípinazo : «ñas an-
dan por los montes a manadas: fon cru eles, y no temen, 
antes acometen, y tienen vnos colmillos como nauajas, 
con que dan muy buenas heridas.y nauajadas, fino fe po 
nen a recaudo ¡os qiiejps caçan. Subeníè los que quiere 
cagarlos a fu íeguro en arboles, y los Saynos, o puercos 
de manada acuden amorderel arboI,quandoRo pueden 
al hombre: y de lo alto con vnaíancilla hieren, y matan» 
los que quieren. Son de muy buena comida, pero esme-
nefterquitallcs luego aquel redondo quetiené enel om-
bligo del efpinazo , porqde otra fuerte dentro de vndia 
feco'rrompen. Otra cafla de animalejosay, que parecen 
lechoneSjqUamandiadatiíiajas.Puercos de la miftnaef 
pecie de los de Europa, yo dudo íi los auia en Indias, an-
tes de yr Efpañoles, porque en la relación de el deícubrí-
miento de las Islas de Salomon fe dize,que hallaron ga-
llinas, y puercos de Efpaña . Lo que es c ia to , es auer 
multiplicado quaíi en todas partes de Indias cíte ganado 
en grande abundancia. En muchas partes fe come carne 
Freicadellos, y la tienen portan fana, y buena, como fi 
fuera Carnero, como en Cartagena . En panes ft han 
hecho montarazes, y crueles: y fe va a caça dellos, co-
mo dejaiialics,como en laEfpañola, y otras Islas, don-
\dc fe ha alçado al monte efieganado. En partes fe cc-
uá con grano de mayz ,y engorda cxccfsiuamente, para 
que den manteca, que fe vfa afilra deazeytc. En partes 
fehazea.muycfcogidosÇcrniles, como en.ToJucade.la 
T 2 nu'c-
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nueiia Efpaña ,y en Pjriadcl Piru. Boluíendo alosani-
males de alla.como los Saynos fon femcjant&s apucrcos, 
aunque mas pequeños ,afst lo fun a las vaquillas peque-. 
ñas Lis Dantas, aunque en el carecer da cuernos mas pa-
recen muleta;: el cuero deftas es ran preciado para cue-
ras,)' otras cubicrtas,porfert an rezias quercííftcn qual-
quier golpe, o tiro. Lo quedeíiende alas Dantas la fuer 
ç i de! cuero, defiende a los q ¡iaman Armadillos, la muí 
titudde conchas, q abren 7-eierran como quieren a mo-
do de coraças. Son vnos animalejospequeño?que anda 
en monees, y por ladcfenfa que tienen raetiendofe entre 
fus conchas, y dcfplegandolas cojgo quieren, los llaman 
Armadillos. Yo he comido (kilos: no meparecio cofa 
deprecio. Harto mejor comida es la dc.Yguanas,:rjiiq 
fu viílacsbien afquerofa.pucs parecen puros lagartos de 
Eipaña, aunque efios fon degenero ambiguo, porque an 
dan en agua, y falenfe a tierra, y fiibenfecn arboles que 
cftan a la-orilla del açu a, y lançandofe de allí al agua, las . 
cogen ponicndolesdebaxo los barcos. Chincniiras es 
otro genero de animalejos peque-.ios como hardi¡Ias,tie-
nen vn pelo a marauilla blando,)- Tus pieles fe trac- por co 
fa regalad i y fdudable para abrigar el cítomago, y par-
tes que tienen iK-cefsi'-Ud de calor moderado : también 
fe hazen cubic [tas, o fíaçadasdi;! pelo deflasclunchillas. 
HaUanfe en la fierra del Pirn * donde también ay otro a-
nimalqo muy ctimnian, que Miman Cu y, que los Indios 
tienen por comida muv buena,y en fusfacriñeios vfanan 
fi-i.-i]Lien;ifsimaniéte ofrecer efíos Cuyes. Snncomoco-
n cjLielosiV tienen fus nudi-igueras debajo de tierra, y en 
partes av. donde ia tienen toda minada. Son algunos de 
lios pardos: otros blancos, y diferentes. Otros anímale-# 
joslíaman Vizcacha?, que fon amanera de liebres ,a)ir.q 
mayores. <?z :mbien las cacan, y comen. De liebres ver-
daderas también ay caca enp.uj.es bien abundante. Co-
nc-
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nejos tamSien fehallan en el Reyno de Quito , pero [ns 
buenos han ydo de Efpaña. Otro animal donólo es, elq 
por fuexcefsiuaraidaiiça en tnouerfe le llaman Pcricoli-
gero, que tiene tres vñas en cada mano: menea los pies, 
y manos como por compás con grandifsima flema: es 3 
la manera de Mona, y en la cara fe le parece: da grandes 
gritos: anda en arboles, y come hormigas. 
C T - s ? . D e los Micos, otyfonos 
de Indias. 
\ A I C O S ayinnumerables portodasefiasmotañas. 
' dcIslas ,yTierr3firme ,yAndes. Son dela caita de 
Monas.pcro diferentes en tener cola,)' muy larga, y aucr 
entre ellos algunos linages de tres tanto, y quatro tanto 
mas cuerpo fj monas ordinarias. Vnos fon negros del tO' 
do; otros vayos: otros pardos:orros máchados,y varios.-
La ligereza, ytmana deft os admira, porq parece q tíené. 
difcurfo,y razó: y ene! andar por arboles parece5q quie-
ren quafiymirar las sues. En Capira paífando de Nom-
bre de Dios a Panama vi faltar vn mico de eflosde vn ai-
bol a otro, que efiaua a la otra váda del R-ip, que me ad-
miró. Atènfeconla cola a vn ramo, y arrojanlc adonde 
quieren, y quando elcípacío es muy grande, que no pue 
de con vn f-dro alcançarle, vfan vna maña graciofa: De 
afirfe vno a la cola del otro, y bazer deft a fuerte vna co-
mo cadena de muchos: deípues ondeandofe todos.o co 
lumpiandofe, el primero ayudado de lafuevça de los o-
ttosfalta,yalcança,yfeafealramo-.yfufíentaa los de-
más , haftaque llegan afidos como dixc vno ala cola de 
otro. Las burlas, y embulles,y rrauefiuras que cüosha-
zen,. es negocio de mucho cfpacio: las habilidades que 
alcançan, quando los imponen , no parecen de animales' 
brutosj fino de encendimiento humano. Vno vi en Car-
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tagcaaeticafa dcIGoasfnri<Ior,quc la? cofas que dei me 
referían, apenas parecían crcyblcs. Como enemMaUe 
a Ia taberna por vino, y-poniedo cn Ia vna mano d dine-
ro y en la otra'cl piche!', no aiier ordende facalle el dine-
ro, haftaqb daiianel pichel con vino* Sí los muchachos 
en el camino le dauang' ita, ole tirauan,ponertlpíchcl 
a vnlado , y apañar piedras, y cirallas a los muchachos, 
hafla que dexauaelcamino feguro, y afsiboluia alleuac 
ib pichel-. Y-Io que es mas, cÓTer imty buen bcuedor de 
vino ( como yo fe lo vibene'rechandofelofu amo de al-
to) fm darfelo, o dalle licencia,no auia tocar al jarro. Di -
xeronme rábien, que íi via mu?eres.afeytadas, yua, y les 
tiraua del cocado, y lasd'efcomponia, y trataua mal. Po-
dra fer algo defio encai-ccimiento, que yo no lo vi , mas 
en tfetSo no píenfo-que ay animal que afsi perciba, y fe 
acomode a h eonuerfacion humana comocftacaílade 
micos. Cuentan cantas coras,qwe yo por no parecer que 
doy credito afabulas.-- o porque orrosno las tengan por 
cales, tengo por mejor dexar efta materia, con folo*bcn-
dezir al'áutor de toda criatura, pues para fola recreado 
de losh-ombrcs,.}' entretenimiento donofo,parece auer 
hecho-vn genero dfe animal que todo es de reyr, o para 
mouer a rifa. Algunos han eferito, qiie a Salomon fe le 
ileuauan eftos micos de Indias Occidentales: yo tengo, 
para mi que yuan.de la ludia Oriental.. 
Ç j í rP, 4 0 . T>e las VtcundSjy Tarugas-
E- N T R E lascoíãs que tienen las Indias del Piru no-tables, fon las Vicuñas, y Carneros que llaman de la 
íí erra, que fon animales manfos, y de mucho prouccho. 
ÍLas Vicuñas fon filueítresjy los Carne ros fon ganado do 
meftico. Algiinos han penfado, que las Vicuñas fcan,las. 
que 
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que An(lore!es,y P!in¡o,y otros autores tratan/qiiaudo Arijt.lib ; 
eferiué delas que dizen aptcti, -que fon Cabras filueftres;í,^.*,''",i¡' 
y tienen fin duda finrilffud, por laÜgcreza, por andar cBpi,,i,[,'IC,e' 
íosmontes , por parecerfe algo a cabras. Mas'encfe£io 
no fon aquellas, pues las Vicunasno tienen cuernos, y a-
quellaslo;tienen, fegtin Ariftorclesreñcrc. Tampoco 
fon las cabras de U India Orienta!, de donde traen la pie-
dra Bezaar: o fi fon de aquel genero,rcran eípeciesdiucr 
ías, como en el linage de perros es diuerfa efpecieladel 
ma'ftin» y ladcllebrel. Tampocoron las Vicuñas del Pi-
ra , losanimalesquecnlapromncia delanueua'Efpaña 
tienenlaspiedras, quealtallamanllezaares, porquea-
quellos fondeefpeciedecieruos, ovenados. Afsi que 
no fe que en otra parte del mundo aya efle genero de a-
mmalesíinoenelPíru, yChile, qiiéfecontinuà conel. 
Son las Vicuñas mayores quecabras, y menores que be-
zerros: tienen la color, quetira a leonado algo mas cla-
ra: QO tienen cuernos, como fostienen cientos, y dprwn 
apacientanfe, y biuen enfierrasaltifdnias, enlaspattcs 
mas frias,y defpob'ladas, que alia llaman Punas. Lasnie 
ues y el yelo no les ofende, antes parece que les recreai 
andan amanadas, y corren iigeriísimamente: quando 
topan caminantes, o beftias > luego huyen, como muy 
tímidas : alhuyrechandclante de ÍÍHjstiijuelos. Nofc 
entiende, quemultipliquenmucho, por donde los Re-
ycslngas tenían prohibida lacaça de Vicuñas, íinocra 
para fieflas con orden íiiyo. Algunos fe quexan,quc def 
pues que entraron Efpanoles, te ha concedido demafia-
d a licencia a los chacos o caças de Vicuñas,y<jrL-haii díf 
mtnuydo. Lamanera de caçar délos Indios es Chaco, q 
•esjuntarfe muchos dellos, que a vezes fon mil,y tres mil, 
y mas, y cercar vn gran efpacio de monte, y yr oxeando 
la caça, hatlajunrarfepor todas partes,donde te.tomara 
trczieotas» y quatrocientas ,y masy menos, como tilos 
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quieren , ydexan yrlas dt-mas cfpccialmcntc lashem-
bras para cl multiplico. Suele trefqiiilar cflos anímales) 
y de la lana ddloshazcn cubiertas, o fraçidas de mucha 
cftima, porque la lana es como vna feda blanda, y duran-
mucho, y como el color es natural, y no de tinte, es per-
pettio . Son freícas y muy buenas para en tiempo de ca-
lores: para inflamaciones de ríñones y otrasparteslas 
tienen por muy fanas, y que templan el calor demaííado: 
y lo mifmohazelalanaen colchones, que algunos vfan 
porfalud, por la experiencia que dcllo tienen. Parao-
tras-indifpoficiones como gocai^izen también , que es 
buena efta Iana-, ofraçadashechasdella: no fe en efto 
experiencia cierta. La carne delas Vicuñasno es bue-
na , aunque los Indios la comen, y hazen cusharquí, o 
cecina dclla. Para medicina podré yo contarlo que v i : 
Caminando por l'afierra del Pira Ileguc-a vn Tambo, o 
ventavnstarde con tan terrible do-lor de ojos, q i^me 
parecía fe me querían faltar: elqtt al accidente fueleacae 
cer de paíTar por mucha nieue, y miralla. Eflando echa-
do con tanto dolor quequafi perdia la paciencia, llegó 
vna India, y me dixo: Ponrc padre efio enles ojos, y cíta-
ras bueno. Era vna poca de carne de Vicuña rezié muer-
ta, y corriendo fangre. En poniéndome aquella medici-
na fe aplacó el dolor , y dentro de muy breuetfempo fe 
me quitó del todo, £j no le fe nt i mas. Fuera de los Cha-
cos que he dicha, q fon cacas generales, vfan los Indios 
particularmcntcpsra coger eñas Vicuñas, quando llega 
a riro, arrojarles vnos cordelejos cÓ ciertos plomos, que 
fe les trauan, y embueluen éntrelos pies,y embaracan, 
para que no puedan correr; y afsi llegan, y romanía Vi -
cflña. Lo principal porque eííe animal es digno de pre-
cio1 fon las piedras Bezaares, que hallan en el. Je que di-
remos luego . Ay otro genero que llaman Tarugas, que 
taanbieafoníilucíiresjy fon de mayor ligereza que las 
Ví-
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Vicunas: fon también de mayor cuerpo, y la color mas 
toftada: tienen las orejas blandas,y caydas. Eftas no an-
dan a manadas como las Vicuñas, alómenos yo no las vi 
íinoafolas, ydeordinarioporrifeosaltifsimos. Delas 
Tarugas facan también piedrasBczaares, y fon mayores 
y de mayor efíicaçia, y virtud. 
C j í (P. 4 1 . 2)<Í los TticoSjy Guanacos, 
y Carneros ddTiru. 
N I N G V N A cofa tiene el Piru de mayor rique-za y ventaja , que es el ganado de la tierra, que los 
nueftros llama Carneros de las Indias: y tos Indios en len 
gua general los llaman Llama, porque bien mirado es el 
animal de mayores proitechos,y de menos gaílo,de qua 
tos feconocen. Decile ganado facan comida, y vellido 
cor r í en Europa del ganado ouejuno: y facan mas el tra-
gi njíác arret o de quanto hanmeneñer, pues les firue de 
traer, y llenar fus cargas. Y por otra parte no han menef 
ter gaftar enherrage, ni enfíllas, o xa Imas, nítampoco1 
en cenada, fino que debalde lírue a fus amos, contentan 
dofe con la yerna que halla en el campo. Demanera que 
les proueyo Dios de ouejas, y de jumentos en vn mifmo 
animal, y como a gente pobre quifo, que ninguna cofta 
leshiziefíe: porque los palios en la fierra"fon muchos, y 
otros gaflos,ni los pidesni los ha menefter eflegenero de 
ganado. Son eílos Carneros, o Llamas en dos efpccies:: 
vnos fon Pacos, o Carneros lanudos: otros fon raíbs,y 
de poca lana;y fon mejores para carga: fon may ores que' 
carneros grandes,y menores que bezerros: tienen c! cue 
lio muy largo a femejança de camello, y hanlo menefler' 
porque como fon altos, y leuantadosde cuerpo, pa rap* 
cer requiere tener cuello luengo. Son de varias colores: 
pao*blancos del todo: otros negros del todo: otros par 
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das: otro? varios cnelfaman Moromoro. Para Tosía-
crifícios ceñían los Indios grandes aduertencías, de ó co-
lor aiiian de ferpars diferentes tiéposy efeños. La'car-
r=.dcflos es buena,aunquç rezia :1a de fus corderos es de 
las cofas mrjores,y mas regaladas que ñ comé; pero ga'f 
eanfepoco en cño, porq'-it; el principal fruto es la lana p» 
ta'iazerropa, y el ícrm'cio de traer, y licuar cargas. La 
Utta laSranlosIndios, y hazen ropa deque fe viflen: vna 
grníTera,/ cómtm que llaman Hauafca: otra delicada,y 
fina que liara an Cumbi. Defte Cu tnbi labra fübreiuefas 
y cubicrras,y rcpoñerosjy otros paños de muy elcogid* 
lab or, q dura mucho tiempo, y tiene vnluflrc bueno qna 
ü demedia (eda, y lo que es particular de fu modo de-rc-
xerlana. Labran a dos bazestodas las labores qquierenj 
íinqoe fe vea hilo, ni cabo del entodavnapieça. Tenia 
el IngaRey del Piru gratidcs maeftros de labrar efia ropa 
de Cumbi, y losprincipalesrefidiaenel reparriiniérodc 
Cap achica jumo a la laguna grande de Titicaca. Dancó 
yeruis di^erfjsdiuerfos colores y muy finos a efta lana, 
con que basen varias labores. Y de labor bafiay groiTc-
ra, o de pulida, y fubriltodoslos Indios, y Indias fon ofi-
ciales en la fierra, tenlemlo fustelareseníu cafa,fin que 
aya de yr ac5prar,ni a darahazerlaropa,qhan meneG' 
ter para fu cafa. D-clacarne defte ganado hazen cushar-
qui,o cecina, que les dura largo tiépo, y fe gafla por mu-
ch i cuenta : vfan licuar minadas de eftos carneros carga-
descomo recua ryvan ea vna recua deftasirczientos, o 
quinientos, y aun mil carneros, que traginan vino, coca» 
mayz,.chuno, y azogue, y otra qnaíquier mercadería, y 
lo mejor deilaque es la plata , porque las barras de plan 
las licúan el camino de Potofi a Arica lêtenr a leguas, y a 
^Arequipa otrotieinpo folian ciento yeincuenta. Yes 
cofa que muchas vezes me admiré dever, que yuaricf-
tas manadas de cameros con mily dos mil barras, y mu-
cho 
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chomis, qiiefonm-asdetrcziento* mil ducado*, dno-
tra guarda, ni reparo, masque vnos pocos de Indios, pa-
ra folo guiar los carneros, y cargallbs,/ quando muclio 
algun Efpañol,y todas las noches dormían en medio del 
campo fin mas recato que el dicho. Y en tan largo cami-
no y con tan poca^guarda jamas fak aun cofa c-nrre tanta 
plata: tan grande es l'afeguridadcon^ fe camina en e^Pi 
n i . La carga q llena de ordinario vn carnero deítos, ferà 
de quatro o feys arrobas,y fiend o viage largo no camina 
ftuo dos,o tres leguas, o quatro alo largo. Tiené ííis pa-
radas fabidas los Carncrerosj que llaman (que fon los q 
llevan efiasrecuas}'donde ay paño , y agua allí defcnrgá, 
y arman fus toldos, y hazcnfuego,y comida, y no lo paf-
fan maljaunqes modo de caminar barro flemarico.Qjjá 
donoesraasde vna jornada, biê llena vn carnero deítos 
ocho arrobas y mas jy anda con íü carga jornada entera 
de ocho, o diez leguas, como lo han-víado íbldados po-
bres que caminan por el'Piru. Estado eñe ganado ami-
go de temple frio,y por efíb fe da cnla fierra, y muere en 
los llanos con elcalor. Acaece,eftar todo cubierto de ef 
carcha y y cío cfte ganado, y contílo myycontento y fa-
no. Los carneros rafos tienen vn mirar muy dbnofo,por 
q fe paran en el camino, y alçãel cuello, y miran vna per-
íõn a muy atetos, y eííanfeaísi tanto rato fin monerfb, ni 
hazerfembláte de miedo, ni decontÊco, que pone gana 
de revr ver fu ferenídad, annqa vezes fe cfpantáfubito,/ 
corren eó la carga haíialbs masaIrosri!cos,q acaece no 
pudiédo akançallos porque no fe pierdan las barrasque 
licúan, tiralles c5 arcabuz y matallos. Los Pacos a vez!es-
ib enoja y aburren con l i carga, y echanfe con ella fin re-
medio deh.izel!osleuitar, antesíè dexaráhazer mil pie-
cas q mouerfe,quandolesda eíleenojo. Por dõde vino^ 
el refrán q vfan en el Piru, dedezirde vno qfe'haempa-
ciido,para fignilicar que ha tomado túria^o poriiaj o dc£ 
ají? TteUTiifloria Natural tic Indias 
pecho, porque los Pacos hazencfteetí remo, quando fe 
enojan. El remedio que tienen los Indios entóces esva-
rar, y lèntarfe junto al Paco, y hazerle muchas carieijs,y 
regalaltc, hafta que fe defenoja, y fe atça y acaece efpe-
rarle bien dos y tres horas, a que fe defempaque, y defe-
noje. Dales vn mal como farna, que llaman Carache, 
de quefuelcniomcfte ganado. E l rcinf dio que los an-
tiguos vfauá era, enterrar viu a lares que tenia Carache, 
porque no íè pegaíTe a las demás, coitio mal que es muy 
pegajofo . Vu carnero, o dos que tenga vn Indio, no lo 
licnc por pequeño caudal. Vale vn carnero deftos dela 
tierra feys y fíete pefos eofayados y mas, fegtra que fon 
tiempos, y lugares. 
C ^ í P . 4 2 . De las diedras'Befares. 
E N rodos los animales quehemos dich o,fer próprios del Piru, fe hállala piedra .Eezaar, de h qual han cí^ 
crito libros enteros autores de nueftro tiépo , que podra 
ver quien quificre mas cumplida noticia. Para el inten-
to prefente baftarà dezir, que efia piedra que llaman Be-
zaar, fehalla en el buche y vientre deftos animales: vn as 
vczesvna: yotrasdos,y tres, y quatro. En la figura, y 
grandeza,y color tienen mucha diferencia, porque vnas 
fon pequeñas com o audi anas, y aun menores? otras co-
mo nuezes: otras como hue nos de paloma: algunas ran 
grandes com o buenos de gallina: y algunas he vifio dela. 
gridezade vna narája.En la figura vnas fon redondas: o-
trasouadas: orras lenticulares, y afsi de diftréres formas. 
En la color ay negras,y pardas,y blücns, y berégenad3Sny 
como doradas: no es regla cierta mirar la coIor,nitama-
ñ o.para juzgar q fea mas fina. Todas ellas fe compone de 
diverfasrúnicas,o hmiuas vna íbbrc otra. En la proum-
ciadcXatisa, y cnotrasdclPirufchalUncn diferentes 
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anímalesbrauos, y domcflicos, como fon Guan.icoa, y 
pacos,y Vicuñas, y Tarugas: otros añaden otro genero, 
que disen fer cabras (ilueftres, a Ias que llamfilos Ir.dios 
Cypris. EíTotros géneros de animales fon muy cono ei-
dos en el Pii u ,y fe haya tratado dellos. LosT3u3nacos,' 
y carneros de la tieira .y Pacos communmcníciicné las-
piedras mas pequeñas y negrillas, y no fe efliman cu tan-
to, ni fe tienen por ran aprobadas para medicina, De las-
Vicuñas fe facã piedras Beznarcs mayores,y fon pardas, 
o blancas, o beicngenadas,}' fe tienen por mejores. Las 
mas excefentes le creen (c'r ías de fas Tarugas, yaígunas 
fon de mucha grandeza: fus piedras fon mas cómunmen 
te blancas, y que tiran a pardas: y fus lamina's, o tunicas 
fon masgrueíTas. Hallafe la piedra Bezaar enmacbos-y 
hembrasygualmenrc: rodos los animales que las tienen, 
rumian, y ordinariaméte partan entre nieuesypnnas. Re 
fieren los Indios de tradició y enfefiança de fus mayores, 
y antiguos, que en laprouincia de Xauxa , y en otias del-
Piru ay muchas yeruas, y animales poncoñofos, los qua-
Ies emponcoñan el a^ua ,y partos, que&ecicn, y comen, 
y huellan.' Y entre ertas yeruas ay vna muy conocida por 
inrtinto natural dela Vicuña, y efTotros anímalesq crian 
Li piedra Beazar, los quales coroé cfta yerua,y con ella fe 
preferuan dela poncoña delas aguas, y partos :y de la d i . 
cha y crua crian en fu buche ¡a piedra^ de allí le prouiene 
toda ¡"u virtud cótra poncoña,y eífotras operacionesma 
ranillofas. Eftacsla opinion, y tradición de loslndios, 
fegun perfonas muy platicas cnaqnel Reyno del Piru ha 
aucriguado. Lo qual vietre mucho con la razón, y có lo 
quédelas cabras monteies refiere Plinio, que fe apacicn PK./Í6.10.C.72 
ran dcpÕçona,y no les empece. Preguntados los Indios 
que pifiando como partan en las mifmas punas carneros 
y ou^j.isde Cafl illa, y cabras, y venados,}- vacas, como 
no fe hdila ta ellos la piedra Bazaar? Rcfpondenjqup no 
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creen ellos,quc Vos dichos anímales de Caftilla coman a-
qucüayerua, vejen venados, y gamos ellos han hallado 
tab i en la piedra liezaar. Parece venir con efto lo que fa-
betnas^que en la nucua Efpanaíc hallanpiedras.Bczaa-
r,es, donde no ay Vicuñas, ni Pacos, ni Tarugas, ni Gua-
nacos, ímo folameníccieruos, y en algunos dellos fe ha-
1UU dicha piedra. Elefeílo principal de la piedra Be-
zaar es cótra venenos,y çnfermedades venenofas: y aun 
^ deílaaydifcrcnres opiniones, y vnos la tienen por cofa 
dcayrc, orros,lta2cn mihgrosdeUa : lo cierro esferde 
mucha operaciq aplicada.cn (:Itiépo5y modo conuenié-
te,como lasdênnasycruas, y agéres naturales. Pues no 
ay madicinacan efiicaz, que fiépre fane. En el os al de Ta 
vardetcen F-(paña,y Iraliaha aprobado admirablemen-
te: en el Pim no tanto. Para mehncolia, y mal de cora-
ron , y para calenturas pettiferss , y para otros diuerfos 
niales fe aplica molí d,i, y echada en algún IÍcor,que fea a 
propnfico del mal q fe cura. Vnos laromáen vino : ocrós 
envinagren agua de azahar, de lengua de buey, de b or 
raxas, y de otras maneras, Io qual dirán los Medicos, y 
Boticarios. No cieñe fabor alguno proprío la piedra Be 
zaai'jComo delíatábicn lo dixo Ra/rs Arabe. Haníc viflo 
algunas experiencias notables, y no ay duda fino q el au-
tor de todo pufo virtudes grandes en eíí a piedra. El pri-
mer grado de cftíma nene las piedras Bczaares, q íè trac 
de la India Orien caldque fon de co lor de azeyc una: el fe-
gundolas áclPiru: el tercero las de mieua Efpaña. Dcf-
pues que íccotnençaró a preciar eílas piedras dizen, que 
jos Indios h ahecho algunas artificiales, y adulteradas. Y 
machos qníndo vcé piedras defi as de m ay or grandeza q 
la ordinariajcrcenque fon faifas^ es engaño, porque las 
ay grandes y muy ñois, y pequeñas cótrahee has: la prue 
va, y experiécia es el mejor macftro de con o celias. V.na 
cofa es de admirar, que IVfunds eílãspiedras algunas ver 
zes 
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7 t ç c n coras may cñraf.as.coma en vn herrezuclo, o al-
filer, o palillo, que fe halló en lo intimo Je la pícdra.y no 
pore í b fe arguye íj esfalfai porque acaece rrngar aque-
llo el animai .y qaajaife fobre ello la piedra : U qual fe v i 
criando poco a poco vna caiçara fobre ocra, y aísi crece. 
Yo v¡ eneí Finidos piedras fundadas fobre dos piñones 
de Caftilla, y atoáoslos que las vimos,nos cauíoaiimi-
racio^porqiieentodo el P¡ru noauiamos vifli) pinas,ni 
piñones de Caílilla , íinofueffcntraydos deEfpaña: !o 
qual parece coía muy extraordinaria. Y effo poco baíVc 
quãto a piedras Bczaares. Ocras piedras medicinales fe 
traen de Indias, como de hyjada, y de fangrê  y de leche, 
y de madre. Y las qtrelíaman Cornelinas para el cora-
fon, que por no pertenecer a la.materia de anímales que 
íeliacratado, no ay obligación de dezir delias. Loque 
cita dicho íirua pnra entender , como el vntnerfal Señor 
y autor oranipotétea todas las paites; del orbe que -
formó, repartió PJS danos,y feernos, y mara-
villas: por las quales dene fer adoraido ,y 
gloriHcado por todos losfiglos 
de los figlos. 
Amen. 
Fifi del Çttiano Lihm, 
P R O L O G O A I O S 
Libros figuicnces. 
V I E N D 0 T Q í ¿ T s f ® 0 
lo tpe a la hijloria natural de Indias per 
tmece, en lo que refla fe tratark de la hi" 
jloria ntOral , vfio es de las coftunéresj 
I, y hechos de los Indios. Torque de/pues 
del cklo,y temple,yjitiopy qualidades del niteuo orbe^y de 
los elementos^ mixtos, quiero dez-ir defus metales ¡ y plan 
tas,y anmales, de que en los quatro libros precedentesfe hà 
¿icho } lo quefe ha nfrecido : la ra^on dicla figuirfe cltra* 
tur de los hombres, que habitan d nitcuo orbe, yíjs 't que e/i 
los libros figuientesfe dirá dcllos, lo que pareciere digno de 
relación, y porque el-kteto defia hijloria no esfolo dar no* 
tida de lo que en indiaspaJfasfino endereçar ejfa noticia al 
fruto que fe puede facar del conoámmitQ de tales cofas,que 
es ayudar aquellas gentesparafv falucdon , yglonjicar al 
Criador^ fâjdemptor, que losJaco de las tinieblas ef :urif 
f .nas defu infddidad }y les comniunkola admirable Imi ' 
bre defu Euar.gcUo: Tor tanto primero fe dirajo que toca 
a fu religion, cjupa-J}kion,y ritos :,yydolatrias,yJacrifi-' 
cios en ejle üfao ftguimte, y dcfpucs délo que toca a fu pu-
lida,y gouiemo,y leyes,y coflumkres,y hechos. Tporq en 
la nación Mexicana fe ha conferuado memoria de fus prin» 
cipios,y fa<efion,y guerras y otras cofas dignas de referir 
fe, fuera de lo commun queje trata en el librof :xto , fe ha" 
Trologo. ¡ o z 
r* prop) i t y ef pedal reheion en el librofcpthno, hafta me* 
f l rar la dijpojidon^prenundes, que eflasgentes tuuieron 
del nueuo Ú^eyno de Qhr'tfto nueftro Qios, que aula deep 
tenderfe a aquellas tierras , y foju^gallasaJl, como lo In 
hecho en todo el rcjlo del mundo, Qvc cierto es cofa digna 
degran confide) a d o r e r en que?>iodo ordeno ladinmapro 
Videnciarfue la lu-^defu palabra hallaffe entrada en los vl° 
timos términos de la tierra. N.o es de mi£ropofuo,efcreuir 
agora lo que Efpañoles hicieron en aquellas partes, que de 
tjfo ay hartos libros eferitos; ?ii tampoco lo que losJimios 
del Señor han trabajado,y frutificado, porque ejfo requic* 
re otra nueita diligencia ; foto me contentare^ con poner e f 
ta hifiorict, o relación a las puertas del Euangelio ,pucs to* 
da ella Va encaminada a feruir'de noticia en lo naturaly ?no 
ral de hid'tas ,para que lo efp'tritualy chrijlianoJe plante,y , c .h^ 
acreciente, coma ejlà largamente efplícado,en los libros que 
efcraiimos: T>eprocuranda Indorumfalute. S i alguno fe ^ ^ ^ r * 
tnarauillare de algunos ritos , y cójlnmbrcs de Indios ,y los '®iR0'i> 
defpreciarepor injipientesy necios, o los deteflarepor inhw 
manosy diabólicos,mire queen los Griegos y (Sj}}??aí;os que 
mandaron el }nundo, Je hallan o los m finos, o otrosJane" 
jantes,y a Iteres peores, como podra entenderfadlmete yto 
f i o de nuefiros autores, Eufebio C¿efarienfe,Ch>¡pnte_A* 
lexandriíio, Teodoreto Cyrenfe }y otros, Jino también de 
las inifmos fuyos , como fon Tl inio , Vio/iijio ^íal icarnaf 
feo, Plutarco. Torquefendo el maefro de toda la infide* 
Udad el principe de las tinieblas 3 no es cofa nucua hallar en 
V ks 
jos prologo, 
los infieles j crueldades, inmundicias, dífparatesji lotnrat 
procrias de t¿lenfmancay efcuela. feienque envfvalory 
faber natural excedieron mucho los Antiguas Gentiles a ef* 
tos de/nneuo orbe., aunque tambiénfe toparon en cjios CCM 
fas dignas de memoria, pei-o en fin /ornas es como de 
gentes Barbaras quvfuera de la l u ^ f é r e n a * 
tur ali tes fah'v también la Thilofo* 
ph'hiy doBrina natural. 
L I B R O Q V I N T O 
D E L A H I S T O R I A N A T V R A L 
Y M O R A L D E L A S 
I N D I A S . 
C j í .. l . Que la caufa deU"idolatria hafido la 
fobertúay imiidia del demonio. 
ÍS L A S O B E R V I A D E L D E -
j moni o ta grande y tan porfiada, q ííemprc ape-
í^cecc y p r o c a n fer tenido y honrado por Dios: 
' y en todo qtiáro puede hurtar y apropiar a í¡, lo 
qfolo al altifsimoDios es deu ido, no ceíTa de bazerioen 
las ciegas naciones del mundo, aquienno ha efclarccido 
amilaluz yrefplandordeJ fan¿io Eiiangelio . Deüe tan 
foberuio titano leemos enlob, que pone fus ojos en lo 
masaito , y que entre todos los hijos de foberuia c¡ es el 
Rey. Sus dañados intêcosy trayeion tan atrctiidiicon q 
precedió ygualar (u trono con e! de Dios, bien claro nos 
jo refiere Ias díuinas eícríturas, diziédole en Efayas: Dc-
zias entre ti mifmo. Subiré hartae! cielo, pondré mi fi-
lia fobre rodas las edrellasdeDios, fentarmche enla cu-
bre delTcilamento, en las faldas de Aquilón, paíTnrèla 
alteza de las nubes, fe re fetnejante al Altiísimo . Y e n 
Ezechiel: Elenofetu coraçou,y dixiftc, Diosfoyyo.y 
en filia de Dios mehefenrado en medio de el mar. Ef-
tetanmiiIuadoapetitodchazcrfcDios , todavía 1c du-
V a ' r* 
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ra a íatanas , y aunque el caíUgo jufto y feuero de el 
muy Alto le quitó coda la pompa y loçaníajpor donde fe 
engrió tanto, tratándole como merecia fu deícorrelia y 
locura, como en tos tnifin os Prophet as largara Ere ft pro 
figu¿,pero no porefio afloxò va punto fu peruerfa inten 
cion, la qual mneflra por todas las vías que puede,como 
perro rauiofo mordiendo la mifm^ eípada co que le hie-
ren. Porque la foberLuaícomoeftá eftritojdelos que a-
borrecen a Dios,porfía fierapre. De aquí procede el per 
peruo y eftraño cuydado, que efte enemigo de Diosha 
fiempre tenido, de Inzerfc adorar de los hombres, inué-
r ando tantos géneros de y dolar rias, con que tantos tie m 
pos tuno fuj era la mayor parre dei mundo^que apenas le 
qaedò a Dios vn rincón de fu pueblo Iftael • Y cola mif-
mariraniadefpuesqelfucrtedflEuágcliolcvcciojyde-
farmò,y enrrò por lafuerca de U Cruz las mas importan 
tes y poderofas placas de fuReyno, acometió las g6tes 
mas remotas y barbaras procui Sdo eófci uar entre ellas 
la faifa y metida diuinidad, q el hijo dó Dias le auia qui-
cadu en fu Iglefia, encerrãdolc como a fiera en jaula, pa-
ra que fueíTe para cíe a rn i o Tuyo y regozijo de fus liemos, 
como IdfignifTcaporlob. MasenfínyJquc laydolatrii 
fue extirpada dela m^jor y mas noble parre del mundo, 
recirofe a lo mas apart ado, y rey nó en eftorra parre de el 
mundo,que aunque en nobleza muy inferior, c i grande-
za y anchura no lo es. Lascaufas porque eldcmonio ta 
to ha esforçado la y dolama en toda infidelidad, que ape 
nas fe hallan genres que no f¿an y dolar ras, y los motiuos 
pa;-a efio principarinenrc fon dos. Vnoes, el-que e/íà to-
cado de fu increyble feberma, la qual quien quinerc bi« 
pon d erar,-confide re q al mifñio hijo de Dios y Dios ver-
dadero acometió , con dezírle tan dcfiiers on cadamen-
te, que fe prortraíTe ante el , y le adoraíTe, y eíío le dixo,. 
aunque nofabiendo de cierro tjue era el raifmo Dios^pe 
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ro teniendo por lo menos grandes barrnnros de que fuef 
fehi;o de Dios. Aquien no aflbmbrarà tan efti-año aco-
metimiento? Vnatan excefsiua y ta crue l foberuia? Que 
mucho q fe haga adorar de gentes ygnorantcs por Dios, 
el que al miímo Dios acometió , con hazerfeie Dios, 
íicndovnatanfuzia y abominablecriattira? Otracaufa 
y itiotiuodeydolarna, ese! odio monalyenemifiadiq 
tiene con los hombres. Porque como dizeelSaluador, 
Defde el principio fue homicida, y eíTo tiene por condi-
ción y proprienad infeparablc de fu maldad. Y porque 
fabe que eímayotdaño del hombre es, adorar por Dios 
alaciiaturajppr eílo no ceífa deinuentar modos de ydo-
íatria, con que deftruyr los hombres, y hazellos enemí-
gosdcDios. Yfon dos losmales que haze eldcmonio 
al ydolatra: vno que niega a fu Dios,fcgun aquello: A l 
Diosqiietecriódeíamparafíe; otro que feíiijeta a cofa 
mas basa que el, pnrque todas las criaturas fon inferio-
res a ia racional, y eldcmonio aunqueenJa naturaleza 
es fnpci-ior al hombre ,pcro en el citado es muy inferior, 
pues el ho¡nbi'C en eftayída es capaz de la vid;i diuina y 
eterna. Yalsipor todaspartcs con la ydolatria Dioses 
deshonrajfcjjyelhombredeftruydoíy por ambas vias cl 
demonio foberuio è inuidiofo muyjcontento. 
C A T . 2. Delwgeí ierordeTílolatrkt 
que han 1'fado los ludios. 
L A Ydolatria, dize el Sabio, y por el elEfpiritu S.m-¿i:o,que es caufa y principio y fin de todos los males, 
y por eíTo el enemigo de los hombres ha multiplicado 
tantos géneros y fuertes de ydolatria, qu& pen far de con 
tarlospor menudo esc oía infinita. Pcroreduzicndo la 
ydolatria a cabeças ay dos linages delia:' vna es cerca de 
V 3 co-
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co Tai naturales: otra cerca cíe cofas y m aginadas, ó flibri-
c.idaspor ¡n'jcneionhum.iiii. Lnprimera deftasfe par-
teciidos, porque oía cofa que fe adora»esgeneraico-
jno Sot, Luna, Riego, tierra -, ele meneos: o es particular 
como ral Rio,fuente, oarbol, o monte ,y quando no 
porfu cfpecic fino en paveieuljr fon adoradas eftas cofas: 
y eñe genero deydolmia fe vfo en el Piru en grande cx-
ceíTo, yfcllamapropnamente Guaca. F.l fegundo ge-
nero de ydolatria, que pertenece a inuencion, o ficción 
humana, tiene rabien otras dos diferencias: vna de lo 4 
coniifteenpuraarteyiruicncionbinnana, com o es ado-
rar y i ! oíos, o f fiat na de palo 5 o de piedra, o de oro Co-
llio de MecciTrio;0 Palas, que fuera de aquella pintura, o 
efbukura, ni es nada, ni fue nada . Otra diferencia es, de 
]o que realm cure fue, y es alga , pero no lo que finge el 
ydohtraqüelo adora;como los muertos, o cofas fu yas, 
queporvap.iáad ylifonjaadoranloshombies. Dcfuer-
te que por todas coramos qnarro maneras de ydolatiias 
que vfan los infieles, y de todas comierna dczir algo. 
C 5. -Quem foslní'ws ay algún cono* 
cimiento de Dios. 
P R I M E R A M E N T E aunque íasrinicMas de U infidelidad tienen efctirecido el encendimiento de 
aquellas naciones, pero cn muchas cofas no dexa la luz 
de la verdad y razón algún tanto de obraren ellos: y af-
fi comrnunmente fienten y conficííãn vnfupremo fenor» 
y hazed or de rodo, al qual los del Piru llamauan Viraco-
cha, y íc ponían nombre de gran escelOcia, como Pacha 
carme, o Pachaynchacluc, que es ciiador del cíelo y tier 
ra., y Vfav'a, que es admirable, y otros femejantcs. A cf-
le hazían adoraciojj l y eia el piiiici^al que venerauá mi-
ran 
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rando al cíelo. V In mifmo fe halla en fu modo en los de 
Mexico, y oy dia en los Cliinos.y en otros infieles. Que 
es muy fcmc;ante a lo q refiere el libro délos A&osdclos 
Apoftoles, auer hallado fan Pablo en Athcnss, dóde vio 
vn altar intitulado, ignotoD«>, al Diosno ¿onocido. De 
dóde tomó el Apoñol ocafion de fu prcdicació diziedo-
les, A l q voforros venerays fin conocerle, efiees elq yo 
os predico. Y afsí al mifmo modo losq oy día predica el 
Euangclío a Ioslndioí,nohal[i mucha dificultad en per-
fil adirles, q ay vn fupremo Dios y feñor de todo, y q eílc 
es el Dios délos Chriíli anos, y el verdadero D i os. Aun-
que es cofa que mucho mehamaraui'lado , ^ con tener 
cíia noticia que digo, (70 rui/íc/íèn vacahlo próprio para 
nobrar 3 Dios . Porque (i queremos en lengua de Indios 
hallar vocablo quererponda a eftc, Dios, como en Latin 
refp5deDei)s,y eti GnegoThcos,yeri Hebreo El , y en 
Arábigo Alá, no fe ha lia en lengua del Cuzco, ni en len-
gua de Mexico, por donde los que predican, o eferiuca 
para Indios, vfan el mifisio nueítro Efpañol , 0 1 0 3 , aco-
modandofe en la pronunciación y declaración alapro-
pricdadde las leguas Indicas, que fon muy din crías- De 
donde fe vee ,quari corta y flaca noticia tenian de Dios, 
pues aun nombrarle no faben fino pornuefíro vocablo. 
Pero encfeiflo no dexauan de tener alguna, tal qusi, y af 
íí lebuieron vn templo liquifsimo en el Pi:u, que llama-
van elPachatrac , que era el principal Santuario de a-
quelfteyno. Y como eñádicho ,eslo mifmo Pachacà-
mac que el Criador. Aunque también en eñe templo e-
xercitauatifus ydolatrias adorando aldemonio y figu-
ras fuyas. Y tábicn hazianal Viracocha íacrilicios y ofré 
das, y tenia el fnprcina lugar entre los adoir.iorios, que 
losReyes Ingas tuuieron . Y el llamar a los Efpañolcs 
Viracochas fnc de a qui, por trnci los en opinion de hijos 
del cíelo 1 y como diuinos, al modo q losónos atiibuye-
V 4 ron 
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rondeydad a Paulo, y a Bernabé, llamaiido al vno tupí-
ter.y al otro Mtncimojy intentando de off ccerlcs facii-
Aflp-iS. ñcirt. como a ilíofcs. Y al mifmo tono los otros Barba-
. ros de Melki,qiic es Malta, viédo que [«bivora noha7.i1 
m-il al Aportai ,le Ilamauá dios. Pues como fea verdad 
tan conforme a toda buena razón, auer vn foberano fe-
t .nTímro ñor y Rey del ciclo, lo qunl los Gétiíescon todasfusydo 
briftc vlti. i i . latrías y infidelidad, no negaron, como parece afsi en ¡a 
Mítjpb. Philofophia del Ti meo dePlaton,y dela Metapliifícadc 
Ti-í/irt-g- P¡' vÍftotclcs,y Afclepio de Tafmegifiro, como cambien eti 
winirOjCr lasPoeíiasd'jHorneroyde VergiÜo. De aquí es,que en 
ílrpio. aíTentar y perfuadir efta verdad de vn fnpremo Dios, na 
padecen much:;dií¡CLili:ad los predicadores Euñgclieos» 
pnt-barbaras y beftiilcs que fean las naciones aquiJ pre-
dican . Pero esles dificultoíiísimo de de farra y gar de fus 
enteiidiiníencos, queninguno otro Dios ay, ni otra dey-
' dad ay fino vno , y que todo lo demás no tiene próprio 
-. poder, ni próprio fcr,m propria operación, mas délo que 
jes da:y communica aquelfuprcmo y foloDios y Sf ñor. 
Y eílo es fu mm am ente necelTario perfuadillcs por todas 
vias, reoro 11 ando fus errores en vniuerial,de adorar mas 
de vn Dios- Y mucho masen particular de tener por 
diofes v at rtbuyr deydad,y pedir fattor a otras coías que 
no íon'diofes, nipLicden nada, mas de lo que el vardade-
ro DioSjfcfior y hazedor fu yo les concede. 
C ^ í P . 4. 3)e d primer genero de Ydola*. 
tria de cofas naturalesy 
yrimerfaks. 
D H S P V E S delViracocba^fuprcnioDiosfijcy CÍ en los infieles, el que mascommuiimcnre vene-
raay adoran el Sol>y tras el eflbtias cofas, que en la na-
tura-
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turaIeEace!cíle,o elemental fe fe» ̂ ilan, fomo hmaju ze-
r o , mar,cierta. LosIngasSeúoresdelPhu defpuesdd 
Viracocha, y de el Sol, la tercera guaca, o ado rato rio, y 
d; mas veneración ponían alTrueno , al qnallhmauan 
por tres nombres, Chuquülla, Catuilla , y Int iillapa, fin-
giendo que esvnhombrequecílàen elcicloconvnahó 
da y vna porra, y que eftàen fu manoellloucr, y grani-
zar, y tronar, y todo lo demás que pertenece 3 la region 
delayre, donde fe hazen los nublados. EílaeraGuaca 
(que afsillaman aílisadoratorios) general atodoslos. 
Indios de el Piru , y ofrecíanle diuerfosfactificios. Yen 
el Cuzco, que era la Corte, y Metrópoli, fe lefacrifíca-
vanrambienniños coinoalSol. Acfíostres quehedi-
cho , Viracocha , Sol, y Trueno, adorauan en forma dj-
verfa de todos losdemas, como e/crine Polo auerloel 
aucrignado , que era poniendo vna como manopla, a 
guante en las manos quando las alçauan, para adorar-
les. También adorauan alaTierra , quellamananPa-
cha mama, al modo que los antiguos celebrauan la dio-
fa Tellus: yal Mar que llamauan Mamacocha, como 
los antiguos alaThetis, o alNeptnno . También ado-
rauan el Arco deei ciclo, y era armas, oinfigniasdelln-
gacondos Culebras a Eos lados a la larga. Entrelas ef-
trellas communtnente todos adorauan, a la que ellos 
llaman Cólica - que llamamos noíotros las Cabtillas. 
Atribuyan adiuetfascftrellas dinerfosoficios, yadora-
vanlas losquctenian necefsidadde fuFauor, como los 
Onejeros hazían veneración y factificío a vna eñrella, 
que eílos lia manan Vrcuchülay, que dizen es vn Carne-
ro de muchos colores, el qual enriende en laeonfcrua-
cion del ganado, y fe entiende fer, la que los A'ftrologos 
llaman Lyra. Y los mifmos adoran otras dos, que andan 
cerca dcliaj que Llaman CatuchillayjVrcuchülay, que ña 
V 5 gen 
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gen fer vna Oueja can vn Cordero". Oiros ítcíorall3n¡• 
vnaeíírí-It.-!, que Ilatnan Mac hue nay, a cuyo cargo ef-
n a Us il-i-iJiearcs y culebras,', para que notles hagan 
m a l , como a cargo de otra eftrelia quellaraauanCliu-
qtiichinchay,que es Tygre, círan los tygres, oiTos jy leo--
ay en la cierra, creyeron'^ v u i e í l e vn femejanre cn ci cie-
lo , a c«yo cirgo eft an a fu procreación y augmenro,. 
yaísi tenían cuenta con diuerfas cílrcllas, como laque 
ítamauan Chacana, y Topatorca, y Mam ana, y Mirco,-
yMiquiquiray, y ais i otras , que en algún d m.irera pa-
rece que tjrauan al-dogma de ías Ideas de Platón, Los 
Mexicanos qiiaíí'poi'Ja mifma forma, defpiics de elfu-
premo Dios adorauan al Sol , y atú a Hernando Cor-
tés , como el refiere en vna carta al F.mpcrador Cailos 
Qii into, le llamauanhijo de d Sol, poHa preiíeza y vi-
qor.con que rodeaua la tierra. PeroU mayor adoración 
Sanan alydolo llamado V'irzíüpuztü,alquattoda aque-
lla n a c i ó lia maua.el codo poderofb , y íeñorddo criado* 
y como a tal los Mexican os hicieron el mas rumptnofo 
tép !o ,y de mayor altura,y masliermofo y galán edi íJc io» 
cuyo lino y fortaleza íè puede conjeturarporlasruynas 
que <&"{ han quedado en medio de la ciudad de Mexico. 
Pero en efta parte la y dolama de los Mexicanos fue mas 
errada, y perníciofa, que la deíosIngas, como adeláte fe 
vera mejor. Porq la mayor parí ç de fu a d o r a d 5 y ydo-
lacriaíe ocupaaa en y d oíos, y no en las mifm as cofas na-
tural es,a un que. a losydolosfe atribuyan eftos efe ¿los na-
turales, como del ii oner, y del ganado, dela gueira, dc!a 
generación; como los Griegos, y Latinos pul ieron tam-
b i é n ydoios deí-eSoj y de Mercurio, y d e l L j p i r e r 5 ydc 
Minerua , y de Marte. & c . Finalmente quien con aten-
ción lo mirare j hallara qne.elmodo que t i demonio ha 
tcni-
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tenido de engaitara losludios, es el inifmo eon que en-
ga5ó 3 los Griegos , y Romanos , y otros Gentiles :anii-
guos, liazicndoles entender * que efhts criaturas-iniíg-
nes Sal, Luna ,eftrellas, elementos, tenían próprio po-
der yaiitoridad, parahazerbien, omal a •Ios-hombres, 
y atlicndoias Dios criado para feruício de el hombre, 
el fe lüpo tan mat regir y gouernar, que por vna parte fe 
quifo alçar con fer Dios: y por otra dio en reconocer 
yfujerarfe alas criaturas inferiores a el , adorando ¿in-
vocando eftasobras , y.desando de adorar, èinuocar 
al Criador: Como lo pondera bien elSabioporcí ias 
palabras, Vanos y errados fon todos los hombres, en 
quien no fe halla el conocimiento de Dios. Pues de las 
miunas cofas que-tienen buen parecer , no. acabaron 
de entender ,z\ que verdadérament-e tiene íèr. Y con 
minr fus obras , no atinaron al Autor y artifice , fi-
no que el fuego , o el viento , o el ayre pvefutofo > o el 
cerco de las cftrellas, olas.muchas aguas, o d Sol, o 
laLuna , creyeron que eran diofes, ygouernadores de 
el mando. Mas fí enamorados de la.hermofura-dclas 
tales cofas les pareció tenerlas por diofes, razan es que 
miren, qiianro esmashermofo que ellas elhazedor de 
ellas, pues el dador debermofura esc-1 quehizo todas 
aqueftascofas. Vft Ies admiró Ia fuerça y marauillo-
fo obrar deeftas cofas, por ellas mifmas'ac.abcn decn-
tender, quanto ferà mas-poderoto-qiie todascllas, el 
que les dio el fer que tienen- Porque por la propria 
grandeza yhermoiura que tienen las criaturas, íè pue-
de bien conjeturar , que tal fea el Criador de todas. 
Hada aqui fon palabras de el libro de la Sabiduiia. 
De las quales fe pueden-tomar argumentos muy rna-
j^uillofos •, 'y eftkazes > para conucnccr;cl grande 
engaño, de los. y.dolatras infieles que quieren njas 
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ícruír,y rcucrenciarala criatura que a! Criador i como 
Row.1. jiiítifsiraarnentc les arguye elApoftol. Mas porque efl 
ro no es del preferiré intento, y efià hecho baftantemen-
teenlosScrmones quefeeferiuieron contra los errores 
de los índios, baflepor agora dezir, querenian vn mif-
mo modo de hazer adoración al fummo Dios, y a eftos 
vanos y mentirofos dioícs. Porqel modo dchazcrle ora 
cion al Viracocha,y al Sol, y a las Eíírellas, y a las demas 
Guacas, o Ydolos, era abrir las manos, y hazer cierro 
íbnido con los labios como quien befa , y pedirlo que 
cada vno quería, y ofrecerle facrificio. Aunque en las 
palabras auiadiferencia, quando hablauan conelgran 
Ticcíviracocha, al qual atribuyan principalmente e] po-
derymando detodo, ya los otroscomo diofes,o íeño-
res particulares cada vno en fu cafa, y que eran interceG 
fores para con el'gran Ticciviracocha. Efte modo de a-
dorar abriendo las manos y como befando, en alguna 
106,51. manera es femejante al que el fanflo lob abomina como 
próprio deydolatras, diziendo, Si befé mis manos con 
mibóca mirando al Sol quandoxeíplandece, o ala Luna 
quando eíU clara: lo qual es muy grande maldad, y ne-
gar al altifsimo Dios, 
C A Q . 5 . De tâ TâoUtria que "ufaron 
los Indios, con cojas particulares. 
N O fe contentó el demonio con hazer alos ciegos In dios, que adora/Ten al fol y la luna y eftrcllas y tier-
ra y mar y coíasgenerales de naturaleza: pero paffo ade-
lante a dalles por Diofes,y fujetallos a cofas menudas, y 
muchas delias muy foezes. No fe efpantaràdefta cegue 
ra en Barbaros,quientraxere a la memoria que délos fa-
bios 
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Iiios y Philotbphos dÍ7,c e l Apollo! que suiendo conoci-
do a Dios, no le glorificaron ni dieron gracias como a íu^ 
Dios:fino quefeenuanecieron enfii penfamienco y f e e f 
cureciu fu coraçon necio, y vinieron a trocar la gloría y 
deydad del eterno Dios por fcmejáçasy ñguras de cofaj 
caducasy corrupribles, como dehombres, de aues",de 
beftias,deferpiétes. Bien fabida cofa es el perro Ofyris, 
que adorauan los Egypcios, y la vaca Yfis, y el carnero 
Amon • y en Roma la diofaFebrua de las calenturas, y el 
Anfer deTarpeya; yen Arhenaslafabia, el Cueruo y el 
Gallo . Y de femejantesbasezas y burlerías cñan llenas 
las memorias de l3gentílÍdad ,viniendo en tan gran opro 
brio los hóbres por no auer querido fujetarfe ala ley de 
íu verdadero Diosy Criador, como fan Athanafio dofl:! 
mente lo trata efe riñiendo contra los ydolatras. Masen 
los Indios, efpecialméte del Piru, es cofa que faca dejuy 
zia l a rotura yperdicion que vuo en eíío. Porque ado-
ran los Rios, las fuentes,las quebradas5las peñas, o-ple-
dras grandes, los cerros, las cumbres de los montes que 
ellos l laman Apachitas, y lo tienen porcofadegran de-
voción, finalmente qualquiera cofa de naturaleza q les 
parezca notable y diferente de las demas, la adoran co-
mo reconociendo allí alguna particular deydad. En Ca-
xaraaka defaNaíca me moftrauan vncerro grade dea-
rena, que fue principal adorarorio, o Guaca de los anti-
guos. Preguntando yo quediuinidad hallauan allí,me 
rcfpondieron, que aquella marauilla de fer vn cerro altif 
fimo dearenacn medio de otros muchos todos de peña. 
Y a la verdad era cofa marauillofa, penfarcomo fe pufo 
tan gra pico de arena en medio de montes éfpefsiísimos: 
de niedra. Para fundir vna campana grande tcuimosen 
la-ciada J de los Reyes necefsidad de leña rezia ymucha, 
y corto fe vn arbólazo d is foTme , que por fu antigüedad 
y grandeza, auiafido largos anos adoraiorio yguí-.cffde' 
los 
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los líiáíos. A efterono cnialquicrcofacj tenga eílrancz» 
entre Ias de fu genero, les parecia que rtnia diuiniiiñdjha 
flahazer eito conpedrezutrlas y metales, y aun rayzesy 
frutos de U tierra, como enlasrayzes que llaman Papas 
ay vaaseftranas, aquien ellos ponen nombre Llaüahuas, 
y las b^ían y las adoran. Adoran también ofTbs, Icones, 
tygres, y culcbras,porque no les hagan mal. Y como fon 
cales fus dio fes, afsi fon donofasks cofas que les ofrecen, 
quando los adoran. Vían quando uancamino, echar en 
los imímos caminos, o enevuzijadas, en los cerros, y pim 
cipalmentc en las cumbres que llaman Apachitas, calca-
dos viejos, y plumas, coca maícada, que es vnayerua q 
mucho vfan, y quando no pueden mas fíquiera vnapie-
di-a,y todo CPLO es como ofrenda para qnelesdcxen paf-
í*ar , y lesdenfuerças , y dizen que las cobran con efto: 
etnt. LÍISBI/". como fe refiere en vn Concilio Prouinciâl tie el Pirn. Y 
í.f.s.r.pjí. afsi ft hallan en efíbs caminos miiy grandes rimeros de 
cflas piedras ofrecidas, ydeotras inmundicias dichas. 
Semejante difparare al que vfavan los antiguos de 
quien fedizc en tos Proiicrbios: Como quien ofrece 
piedras al montón de Mercurio, afsi el que honra a ne-
cios, que esdezir, que no fe faca mas fruto,ni vtilidad 
délo fegundo , quédelo primero: porque nielMercu-
rio de piedra fien te la ofrenda, niel necio fabe agrade-
cer id honra, que 1c ha?.cn. Otra ofrenda no menos do-
no Ta vfan., que es tirar íè las peflañas, o cejas, y ofrecer-
las al Sol , o a los cerros, y Apachitas, a los vientos, o a 
las-cofas que temen. Tanta es la defuemura, en que han 
víuido, y oy dia viuen muchos Indios, que como a mu-
chachos les haze el demonio entender, quanto fe le an-
toja, por grandes difparatesquefean, como de los Gen-
tiles haze femejaníe comparación fan Chrifoftotno en 
vna Homilia. Maslos.fieruos deDíos que atienden a 
fuemeiiança 7 y faluacionno deucndelpreciar eflas in-
.Sup. 
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iícrias, pues fontales que baftan a enlazallosen fu eter-; 
naperdicion . Masconbuenas y FacilesTazonesdefen-
gañarlos de tan grandes ygnorancias. Porque ciertct 
es cofa deponderar, quanfujetos eñan aqnien lospo-
en razón. Ho ay cok entre las criaturas corpora-
les mas iluftrc que clSo!, y esaqiiien los Gentiles to-
dos commiinmente adoran. Pues con vna buena ra-
zón me corttatia vn Capitán diferero y buen Cbrifiia-
no, que auia perfuadido alos Indios, que el Sol no era 
Dios, fino folo criado de Dios, y fue afsi. Pidió al Ca-
cique y Señor principal, que le diefic vn Indio ligero 
paraembiar vna carta: diofelctaí , y preguntóle el Ca-
pitán al Cacique. Dime, quien es el Señor y el prin-
cipal , aquel Indio quclleua la carta tan ligero , o tu-
que fe la mandas licuar ? Kefpondio e! Cacique , yo fin 
ninguna duda, porque aquel no haze mas, de loque 
yo le mando. Pues cíTo mifmo ( replicó el Capitán ) paf 
íã entre eiTe Sol que veemos, y eí Criador de todo. 
Porgue el Sol no es mas qocvn criado de aquel altií^ 
fimoSeñor, que por fu mandado andacon tanta lige-
reza fin canfarfe, licuando lumbre a todas las gentes. 
Y afsi vereys como es fin razón y engaño, dar al Sol 
I.i honra, que fe le dcue a fu Criador, y feñor de to-
do . QiKidroles mucho la razón de el Capiean a. to -
dos, y dixa el Cacique, y los Indios que eña nan can el, 
que era gran verdad, y que fe auian holgado mucha 
de entendería. Reficrele de vno de los Reyes Ingasj 
hombre de muy delicado ingenio, que vieiido'como 
todos fus antepaffados adorauan al Sol, dixo, qiie.no 
1; parecia a el, que el Sol eraDios,r)i lo podia fer. Por-
que Dios es gran fcíior, y con gran fofsiego y feñovio 
haze ios cofas: y que el Sol nunca para de andar: y que 
cofa tan inquieta no le parecía fer Dios. Dixo bien. 
jTtf Ve la HijíortaMordde tndtás 
Yficonrazonesfuaues yquc fedexenpercebir, Ies tíc-
claran a los Indios fus engaños y cegueras, admirablemé 
ec fe comiencen, y rinden a la verdad. 
. C ̂ f^P. (>. De otro genero de "idolatria 
con los defuntos, 
O T R O genero de ydolamn muy diueríb de los re-feridos es, elq los Gentiles han vfadoporocaíion 
de fus defuntos, aquien querían bien y eílimauan. Y aun 
parece que eí Sabio da a encender, que el principio de la 
ydolatmñiecfto, diziendo aísi: El principio de farnica-
cíanfuc la reputación de losydolos, y cfta inuencion es 
rot al corrupció de la vida. Porque al principio del raun 
do no vuo ydolos, ni al fin los aura para fiempre jamas. 
Masía vanidad y ocíofidad délos hombres traxo al mun 
do cita inuencion, y aun por efib acabaron íiis vidas tan 
preño. Porque fucedio, que fia tiendo el padre atnarga-
metnc la muerte del hijo mal logrado, hizo para fu con-
fuelo vn retraro del defunto, y començo a honrar y ado-
rar como a Dios, al que poco antes como hôbrc mortal 
acabó fusdias: y para cite fin ordenó entre fus criados, 
<jen memoria fuya lèhizieifendeuociones y fac ri fie ios. 
Delpuespaílàndo dias y tonando autoridad efta maldi-
ta coftumbre, quedó éfte yerro canonizado por ley, y a£ 
fi por mandado delostyranos y Reyes era adorados los 
retratos y ydolos. De aqui vino queconlosaufenres fe 
començo a hazer lo m¡fmo,y a los que no podían adorar 
en prefencia por eftarlexos, trayendo los retratos de ios 
Reyes que querían honrar, por cíie modo los adorauan, 
fíipliendo con fu inuencion y rraça la aulencia de los que 
querían adorar. Acrecentó efta inuencion dcydolatria 
lacmiolícíad de excelentes artifices, que con fu artchi-
zieron cftas yni3gtnes y cftatuastan elegantes j que los 
que 
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•que no fabianlo que era, les prouocaná a adorarlas. Por-
quecon elpn'morde fu arte pretendiendo contcntaral 
que lesdaua fu obra, facauan retratos y pinturas mucho 
mas excelentes. Y el vulgo de la gente licuado dela apa-
renciay gracia de la obra, al orro que poco antes aiiia fi-
do honrado como hombre, vino ya a ten crie y eftímarle 
por fu Dios. Y cíícfue el engaño miferablc de los hom-
bres, queacómodandofeora a fu atfeño y fenrtmienro, 
ora a la lifonja délos Reyes, el nombre incmnmumtable 
de Dios, le vinieron -a poner en las piedras adorándolas 
por dioícs. Todo efto es de el libro dela Sabiduría, que 
es lugar digno defer notado. Y a la letra bailará los que 
fuerencurtofosdefemboUtcdorcsde antigüedad,que el 
origen de la ydo'Iatria fueron cftos retratos yefíatuaside 
los defuntos, Digo de la y dolama, que propriamenre es 
adorar y dolos è ymagtnes,porq cíTorra de adorar criaru-
ras como al So!, y a la-milicia del cielo , de q fe haze m&-
•cion.enlosPropheraSjtio es cierto qfucile defpues, aun-
que e'íbazereftatuas yydolosen honra dclSol, y «lela •«íffi», 15. 
Luna, y de laticrra. fm duda lofue. Viniendo a nueííros í0Pl)D''->-
Indios, por los mifmospaiTos que pinta la efcrimra vánie 
rõ ala cumbre de fusydolatiias. Primeramente loscuer 
pos délos Reyes y Señores procurauanconferuailos^ 
permanecían enteros, fin oler mal, ni corromperfe mas 
de dozienrosaños. Defiramanera eítauan los Reyes In-
gas en el Cuzco cada vno en fu capilla y adorat-otio, de 
losejualcs el Virrey Marques de Cañete ( por eftirparla 
ydolatria)hizo fa£ar,y traer ala^iudad de los Reyes tres 
o quatro dctlos, que-cauío admiración ver cuerpos hu-
manos de tantos años con tan linda tez y tã enteros. Ca-
da vno deeños Reyes Ingas, dexaua todos fus teíbros y 
'hazienda,y renta paraíirftentarfu adoratorio, donde le 
ponia Tu cuerpo, y gran copia de miniftros, y toda fu fa-
jnilia dedicada a fu culto.. Porque ningún Rey fuceiTor 
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vriirpana los tcforos ybaxLUa'dc Tu antcceffor, fino <3c 
nacvo juntaua para fi,y para fu palacio. No fc cÓtentarõ 
con eft a ydolatria Je los cuerpos de los dtfuntos: fino íj 
también hazían fiis eftatuas,y cada Rey en.vidáhaziavn 
y dolo, o eflatuafu^ade piedra-, laqual llamaua Guaoi-
qm,qiae quiere dezir hermano, porque a aquella-eftatua 
envida yenraitcrce lelcauia^dehazerliimirma venera-
ción que al'proprio Inga; las qualcs Hiuauan a la guerra, 
y facauan en procefsioiij para alcançar agua, y buenos t é 
poralcssyleshaziandiuerrasfieftasyiacrificios. Deílos 
ydolos vuogranfummaen-elCuf.co t y en fu comarca» 
entiendefe que ha ceifado del'todo, o en gran parre la fu 
perfticion de adorar cftas piedras, defpucs que por la di-
ligencia del Licenciado Polo fe défeubriero, y fue la prir 
mera la dè Ingaròca cabeça dela parcialidad principal 
de Hanan.Cuzco-. Deña manera fe h alia en otras nacio-
nes gran cuenta con ios cuerpos de los ancepaíTados, 
Síseftatiusque adoran y veneran, 
C yí"1?". 7. De las fuperftiáones ¡¡mV/amiz-
con los muertos.. 
C- O M^M V N M E N:T"E creyeronlòsIndios del: Piru, que las animas vmiá'dcípiiesdeftn-vid;'?, y qns 
los buenos t e n í a n g'foria,y los malos pena-, y afsi en per-
ííiadilleseft-osarticniosaypoca dificultad;. MasdèqJOS 
eneróos vuíeífen de refucirar có las animas, no lò-alcãça-
ron, y afsi poniá exceísiua düigéciaiComo eflà dicHo,eii' 
cóferuar lbs cuerposy hórarlos defpoes de ra líenos. Pa-
ra eflo i'us decé'diStcsles poniã ropa,y líaziá facri'íicióSíCf 
pccialnéte los Reyes Ingas en fus ent ierros auiáde íera-
cópjñados de grã mi mero dé criados, y mugeres para el 
feruicio dela Qtra.vida¿y;afsieldiaqmorianimatauan las 
lüU-r 
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mugeres aquicn tenia aficiS, y criados^ oficiales, pava q 
fue&n a feruir a la otra vida. Quando murió Gaunaca-
pa, que fue padre de Ata-g[ialpa,cn cuy o tiempo enrraiõ 
los Efpañoles, fueron muertasmí! y tárasperrotias de ro-
das edades,y fuertes para fu feruicio y acompañamiento 
en la otra vida. Matauanlos defpucs de muchos cantares 
y borracheras, y ellos fc tenían por bienaticmurados, fa-
crífícaiianles aiuchascofas efpecialmente niños, y de fu 
fangre hazian Vña raya de oreja a oreja enel roflro del de 
fitnto . La mífraa fuperfticion, è inhumanidad de matar 
hambres, y mugeres para acompañamiento, y feruicio 
del defunto en la otra vida han vfado,y vfan otras nacio-
ives'Barbaras.Y aun fegun eferiue Polo^uaííha fido gene 
ral en Indias,y aun refiere el venerable Beda, qvfauã los 
Anglos antes de conuertirfè alEuangelio, lamifmacof-
tumbrede matar gente, que fuefleen compañía y ferui-
cio délos defuntos - De vn Portugués que fiendo capti-
vo entre Barbaros le dieron vn flechazo con que perdió 
vnojo ,cuentan, que queriéndole facriíicar, para que 
acompañaíTe vn Señor defunto s refpondio, que los que 
morauan en la otra vida, terniáen poco al defunro5pues 
le dauan por compañero a vn hombre tuerto, y que era 
mejor daríele con dos ojos, y pareciendoles bien cita ra-
zón a los Barbaros le dexaron. Fuera defta fupcrfticion 
de facrificar hombres al defunto, que 110 fe haze fino con 
Señores muy calificados, ay otra mucho mas common 
y general en todas las Indias, de poner comida y bellida 
a los defuntos fobre fusfepulrurasy cueuas, y creer que . 
c ó aquello íe fuftentan, que también fue-error de tos anti-
guos, como dize fan AugufUn. Y para eñeefeélo de dar- Mgv.fi.lnt» 
les de comer ybeuer, oy dia muchos Indios infieles de fí/f-M-
fent ierra fee reta m Ote fus defuntos delas Iglefias v cemé-
tertos, y loscnricrrá en cerms.o quebradas- o en fus pró-
prias caTas. Vían table ponerles plata enlas bocas, en '¿s 
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manos, enlos fcnos,y veftirlcs ropas nueuas, y prouecho-
fas dobladas dcbaxo dcla mortaja.Creen q Jas animas de 
fus defuntos andá vagueando, y q fientéFrio, y fed, y ha-
bré, y trabajo, y por eíTo'liazcn fus aiiiuerfaàoslleuãdo-
Ics coraída, y beaida,y ropa.. Aeflacaofa adüierrencotl 
mucha razoo los Perlados en fus SynodbS;, que procuré 
los Sacerdbres dar a entender a los Indios, que las ofren 
dasque enlalglcíiafe ponen en las fepultaras, no fon co 
mida , ni beuidadc las animas, ííno dc los pobres, o de 
los minidros, y folo Dioses el qye en la otra vida fufi co-
ra las animas, pues no comen, ni beuen cofa corporal. Y 
va mucho, en que íepan efto bien fabido, porque no con: 
viertan el'vfo-fánfto en fupcrfticiongentílica,comomuw-
choslohazen-, 
C j í T'. Del vfo de mortuorios que tmis; 
ron los,]iíexiamos}y atras-nac:cm:. 
A V I E N D O referido lo queeneíPiii! víaro,' man-chas naciones con fiis deRintos, es bien hazer cfpe-
eral mención délos Mexicanos en cffa-parre, cuyos mor--
Euorios eranfolenmifíimos^. yllenosde grandcsdifpa-
rates. Era ofício de SaceMotes y Keligioíos-enMexico' 
fquelos auia correftraña obferuancia,como fe diradef 
pues) enterrar los muertos,y liazetlesfus exequias,y los 
lugares dód'c los enterraban, eran las fementeras y parios 
d"cíiisc;!fá"s próprias: a otros Ilcuatrá alò&facrifkaderos-
de los montes: otros quemauamyenterrauan Iasccnizas> 
culos templo s,, y a rodos -enterra u an con-quanta ropa, y 
joyas, y piedras renian, ya los que queman an, metían las-
ceniz-as envnas-olILis, y en elfts las joyas, y piedras, v ata-
vios.pprricosque fbefíen. Cant airan Ios-oficios funera-
Tescomo refponfosjy leuantauan a los cuerpos de los de 
fiincos-rauchas vezes-haziendamuchas cerinionias- En̂  
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•cftos mortuorios comian, ybcuian, y'fí eran perfonasde 
calidad, dauan de veftiratodos los que auian acudido al 
enterratni&ío. En muriendo alguno poníale tendido eh 
vnapofento, ^hatla q acudiande todas partes los amigos 
y conocidos , losqualestrayanprefentes al muerto, y le 
faludauácamolifuera v'íuo. Y fi era'Rey, o Señor de al-
gún pueblo, le ofrecían efclauos para q los mataficn con 
•el, y le fucflTen a feruir al otro mundo. Matauan aísi mif-
mo al facerdote, o capellán que tenia, porque todos los 
Señores tenían vn facerdote, que dentro de cafa les ad-
imniftraualascercmoriiasjy aísi le matauan paraqfüefTe 
a admiriiftraral muerto ¡tnatauaal MaHrefala. al Cope-
10,3 los enanos,y-corcobados,quedeÜosfe feruun mu-
•cho, y a los hermanos quemas'le auian feTuido , lo qua! 
•era grandeza entre los'Senores feruirfe de fus hermanos, 
;y délos referidos. Finalmente matauanatodoslos de fu 
•caía, paralleuarapouercafa alotrotnundo. Yporqn-o 
tuuieííen alia pobreza, enterrauan mucha riqueza de-o-
-rO]plata,y piedras, ricascortinasde-muchas labores, bra 
çaíetesde oro, y otras ricaspieças, y fí qnetnauan al de-
funto, haziã lo mifmocon toda1agentc,yatauiosqiie le 
dauanpara el otro mundo. To manan toda aquella ceni-
-23, y enterrauãla con grande folénídad; durauan las-cxc-
quiasdiez dias de lamentables y lloro Tos cantos. S a c a u ã 
losfacerdotes a los defuntos ron diuerfascereTnoaias/e 
gun ellos lo p e d í a n , las quales eran tantas, q-ue quaíí no 
fe podían numerar. A los Capitanes,y grandes Señores 
les poníanfusiníígniasy trofeos,fegun fushaza5as,y va-
lor que auian tenido en las guerras, y gouierno, que pa-
ra efto tenían fusparticulares blafones, y armas. Llcua-
van todas eftas cofas y íènales,alhigax donde auia de fer 
enterrado, o quemado, delante del cuerpo,;acoinpañan 
•dole con ellas en procefsio.n, donde yuanlos faceráot es, 
ydignidadesdelre-mploco-ndiuerfos aparatos: vnosen-
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cienfando, y ottos cantando, y otros tañendo tTÍftesñáü 
tas yatJmbores, lo qual augracnraua rancho elllanto 
delosvaíTallos, y parientes. El'Saccrdbte quehazíael-
ofíc¡o,yiia atauíada con las infigaiasdeel^ydolo^aquicw 
aiiíareprcfentado el muerto, porque todos los Señores' 
reprefentauan alos ydolos,y tenianiUs.renombres, a cu-
ya can Ta eran tan ctíim ados, y honrados. Eftas tníignias 
fobredichas Ileuaua de ordinario la orden dela Caua-
llcria. Val qticcjuemauan, defpiies dcauerle llenado-
al lugar, adonde auian de hazer-Ias cenizas, rodeauanle-
de Tea a e l , y a todo lo q pertenecía i fíi mat^Iataje, co-
mo queda dicho , y pegauanle fuego augmentsndolo-
fiemprc con-rn aderes rcfíaofbs, haP.n que todo Tthazia 
ceniza. Salía luego vnSacerdote veftido con vnos ata-
viosdé denionio', conbocas por codas las coyunturas, 
y muchos ojos decfpcjutlos, con vn gi-anpalo y con el-
reb ubi a todas aquellas cenizas con gran animo y denUc 
db, el qual hazia vna reprefentacion tan fieras queponii" 
grima-a codos los prefentcs. Yalgunas vezes efte minil^ 
tr-Q•fàcaiia orros tragesdiferentes, íègtin era la quaüdad-
del que oioria.;Eña digrefsion de los muertos y mortuo-
rios fe ha hecho por ocalionde la ydolatvia de los defun-
tos, agora feràjulto buluer alincento principal, yaca* 
Barcón elta materia. 
. C 5. í)e{ quarto y Vitimo genero d c T d ü l ^ 
tria, que 1>fai-on¿os Indios conymagines, J 
tjiatuasy effccialmoitelos Mexicanos, 
A V N Q37 E en los dichos géneros de Ydolatria, ere que Ce adoraiun cviacurJi, ay gran ofeni^ de Dios, 
pero el Efpiriu] Saníto condena mucho mas, y abomina-
otro Jiiuge de ydolatras, que adoranfolamentc las figu^ 
.Stp.ts. 
^ 4 4 •' 
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rasiy ym agines fabrica das por man os de hombres, íín a-
ver en ellas mas, de fer piedras, o palos, o metal, y la figu 
ra q el artifice quifo dalles. Afi i dizeelSabíodeftos ta-
les: Defuentlirados,y enrreíostruertos fe puede côtar 
fu cfperança, de los que llamaron diofes a las obras dtlas 
manos de ]os'bôbres,a] oro, a la plata con la inuencion 
y femejanca de animales, o la piedra iminl q no tiene mas 
dcíer de vna antigualla. Y vaprofigiúcndo diuinaméte 
contra eñe engaño y defatino délos Gcntifcs,.comotam 
•bté elprophetaEfayas,y eIprophetaHiercmÍ3s,y el pró Kwm- io , 
•pheta Baruch, y el fanño Rey Dauid copiofay graciofav ^ " c h . á . 
mentedifputan. Y conuerna, que el mimftrodc Cbrifto 
•que reprueualos errores deydolatria, tenga bien viftos, 
y digeridos eft os lugares, y las razones que en ellos tan 
galanamente el Efpiritu Saníio toca, q todas Te reduzen 
avnabreue fentencia, qnepone e! prophet a Ofeas, Ed 
©/ícial fue el que le'hízo , yafsi na es Dios: íeruirapues 
-para telas de arañas el bezerro dr Samaria . Viniendo a. 
nuefiro-cuenco, vuo en las Indias gran curioíidad deba--
zerydolos. y pinturas de diiierías for mas, y diuerfas ma-
terias, yaeñasadorauanpordiofes. Llamananlascnel-
Piru Guacas, y ordinaria'menrc eran degeítos feos,y dis-
formes, alómenos las q yo he viílo,todas eran afsi, Creo 
fin duda, que el demonU^en cuya veneración hsbazian, 
guñauadehazerfe adorar en.figuras malageftadas. Y es 
afsí en efeéfco de verdad, que en muchas de eíias-Guàcas, 
o y dolos el demonio hablaua, y rclpondia-, y Ies Sacer-
dotes y miniftros Tuyos acudían a cftos oráculos del pa-
dre de las mentiras, y qual cl es, tales eran fusconfejos, y 
auifos, ypiophccias. En donde eftc genero de ydola-
tria prenalecio mas que en parte del mundo fue enlapto 
vincí.t de nuetu Efpaña , culo de Mexico ,y Tczcuco,y 
Tía (cala, y Giioluia, y parres cóuczinasde aquel Reyno. 
Y es cofaprodigtofade cótar,lasfupcrfticiones qeneña 
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par ie tmi ieron , masnoílTàfíngufto referir algo deliam 
El principal y dolo délos MexicanoSiComo eflà arriba di-
cho, era Vitzilipáztli: e í í ac ra vna eft'atua de madera en 
trctallada en íemejancade vnlioinbre íèn tado en vn eC-
caño axul fundado en vnas and'as, ydecada efqtiina falía 
vn niadera con vna cabeça defierpe al cabo': e l e í c a n o 
denotaira, quccfíau^ícntado cncl'cielb. Elmifraoydo-
lo reniatodala frenre azu l , y porcrrciraadelá nariz vtU' 
veda azul, queromaua de vna oreja aotrav Tenía fobre 
la cabeça' vírico plumage de hechura de-pico depasa-
r o , eli-etitatc de] de oro muy b r u ñ i d o . Tenia en la m a -
no yzquierda vna Hlodela blanca con cineo pinas de plu-
mas bfancaspuefíasen-Cruz , faliaporloaíro'Vngailar-
deredtorcyportasmanijas.quatroraetas^quefegunde' 
zían los Mexicanos, les auran embiado del cielb, para ha 
z'er las hazañas que en fu fugar fé dirán. Tenia en la ma-
no derecha vn b-aculo labrado a m'ancrade culebra, t o -
do azuTond'cad'o--. Tòdo-eíteornato y eldetnas que era'. 
nm<;ho, tenia fvis-figiiificaci'oniSj.fegun los Mexicanos de 
elarauan. El nombre de VirzilípiiztÜ quiere d'ezir finícf 
ira de plurna'relumbranre . Del rempro fiiperbiísimcy 
íãcriííci'osi y ffeñas, y ceremonias deftegran ydolb fe d i -
rá abaso, que fon cofas muy notable:. Solo digo al pre-
fente, que eñe ydolb veítido y adereçado ricamente e£-
rauapueftb en 'vn.altar muy alto en vna pieça pequeña», 
muy cubiertad'efalianas,de joyas, d"e plumas,y de ade-
reços d'e oro,cÕ muchas rodelas deplumajb nías galana 
y curiofãmente q:ie ellos podían tenelle,. y fiempre de -
fttnre del vna coi ti na para mayor veneración. funto al 
apofento d'eefíevdblo auia orrapieça menos adereça-
da, donde auia otro yd'olb quefeâezia.Tlalòc. Eflauan 
íTempre junros eftosdbsyd'olbs', porque lbs cenian por 
compañeros, y de yguaTpoder. Ocroydblo auia en Mc-
MCCMUuypniicigaí, que era cldios dela penitenciay dé-
l o s 
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íbs jubileos, 'y perdón de pecados. Eíle ydoío fe !í.7ma. 
va TezcatUpfica,el qual era de vna piedra muy relumbrâ 
te , y negra com o azauache, .veflido de algunos atauiosi 
galanos a fu modoi Tenia.çarcitlbs de oro.y de plata, en 
el labio baxo vn cañutillo chriflalino de vn xcme de lar-
go , y en el metida vna pluma verde, y otras vezes azu 1, 
quepareciaEfineralda,o Turquefa. La coleta délos ca-
bellos le cenia vna cinta de oro bruñido , yen ella por 
rematevnaoreja deoro convnoshumospintados en e-
Ila, que fignificaitanlosruegosdelos afligi dos y pecado-
res , que oya qnandofc encomendauan a el*. Entre eña 
oreja-y Ivocra' falian vnas garçpras en grande numero: al 
cuello tenia1 vnjoytíde oro-colgado, tan'grande quele 
cubiiatodb-elpechorenambo&braçosbraçalesdeoro, 
enelombligo vnarka piedra verde,enla mano yzquierda?. 
vnmofqueador deplumaspreciadas verd'esi azules,a-
marillasjquelalian de vna chapa de oro rclbziente muy 
bruñido, tanto que parecia efpejo; en que daua a enten-
der, queen aquel efpejo via rodólo quefehazia en el' 
mundo. AeííeeípejOiO-clrapa de oro llamauanltlacheà-
ya, quequfere d'ezir, fümiradbr. En la mano derecha-
tenia quatro fa eras , que fignificauan ei c a í í i g O j q u e p o r -
los pecados daua a los malos. Yafsialytfolo qucmaste-
mian^ porque-no les defcubríeíTe fiisdeliiffbs", era efte,-
en cuya fieña-, que era de quatro a quatro-- años,. auia-
perdo de pecados', como adelante fe relatará. A cíí'e miC 
mo ydolo Tezcarlipüca tenian por dios de las Oqueda-
des, y hambres,yeííerilid'adi,ypeííi¡encia-. Vaísile pin-
tauan en otraformai que era'aífentado corrmu cha auto-
ridad'en vn eícaño rodeado de vna cortina"colorada la-
brada de calaucraSvyhuefTos-de muertos-.. En la mano 
yzquierda vna Rodela cotveínco-piñas de algodón-, y en: 
ía derecha vna vara arrojadiza- amenazand'o-con ella, el 
Bra^omuycñirado cgmo^quelaqucriayatirar-. Dela1 
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Rodete fallan quatro faetas : el ícmb'Iante ayrado : et 
cuerpo vntado rodo de negro: la cabeça Henaje plumas 
decodornizes, Erao grandes Iasfuperfticiones quev. 
fauan con eííe}'dolo,por el mucho miedo que le-ceniàn. 
En ChoÍLiU^ue es cerca de Mexico, y era republica por 
fi, adoran an vti famofo ydoEo, que era el diosdelas mer-
caderías, porque ellos eran grandes mercaderesjy oy dia 
fon muy dados atracos., Ilamauaiile Qjretzaàlcoàtí. EG 
tauacfteydolo esivna gran piafa envntemplo muy al-
to . Tenia al derredor de from, p!3ta5 joyas, -y plumas 
ricas,ropasdemuebo valor,y dediuerfoscolores. Era 
•en figura de hombre ,pero:Ia cara de paxaro con vn pico 
colorado , y fobreel vna cre/la, y berrugas, con vnas 
rengleras de dicntes^y la lengua defuera. En Ia cabeça 
vnamítra de papel puntiaguda pintada:v.na hoz enía 
mano, y muchos adereços de orcen las piernas., y otras 
milinuenciones de diíparates j que todo aquello fignifi-
•caua, y encfctSoleadorauan, porquehaziaricos aios 
que quería ,.co.tno d otro dios Mammon,, .o el otro Pin-
t ó n . Y cierto el nombre -que'Ie daiian'Ios Cholúlànos 
arudios,eraapropoíi to, aunque ellosnoloentendian. 
L"IamauanlcQ\tct2aàíco.àrI, que escuJebra de pluma ri-
ca , que tal es el demonio de ia coíidicia. No íè conten-
tauan eílos Barbaros, de tener diofes,fino.que también 
teniin fusdiofas./icomoías.fabul.isdcl^s poetas lasin-
rroduxeron, ylaciégagentilidad deGriegos yRoma-
•noslas veneraron; La principal delas Diofas que adora.-
-uan, Il-amauan Tòz i , qoe quiere dezir nueftra agüela: 
^uefegun refiereaías híftorias de los Mexicanos, Fue 
hija del Rey de Culguacaa, que fue la primera que defíb 
liaron por mandado de Vitzilipíizrli, confaarandola de 
íía arte por fu hermana, y defde entonces comencaron 
a dciroüar los hombres para los íaç[-ificios,y veñir'fe los 
viuos délos pellejos de los.facnü.cados, entendiendo 
que 
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que fuDiosfc agradaua deHo,.c<}motamBien el Cacar 
los corazones alosquefacrificauan, lo aprendieron d.c 
íiidios, quando eltBitmo losíacó, aios cjuccaftigòen 
ToU, como fe dirá en fu lugar- Vna deitas diofas, quea-
dorauan, tuuo vn hijo grandlfsimo caçador,quc defpues 
tomaron por dios los .deTlaícàla, que flie cl vando o* 
puedo aios Mexicanos , con cuya'ayuda log-ErpañoIes 
ganaronaMexico. Esla-prouincia de TIafcàla muyapa^ 
rejada para caca^y Ta gente muy dada a*ella,y afsi hazíati 
granfieña. Pintan al ydolo de ciertaforma-, qtienoay 
quegaftar tiempo en referilhi mas la fíefta que le haziatt 
es muy donofa. Yeraafsij.quealríyr-dclaluatocauan 
vna bozina, con que fe juntauan todos cõ fus arcos y'fle-
chas, redes, y otros intliu tnent os de caça, y yuan con fu 
ydolo-enprocefsion,y tras ellosgraudifsimo nunüero de 
gente avnafierraalta, dondeenlacumbredelIateníaQ 
puefta vna ramada, y en medio vn altar riquifsimamente 
adereçado, donde ponían alydolo. Yendo'camiñando 
conelgranruydo debozinas, caracolesiy flautas, ya-
rambores, Hegadusalpueñocercauan todala faldado' 
aquella fierraalderrcdor, y pegándole por todaspartes 
fuego, falian muchos y muy diuerfos animales, venados* 
conejos, liebres, zorras, lobos.&c. Los-quales yuan hz-
zia la cumbre huyendo de elfuego, y yendo los caçado-
res tras ellos con grande grit3 ,y bozeria, tocando ditier-
fosinftrumentos , loslleuauan hañala cumbre delante 
del y dolo, donde venia a a ver tanta apretura en la caça; 
que dando faltos vnos rodauan , otros dauan' íbbre la 
gente, yotros fobre elaltar con queauia grande rego-
zijo, y fiefia. To manan entonces grande numcro'dc ca-
c a ^ a los venados, y animales grandes facrificauan de-
lante de el ydolo , Cacándoles los coraçones con la ce* 
remonia que viauan en los facri¿cios de los hombresi 
Le»' 
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Loqualhechojtomauan toda aquella ca^^acncílas',/ 
boluianfe con Tu ydolo, por el mifino orden que ftieratij 
yentrauanen la ciudad con todas citas cofas muy rego-
ziiadoscongraade-mLilHca.dei) ozinas, y atabales, baña 
llegar al templo , adondeponian fu ydolo con muy gran 
•reiierencia yfolemnidad . Yuanfc luego todos a guKar 
]as carnes d.e coda aqueJla.caça, de que hazian vn co nt-
bite a todo eS pueblo, y dcfpues de comer hazian fusre-
^refentaciones y baylesde'lantedc el ydolo. OÍfcs mu-
chos dioíès, y dioíàs tenían con gran íumma de ydolos, 
mas los principales eran en la nación Mexicana, y en Jáis 
.vezinas, Josque.eftan dichos. 
vC ̂ f^P. IO. De ejhaño modo JeTda* 
.latría, que yfarm los Tvfexkajios. 
C O M O diximos, qwcIosReyeslngasdeel Piru ¡b-ítituyeion cíejras.cñaruas de piedra hechas a fu íe-
inejança,-que3esHamauanfus'Guaoiq1uies,o.hermanosJ 
y les hazian darla tnífina veneración que a ellos. Afsi 
los Mexicanos lo vfaron .con íiisdiofes, per-o pallaron 
eftos mucho mas gdelantcporquc'haziandiofes de hom 
bres viu os, y era en cfta manera. Tomauanvncapriuo» 
el que mejorlcsparecia, y antes de facriScarle afusydo-
losvponiatíle.elnombrcíjc el milrdo ydolo, aquien auía 
.deferfacxiiicado, y veflianle , y adornatianle de cl mif-
moo.rnato,<jueafiiydolo,ydezí3n', que reprcfenMua 
almiímo ydolo. Yporiodoeltiempo quedurauaeña 
teprefenracion, :que .en vnasAcñas eradevnafto, yen 
otras,erade.reysrae-fes.jy.eniotras.demenos.: deJamiP 
ma manera'le venerauan, yadorauan , qucalproprío 
ydolo., y comia, y bcuÍ3 , .y holgaua. Y quando yua por 
lascalles, falula geme a adorailc, y toaos Ic ofrecían 
inu-
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mucha Umoína, y Ileuauãle los nirios,y losenrermos pa" 
ra que los fanafle, y bendixeíTc, y en todo le dexauan ha* 
zer fu voluntad, faluo qq porqué no rehuyefle,leacom> 
pañauan fiemprediez odozehóbresádóde quieraqyua. 
Yc l , para quelchizieíTen reuerencia, por donde paffa-
va,tocaua de quando a quando vn canutillo, con que fe 
apercebia la gente pam adorarle. Qiiando eftaua de fa-
zon y bien gordo, llegada la fiefta, le abrían, y matauan, 
y comían hazkndo fole mne facrificio del. Cierto pone 
la/iima, verde Ja manera quefaranas eftaua apoderado' 
defta gente, y lo eftàoy dia de muebashaziendo femejá-
tes potajes,y embuftes a cofia delastriftesalmas,y mife-
rablescuerpos que le ofrecen, quedandofe et riendo de 
la burla tan pefada que les hnze a losdcfuenturados, me-
rccífdo fus pecados que les dexe el alrifsimo Dios enpo 
det de fu eneniigo',aquien efcogíeronpor dios y amparo 
fuyo. Mas pues fe ha dicho loque baila delas ydolatrias 
de los Indios,figueíc q tratemos del modo de religion, o' 
fiiperílició por mejor dezir, que vfan defus ritos. De fus 
íacrifícios, de templos, y ceremonias, y lo demás que a; 
.eftotoca.. -
C j4 T1'. 11. T>e como el demonio hi procurado afí 
Jmejjrfe a Bios en dmodo defacrifiaos^y. 
reügion,y facramentos,. 
P E K O antes de venir a eíTó f̂e hade'aduertir vnaco--fa, que es muy digna de ponderar: Y es, que como-
el demonio hatomadb por fu foberuia vando- y compe-
tencia con Dios, [o que nueñro Dios con fu fabiduria or-
dena para fu ciiko y honra) y parabién'y faíud del hom-
bre, procura el demonio ymitarlbi y pertiertirlo^para fer 
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yfacramScos,yKcligiorDs, /Prophctas, y geme dedica-
da a fadiuino culto y cerimonias fanñas: aísi también el 
-demonio cieñe riisfacr-ifícÍos,y íacerdoCís,y;íu modo de 
facramemos,y gence dedicada areco-gimiéro y fantimo-
nia fingida , y míi generosdeprophecas'falfos. Todoto 
qual declarado cu particular como paíTaj es degrade guT 
•ro ,y de no menor confideracion"» para el que fe acorda-
re como el demonio es padre de la mem¡rnvfeeun la íuen 
ma verdad lo dize en fu EuangeÜo, y afsí procura vfur-
par para li la gloría de Dios, y fingir cr>n íust¡nieblas la 
luz. LoscncimtadaresdcEgyprocnreñadosderumae-
ftro facan-isprocurauan hazercncompetcncia de Moy-
fesy Aiiron otras marauillasff mejantcs. Yencl liliro de 
los'Iuercsicemos del otro Micas, qiicer.iíàcerdore del 
vdolovano, vfando los adereços qnceníltabcrnaculo 
'Ac\ verdadero DioSjíevfauan aquel Ephotjy Tcraphjn, 
y lo demás.: Seafc lo quequilícrenlos doftos. Apenas 
ay cofainflituydaporEefti Chrifto nuefero Dios y Señor 
en fu Ley Euangelica, que en alguna manera no la aya el 
demonio faphÍÕÍc3do ,yp;vírado a fu gentilidad : Como 
echará deverquienaduÍLtiprc, en lo que por ciertas re-
laciones tenemos fabido de los rir os y ceremonias de los 
Indios, de que vamos tratando eneftc libro. 
C . A fP. I a . Se los Templos que fe hati 
hallado en las Indias. 
C O M E H Ç A N D O puenporlos Templos, co-mo el fummo Dios quifo, que fe IcdedicaíT^ cafa, en 
q;ie fu fan tilo nombre fueíTc có particular culto celebra, 
do, a!U<e] demonio para fas intentos p'.'rfijadiü a los in-
fieles j que 'Ichizkrãoft/biruiostMíipius,)' partícula ves 
s.'o 
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ad'oratoriosy fanttuarios. Encada'prouncUdelPirna^ 
vi-i vnaprincipal guaca, o-cafadeadoracioii,y vltrade-
fta algunas vniuerlàJes, qeran para.todoslosReynos-dç 
los Ingas, Entre todas fueró-dos-fenalad'as: vnaqlkmatl 
de Pachacàmaj q eílà qii-atro leguas de Lima, y fe.veé oy 
ksmynasde v-n aottquifsimo y grandifsimo edifício, â ç 
donde Frãct-fco Pizarro, y los fuyos vnieró aquella immé 
fa r iqueza de valijas 5y cantaros de oro y platal q l e s r r a ^ 
xeron quando t unieron prefo al Inga Atagualpa. En cííe 
téplo ay relación cierta-, queliabl'auavifiblemcnt.celdei-
moni o, y dauareípucflasdcfdefu oracülojy que atíem.-
pos vían vna culebra muy pintada • y eflo de hablar y ref 
ponder el demouib en efiosfaifos fan¿htarios,y ¡engañar 
a losmifcrables, escola muy c o m m u n ,y muy atierigua-
da en Indias, aunque dionde ha entrado el'Euãgelio,y le-
vantado la feña! de í afanóla Ctuz,mamfic(lamétehaen 
mudecido el padre delas mentiras: Como de fu tiempo 
eferiuc Plutarco, Cut«effiitsritPytbiis fundenonetik. Yfanlüí? l'ltüdrd&.df 
tinoMarrif tratalãrgo deílcfilencioqueChriftopufoítfrxí.i-c. 
Los demonios 1 queÍiaíjlíiuanenIbsydoíoSieomoe[lauaiK/3¡«-ííiApo!o, 
mucho antes pi-ophetizadO'en la diuitia cfcritura. hlraopfoáiri^. . 
do qneteniandeconfultar afiisdioíes lbs miniaros"in-
fieles hechizeros; era como el demonio íes eníéñaua,or-
dinariatECHte era.;d'ç;no'che, y entrauaniasefpaldasbiiel-
tasal ydolò andando ha ziaai r a s , y doblando el cuerpo», 
yinclinandoia cabeça , poniánfe en vna podurafca , y/ 
aísi c'onfultaiiarc.i.-La f.elpu,ella de -oriiin^rio-era en-v.-
na manera de/iliio temerofo, p-con vn chillido i que les 
ponía horror, y todo quanto les auitaua^y mandaua era 
encaminado a fú .engaño, y.perdicion. Ya por la mife* 
ricordia dé Dios , y gran.poder de I E S V Chriítoy 
muy poco fehalla'deefio;.' Otrotemplo yadoratorío 
aun núiy.mas principal'Vuo en el Pint, que fue en 1a1 
ciudad de el Cuzco , adojidc es agora el tntmaftcrip-
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de S anilo Domingo, y en los filiares y piedras dei edifí-
cio, que oy díapermanecen, fe echa de ver que fueíTc co 
fa muy principal. Era eíte templo como el Pantheon de 
los Romanos^ quanto a fer cafa y morada de todos los 
diofes . Porque en ella piifieron los Reyeslngasios dio-
fes de todas lasprouincias y gentes que conquiíhiron, c f 
tando cada ydolo cu fu parrieularafsientOjyhazieudole 
culto y veneración los de fu prouincia con vngaílo excef 
fiuo de cofas que fe trayan parafu tniaifterio , y con cfto 
•les parecia que tenían íèguras las prouincias ganadas > có 
tener como en rehenes fus diofes. En efta mifma caía eí-
tauaelPunchào.q era vn ydolo del Sol, de oro finifsimo 
cógrá riqueza de pedrería, y pueño alOriéte cótalartifí 
cio qen faliendo el Soldaua ene'l,y como era el metal fi-
nifsimo,boluÍan los rayos con .tanta claridad que parecia 
orro Sol. Efte adorauan los Ingas por fu dios,y al Pacha 
yachachic, que es elhazcdordel CÍL-IO. En losdefpoios 
dçflecemploriqaifstmo dízen, que vn íbldado vuo aque 
llahermolifsimaplancha d coro del Sol, y como andaua 
largo el juego ,1a perdió vna noche jugando. De donde 
toma origen el refrán que en el Piru anda de grandes ia-
Jiures diziendo, luega cl Sol) aures que nazca. 
C .A > }$. De los foberuios-Temploj 
": .de Mexico'. • ' 
P E ^ Oíiticotílparacíonfuewâyorlafuperfticionde los Mexicanos aisi en fiis cercmonías,c'omo enla grã 
deza de fus templos, que antiguamente Ilamaiun los E t 
pañoles el Cu, y dcuio de 1er vocablo tomado de losls-
leñosdeSan£ko Doraingo, o-dciCuha,como otrosmil-
chos que fe vfan, y.no fomiÍde'Eípaña,ni de otra légua 
que oy dia fe vfe en Indias, como fon Mayz, Chicba^a1 
qirianOjCliapecon, y otros tales.. Auia ptiesciiMejfico 
•el Cu, 
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-el Cu, tan famofo templo de Vitzílipíiztli, que tenia vna 
cerca muy grande, y formaua dentro de fi vnhermoíb 
patio: -toda ella et a labrada de piedras grandes a mane-
ra de culebras afidas las vnas a las otras, y por eíTo fe lla-
maua efta cerca Coatcpàntli,^ quiere dczir cerca de cu-
lebras. Tenia las cumbres délas cam aras, y oratorios, dó 
delosydolose/lauan , vnpetril muy galano labrado con 
píedrasmenudas,negrascomo azauache, pueflas con mu 
cho ordéycócierto,reuocado todo el capo de blanco y 
colorado, que defde abaso luzia mu cho. Encimadefic 
pretil auia vnas almenas muy galanas labradas como ca-
racoles : tenia por remate de los eftríbos dos Indios de 
piedra, aflentados con vnoscandelcros en las manos, y 
dellos falian vnas como mangasde Cruz, co remates dtí 
ricas plumas amarillas, y verdes, y vnos rapazejos largos 
délo miímo. Por détro de la cerca defte parió auia mu-
chos apofentos de Religiofos, y otros en lo alto paraSa-
cerdotes, y Papas, qtte afsi üatnauan a los fupremos Sa-
cerdotes que feruian al y dolo. Era efte patio tan grande 
y efpaciofo, quefejuntauan a dançar, o baylar en cien 
rueda alderredor, como lo vfauan en aquel Rcyno, fin 
eftoruo ninguno ocho o diez milhombres, queparece 
cofa increyble. Tenia quatro puertas,o entradas, a Orié 
te, y Poniente, y Norte, y Mediodía ¡década puerta de-
flasprincipiaua vnacàlçadamuyhermofa dedos ytres 
leguas,y afsi auia en medio de la laguna, dóde eftaua ñin 
dada la ciudad de Mexico,qu3tro calçadas en Cruz muy 
anchas,qlahermofeauan mucho . Eftauan en eftaspor-
tadas quatro diofcs,o ydoloslosrofíros bucltosa lasmif 
mas partes delas calçadas. Frontero de ta puerta de efte 
templo de Vitzilipüztli auiatreynta gradas de treynta 
braças de largo, quelasdiuidia vna calle que eftaua en-
tre la cerca de el patio y ellas. Bulo alto de las gradas a-
via vn paílcadero de trevnta pies de ancho todo cncala-
Y do: 
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dcc-cn medio deílc pafícadcro vna palizada muy bien la-
brada de arboles muy altos, piieftos en hilera vna braça 
v-no ds otro : eílos maderos eran muy grueíTos jy-eíiauã 
todos barrenados con vnos agujeros pequeños: defde a-
baxolvafta la cumbre venían por los agujeros devnma-
deroa otro vnas varas delgadaSjenlasquales eflauan en-
íàríadas muchas calaucras de hombres porias íi'enes: te-
nia cada vna veynte cabeças. Ltegauan eftas hileras de 
calaueras defde lo baxo haíia lo alto de los n]aderos,lIe-
na la palizada de cabo acabosde tantas y tan efpefias ca-
laueras, que pomaií admiración ygr-ima. Eran eftas ca-
laueras de los que facrifícauániporcpe defpues de muer-
tos,)' comida la carne, trayai:Iacalatiera,y entregauan-
la'alos tniniftros del templo, y ellos la enfartauanalli,ha 
ña que fe cayana pedaços, y tenían cuy dado de.renouar 
con otras, las que cayan..En la cumbre del templo efta-
van dospieças como capillas, y-en cllas-los dosydolos q 
fehan dicho de Vitzilipüztli, y fu compañero Tlalòc, la-
biada» ks cap illas dichas de figuras de talla,)' eftauan tara 
altas,.que pará íubir a ellas auia vna efcalcra de ciento y 
veynte gradasde piedra, Delante de fus apofentos auia 
vn patío de quarenta pies-en quadro, en medio del qual 
auia vnapiedradehechurade Pirámide verde ypuntia-
guda, de akurxde cinco palmos, y-eftaua pueda para los 
facriHcios de hombres que allí fchazian, porque e:c-ha-
do vnhombredeefpaldásfobreella-, le baziadoblar el 
cuerpo,vafs:icabrian,yl'efacaiiãe! caracoñ, comoade 
Jante fe dirá. Auia en la ciudad deMextcó otros ocho o 
nueue templos, como efte que fc'ba.dicho,lcsqualescf.' 
taua pegados vnos con otros dentro de vn circuyto gran 
de, y teniáfas gradas particularesvy fu pario-con apofen-
tosy dormitorios. Eftauã las entradas de losónos a Po-
•nienre; otros a Leuaníe: otros al Sur: otros al Norte.,to 
des muy labrados; y torreados con dmerfashechuras de . 
aims- • 
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almenas, y.pinturas con muchas figuras de piedra, forrar 
lecidoscónigrandes yanchoseftribos. Eraricftosdedi-
cados a diuerfos diofes, pero defpues de! templo de'Vic-
zilipiiztli eraeldelydoloTezcatlipuca ,-quccra.DÍosde 
la penitencia, y de los cafl:igos,muy alto y muy herraofa-
me'ute labrado. Tcniaparafubir a el ochenta gradas, al 
cabo de las quales fe hazia vna mefa de ciento y veynte 
pies de ancho, y junto a ella vna Tala to da enrapiçadâ de 
cortinas de díuerfas colores y labores: la puerta basca, y 
ancha, y cubierta ííempre.con vn velo,y folos los Sacer-
dotespodian entrar,-y todo el templo labrado de varias 
effigies, y taltas-con gran curioíldadj.porque ellos dos tê 
pios era como Iglefias CarredaIes,y-los demás en foref 
peíto como parrochias ,yhermitas. Y eran tan eípacio-
fos, y de tantos apofentos, que en ellos auia los minifle-
E-ios, y colegios; y efcuelas,^ cafas de Sacerdotes, que fe 
¿ira defpues. Lo dicho puede.b&fiar para entender lafo 
bcruia del demonio, ylad-efuentiira<lek roiferablc gen-
te, que con tanta cofia de fus hazié-das3y trabajo,y vidas 
feruiana fu próprio enemigo , que no pretendia de.ellos 
mas quedcftruylles las almas^y confumilles los cuerpos; 
y coneño muy-conrentosparecicndoles porfii graue en-
gaño, que tenían grandesy poderofos diofes, aquié tañ-
to feruício fe hazia. 
C . ^ ! P . 14. De ¡os Sacerdotes,y of cios 
•que banian. 
E N todas las naciones de! mundo fe hallan hombres particularmente diputados al culto deDios verda-
dero, o falfo, los quales firuen para los facrifícios,y para 
declarar al pueblo lo que fus diofes les mandan. EivMe 
xico vuo en cfto eílraña curiofs-dad, y remedando el de-. 
snonio el vfo de la-íglcfia deDros^pcfo tambicn'fu ord-é 
dcfaccrdo.tcs.n-.cii ores, y mayores, y fuprtijios, y vnos 
Y 2 como 
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como Acólitos,/otros como Lcuitas. Y lo que mas me 
ha admirado, hafta en cl nõbrcparccequc cl diablo qui-
fo vfurpar el cuko de Chriftb para i i , porque a losfttpre-
mos Sacerdotes, y como fi dixeiTemos Summos Pontifi. 
ees, llamauan en íu antigua lengua Papas los Mexicanos, 
como oydiz confti por fusbiftorias, y relaciones. Los 
Sacerdotes de VitzíBpüztU fucedian por linages de cier-
tosbarríos diputados ací ío , LosSacerdotesdeorros 
yd'olos eran porelecion , o ofrecimiento defdc fu niñez-
al templo. Su perpetuo exercício de los Sacerdotes era 
incienfãr aloaydoíoslo qual fe hazía quatro vezes cada 
dianartira!. Laprímeracnamanecicnda: lafcgundaal 
medio día,: la tercera a pueña del S o l l a quarca a media 
noche-.. A cíl í lio rafe l^uantauan todas tas dígr idades 
del templo,y en lugar de campanas tocaulvnas bozinas 
ycaracol'cs grand'es., y otros vnasflautillas » yrañianvn 
gran rato vníonidatrifte, ydefpues de auet tañido falia 
cl hebdomadario, o fémañero* ve/1 ido de vna ropa blan-
ca como Dalmática, con fuincienfarioenla mano lleno 
de brafi , la qual romaua del braíero, o fogón, q'perpe-
tuaméteardia^anrc elaltar ,. y en la otra mano vnabolfa. 
llena'de enciéíb,deíqual.echaua-en cl'inGÍêfaria,y entra- • 
é o donde eítaua el ydolo incíenfaua con mucha reueren 
cia.. Defpuestomaua vnpaño,y con la mifmaümpiaua. 
el airar, y cortinas. Y acabado eflo, fe y nana sna picça: 
juntos, y alii üazi an cierto genero de penitencia muy r i -
gurofa-y cniel,hirÍ:end'ofe y faeand'ofc fan2re',en^eriTio-
db que fe dif3;qt:aiido íc trace dt-la penicencia que el dia-
blo eníl-ño-albs-ftiyos: Eft'os maytines a media noche ja- 1 
nvas fjltauan. En losfacriñcios no podían cntéderorros 
fino fo los los Sacerdotes, c.adavno conforme a fu ?rado 
ydignidad1. Tãbien^predicauan a la gente en ciertas ücf-
zas, como quando delias iérrate diremos; tenían íusrcn* 
):as3y tambicafelcsliazuncogibfas ofrendas, D c U v n -
ciorn 
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cion con quefê confagrauan Sacerdotes, le íirarambié 
adelante. En el Piru fe fuRentauan de las heredades, 
que aila llaman Chicarasde ftisdiofes. Lasqualeseran 
muchas y muy ricas. 
C / f 1 ? . 15. fleloiMbnâflertosdedonzetíásque 
tmento el demonio parafufermio, 
C O M O la vidareligiofa (queaymitacióde IES V ChriRo,y fus fagrados ÁpoRoJes,!ian profcíradD,y 
profeflan enlaSaníia Iglefía tantosfieruos y íieruasde 
Dios) es cofa tan acepraen los ojos de la diuinaMagef-
tad,y con que tanto fu íã/níto nombre fe honra,y fu Igle-
fiafehermofea ; Afsi el padre de la ¡neiítira ha procura-
do, no folo remedar eíto, pero en cierta forma tener có-
petenciaTyhazcrafus miniftrosqucféfcñalenen aípetc-
za ,y obfçrnancía. En el Piro vuo muchos Monaficrios 
de donzcílas, que de otra fiierre no podían fer recebidas. 
Y por lo menos en cada provincia auia vno, en el qual cf 
tanan dos géneros de mugeres :vnas anci añasque llama 
van Mamaconas para enienança de las demás: otras era 
muchachas, que eftauanaUUic-i'to t i e m p o , ydefpues las 
fácauan paraíusdicfes, oparae-lhiga. Llamauanefta 
cafa , 0 monaíterio Acllagoàci, que es cafa de efeogidas: 
y csdamonafteriotcniafüV:cario,o Gouernador llama 
do Appopanàca, elqualteniafacuttadde cícogerrodas 
lasque quiiiefTe, de qualquiercalidad quefucRen,fien-
do de ocho años abaxojComo le parecieíTen de buen ra-. 
He y difpoficion . Eft as encerradas aliierandoftrinadas 
porlasMamaeònas en diuerfas cofas necesarias para la 
vidahumana,y entosritosy ceremonias defusdiofes: de 
allife facauá de catorze años para arriba, y con grande 
guardia fe emSiauá ala Corte: paite dclhsfe diputauan 
para feruir enlas guacas y faníhiarios cóferuando perpe-
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tu a virginidad: parte pura los facrifTcios oi-dinaTÍosque 
h-tziiin de donzelIas,y otros excraordmariospor la fallid 
o muerte, o guerras del Inga: parte también para mugí-
res, o mancebas del Inga, y do otros parientes, o Capita-
iKS-fuyosyiquicn el las daua, y era hazcllesgran merced: 
EtleTepammienco fe haziacidaaño. Para el fufteto de 
ítos monaílerios, que era gran quátidad de donzctlas las 
queteHian,auia rentas y heredades próprias de cuy os fru 
ros fe mantenian. A ningún padre eraliciro,negar f u s t í í -
jas, quando e l Appopanàca fe las pedia, para encerrallas 
cnío5dichosmonafl:erios,y aun muchos ofrecían foshi-
jas defq voíuntad jpareciendolesqueganauangran mé-
rito, en que fueíTen facríficadas por el Inga. Si fe halla ax 
auer alguna deflas Mamaconas, o Aellas delinquido c o n 
rra fuhoncílidad , era infalible eJcaftigo de cntcrralla v i -
va, o maraUa có otro genero de muerte eme]. En Mc-
Jcico tuuo también e l demonio fu modo de monjas, aun— 
çjuenoleíduiaua la profeísion yfaníiinonia masdepor 
vn año- Y eva delira manera: détro de aquella cerca gra-
difsima, que diximos arriba, que tenias! t emplo princi-
p2!,auia dos caía* de recogimiento vna frontero de otra: 
la vna de.varones, y la otra de mugeres. En l a de muge-
res folo auia dontclUs de doze a treze años, a las guales 
llamauan las Moças dela penitécía: eran otras tantas co-
mo los varones-, vuiianen caftidad y c\au fura como don 
2 ellas diputad as al culto de fu dios. El exercido que te-
n í a n , era regar y bai-rer c[ templo, y hazer cada mañana 
de comer alyduío y a fus mir\vih os,de aquello que de l i -
mofnarecogíanlosRcligiofos. Lacomidá qnealydo-
ío hazian.eran vnos bollos pequeños en figura de manos 
y pieSjy otros retorcidos como melcochas. Con e f t ç pan 
hazianciertosguiíãdos, y ponianfelo alydòlo delante c l 
dadiajVcomíanlofusSacerdoces, comolosde Bel, que 
¡•3.1+. cuenta D antei*. E[taiiancftaEmoçast[:cfquiladas>y dci^. 
p.ues. 
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pues dexauan etecer e[ cabello haft.i cierto tiempo- Lé-
vantauante a medianoche a los maytines délos ydolos, 
^ fiéprefc hazian ,haziendo ellas'los mifmos exercícios 
quelosReligiofos. TcnianíusAbadelTas, queíasocu-
pattãcnhazer lienççs de muchas labores para ornato de 
Jos ydolos y templos. El traje que a la-continatrayñjtrra 
rodo blanco fin labor, ni color alguna. Hazian también 
fupemtenciaamedianoche, facrifi cando fe conherirfe 
en las puntas de las orejas en !a parte de arriba, y lafan-
gre que fe facauáponianfélacn ks-tnc xiitas: y dentro de 
fu recogimiento tenían vna alberca, donde fe lauauan a-
ejuella/angre: viuianconhoneftidad y recato. Y Cha-
llan an, que vuiefTe alguna falcado aunque fuefle muy le-
vemente, fin remífsion moría l.uego, diziendo que auía. 
violado la caia de fii dios: y tenían por agüero y por in-
dicio de aucrfucedído algún mal cafo defíos , fi vian.paf 
far algún ratoii,o tmirciegalo en la capilla de fu ydolo, o 
«¡ue auian roydo algún velo, porq denaa que fino vuie-
ra precedido algun deli£to,no featreuicra el ratero mut 
-ciégalo a hazer ral defeortefia, Y de aqui procedía a har 
zer peíqitiíà, y hallando el delinqu&te por principal-que 
fuefle, luego ledanan la muerte. En efie monafterio no 
eran admitidas d&zcllas fino de vno de feys barrios, que 
«ftauan nóbrados para el efeiíío.'V duvaua efia claufura, 
como cftàdicho vn año , po\ el qu al citas o fus padres a-
viá hecho voto deíèruir al ydolo en aquella Forman y de 
alli falian para caíar/e. Alguns femejauça ríenelo deltas 
donzellasjy mas lo délas del Pirn con las v irgines Ve fia-
Ies de Romajq refieren loshiftoriadores, para qfeenticn 
da como el demonio ha tenido cudicía de fèr femido de 
gente^q guarda-limpieza, no porque a el le agrade la lim-
pieza, pues es de fuy o cfpiritu inmundo, fino por quitar 
al fummo Dios en e! modo que-pucdCj cfta gloria de fer-
virfe de integridad y limpieza. 
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C j ( <?, 16. 'De los Monafler'm ¿e fâjligio* 
fos que tiene el demonio para fufupcrjik'wn. 
C O S A es mupfàbidaporfascarrasdelospadrcsde nueftra Compañiacfctitasdelapon , \a muk'mid y 
grandeza que aj' en aquellas tierras de Rcligiofos, que 
ll-itnan Boneo;, y fus coOiiimbrCS, y fupci'fticion, y men-
t i r J S ; y arsideílosnoay quedczir"denneno. De los Bou 
cos, o R eligió fos dcl;t China reñeren padres, que efiu-
vieron alia dentro-s auer din erfas maneras, o ordenes,/ 
que vieron v nos de habito blanco y có bonetes: y otros 
d - habito negro fin bonete ni c a b e l l o , y que de ordina-
r i o fon poco cftLtti'ad'os, y los Mandarines, o m í n í i í r o s de 
juftícta los açotan' como alas demás. Ellos proícíían. no 
comer carne, mpefeado, nicofá vina, fino^rroz, y yer-
vas • mas de fecrero comen de todo, y ion peores que la 
genrecommun. LosRcligiofos de U Corte <r;ue cítàen 
Paquirc, diren que fon nvuy eñimados. A las Varelas, o 
irronafterios deP.os monges van de ordinario ¡os Manda-
rines a r ccrcaTÍc , ycjua íi fíemprc buclucn boi-racbos. Ef 
ran cftos monaftenosde ordinario frera d<r las ciiidscks: 
dentro dcllbsay templos, pero en cito de yd oíos y tem-
plos ay poca cuiioíidaí? en la China, porque los Manda-
rines harén poco cafo de ydolos, ytienenlospor cofa de 
íiurla, ni a mi creen que ay otra vida, ni aun otro parayfb, 
fino rener oficio de Maiid'ariri , ni otro íriñcmo (íno las 
car cell's i) ellos d.m alos dclintjncntcs. Para e ¡ vulgo di-
ren que es ncccfraiio enrrerenelle con yáolatria, como 
también lo apuma cl Piiilbfopho de fus Goucrnadorcs. 
Y Aim en!-! eicriryra fue gc;u'ro de e!cL'fi- q dio Aaró del 
ydolo ¿¿l Bezerro cj fabiicó. Con todo e'Vo vfao los Cbi 
nos tnlas popas de fus na oíos en vna.í capí l'etas traer a i l i 
pu^íti-viia dozclla- de bulto aílcncadacnfu filia con-dos-
Libro Quinto. ¿¿ j 
Chinas delate dtlia arrodillados a manera de Angeles,y 
tiene lumbre de noche y de dia, y quando han de dar ala 
vela 1c Iiazeii muchos facrificios, y ceremonias con ge an 
ruy do de atábores, y capa nas. y echan papeles ardiendo 
.por ¡apopa, Viniédo a IosRcli.gir>fns,nof7 que en el Pi-
-ru aya anido cafa propria de hombres recogidos, mas de 
fus Sacerdotes y hechizeros, q eran infinitos. Pero pro-
pria obícruaticíarcndóde parece auclía ¿T demon ¡o puof 
to fue en Mexico, porá aula en la cerca del gran templo 
dos roonalterirts, como arriba fe ha tocado: vno de don 
zclhs, de que fe trató ; otro de mancebos recogidos dç 
diez y ocho a vcynté años, los quaíesllamauan Religio-
fos. Trayan en las cabecas-vnas coronas eomoírayles; el 
cabello poco mas crecido que Ies daua a rncdía orejaj ex 
cepto qtie alcclodrillD dexauácrccereícabelTo quatro' 
dedos en ancho, q les decendiapor Iaseípaldas,y a mane 
ra detrSfiçadolos arauauan, y rrancauan. Eüos mance-
bos qtic ferírian en eltéplode Virziíipíiztli, viuian en po-
breza, cattídad,y obediencia, y hazian el oficio de:Le Hi-
tas a dm in iíl ran do a los Sacerdotes, y dignidades deitem." 
pio ei i iK icn íarÍo , l a Iu(nbrc-,y [os veíiímét'os": fiarrian ios 
lugares fagradbs: trayan l'eñapara que fiêpre ardiefíc «a 
el brafero del dios, q era como lampara la qual ardia co-
cino delire del airar dçl ydolo,- Sin eftos mancebos auia-
otros'muchachos, que era como monazülos, q feruiáde 
cofas manuales, como era enramar , y cõpoiicr los tem-
plos con rofas y juncas j dar agua amaños a los Sacerdoi--
tes, adminiftrar natsajücla 's para facrifi'carjyrcon íos que" 
yuan apedir limofiü 3 para traerla ofrenda. Todos cííos 
tenia fus prepoiTtos cj tenían cargo d'elíosiy viuian con tá 
ta honcfiidad.q quando lalian en publico dÓde aula mu-
geres, yuan las cabeças muy basas, los-ojos-end fuelo (¡a 
ofar aíçaríos a mirarlas: trayan por veüido vnas fauanaS' 
dc-¡:ed. Eíiosmocos recogidos tcniáíicenciade faíirpor' 
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la ciudad dc quatro cnqaatTo,y ¿ e f e y s c n í r y s ¡miyraoi 
tilí cados a pedir limofna por los barrios, y quando no fe 
la dauan , tenían licencia de llegarfe aias ícmentcrass y 
coger las efpigasdtr pan, o majorcas, cjueauianmenef-
ter ,£ia que el dueño ofaífc hablarles, ni eultarfelo. Te-
nían efta licencia, porque vmisn en pobi-ezaün otra ten-
ca mas de la limofha. No podia auer mas de cincuenta; 
exercirauanfc en penitencia, y Icuantauanfc a media no-
etic , atañer vnoscaracoles, ybozinas,-con que defper-
•cauan a la gente. Vclauan c-I ydolo por fus quaitos, por-
que no íe apagaíTela lumbre que eftaua delate del airar: 
adminiílraijan el incienfario [con que los Sacerdotes in-
eienrauan el ydolo a media noche, ala mañana, y al me-
dio dia, y ala oración. Eftosefiauanmuy fujetos y obe-
dientes a los mayores, y no falian vn punto de lo que Ies 
mandauan . Y dcípties que a media noche acabauan de 
incienfar ios Sacerdotes,cft0sfe yuan a vn lugar particu-
lar, yiacrificauanfacandofe fangrede los molledos con 
voas'puntas duras y agudas , y la fangre que afsi lacauan, 
ie la ponían por las fienes baílalo baxo dela oreja. Yhc-
:cho eftefacrificio fe yuan luego a lauar a vna laguna ¡no 
íc vntauan efiios moços coningún betún en la cabeça, ni 
ene! cuerpo como los Sacerdotes : y fuveítido cra.vra 
telaqueaílafehaze muyafperay blanca. Duraualesef-
tc esercicio , y arpeueza de penitencia vn año entero, ca 
dqual viuían con mucho recogimiento yiromíícacion. 
Cierto es de mai auillar, que la falla opinion de Reügion 
puàieííè en eftos moços vm-aças de Mexico .tanto, que 
con tan gran aiperczahizielTen en feruicio de facanas, lo 
que muchos noh.izemos en feruicio del alcifsimo Dios. 
Q^ic eserane confiiíion páralos que con vn poquito de 
penirencia qhazen, eíían muy vfauos-y contentos. Aun-
que el no CCT aquel exercício perpetuo íino de vn año, lo 
ha'zü mastolcrable. 
C A P . 
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€ ¿ T . 17. Tie ¡aspenitencias,y afpcrezasjtfuehan-
ifado los Indios por perfmfton deldmomo-
Y Pueshemosllegado a eílcpunto,bicnferàc] afsi para manifeftar la maldita foberuia de fátana^como para 
confundiry delpertar algo nratibieza enel feruicio de el 
fummoDios-, digamos algo de los rigores y pcnirücías ef 
tr3nas,q efi-a tniferablcgentchazia por perfuafion del de 
monio,como losfalfosprophetas.de BaaJ,qcon-Ucetas J,R-eá'15' 
fe heriá.y faeauáfangre: y como losq al fuzio beelfegor -¡¡^ J0Ç> 
facrificauáfushijosyhijas: y Iospa(rauãporfuego,fçgun Num.is. ' 
dan te ÍH moni o las diuinaslctras,que íiéprefatanasfiie-a- ^ e g . i i t 
¡migo de fer feniido a-mucha cofia deíos hóbres. Ya fe ha 
dicho, q los S acerdotes y Religiofos de Mexico fe leuan-
taváa media noche.y auiendo inciéfado al ydolo losSa-
eerdotesjy como dignidades deltéplo ícyuaci a vn lugar 
de vnapieça ancha,donde auia muchos afsiêtos,y alli-fe 
íenra nií, y tomado oadavno vna puya deMãguèi,q esco 
njo akfna,o punçon agudo,o con otro genero de lance-
tas,© nauajas paffauãfc las pantorrillas junto a laefpinilU-
Tacadofc mucha fangre^có Ia qual íè vnrauã las fienes,ba-: 
ñando có la demás íangre Iaspuyas,o lancetas^y ponían 
lasdefpues éntrelas almenas del patio hincadas en vnos-
globos,© bolas de paja,para^ todos las viefTe^y enten-
dieffen la penitéciaqhaziàporel pueblo. Lausnáfedeíla' 
fangre en vna laguna diputada para efto llamada Eíapàn* 
que es agua de fangre, y aiüa gran numero deftas lance-
tas, o puyas en el templo i porque ninguna auia de feruir 
dos vezes. Demas de efto tenían grandes ayunos cftos 
Sacerdotes, y Religiofos, como era ayunar cinco y diez 
días arreo antes de algunas ficíías prtncipalei, que eran 
eftas como Quatrotcmporas. Gnardauantaneftrecha-
mente Ucoatmcacia, que muchos dcllosporno venir a. 
caer. 
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cacrcn alguna flaqucza.rc hendían por mediólos tniera-
bros viriles, y hazian milcoíasparahazerfeírapoccntes, 
por no ofender a fus díofes: no beuían vino; dormia muy 
poco, porque los mas de fus exercícios eran de noche, y 
hazían en íí crueldades, tnarnrizandoíè por el diablo, y 
todo a trueco de que les riuiieíTen por grandes ayunado-
res , y muy penitentes. Vfauan diciplinarfe con vaas To-
gas que tenían ñudos, y no folo los Sacerdotes pero to-
. do c! pueblo bazia dicipHna en la procefsion y fícíla que 
fe hazia al ydoIoTezcatlipücajque íèdixo arriba,era el 
dios dclapcnirenciít - Porque entonces lleuauantodos 
en hs manos vnas Togas de hilo de Manguei nueuas, de 
vna braça con vn ñudo al cabo,y con aquellas Te dicipli-
nauan d an d ofe grandes golpes en L-tsefpaldas. Paraeña 
miíinafíefta ayunauan los Sacerdotes cinco días arreo» 
comiendo vnafblavezaldia, yapartados defusmuge-
res,y no folian d d templo aquellos cinco dias açorando-
fè rezúmente conlasfbgas dichas. De las penitencias y 
eftremos.de rigor que vfan los Bonzos, hablan largo las 
cartas de ios Padresdc la Compañía de I E S V S , que ef 
cnuierondelalndia, aunquetodoeíío íiempreha fido 
ibphiííicadíí, y mas por aparência que verdad. En el Pi-
ru parala íieila de el Ytu . que eragraiide,ayunaua toda 
la gente dos dias, en los qtisíesno ilegauan a miigercs,r.i 
comían coTacon Tal, n¡axi,nibeuian Chicha jyefte mo-
do de ayunar yfauan mucho. En ciertos pecadoshazian 
penitencia de íçoraríc con vnas horrigas muy afpcras: o-
tras vezesdarfe vnos a otros concierta piíidraquãtidad 
de golpes en htsefpaldas. En algunas partes cfta ciegx 
genccporpcrTuaiion deeldcmonio Te vana (Ierras muy 
2gras ,ya ! ! ih3Zen vida aipcrifsima largo tiempo . Otras 
vezes fe Tacrifican deTpenandofe de algún akoriíco ,quc 
todos Ton embudes, delqoe ninguna cofa ama mas que 
el dañojy perdición de los hombres. 
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C A 18. De ¡os fdirificios que al demonio ha* 
ájan los Indios^ de que cofas. 
E N lo quemaselcnemigodeDios, y deloshomtrer ha moft'rado fiemprefuafluciajha íid'o en muche-
dumbre yvariedaddeofrédasyfactificibs que para Tus 
ydolatriashaenfcñadoalosinfieles. Y como el'cófumir' 
la fubftancia de las criaturas en feruicio y cultodeí Cria-
dor , es aéto admirable,y próprio de Religion, y efTa es 
facríficio: ATsiclpadrcd'eIam'entirahaÍnuentado,que 
corao a autor y Teñorle ofrezcan", y lacrifiquen las cria-
turas de Dios. El primer genero de facrificios que vfarõ . w 
[oshÕbrcsfucmuy fenzillo,ofreciendo Cáyn dclosfru- G '̂,•* 
tos de la tierra^y Abel de lo mejor de fu ganado-: lo qual . Gín,8,. 
hiziêrõ defpues tãbic Noe,y Abrahã,y los otros Patriar-
chas, haftaqueporMoyfenlediotaquelTargoCeremo-- Gci-I5». 
nial dclLeuitico,enquefepooen':tantasfuertesydiferé-
cias de facrificios T y para di'uerfosncgocios de diueifas-
cofas, ycon-dmcrfasceremoniasr Aísitambicnfatanas 
en algunas naciones feha contentado con'enfeñarjque le" * 
facrifiquen de lo que tienen, corno quiera que fea: en o-
trasha pafTado tan adelante en dalles multitud de ritosjy 
ceremonias en efi'o,y tantas obferuancias que admira ,y' 
parece que es querer clàramête competir con là ley anti-
gua-, y en muchas colas vfnrpar fus próprias ceremonias. 
A tres géneros de facriíTcios podemos reduzir lodoslos 
que vfan. eftos üificres.-vnosd'ecoTisinlénfibíes: otros-
de animales :y'otrosd'e hombres-.- En cl'Piru'vfatoíácri-
ficar Còca',que cs vnayerua qncmftcho eftiman^ Maya-
que es-fu trigo, y plumas de colores, y-Chaquiraquc c» 
Ifos llam an Mòllb, y conchas de la.mar,y avezesoro ,y ' 
plata, figurando dcllò-ammalejos', ta m bien-ropa fió a dff 
Gàinbiiymadfctalabrada-y olororab^rauy-ordihairkme 
' " t e 
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te febo quemado. Eran eftns ofrendas, o facrifíciospani 
alcançai- buenos cemporáles, o Talud, o ííbrarfe de peli-
gros y males . En elíegundo genero era fu ordinario fa-
criñeio de Cuies, que fon vnos animalejos comogaça-
pillòs, que comen loslndios bien. Yen-coías de impor-
tincia, o perfonascauda'a/asdfrccian carneros t!t'l»"tier 
PS) o Pàcos(rafos, o lanudos) y en el numero, y en las co-
lores, y en los ríernpos auia gran confíderacion y ceremo 
nia. El modo, de macar qualquicr res-chica, o grande, 
que vfauan loslndios fegun fu ceremonia antigua, es la 
propria que tienenlosMoros, que41aman el Alquiblc. 
Que esjtomarlares encima del braço derecbo,y boluer 
íc ios ojos hazia el Sol diziendodiferentEs palabras, con 
Forme a laqualidad-de-larcs que ícmata . Porque fi era 
pintada, (e dirigian'Ias palabras al Cíiuquilla, o trueno, 
para que nofaltaífeeS agua r y fi era blaoco rafo, ofreciá-
ic al Sol cÓ vnas palabras :.y fi era'lanudo: con otras, para 
q ál&braíTcíy.cfiafre-fy-íí era gü^íiáco, q escomo pardo., 
dirigiáélfacTifício ai Viracocha. Y en el'Cuaco fe mata-
va con efta ceremonia cada dia vn carnero rafo al Sol, y 
' íc quemaua veftido con vna camifeta colorada,y quádo 
feqiisina.ua,eGh3uã.cieEros.cefti!iosde'Còca enel fuego 
( queílamauan Vilicarònca ) y paraefte faenficioteoian 
gente diputada, y .ganado q no feruia de otra cofa. Tam 
bien factiñeauan pasaros, aunque efio no fe halla táfre-
quentecn elPiiu como en Mexico, donde cra mey ordi-
nario el facrificio de cedornizes . Los delPiru íàcrifíca-
vapaxarosdeh puna^aísi i!amã a!!a al defícrto, quádo 
auiádeyrala guerra, parahazerdiminuyrlasfucreas de 
las guacas de fus cor ra rio;.Eñe fictiíkio fèll.Titiaua Ci>a 
coukça,o Cont:cHÍcça,o Huallauicça o Sopauicça,y ha 
zianlo en efra forma . To mauan m uchcs.g eneros de pa-
saros de H puna, y juntais an mu cha.leña efpinofa, llnma-
iJaYanllijla qual encendida junt an an lo spaxsro-; v'r-P.a 
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junta lía mauan Quiço,y losechauanen el fuego, alder-
redordcelqual andauanlosoficiales delfacrificio con 
creí tas piedras redondas, y efquinadas, adonde eflauan 
pintadas muchas culebras, leones, fapos, y tygres, .dír 
ziendo ( Vfachüm ) que íignifíca , Suceda nueftra vifto-
riabicn, y otras palabras en quedezian: Píerdanfe las 
fuerças delas Guacas de nueflros enemigos; Y facauan 
vnos carneros prietos, queefíanan cnprifíon algunos 
dias fin comer, que fe llamauan Vrcti, y matándolos, der 
ziarij que afsi como los corafones de aquellos animales 
eñauan defmayados , afsi definayaffen fus contranos. 
Y / i en eftos carneros vi an que cierta carne queíftà de-
trás de eícoraçon., no fe les ama confumido con los a-
yunosi y prifionpaíTada , teníanlo por mal agüero . Y 
trayan ciertosjtenos negeos llamados Apurucos, y ma-
tauanlos ',^y echan jnlos en vn llano , y con ciertas cere-
monias hazian comer aquella carne acierto genero de 
gente. Tambienhazian eftefacrificio , paraque.'-el;ln-
ga no fjefíe ofendido con poncoña , ypara efto ayuna-
van deíde la mañana haña que falia la Eftrella 3 y enton-
eesíèlúrrauau, yzaborauan avfanca de Moros. Efte 
facriScio era el mas acepto para contra los diofes de los 
contrarios. Y aunque el dia. de oy haceífado quafito-
do eito, por auer ceifado las gucrr,as., con todo han que-
dado raítros , y no pocos para pendencias particulares 
detndios communes, ode Caciques , o de vnos pue-
blos con otros. Yrera también facrificauan, o ofrecían 
conchas de la mar, que llamauan Mòilo , y ofrecianlasa 
las fuentes, y manantiales dizÍcndo,que las conchas eran 
hijasde ¡amar, madre de todas las aguas- Tienen diferen 
tes nombres'fegun la color afsi firuen adiferentes e- -
fe ¿tos. Vfart deefias conchas qtiafi en todas las mane-
ras de faciificios , y aun el dia de oy echan algunos 
el Molla molido en la Chicha por fuperílicion . F i -
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nalmentc de todo quinto fcmbrauan, y criauan, íi Ies ps 
recia conueniente, ofrecían facrificio. También auia In 
dios feñalados para hazcrfacrificiosalasfacntcsjmaaan 
ríales, o arroyos, que paíTauan por el pueblo,y chacras, 
o heredades, y hazianlos en acabando de íêmbrar, pa ra 
que no dexafíen de correr, y regaflen íbs heredades. Ef-
tosracrificioseligillosfortilegosporfusruertesilasqux 
Ies acabadas, de la contribución delpueblo íejuntaua, 
lo quefeauiadefacrificar, y lo entregauan a los que te-
nían elcargodehazerlosdicbosfacriíícios. Yhaziálos 
al principio del inuierno, que es quando lasfuentes.y ma 
nantialeS)y riosctecéporlahumidaddeUiempojy ellos 
atribuyanlo alus facníícios,y no íacriíícauan a las fuen-
tes, y manantiales de los deípoblados. El dia de oy aun 
queda toda via efta veneració de las fuetes, manátiales, 
acequias,arroyos, ofios, quepa0anporlopoblado,y 
cliàccas; y también tienen reuereocía a las fuentes y rios 
de los defpoblados. AI encuentro de dos rios hazen par-
ticular rcuerencia y veneración, y allí fe latían para fanar 
vntandoíe primero con harina dê maye, o con otras co-
fas Ty añadiendo diferentes ceremonias, y lo mifmo ha-
2cn también en los baños. 
C ¿ 4 & is>. 'oífacrifeios debombres 
que habían. 
P E R Oloquemasesdedolerdcladefiienturadefta trifte genre, es el va/Tallaje qite pagauan al demonio 
í:crÍfic3ndolehõbres,quefonaymagen deDio i , y fue-
ron criados para gozarle Dios. En muchas naciones v-
faron macar para acompañamiento de fíis defuntos, co-
mo fe ha dicho arriba, las perfonas que les eran mas agra 
clabk-s, y dequienyma^inauan que podrían mejor feruir 
fe enU otra vida. Fuera delta ocafion vfaron en el Piru 
facri. 
/àcri ficar niños de qtiarro, o de feys años hafla diez, y lo 
mas defto era en negocios que ímnortauá al Inga, como 
en enfermedades fuyas para alcançallc falud: tibien q u i • 
do yua a la guerra por la vidloria. V quando íc dauan la 
Baila al na cu o Inga, que era la infignia de Rey, como a-
ca el ceptro, o corona, en la fok mnidad facriñcauan quá 
ticiaddedozíentos niñosde quatro a diez años: duro y 
inhumano eípeíliaculo. El mododefacriñearíoscra, a-
hogjrlos, y enterrarlos con cierros vifajes y ceremonias; 
otras vezesIosdegol!auarí,y con fu fangre le vntauande 
oreja a oreja. También facnficauandonzcIías5dc aque-
llas que trayan al Inga délos monafterios, que ya arriba, 
t i at i mos. Vn.i abiifion auia en eftcmi^bio genero muy 
grande y muy general, y era que quando eflaua enfermo 
algún Indio principa!, o commum,y el agorero le dezia, 
que de cierto apiade morir ,facnficanan al Sol ,0 al Vt-
racòcfia fu hijo ,dizií!'dolcq feconrentaííccon el, y q no 
quificííc quitarla vida afij padre. Semejante crueldad a 
la q refiere la erci'íEura,auer vfado el Rey de Moab enfa- ^R.fg.j, 
Criticar fu hijo Primogénito fobree! muro a viña délos de 
Ifrâel: alosqualespárccio e/íchecho rã triíie,q no qtiiftc 
ron apretarle mas, y afsife boluicrõ a fus caras. Efte mif 
mogenero de cruel facrificio refiérela diuina'efcntura, 
auerfe vfado entre aquellas naciones Barbaras de Chana 
neosylcbufeos, ylosdemasdequieneícriuecllibro desíí.it.fi<.i4. 
la Sibídiiri.i, Llaman paz, viuir enráros y tan graucs rtra 
Ies, como esfacrificar fus próprios hijos, o hazer otros fa 
criíícios ocultos, o velar roda la noche haziédo cofas de 
locos, y afsi ni guardan limpieza en fu vida, ni cníus ma-
trimonios, fiiio queéfte de envidia quita al otro la v¡das 
cflocro le quita I-i muger, y el contento, y todo anda re-
buelro fang;-e, muertes, hurt os, engaños, corrupcion.in-
fíd-.-lidad , alborotos , pcrjitvzios , motines, oluidodc 
DioSjContamin arlas almas, [rocar el Teso, y nacimitto, 
¿ mu-
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ttHidarlosmatrimonios, defoidende adulceriosyTuzíe-
dadcs, porque la ydolama es vn abiíino de todos males. 
Efio dize elSabiode aquellas genres, dequienfequesa 
PfeUvS. Dauid, que aprendierontales coflurnbres losdelfrael, 
haftaílegara Tac tífica r fus hijos y hijas a Jos demonios, lo 
qual nunca jamas quifo DíoSiHÍ le fue agradable, porque 
como es autor de ávida, y todolo demashizo para el 
hoinbre, no le agrada que quité hombres la vida a otros 
hombres: y aunque la voluntad del fiel Pairiarca Abra-
han ,1a prouò, y aceptó cl.Señor: el hecho de degollar a. 
fu hijo, de ninguna fuerte lo confintio. De donde íe vee 
la malicia y tiranía del demonio, que en tftoha querido 
excedera Dios, guipando fer adorado con derrama mie ra 
to de íãngrehumana,y por eñe camino procurado la per 
díciõ de los hombres en almas y cuerpos, por clrauioíb 
odio que les tiene como in tan cruel adueríàiio. 
C iA . zo. Tie los Sacrifices horribles de h'om-
bi;es, que ajaron los Mexicanos. . 
A V N OJV E.cnelmstarniños, yfacrifícarfushijos los del P K U fe auent ajaron a los de .\3cxico, poró no 
he ley do, ni enté.dklo que vfaííèn cfto los Mejicanos, pe 
TO en el numero de los hombres que facrifkauan,y en el 
modo horrible con que lohiziaiii excedieron eftos a los 
deÍPiru,y aun a quantas naciones ay en el mundo. Y pa-
- ra que fe vea hgran defueiuura, en quetcnia ciega eña 
genre el demonio , referiré por eileníbel vio inhumano 
que tenían en cfsapii'te. Primeraméte los hombres que 
fe HicriScajan , eran anitos engurn a , y ijnoe^a àe cap-
I Í U O S , no haz un eílos folemnesficriñdos • CÍIJ_C parece 
íiguicron ei-i eíío e! eftilo de los-aniiguos, que iegun quie 
ren dc^ir.au^iesj poienbllamananYiífim.1 ülfacrificio, 
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porque era de cofa vencida, coma también la llamanan 
Ho/ííí, gitíjí «6 Iw/fe. porque era ofrenda hecha de lus 
enemigos, aunque el vfo fueeftendiendo el vn vocablo 
y el otro a todo genero de facriflcio • En efeito los Mc-r 
xicanosno faeiificauan a fus yd oíos fino fus eaptiuos : y 
portenercapriuos parafus facriHcios, eran fus ordina-
rias guerras. Y afsi qoando pelean an vnns y otras pvocu 
rauan aucr viuos a fus contrarios, y prenderlos, y no ma-
tallos, por gozar deftisfacrifictos, y efíarazon dioMo-
. teçuma al Marques del Valle, quando le preguntó, co-
mo licndo tan poderofo, y auiendo conquiñado tantos 
'Reynos,no auia fojuzgado la prouintia deTIafcàla, que 
tan cerca eftaua? Refpondio acRio Motcçuma, que por 
dos caufssno atitan allanado aquella prouincia» Rendó-
les cofa fácil dehazer , fi lo quifieran. La vna era ,.por 
tener en que exercitar Ujuuentud Mexicana, para-que 
•no fe criaàe en ocio y regalo . La otra y principal, que 
auia referuado aquella prouiocia, para tener de donde 
facat eaptiuos, que faciitícar a fus di o fes. El modo que 
teiiian en eftos factifícios era, que en aquella palizada de 
calauefas, que fe dixo arriba, jumauan los que auian de 
fer facrí ficados, y haziafe al pie defta palizada vua-cere-
monia con ellos, y era, que a todos los ponían en hilera 
• al pie della con mucha gente de guardia que loscercaua. 
Salía luego vn Sacerdote veflido con vna alua ccrta lle-
na de iíuecos por la orla, y decendia délo alto del tem-
plo con vn ydolo hecho de maffa de bled os y mays aniaf 
fado con miel, que tenia los ojos de vnas ccenras ver-
des, y los dientes de granos de mayz , y venia con toda 
la prieífa que podia porias gradas de el templo sbaKo^y 
fubia porenetma de vna gran piedra, que eftaua fíxada 
e.nvn muy alto humilladero en medio delpatio : llama-
vafe la piedra QuauxicãUi , que quiere dezir la piedra 
dcelAguila. Subiendo clSaccrdote por vna efcalcii-
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11a que eftaua enfrente dp el humilladero, y baxando por 
ocr.i quceftaua de la otra parte, fiempre abraçado con 
fu y dolo, fubia adonde eftauanloscjue feauiandefacri-
fic3r,y defde vnlado hafta otro yua moñrádo aquel ydo-
lo a cada vno enparticular, y díziendolcs, Eflc es vuef-
tro dios . Y en acabando de moftrarfeto, decendia por 
el otro lado dehs gradas, y codos los que auia ti de morir 
fe yuanenprocersion,haítaeHug3r donde auiádeferfá-
crifieados, y alii hallana aparejados los míniftros que los 
auian de Eterificar. El modo ordinario del facrifício craj 
abrir el pecho al que facrüica¡ian,y Tacándole elco-raçon 
medio \,iuo,al hombre lo ccfiauan a rodar por las gradas 
del templo, las guales fe baiiauan en fangre. Lo qnalpa 
ra que fe encienda mejoresdefaber, que al lugar del fa-
crifício falinn fcysSaeriñeadores conftiruydosen aque-
lla dignidad : los quatro para tener los.píes y manos deí 
qucaaís-defcr facríficado,yotroparalagnr^áta,y otro 
para cortar el pecho , y íãcar el coraçon delfacriEcado. 
Lia ¡ñauan a eftos Chachalmíia, que en nueílra lengua es 
lo mífrEioqus miniflro de coJaíagrada: eraefta v n i dig-
nidad faprema, y entre ellos tenida en much o, la qaalíe-
heredaua como cofa de mayorazgo . Elmraiftro que te 
nia oficio ác'msrarjqae era elfexto dsftos, era tenido y 
reucrencístio como fu-presno Sacerdote, o Ponriíicc, eí 
noíTibre de3 qual era diferente, feguu la diferencia de los 
tiempos-,y rolernnidsáesenqucficriffcana» afsrmifmo' 
eran diferenres las vcliidiiras, quando filian a exercitar 
fu oficio en diferentes tiempos. EÍ nombre de fiídisjni. 
daderaPàpa yTopiJzm: cltraje yropaeravna cortina 
colorada a manera de Dalmática co vr.as flocaduras por 
orla: vna corona de plumas ricas verdes y amarillas enla; 
cabsça;y en lasoreias vnoscoraofarciHosdc oroj engaT 
tad;:s en ellos vnas piedras verdes: y dcbsxo de ellabio 
juittoalaiedio-deiabapua vaapiega como cañutillo de 
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vna piedra azul. Venían eílós fcys Sacrífícadórcs elroít 
tro y las manos vntados de negro muy atezado: los cin-
co trayá vnas cabelleras muy encreípadas yrebucltas eô 
vnas vendas de cuero ceñidas por medio de las cabeças^ 
y en la Frente trayan vnas rodelas de papel pequeñas pin-
tadas de diLicrfas colores, vertidos con vnas D al maricas 
blancas labradas de negro. Con eftearauio fe reuefiiacn 
la miíma figura del demonio, que verlos falir con ra ma-
la catadura, ponía grandifsimo miedo a todo el pueblo. 
El fupremo Sacerdote traya en la mano vngran cuchillo 
de pedernal muy agudo y ancho: otro Sacerdote traya 
vn collar de palo labrado amanera de vna culebra. Pucf 
tos todos feysante el ydolo bazian fu humillacÍon,ypo* 
nianfe en ordé junto ala piedra Piramidal, que arriba fe 
dixo, qeftaúafrõtero dela puerta dela cámaradeiydo-
lo . Eraranpnntiaguda cílapiedra, que echado de efpal-
das fobre ella, el que auia de fer facrificado, fe doblaua 
de tal fuerte, que dexádo caer el cuchillo fobre eí pecho 
con mucha facilidad fe abria vn hambre por medio.Dcf 
pues de puertos en orden eftos Sacrificadores facauan to 
dos los que auianprefo en las guerras, que en eflafierta 
aniandefer facrificados , y muy acompañados de gente 
de guardia fubianlos çn aquellas largas efcaleras todos 
en renglera, y defuudos en carnes al lugar donde eftauan 
apercebidos losminirtros. Y en llegando cada vno por 
fu orden los fcys Sacrificadores !o tomauã vno de vn pie 
y otro del otro, vno,de vna mano y otro, de otra, y lo e-
chauandeefpaldas encima de aquélla piedra puntiagu-
da, donde el quinto deftos miniñros le echaua el collar j 
la garganta, y el fummo Sacerdote le abria el pecho coa 
aquel cuchillo con vnapreíleza eftrana, arrancándole el 
coraçonconlas raanos,y afsí baheando fe lo moftrauaal 
Sol,aquicn ofrecía aquel calor y baho del coraf ó,y lue-
go boluiaal ydolo, yarrojauafeloalroftro. Yluegoel 
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cuerpo del Hicrificado lecchauá rodando porlasgradas 
del remplo con mucha facilidad, porque eftaua la piedra 
puefla can'jiinro alas gradas.q no aiiia dos pies de efpacio 
entrch piedra y el primer efcalô, y aíst có vn puntapié e-
ehaiian los cuerpos porias gradas abaxo . Y deña fuerte 
facrificauan todos losq auia vno por vno, y dcfpuesde 
muertos y echados abaxo los cuerpos los alçauálosdue 
ños, por cuy as manos aui-an fido prefos y Ce los Ileiaauan, 
yrepartiálosentre.fi,y icioscomiá celebrado con ellos fo 
lenidad, los qualcs por pocos qfuefren,íten] pre palTauan 
de quarenta y cincuenca-, porque auia hombres muy dief 
rrosencaptiuar, Lo mifmo hazian rodas las demás na-
ciones comarcanas, ytriínndo a los Mexicanos en fus rir 
tos y ceremonias enferuicio defusdiofes. 
C J < p - , 21 . De otro genero de Sacriji'-
: •. dos de hombres, qucvfauan-
los Mexicanos, 
A V I A otro genero de facrifício rn dluerfss fíeíías', 
alquaillamauáRitcaxipeVanztlijq quiere dezirdef 
follamiéto de pecfonas. Llámale afsi^orq encierras le-
fias romauan vn efilado,o eíclnuasfcgtm el numero que 
querían , y defiollandoles:eI cuero fe lo veftia vnaperfo-
na diputada para eílo. Efte.andana por rodaslas cafas, y 
mercados de las ciudades cantando y baylando,y auian-
!e de ofrecer todos, y al que no le ofrecía, k dana con vn 
canto del pellejo en el roflro, vnrandole con aquella ün-
gre que cenia•quajada; Duraua efta ínuencion,haOa que 
el cuero íecorromnia. En c-íie tiempo juntauá eíios que 
afsi andsuan mucha limoíha , la qual fe gaña ira en cofas 
nc(;eílarias.alciilto-de.fiisdiofes. EnmuchasdeflasfíeD 
tas, 
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tas'hazian vodéfafio entre el que avia de Tacrifícar y cl fa 
crificado enefla forma.- Atauan a! efclauo por vn pie cu 
vnaruedagrande de piedrajy^iauan'le'vna^lpadaiyro-
dela enfl asm anos, paráqnefedcfendieííc^falí^luígo 
clquele auia de facrifíear- anna"do cotí •otra eípada y ro-
dela . .Yírd que auia defa facíiíícado ipreuaíeciaxon; 
tra el otrò,'qiiedaua libré de el iacrificio,y c'on nombre 
de Capitáfatnofo,y como tal era defpues tratador Pero 
íi era vencido, alli en la.mifma piedra e» que eftaua'ata¿. 
doleTacrificauan . Otro generodcfacrificio'era'jquan* 
do dedicauan algún captiuOíquereprefcniaflèalydoloi 
cuya femejança dezian que era . Cada año.dauanvvn ci-
cla uò ã los Sacerdotes, para que nunca faltaífel-a feme* 
jáça vina del y dolo. El qual luego q enrraua eu el oficio 
defpues de muy bien íauado, le veítijn todas las ropasy 
ínfigniasde el ydolo, y poníanle fu mifmo nombre, y an-
dairatodo eLaúo canbonrado y reiiércnciado como ei 
mifrao ydolo. Traya configo Sempre dozé hombres de 
guerra, porque no fe huyefie, y con efta guárdale desai 
van andarlibremétepor dõdequeria ,yfiacafofehi3 .yai 
el'pnneipaldc laguardiaentrauaen fu lugar,'pára repre" 
fentar el ydolo, y defpues ferfacrificado. Tenia aquefte 
Indio cimas honrado apoftnto de el tem pío, donde co-
mia, y beuia, y .adonde rodos los principales le -verriana 
feruir y reuerenciar, trayendole de comer con el aparan 
to y orden que a losgrandes. Yqnando faüa por la CÍG¿ 
dad, yua muy acompañado defeñores,y principales^y 
Ueuaúavna fiautillaen la mano,qiie de quando en-qnan-
do tocan a, dando a entéder, quepaíTana, y luego las mu 
geres falian cõ fus niños enlos braços, y fe los ponian de-
lante faludandole comoaDios : lomifmo baziala de-
masgenre. De noche lemerian envnajanla de rezias 
vergetas, porque no fe Fucile, b.iila que llegando la iíe-
•ílíalipfacrifíciiuan, como queda arribareferido . En las 
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formas dichas, y en otras muchas traya el demonio e'tigi 
ñados y elcarnecidos alos miferables, y era tanta la mul-
titud de los que eran facrificados con cfta infernal cruel-
dad, que parece cofa increyble. Porque afírmã queauia 
vez quepaíTauande cinco mi l , y dia vuo qneendiuerfas 
partes fueron afsi facrificados mas de veynte roil. Para 
cfta horrible matãça vfaua el diablo por fus miniftros v-
na donofa inuencion, y era, que quando les parecia yuan 
los Sacerdotes de fatanasa los Reyes,y manifefiauanles, 
como los diofesfe morían de hambre, que fe acordaífen 
dellos. Luego los Reyes fe apercebian, y auifauan vnos 
a otros, como los diofes pedían de comer, portanto que 
apercibíeífen fu gente para vn dia feñalado, embiádo fus 
menfajeros a lasprouincias contrarias rpara que fe aper-
cibieíTcn a venir a la guerra. Y afsi congregadas fus gen-
tes, y ordenadas fus compañías yefquàdrones,fal!an al 
campo fituadojdondefejuntauan los exércitos: y toda fu 
contienda y batalla era prenderfe vnos a otros para el e-
fefto de facriiícar, procurada feñalarfeafsi vnaparte co 
mo otra en traer mas captiuospara elfacrificio, de fuerte 
«que en eftas batallas mas pretendían prenderfe, que ma-
tar fe, porquetodofu fin era, traer hombres viuospara 
dar decomer alosydolos : y efte eraelmodo conque 
trayan las vidimas a fus diofes. Y es de aduertir,que nin 
gun rey era coronado, fino vécia primero alguna provin 
cía,defuerteqrmxeíTegran numero decaptiuospara fa 
crificios de fus diofes. Y" afsi por todas vias era infinita 
cofa lafangre humanajque fe vertia en honra de fatanas-
C^í T . 1 2 . Como yalosm-fmosIndioseftau&i 
canfados3j /¡o podia» fufrit las crueldades', 
¿efus diofes. 
E S -
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E S T A tanexcefsiuacrueldadenderramartantafan gre dehÕbres, y el tributo tan pefado de aiicr de ga-
nar íictnpre caprinos para el fuíVento defiis diofes»tenia 
ya canfados a muchos de aquellos Barbaros,pareciendo 
lescofainfufnbIe,y con todo cílb por el gran miedo que 
los miniílros délos ydolos les poniá de fu parte, y por los 
embuftescon que trayan engañado al pueblo, no dexi-
vã de executar fus rig uro fas leyes: mas en lo interior def 
feauan verfe libres de tan pefada cargad Y fue prouiden-
cia del Señor,que en eña difpoíicionhallaffenaeñagen 
te los primeros, que les dieron noticia de la ley de Chrik 
to , porque íin duda ninguna Ies pareció buena ley y bué 
DioSjel que aísife queria feruir. Aeftepropofíto mec5 
taua vn padre graue en la nueua Efpaña, que quando ftie 
a aquel Rey no auía preguntado a vn Indio viejo y princi-
pal, comoloslndiosauianrecibido tanprefto la ley de 
I E S V Chrifto,ydexadoljfuyíifjnhazcrmasprucua, 
ni a'jeri^uacionjnidiíputafobre ello? que parecia fe auiá 
mudado fin mouerfe por razó bañante :rcfpondioelIn-
dio. No creaspadre^ue tomamos la ley de Chrifto tan 
inconííderadamcntecorao dizes, porque te hago faber, 
queeflauamosyatancanfados y deícontcntos , conlas 
cofas que los ydolos nos mandauan, que amamos trata-
do de dexarlos, y tomar otrá ley. Ycomolaquevofo-
tros nospredicaftes,nos pareció que no tenia crueldades 
y que era muy a nueftropropofito, y tan juña y buena» 
entendimos que era la verdadera ley, y afsi la recibimos 
con gran voluntad. Lo que eñe Indio diso, fe confirma 
bien coloque fe lee en las primeras relaciones, que Her-
nando Cortés embiòal Emperador Carlos Quinto, don 
de reficre,qtic dcfpuesde tenerconquiftadala ciudad de 
Mexico ,efi:ando en Cuyoacàn, le vinieron Embajado-
res de ta Republica y prouincia de Mechoacàn pidiendo• 
Icj^uelcsembiaíTefulcyjy quienfcladcclaríTejporque 
Z % ellos 
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ellos pretendían dcxar la rLiya^orque no les parecia bis. 
V aíUlohizo Cortés,y oy dia fon de los mejores Indios, 
y mas buenos Chriftianos, q ay enla nueua Efpaiia, Los 
Efpanoles que vieron aquellos crueles facrificiosdehom 
bres, que-d.iroii con dL'terroinaciorxíc hazertodo Ai po-
der para deítruyr tan maldita carnecería de hombres. V 
mas quando vicron,que vna carde ante fus ojos facrifíca-
ron fefenta o fetenta Toldados Efpañoles,qt!G auianprea 
didocnvna batalla quetuuieron durante la conquiña 
de Mexico . Y otra vez hallaron enTczciico en vn apo-
fentoeícrítci decarbon : Aquieftuuo prefo eldcíiientu-
rado de fuhno-con fus compañeros, que facriScaronlos 
deTezcüco. Acaeció también vncafo eñraño pero ver-
dadero ,puesio refieren períbnasmuy fidedignas,y fue, 
que eftando mirando los Efpañoles vn eípeCcaculo de a-
ciuellas facrificios, auiendy abierto y facado el coraçou 
a vn mancebo muy bien difpuello, y echándole rodando 
por la efe alera abaxo com o era fu coftumbre, quádo lle-
gó abaxcdixoel mancebo a los Efpañoles en fu lengua: 
Caualleros muerto me há: lo qual caufõgrandifsimalar-
tima y horror a los nueftros. Y no es cofa Íncreyble,qué 
aquel hablaíTeauicndole atracado el coraconpuesreíie-
, re Galeno, auerfucedido algunas vezes en facrificios de 
íf "craü tr an'[na!es' dcfpues ác aucrlcs facado el coraçõ, y echado 
Tlloniŝ pUcit ĉ cn e' âltar,rcíptrar los tales animales, y aun bramar re-
íif tíf.4. zãaméte,y huyr por vn rato. Dexádo por agora la difpu 
ta de como fe cópadezca efto có la naturaleza, lo q haze 
al intêto es ver, quârnfufribleferiiidumbre tenían aque-
llos Barbaros al homicida infernal, y quarc grande miferi 
condia les ha hecho el Señor cncómiinicalles fu ley maa-
íã,)uíiaí y toda agradable. -
, C j í*? . 23- Cowo d demonio ha procurado n!?!?' -
darlos Sacramentos deíafancidJ¿Iefut, ' i 
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L O quemas admira delamuidía y cÕpetència de fata-nas es,^ no folo cn ydohtriasy faciificios, fino tam-
bién en cierto modo de ceremonias ayaremedado nué. 
ftrosfaciroéros,qlefu Chriííonueftro feñor inflirnyò,y 
vfa fu faníla Iglefía. Efpecialmétc elfacramento de com 
nmnionq es cimas aleo y diuíno, pretendió en cierta for 
ma ymitar para gran engaño délos infieles: lo qualpaíTa 
d efta manera. En el mes pr imcrOique enclPiru fcllama-
vaRüym.e, y refpond'e a nueftro Diziébre, fehazía vna 
folemnifsima fieR'a llamada Capacràyme, y en ella gran-
des facrificios y ceremonias por muctros dias, cnlos qua-
les ningún forafícro podia hallarfc cn la Corte, q era el 
Cuzco. Al cabo dsííosdiasfe d3-ualicécia-,para qentraf 
fen todos losforafleros, y los hazian participates dela Sef 
ta y faciifícioscÕmulgãdolosen efta forma. Las Mama--
eònasddSol-q eran c o m o monjas deLSo^haziá vnosbo 
líos pequeños de harina de mayz teñida y amaíTada en 
fangre facada de carneros blancos, los qualcs aquel dia 
facriíícauan. Luego mandauan entrar losforafleros de 
toda5laspronincias,y poniáfe cn ord5,y los Sacerdotes 
q ci-á de cierto linaje decédienres deLliiqiiiyupàiigui,da-
vanacada vno vñ bocado de aquellos bollos diziendo-
íf s,que aquellos bocados les dauan,para que efluuicilén 
confederados y vnidos can el Inga, y que Ies auifauan, q 
j i o dixefTeUi nipenfaíTènmal contra el Inga-, fino que tir-. 
viefTen ííempre buena intención con eljporq aquelboca-
do feria tefíigo de fu inrenció, y finohizjeíTen l o q deuia. 
los aiiia.de defctibrir, y fer contra ellos. Eftos bollos fe 
facauan en platos grandes de oro y de plataj qnccfíauan 
diputados para cílo, y todos recibían y comían lbs boca-
dos agradeciendo mucho al Sol tangrande merced, di-
ziendo palabras, y haziendo ademanes de mucho con-
tento, y deuocion. Yprote(tnnan,qenfu vidanohaiián^ 
ci^cnCiriaiiCQla.contra el Sol, ni contra cllnga ,y. q con 
3qus.v 
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aquella condición recibían aquel manjar de ef Sol, y qué 
aquel manjar eftaria en fus cuerpos, para teftimonio dela 
fidelidad queguardauá al Sol y al Inga fu Rey. Efta ma-
Hera de communion diabólica íe daua también en el de-
cimo mes llamado Coyaràime, que era Septiembre, en 
lafiefla folemne que llaman Citu a haziendo la mifina ce 
remonía,y demás de commnlgar(fj fe fufre vfar defle vo 
cabio cncofii ran diabólica) arodoslos que auian veni-
do defucraj embiauan también de los dichos bollos a r a -
das las Guacasj o fantuarios,o ydolosforafteros de todo 
elReynojV eflauan almilmo tiépo perfbnasde todas par 
tes para reíebi]Ios,y lesdezianqUeel Solleserabiaua a-
quello, enfeñal que quería que codos lo vcnerafTen j y 
bonraíTen: y también fe embiaua algo alos Caciques por 
fauor. Alguno por ventura rema efto por fabula,o innen 
cíon, masen efciío es coíà muy cierra, que deííle Inga 
Yupingui que f u e , el que mas leyes hizo de ritos y cere-
monias, como otro Numa en Roma, duró efta manera 
de com muñí o n,b afta que el Euahgelio de nucflro Señor 
I E S V Chriftoecliò todas eftas fuperíKciones dando 
el verdadero manjar de vida, y que confedera las almas, 
y las vne con Dios. Y quien quifiei e fatisfnzerfe entera-
mente, lea la rclacíon,que el Licenciado Polo eicriuio al 
Arcobifpo de los Reyes dóHievoiiymo de Loayfa, y ha-
llará efto ;y otras muchas cofas, que con grande diligen-
cia y certidumbre aueriguò. 
C jf-^B. 24 . De la maneracon que el demonio pro= 
curo en Mexico j remedar la fie/la de Corjms Chrú 
J i i } j comunión q vfa ¿aJanBa Ig/cj¡a. 
\ A A Y O R admiración pondrá la fíefta y femejança 
^ J de communion quecl miíhio demonio principede 
los hijos deíoberuia ordenó en Mexico : la qual aunque 
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reavnpoeolarga» esbienrcferil!;i como eflàslciitapor 
perfonas fidedignas. En el mes de Mayo hazian los Me-
xícanos fu principalfieCla de fu Dios Viczilipuatli, y dos 
diasantes dela fíefta aquellasmoçaSique diximosarriba 
queguardauan recogimiento cnel mifmorcmp]o,y erai> 
como monjas, moUáqnanridad de femilla de bledos jun-
ramente con may2.toftado,y defpuesde molido amalTa-
vanlo con miel, y hazian de aquella mafTa vn ydolo tan 
grande como era el de madera : y poníanle por ojos 
Vñas cuentas verdes, o azules, o blancas, y por dientes v-
nos granos de mayz, fèntado con to do el aparato que ar 
liba queda dicho. El qual dcfpues de perfidonado, ve-
nían todos los Señores, y rrayan vn veííidocuriofoy ri-
co conforme al traje del ydolo, conelqual le veftian: y 
deípues de muy bien veftido y adereçado íèntauanlo et* 
vn efeaño azul en fus andas^ara llenarle en ombros. Lie 
gada\i mañana de la fíefta vna hora antes de amanecer, 
ñüantodas eftasdózellas veftidasde blanco con atauios 
nueuos, y aquel dia las Uamauanhermanas del dios Vi t -
z i l i p L i z t l i . Venran coronadas con guirnaldas de mayz to 
fiado y rebentado,q parece azahar, y aíos cuellosgruef 
fosfartalesdclomilmo que les venían por debaxo de el 
braço yzquierdó ; puefta fu color en los carrillos: y los 
braços defile los cobdbsliafta fas muñecas emplumados' 
conplumas coloradasdePapagayos, yafsi adereçadas 
tomauan las andas del ydolo en los ombros,y Íacananlas 
al patio, donde oftauan ya rodos los mancebos vellidos 
con vnos paños dercdgalanos, coronados de la tni/hts 
manera q tas vnugeres. En faliendo las mocas con el yd'© 
¡o, Itegauan los mancebos con mucha reucrécia, y toma-
van las andas en losombros trayendoías al píe de tas gra 
das del templo, donde fe hnmitlaua todo el pueblo, y to-
mando tierra del fuelo fe la ponían en la cabeça, que era 
cermo n i l ordinaria entre cUos enlas p rincipalcs- Señas 
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de fus diofes. Hecha eíhi ceremonia,^üa to3o el pueblo 
cnprocefsion con toda la prieíla poísiblcy yuan a vn ccr 
roqcflà vn.T legua dela ciu Jad de Mexico llamado Ch i 
ptilrepèe, y allí haziane/lacion.y racrífidos. Luego par-
tian-cõli mifinaprieíTa a vn lugar cerca de alii, que fe di-
zc, Adacuyauàya, donde hazlan Ia (ègnndaeftaciõ: y de 
allí yuan a otro pueblo vna legua adetãtc,quc [è dize Cu 
yoacàn, de donde partían boluiédofe ala ciudad de Me-
xico finhazer patifa. Haziafe efte camino de mas de qua-
tro leguas en tres o quatro horas ;llamauan acfiaprocef 
lio Ypayna Vitzilipiiztli, q quiere dczir, el veloz y apref-
furado camino de Vitzilipíiztli. Acabados de llegar al 
pie delas gradas poniáalli las andas, y tom alian vnas fo-
gasgruelTas, y atauanías a los afidetos delas andas, y con 
rtiucho tiento y reuerécia vnos tirando de arriba,y otros 
ayudado de abaxo fubian las andas con clydolo ala cum 
bre del templo, coremuého ruydo de flautas, y clamor 
de bo-z¡nas,y caracoies,y atáboves. SubianlodeíVama. 
pera, por ferias gradas d el templo muy empinadas,y an-
goftas,y la efcalera bien larga, y afsi no podían fubir con 
las andas en los ombros, Y al tiempo que fubian al ydo-
lo eftauatodo el pueblo en el patio con mucha retí cren-
ci2 ytemor. Acabadodefubirlealoalto, ymetidoen 
vna cafilia de ro fãs que le tenían hecha, vercian luego los 
mancebos, y derramauan muchas flores de diuerfas calo 
res hinchiendo todo el templo dentro y fuera delias. He-
cho efto falian todas las donzellas con el adereço referi-
do , y facauan de fu recogí mictito vnos troços de mafía 
de mayz toftado, y bledos, q era la mifma de q el ydolo 
era hecho.hechos a manera de gi?cflosgrádes,y entrega 
vaillos a los mácebos, y ellos íubmilos arriba,y poníalos 
a los pies del ydolo por todo aquc-J lugar, hafla q no ca-
bían mas. A cftos troços de mafla II a mau an losgucflosy 
carne de Vicziüpúztli. PuertosallilosgueíTosfalian to-
.dos 
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dos los ancianos del templo Sacerdotes, y Leuítas, y to'J 
doslósdémasminiñi'os fegunfusdignidades y antigüe-
dades , porque las auíacon mucho concierto y ord&con. 
fus nombres y ditados: falian vnos tras otros con fus ve-
los de red de diferentcscolores ylabores fegunla digni-
dad y oficio de cada vno: con guirnaldas en las cabeças 
y fartales de flores etilos cuellos. Tras eños falian los dio-
Ies y diofas q adora uan en diuerfas figuras vefiidos de la 
mifma Iibrea,'yponjeiido[è en orden alderredor desque 
lios troços de mafla haziancieitaceremonia de canto y 
b'ayle fobreellos^con loqualquedauanbéditosyconfa-
grados porcarne y guefibs de aquel ydolo. Acabada la 
bendiciõy ceremonia de aquellos troços de maffa, có cj 
quedauã tenidos porguefTos y carne del ydolo, de lá mif 
ma manera los vetienuanqaíu dios. Saliãltiegolos Sa-
crificadores, y hazian el facrificio de hõbres, en la forma 
que cflà referida arribaj y era en efle facrificadosmas nu-
meio que en otro dia,por feria íieftatan principal. Aca-
badospues losfacrificios falian luego todos los mance-
bos y moças del téplo adeteçadoscomoeítà dicho, puef 
tosen ordé y en hileras los vnos enfréte delós otros bay-
lauanycantauan a3 fon de vn atáborq les tañían, en loor 
de la foÍemnidad, y del ydolo quccek'brauan,a cuyo ca-
to todoslosSeñores, y viejos,-y genre principal refpon-
dian baylando en el circuyto deÍLos5haziendo vnhentro-
fo corro como lo tienen de coñumbrei ertándo fiempre • 
los moços y las mocas en medio s a cuyo eIpe<5hculo ve-
nia todala ciudad . .En eíte día del ydolo Vítzi!ipüz.tlie-
raprecepto muy guardado entodalatierra } qoenoíe 
auia de comer otra comida fino de aquella- mafia con 
miel, de queclydolo crahecbo,y efte manjar íê auii 
de comer luego en amaneciendo, y que no fe auia debe-
ver agua , ní otra cofa alguna fobre ello, Uáña paífado 
snedio dia,y lo comiario tcíiianpor gran aguero,y facri-
ie-
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legio: PafTadasl̂ s ceremonias podían comer otras ca-
ías. Eneftc ínterin cícondian el agua de íos niños, y aui-
fauan a todos los que tenían vfo de razón, que no bcuief 
fen agua porque vendría la yra de dios fobre ellos, y mo-
rirían; y guardauan eflo con gran cuydado y rigor. Con-
cluidas las cerera oniasjbayles, y íacrificios,yti.tnfc a def 
nndar, y los Sacerdotes y dignidades del templo toma-
van clydalodcrcuíTa, y dcfiiudauanle de aquellos ade-
reços que tenis, y afsia cl como â los trocos que eftatun 
confagradosloshazian muchas pedaços,y començando 
dcfde losmiyores repartíanlos, ydauanlos amodode 
communion a todo el pueblo chicos,y grandesjhôbres, 
y mugeres: y recibíanlo con tanta reuerancia I temor, y 
lagrimas ( que ponía admiración J diziendo que comían 
la carne y guefibs de diosjtcniendofe por indiguos d ello: 
los que tenían enfermedades pedían para ellos , y Ueua-
vanfelo con muchareuerenciay veneración : Todos los 
quecomulgauan quedauan obligados, a dar diezmo de 
aquella femilla de que fe haziael ydolo. Acabada la fo-
lemnidad de la communion, fe fubia vn viejo de mucha 
autoridad, y en voz alta predicasn fu ley, y ceremonias. 
Aquien no pondrá admiración, que tuuidTc el demonio 
táto cuydado, debazerfe adorar,y recibir al modo que 
I E S V Chrtílo nueftro Dios oi-dcnó,yenfeñó,ycomo 
la faníta Iglefia lo acoflumbra ? Verdaderaméte fe echa 
de ver bien! lo q al principio fe dixo ,que en quanto pue-
de procura faranas vílirp.ir,y hurtar para fi la honra y cul 
to deuido a Dios, aunque íiempre mezcla fus crueldades 
y fu ziedades, porque es cípiritu homicida y inmundo, y 
padredementira. 
C (?. 25. . '-De la Confefskn, y confcjforcs, 




A M B I E N e! facramento delaconfefsíon quilo 
el mifmo padre de mentira rem cdar,y de fus y do la-
cras haierfe honrar con ceremonia muy femejate al vfo 
de los fieles. En el Pirii tenían por opinion,que todas las 
.aduerfidadesy enfermedades venían porpecados que a-
v Í 3 n h e c h o , y para remedio vfauan de facrifícios: y vltra 
deífo cambien fe confeffauan vocalmente quafi en todas 
las prouincias, y teniacófefib'res diputados para eflo ma-
yores y menores, y pecados referuados al mayor, y reci-
bían penitencias, y.algunas vezes afpetas,eípec¡almentc 
íí era hóbre pobre el que hazia el pecado, y no tenia que 
dar al confeíTor :y efte oficio de confeiTartambienio te-
nían las mugeres. En las prouincías de CoHafuyo fue, y 
es mas vniuerfiil efte vfo de confelTbrcshechizeros * que 
llama ellos (YchürUo Ychuíri.) Tienen por opinió,que 
es pecado noraMe, encubrir algún pecado en la confef 
fion.y los Ychí inSjO confL-flbresaueriguan o por fuertes» 
o mirando laafTadura de algún animal,íi les encubren al-
gún pecado , y calliganlo con darle cnlascípaldas quati-
tidad de golpes con vna piedra hafta que lo dizetodo,y 
1c dan la penitencia >y hazen elfacrificio. Eftaconfefsiõ 
vfantambien,quando eflan enfermos fushijos, o muge-
res, o maridos, o fus Caciques, o quando eftan en algu-
nos grandes trabajos: y quando el Inga eftaua enfermo, 
íe confefiauan todas las prouincias, efpecíalmentc los 
Collas. Los confefibres tenían obligación al recrcto,pe 
ro con ciertas limitaciones. Los pecados de que princi-
palmente fe acuíãuãn eran I lo primero matar vuo a otro 
fuerade la guerra. Item hurtar. Iremromarlamugera-
gena. Item daryeruas, o hechizos para hazer mal. Y por 
muy notable pecado tenían el defcuydo en la rcuerencia 
de fus guacas. Y el qucbiantarllisfícílas. Yeldczirmal 
dellnga. Y el no obedeccilc. No fe acnfauãdepccados 
y aftos interiores, y fegun relación de algunos Sacerdo-
Aa, tes 
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•tes, deípues que los ChrÍRianas!-vínicro'ndlaiierr3,Tc ri-
ciifan ifutYchiiris, o confcíTores aun délos penfafnitT'ós. 
Eilnga noconfefTaiiafusptícadosaningtiríhóbrc fírio To 
lo al Sol, para ̂  el las dixeílc al Viracocha, y le perd-onaf' 
fcDefpuesdccSfclTado el lngahazia tierta lauatoriopa 
ra acabar de limpiarfe de fus culpas: y era en eftafórma, 
qponiendofe en vn rio corriérc dezia-eítas palabras ¡Yo 
he dicho mis pecados al-Sol, ru Río losrecíbc-ll'cwalos a 
la mar,dÓde nunra'masparezcá.Eflroslauarorios vfauari 
tábicn los de;nasq fe confeiTauanjcQnGcrcinonia muy fe 
niejSte a Ia cjlosMorosvfaníqueelloslIamãelGuado!, 
y loslndioslosllamá Opacima. Y quando a c a e c í a morir 
fele a algunlió'irc fas [lijos, le tcniü por gran pecador di-
ziendole, qpor fuspecados fucedia, que muridíe prime-
ro el hijo q el padre. Ya eftosi ales quando dcfpiics de fi-
ve rfecófeiTado , haziá los ían arorios l lamad os Opacíioa 
C fegun efrà dicho ) losauíade açorar co ciertashonígas 
algunlndio moníl-rtíoíb-,comocorcobado, o cótreclio 
-de ííi na-cimiento, SÍ los hechizerosi o íbrtilcgos por fus 
f iKrces .o agüeros afirmsuá, que auia de nioriralgnn en-
fermo , no duda na de matar fu próprio hijo , aunó-no tu-
vieíle Qtro :y cÓ cfto entendia q adquiria falud diíi ído q 
•ofrecía a fu hijo en fu 1 Ligaren fücriíício.Ydcfpues de auer 
Chriííianos eiinqueíia tierra, fe ha hallado en alstunas 
partes cita crueldad.. Notable cofa es cierto , q aya pre> 
valecido-clta columbre de cÓfeíTar pecadoslecrecos, y 
•hazsr tã ngiiro!J ;pcnkédas,como era, avunar, dar r o -
p a , oro, piara, eft.ir en las fierras, recibir rezios golpes en-
kis cipa Idas. Y oy dia dizé losnueftros,cj enk prouincia 
•de Chicuyto topa eftapefliléciade cófefiores,o ychíiriSj 
•v qne muchos c-nR-rmos acodé a ellos. Mas ya por ¡agra-
cia d '̂! Señor fe van deíengañando del todo, y conocen 
:cl b e n e j í c i o grande de nueíira confefsion íacraniental, y 
con gran dcuoiionyfc acudenaclh. Y en parte ha fido-
pro-. 
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proiiid&cia delScñor,perniitir cl vfo paffadeparaque\% 
confefsion no fcleshaga diñen Ico fa; y afsi en todo eí Se-
ñares glorificado, y el demonio burlador queda burlan-
do. Por venira efíé-propbfít o referiré aqui el vfo-dc.con 
fíísion cñraño, qetdemonio¡ntroduxo encllapõ,fcgun 
por v na'carta deaílacõftajlaquaí dizc afsi. EnOcacaay 
vnas Peñas grandiísimas, y rá a-ltasquc ayen ellas rífeos 
de masdedozienrasbracasde altura, y entre efias peñas 
íàle hazia fuera vna punta tan terrible, que defolo llegar 
losXamabixis (.queTon losRoincrosJaellaJesticmblã 
las carnes, y fe ¡es defpeluzán los cabellos jfeg-un es el lu-
gar terrible, y cfpantofo. Aqui en ella punta eliápu'efto 
con cftt-año artificio vn grande bafton de hierro de tres 
braças de largo, ornas) yenla punta defte baftoneRà a-
fido vno como pefo , cuyas "balanças fon tan grandes, 
quecn vua de ellas puede fentarfe V'iihombre : y en vna. 
dcllashazen los Coquis ( que fon los demonios en figu-
ra de hombres) que entren eflos peregrinos vno por vno 
finque quede ninguno, y por vn ingenio q fe tinenea me 
diante vna rueda ,̂ hazen que vaya elbaíron faliende ha-: 
ziá fuera, y en el la balaca va faliendo, demanera que fi-
nalmente queda toda en el ayre , y alíentadosen ella 
vno délos Xatnafeúxis. Y como la balança enqu-e efià 
aílentado el hombre j no tiene contrapefo ningunosn la 
otra, baxahicgo haziaabaxo, yleuantafelaotrahaña 
que topa en el bailón , y entonces le dizenlos Coquis 
dcfdclas penas que fe confiefTc, y diga todos fus peca-
dos , quantos vuiere hecho , y fe acordare. Yeüoes en 
v o z í an alca, que lo oygan rodos los demás, qiieatlicfr 
tan, Y coniiençaluego a cófeffarfc.y vnos deioscircim 
fiante s fe ríen de los pecados que oyen , y otros gimen. 
Y.a cada pecado que dizen , haica ía otra balança vn po-
co , haíta que finalmente auiendo dicho todos fuspe-
c&dos, queda la balança vazia ygual con la otta en que 
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cftà eUriftc penitente. V llegada la balança al fin con la 
otra torna los Coquis a hazer andar la rueda, y traen pa-
ra dentro el bafton, y ponen a otro de los peregrinos en 
la balança,haftaquepaíTan todos. Contauaefto vno de 
los Tapones defpues de hecho Cluiftiancel qual auia an 
dado eña peregrinación flete vezes , y entrado en laba-
lança otrastantas, dondepublicamenrefe auia'confcíTa-
do. Y dezia, que fi acafó alguno dedos pueflo en aquel 
lugar dexa de confetTar el pecado, como pallo, o lo encu 
bre, la balanza vazia no baxa, y fi deípues de auerle he-
cho inftancia que confic0erel porfia en no querer confef 
far fus pecados, echanlb los Coquis dela balança abaxo, 
donde al momento feh-azepedafos. Pero-dezianoseflc 
Chrííli a no-llamado Iuan,.qLie ordinariamente es tá gran 
de el temor y remblor de aquel lugar en todos los que a 
ellleganiy ci'pelígro que caifa vno vec al ojo,dií caer de 
aquella bal'ancrtvy fer defpcñ'ado de alli abaxo, que qua-
íi'nuncapormarauiira acontece auer alguno, que no def 
cubra't:odbs,fusp-ecados.: Hamafe aqueltugar por otro 
nombre S'ang'e ñoco coro, que quiere dezir lugar de con-
fcfsiom Veeíeporeña relación bien claro, comoelde-
monio ha pretendido vfurpar el cuíco diuino parafi^ha-
ziendb la'confefstottdc lòspecados qucelSaluador in-
fiítuyo para remedio délos hombres, fupcrfticion dia-
bólica para mayor daño dcllos,no menor en la getílidad 
•dHIaponvqcnladelasprouiuciasdelCollao enelPiru.. 
C ^ T . 2G. Qela^ncionabominablefietfa*-
Váidas Sacerdotes Mexicanos,y otras nació* 
nes,y defushechi^ros.-
EN la leyamigua ordenó-Dios elmod'o con que ib a-via.dtconfagrar Aamay los otrosSacerdotcs, y cn< 
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laley En angelica también tenemos el farxfto chnTma, y 
vncion de c[ víamos quando nos cÕfagran Sacerdotes de 
Chrífto. También auia en la ley antigua cierta compofi-
cion oíorofa, qmandauaDios que no fe vfaíTe fino folo 
para el culto diuino. Todo efto ha querido el demonio 
en fu modo remedar, pero como el fiiele inuentando co-
las tanaíquerofasy fiizias,q ellasmifraasdizen qual íêa 
•fu autor. LosSacerdotesdelosydoIosen Mexico fe vn-
gian en efla forma; Vntaiianfe de pies a cabeça y eí cabe 
lio todo ,y defta vncion que ellos fe ponian mojada, ve-
nían a criarfb en el cabello vnas como trencas, q parecia 
clines de canallo encrifñejadas, y con el largo tiempo ere 
ciales tanto el cabelIo¡ q les venia a dar alas coruas,y era 
tanto el pefo que en la cabeça trayan que pafTauan gran-
difsimo trabajo,porqno locortauan, o cerecnauan haC-
taque morían, ohafta que ya de muy viejos los jubilaua, 
y ponían en cargos de Regimientos, o otrosofícioshon-
rofosen la Republica. Traya ellos las cabelleras tranca-
das envnastrençasdealgodon de feys dedos en ancho. 
El hum o con que fe tiznauan era ordinario de tea, porq 
defdefusantiguedadesfue fiempre ofréda particular de 
fus diofes,ypor efto muy tenido y reuerenciado. Eflaua 
con eíla tinta fiépre vntadosde los pies a lacabeça, que 
parecían negros muy atezados,yefta era fu ordinaria vn-
cion, excepto que quando yuan a facrificar, y acncéder 
encienfo a las efpefiurasy cumbres délos monses-yalas 
cueuascfcuras y temeroías, donde tenia fus ydolos, vfa-
van de otra vncion diferente, hazíendo ciert as cerem o-
niasparaperdcreltemor, ycobrargrandeanimo. Efta 
vncion era hecha de diuerfas fauandijas poncoñofas, co-
mo de arañas, alacranes, cientopies jfalamanqueias, bi-
voras.&c. Las quales recogían los muchachos délos co-
legiosjy eran can dieftros q cenian muchas juntas en quá-
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t idad, para quando los Sacerdotes las pedían. Su parti-
cular cuydado era, andar a caçadefl;asfauandíjas,y fi ye 
do a orra cofa a cafo topauan alguna, allí ponían el cuy-
dado en caçaria, como fi en ello les fucile la vida. Por 
cuya caufa de ordinario no tenían temor eños ludios de-
flasfauandijasponçoóofas, tratándolas como fino lo fue 
ran, por anerfe criado todos en efte exercício. Paraba-
zerel vnguenrode eftas:tomauanlastodos juntas,y que-
ra auanlas en elbrafero de el templo, que eftau a delante 
del altar,fraila que quedauan hechas ceniza. La qual e-
chairanen vnos morteros con mucho tabacofquc es vna 
y erua de cj efta gente vfa para amortiguar la carne, y no 
fentir el trabajo) con eílorebolniá aquellas cenizas, que 
íeshazü perderla fuerça:- echan an juntamente concita 
yerna y ceniza algunos alacranes, y arañas viuas, y cien-
topies^ allí lo rebolmatvy amafia Lian» y defpues de to-
do cito 1c echauan vna femilU molida, que llaman Olo-
lúchqui,-que toman los Indios.beuidá para ver viíiones3 
cuyo efirÀo es pnuardejüyíío . Molíanafsi mifmocon 
eftascenizas gufanos-negrosy peludos, que íblo elpelb 
tiene poncoña . Todo ello junto amaíTauan con tizne, y 
echándolo en vnas oliitas ponianlo-delaute Je fus dio-
íes dizicndo, que aquella era fu comi-da, y afsila 11 amauá 
Comida diulna.- Concftavneion feboíuianbruxo-sj,y -
vían ,y hablauan al demonio.- Embicados los Sacerdo-
tes con aquella mafia perdían todo tem o recobrando vn 
efpirí:u de crueldad , y afíi mütauanJoshombres cnlos 
facrificios con grande ofadia, y ytran denoche folos a 
montea y cucuas efe ti ras, y remerofas, menofpreciando 
las fieras, teniendo por muy aueriguado, que los leones, 
tygres, lobos, fei"pientes,y otras-ñerasque en los mon-
tes fe crian, hnyrian dcllos por virtud de aquel betun de 
Dios: y aunque nohuyeíTende elbctun,huyriande'Ver 
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vn retrato de el demonio, t'n que yuan transformados. 
También feruiacíle berun, para curarlosenfermos, y 
niños, por lo quallcltamauan todos Medicina diuina, y 
afsi acudían de todas partes a las dignidades, y Sacerdo-
tes como aSaludadores, para que les aplicafien laMe-
dicina diuina, y dios Ies vntauan con ella las partesen-
fermas. Y afirman, que fenrian con ella notable aliuio, 
y deuia efto-de fer , porque el tabaco , y el OI o lúe hqu i , 
tienen gran virtud de amoriiguar, y aplicado por vía de 
emplaño amortigua las carnes efloíblo por fi , quanta 
mas con tanto genero deponcoñas, y como lesamorti-
gtiauael dolor,parecíalesefefío defànidad, y de virtud 
diuina, acudiendo a efios Sacerdotes como a hombres 
fan¿los, los qu ales t ray an engañados, y embaucados los 
ygnorantes, perfuadicndoles quanto querÍ3n,haziendo-
íes acudir a fus medicinas, y ceremonias diabólicas, por-, 
quetenian tanta autoridad, cjtiebaílaua dezirles ello-s 
qualquiera cofa , para tenerla por articulo de-Fe- Y afsi 
hazian en el vulgo mil fuperfiieiones, en el modo de o-
frecerencienfo, y en la manera de cortarles el cabello,y 
en atarles palillos a íos cuellos, y hilos con gueífczuelos 
de culebras , que íè bañafien a tal y tal hora, que velaf-
fen de noche a vn fogón, y que no comieíTen otra coía 
de pan , finólo que auia fido ofrecido a fus diofes, y lue-
go acudiefièn a los fort ¡legos, que con ciertos granos e-
chauan fuertes, y ademuanan mirando en lebrillos,'y ccr 
eos de agua. En elPiruvfaron también embadurnarfe 
inticIioloshech¡zeros,y miniftros del demonio. Yes co-
fainfinita la gran multitud q voo de eftos adeuÍnos,for 
t ¡legos,, hechizeros, agoreros, y otros mil géneros de 
f.ilfos propheras , y oy dia dura mucha parre de cíla pe-
ftiltncia aunque de fecrcro, porque no fe atreuen def-
cubierta¡tiente a vfar fiisendiabladas, y fací ilegas cere-
monias yfupeiTticioncs. 'Para-lo qual íeaduierte mas 
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a In larga en parcicular de fusabiifos, y malefícios e n d 
confcfsionarío hechos por los Perl ajos del Piru . Scúa-
ladamentevuo vn g-nero dchechízeros entre aquellos 
Indios perm lúáo por los Reycslngas,qucfoncomob;u. 
xos, ytoroan lafígnra que quieren, y van por elayrc en' 
breue tiempo largo camino, y veen lo quepa[ra,hab!an 
con d demonio: el qual Ies rcípotiííc en ciertaspiedrís, 
o en otras cofas que d i o s veneran mucho . Fitos firuen 
de adeuinos, y de d'ezir lo que pafla en lugares muy re-
motos, antes que vença-, o pueda venir la nuet ia jComo' 
aun defpues que los Efpañotcs vinieioti , l ia {úcedido que 
en diftancia de mas de do dientas o trezientas leguas, fe 
ha Tábido de los moiines, delas batalhsr y ddos a lça mié 
tos, y muertes aísi de los tyranos, c o m o de los que rran 
de la parte de cí R e y , y de perfonas paiticuíarcs, el míf. 
modia y tiempO'qtie láscales cofas íucedieron, o e l d i i 
íTguienre, que porcurfo nstural craimpodible fab^rlas^ 
ráprefto. Parahazcrefta abuíiõ deadiuinacionesfe me-
ten en v na'cafa cerrada por d'e den t ro , y fe emborracha, 
h a d a perder el jnyíio , y defpues acabo ds vn dia á'uzn 
lo que fe IcspregKJira. Algunos di?en, y afirrran, que cf-
t'os vían de cic: cas vn tur a s : los In dios d izen, que las vie-
jas i'f'.n de ordinario efte oficio, y viejas de vna prouin-
cía llamada Coaiüo, y dcotro pueblo llamado Mãchiy,. 
y en laprouincia de Gnarochíri, y c;¡ otras parres qu e e-
llos no feñalan. También f men de declarar, donde eftã 
bs coTt^erdida i , y huí radas, y deílc genero dcñeehírc 
ros ay en rodas parres. A ios quates acuden muy de or-
dinario los Anaconas, y CIimas,cii¡c firticn a los Ffpaño-
Jes, quando pierden alguna cofa de fu amo. o defTcan f i -
ber algún fu ceiTo de coías pjfTadas, o que c f l ip or venir,, 
como quando baxnn alas ciudades délos Eípañoles a ne--
£ocios<pairi cu Tárese publ i cos pregunraiijfi lesyià b ien , , 
o-ilieuíiniiru.inj.o moriran.-3 o bolueranfaiiosso fi alcan-
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çãrànlo qTie pretenden, y los hechiceros tefponden. Cu a 
tío, ayiendo hablado con el dentonto enlugíireícuro.dc 
manera que feoyefuvoz, masnofevee con quien ha* 
blao, ni lo que dizen ,y hazen mil ceremonias, y facrifí-
cios para eftc efeito, con que inuocan al dcnionio,y^m-
borracbanfe brauamenre,y para eflre ofício particular v-
fandevnayerua l l a m a d a Villca echando el çiimo dc l t i 
en la Chicha,o tomándola por orra via. Por todo Jo di-
cho confta, quan grande fea la dcruentijra,deíosqiietie' 
nen por maeftrosa tales miniítros ,del que tiene por ofi-
cio engañar. Y es 3ueriguado,quc ninguna díficoftad ay 
mayor ,para recibirla verdad de el íarióío EuangeIío1y 
perTenerar en ella loslndios, que la communicacion de 
ellos hechizeros, que hanfido,y fon innumerables, aun-
que por la gracia del Señor, y diligencia de los Perlados 
y Sacerdotes van fiendo menos, y no tan perjudiciales. 
Algunos de cilas fe han conuertido,y piíblicamencchan 
predicado al pueblo retratandofus errores, y engaños,y 
declarando fus embuflres, y mentiras, deque fe ha legui-
dogran fruto, como también por letras dellapon fafacr 
mos auerfucedido en aquellas parres a grande gloria de-
nuefiroDiosy Señor.-
C \ A 26 . De otras Ceremonias y ^it os de for 
bidios a femejànça de los nuejlros.-
O TR. A S ínnunTcrabíes CeremoniasyRirostuuie--ron-Ios Indios, yen muchas delias ay femejànça de 
las de la ley antigua deívfoyien, en otras f¿ parecen a las-
que vfan los ¡VToros, y algunas tiran algo a las de la ley 
Euanselica, como Tos lauatoi ios, o Opacuna que llaman' 
que crabanarfe cu agua-, para quedar limpios de fus pe-
cados. Los Mexicanos tenhn cambien fus baptilmos' 
coívcftffceremoniav y es, que a Ips niños rez ien nacidos^ 
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les facrifícauân las orejas, y el miembro v i r i l , que'etrat-
guna niineraremedauan \ i circuncifion de los ludios. 
Efta ceremonia (c hazla principalmente con los hijos de 
losReycs, y Señores: En naciendo los lauauan losSa-
cerdotes ,ydefpiiesdel3uado5 les ponían cnla mano de-
recha vnacfpada pequeña, y eniayzquicrda vna rode-
lílla. A los hijosde la gente vulgar lesponian las infíg-
nias de fus oficios, y a las niñas aparejos de hilar, y rexer, 
y labrar, y eito vfauan por quatro dias, y todo eft o de-
lante dealgunydolo. En los matrimonios auia fu mo-
do de contraeilos, de cjueeícritiio vn tratado entero el 
Licenciado Polo-, yadclantcfediraalgo,y en otras co-
fas también lleuauan alguna manera de razón fos cere-
monias y ritos. Cafauanfe los Mexicanos por mano de 
fus Sacerdotes en efiaforma: Poníanfecl nonio y la no-
via juntos delante de elSacerdore, el qualtomaua por 
las manos alosnouios , y les preguntaua , fi fe querian 
cafar, y fibidala voluntad de ambos, tomaua vn canto 
de el velo eon que ella traya cubierta Jn cabeça, y otro 
delaropadel,yataualosfiaztendo vn ñudo . Yafsiata-
dos llelianalos a la cafa delia, adonde tenían vn fo°on 
encendido, y aellahazialedaríicte bueltasalrededaiy 
donde fe aífentauan juntos los nonios, y allí quedaua he-
cho el matrimonio. Eran los Mexicanos zclofifsimos 
en U integridad d i fjs efpofas , tanto que fino las halla-
vantales: cbnfeñales, y palabras afrentofaslo dauan a 
cnterid^r con muy grande confulíon y verguençadelos 
padres,y parientes, porque no miraron bien porella. Y 
ala que conferuaua fi) honeñidad hallandola tal, hazian 
racy grandes fícOas dando muchas dadiuasa ella, y a íbs 
padres; hazíendo grandes ofrendas afusdiofes,y gran 
banquete, vno en cafa del l i , y otro en cafa del. Y quan-
da 1Ik 'Liauan a fu cafa, ponían por memoria todo lo 
que el y ella trayan de prouiíioudc cafas j tierras , jo-
yas. 
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yas, atatiios , ygnardatian efta meraoríalos padres de-
lEos, por fí i cafo fe vinieíTcn a'deíca[ar,como era-coíf utn 
bré entre ellos , y nolleuahdofe bien j-hazian partición 
delosbienes confòrmca lo que cada vno.dcllos traxo, 
dándoles libertad que cada vno fe cafalTe con quien qui* 
lie(íe,y a ella le dauan las hijas, yaelloshíjos. :Mand3-
vanles eftrcchamcnte, que no fe tornafíen a juntarfope-
nade muerte , y afsi fe gnardaua con mucho rigor, Y 
aunque en muchas ceremonias parece, que concurren 
con las mieftras, pero es muy diferente por la gran mez.--
cUique fiempre tienen de abominaciones. Lo commtm 
y general dellases •, tener vna de tres cofas, que fon, o 
crueldad, ofuziedad, oocioíidad. Porque todas ellas 
o eran crueles, y perjudiciales, como el matar hombres;, 
y derramar fangre : o eran fuzias, y afquerofaSjComo el 
comer, y beuer en nombre de fusydolos, y con ellos a*-
cneftas orinar en nombre delydolo, yelvntarfe, y-em-
bixiirfetanfeamcmc, yotrascienmiib'axczas: oporle» 
menos eran vanas , yridiculas, y puramente ociofas, y, 
mas cofas de niños que hechos dehombres. Larazon 
déílo es la propria condición del eípirítu maligno, cuyo 
intento eshazer malvprouocando a homicidios, o afu-
ziedades , opor lo menos a vanidades, y ocupaciones 
impertinentes . Lo qual echará de'vcrqualquiera, que 
con atención mirniceWrato del demonio conlòsíiom-
Bres que engaña, pues en rodos losilufos íé halla o ttido, 
o parte délo dicho. Los mifmos Indios défpues quc.tie-
nen la luz de nueftra Fe,fe ríen, y ha-zen burla delas níñcr • 
rias, en que fus diofes falfos los trayáocupados, alos qua 
lésferuiá mucho mas por el temor que tenian,deqite Ies 
auiã de liazer mal, fino les obedecía en todo, qno por el 
amor que les tenían, aunque también viuian muchos de-
Hos engañados con fall as cíperanças de bienes témpora-
SesjquclosetcruosnoIlegauÜaliigenfanüento. Yesdeí: 
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aduertifique donde la poteticiíi temporal efluuo mas cn^ 
grandccida, allife acrecentó la ruperíticion,como fe vec 
enlosReynosdeMeiiico^delCuzco, donde escofa ¡n 
creyblc, los adoratbnos que auia, pues dentro de la mift 
ma ctitdad de el Cuzco palTauan de trecientas. De los 
Reyes del Cuzco fueMangoingayupànguij c! quemas 
aerecento el culto de fus ydolos, ínuentando mii diferen 
cias de facrífícios, y fíetías, y ceremonias . Ylomifmo 
f i ieenMexícoporclReylzcoàl t , que fue el qu arto da 
aquel Reyno. En eíTotrasnacionesdelndios^ómocii 
Ja prouíncia de<^uatima!a,y en las Islas, y nucuo Reyno 
y protiinciasde Chile, y otras que eran como behetrías, 
aunque auiagr'imulticud defuperfticioncs, y facrificiosj 
perono tenían que ver con lo del Cuzco y Mexico,don-
de (atañas eftaua coma en fu Roma, o Hierufalem ,hafl:a 
•que fue echado a fii pefar,v en fu lugar fe colocó lafanóta 
•Cruz, y el Reyno de Chritío nueftro Dios ocupó, lo que 
eltyranocenta vfurpado. 
C ^ i T . 17. £>c algumsfiefias quel/far on ¡os 
delCu^ço,y como el demonio quífú tam* 
bieny'mkar el myfieño de la Sane 
tifsbna'Tniúd/id. 
P A R A concluyrcftelibro, quees dcloquetocaa la Religion, reft a dczir algo de las fteftas, y folemni-
dades, que vfauan los Indios, las quales porque eran mu 
chas y varias, no fe podran tratar todas. Los Ingas Se-
ñores de el Piru tenían dos géneros de fiedas: vnaseran 
ordinarias, que venían a tiempos determinados por fus 
mefes. Y orrasextraordinarias, que eran por caufas oc-
currenresdeimportanciaj como quando íc'coronaua al-
gún nueuo Rey , y quando fecomençaua alguna guer-
ra de importancia , yquando auía alguna muy grande 
ne-
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neccfsídad de temporales. Delas fíe Has ordinarias fe ha 
de entender, que en cada vno de los doze mefts del año 
hazifi fíefta y facrifícío difcréte.Porq annq cada mes yfíe 
íía del fe ofrecian cíen carneros,pero las colores o Acio-
nes auíande fer diferentes. Enel primero q llaman Rày-
mejyesde niziembre, hazíá la primera ñefta,ymasprin 
cipal de todas, y poreíTolallamauan Capacràyme,qiie' 
es dezir fíefla rica, o principal. En efla fieña fe ofi eciau 
grande fumín a de carneros, y corderos en facríFcio, y fe 
quemauan con leña labrada y olorofa,y rrayan carneros 
oro,y plata, y fe ponían lastreseflaii?.7sdelS'ol, y lastres 
del Trueno, padre,.y hijo, y hermano,que dezían'quc te-
niaelSol, yelTrucno. Eneftasficílasfededicauanlos 
mochachos Ingas, y Ies poníanlas Guaras, o pañetes, y 
leshoradauan lasorejas , yksaçotauan conhondaslos 
viejos, y vntauan confangre elroftroj todo enfeñalquc 
auia de fer Caualleros leales del Inga. Ningún -efirange-
ro podia efiar eííc mes y fiefta en elCuzco, y al cabo de 
las fíeftas entran an todos tos defuera', y les dauan aque-
llos bollos de mayz con fangre del facrificío,quc comían 
en fefíal de confederación con el lnga, como ít dixo ar-
riba. Y cierto es de notar, que en fu modo el demonio a-
ya también en laydolatria introduzido trinidad,porque 
lastres eílatuasdel Soí'ft intitulauan ApointÍ,Churiintij 
y Intiquaoqm, que quiere dezir, el padre y feñor Sol, el 
hijo Sol, el hermano Sol, y de la mifma manera nombra-
van las tres ell'aruas del CRuquiilIa, que es el dios q prefi-
de en la region del'ayre, donde truena^ yjrueue,y nieua: 
Acuerdóme, que eflando en Chuquifaca memoftro vir 
Sacerdote honrado vna información, queyo ktuuehar' 
to tiempo en mi pod'isr,. en que auia aueriguad'o dé cier-
ta Guaca, o adorare ri ò,.dóde los Indios pTofeifauá ado-
rar aTangatanga, q cra^vn ydolo, que dézian que en vno' 
eran t res, y entrcs.vno v Y admirandofe aqueiSaccrdo-
te; 
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te deílo, creo le cíixc,quc el demonio todo quatopo^í* 
hurtar de la verdad parafusniétiras,ycngañoslo'hazii 
con aquella infernal y porfiada fobcruia, coqueííemprc 
apetece fer como Dios, EoluiSdo a las Señasen el fe gun 
domes q » e í c l l a m a u a C a m a y , dcmasdclos faenficios 
echauañ las cenizas por vn arroyo abaxo yendo con bor 
dones tras ellas cinco leguas porei arroyo rogandolCjlas 
lleuaflehafta la mar,porqi]e alli auiaderecebirel Viracò 
cha aquel preientc. En el tcrcero,y quartOjy quinto mes 
tambien-ofrecian en cada vno fus cien carneros t iegros,y 
pintados, ypai^osconocrasmuchascofas, queporno 
can far fe dexan. ElíêxtomesfellaniaHaruncíizqui Ay-
m o r à y , q u e refponde a Mayo, tambiéfefacrificauan o-
tros cisn carneros de todos colores. En efia luna y mes, 
que es quando fe trae cl mayz dela era a cafa, fthazia la 
fiefl:a,que oy d ¡a es muy vfada éntrelos Indios qucllnmá 
Ayrnoray: Eda fieftafeliaze viniendodefdela Chacra 
oiieredada £li cafa,diziendo ciertos catares, en q ruegan 
que dure mucho e l m a y E , la qual llaman Mamacòra, to-
mando de fu Chacra cierta parte de mayz masfenaiado 
en quantidadjy poniéndola es\ v n a rrosepequena, q l la -
man Piruacon deitasceremonias, velandoen tres no-
ches, y cite mayz meten en las mantas mas ricas que tie-
lien, y defque eiHtapado y adcrecadosa-doran efta Pirua 
y la tienen en gran veneración, y dizen que es madre del 
mayz de fu Chilera, y que con efto feda, y íè con fe rua cl 
mayz. Y par eftc meshazen vníacríficio particular, y los 
liechizeros preguntan a i a Pivua, íiticnefuerça paradla-
ño que viene? y fi refponde que no,lo lleuan a quemara 
la mifma CliàcrajConla folénidâd que cada v n o puede.y 
hazé otra Pirüa có lasmifmas ceremonias d i z i e n d o , q la 
renueoan para q no perezca la fimíentc del mayz: y fi ref 
póndeque tiene fuerea para durar masjladcxanhaftao-
t ro año: Etta impertinencia dura haíta oy dia, y es 
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de! P i y r a o r à y s El feptimo mes,que refponde a lunio, fe 
llama Aueayciizquirntí ràymúy en el fehazialafieña lia* 
mada Intiràymi,en que fe facrificauá cien carneros Guá-
nàcòs, que de rían q efta érala fieña del Sol. En eñe.mes 
•fehazian gran fu mm a de eílatuasde Seña labrada de Qui 
nua, todas veftidasde ropas ricas, y fe hazia el bay 1c que 
:-Ilamauan Càyo , y en eftaíícíla federramauan muc-üas 
flores por el'cam ¡no,y venían los Indios muy cmbixados, 
-y los Señores con vnas patcniüas de oro puefras en las 
banias, y cantando todos. Hafe deaduertir, quecíia 
fieíla cae, quaíi al mifm o tiempo que los Chriñianos ba-
•zemosía folemnidad de el Corpus Chrifti', yque en al-
gunas cofas tiene alguna aparência defemejança ¡ c o m o 
'esen liisdanças, o reprefentaciones, o cantares. Ypoc 
cfra caufa ha anido., y ay oy día entre ¡os Indios, que pa-
recen celebrar nueftra folemne fícfla de Corpus Chriíliy 
inviCha fuperílician de celebrar la fu ya antigua del Inti-
-ràymi. Elodauomes fe llama Chàhua Htiarqui, en el 
qual fe quemauan otros cié carneros por el orden dicho, 
todos pardos de color de Vizcacha , y cite mes refpon-
de al nueftro de lulío. Elnoueno mes fcllamaua Yàpa-
qnis, enel qual fe quemauan otros cien carneros cafla-
ños,y fedegollauan y quemauan mil CiJÍes,para que el 
yclo,y el ayrc, y el-agua, y el Sol no dañaíTen alas Chá-
caras, eftc parece que refponde a Agoflo.El decimo mes 
fe llama Coyaràymí, enel qual fe quemauan otros cien 
carneros blancos lanudos. En efíe mes que refponde a 
Septiembre, fehazia la-íiefta llamada Citua eneílafor-
ro a , quefejuntauan todos, antes q Faliefle la hi na elpri-
mer dia, y en viéndola dan an'gran d es vozes con hachos 
de fuego en las manos diziendo. Vaya el mal fuera, dan-
do fe vnos a otros con ellos. Eftos llamarían Pancòn-
•cos ?ly aqueíto hecho fchazia ellauacoria general eo 
los.. 
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losarroyos , y fuentes cada vno en fu acequia, operte-
nencia, y bcuian quatro dias arreo. Efte mes facauan lás 
Matnacònasdcl Sol gran cantidad de bollos hechos cora 
fangre de facrifíciosjy a cada vno délos forafteros dauan 
:Tn bocado, y también embiauan a las Guacas forafleras 
detodoelReyno,yadiuerfbsCuracasenícfialdecõfe-
deracion y lealtad al Sol, y al Inga, como eflà ya dicho. 
Xoslauatorios y borracheras, y a l g ú n raftro defta fiefta 
llamada Citua,aun duran toda vía en algunaspartcs con 
.ceremonias algo diferenciadas, y có mucho lccreto,aun-
quelo pr inc ipa l y publico ha yaccíTado. El vndecimo 
mesfellamaua Hatnaràimi Punch'aiquiSiCn el qual facri 
- f í cauá otros cíen carneros, y fi faltan a agua,para que 11o-
vieíTe, ponían vn carnero todo negro atado envnllano 
.derramando mu-cha Chicha al rededor, y noledaua de 
comerhaíta quellouieíTercfío fe vfa tábien agora en m u -
chas partes poreíteroifmo tiempo, queespor Otubre. 
El vitimo mes fe llama Ayamara, en el qual¡ fe facrifica-
van otros cien carneros, y fe hazia la fiefta llamada Rày-
mícantarà Ràyquis :en eíle ¡n es que reíponde aNouiem 
bre,fe aparejaua lo neceífario páralos muchachos, que 
fe auian deliazer orejones el tnes figuiente, y los mucha-
chos conios vicjbshazian c ierto alarde dando algunas 
bucltas:y efta fiefta fe UamauaTttirày mí , la qual fe haze 
de ordinario quando l l i ieue mucho, o p o c o , o ay peftilé-
cia. FÍeftasextraordinarias,auiiquc auia muchas,la mas 
famofa érala que llamauan Vtu. La fiefta del Ytuno te 
nía tiempo feñalado, masde que en tiempos denecetsi-
dad fehazia. Paradla ayu ñaua toda la gcte dos diaSjen 
los quales no l lega uan a m u g e r e s , ni comían cofa có fal, 
r ¡ a x i , n i .beuianch'Kha,y todos fe juntauan en vnaplaça 
donde no vuicíTc foraft ero, ni animales, y para c i ta fiefta 
t e n í a n ciertas mantas y veíiídos, y adereços, que folo fer 
vian para ella, y andauan.en procefsion cubiertas las ca-
beras 
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beçai íon fús mantas muy de cfpacio, tocándb fus atam-
bores, y fin hablar vno cõ otro. Duraua efto vn dia y vn» 
noche, y el dia íiguíentc comiah, y bcuian, y baylauaa 
dos dias con fus noches diziendo , queftt oración auia íi-
do acepta. Y aunque no fe haga oy día conroda aquell* 
ceremonia,pero es muy general hazer otraiiefta muy fe-
mejante, que llaman Ayma, con veltiduras.que tienen de 
pófitadas paradlo, ycomo cftàdicho, eftamanerade 
proceísion ahuchas con atambores, y el ayuno que pre-r 
cede, y borrachera que fe figue, vfanpor vrgentes'necet 
fidades. Y aunque el facriíícar reíes, y otras cofas, que 
no pueden efeonder de los Efpañoles,las han dexado, a-
lomcnos en lo publico, pero coníeruan toda via muchas, 
ceremonias, qu e tienen origen deftas fieíías y fiiperítici» 
antigua. Por efíb esneceíTario aduertir en ellas efpccial-
mente, que efta fiefta del Ytu, laliazendifsimuladamen-
Ee oy dia en las danças de el Corpus Chrífti haziendo las 
dançasdelLlamallamaj-y de Guacòn j o t r a s conforme 
a fu ceremonia antigua: en lo qual fcdeuemirarnuicíro. 
En donde ha fido neceflario aduertir deftas abu(iohes,y: 
fupcrftkionesj quctüuieron en el tiempo de fu gétiüdad 
los Indios, para que no fe confie'nran por los Curas y Sa-
cerdotes, alia feha dado mas larga relación de loqueto 
ca a cfta'materia: al preíènre bafta auertocado, el txerci-
cío en que el demonio ocupauaafusdeuotos, para que 
apefarfuyoíc véala diferencia, que ay dela luz alas ú* 
nieblas, y de la verdad Chriíiiana a la mentira gem ilica, 
por mas que aya có artificio procurado remedar lasco^ 
fas de Dios el enemigo deloshombres, y de fu Dios. 
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L O S'Mexicanos nofiieron menos curiofos en fusíõ^ -lemnidades y fíeftas, las quales dehazíenda era mas 
baratas, pero de fangre humana fin comparación mas co: 
flotas. De la fíefta principal de Vitzilipúzcii ya queda ar^ 
riba referido. Tras ella la.fieíla del ydolo Tczcatlipitc* 
cramuyColemnizada-.' VciiiaeílafieñaporMayo, yen: 
ftiKaíendario tenia rio rob re Toncóle, pero lamifmaca* 
da quatro ailosconcurriaconla fieíla dèlaPenitêcia,eit 
queauia indulgenciaplenana,yperdon.depecados. Sa-.-
ertfícauan eñe dia yn captiuo, que tenia la femejanf a dd , 
ydoloTezcatltpiica, que era a losdiez y ntieue de Mayo¿ 
En la vifpera defla fíeftayenián los Señores al templo,; y. 
srayanvnveñido.nupuoyconfprme al.dcJy4olo.,-el qual 
Jíponiaivlbs Sacerdotes, quitándole las otras.ropas, yi-
guardaadolascon tanta.reuerencia, c o m o nofotrostra^ 
t-amos-Ios ornamentos, y aun mas, Auia.en las arcas del 
ydoló; muchos aderemos, y. arauLos^oyasyy dtrasprefeas 
ybTaça.leLesde.plumàsricaSj.qttçiío.feriiian de"nada fino 
de"'eftarfe.3lli!to.do lo.:qu.aia.do-rauã c o m o almiijno dias* 
Dcmãs.derveílido.coiiqiíe,le adòranã efte dia, leponi i 
particislares iafígniasd.eplLim3s¿.hr.acaIctes, quit afoles.,̂  
otras cofas. Còmpiiefto deñafucrte'quitauaii.la cortina 
dejapuerra-vpara qiiefucirev¿ííodetodos,.yenabiienr. 
do faüavnadignidad delas deaquel templo veOido dsla. 
mifma manera que elydolo con vnas flores en la mano y. 
vna fíautapequeña de barrode vn fonido muy a g u d o , / 
bueiro ala partede Oriente la rocaua, y.boluiendo.alOc. 
cideme , y alNortc , y Surhazia !q tnifmo. Yatiienda 
tañido haziahsquatrp partes de el mundo > denotando, 
que los preferires y aufentes le oyan, ponía el dedo en eí 
fuelo, y cogiendo tierra con el k metía en la boca, y la 
comía c-r^feííal de ádo'racion, "y lo'm-ifmó Irázian toáos 
losprefentes, y llorando poBrauanfe inuocando alaef-
ciyidad del? nochcjy al viento, y rogándoles,que no los. 
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áêfamparaíTen, ni los oluidaíTen, o que les aeaibaflVn la 
Vida, ydiefTenfínàtantos trabajos, como en ella fe pà-
¿«iatr , Hn tocando eftañautilla, los ladrones,fornica-
rios, homicidas , 0 qualquier-génerordc delinqucntéi 
•fentian grandifsimo temor y trifteza vy algunos fe corr 
tauan de ral manera t que no podían difsimular, aucr de-
linquido . Yafsi todos aquellos no pedían otra cofa a fu 
Dios, íino que no fueífenfus deli ¿ios manifieftoS derra-
mando muchas lagrimas con grande compunción »;yaEr 
repentimicnto, ofreciendo ^ua'nt'idádídetnciéufo para 
.aplacar a dios. Los valientes y'válerófosbo'mbres, y-to.-
dos los foldados viejos, que feguian lamilida, enoyén-
•do la flairtillacontnuygrarideagoiiia y dcuocion pédiaa 
n i dios de lo criado , y alSeñor-por quien vinimos, y al 
-Sol, conotros principales diofesfuj'os, quelesdiefieSi 
Vifloria cont ra fusenemigosj y fuerças para prender mu-
chos capt íuoSjpai -a honrar fus facrificios. Haziafc la ce-
remonia lõbrcditíha diez dias antes de la fíefta-, en Iqs 
qdaleS tañía aquel Sacerdote laüantilla, para que. todos 
hizieífen aquella adoración d¡e comer tierra , ypedir;a 
los ydolos lo que q u e r í a n , haziendo cada.dia.oracipli 
•alçados los ojos al cielo confiifpiros y geinidos:, cotaò 
gente que fe dolía de fus culpas y pecados. Aunque efte 
dolor dellos no era fino portemor de.lápena corporaliq 
lesdauari,y no"porla eterna-,porque certificá, que nofa-
bian,queen la otra vidavuieíTe penar an eftrecha ,y aísi 
fe ofrecían a la mu eneran fin pena, entendiendo qa-e.to-
dos defeanfauañ en.elía . ' Llègado el'propfio' dia de la 
•fíefta defl:e ydóloTezcatlÍpíica,juntaiiãfe toda la ciudad 
en el patio,: para celebrar afsi mifino^a fíefta del-Kalen-
darío , que ya diximosfellamauaToxCoatl, qnequiere 
dezircofifecaj.la qua! fieftaíodaíéen'derefa.va pedir-a-
guade elcielo' almodo.'qnenofotroshazfmos íasroga-
íiones) y afsi tenían aquéíta íieíla Sempre por Mayo, 
Eb -2 que 
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que es el tiempo en que cti aquella tierra ay mas neeefsl-
daddeagua. Comcnçauafe fu celebración anueuede 
Mayo, y acabauafe a diez y nueuc. En la mañana del vl-
tira o-d'iafacauan fus Sacerdotes vnas andas muy adere-
cad'as con cortinas,y cendalesdediuerfis maneras: Te-
nían cftasandastafitos aííderos,quantos eranlosminif-
tros que U&auian de lIeiiar,todos los qualesfalían embi-
sados de negro con vnas cabelleras largas tíençadas por 
la mitad delias con vnas cintas blancas, y con vnas vefti-
doras die librea del ydolo. Encima de aquellas andas po 
nian el perfonaje de el ydolb fenalado-para eíle oficio, 
queell'osllamauáíemejanfa del diosT'e2catlipüca,y to--
mandolb- en losombros lofacatun. crepublico al pie de 
Jas gradas. Salían líiego los m oços y moças recogidas 
d!caquel;teniplo> con vnafoga grueíTa torcida de (arra-
les de ni ayz toftadb,^ rodeando todas las andas con ella. 
poniaal'ucgO' vna fatta dclo míímo al cuello del yd alo,: 
y enía cabeçavnaguírnalda: llamafe la rogaToxcàt\,de 
notando la fèquedady eflcrilidad de! tiempo. Salían los 
sirocos rodeados con vnas corrtnas de redi.y con gutrnal 
d!asy fartales de raayzitoftadb:. las moçasralian vertidas 
de nuenos atauios y adereços con-fartales de lo roifmo 3 
Ibs cuel los , y enl'ascabefaslleuauávnasti'arashechasde 
yarillas todiis cubiertas dre aquel mayz , emplumados los 
pies y los braços, y las mexillas llenas de color. Sacauan 
afsi mifmo muchos fartalesdíñe mayz toñadb',y ponían 
feios lbs principalts en las cabeçasy cuellos, y en las ma-
nos vnas flores; Defpues depueft'oel ydblo cn fus andas 
ícnianportodo aquellugar grancantidaddepcticas de 
Wianguèi, cuyas hojas fon anctiasy efpinofas. Pueftaslas 
andas e n l o s ombros del'osfobrcdichos lleuauanlas en 
pr.oceísibn por denrro del circuyto deI;pacÍo, licuado de 
l a m e d e l l dosSacerd'otes condbsbrafèros, oincíeníã-
l iüBrincienfandó .muy amcnudodydolojycada^vez que 
echa-
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cébauanelinciínfo alçauanelbraço, quan'atto podían 
haziael ydolo, yhazia el Sol, dizicndoles fubieíTen íus 
oraciones al cielojcomo fubíá aquel humo a lo alto. To-
da la demás gente que eftaua eti el patio boluiendofe e^ 
rueda hazia la parte donde yua el ydolo, Ileuauan rodos • 
en las manos vnas fo'gas de hilo de Manguèi.niieuas de vv 
na braja con vn ñudo al cabo, y con aquellas (ê diciplí-
ñauan, dandoíe grandes golpes en las efpaldasde lama-
ñera que acá fe dicíplinan el lueues San&o . Toda la cec-
ea de el patio y las almenas efiauan llenas de ram os,y. 
flores también adornadas y con tanta frefeura. que czu-:' 
fauan gran contento. Acabada efla proccísíon tornaua 
a íubir el ydolo a fu lugar adonde lo ponían; falia luegõ 
gran quantidad de genre con flores adereçadas de diiicrV-' 
fas maneras,y.henchian elalrar y Ia pieça, y todo el parió ' 
dolías, que parecía adereço de monumento. Eftas rofas: 
ponían por fus manos los SacerdotesadminifírandofflaS' 
los vn ancebos del templo defdc acá fucra,y quedauafe 
quel diadeícubiertey d apofenro fin echar el velo. ..Ef 
to hecho falian rodos a ofrecer cortinas, cendal es, joyas,-
y piedras ricas, cnciéfo, m aderos refinofos, maçorcas de. 
mayz, y codorni7.es, y fínalmenre todo lo qise en feme-
jantes íblemntdadcs acoftumbrauan ofrecer. En la ofrea 
da de las codornizes, que era de Ios-pobres, vfauan cfta 
ceremonia, quelasdauan alSacerdote, ytomandolaj 
les arraucaua lascabcças , y echaualasluego al pie del 
altar, adonde fe defTangraíTcnjy aísi haziande todas las 
qncofrecian. Otrascomidas yfrutas ofrecia.cadavno 
íegun fu pofsibidad, las qualeseran el pie de altar de los 
rniniftros del templo^ aísi ellos eran ios que los alçauan 
y Hcuauan a losapofentos queallitenian. Hecha eltafo-
leinne ofrenda yuaíèla genre a comera fus lugares, y ca-
ras quedando la fíctla afsi fufpcnfa, b^fta aucr comida." 
Y a cite tiempo ios mojos y mogas del templo c0n.Ias.3i 
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'tauiosreferidos ft ocupauan, en íeniir aty-dolo de.toia 
lo que cftaua dedicado a el para fu coroidaila qual guifa^ 
van orras mugeres, que auisnhecho voto deocitparfe a-
quel diaen hazer la comida de el ydolo firiiiendo allí to-
do cl dia. Y afsi fe venían todísías que auianhecho vo* 
to en amaneciendo j y ofrccranfe alosPrepoficos de el 
templo,para qu c Ies mandaiTen lo que auian de hazer, y 
hizianlo con rancha diligencia y cuydado. Sacauan deP 
pues tantas diferencias è inuenr iones de manjares,quc c-
ra coft de admiración. Hechaeíla comida, yllegadala ' 
hora de comer, falian todas aquellasdonzellasdeltem-
plo enproccfsion, cada vna con vna ceílica de pan en la 
vnairiano-, yeiilaotra vnaefcudilla de aquellos guifa^ 
dos: trayan delante de fivrr viejo que feruia de Maftre-
fala con vn habito harto donofo. Venia veítido eon vna 
fobrepelliz Wáca, que le llega ua alas panto trillas fobre 
vnjtibonfin mangas amanera de fambenito de cuero co 
lora4íi: trayacn Sugar de mangas vnasaUs,y de ellas Ta-
lian vms cintas anchas, delas qualcspend'ia en medio de 
Jas eípaldas vna calabaça mediana, que por vnos aguje-
rillos que tenia cílaua coda llena de flores, y dentro de-
lia diuerfas cofas de fuperftrcion-. Yua efire viejo alsi ata-
viado delante tie todo é! aparato muy humilde, trifte, y 
"eabisbaso, yen llegando al pu eft o , que era al pie de 
lastradas, hazia vnagrandehumillacion, yBaziendo-
fcavníado ik-gnuanlasmoçasconlacomida, èyiianll 
poniendo en hilera tl-egando vna a vna con mucha- re-
'verencia. En auiendo lapaefto tornan a el viejo a guiar-
las, y boluianfe a fus recogimientos. Acabadas ellas de 
entrar ialian los moços, y miniCtros-de sc\v.c\templo, y 
alcauandcaíü aquella comida', y metíanla en los apo-
-íèntosde lasdignidad'es •, y de los Sacerdotes, losqua-
Jesiuian ayunado cinco diasairco comiendo fola vna 
vez al dia x apartados defusmugeress y noíaliandeel 
cena 
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rémploaquelloscincodías açotandorereziamente con 
íbgas, y comían de aquella comida diuina Cqucaísilallj 
manan) todo quanto podian, de la qual a ninguno era l i -
cito comer fino a ellos.' En acabando todo cJ pueblo de 
camer,tomaHaarecagcrfccn el patio a celebrar, y ver 
el fin dela fiefta, donde íacaoan vn cfclauo 3 auia reprc-
fentado el ydolo vn año, vertido, y adereçado,)' horado 
como el mifmo ydolo, y haziendole todosreiierencialá 
entregauan a los Sacrificadores, que almifmo tiempo fa 
Kan, y tomándole de pies ymanos elPàpalccortauael 
pecho,y lefacauaelcoraçon alçandolo en la mano todo 
lo que podia, y moftrandoloalSo],y ai ydolo, como ya, 
queda referido. Muerto eflc que reprefentaua ai ydolo, 
líegauanfè a vn lugar configrado, y diputado parad efe-
£lo, y falian los moços y moças con el adereço lobre di-
cho , dondetañendoleslas dignidades del templo bay-
latsan ycantauan pueftosen orden junto al atambor,y to-
áoslos Señores atauiaáos con las iniignias que los mo-
ços trayan, baylauá en cerco al rededor dellos. Enefeí 
dia no moría ordinaríaméte masqueefte facrificado,por 
quefolamemc de quatr.o a quatro años morían peros có 
el,y quando efto.s morían", era el año del I[ibileo,éindul 
gencia plenária. Hartos ya de tañer, comer, y belter, a-
p'nefta de el Sol ynanfe aquellas moças a fus recraymien-
.eos, y cornauan vnos grandes platos de barro y llenos de 
pan amatTado co miel, cubiertos con vnos fruteros labra 
dos de calan eras y gueílbsde mucrtos.cruzados Ueuauá 
. colado alydolory fubiahafta el patio q eñaua antes dela 
puerta del oratorio, y poniédoloaliiyédo ib Maftrefala 
delate fe baxatiá por el mifmo ordé q lo auiá llenado. S'a 
lia luego todos ios macebospuefiosen ordé, y con vnas. 
cañas crías manos arremetiá alas gradas del téplo proca 
tádo llegar mas prefto vnos q otros alos platos dela co!a-. 
cion. Y las dignidades d t l templo tenian-cnét a de.miraq 
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&\ piimero»fegnndo, y terccro.y quarto, quellcgauan 
no haziendo cafo de los demás, halla quetodos arreha-
tauan aquelk colación, la qual Heuaiú como grandes rcT 
Jiquias. Hecho cflo, los quatroquc primero llegarontq 
mauan en medio las dignidades y ancianos ddcemplojy 
con mucha honralosmcEian enlosapotentos premian-: 
doles, y dándoles muy buenos adereços, y de glli adelan 
te los refpeiílaiian j y honrauan como a hombres fenala-
dos. Acabadalaprefadelacolaciõ y celebrada con ma-
cho regozijo y grifería, a todas aquellas moças que auíá 
feruido alydolo, y a los moços les danan licencia, para 
que fe fueiTen, y afsi fe yuan vnas tras de oirás. Aí t¡erar 
po que ellas fã lian, efHuá los tmicfrítcfios de los colegios 
V efcnelasala puerta del patio, todos con pelotas de jun-
cia, y de yeruas en las manos, y con ellas las apedreauan 
burlando, y efearnecretido delias, como a gente que fç 
jruádel íeruicio de el y dolo. Yuan con libertad de díC-
poner de Ci a fu voluntad T y coneftofe daua fin a efta fa-r 
lemnidad. 
C^"1?'. 23. Ve lafiefta de los Mercaderes, que 
ufaron ¡o$ Cholutkas. 
A V N Q V E fe ha dicho harto delculco quelos Me-xicanos dauan a íusdiofes: pero porque el que fe lis 
ipaua Quetzaàlcoâtl, y era dios de gente rica, tenia par-, 
tícnhr veneración y folemnidad, fe dirá aqui, loque de 
fu líefta refieren. Solemnizauafcla fíefta.defteydolo en 
efía forma: Quarenta diasanres comprauan los Merca-
deres vnefclauobien hecho.iTn macula ni feñal.alguna* 
afsi de enfermedad, como de herida, o golpe : aefiele 
veílianconlosatauiosdelmifrooydolo , para que le re-
prefentaífe efio; quarenta días. Yantes que 1c v)fticííenT 
Icpuriñcsuálatiaiidoíe (Eos veres en vnI.igo3 qae llama-. 
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van de los í3íofes,y defpues de purifTcadole veíli.in en la 
formaqneelydolo edaua veílido. Era rnuyrcnerencia-
da en cftos quarenta dias, por lo qu-ereprefentaua : eiir 
jaulauanle dendehe feomo queda dicho )' parque no íe 
fuefle, y luego demañaña lo facauan de Ujaula, y le po-
nían en lugar preeminente, y allí le feruian dándole a co-
ínerpreciofas viandas. Defpues de auer comido poni-m 
lefartales deñores al cuello, ymuchosramíllctesenlas 
manos: traya fu guardia muy cumplida con otra mucha 
gente que le acompañaua, y falian con el por la ciudad, 
el qual yu a cantando ybaylandoportodaella, para fee 
conocido por iemejança de fu dios, y en començando a 
cantar, fatian de fus calas las mugeres y niños a faludarte, 
y ofrecerle ofrendas como adiós . Nucue dias antes de 
la fíeílaveniañ antee! dos viejos'muy.venerábles delas 
dignidades del templo,y humillandofeanteel ledezian 
con vna voz muy humilde y baxa: Señor fabras, quede 
aquí a nueue días fe te acaba el trabajo de baylár ¿y cartr 
íar» porque entonces has de raorir í y t i auia de re ípon-
der , quefueffemucho de norabuena .-Llámauao a eíla 
ceremonia Neyòlo Maxilc Ilèztli, que quiere dezir el a-
percebimiento : y quando leapçixcbian , ifiirauanle con 
mucha atención, Jr fe entriñecia, o ir bay lana con el con-
tento que folia. Y fina íahazia,con el alegria que ellos 
deflcauanjhazFanvnafuperflicíonafqueroftiyerajquc 
yuan luego y tomauálas nattajas delfacríficíOíy íauauati 
reslafangrehumanaqueeitáuaenelíaspegadadelosfii-
c r i f i c ¡ o s p 2 f l a d ó s > y con aqueHaslaiiazashaziíl'evna her-
vida mezclada corrotra deCacao, y dauanfela a beuer, 
porquedezian quchazia talopeíaci-on en el,qae queda-
va fin aleuna memoria de lo que 1c auiandicho, yquafl 
infenfiblc boluíendo luego al ordinariff canto , y aun di-
2 en, que con efte medio e] milmocoiT mucha alegría C& 
ofrecíaairtorir.fiaidoenhcchizudo' con-aíjaet brcuaje-
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^icsiifáporqueprocurauan quitaracíte'ktriílézá-erái 
porque lo tenían por muy mal agüero y pronoftico de al 
gungranmal. Llegado cl dia dclafícfta amedia noche 
defpnesde aucrlehecho mucha honra, de tnufica, y cn-
cienfo, tomauarfle ios Sacrificadores, y facrifícauanlc A 
modoarribadictiohaztendo ofrenda de fu coraçon a l^ 
Luna, y defpues arrojándolo al ydolo, dexando caer eí 
cuerpo por las gradas del templo abaxo, de dondelo al? 
f auan los que lo auian ofrccido.qiieerá los Mercaderes, 
cuya fiefta era efta; Yücuandolo ala cafa del masprinci-
pal Io hazian adereçar en. diferentes manjares, para cele-
brar en asnaneciendo el banquete y comida de la ficíla, 
dando primero los buenos dias al ydoloj có vn pequeño 
bayle que fmiaa, mientras amanecía»y fe guifaua el fa-
criñeado. luntauanrcdcfpucstodoslosMercaderes a ef 
te banquete, efpecialmenrc.Ios quetenian trato de ven-
der, y comprar efclauos, a cuyo cargo era ofrecer cada 
año vnefclauoparala fcmejáça de.fu dios. Eraeíleydo 
lo de los mas principales de aquella tierra , como queda 
referido, y afsí el templo en que cftaua era de mucha aiir 
toridad: Él qual tenia feíènta gradas para fubir a el, y en 
la cumbre delias lê formaua vn patío de mediana anchi*, 
ra, muycutiofaroenteencalado: enmediodelauia vna 
picça grande, y redonda a manera de horno, y la entrar 
da eílrcchay baxa, que para entrárera menefter inclinar 
fe mucho . Teniít cite templo los apofentos que los de-, 
mas, donde auiarecogimiento de Sacerdotes, moços, y 
moças, y de muchachos, como queda dicho: a los qua-" 
lesaísiftisfolo vnSacerdotc, quecontinuamente rcíi-. 
dia allí, c! qual era cqmo femancro,porque puerto cafo 
que suiidc ordinario tres o quatro curas, o dignidades 
en qualqujeratcmpIo,íêiuiacada vno vna femana,fin fa 
lir dealÜ. ^ El oficio delfemañero defle templo dcfpucs 
dela dofliína délos moçosjcrajtjiic todos lo.s días¡ala h.o 
ra 
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íaqueféponeel S'oljtañ-'ia vn grande atamborltaziendíJ 
íeñalconel , comonõfotros víamos tañer a h oración^ 
Era ran grande efte atambor, que fu fonido ronco Te oya 
por todala ciudad, y en Oyéndolo fe ponián todos en tan 
io file'ncio, que parecia nQ_ auér hombre, desbaratando-
lelos mercadas y y recogiendofèla genre, conque qué* 
dauacodcyengrandcquktud.yfofsiego., AI alua quan-
doyaamanccia,Ictórnáuaát0cár¡cón queíe dauaiefial 
de que ya amanecía, y aísilosCamtnantesyforaftcros fe 
apreftauan con aquella feñal,parábazer fus viajes efta»; 
dohafla entonces injpcdjdos para poder falir de la ciu-
dad. Efte templo tenia vn pátio mediano 1 donde el dia 
defufíeña fe hazian grandcs-bayles y regozijes , y muy 
gracioíos entremefes, para.Io qual auia en medio de elle 
patio vn pequeño teatro de a treynta pies en quadro cu-
riofaiñcnte encalado: el qual enfamauan , y aderecauan 
para aquel dia córoda la pulicia pofsibIc,ccrcádoIo todá' 
de a reos hechos de diucrfidad de flores yplumerÍ3,colgá 
do atrechos muchos paxaros, conejos,y otras cofas apa-
ziblcs, donde dcfpuesde auer comido fe junraüa roda la' 
f ête, Saliátosreprefetítátes,y haziá entremeies hazien ofe fordosTarromadizados,coxos,cicgos,y mancos,vi-
niédo a pedir íartidad a! ydolo; los fordosií-fpóyícdo a-
defcíios; ylosarromadizadostofsiendo : loscoxosco-
xeando deziã fus miferias y quexas,con q hazian reyr grã 
deméte al pueblo. Otros fa!iâen.nõbre delas lauandi;as: 
vn'os veftidoscomo eícarabajas, y.otros como lapos. y 
o-troscoinolagartíjas.&c. Ycncontcandofe allircfcriari 
fus ofíciosy boluiendo cad-a vno pórii tocauan algunas 
fíautilías, de que guftauan ícmmamente los oyentes^po'r 
que eran muy ingenioias:fingvan afsiraifmo muchas ma* 
npofaspaxarosde muydhierfos colores, f a cando ve-
Aidos a los muchachos de el templo en aqueflas f i r -
mas , los guales lubiendofe en vna aiboleda que allí 
plaa-
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plantauan, los Sacerdores de el templo les-tirauan con 
zebiatanas, donde auia en defenfa de losvnos , y ofen-
fa de los otros graciofos dichos, con que entretenía los 
círcunftátes. LoqualcóclLiydo,haziávnmitote,oI>ay-
le con todosfiíl:ospcrfonajes,y fe concluya la fiefta, y c-
fto acoílumhraiianhazer en las mas principales íieftas. 
C A T , 30. QAe'prouechofehadefdcarde¡are* 
lacion de las fuptrjliciones délos Indios, 
B K S T E lo referido, para entender elcuydadoíjue los Indias ponían en feruir y honrar a fiis ydolos,y al 
demonio que es lomiímo. Porque contar por entero lo 
qen eñoay , es cofaínfinitay de poco prouecho, y aun 
de lo referí do podra parecer a.aljrunosjque lo ay muy po 
co, o ninguno, y que es como gatlar t iepo, en leer las pa-
trañas que fingen los libros de Cau alienas. Pero efiosíí 
lo coníiderantnen, hallaran fer muy diferente negocio, 
yqpuedefervtjipata muchas cofas,tener noticia dclos 
ritos y ceremonias q vfaron los Indios. Prim éramete en 
las tierras donde ello fe vfò, no fo!o es vtil, fino del todo 
neceflãrio,qios Qir-iftianosy maeílros dcla ley de Chri 
fio fêpálos errores y füperdiciones de los antiguos,para 
ver, ií clara o difsimijladameiitc'las vfan también agora 
los Indios, yparaeíle cfctíT:o hombres gtaaés ydiligen-
tcs eferinieron relaciones la rg.TS, délo que aueriguaron, 
y aun los Concilios Promnciales han mandado., que 
fe eferman, y eftampen, como le hizo en Lima, yeito 
muy mas cumplidamente de lo que aqui va tratado. 
Afsi que Ciitierras delndios cualquier noticia que de 
aquello fe da a los Eípañolcs, es importante para el bien 
de los Indios. P.iralos mifmos Eípanoies alia, y donde 
quiera puede ícruir efta narración de fer agradecidos a 
Dios noefiro Señor, dádole mñn¡casgracias porta gran 
bíencomocSjaLícrnosdadofufmñaley. Laqualtoda . 
es 
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es¡uCU, toda limpia, toda prcueeliofa : loejüarfecono. 
ee bien cotejándola con las leyes de fat an as, en que han. 
viuido tantosdefdichados. Tambienpuede feruir,para 
conocerla foberuia, è inuidia ,yengafios,y mañas de-el, 
demonio con los que tiene caprinos, pues por vna parte 
quiere ymitaraDiosjy tener competencias con el,yconí 
fu faníia ley: y por otra mezcla tantas vanidades3y fuzie 
dades, y aun crueldades, como quien tiene por oficio ef 
tragar todo lo bueno, y corrompello. Finalmente quiS 
viere la ceguedad y tinieblas,en que tantos tiempos liaa 
viuido Pro ti ihciasy Reynos grandes, y q toda via viuen 
en femejantes engaños muchas gentes,, y grade parte det 
mundo, no podra (fítienepechoChriftianoJ dexarde 
dar gracias al altiísimo Dios, por los q ha llamadode tar 
les tinieblas ala admirable lumbre de fu Euangelio,fupli-
tando a la immenís.charidad del Criador las coníerue,y 
acrccientc cn fu conocimiento y obcdienciajyjuntametr 
te doliendofe de los que toda via figuen el camino de ÍÍIL 
perdi cio niinííar-af padre de mifcricordias,q les det 
cubralosteforosyriquczasdel E S V Chri-
ílo, el qual con el Padre y con e! Efpiritu. 
Santo reyna portodoslosfiglos. 
Amen. 
F i n del Quinto L i h r c 
L I B R . O S E X T O: 
D E L A H I S T O R I A N A T V R A L ; 
Y M O R A L D E L A S : ; 
I N D I A S . 
C-yf^P- 2ü? es faifa la opinion ¡defos quç 
tkne?! aios índios por hombres faltos -
de entendimiento1* • 
V I E N D O T R . A T A D O L Oí 
que toca a la Religion cjocvíàtian los 
índios, pretendo en eíte-libro efcKuit:, 
de ruscoflumbrcs,y pulida, ygouier-
no para dos fines. Elvno desbazérlaí 
falTa opinion, que cõròbHmenr&fetieTí 
nc dellos, como-de gente brutas y bé-, 
íHal, y íín entendimiento,o tan corto que apenas me-, 
rece cfTe nombre. Del qual engaüo'feíígu-e haberles ma 
chos y muy notables agrauiosfiruLcdofedelldsfíoco mo 
nosqae de animales, y derprcciãdo qualquier.-genero de 
fcfpcdto que feles tenga. Que estan vulgar y tanperiü-
ciofo engaño, como faben bienio? que con algtin zelo y 
confideracionhã andado entre ellos , y vifto y Tábido fus 
fecrerosy auifos^juntamente e! poco cafo que de todos 
ellos haz en los quepienfanquefaben mucho, que fon de 
ordinario los mas necios, y mas confiados de fi. Eflatan'-
perjudicíalopinion no veo medio, con que puedamejor-
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dcshazcrfe, quecon d.rr a cnrendcr el orden y modo de 
proceder que eftostcnían quando viuiancníu Icy^nla 
qual aunque cenian rauchascofas de Barbaros, y fin fun-
daraento, pero auia también otras muchas dignas de ad-
ittiraaon,porlas qualesfedexab¡cncomprehendcr,que 
tienen natural capacidad para Ter bien enfeñados, y aun 
en gran parre hazen ventaja a muchas de nueílras Repu-
blicas . Y no es de maraiiíllar, quefir rnezclaflen yerros 
graues, puesen los mas cftirados de los Legisladores y 
Philofophos fehallan, aunque entren Lycurgo y Platón 
en ellos; Y en las mas fabias Republicas, como Fueron la 
Romana, y la Athenienfe, veemos ignorancias dignas de 
rifa, quecierroíilasRepublicas de los Mexicanos, y de 
1-os Ingas fe refirieran en tiempo de Romanos, o Griegos 
fueran fus leyes y gouicrno eíHmado . Mas como fin fa-
ber nada defto, entramos por la efpada, fin oyrlcs, ni en-
tenderles, no nos parece que merecen reputación las co-
fas de los Indios, fino como decaçaauídaen el monte, y 
trayda para nueftro femicio y antojo. Los hombres mas 
curioíbsy íabios quehãpcnetradoy alcançado fus {cere-
ros, fu eílilo, y gouicrno antiguo, muy de otra fuerte lo 
Juzgan, mará nil land efe que vuicflc tanto orden y razón 
entre ellos. De cftos autores es vno Polo Ondegardo,!-1 
quien commurimente figo en las cofas de elPiru :y en las 
ihateiíasds Mejáco loan de Touar prebendado que fiie 
dela Iglcíia de Mexico, y agora es religiofo denuefixa 
Compañía de I H S V S. El qual por orden del Virrey 
dó Marrin Enriquez hizo diügércy copiofa aiieriguació 
dclashiftorias antiguas de aquella nacion,fin otros auto-
res gran es que por efctito,o de palabra me han baítante-
mente informado de todo lo que voy refiriédo. El otro 
fin que puede confeguirfe con !a noticia de las leyes y co 
ftumbres, y pulida de los Indios,ayudarlos, y regirlos 
por ellas miimasjpuesenlo que no cõrradizcn ala !ev de 
CWu 
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Cht i í lo^de í i ) fanáialglefia-.deuen rergouernadoscon 
forme a fus fueros, que fon como fus leyes municipales. 
Por cuyaygnorancia fehan cometido yerrosde no poca 
importancia,no fabíendo losquejuzgan,nilos que rigé, 
por dódc han de juzgar, y regir fus fubditos. Que demás 
de feragrauioy finrazon que fe les haze, es en gran daño 
por tenernos aborrecidos como -i hombres que en todo, 
; afsi en lo bueno comoenlo malo lesfomos, y hemos 
íiempre fido conttatios. 
C i A T . 2, DelmododeComputo,y fÇaknáario 
que yfauan los Mexicanos. 
C O M E K Ç A N D O pues por el- repartimiento de los tiempos, y Computo que los Indios vfauan, 
que es vna de las mas notorias mueíli as de fu ingenio, y 
habilidad, díte primero, de que manera cont3uã,y repar-
tian fu año los Mexicanos, y de fus mefes, y Ka lendário,' 
y de fu cuenta de figles, o edades. El año ditiidian en 
diez y ocho mefes: a cada mes dau an veynte dias j con cj 
fe bazentreziü-tosy fefenta dias,y los ot i os cinco que re-
fian para cumplimiento de el año entero, no losdauan a 
mes ninguno, fino contauanlospoi-fi,y llatnauanlosdias 
baldíos, en los quales no hazia la gente cofa alguna, ni a-
eudian al templo, Tolo fe ocupauan en vifitarfe vnos ao-
rros perdiendo tiempo,y los Sacerdotes del templo ee£ 
fauan de facriíicar. Los quales dias cumplidos, tornauá 
a comcncar !a cuenta de Ib año, cuyo primí rmrsy piin-
«¡pio era por Março, quando comiença areuerdcccrla 
hoja, aunque tomauãtres dias de Febrero, porque íu pri-
mer dia del año era a veynte y feys de FebrerOjComo co-
fia por clKalendario.fuyo. En el qual e(làincorporado 
el nucílro con notable cuenta yarriñeio, hecho povjos 
Indios antiguos que conocieron a losprimeros Efpano-
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les, cl qual Kalendario yo vi* y aun le tengo en ral podefi-
que es digno de conlíderar para entender el difeuríb y ha-
bilidad, quetenían cdos Indios Mexicanos . Cadavno 
los diez y ocho nicfe-s que digo, tiene fu nombre erpe-
cial.y f" pinrurayfl'iia] propria: ycommunmentefeto-
maua de la ñefia principal', que en aquel mes fe hazia, o-
dela diferencia quecl'año va enronecscaufando. Ypara-
todas fas fieftas tenían fus ciertos dias fenaladòseníuKa. 
lendario . Las femanasconcauan de treze en treze diasr 
y a cada día íiñalauan con vn zero, o redondo pequeño 
mnltipUcandòAos zeros hafta treze, y liiegoboluian acó 
tar vnoj dos.&c. Partían también lósanos de quatro en 
quatro fignos, atribuyendo a cada año vn fígno . • Eñas 
eran quatro figuras ; la vna de cafa : la otra dé conejo :Ia 
tercera de caña: lá-quarta de -pedernal; Y afsi laspintauá 
y por ellas nombrauan d a ñ o que corria díziendo : Atan 
tascafas, o atancos pedernales de tal rueda fucedio tal y 
tal cofa; Porque es de faUer ,quc fu Rueda que es como 
ligio* contenia quatro femanas de años, ííendo cada vna 
de treze,dé fuerte q eran por rodos cincuenta y dos años. 
Pistauan en medio vn Sol, y luí-go falifidel en Cruz qua-
tro braços, o lineas haftala circunferencia dela Rueda, y-
dauan Bucka, de modo que fe diuidia en quatro partes 
lã circunferencia,y cada vna delias y-ua con fu brafo dela-
mifraa color, que eran quatro diferentes, de verde, de a-
zul, de colorado . de amarillo : y cada parte deft as tenia 
fus treze apartamientos con fu figuo de cafa, o conejOjO 
cañi,o pedernal, íigmlí cando en cada v m fu año, y alia-
do DÍnrauan ¡o fuctdído cu aquel-año •. Y'afsi vi yo en el 
Kalendario que he dicho j feñalado el-año que entraron 
los E'pañoles en Mexico , confvna pintura de vn hombre 
veíiidn n riLit-ilro tall'.' de colorado , que ta! fue el habito 
del priinei-EfpafioKqLie cmbiòHernando Corres. Alca-
líií.de los cincuenta y dos.años que fe cerraua la Rueda* -
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¡vfaiia vna ceremonia donofa, y era, que la yltima noche 
québrauan quantas vafijastenían, yapagauan quantas 
lumbres aula diziendo,quc en vna de tas Ruedas a tya de 
Fenecer el mimdo,y que por ventura feria aquella en que 
fe hallauanjy que pues fe auia de acabarei mundo, noa-
vían degnifar, ni comer, que para que eravaíljas, nilum 
bre,y aísifeefiauan toda la noche, díziendo que quiçá 
no amanecería mas, velando con gran areneió todos pa-
ra verií amanecía. En viendo que venia el día, focauah 
muchos alambores, ybozinas,yflaucas, y orros ¡nflru-
mentos de regozijo y alegria diziendo,qiie ya Diosles a-
largaua otro l igio, qucerancincuenraydosaños, yeo--
mencauan otra Rueda. Sacai!an,cldia que am anecia pa 
ra principio de otro figlo, lumbre nueua, y cóprauan va-
fos demieuo, ollas, y todo lo neceiíario pavaguifar de 
comer: y yuan todos por lumbre nueua,donde la facaua 
elfumtno Sacerdote ,prccediédo vna folcmnifsima.pro-
ccfsioncn bazímieuto QC gracias, porque les auia amane 
cido, y prorrogadoles otro figlo . Eñe era íu modo de 
contar años, y mefes,y fem anas, y ligios. 
C j í * ? . 3. Ve/jfiodo de contar los años, y me fes, 
que ufaron los higas. 
E N cite Computo de los Mexicanos aunque aymu-. cha cuenta y ingenio para hombres fin Ierras , pero 
parecemefakadcconfideracion, no tener cuenta cõ las . 
Lunas,nihazerdiftribucioodemefes conformea ellas. 
En lo qual fin duda les hizieron ventaja los de! Piro, poj> 
que contauan cabalmente fu año de tãtos dias como no-
forros, y partíanle en doze mefes, olnnasconfumiendo 
los ou-ze días qfobran de luna, fegun eri;riuePolo,enlos 
mifinos mefes. Para tener cierta y cabal la cuent adela-
ño vfauan eíla habilidad , que en los cerros que eftan al 
Ce z rede-
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rededor de la ciudad del Cateo (que era la Corte de los 
Reyes Ingas, y jiintamíte el mayor fanuiarío de fiis Rey-
nos, y como fidixeíTeinosorraRoma) tenia pueftospor 
fu orden doze pilarcjosentaldiftanciay poflura ,que era 
cada mes feñalana cada vno ,donde falia el Sol y donde 
fe ponta. EftosllamauanSuccanga, y por alli anuncia-
van las fieftas, y los tiempos de fem tirar,y coger, v lo de-
más. A cftos pilares del So! hazian ciertos Tacrifieios có-
forme a fu íupcrñicion. Cada mes tenia fu nombre pró-
prio ,yd!ftÍn<íco,y fus Gefias efpecialcsiComençauan el 
año por Enero como nofotros: pero defpties vn Rey In-
ga, que llamaron Pachacfito, que quiere dezir reforma-
dor del tiempo, dio principio a! año porDizícmbre, mi-
rando (a lo qiiefcpuedepenrar) quando el Sol comien-
ça aboluer A A vhimo punto d? Capricornio , qae es el 
Trópico a ellos ra as propinco. Ctienta cierta de Bifsief-
tonofefabej que lituuieíTc-n vnos ni otros, aunque al-
gunos dizen, quefi tenian. Las fem anas qur conca uã los 
Mejicanos, no eran propriamente femanas, pues no era 
de íietedias, ni los Ingas hízieron efladiuifion . Y no es 
marauilla, pues la cuenta deíafemana no escomo la del 
año por curfo de! So!,ni como la dél mes por el cuifo de 
la Luna: fino en los Hebreos por el orden deja creación 
GfB.ir del fflúindoque refiere Moyfen ,y en los Griegos, y Lati-
nos por el numero de los fíete Planetas , de cuyos nom-
bres fe nombran ranibié los dias de h Íemana. Pero pa-
ra hombres fín libros ni letras harto es,y aun detnaíiado, 
q tuuieílen el año, y las fíeítas,y tiempos con canto cen-
cie rto y orden, como eftà dicho. 
C j í T . 4. Que ninguna nación de Indiosfe 
ka defcubicrto, que y fe de letras. 
L A S 
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L A S letras fe inuentaron para referir, y íígnifiear i mi mediatamente las palabras que pronunciamos, afst 
como las mifmas palabrasy vocablos, fegun eLPhiíofo- j.pfrfo&.ci. 
pho fon feñalesim mediatamente de ¡os concept os y pen 
famientosdeloshombres. Ylo vno y lo otro (d íga las 
letras y las vozes ) fe ordenaron ¡ para dar a entender las 
cofas: las vo^es á los prefentes: las letras a los aiifentes y 
futuros. Las feñales que no íe ordenan de proximo a fíg.^ 
niñear palabras fino cofas^no feJlamá» nifonen realidad 
de verdad letras, aunq eflen eferitas, afsi como vna ymã-
gen del Sol pintadano fe puede dezír, que esefcritura,o 
Ierras del Sol,fino pinrura. N i mas nimenos otras feñales 
que no tienen femejança con la cofa-, fino feiamente fír-
venpara memoria j o r q u e el que lasinuentò, no las or-
denó para fígnificar palabras 3 fino para denotar aquella 
cofa: Eftas tales feñales noíèdizen,ni fon propriamente 
letras ni eícritura.fino cifras, o memoriales,como las c| 
vfan losEfphcriñas o Afirologos, para denotar diuerfbs 
fignos o planetas de Marte,de Venus, de lupiter.'&c, fon K ^ 
cifra y no letras,porqueporqii!i!quier nombre que fe lia-
me tvíarte,ygua!mente lo denota al Italiano,y alFrãces, 5|ff||i||ã 
y alElpañal,lo qual no hazen ¡as letras, queaunque.de- *rs£§%p 
noten las cofas es piediante las palabras, y afsi no las en- 'ElIí0 
tienden, fino los^fabcn aquella lengua, verbigntin, Eilà 
eferita eíta palabra Sol, no percibe el Griego ,ni el He-
breo que Í!gnifica,porqiie ignora el mifmo vocablo Lati 
no . Demanera que efcrituia y letras folamente lás vfan 
los que con ellas (ignifican vocablos, y fí immediatamea 
tefignifican las mifmas cofas, no fonyaletras,nÍefc[itu-
ra, fino pintura y cifras. Deaquiíè lacan dos cofas bien 
notablcsda vnaes,quc la memoria dehitíorias y antigüe 
dad , puede permanecer en los hombres por vna de tres 
maneras: o por letras y eícritura, como lo ufan los Lati-
nos, y Griegos ,y Hebreos >y otras muchas naciones: o 
Ce 3 por 
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porpinrura, corno quaííencocloclnuindo fehavfado» 
pues c o m o fe dize en el CõcilíoNiceno fegundo ,1a pin-
tura es libro para los.ydiotas^tjno fabé leer: o por cifras? 
o carafteres, como el guarifmo figniííca los números de. 
ciento, de mil, y los demás, fin fignificar cfta palabra ciS¿ 
to,ni!a otra mil. El otro notable-q fe infiereesjcl queen 
efte capitulo fe ha propilefto,.es 3 faber cj ninguna nación 
de Indios q feha defcubkrto e.n:nueftrosriépos vfa de-lcr 
tras ni-eferkura, fino delasiOtras dos manei-as,q fbnyma-
gineSj o figuras,, y encieiido efto no Cblo. délos ÍiidÍos.dcl 
Pirti, y délos de nucua Eípaña, fino, en-parte tabien dclos 
lapones, y Chinas. V aunq parecera a algún os muy faí-;' 
folo que digo T por aucrtanta relación de las.grandes li? 
brerías y eftndios dé la China ,y del lap-on-^ y de fus cha-
pas, yprouifiones, ycartas : pero es muy llana verdad,,. 
cpmofeentendera.en eldifcurfo.fig:Liiente,.. ; . 
C- X í*.' 5.=' Del genero deÍetraS;j Ühfosr.. 
qm^fan los Chinos. 
Ls A S efcrirürasq-je-vfanloíChífiosvpicnfannni-chós,-. > y aun es common opinion . q fon letras, como las q, 
vfamos en Eiiropa3 quiero dezir,'q:ie.cõ ^llas-íc pueda eA-
ereuirpalabras.o raz.one.s,.y quefolo difieren de'nnefti-as. 
letrasy e-feritura, en fer f^caraí teresdeot ra f o r m a , co-' 
mo diScren los Griegos de los Larijios, y los Hebreos, y 
Chaldeos. Y por la m a y o r parte no esaísi: porq ni t iene 
A'f-ibeco,nie-fcrÍLié letras, ni cs ladifcrEcia decaraCt-zres» 
fino en q principalmente fu efercuir es pintar, o cifrar, .y: 
fiislctras no-íigniiícanparresdediciones comolasnuePf 
tras, fino fon íTg'tiras de cofas, co!no de Sol, de fuego, d i , 
hombre, de mar, y afside lo d e m á s . Prueuafe e i í o eiHr. 
denteinentcj porque£cndo.las lenguas qhabíanlos Chi-t 
nos . 
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nos innumerables y run y diferires entre íi, fuseferituras 
y chapas ygualmétefe leen, yentiéden en todas lenguas, 
como'nros números de guarifmo yguaiméte fe entiende 
cnFrãces,y Efpañol,yen Arábigo.'Por^efía figura.8.do 
de quieradize ocho, aun^efíc numero el Frances le lla-
me'de vna fuerte ,'y elEípañoldc otravDe aquí es, ¿5 có-
mo las cofas fon en -fi- innumerables,las letras o figu ras q 
vfanlos Chinas para denotarlas, fon quafi infinitas. For 
que c! q ha de leer, o efercuir en la China, como los Má-
darineshazen,ha de íàber por lo menos ochenta y cinco 
mCfiguraso letras ¿y los que han dé fer perfe¿losen eíla 
lètura, ciento y yeynte y-tantasmil." Cofa prodigiofa, y 
^ no faera<:reyble,fino lo diseran perfonas tan dignas de 
Te, como lo'fon padres de nuefíracópáñia,q'eflan alia a-
¿hiafrnente aprendi&do Ib lengua y efcritura,y ha mas de 
diez años q denoche y de dia eíludian en elío có immor-
tal trabajo.q todo lo véncela Charidad de Chriflp.y def 
fèo d;la:faUiaciõ delas almas. Efta'Tnirma es'laeaufa-por 
-que enlaChina fon tan cíHmados losletrados como tie 
cofa tan difícil, y folos ellos tien en oficios de Mádarines, 
y. Gouernadoves, yIucz-es,y Capitanes. Y afsi esgrande 
el cuydado de los padres, en que fushijos aprendana 
ieer,'yefcreuir. Lasefcuelas dondeefto aprenden los 
niños, o m ocos, fon muchas y ciertas, y c! maeftro de di-a 
en ellas , y fus padres de noche en cafa les hazen eftu-
tíiar tanto, que traen los ojos gaitados ,y]es açotan iniiy 
atnenudo, con cañas aunque no de aquellas rignrofasj 
con. que açotan los malhechores - Eft;i llaman la lengiiíi 
Mandarina, quehamenefier la edad de vn-hombre par-
ra aprenderle. Yes deaduertir, que aunque la lengua 
en quchabhn los Mandarines, es vna 7 diferente de las 
vulgares , que fon muchas-,-y alia fe éftudia como acá 
la Latina , o Griega , y fólo la faben los letra dos, que 
•tflan por coda la China) pernio quele eferiue en ella. 
Ce 4 en 
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cntod-islas lenguas fe entiende, porque aunque las pro-
vincias no fe entienden de palabra vnas a otras, mas por 
eferito fi. porque las letras o figuras fon vnas mifmaspa-
ra todos, y íígnifícanlo mifrao, mas no tienen el mifmo 
•nombre, niprolacion, porque como.he dicho fon para 
denotar cofas y no palabras, aísi com o en el exemplo de 
los números de guarifmo quepuíè , fe puede facilmente 
entender. De aquí también procede, que ficnd o los la-
pones y Chinas naciones y lenguas tan diferentes, leen, y 
entienden los vnos 1 as-eícrituras de los otros, y fi hablaf-
fen, lo que leen, o efcnuen,poco ni mucho no fe enrede-
ría n , Eílas pues fon las letras y libros que víáo los ChU 
DOS ta afamados en el mundo, y fusímprelsiones fon gra-
vando vna tabla delas figurasque qtiieren imprimir, y ef 
tampando tantos pliegos como quieren, en la raifma for 
ma que acá eflampamosymagines grausndo el cobre, o 
madera. Mas preguntará qualqiiier hombre inteligente, 
como pueden íígiiiflcarfiiscorcceptos por vnas. mifmas 
figuras, porque no fe puede con vna mífma figura figni-
fiear ta diuerfidad, que cerca de la cofa íeconcibccomo 
esdezir, que el Sol calienta a o qoe miró al Sol, oque el 
dia es del Sol, finalmente los cafos, y conjunciones,y arr 
tirulos que tienen machas lenguas y eferirtiras, como es 
pofsible, denotarlos por vnas mifmas figuras ? A efto fe 
refponde:,qne con ditierfospuntos, y ra(gos,y poflura, 
haz en toda cíTa variedad defignificació. Mas dificultad 
ricne entender, como pueden efcreuír en fu lengua nom 
bres próprios eípecialmenre de eftrangeros, pues fon co-
fas que nunci vieron, ni pudieron inuentar figura para e-
11o;, yoqLiifchazer experiencia deliro hall.indome en Me 
xico con vnos Chinas, y pedi que eferiuíefien en fu légea 
eííapropoficíon.Iofeph de Acoita ha venido del Pírico 
otra femejante. Y el China eftuiuo gran rato penfando, y 
al caboefcriuiojydefpues el y otro leyeron en efcño-la. 
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mí [rna razón, aunque en el nombre próprio algún tanto 
variauan. Porque vfan defte artificio, tomando el nom-
bre próprio, y bufean akunacofaenfu lengua, con que 
tenga ftmejança aquel n5brc, y ponen la fígura de aque-
lla cofa,y como es difícil en tantos nobres hallar fcmejari 
ça decofas,y fonidodc fu lengua; afsi les es muy trabaja-
fo efcreuír lostalcs nobres. TanTo qnosdezia el padre 
Alonfo Sanchez,que el tiempo que anduuo en la China, 
trayendole en tantos tribunales de Mandarin en Manda-
rin para efcreuirlc fu nombre enaqucllas chapas ̂  ellos v 
fau'eftauan gran.rato, y al cabo falian con nombralle a fu 
modo , en vnmodo ridiculo ^ apenas acertauan con el. 
Efte es el modo delatas y eferitura que vfan los Chinos. 
El de los lap o nes es muy femejante a efte3aiinq délos Se-
ñores íapones que eftuuícron en Europa afirman, queef 
creuiáfáciítn&tc en fu lengua qualquiera cofa, aunqfuef-
fen de nobres próprios de acá, y me moftrarÔ algunas es-
crituras fu vas-, por donde parece, q:deuen de 'tener algún 
genero de letras, aunq 16 mas defu eferitura.deue de fer 
por cara¿i:ereS'yfíguras,coni o cftà dicho délos Chinos. 
Ojí - ip . S. DelasVnÍuerfidades,yIÍjludio$- ' 
de la. China. 
. É Efcuelas mayores^ y Vníuerfidadcs dePhifofói 
-**. .Dhia,y otras fcicncíasnaturales los padres dela Có-
pañia q han.eftadb alia, dizen que no las vieron, ni puede 
creer que las aya, y q todo fu-.eftudio es de la lenguaMá-
darin , q e s dificílima, y amplifsima, como eftàreferido.. 
Lo que cambien eftudian fon coíiis que ay en efla lengua 
que fon biílorins,fetas, leyes ciui!cs,y moralidad depro-
verbios, y fíbulas, y otras muchas compoficiones: y Ios-
grados que ay fon en e'ftoseftudios de fu lengua,. y ley es-
De las feiencias diuinas ningún raílro tienen: de lasnatu-
C c j ra-
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•rales no mas q algnn rafl.ro cóintiy poco;o níngunrocto-
â o , ni arre, fino propoíkioncs fiielcas fegun cs-mayor o 
mírfiQr el in^nio y efludio de cada vno,enlasMatematE-
cis porcxpcriencU de los raouímientosy cftrc'IIas, yen 
H Medicina por coriocimiéco de yeruas de que vfanmu-
cho-y ay muchos quccui an. Efcriuêcon pinzcles:ti[.r.c 
muchoslibrosdetnancy muchosimprcfíbsj todos mal 
aliñados. Son grandes reprefêntantes, vhazenlo con gtS 
de apai nto de tablado, vcfUd os,- cápanas,y'atarnb ores, y 
vozes a fus ti épc-s." Refieren Padres; aubr vifto comedia 
de diez o'dozcdias con fus noches ,• fin fakir gente en el 
' tabUílo ÍTÚ quien mire: van falieiido personajes, y cenas 
diferentes, y-mientras vnos-reprefènran, otros duermen, 
o comen. Tratan en eftas comedias cofas moralesvy Hô 
"buen exemplo, pero ctnbu citasen otras notables degeñ 
t i l id id . Efto esenfumma, lo q ios nueñrosrefíeré de Lis 
letras y ejercicios de ellas de la China , que no fe puede 
negar, fea de mucho ingenio y habí lid.-üd.- Pero todo ello 
es de .may pocafuftancta; poíq en efeílo toda la feiencia 
de los Chinos viene aparar, en'fcber cícreuír, y leer no 
mas, porq feicnciasmas altas no Ias alcança, y el mifmo 
efereuir y leer, no es verdadero efcreuir.ylef-f ,.piies no 
fon Ierras las fuyas, q ííruan para palabras, fino figurillas 
de innumerables cofas, qcó infinito trabajo, y tiépo pro 
liifo fe aIcánçíitisy-àt.cabo de toda fo feiencíafabe íñaff-Vn 
I-íidio'dél Pire, o dé Mexico, que-ha aprendido a leery ef 
crcüírj'qelmasfabio Mandarín dellòsí^puesellndiocon 
veynrc y quatro Ierras qfabecfcreuiry juntar, eferiuira, 
y leerá todos quanros vocablos ay en el mundo,y clMS-
t̂  irin co IT fus cié mil letras eílara muy dudo fo para eferc-
vi,- quâlauier nóbreproprio deMartin, o Alonfo , y mu-
cho menos podra efereuirlos nombres de cofas, que no 
.conoce, porque en refolucion el efereuir de Ía-China> es 
" vn genero de piataf, o cifrar. 
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C A T,. 7; .Détmodó de letras, yef&Uüva 
que>faronhs Mexicanos. 
H ' A . L L ' A J S E en las naeionís de la nueua Efpana grannoricia y memoria de fus antiguallas . Yquc-
licndo yo averiguar;.enque manera podian los Indios, 
conferuarfiishiñorias, y tantas particularidades ,> enten-
di, queaunque no tenían tanta c u rio fi dad,, y delicadez a, 
como losChinos,y Iapones,roda vínolesfalcaua algua 
genero 'de létráfy libros-, con-qoe a fa.modo cünleruaul-
las cofas defus mayores. Enlaprouinciadclucatan^ór 
de es el Obifpado quellaman de Honduras , auia vnos l i -
bros de hojas a fu modo enquadernados,oplegados,en . 
quetcnian los Indtesfabiosladiflribucion de fus tiem-
pos, y conocimiento de planetas, y animales, y otras c o -
fasnaturales, y fus antiguallas, cofade grande curiofi-
daá-y diligencia. Parecióle a vn Do¿trinero - que todo 
aquellodcLuadeferhechizos,.y atte Magica,- y p o r ñ ó , 
qaefeauiandcrquemari yqnemaronfe aquel los libros^ 
lo-qual íint¡eron.defpucs.nofolo ios Indios fino Efpaño--. 
le5curioros,que deíTeáuan fabérfecreros de aquella tier-
ra . Lo mifmo haacaecidd en otras cofas que penfa.ndo-
losnueftros quetodo.es. íbperfticioB , han perdido mu-
chas memorias decofas antiguas , y ocultas que pudie-
ran no-pocoaproucehar, EftofuEededevnzelonecio;, 
que fin Íaber, ni aun querer fiber las cofas de:los Indios, 
a carga ccrraáaydizen, que todas fon hechizerias, y que 
cftosfon rodos vnos bo-rrachos, que quepueden íaber,-
ni; entender ? Los que han querido con buen modoin-
formarfe de: ellos, banballado muchas cofas dignasde^ 
confideracion. Vno.delosdc-nueftra Compañía del H-
S-V S hombre muy platico y dieíiro juntó en.h pro-
vincia dc'Mexico.-a-Iosanciaaos de.-.Tufcuco, ydcTu-^ 
Ha.. 
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Ha t y cTe Mexico , y confirió mucho con ellos , y 1c 
moftrat'on fus librerías, y fus hiñorias, y Kalendarios co-
fa mucho de ver. Porque tenian fus itguras,y Hierogly-
ficas con que pintauan las cofas en eña fortna,quc lasco-
fas tjnc tenian flguraSjlas ponían con füsprópriasymagi-
nes j y para las cofas que no auiaymagen propria, tenian 
otros caracteres (Ígnificatiuosdeaquello,y con eíle ino? 
dofiourauan quanto querían, y para memoria delriépa 
t n que acaecía cada cofa > tenian aquellas Ruedas pinta-
das, que cada vna delias tenia vn figlo, que eran cincuen-
ta y dosaños,como fe dixo arriba, y al lado de cftas Rue 
das conforraeal año" en que ñicedian cofas memorables 
lasyuanpíntandoconlasfíguras ycara&ei'es quehedi-
cho , como con poner vn bombrepimado con vn fom-
brero y fayo colorado enelfígno de Cana que corría en-! 
tonces, feñalaron el año, que entraron losEfpañoles en 
fu t icrr3 ,y afsi de los demás fucefíbs. Pero porque fus fi-
guras y carañzres no eran tan fiiñcicrcscomo nucíira cC-
critura y letras, por eflb no podían cócordar tan puntual 
mente en las palabras, fino folamenreen loíbftancial de 
los conceptos. Mas porque también vían referir de co-
ro arengas y par!amentos,qijchazian los Oradores y Re-
tóricos antiguos, y muchos cantares, que componian fu-s 
Poetas, íoqualeraimpofsible aprenderfe por aquellas 
Hieroglyficas ycaraderes. Es de faber, que tenían los 
Mexicanos grande curioíidad, en que los muchachos to-
mafien de memoria los dichos parlamenros, y compoíí-
ciones, y para efto tenían efcuelas,y como colegios, o-
íèminarios, adonde los ancianos enfeñauan a. los mocos 
citas, y otras muchascofas, que por ttadicion fe coferuá 
tan enteras,como fi viñera eferkura delias. Efpecialmé-, 
te bs naciones famofashaziá a los muchachos que fe im-
ponianpara fer Retor¡cos,y vfar oficio de OradorcSjque 
las tomaíTen palabra por palabra, y muchas deitas quan-
do 
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do vinieron losEfpañoles, y lesenfcñaron a eícreuir, y 
leer nueftra letra, los tnífmos Indios las eferiuicron, co-
mo lo teflificanhombres granes que las leyeron . Y e f í o 
fedíze, porque quien cnlahiítoria Mexicana leyereíc-
mej antes razonamientos largos y elegantes, creerá fácil, 
mente, quefoninucntadosdelosEfpañoles, ynoreal-
mente referidos de los Indios, mas entendida la verdad, 
no dexarà de dar el credito que es razón a fus hifloiias. 
También eferinieron a fu modo por ymagijies,y carafie-
resíosmirmosra'zonamientos,èyo he viflo para fatisfa-
aermeen efta parte, las oraciones del Pater nofter , y A-
ve Maria, v íímboIo,y la confefsion general, en el modo 
dichodeIndios,ycierrofe admirará qualquieia qlovic 
re. Porq para fignificar aquella palabra, Yo pecador me 
confie (To , pintan vn Indio hincado deriidillas a los pies 
de vn rcligiofo,com() que fe confíeífaiy luegopara aqtie 
Ha, a Dios rodo poder o fo, piiit an tres caras có fus coro-
ras al modo de !a Trinidad : y a la gloriofa virgen Maris, 
pintan vn roflro de nueftra Señora, y medio cuerpo con 
vn nino :y a fan Pedro y a fan Pablo, dos cabeças con co-
ronas, y vnas llaues, y vna efpada, y a eíte modo va toda 
la confefsion eferira por y magines, y dõde faltan y.magi-
nes,ponen cara¿lercs:Como en qucpeque.&c. De don 
de fe podra colegirla viueza delosingenios deefiosln-
dios.iiuesefte modo de efereuir nueflxas oracione5,y co-
fas de la Fe, ni fe lo enfeñaron losEfpañolcs, ni ellos pu-
dieran falir con el , (inohizieran muy particular concep-
to, de lo que les enfeñauan . Por la mifma forma de pin-
turas y cara iteres vi en elPiru eícritalacófeÉsion quede 
todos fus pecados vn Indio traya, para confeíTarfe. Pin* 
tando.cada vno délos diez mandamíét os por cierto mo-
do , y luego alli haziendo ciertasfeñalescomb cifras que 
eran lospecados que auiahccho cótra aquel mandamié-
to . No tengo duda, que fimuchosdelo; muyeftirados 
EIPa-
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Efpañolesles dieran acargo., de hazer memoria de coííis 
femejáces, por via deymagines, y feñales, que en vn año 
no acerrara, ni aun quiçá en diez. 
C j í V . 8. "De los.memoriales y cuentas, que 
ufáronlos ludios del 'Piiu. 
L O STndios del Piru ames de venir Erp3ñoles,ningua genero de eicrimra :uuíeron,iii por letras, ni por ca-
ratfieres, o cifras, o figurillas, como los de la Cbin.i,y los 
de Mexico, mas no por eflb conferuaron menos la memo 
lia defus antiguallas, ni ruuieron menosíucuenta para 
todos los negocies de pa^y gncrra,y gouierno. Porque 
en la cradició de vnos a otros fueron muy diligences,y co 
mo cofa fagrada recebiã, v guardauan los moços, lo c¡ue 
fusmayorGslesreferiá,ycÓelmirmo cuydadoIo enfeña-
vá i fus fuceifores. Fuera defta diligecia fupliã la falta de 
eferitura y letras: parre có pinturas como los de Mexico, 
aunqlas del Piru eran muy gi offcras y to feas: parre y lo 
mas con Qinpos, Sotí Quipos vnos memomles,o re^i-
Itros hechos de ramales, en q diuerfos ñudos, y ditierfas 
colores figníficádiuerfas cofas . Esincreybleloqen efte 
modo alcançarÕ,porqquãto los libros pucdédezir de hi 
florias,y leyes,y ceremo!iÍas,y cnéias de negocios, todo 
eílti fuplé los Quipos tan puntualmenrc q admira . Auia 
paratener efíos Quipos o memoriales, oficiales diputa-
dos q fe jlamã oy dia Quipo camàyo,los quales era obli-
gados a dar etiéta de cada cofa como los eícriuanos pú-
blicos aca;y afsi feles ama de dar entero credito. Porq pa 
ra diuerfos géneros como de guerra,de gouierno, de rri-
buros, de ceremonias, de tierras, aula diuerfos Quipos, 
o ramales. Y en cada manojo deííostñtps ñudos, y ñudi-
eos,y hilillos arados: vnos colorados: otros verdcs:otros 
azules: otros blácos:y finalmcte tatas diferccias,q afsi co 
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monofotrosdCveyntc yquarroletrasguírandolasen di-
fcr£tes maneras façamos tara infinidad de vocablos, afsi 
eños de fus nudos, y colores fàcauã innumerables iignifi* 
caciones de cofas. Es efto demanera oy día acaece enel 
Piru,acabo de dos y tres añosquádo van a tomar refídé-
cia a vn CoTregidor,ni!ír los Indios có fus cuentas menu-
das,y auerignadas, pidicd 'o q en tal pueblo le dieron feys 
gucu os, y no Tos pagó j y en tal cafa vna gallina, y acullá 
dos haces de yerua para fus canallas, y no pagó fino tan-
tos tomines, y queda deuiédo tatos; y para todo efto he-
cha la aueriguacio allí al pie dela obra cõ quãtidad de ña 
dos y manojos-de e'uerdas queda porteñigosy eferitura 
cierta. Yo vivn manojo defloshilos,eEiíj vna India traya 
eferita v n a cófefsió general de toda fu vida, y por ellos fe 
cõféíraua,como yo lo hiziera por pape l e ícritOjy aun prÈ 
guotède algunos hilillos q meparecicró algo diferentes, 
y erã cíertas-circimftãcias q requeria elpecado paracÓfe'f 
í à r l e entcraméte.Fuera deftos quipos de hilo tiene o t ros 
dé pedrezuelas,pordÓde puntalmête apredélaspalabras 
q quiere tomar de mcmoiia. Y es cofa de vera viejos ya' 
caducos co vna rueda hecha de pedrezuclas aprender el 
Piidre nfo,y có otrael'Aue Maria, y co o t ra el Credo, y 
faber quarpiedra-es-, Que fue cocebido de Eiprntu íctÕ,-. 
y qual, Que padeció debaxo del poder dèPócio Pilato, 
y no ay masq verlos emêdar quádòyerrã,y t oda laemié 
da cofifte en mirarfuspedrezuelas,^ a miparahazerme 
oluidar quáto fe de coro, me bañara vna rueda de aque-
llas. Deitasfueie auer no pocas en los cimenterios delas 
Iglefiasparaefte efefto. Pues verles otra fueitc de Q^ui-
pos,q vían de granos de mayz.es cofa q encara; Porq vna 
c u e r a muy embaracofa, en q rédra vn muy bué córador 
q hazer por pluma y tinta, para ver a c o r n ó les cabe entre? 
tatos tato S cõnibuciõ,facãdo tato de aculla,y añadiédo 
íátO'de acs)cõ.otras ciéxtítartalillasj tomará eftos Indios' 
fus--
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fus granos, y pornan vno a qui, tres acullá, ocho no fe dó 
de; paíTaràn vn grano de aqui, trocarán tres de acullá, y 
cncfeítoellosfalcn con fit cuenta hecha puntnalifsima-
mentc íín errar vn tilde, y mucho mejor fe faben ellos po 
ner en cuenta y razón, de lo que cabe a cada vno de pa-
gar, o dar ,qtiefabremos nofotrosdarfelo porplumay 
tinta aueriguado . Siefiio no es ingenio» y fi cftos hom-
bres íbnbefíias, juzgúelo quien quifieve, que lo que yo 
juzgo decierro es, queen aquello a quefeaplican,nos 
hazengrandes ventajas, 
C ^ f P r 9. Qedordenquegiiarâan.mpis 
eftrituras losIndios. 
B I E N csañadiraloquehcmos notado de efcritiiras de Indios, que fu modo no era efereuir renglón íegui 
do, fino de airo abaso, o a la redonda. L o s Latinos, y 
Griegos eícriuierondc te parte yzquierdaa ladcrccha, 
que esclcommun y vulgar modo que vfamos. LosHe-
~brcosal contrario de la derecha comiençan haxiala yr-, 
quierda, y afsi fus libros tienen cl principio,dÕde los nue 
ftrosacaban. LosChinosnoefcriucn nicomolosGric-
gos, ni c o m o los Hebreos, fino de alto abaxc , porque 
c o m o no fonletras,(Íno diciones enteras que cada vna fí 
gura, o caira&cr, íígnifica vna cofa, no tienen n<:ce fsidad 
dctrauarvnaspartesconotras^afsipuedenercreuirdc 
arriba abaxo. Los de Mexico por la mifma razón no eÊ 
creuian en renglón de vn lado a otro, fino al reues de los 
ChinoscomcncaníJo de abaxo yuan fubiendo ,y de efta 
fuerte yuan en la cuíra de los dias,y de lo demás que no-
tauan. Aunque quando eícreuíá en íus ruedas, o íignos, 
coméçauan de en medio, dõdepintauanalSol,ydc allí 
yuan fubíédo por fus años halla la bueltadc la rueda. Fi-
nalmente todasquatro diferencias fehallan en eferitu-
ras: 
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ras: vnos eferiuen dela derecha a la yrquierda: otros de 
la'yy.quierda ala derecha: otros de arriba abaxo: otros* 
de abato arriba, quecalesladiuerfidad de losíngeníos 
de los hombres. 
C A 'P. 10. Como embiauan los bidios 
fusmenfajeros. 
P O R a c a b a r l o q i i c c o c a 3 e / í o d e e í c r c i ] i r , p o d r 3 c S razón dudar alguno, como tenían noticia de todos 
fus Reynos, que eran tan grandes, Sos Reyes de Mexico, 
y del Piru: o que modo de defpacho dauañ a negocios,^ 
ocurríana fuCorte, puesnotenianlctras, niefcreuian 
cartas. A eña duda té fathfazc con faber,que de palabra 
yporpintura, o memoriales fclesdaua muy amenudo 
razó, de todo qtiáuo fe ofrecía. Para efteefe¿to autahó-
bres degrandifsima ligereza, que feruian de correos que 
yuan y v e n í a n , y deíde muchachos loscriauan en exerci-
cio d? correr, vprocurauanfueífen muy alétados,deíi!er 
te que pudieííèn fubirvna cuelta mnygrande corriédo 
•fin canfarfe. Y afsidauan premio en Mexico a los tres o 
quatro primeros que fubían aquella larga efcalera del ré 
pío, como fe ha dicho en el libro precédete. YcnelCuz 
co los muchachos orejones en la íblemne fiefta del Ca-
pacràymefubian aporfia elcerro de Yanacàuri: ygene-
ralment'e ha fido, y es entre Indios muy vfadoexerciiar-
íc en correr. Quando era cafo de importancia üeuauan 
a los Señores de Mexico pintado el negocio de quclcs 
querían informar,como lo hizieron , quando aparecie-
ron los primeros nauios de Efpañolcs,y quando fueron a 
tomara Toponchan. En c! Piru vuo vna enriofidad en 
los correos eftrana, porque tenia el Inga en codo fu Rey-
no pueftaspoílas, o correos, que llaman alia Chafquis, 
de los qu iles fe dirá en fu lugar. 
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C j i I1, i i . "DeelgouiernQ^y^eyes . 
- • ' - quetmienru . ;.- •= -
C O S A es-auenguada,queenláqueraueflranmas los Barbaros fu barbariímo, es en el gouierno y mo-
do de mandar, porque quanto los hombres fon mas lle-
gados a razón, tanto es mashumano,y menos fobcruio 
el gouierno, y IosquefoaReyesy.SeñoresTeaíl'an;in-,y 
acomodan mas a fus vafTallos, conociéndolos porygua-
les en naturaleza, y inferiores en tener menor obligacíÓ» 
de mirar por el bien publico. Mas entre los Barbaros to-
do es al renes, porque es ryranico fu gouierno, y tratan a 
íiisfubdiros como a beftias* y quierenfer dios tratados' 
como diotes. Por eftò muchas naciones y-gentes de la-
dios no fufren Reyes ni Señores abfolutos, fiilo viuen en 
faebetria, y íblamenre para ciettas cofas mayormente de 
guerra crian Capitanes y Principes, a los quales durante 
aquel mtmfterip obedecé,y .defpues fe buelué afus prime 
losoficios.Defira'fuerte fegouiern ala mayor parte defte 
nneuo orbe, donde no ay Reynos fundados.ni Republi-
cas eftab!ccidas,B! Prineipeso Rey es perpetuos y conocí 
.dos. Aunq ay algunos Señ.ores,ypnocipales,q fon como 
cavalleros auétajaáos al vulgo ddos demas.Üeíla fuerte 
paífaen toda la tierra-de Ghile, donde tantos años íc han 
fuíientado contra Eípañoles los Araucanossy los de Tu-
capci,y otros. Alsi fue todo lo dclnueao Rey no de Gra-
nada,, y lo d c G L i a t i m 2 l a , y las Islas,y toda k florida-, y el 
Braíil, y Luzon , y otras rie-rras grãdifsimas, excepto que 
en muchas delias es aim mayor el barbariímo, porq ape-
nasconoccn cabeça, ííno todos'dc común mandan, y go-
viernan, donde rodó es antojo, y violencia, y í ¡ n r a 2 o n , y 
deforden,)' c! q mas puede, eíTè preualece, y manda. -En 
laíndia Oiieiitalay Reynos ampios y muy fun dadoSiCo.-
• - mo 
mo el ííeSiá ,y el de Bífnoga,y otros,quc'iuntan'cientoi, 
y'dozientos mil /íóbres en campo, qtiando quieren: y fo-
itre to'do eslagrSdczay poder deí Rey no de!a China)cii 
yos Reyes s íegnn ellos ré-fieFen ,'har durado mas dé.d03 
-Kiil años^pór elgrangoi)ierno:qúetierien . En la India 
•^Occidental folarhentefehán-defciíbieTto dos Reynos-, 
-oImperios fundados, quecs eídelosMexicanosenkt 
puc-uá'Eípítña, y d de los Ingas en el Piru :y no fabriayo 
.dez'irfaciirñéte. qiial deíiosaya:íido maspoderofo Rey-
TikKPprq en ediiieios y grandeía de:Cortc excedia el Mo 
téçúma alosdd'Piru: en teforosyriqtieza, y grãdeza de 
prõuin das excedi an los Ingas a los de Mexico . 'Enantir 
gucdad'efa-fnas antiguo clReyno déJosIngas-, aunque; 
iítí'ííiucHo :- eri hechos de armas y viñoria^parecemeja-
•^éf-'ñdoyguales, Vna cofa es cierta, que en hush orden¿ 
y'polici'arhizieron eñosdos.Reynosgran ventaja a todos 
losdemás Señorios deíndios, que íé han'defcubicrto eh 
aqü'el ducuo'mñdo, como en poder y riqueza, y mucho 
attiis'eEiTuperfticio'n y cultodefusydolosiahizser-on,'fien 
dó"mu-y femejátes eh muchas cofasren vha etaribien dife-
rentes i q.ueen-Ios'Miexicanos la fucefsíondcIRcyno era 
por elecion como'elltnperio Romnno, y en los del Piru 
era por herencia y fengre, comolosRcynos deErpaña,y 
Frácia. 'S&ft'ósdosg-Ouiei^ios (como délo mas principal* 
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. IngasAd'Btni. 
\ A ^ ^ K-'T O-elIngaqnc reynaiiaenelP¡ru,rucedia" 
-•* * fu hijo legitimo, y tenian por tal . el qne atña nuci-
do de la muge rpr-incípal del Inga, ala qu:;!! Ia mau an Co 
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ya, y cfta dcfdc vno que fe llamó Inga Ynpànguí era her-
mana fuyajporqiielosReyes tenia por punto cafarfe con 
fushermanas, y aunque tenían otras mugeres, o mance-
basjafucefsion en el Reynoera del hijo de ía Coya. Ver 
dad es, que quando el Rey teniahermano legitimo» an-
tes de fuceder el hijo, fucedia clhermano, y tras-efte el 
fobrino delle,y hijo del primero, y lamifma orden defu-
cefsíon guai dauanlos Curacas y Señores en lashaziédas 
y cargos. Hnzianfe con el defunto infinitas ceremonias, 
y exequias a fu modo c:<ceSiu,ls: G[iáEda-Li2ii.vnagran-
deza, que lo es grande, y es, que ningún Rey que entra-
va a reynar de nueuo,lieredaua cofa alguna de ia baxilla 
yieforos.y haziendas del antcceíforjfino que auiadepor 
ner cafa de nueuo, y juntar plata y oro > y todo ¡o demits 
de por fi,íin llegar alo del defunto : lo qualtodo fe, dedi-
can a para fu adoratorío, o Guàea, y paragaílosy renta 
de la Familia que dex^uaja qualconíufucersiontodafé 
ocupaua perpetua mente en los facrifícios, y ceremonias, 
y culto del Rey muerto,porque luego lo tcnianpor dios» 
y aüia fus facr!ficios,y eflatuas,y !o demás. Por efte or-
den eraimmenfo eltcforo queen el Pim auia,procuran-
do cada vno de loslüyasanentaj^rfu caía, y reforo al de 
fus antecefTores. Lainfígma con quetomauaiapoíleisiÓ 
del Rey no, c'ra.vría Borla colorada derlaína fínifeirn-amííS 
que de feda, te qual le colgaua en medi'odcla.freAte,y fo 
J.-jel Inga la podia traer, porque era como la Corona, o 
Diadema Real. Aliado colgada li azia laorejajíi podian 
traer Borla, y la trayan otros Señores, pero en medio de 
l ifremcfoloelínga, comocflàdicho . Entornándola 
Botl;- luego fe h azi an tñ-ftas muy folcmnes, y gran mul-
titud ¿c íacrificios, con gran qiiantidad de vaios de oro, 
y plata", y núicUasouejuelas pequeñas hechas de lo mif-
mo, y gran ílimmade ropa deCumbimuy bien obrada 
granáey pequeiáa, y muchas conchas de la mar de i odas 
ma-
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maneras, y muchas plumas ricas, y mil carneros que auiã 
de fer de diferentes colores,y de todo eft o fe hazia facri-
ficio . Y el fummo Sacerdote tomaua v.n niño de h afta 
í'eys o ocho años cnlas manos , y a la eftatua del Viracò* 
chã dezia juntamente con los demás miniftros: Señor cf-
to te ofrecemos, porque nos tengas inquietud , y nosa-
yudes en nueftras gLterra!,y conferues a nueftro Señor el 
Inga en fu grandezay eftadOjy que vaya fíetnure en aug-
mento, y le des mucho faber,para que nos gouiernc. A 
efta ceremonia o jura Íehallauan de codo el Rey no, y de 
parte de todas las Guacas, y San£Ui arios que tenian. Y 
j in duda era grande larciierencia y afición, que efta gen-
te tenia a fuslngas, fin que fe halle jamas, auerles hecho 
ninguno de losiuyostraycton, porqen (u gouierno pro-
cedían no folo con gran poder, fino también con mucha 
reátitud yjuftícia, no confintiendo que nadie fueífe agra.-
:viadb. Ponía el Inga fus Goucrn adores p or diue rías pro 
vincias, yaoiavnosfupremosyiaimcdiatosael: otros 
"mas moderados: y otros particulares con eftraña fubor-
dinacio^en tanto grado que niemborracharre,n¡ tomar 
vna maçorca demayz defiivezinofeatrcuiaii—Tenian 
por maxima eñosIngas, queconuenia traer fieprc ocu-
pados a los Indios, y aísi vemos oy día calçadas, y caiui-
•nos,y obrasdeimmenfb trabajo, que dizeneraporexer 
citara loslndios,procurádo no eftuuiclTen ociofos.Quá 
do conquiftauadenueuo vna prouincia, era íu auiío lue-
go, luego paíTar lo principal de los naturales a otras pro-
vincias, o a fu Corre: y efíros oy dia los llaman en el Pim 
MitimaSjy en lugar dcfiosplanraua de los de fu nació del 
Cuzco eípecialmente los orejones,que eran como caua-
lleros de linaje antiguo.El cafligo porlosdcli¿tosera r i -
•gurofo. Afsi coucuerdan los que ale an p ro n algo defto, 
que mejor gouierno para los Indios no le puede auer, ni 
mas acertado. 
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C \ A < ? . 13.. f ) e l a â i f t r i b u c t m q u e h A z i m .. 
los Ingas de.fus )>ajfa/iox, , • 
E S P E C I F I C A N D O mas lo que eftà dfchài es de Tabcr, que la diítribncion quchazian los Ingas 
de fus vaíTallos, era tan particular, que con facilidad los 
podían gouernar a to dos, fien do vn Reyno de mil leguas 
de diftriálo. Porque en cõqiúftando cada prouincÍa,liie-
go reduziá los Indios apueb'losyíómunidad ,y cóiavá-
Tos por parcialidades, y a cada diez Indios ponían vno,q 
tuuieíTe c-jéta cócllos, y a cada ciéco otro, ya cada mil o 
t t O j y a cada diez mil otro, y a efic II a manan Huno, que 
ora cirgo principal. Y fobre todas cflios en cadaprouin 
cia vn õ o vernadordel linaje de ios Ingas, al qual obede 
ciãtodos ,y daua cuéta cada vn año detod.Clo flicedido 
por menudo, es afabe^delos^ aiiiânacido-,'de los qaúiã 
muertoTd-e los.ganadosidelas fementeras. Eftos Gouer 
nadores falbn cada ano de el Cuzco, qye érala Corte;-y 
boltiian para la gran fiefta del Ràym^ , y entoncestrayan 
todo el i rib uto d-;l ílcyno ala Coitc,y no podían entrar 
de orrafuerte.Todocl Reynoeñ:uia diuidido-en quatro 
partes, que Itamauan Tahuantinftiyo, que er-an.Chincha-
fuyo, C^lla-fuyo^iidefuyovCouderuyo^ciformfi a q u ¿ 
tr.o caminos qiie fdkn dc-l Cuzco, do;ide érala Gort-e^y 
Tejuntauan en juntas generales. Eítoscaminos-y prouiè-
cias que Ics.correfpondeii, eft.iri a l ã s quatro efquina^-deí 
mundo, Colhfuyo al.Sur, Chinciiafuyo alN'Ovte, Con-
de fuy o al Poniente, Andcfnyo-al Leu ante. En todos fus 
pueblos v fan an dos parcialidades, que eran de Hananfa-
ya, y Vrinfav-a - que escomo dez i r , lòs de arribay los de 
abax-o . Quando Tc inandaua hazer nlgo, o traer al Inga, 
ya.eftaua declarado, quanta paite de aquello cabia 3 ca-
da ppuinciajy pueblo, y parcialidad: lo <jíial no era p&r 
par-,. 
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partesyguales, (ínopor quotas, conforme ala quaüdady 
pofsibilidad delaüCrra. Deíuerte queya.fc fabíapara 
c-umpítr cien mil hanegas de mayz, vn-fr/gM!/*, ya fe fabia, 
que a tal p'roníncia 1c cabíala decima parte, y a tal la fep-, 
t'ímaj'y a talla quinta,ike, -y lo mifmo entre los pueblos, 
y pa te i alidad esvy AylloSjO linajes. Para la razón y cuen-
ta-del todoauia losQuipocamàyos.que UTan los oficia-
les Conta d ores, que cõ fushilosy-fiudos íinfalrar dezian 
lo quéfe aina dado hatta vna.gaHina,y vea carga deleña,, 
y por Icísrcgiílros deftos en vn momento fe~contauacn 
tre'los Indios,'lo que a cadaif no le cabia. 
C A ' f P - 34. Délos edificios,y ordm defabri* 
cas délos higas.. 
O S ediñeios y fabricas qiie'IosIngashizierÓenTot-
t alezas, en rcmplos,en caminos, en cafas de campo, 
y-otras, fuero n muchosy deexcefsiuo'trabajo, como-lo 
mahifíefíaneldiadeoylas ruynasy.pedacosqueháque-
dad o, como fe veen en el CLizco,yenTiagiianaco,yen 
Tambbiy en otras partes, donde ay piedras de im'menfa 
grandeza, que nofe puedepenfar, como fe córtaton y 
traxeron, y aílent aron donde eftan. Para todos ellos e-
dífíeíos y fortalezas, que el Inga mãdauahazercnclCuZ 
eo, y i n diUerfas partes de fu Reyno, acudiagrandifsimo 
numero dctodaslasprouincias , porque l a labores cf-
trafia, y para efpancar: y no vfauan de mezcla, imenian 
hierro', ni azero para cortar y labrar las piedras, nima-
cbinasvniinftrumentosparatraellasjycon t odo eífo<;í^ 
tan t an pulidamente labradas, que en muchas partes apc 
nasfevee la juntura dcvnascon otras. Y fontangran-
dcsiTitichaspiedrasdcflas, c o m o eflà dicho,que feria co-
faincreyble fino fe viefle. EnTia^nanac-o meái yovna 
detrcyntayocho pics-dc largo-,v-dedicz y o c h o enancho 
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y el grueflo feria de feys pies > y en la muralla de la forta-
leza del Cuzco, que cftà de mampoílreria, ay muchas pie 
dras de mucho mayor grandeza. Vio que mas admira 
es, que no fíendo corradas cftas que digo, de la 'muralla, 
por regla, fino entre íi muy defíguales en el tamaño, y. 
enl3facion,encaxan vnascon otras con increyble juntu-
ra fin mezcla. Todo efto fe hazia apoder de mucha gen-
te, y congranfufrimientoenel labrar, porque para enea 
xar vna piedra con otra, íêgun cflan ajnftadas, era forço-
fo proualla muchas vezes, no citado las mas delias y gua-
les, ni llenas. El numero que auia de acudir de gente pa-
ra labrar piedras y edifícios , el Inga lo feñalaua cada a-
ño ila difiríbucíoncomoenlasdemascofashazianlosln 
dios entre fí,íín que nadie fe agrauiaíTe. Pero aunque e-
rangrandes ellos edificios, communmetite eftauan mal 
repartidos, y aprouechadoSjy propriamente como mez-
quitas, o edificios de Barbaros. Arco en fus edificios nd 
le ftipieronhazer,nÍ alcança ron mezcla para ello. Quã-
doenclRio dcXauxa vícronfbimar ios arcos dezim-
brias,y defpuesdehechaJapuenre , vieron derribar las 
zimbrias echaron a hiiyr, entendiendo qfe auia de caer 
luego toda la puente, que es de cantería: Como la viero 
quedar firme, y a losEfpañoles andar por cima, dixo el 
Cacique a fus compañeros, Razón es, feruir a eftos,que 
bien parecen hijos del Sol. Las puentes que vfauanjcrã. 
de vejucos, d juncos texidos, y con rezias maromas aíí-
àos a las riberas, porque de piedra, ni de madera noha-
zianpucntes. La que oy dia ay en el Defaguadero dela 
gran [:iguna de Chycuico en el Collao pone admiraciÓ, 
porque eshondifsimo aquel braço , fin que fe pueda e-
chav cu el cimiento alguno, y están ancho que no es poC 
íible aticrarco queíe come, ni pafHirfe por vn ojo, y aísí. 
del todo era ¡mpofsiblehazer pu cite de piedra, ni de ma-
dera . El ingenio y induñria de los Indios halló , come» 
ha 
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hazcf puente muy firme y muy fegura ÍTendo folo de pa-
ja, queparece fabula^y es verdad. Porque como fe dixo 
en otro l ibro, de vnos juncos, o efpadañas que. cria la la-
guna, que ellos llaman Totora, hazen vnos como manp-'-
jos atados, y como esmateria muy liuiatia,no fe hunden: 
encima deftos echan mucha juncia, y teniendo aquellos 
manojos o balfas muy bien amarrados de vna parte y de 
otra del Rio, paíTan hombres, y beflias cargadas muy a-; 
plazer. Paffandó algunas vezes efia puente me maraui-' 
ílèdel artificio de los Indios, pues con cofa tan fácil h^-
zen mejor y mas fegura.p.uentcquets Ia.de barcos de Se 
villa a Triana. Medi también ellargo de la puente » y íi 
bien me acuerdo.fetátreziétos y tantos pies. La profun 
didad de aquel defaguadero dizen,q es itirmenfa: por en. 
cima no parece q fe raucueelagua: por abaxo dízen,que 
lleuafuriofiísimacorriente. Eílo baftedeedifícios. ; 
C ^ f P . 15. T)elci'hazÍend<idellnga,.yordenâe 
tributos que tmjiufo a los Indios. 
E R A incomparable la riqueza de los Ingas, porque conno heredar ningún Rey de lashaziendas y 'tefo-
to de fus antcceííbres,tenta a fu voluntad quanta rique-
za tenían fusReynos,qaísi de plata y oro,co mode ropa 
y-ganadoseranabundantifsimos, y la mayor riqueza de. 
todas era la innumerable muíritud de vaííãllos, todos o-
cnpados y atentos alo que le daúa güito afuKey. De ca 
da prouincia le trayan lo que en ella aujaelcogidoidelos 
Chichas le feruian con madera dlorofa y rica: de tos Lu-
canascon anderos para licuar fu litera: de losC-humbi-
bilcascon bayladores, y.afsienlo demás que cada pro-
vincia fe auentajatta5y cfte fucta del tributo general que 
todos contribuyan. Lasminas.deplatayoro (dequeay 
en el Piru marauilioía abundancia) labrauan Indios,quc 
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íé'feííálaua'h para aquello, a los qli3ÍeSÉlItig.l proiieyá; 
loqucauian-meneftcrp-araru^aftoi^yrodõquanto-raca-
van era para eMriga. Con efto vuoen aquel Reyno tan-
grandes teforosyquc es opinion de muchos,'que lo que: 
vinõ a las manos de lós Efpañoles, cbn íer tanto como íã 
hemos, no llegaua ala decima parte de lo que los Indios-
hundieron y efeondieró, fin que fe aya podido defeubrir. 
por grandes düigenciasique la codiciaba puefto para fa-
bello . Petóla mayorriqueza cl;e aquellos Barbaros Re-
yes.erarer fLis òrcIaiiostodos rus-vaíral[os,de.euyo traba-' 
jo'gozauima'fu'contento. Y lo que.pone admiració,Tcr-
viafe deílosportaí ordé y por tal gouierno,''que no fe les' 
haziaferuidumbrcjíino vida muy dichoíà. Para entéder: 
el orden de tribu tos, que los Indios dauan a fusScñores,--
es deiabcr=que en aflcnrãdo c¡Ingarlos pueblos que con 
quifla'iia,dmiiiia todas fus tierras e-n tres-partes. ' La pri-
mera parte delias era para la Religion y ritos ,deí¿]erte çj 
el Pa'chayachachijque'cs c;ICnadoir,y!el Sõ^y ¿ÍChuquii 
üa , que es cí trueno ,y la Pachamàma 3y los muertos, y 
otras Guacas, y FaniftLiariostLUiieflen cada vno fus tierras 
pa-aprias: elftuto ft giaftaua cñ facrifídosy füñeiito délos 
n-Jiniftrosy-Sacerdotes^orquE'para-ca-d'a Guácano adoi 
ratono atiia fus Indios diputados. La m'áyor parte defto-
íègaftaua en el Cu-zco , dõdecrael vniuerfal faníhiarioi. 
otra parieren el•miftn o pueblo; donde fe oogiaiporque a' 
ymicacion del Cuzcb iíuia en cada pueblo Gnàcas yado-
ratoíios por'la'initnlaordévy porlasmifmas vocaciones, 
y sfsife fei-uiaii conlosnirfmosritosyceremomas^enel 
Guzco, que csxofa âc admiració y muy a¡ierigi!ada,pór 
que fe verifico cor; mas de cien pueblos.,y algunos difta-
van quafidozientas leguas de! Cuzco. Loq en eflas tier-
ras fe fembraua, y cogia , fe ponía en depofitas-decaías,' 
hechas-para foto eftc cfc(So,y.cfi:a.éra vna gran parte de 
d tribuí o que dauan los Indios.Noíonfla que tanto fuef 
. . . . fe. 
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fe, porque etivnas tierras era mas , yen otras menos, y 
en algunas era quafí todo.;Y.'cfla parte era, lá que prime 
rófebenefíciaua. rLafegunda parte dejas tierras y here-
dadeseraparael.Inga^deftafefuítentauaeli yfuferui-
-cio ,y pavientcSíylos Scño.resj'ylásguarbicioncSj y Tol-
dados. = Y-afsi érala may or-part cdelós tributos i como 
•lo mueftran los depofitos, o cafas dé pofito, que fon mas 
íargas yancbas, quelasdelosdepofitos dejasGuácas¿ 
Eíte tributólellcuaua alCuzco-j palaspartesdondea-
víaneceisidad para losrfoldadps'conefli-afta. prefle¿a,y 
cuydada,-'y quando;no-crã,M'enefíer, e[bauaguardad-o 
diez ydozcaños haftatiemp0. den«cefsida.d..:. -Eeoêíir 
ciaUan&cllastieiriasde,elIn|aid,erp.ues de las délos d.ÍQ¿ 
fes, yyuantodosfin .excepción a trabajar-, veft'idósde 
fietla.y diziendo cantares en loor déllnga, y delas Goà-
cas.y todo el tiempo que duraua el ben efício, o trabajo, 
comiabacoftadecllnga,© del SoI,.ò;d.e-laí Guàcas5'çu,-
y-astierraslabrauan, Pero viejos,y enfermosy mugei'e-s 
biudas,eran referuadas defte tributo. Yaanqlo qifc co-
gía e r a d e l í n g a i O de! Sol,o.Guàcasi perolas'tierraseratj 
proprias.de los Indios,ydefusantepafTados-. :L'a tercera 
parte de tíerrasdaua el Inga para la commuñídad . N ô 
fehaauerig.iiado,q.uetantafueíre.efiaparte,fimayor,o • 
inenoiyque la d é eMnga", y Guàcas,.pero es çÍ.eito);que Çá 
tenia atención, aquebaf laf feafuí ier i ta í .e lpueblo; , • 
eíla tercera parteiiingunpar-cicülár-p.oííeya çofq propria • 
ni jamas poííeyeron los Indios coIfãpropria4'fino..era;poii 
mcrccdefpecialdelIng^y aqucllo no fe'podta enagenac 
ni aun diuidk.cntrc losherederos-^. Eftas tierras.decom-
mnnidadie repartían cada a ñ o , yacadavno f e l e f e ñ a -
iauaclpedaço.'qiie;auÍ-ameiieiJer^-par.3.fuftentarfnper-
fona , yla'dcfu.mwger^yfitsiiijos, y.afsieravnosaños 
m a s , orros.meno&vfegun.erahfamilia, p a r a l o qualãnia 
y a.fus. medidas determinadas. De cí loqueacadavno 
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fe le repartía, no dman jamas tribiuí>,porque todo fíi t ? 
buto era, labrar y beneficiar las tierras de'el Inga,y defas 
Guacas, y ponerles en fiisdepofitoslos frutos. Qu,3"do 
el año falia muy efteri!, d e í l o s mifmos depofitos fe les da 
va a tos neccrsftados, porque ííempre auia allí grande a-
bundaricia fobrada. De el ganado hizo el Inga la mifma 
diftribucíon que de las tierras, quefue contallo, y feña-
lar paftos y t é r m i n o s del ganado de las Guacas, y del To-
ga, y de cadapucbto, y afsi de lo que fe criaua, era v m 
parte para fu Religion: otraparaelRey: yotraparalos 
mifmos Indios, y aun de los cagaderos auia la mifma di-
viíion y orden: ho confentia, que fe IleuafTen, ni mitaf-
ien hembras. Los hatos del luga, y Guacas era muchos» 
y grandes,y llamauanlos Capacllamas. Los hatos con-
cegi leSjO de c o m m unidad fon pocos, y pobres, y afsi los 
liamauan Gu a echa llama. En la conícru ación de l ganado 
pufoetlngagrandiligencia , porqueera, y es toda la ri:-
queza de aqiiel Rey no -.hembras,como eftá dicho ,'por 
ninguna viafefacrifícauan, nimatauan, ni en lacaçafc 
t o m a u a n . Si a alguna rcsledaua faena, o roña,'quealia 
diz en Carache, luego auia de fer enterrada viu a, porque 
nofepegaflea otras fuma!. Trcfqmlauafeafu tiempo 
el ganado, y dauan a cada vno a hilar, y texer fu ropa par 
rah¡íosymuger,yaui»:viííta í¡locumpüanjy cafiigo al 
negligente . De el ganado del Inga fe texiaropa para el, 
y fu Corte : vna ricadeCumbi ados hazes: otra vil , y 
groffera, quô l laman deAbafca. No auia numero de-
cciminado de aqtieílos veftidos, iínolos que cada vno 
feñalaua • La lana que íbbraua, poniafc en fusdcpoíi-
tos, y afsi los hallaron muy llenos de efto ,y de todas las 
otras coinsnecefíadas ala v i d a humana, losEfpañoles 
quando en ella entraron. Ningún hombre de confide-
deracion aurà,queno fe admire de tá notable y prou.ido 
gouierno.pucsíinfcrreligiofoSjniChrifliaaosjlosIudios 
en 
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¿nfumaneraguardatian aqucllatan aira perfícion, de 
no tener cofa propria, y proueer a todos lo neceíTario, y 
fuftentar tan copiofamente las cofas de la Religion, y las 
de fu Rey y Señor. 
C ^ 1 ? . i5. Pelos oficios que aprendían 
los ludios. ' 
O T R O primor tuuierontambién [oslndiosdc el Pi!'u,que es enfeñarfe cada vno defdc muchacho en 
todos losoficios que ha menefter vn hombre para la vU 
da humana , Porque enrre ellos no aula oficiales feñala-
dos como entre nofotrosde faüres, y çapateros, y texe1 
dores,fino que todo quanto en fusperfonasyeafa auian 
menefter, lo aprendían todos,y fe.proueyan a fi mífmos: 
Todosfabian texer ,y hazer fus ropas :,y afsi el Inga con 
proueerles de lana. los dalia por veftidos. Todos fabian 
labrarla tierra, y beneficiarla,fin alquilar otros obreros. 
Todos fe haz ianfusc3fas , y las mugereseran las quemas 
fabian de todo;íin criarfe en regalofino con mucho eny-
dado ííruicndo a fus maridos. Otros oficiosque nofon 
para cofas communes y ordinarias de ía vida humana,te-
nian fuspropriosy cfpeciales oficÍales,como.eranplate-
ros y pintores, y olleros, y barqueros, y cont3dores ,y ta-
ñedores, y cnlos mifmos oficios de texer,y labrar, o edi-
ficar a mámáeftros para obra prima , de quien fe feruiañ-
los Señores. Pero el vulgo commim como efíádicho¿ 
« d a vno acudia alo que auia menefter en fu cafa./ín que 
vno pagaíTc a otro para eflo, y oy día es afsi, demanera q 
ninguno ha menefter a otro para lascofas defu cafay per 
fona, como es calcar y vcftir,y hazer vna cafa,y fembrar 
y coger,y hazer los aparejos y herramientas neceffrrias 
para ello . Y quafi en cfto ymitan los Indios a los inftitu-
tos de los monjes antiguos, que refieren las Vidas de los 
Padres. A U verdad cUosfongenit-pococodicioni/ni 
rcgaladí, .y afbi feconcentan con paitar bienmodrrada-
mínce, cj cierro fi fu liníigc de vida íe tomara por elccioni 
v no por coftnmbrey natmaleza j dijéramos, tjuecra vi-
da de gran perFccion , y nodexadererter hai to aparejo 
para recebír la d o â r í n a de! TanifioEtíí-gelío, quer;: ene-
miga es de la íobetui.i, y codicia, y regalo. Peí a los Pre-
dicadores no todas i'ezcs fe conform i n , con el exempto 
que dan c õ la doñrina que predican alos Iridios. Vuaco-
facsniachodcaduertir, que eóícrtan íènzillo el cragev 
veftido de los Elidios-, con todoefTo íe difereMiauan io-
das Ias pròuinrias, cipe cia lm ente, en lo queponco fobre 
lacabeçajqucenvnasesvnaftéçatçxidayd.idamiichas 
biieltas:en otras anclia y de vnabuclra: ci) otra vnosco 
rao movceretesofamKrerucIosTCnotras i'nos com o bo-
netes altos redondos:. en otras vnoscomo aros de cedâ  
ç o . , y afsi otras tni¡diferencias. Y era ley muiolable, no 
mudar cada v-no el rrajeyhabirodefu protiinc!a,aunquc 
fe mudiíTea o t r i j y para el.buengouierno loicnia e) In-
ga por in^y imporra!;re,y ¡o eioydia, aunque no ay tin-
•o cuy dado como folia. !; 
f.ie v/nua el Inga. 
r~\ E Correos, yPoftasteniagran fèruicio rilngaen 
' rodc> fu Reyuo: llamatianlesChaíquls, qucerãlos 
qiieUeitau.in fasm jndafisa losGourrnadorcí.y trayaa 
aiiTfos de l losa U Corte, Eílanan cllosCíiafqnispucftoí 
en cada tupo, que ç j legua y medi.i en dos ca(f!las,donde 
cftju.m. qna;:oIndios. EfVoiJcproitej'a^y mudauápor 
m s í e s de cada' con» arca , y corrinneon el recaudo que fe 
Us du na 2 toda furia, hjíia dallo a Jorro ChafquUquc fíc-
n; t¿ cftAjan -ipcrccbidoj y cu vela, los que auian de cor-
11 r. 
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rer. Corrían entre diay Jioch? a cincuenta leguas, con 
fertierra lamas delta aíperifsinja'. Seniiahrambicndc 
traer^ofasque el Inga queria con gran breuedad , y afsi 
tenia en c! Cuzco pefenda frefeo d eia marfeon fcrcié le-
guas) en dos dvis, o poco mas. . Delpucs de entrados los 
Efpañoles, fe han vfado eños Chafquis en tiempos de al-
teraciones,}' con gran neccfsidad. El Virrey don Martin 
los pufo ordinarios a quatro leguas, paraJieuar y traer 
i defpacbos, que es cofa de grandifsima importancia en a-
qnelKcyno, aunque no corren con U velocidad que los. 
snti^uosj.niíoii ranrosj y fon bien pagados,y íiruc como 
lós ordinaria* de Efpaña •, dando los pliegos que llenan a 
cada guarro o cinco leguas. . 
C 
C . / Í P - . i S . Ddas Leycs}j lv/íkhpj> enfli* 
¿ 7 , fie ¡os lugarpujícrott^y defus 
Mãtrimonios. . 
O M O a los que fevuian bien en guerras, o otros 
miniftíiios,relcsdausnpi:ecmincciasy ventajas co-
mo tierras próprias, infignias, cafamícntoscon mugeres 
del Vmaje del Snga, afsi a los- deíbbcdicmes y culpados 1c 
lesdauan tibien feueroscafíigos. Los homicidios y hur-
tos cañigaiian con muerte: y losadulrerios-y inceflos eÕ 
afcendientssydefccndientesenrcñalineaianibien eran' 
caíl¡gados con muei te del delincuente, Pero es bien fa-
beiVqno renian por adukeuo rene r muchas mugeres, o 
niâcebas-jiii eÜasreniá penademuerie,íi lashajlauao con 
otros,(íno fol-iméte la ¿jera verdaderamuger,con-quictt 
coutrayã propriaraécc niarttmonio/^orq efía no era mas 
de vna,^ rccibiafccóefpecialfolcranidad y cevsmonia.q 
era y re! defpofado afucaraíOlleuall.iconíigOiypoueHc 
el y na otojaen el pie , Ocojn llaman el calci'lo q;\e 
vfan^ que escomo alpargate , o çapato defray les Fran-
ch-
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cifcos abierto^ Si era Ia nouia donzella, la ojota era de la-
lia,ílno lo era, era de vfyzno. A efta feruian, y recono-
cuntodas lasoiras , ycftatraya luro denegro vn año 
porei marklo defunto, y no fc cataua dentro de vn año, 
Tommanmenteerademenosedad qucelmarido. Efta 
•dauacHnga de fu mano a fus Gouernadores, o Capita-
nes, y los Gouernadores y Caciques en fus pueblos jun-
tauan'los moços y moçasen vna plaça, y dauan a cada v-
no fu muger, y con la ceremonia dicha de calcarle la ojo-
ta fe conrrnya el matrimonio. Efta tenía pena de muerte 
íi lahaUauan con otro, y cl delinquente lo m¡rmo,y aun-
iqne el marido pcrdonaíTc, no dexauan de darles cafiTgo> 
pero no de muerte. La mifma pena tenia inceíto có ma-
dre, o agüela,o hijato nieta;con otrasparientasno era 
prohibido elcalarfe, o am-mcebarfe: iblo el primer gra-
do lo era. Hermanoconhermana tampoco fê confentia 
tener accefToj ni anis caíamienro, en lo qua! cfta muchos 
ensañados en el Pira, creyendo que los Ingas y Señores 
fe cafauan legitimamente con fus hermanas, aunque fu ef 
ícn de padre y madre, pero la verdad es, que íiempre fe 
tuuo ello por yliciro y prohibido cÓtraer en primer gra-
da. Y eíVo duró hafta el tiempo de Topa Inga Yupàngtú 
padre de Guaynacapa, y abuelo de Atanvalpa, en cuyo 
tiempo entraron losEfpafioIcs en el Piru . Porque el di-
cho Topa Inga Yupàngui fue el primero, que quebrantó 
cfta coftumbre ,y fe caló con Mamaocllo fu hermana de 
parte de padre,y eflemandòjqne folos los Sen ores Ingas 
fe pudieiíèn cafar con hermana de padre, y no otros nin-
gunos . Afsi lo hizo c!, y runo por hijo aGnaynàcaua,y 
vna hija llamada Coya Cufsilimay, y al tiépo de fumuer 
te mandò1queeftos hijos Tuyos hermanos de padre y ma-
dre fe cafaífen , y que la demás gente principal pudieffen 
tomir porrmigcrcs fus hermanas de padre. Y como a-
q u c 1 matrimonio fue y licito ,y cótraley naturalj afsi or-
dt nò 
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dení) Dios, que en el fruto que del procedió, cj fue GuaP 
caringa, y Atahualpa Inga , fe acabstTc el Rcynodelos 
Ingas. Qjiienquifieremasderayzentcndcrclvfodelos 
matrimonios éntrelos Indios del Piru, lea el tratado q a 
inftancia de dó Hieronymo de Loayfa Aryobifpo de los 
Reyes efcríuioPolojcl qual hizo diligente auen'guacion 
defto como de otras muchas cofas de los Indios. Y es im-
portante cflo para cuitar el error de muchos,q no iabicn-
do qual fea entre los Indios muger legitima, y qual man-
ceba, hazen cafar al Indio baptizado con la manceba,de 
xando la verdadera muger. Y rabien fe vee el poco fun-
damento que han tenido algunos, que han pretédido de 
zir , qtiebaprizandofemaridoy mugcr, aunquefucffetj 
hermanos,fc auia de ratificar fu matrimonio. L o cótra-
rio eftàdeterminadoporelSynòdoProuincialdeLima, ç0!,e,L;m ^ 
yconmucharazonpuesaun entrelosmifmoslndios noñío.j.e. 
era legitimo aquel matrimonio. 
C j4<?. 15. Del erigen de los fogts Seño-
res del Tiru ,y defus concjuijlast 
y ViEtortas. 
P O R mandado delaMageftadCatholicadeeIRey don Philipe ntieífro Señor fe hizo aueriguacion con 
la diligencia que fue pofsible del origen, y ritos, y fueros 
de los Ingas,y por no tener aquellos Indios efcriíuras,no 
fe pudoapurartantocomofedeíTeará. MasporfusQuí 
pos y regiftros,quecomo eftà dicho, les íiruen de libros, 
íê aueriguòlo que aqui dire. Prim éramete en el tiempo 
antiguo en el Piru no auia RcynOjni Señor aqui en todos 
obedecieíTen: mas eran behetrías y communidades, co-
mo lo es oy dia el Reyno de Chile , y ha fido quafi todo 
ío que han conquiftado Efpañclcs en aqu ellas Indias Oc 
eidcntalcsjcxccpto el Reyno de Mexico. Para lo qua] es 
Ec de 
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de fabcr, que (è h.in hallado tres géneros At goiiíerño, y 
vida cntos Indios. El pr imero y principal y mejor ha ñ d o 
de Rey no, o Monardii^comofucelde los Ingas, y el de 
Moteçuma, aunque eítoserácntmichapartetyranicos. 
El fcaiiTidoesde bchetiias, o communídades,donde fe 
goiiK-manpor confejode muchoSjy Ton como concejos. 
Eílos en t iempo de guerra eligen vn Capitán, acjtiien to-
da vnanacion, o prouincia obedece. En tiempo de paz 
cada pueblo , o c o n g r e g a c i ó n fe rige por fí, y riene algu-
nos principalejos, aquien rerpcítael vulgo, y quádo mu-
cho juntanfe algunos deñosen negocios c] o e h's parecen 
de imporcácia, a ver lo que les eonuicne. Eltfvccrgcne 
rodegouierno es toralmejite bárbaro ,-y fosiIndio*íTu 
Jey, ni Rey, ni-afsiento i fino que andan amanadns c o m o 
fieras y faluajes. Quanto yo íicpaJido c6prr'Ii¿;d;-r,¡os 
primeros moradores deftaslndiasftieron defíegenero^ 
como lo fon oy dia gran parte de IosEraíiles,ylos.GInrÍ-
guanas > .y Cíiunchos,-.y VícaycingaSjy Pilcoçones. y la 
mayor parte de lt>-s Floridos, y cntaniicuaEfpañürodos 
lós'Chithimecos. Dcffe gentío por ¡ndufiria y faber de 
algunos principales dallos fe hizo L-I otrogouierno de c& 
munidades y beherrias, donde ay alguna mas orden y af. 
fieiiro,cerno fon oy dia los de AràucojyTucapèlcn.Chr-
íc,y lo eran enct niteuo Rey no de Granada l o s Mofcas.y 
e n l a nucua Efpañn algunos Ocomites, y en todos l í s ta -
les fe halla ra cnos fiereza, y mas razó. Dcílc genero por 
¡a valejiria-y fabcr de algunos excelentes hombres refulr 
to el otro gouierno mas poderofo y prouido ác Rcyno-,y 
Monarchia, que hallamos en Mexico, y en el Pitu, Por-
que.] ;>s Ingas iLíjeta ron toda-aquella tierra ,y puileron fus 
leyes y gonicrno . Ei tiempo que fe halla por fus memo-
ria'; auev go;icrn:idi>, no Ilesa aquatrocicr.tos años, y 
paila cíe ti 'eiiíntos, aunque fu Señorío por gran tiempo 
nsTccftendio .mus de cinco o feys leguas al derredor del 
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Cuzco- Supr'mcipioy ¿rigen fne del valle del Cuzco, y 
'poco a pocofueron coriqiiiftâdo !a tierra, que llamamos 
Piro., paliado Quito háfta-cl Rio de P a í o hazia el Nor-
te, y llegaron 3 Chile hazia el Sur, que fera n qoafi mil le-
guas en largo. Por lo anche baílala mar de el Sural Po-
niente, yhaítalosgrandescamposde la otra parte de la 
cordillera de los Andes,donde íe vee oy día, y fe nóbra 
el Pucará de el Inga, que es vna fiicrça sque edificó para 
defenfahazia el Oriente. Nopalfarondealli loslngas, 
por la ¡mmeníidadde aguas, de páranos,y l3gunas ,y rios 
que de alü corren: lo ancho de fu Reyno no llegará a ci£ 
leguas. Hizieron cños.Ingas ventaja a todas las otras na-
ciones de la America enpoücia y gouierno, y mucho 
rass en armas y valentia. Aunquelos Cañaris, quefue-
ron fus mortales enemigos, y fauorecicron a losEfpanc-
les, jamas quif icron conocerles ventaja . Y oy dia mo-
viendoíe efta platica, filesíbplan vnpoco, fe matarán 
niillares, fobre quien es mas valiente , comohaacaect-
do cvi el Cuzco, El título conq cor)qu)ftaron,y fehizie-
rõ Señores de toda aquella tierra,fue fingir, que defpues 
de cldiluuio vniu erial, de que todos eflps In dios tenían 
noticia, en eftos Ingas fè auia recuperado el mundo, íit-
Jiendo fíete dellos dela cucua dePacaritainbojy quepoc 
eíTo les dcuian tributo y vafiallaje todos los d cm as hom-
bres como a fus progenitores. Demas deño dcziáy afii-
mauan, qtic ellos f o l o s t e B Í á í a verdadera Keligión,y fa-
bian como auia de fer Dios feruído y h o n r a d o j yafsia-
vian deenfeñar a todos los demás: en eíío cs:coía¡nfitir-
ta el fundamento que:hazian de fus rit os, y ceremonias. 
Auia en cl Cuzco mas de quatrocientos adoratorios, 
como tierra fanfta 1 y todos loslugares eftaíian llenos 
de mifrerios. Y como.yuan conquiftnndo » a-fsi juan 
introduz icndoíiis mi fin as Guacas ,y ritos en t-o-do aquel 
Reyno. El principal aquicn adgrauan, era el Viracocha 
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Pachayachachicquees el Criador del mundo.y defpuei 
del'al Sol, y afsi el Sol como todas las demás Guacas de 
ziá que recibían virtud y fer de el Cr¡ador,y que eran in 
terceíTorescon el. 
C ^ í í * . i o . Del primer Ingdjy de fui 
fncejfores. 
E L primerhombre que nombran los Ind¡os,por prin-- cipio de los Ingas fue Mangocapa. "Ydcfte fingen,^ 
defpuesdel düuuio fjlio de la cuena, o ventana de Tara-
b a , que diftadel Cuzco cinco o feys leguas. Eflcdizen, 
quedifi principÍD a dos linajes principales de Ingas: vaos 
fb llamaron Hanácuzco: y otros Vrmcuzco, y del primer 
linaje viniéronlos Señores que conqniílaió-y gouerna-
roti la tierra. El primero que hazen cabeça de linaje de-
ños Señores que digo , feilamò Ingaròca , cl qual fun-
dó vn.i familia, o Ayllo, que ellos llaman por n o m b r e V i 
ç a q u i r à o . Efte aunque no era grã Señor, toda vía fe fer-
via con baxilla de oro y piara: y ordenó, que todo fu te-
foro fe dedica (fe parad culto de fu cuerpo,y fuftento de 
fufamilia. YarsielfuceíTorhizoorratanto, yfuegene-
ralcoftumbre ,como.eftà dicho, que ningún Ingahere-
daifela hazienda y cafa de el predeceiror,íTno que clfim 
dafle cafa de nueuo: en tiempo defte Ingaròca vfaró ydo 
los de oro. A Ingaròca fucedio Yaguarguaque ya viejo: 
diz en auerfe llamado por cite nombre, que quiere dezir 
lloro de fangre, porque auiendo vna vez fido vencido, y 
prefo por fus enemigos, de puro dolor lloró fangre :efte 
fe enterro en vn pueblo llamado Paulo, que ertàcn el ca-
mino de Omsfuyo :efte fundo la familia llamada A ocal. 
lli panaca . A efte fucedio vn hijo Tuyo Viracocha Inga: 
etle fue muy rico, vhÍ7ograndesT)ax¡Uasdcoroyplata> 
y fundó el luiagc o familia Coccopinàca. Elcucrpo de. 
ftc 
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ft?, por la f i m i del gran teforo que efíaua enterrado con 
el, buícò Gonçalo Pizarro .y defpues de cru eles tormen-
tos que dio a muchos Indios, IchallòenXaquixaguana, 
donde el fue defpues vencido y prefo ,"y jufticíado por el 
Prefidentc Gafes: mandó quemare! dicho Gonçalo Pi-
çarro el cuerpo de el dicho Viracócha Inga, y los Indios 
tomaron defpues fus ccnizas,y puertas en vna tínajuela Ic 
cònferuaron haziendo grádifsimos faerifícíos, haíla que 
Polo lo remedio con los demás cuerpos de Ingas, qcon 
admirable diligencia y mana facò dc'poder délos Indios, 
hallándolos muy embalfamados y enteros, con que qui-
t ó gran fumma de ydolatrias que leshazian. A cfte Inga 
le tu uieron a mal, que fe intittilafTe Viracocha, que es el 
nombre de Dios, y para efeufarfe dixo, que ei mifmo Vi -
racocha eníbeños le auia.aparccido, y mandado queto-
maíTefu nombre. A efiefucedio Pachacüti Inga Yupàn-
-gui, que fue muy valerofo coriquiftador3 y gran republi-
cano, y ínuentor de la mayor parte de los ritos, y fuper-
íiieiones de fu ydolatriaj como luego dire, 
C A I ? . 2i. DeTacbacutibigjYicpàngM^jlo 
quefuudiobafta Guaynácaps. 
P A G H A C V T I Inga Yupàngtii reynòfefenraa. nos, y cõquiflò mucho. EJ principio de fus vi&orias 
fue, que vn hermano mayor fuyo, que tenia el Señorío 
envida de fu padre , y con fu voluntad adminifiraua la 
guerra,fue desbaratado en vna batalla quetuuo cólilos 
Changas, quees la nación quepoffeyael valíc de Anda-
guaylas, que eftà obra dé treynta o quarenta leguas del 
Cuzco camino de Lima, y afsi desbaratado fe retiró con 
pocagente. Viftoefto el hermano menor Inga Yupàn-
gui,parahazcríc Señor, inueutòj y dixo,que citando el 
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folü y muy c5goxado,le auía hablado cl Viracocha cria* 
dor, yqucxíulofete^fendo d fcñor vniucrlaí, y criados 
de todo, y aniédo cl hecho el cie!o,y c] SoUy el mundo,y 
Jbs hõbrcs,y cftádotodo debaxo de fu poderjno ledauá 
la obediC'cia d cuida, a'ntcshazíá veneracióygual al Sol, 
V altriieno5y ala tierra, y a otras cofas, no teniendo ellas 
iiinouna virtud, mas de te que les daua:y quelchazia fa-
bers que en el cielo donde cftaua, le Jlamauan Viraco-
cha Pachayackachic, que lígnifica Criador vniuerfat. Y 
que para que creyeíTen, que efto era verdad;que aunque 
cftaua Tolo, nodubdafie dehazergente coneílctitnlo, 
que aunque los Cliàngascran tantos,yíftaaan viítorio-
fos, que cilc daría viíloria contra ellos, y 1c haría feñor> 
porque le embíaría genre, que fin que fucíTe viílá, le ayu 
daffe, V fue afsi, que con eftc apellido començo ahazer 
pente, y ¡unto mucha quantidad , y alcanço la víítoria, y 
fe hizo Señor .y quitó a fu padre y a fu hermano el Seño-
río, venciéndolos en guerra-: defpuèsconquiíVò los Chàu 
gas. Y defde aquella vi-âaria-cfraruyò, qucclViracòcha 
fiieíTe tenido por Señor vníuerfa l jV q Us efíatuas del Sol, 
y del trueno, le liizie.Tenreuerencü y acatamiento, y diT 
de aquel tiempo fepufo la eñatua del Viracocha in as ai-
ra que la de! Sol, y deítru-eno, y de ¡JS demás Gnacas, Y 
aunque efleínga Yupàngui fcñalo Chàcras, y tierras, y 
ganados al So! i y •al trueno, y a otras Guatas, no fcnslò 
cofa ninguna al Viracóch'a, dando por razón, que (lendo 
Señor vnÍLterfal,y Criador, no lo ania menefter. Anida . 
p u e s l a v i d o r k de los Changas., declama fus íoldados, 
que no' auian fido ellos los que auian vencido, fino cier-
tos hombres Barbudos, que el Viracocha 1c auia embia-
do, y que nadie pudo verlos fino el, y .que eft os-fe auian 
deípuesconucrtidoeu piedras,y comienia bufca.rlos,quc 
-el los conocería. Y afsi juntó de los montes gvah fu ra ra a, 
' de.piedras que el efeogio» y Jsspufo por Guacas j y Jas a-
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dormían,yhazian facrificios,yeJ}asUamauanJosPuru-
ràticas, las cjuales lleuauan a la guerra con grande deuo-
cion,tenicndopor ciérrala viftoria con fu ayuda, ypu-
do eflaymaginacion y ficción de aquel Inga tanto, que 
con ella alcanço vi&orias-muy notables. EftefiindoJa 
familia llamada Ynacapànaca, y hizo vna cftáíuadcoro 
grande, que llamó Indiillàpa,. y ptifola en vnas andas to-
das de oro de gran valor, de el qual oro Sleiiaron mucho 
a Caxamalca, para la libetrad de Atahuàlpa, quando íe 
tuuoprefoelMarquesFrancifcoPiçarro , LacafadecP 
te, y criados, y Mamaconas , queferuian fu memoria, 
halló el Licenciado Polo en el Cuzco , y el cuerpo halló 
trasladado de Patallada aTotocachc , donde fefundó 
laparrochia de fan Blas. Eftauael cuerpo tan entero,y 
bien adereçado con cierto betún., que parecía vino. 
Los ojos tenia hechos de vnatelillade oro también p-u'ef" 
tos, que nolehazíanfàlta los naturales, y tenia en laca-
beca vna pedrada, que le dieron en cierta guerra. Efta-
vacano, yno le faltaua cabello , como fi'tnuriera aquel 
mifmodia, auiendo mas de fefenta o ochenta años que 
auia muerto . E ( í c cuerpo con otros de Ingas embió el 
dicho Polo a la ciudad de Lima por mandado del Virrey 
Marques de Cañete , que paradefanaygar laydoiatria 
del Cuzco fue muy ncceflàrio, y encloipital de iàn An-
dres que fundó el dicho Marques, han vifto muchos Eípa 
ñoles cfte cuerpo con losdenias,'aunquc ya eftan maltra-
dosy gaitados. Don Filipe Caritòpa,qucfucbifmeto3o 
rebiínieto de cite Ingaañrmó, que la hazienáa que çfle 
dcxòafufami!ia,eraimmcnfa,y'queaiiiadc eftai-en po-
der de los Yanacón as A maro, y Tito,y otros. A cfte fu-
cedio Topa Inga Y-upànguí, yaeí le ottohijo fuyo lla-
mado de e-1 niitmo nombre, que fundó la familia, que íe 
llamó Capac Ayllo. 
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C A 32- Del principal Inga flama J * 
Gmynacàpa. 
A L dicho Señor fucedio Gusynacàpa,^ quiere dezir tnãcebo rico o valerofojV fue Io vno ylo ótro^mas q 
ninguno de fus ancepairadosnifuceíTcircs, Fue muy pru-
dente-, y pufo gran orden eh la tierra en rodas partes : fue 
determinado y va l í entCjy muy dichofo en íagiierrajy al-
canzó g r a n d í s visorias. Eñe eftendio fuReyno mucho -
mas qtietndos fusantepafíados juntos: Tomóle la muer-
te enelReyno de Qoi'to queauia ganado^que d ¡fia de fu 
Corte quatro cíe titas leguas; Abricronle, y las tripas ,y el 
coraconquedaronen Quito, por auerlo el afsi mádado, 
y fu cuerpo fe traxo al Cuzco, y fe pufo enelfamofotem 
pío del Sol. Oy día fe mueílpan muchos edifícios, y cal-
çadas, y F¡iertes,yobras notables defte Rey: fundó la fa-
milia de Te mebamba. Efie G-jayreacàpafue adorado de 
losfuyospordioscn vida^ofa que afirma Tos viejos que 
con ninguno de fusanrccefiõrcsícliízo. Q u a n d o murió, 
matara mil perfonas de fu ca fa , que te f u c í í c n aferuír en 
lã otra vida, y el los morían con g r ã vo luntad por yr a fee 
vi:-lc,tanro que muchos fuera délos fcñaladosfe ofrecian 
a la muerte para el mifmo efeíto. riqneza y teforo de 
fie fue cofa no vifta, y como poco tfefpnes de fu muerte 
enrraro los Efp3iioIt's,rL;uicron gran cuydado los Indios 
áedefaparecerlo t o d o , aunq muefia parte felleuòa Ca-
xaraarca-paraefrefeatede AtahaaFpa fu hijo'. Afí'tmaa 
hombres dignos de credit o,que entre hfjosy nietos tenia 
encf Cuzco mas de treziétos. La madre deílt-fue de grã 
eftiixTJ: iramofc Mamaoclo. Los cuerpos deíta y del 
Cniavnacàpatmiyembalfamados ycuradosembiòa L i -
ma Polo, yquitòinfínidaddrydolarrias, que con ellos.-
fe&aziá. ÁGuaynacàpafuccdiocn elCuzco vn bijofu-
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yo»^fè llamó Tito CufstGuàIpa,y defputs fe llamó Guaf 
caringa, y fu cuerpo fue quemado por fus Capitanes de" 
Atahuàlpa, ^ también fue hijo de Guaynacàpa > y fe alçò 
cõtra fu hermano enQu ¡to,y vino cõt ta el con poderofo 
exercito. Entóces fiiccdio,q!o> Capitanes de Atahuàlpa 
Quízqaiz, y Chilicuchima prendierõ a Guafcar Inga en < 
la ciudad de el Cuzco, defpues de admitidopor Señor y 
Key, porq en efeito era legitimo fuceffor. Fuegrándeel 
fentiraientoqpor ello fe hizo en tod-> fuReyno efpccial' 
en Tu Corte, y como fiépre en fus necefsidades ocurriá a-
facrifícios, no hallándote poderofos para poner en liber-
tad a fu feñor, afsiporeííar muy apoderados del los Ca- . 
pitancsqleprendieró:como por el gruclTo exercito có q 
Atahuàlpa venia.acordarójV aun dizen q por orden fuya,. 
hizerviigrãfacrificio al Viracocha Pachayachachicq es 
el Criador vniuerfal pidiédoIe,q pues no podían librar a-
fu reñorjelembiaíTe del cíelo gétc,q le facaífede prifion.' 
Edãdo engrãconfiãçidefte fu íkcrificio vinon[teua,co-' 
mo cíertagente q vino por la mar, auía defemf>arcado,y 
prefo a Atahuàlpa. Y afsi porfértanpocalagétcEípaño---
la, q prendió a Atahuàlpa en Caxamalca,camo por auer= 
eíl» fu cedido luego q los Indios auian hecho elfacriticio 
referido alViracóchaJosllamaró Viracòchasscreyendo 
fj.cra gente embiada de Dios, y afsi fe introdinco eílenó-
bre halla el día efe oyjquellaman alosEfpañoles Viraco-
chas. Y cierto íí vuieramosd ado el exéplo qera razona-' 
quellosIndios auran acertado, en dezir, q era gente em-i 
biadad'e Dios. Y es mucho de conííderar laakeza del a; 
prouidenciadiuina, como difpufo la entrada délos nnef--
tros en elPiru,la. qual fuera ínrpoísibída ro auer ladiuifió 
cíelosd'oshermanos ylusgentcs, ylacftimarangrande 
quetnuierondc los Chrifti.inos como de gente delcielo,. 
obliga cierto, a qucg.inandofc la tierra de los Indios,. í t 
ganaran mucho mas fus almas para el cielo.-
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L O demás q a lo dicho fe figiie,eíU brgamem'e trata-do en lashiflorias dc'Ias Indias por Efpa'ñoles, y por 
ícragenotic! prefeme inccntOjfolo dire lafticcísiõ q m o 
delosIngas-MuerEo Atahuàlpa en Caxamalca,y Guafcar 
en el Cittco,aui5dore apoderado d d Reyno'Frácifco Pi-
carro y los ííiyosj Mágocàpa hijo dc'Guaynacópa les cer-
có en el Curco, ylcstuuo muy apretados, y ai fíndclam 
parando del codo la tierra feretirò a Vikabábaalla enlas 
montañas, cj por la afpereza dclas fierras pudo fuílentar-
fe alli, -donde eftnuieron los ruceflores Ingas hafta Amà-
ro, aquicn prendieron, y dieron la muerte en la placa deí 
Cuzco, có increyble dolor délos Indios viendo hazerpu 
tilicamente juíHcia, del que tenia por fu Señor. Tras eíVo 
íLicedieron lasprifiones de otros de aquel linaje délos In-
gas. Conocí yo a.don Callos nieto del Guaynacàpahijo 
de Paulo q fe baptizò,y fauovecio fiempre la parte délos 
EfpaãolescotraMangocàpa fu hermano. En tiempo del 
Marques de Cañete falio deVilcabamba Sayritopalnga 
y vino alaciudsddelos Kcycsdepaz •> y diofelc el valle 
deVucay conorrascofas, cnquellicedio vnahijafuya. 
Eíía es la Riccísion q fe conoce oy dia de aquella cã copio 
fa y.riquifsima familia delos lngasj cuyo mando duró tre 
ziétosy tantos años contãdofc onze fuceíToresen aquel 
ReynOjhaftaqdcí'todo ceflo. En la otra parcialidad dfC 
Vrincuzcoj-qtie.cõmo arriba fe dixo, fe deriuò también 
de! primer Mangocripa, fe cuentan ocho fucefibrescn ef 
ta fornia . A Mangocàpa fu cedió Cinchiròca,a efte Ca-
pà^Tupàngui, a eñe Lluqui Yupànguti a cftc Maytacàpa, 
a cfte Tare o guarnan, a ette vn-hijofiayo, no len'ombrao, 
ya ette don luán Tambo maytapanàca. Y cito bafle pa-
ra la materia del origen y fncefsiondelos Ingas, queíc-
nbrearon !a tierra del PinijCon lo demás que fe ha dicho 
de fus leyes, y gomernoj y modo de proceder. 
C A P . 
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• C J . T . 2 4 . T)c¿modo de Republica, qtte 
tuvieron los Mexicanos. . . . . . . , 
A V N Q_y E confiará por là hiñoria'qucdel'Ríyno 
fucefiiun, y origen de los Mexicanos fe efertuiras fu 
modo deRepuMicajygouierno, toda via diré enfummá 
l o q pareciere mas notable aqui cri común, cuya mayor 
dechracionferálahiftoria defpLics. Lo primero en;.que 
parece aueríid o muy politica elgeuierno de Mexicanos, 
es en eí ovden'querenian^y guardaiíaniuurolablemente 
de eligir Rey. Porqdefde e l primero q tuuieronjíamado 
'Acamapicli ;Hafl:aervltÍmoqfLieMoteçLimac] fegulidò 
deite nõbre, ninguno tuuo porbererenciay fuccfsienel 
-Keyno, fino por legitima nõbratniento y elccion. Efta a 
lòs princípios fue del cõmun ,aunq los principales erólos 
cj"guiausn el negocio^ Deípuesentiépq' delzcoatítpat'? 
to R.'cy,por confejo y orden de vnfabio y valerofo hom^ 
bre, q ruuiero llamadorTlacaellelfe feñalaró quatro ele-
'«Storei, y a cftos juntamente c on dós SenoreSjO ReyesTuv 
Jetos al Mexicano,^ eran el deTezcüco, y el deTacuba, 
tocatiahazer U elecíon. Ordinariamente eligían mance-
bos para Reyes, porq yuan los Reyes fiépre ala guerra, y 
•quafi eralo principal aquello paralü'q los queriarryy.afsi 
^irauan,que füeíTenaptosparalámiliciíuy-quegiiftaíren 
yfepreeiaíTc.idelta. D'efpuesdelaelecionfehaziàndos 
íiianerasdc fíeftas: vnas al tomãrpoííefsion de eleftado 
•Rtal.paralo qual y 11 ã al £cm.plo, y haziñ grandes ceretno 
nias y facrificios {obre el brafero que Uamauan d i u i n o , . 
donde íietnp're auiafuego ante el altar de íuydolo,y def 
pues auumuclras oracionesy arengas de Retoricos^ue 
teniü'n grande curiqíidad encflo.- Gtrafíefta ymasfo-
íeinne c r a . ' ^ d c fu egronacion , paia la qual auia ds 
vencer primero.enbatalla > y traer cierto numero ds 
caE:-
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capriuos, que fc anian de facrificar a fuç diofes, jr rnrrauS 
en triunfo, con gran pompftiy haiUnles fofenifsimo recc-
bitnicñtOiarsidc los del remplof que rodos yuan erf pro-
cefsion tañendo díuerfosínftrumtcos^inciéfãndo y ca-
tando) como delosfeglares, y deCorte^falían con fas 
inuenciones a reccbfr al Rey vidoriofo. La corona é in-
fignia Real era amodo de mitra por delanccy por detras 
derribada, defuerte q no era del todo redonda t porq l l 
delantera era mas alta,y fubia en punta hazla arriba. Era 
preeminícia del Rey de Te£ciieo,aiier de coronar el por 
furaano alReydeMcxíco. FueronlosMesicanosmuy 
lealesy obedientes a fus Reyes, y no fe halla, q les ayan 
hecho trayció.Solo al quinto Rey llamadoTiçocic, por 
auer lido cobarde y para poco, refieren las hiftorias^ne 
con ponçonaléprocurarô la muerte. MasporcÓpcten-
írias y ambición no fe halla aucr entre ellos anido ditTeti-
fion ni vandos, ^ fon ordinarios en comunidades. Antes 
como fe vera en fu liigar,fe refiere auer rchufado el Rey-
no. el raejor de los Mexicanos )pareciendole q le cftaiia a 
la Republica mejor , tenerorroRey. A los principios 
como tran pobres fos McxicanoSjy cñauá efíj cchos, los 
Reyes era muy moderados en fu trato yCortc,como fue 
TS cre:ciédo en poder, crecierócn aparato y gradeza, ba-
ila llegar alabraneza deMoreçuma,q quandono tuuic-
ra raas dela cafa de animales q tenia, era cofa foberuiá,y 
no vifta otratal comolafuya. Porq de todos pefeados, 
y aucs, y x a c a m a n 3 S , y bcÍHas auia en fu cafa como otra 
arca deNoe.y páralos pefeadosde mar teníaeftanques 
de agua falada^y para los de rios eftáqnes de agua dulce, 
paralas aucs de caça, y de rapiña fu comida: para las fie 
tas ni mas ni menos en gran abundada, y grade fuma de 
Indios ocupados en márencr,ycriare[i:osanÍmales.Q¡>á 
doya via.qnoera pofsible fufiétarfe a!gÜgenero dcprfci 
do, o de auc,o de ñera, auia de tener fu femcjâça labrada 
rica-
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rlcamenteen píednspreciofas ,0 plata, o oro, o cfcnlpt-
da en marmoto piedra. Vparadíueríòsgenerosdevida 
tenia cafas y palacios díuerfos:vnosdeplazer¡ otros de 
luco y trifteza: y otros de gouierao, y en fus palacios di-
verfos apofentos conformes laqualidad de los Señores 
que le feruian con eftraño orden y diíiincion. 
C j f * ? . 25. Deíosdiutrfof&kadotrf Ordmts 
de los Mexicanos. 
*TP V V I E R O N gran primor en poner fus arados a 
*• los Señores y géte noble, para que entre ellosfe re-, 
conocieffe aquien fe deuia mas honor. Defpues.del Rey 
era elgrado de los quatro comoprinc¡peseleifl:ores,los 
cjualcs dcfpucs de eligido el Rey, también ellos eran eli-
gidosjy de ordinario eran hermanos, o pariêtesrnuy cer 
canosdeIRey. LlamauãaeílosTIacohecalcàtl,que fig-
nifica elPrincipe de las lanças arrojadizas, que era vn ge-
nero de armas que ellos mucho vfauan. Tras eftos eran, 
!os que llamauanTlacacecstl, que quiere dezir cercena-
dor,o cortador de hombres. El tercer ditado era, délos 
que HamauáEzuahuacàtl, que es derramador de fangre,. 
no como quiera lino arañando: todos eílostíruloseran 
de guerreros. Auia otro quarto intitulado Tlillácalqui, 
que es Señor dela cafanegra, o de negregura,por vn cier 
to tizne con qne fe vntauanlosSacerdotes,yferuÍaparl 
fus ydolatrías. Todos eftos quatro ditados eran del Cõ-
fejo fupremo, fin cuyo parecer el Rey no hazía, ni podia 
hizer cofade importancia: y muerto el Rey, auia de fer 
eligido por Rey, hombre que tuuieiTe algún ditado deP-
tos quatro.FucradcIosdichos,auia otrosCofejosjy Au-
diencias^ dizen hombres expertos de aquella tierra,qu(f 
erantantoscomolosde Eipaña,y que auia diuerfoscon 
iiüoiias có fus Oyd ore% y Alcaldes de Corte, y que auia 
ocios 
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otrosfuboráínados como Corregidores, Alcaldes ma-
yores. Tenientes, Algüa-zilcs mayores,y otros iuferiofés 
tábíeo fubordmados a eítos cógráde ord5, y todos ellos 
a ios quatro íiipremos Principes, 3 aísiftian coní l Rey,y 
folos cftbs quatro podían dar fentencia de muerte, y los 
demás auiande darmcmorialaeñosdeloqiiefentencia-
vany determiiiaiian,y a! Rey fe daua aciertos tiépos no-
ticia , de todo lo §cn fu Reyno fehazia. En la-hazícnda 
también tenia fu policía y buena adminiüracior^teniédo' 
portodo el Reyno repartidos fus ofícÍalcs,y CÓtaaores, 
y Tcforcrosjíj cobrauan el tributo y rent as Reales. El cri-
butó fe lleuaua ala Corte cada mes por lo menos vna 
vez: Era e! tributo de todo quáto en tierra y mar fe cria, 
aíside atauioscomo de comidas.En loq'toca afureligiÓ, 
o fuperfticion, è ydolatria, tenían mucho mayor cuy da-
do y diftincion-con.gran numero de miniftros, quetcniá 
p.or oficio enTeñar al pueblo los ritos y ecremoniasde fu 
ley. Por donde di?co bien,y fabiaraente vn Indio viejo'a 
yn Sacerdote Chriftiano,qtie fe quexauadélosIndios,q 
no eran buenos ChriíKarios,m aprendían la ley de Dios. 
Pongan (dixo e!) raro cuydado los Padres, en'haizerlos 
Indios Chriftianos, como poniá los miniftros délosydO-
los, en eníeñarles fus ceremonias;q c51a miiad de aquel 
cuydado feremos los Indios muy buenos Chriíiíanos, 
porqneh ley del E S V Chrifto es mucho mejor,y por 
fciltade quien la enfeñe, no la toman los Indios. Cierto 
.dixo-verdad^y esharta confuííoñ-y vergüenza nueílra. 
C j í iP. 2ff. Delmodo de pelear ddos Mextcmes, 
y de las Ordenes Meditares que teman. 
E L principal punto de honra poníanlos Mexicanos etá la guerra, y afsi los nobles eran los principales fe Ida-
dos,}' otros que r.o lo cían j poilagloria.de la milicia tu-
bia'a 
'hih'ró Sexto. ' 
"bf an a dignidades, y cargos, y fer contados entré nobles.' 
Dauan notables premios, a "los que lo auian hecho vale-
rofamente :gozaiian de pre cminécias,que ninguno otro 
Jaspodiacener: con efto feanimauim brauamen'te. Stw 
armas eran vnasnatiajasagudas de pedernales puertas de 
vn a parte ydeotra devnbafton, yeraefíaarmatanfu-
riofa, q afirman que de vn golpe echa'uá con ella la cabe--
ça-de vn cauallo abaso cortando toda l a c e r u i z : vfaiian 
porras pifadas y rezias, lanças tãbien a modo de picas, y 
otras arrojadizas, en q eran muy diedros :;cÓ piedras hâ  
zíãgrã parte de íu negocio. Para defenderre,víãuárode-
ias pequeñas y efcudos,algunas como ccJadas. o morrio-
nes, y graHdifsima plumería en rodelas y morrioireSjy ve 
frianfe de pieles de tygres, o leones, o otros animales fíe-
ros : venían preito amaños cÓ el enemigo, y eráexercirs-
dos mucho acorrer y luchar, porq fú modo p.rincipaldc 
vencer , rio ¿ra tato mstandòvcoiiío eaptiuando,y dclos 
captiuos, como cftà dicho, fe fenuan para fusfacrifícios. 
Moteçumapuíb en mas punto la caualleria,íiiñiruyei:do 
cierras ordenes Militares, como de Comendadores con 
diueifas i n í i g n i a s . Los mas preeminentes'deítós eranílos 
q tenían atada la corona del cabello có vna cinta colora^ 
¿ j , y vn plumaje rico > del qual eolgauS vnos ramalesha-
zialas efpaldas có'vn as-borlas de'ló mifmo a! cabo .-eüas 
bodas eran tantas en numero'i quantashazañasama'he-
cho. Defta orden d é caualleroscra el mifmo R_ey rabien, . 
y aisi fe hal la pintado•coneíle genero de plumaj'es; y en 
Chapultepèc dódecñan Moteçuma y fu hijo efeulpidos 
en vnaspeñasq fon de v e r , e f i à c o n el dicho traje degrá-
dífsima plumajería, Auia otra order, q d é z i a n , los Agui-
las: otra que Ibmaiiftdos Leones y Tygres. De ordinívio 
era cfioslos esforçados, q fe feñaláuan enlasguerràs', los 
quales faüan íiéprc en ellas con fusinfignias. Auiaotros 
como csualleros Pardos, que no eran de tanta cuenta,' 
CO-/-
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como cftos, los quales tenían vnas coletas cortadaspor 
encima dela oreja en redondo: eflos falian a la guerra có 
lasinfígniasqueeflbtroscaualleros, pero armadosfola-
mente de la cinta arriba: los mas iluftres fe armauá ente-
ramente. Todos íos fu/bdichoípodwíi traer oroy plata 
y veñirfe de algodón rico, y tener vaíbs dorados y pinta-
dos, y andar calçados. Los plebeyos no podían vfar-va-
íb fino debarrOinipodiácalfarfcjni veftir fino Nequèn, 
que es ropa bafla. Cada vn genero de los quatro dichos 
tenia en palacio fus apofèntos próprios con fus títulos: al 
primero Uamauan apofento délos Principes: al fcgundo 
de los Aguilas: al tercero de Leones y Tygres: al quarto 
délos Pardos. Scc. La demás gente comtnun eftaua aba-
so en fusapofcntosmascoinniunes, y fi alguno fe aloxi-
va fiiera de fu lugar, tenia pena de muerte. 
C j í T . 27. Vclcujãaâo grande,y policiei 
que tenían los 'Mexicanos en triar 
la juventud. 
N I N G V N A cofa m-is me ha adoiÍrado,ni pareci-do mas digna de alabança, y memoria, que eí cuy-
dado y orden que en criar fushijos tenia los Mexicanos.. 
Porque entendiendo bien que en ta criança èiníHtucion 
dela niñez y juventud confiííe toda la buena cfperáça de 
vna R epublica (lo qnal trata Platón largamente en fus l i -
bros de legibus) dieró en apartar fushijos de regalo y l i -
bertad^ quefon las dos peftes de aquella edad,yenocu-
palloSen exercícios proucchoíbs y honeííos. Para eñe 
efeito auia en losremplos cafa particular de niños, co-
mo eEcuela, o pupilaje díítínâo de el délos moços y mo-
ças del templo, de que íe trató [argaméte en tu lugar. A-
via en los dichos pupilajes,o cfcuelas grá numero de mu-
chachos, queíuspadrcs voluntaiiamemc Ucuauan allí» 
los 
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los quilcs teman ayosy maeftros^ les enfeñauan^índu--
ftriauã en loables cxercicioSjaferbic crisdos,atener ref 
pe£to alos tttayorcs,a feriiir,y obcdcccrdádoíes documS 
tos para ello: para que fucilen agradables a los Señores, 
enfeñauanles a cantar y dançar, induíinauanlos en ejíer-
cicios de guerrajcomo tirar v n j flecha, fifgi , o viratof-
tadaapunceria, a mandar bien vna rodela, y jugar la ef-
pada. Hazianles dormir mal,y comer peor, porque def 
de niños fe hizieífcn al trabajo, y no fucíTe gente regala-
da . Fuera dclcommun numero defi-os muchachosatjia 
cnlosmifinos recogimientos otros hijos de Señores y g£ 
ce noble,y éft'ostcnian mas particular tratamiento:trayá* 
Ies deíiis cafas la comida: eftanan ene emendados a vie-
jos, y ancianos que mirafíèn por ellos, de quien corínua-
mente eran auifados,y amoneftadosafer vÍrtuofos,y vi-, 
vir cañamente, a fer templados en eUomcr, y 3 ayunar, 
a moderar elpairo,y andar co repofo y mefura: víauá pro 
uarlos en algunos trabajos,y exeveiciospeíados. Quan-
do eftauan ya criados^onfiderauan mechóla inclinació 
queen ellos auia: al que vianínclinado ala guerra, ente-
riendo cdadleprocurauanocafion, en queprauallc :a 
los,talcs fo color de que HeuaíTen comida y bafiimentos 
alos foldados,los embiauã a la guerra, para que alia vief 
Ten loque paflaua^' el trabajo que ie padecí a,y para que 
afsi psrdieíTen el miedo: muchas vezeslesech.Tuan vnas 
cargas muy peíadas, para que moílrando animo en aque 
lío con mas facilidad fucífen admitidos a la componía de 
los foldados. Afsi acontecía y r con carga al capo, y bol-
ver Capiia-n coniniigniadehonra: otros fe querían feña-
lar tanto, que quedau an prefoso muertos,y por peor te-
nían quedar preíbs, y afsi fe hazíápedaços,poc no yrc.l-
tíuos en poder de fus enemigos, Aísique los que aefto íc 
aplicauan, quede ordinario erá los hijos de gente noble, 
yvalerofi) confeguian fu deílco. Otros que fe inclina-
F f van 
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van3CorasdcUêplo,ypordezirloanueftromodoafc'f' 
cclefiañicos, en Tiendo de edad los facauan dela-efcuela,-
ylospotmncnlos apofentos del tcmplo¿quceftauan pa-
ja religioíos, poniéndoles tábicn fus infignias de eclcfia-
fticos, y allitcnianfijs Perlados y raacílros q.uc lesenfe-
ñauancoJolo tocanre a aquel míniftcrio,y eivelminiftc-
rio que fe dedicauan , en el auian de permanecer. Gran 
orden y concierto era cfte de los Mexicanos, en criar fus-
hijos, y fi agora íe.nivieílc el mifraó orden cnhazerózCas, 
y feminarios, donde fe criaíTen eftos machsebas^ fin da-, 
dafioreceria mucbola CbriíUandad delosludíos.-Alga-; 
nasperronaszelofaslohanconaençado,-/elReyy fa C5'. 
fijo ha moñrado fanorece.r!o, pero como uó es negocio! 
de ínteres, va may poco a poco, y hazefefriaraÊce. Dios 
nos encamine, par a que fiquieea nos feaeonfafió loque 
enfa perdición hizia-D los hijos de.tiiHeblaSjy loshijo^de 
luzaofequedencanto atras.eaclbjeç.. ':. </ 
C A . fP. 28.. Delos 'Bayksj fjcj?as de/os Indios. 
P O R C y y E es parte debúe^goiiierno, tener la R r-publica fus reci-eacionesy paíTaticrnpos, quando cÕ» 
viene, es bien dig.unos algo de lo çj quanto a cflo vfarou 
los Indios, mayorméte los Mexicanos. Ningún linage de 
hõbresq viu an encómtin/eha defcubierto, ^qiie no téga 
fu modo deentreteniniiétoyrecreaciÓconjuegos-sob.iy 
les, o ejercicios de-gufto:. En clPiru vrvngenero de pe-
lea hecha en ju•ego^ que fe encendía con rata porfia delós 
vandos-jque venia a ferbicn peligrofa ía Paella, que afst 
ía llama a an. Vicambien mil diferenciasde dãcas enque 
ymiran diiierfos oficiou como de ovejeros, labradores, 
de peleadores, á? nrontevos, ordinaTianrentp eran todas 
£011 fonido ,y palTo-,y compás, niuy efpaciolb y flemáti-
co. Otras danças auia de enm^fcarados,qllaman Cíua-
còncs j. y las mafcaras y fu gefto eran dclparo dcmoniOi. 
Tana-
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También dançatian vno'shombrcs íbbrelosòmbros de 
los otros, al mod o que en Portugal llenan las Pelas, que 
ellos llaman. Defias danças la mayor parte era fupcrfti-
eion y genero deydolatria, porq a ¡"si venerauan Tusydo-
loiy^Guacas; Por lo qua Iban procurado losPcrlados( 
euítarlcslo mas que puedeti femejantes danças ^aunque 
por Ter macha parte della para recreación, les dexan que 
toda viadancenybaylen afo modo. Tañen diuerfos ia-
ftrumentospara eflasdanças: vnas como flauttllas, o ca-
ñutillos ¡otros como atambores ¡ otros como caracoles: 
lo mas ordinario es en voz catar todos, yendo vno o dos 
di.ziédo fus podías y acudiendo !os demás a refpóder có 
el pie de la copla. Algunos deííos Romáccs eran muy ar-
tifíciofoíi ycótenian hütoria: otros eran llenos de fuper-
fiició : otros eran puros difparatcs. Los nueflros que an-
dan-entreellos, han prouado po ti cites las cofas de n u c í 
tra'íán&a Fe en fu modo derantey es cofa grade el pro-
vecfro q fe halla, porq con el gufto del canto y tonada cf-
tan dias enteros oyendo y repitiendo fin canfarfe. Tamr 
bien han puefto.en fu lengua cópoíiciones y tonadas nue 
ñras como de o ñauas , y canciones, de romances, de re-
dondillas» y es marauiíia. quan bien las toman los Indios, 
y quanto guftan -. Es cierto gran medio cite y muy neceí1 
fario para cita gente. En el Piru llamauá eílos bayles có-
munméteTaqui: en otras prouincias de Indios Te llama-
vá Areytos: en Mexico fe dizé Mitotes. En ninguna par 
tevuo tata curiofídad de juegos y bayles como en la nue 
va Efpana,dódeoy día feveé Indios bolt.cadores,q3dini 
rã , fobrevna cuerda: otrosfobre vn palo alto derecho 
pueítos de piesdáçan,yhaz£reil mudanças;otros colas 
plantas de los pies, y con las corúas menean, y echan en 
alto,y rebiieliien vn tronco pefadifsimo , que no parece 
cofa creyble , í¡nocs viéndolo : hazen otras mil prucuas 
de gran fubtíleza, en treparfaltar, bobear,.licuar qran-
FFa difsi-
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¿Ksimo pcfo, fufrir golpes, que bailan 3 quebrantar hier-
ro . dc to Ao lo qual Te vecn prueuashirto donoras. Mas 
cl exercício dc recreación mas renido dc los Mexicanos 
es el íolcmne Mitote, que esvn bayle que tenían portan 
autorizado, q entrauan a vezes en ellos ReyeSj.y no por 
fuerçs como el Rey don Pedro de Aragon con el Barbe-
ro de Valencia. Haziafc efle bayle, o Mitote de ordina-
rio en los patios de losremplos, y de las cafas Reales,qiie 
eran los mas elpactofos. Ponianen medio del patío dos 
inftrumentos: vn.o dehechura de atambon y otro de for 
made baníl hecho de- vnapieça- hueco por de dentro y 
pueflocomo fobre vna figura de hombre» o de animal, o 
d'e vna colLina . Eftauanam&ostemplados detüerce que 
hazí.me ntre ílbuctu confonaiicia. Hazian con ellos di-
verfbs.fones, y eran machos y varios-Ios cancares: todos 
y Lian cantan do y bay lando alfon con tanto concierto ,íj 
no difcrepaua-clvno del otro ,, yendo todos a vna afsi en 
Jas vozes^ como en el nrouerlospiesj-côtal deftreza que 
era de ver.. Eneftosbaytes fe hazian dos ruedas de gem 
tc-'-erensedio donde eííauanlos Iiiflrumentos, feponian 
Ibs ai-ttianos-,y Sc¡iores,y-g.enre raasgraue,y allí quaíi a 
pie quedo baylauamy canrauan. Alrededor deftos bien 
de fui.idos falian dc dos en dos los demás bavládo en cor 
ro c on mas ligereza, y haziedo diuerfas mudanças,y cíer 
tos faltos a prop ofito.y entre li venían a haz er vna rueda 
muy ancha y elpaciofa. Sacan ã en-eítus hay les las ropas 
masareciofas qucteiiian,y dinerfas-joyas,fcgun míe ca-
da vno podía. Tenían en.eft'o graapuntOiy aBi defde ni-
ños fe enfeñaunna efle genero de danças. Aunque mu-
chas deitas danças fe frazian en honra de fus ydolos, pero 
no era eflo de fu in[Vítucibn,fino como eftà dicho vnge-
nerodc recreación y reg-ozijo para el pucb¡o,y-afsino es 
bien q'jitarftlas a los Indios, fino procurar no fe mezcle 
ñigcríUcion. alguna. En Tcpotzoclanj que es vn pueblo 
iic--
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itere leguas de Mexico, vi hazer el bayle, oMiroreqiie 
he dicho, en el patio de la Iglefia, y me pareció bien ocu-
par y entretener losludios días de fíeflas, pues tienen ne-
cc fsidad de alguna recreacion.y en aquella que es publi-
ca, y fin perjityzio de nadie ay menos inconuenÍ5ces,qus 
en otras q podrían hazer a fus {oías, fi les qm'taífen eft as. 
Y generalmente es digno de adiniriisque lo que fe pudie-
re dexar aios Indios de fus coftumbres y vfos (no auiédo 
mezcla de fus errores antiguos) es bien desalío, y cófor-
me al confejo de fan Gregorio Papa procurar, que fus fíe 
ítas y regozijosfe encaminen alhonordeDios, y de los 
fanftos, cuyasfíefirascelebran. Efto podrabaflar afsjen 
cómun délos víbs y coflumbrfs politicas délos Me-
xicanos, de fu origen, y acrecenramienro,^ Im-
perio, porque es negocio mas largo , y que 
ferà de güito cntenderfe de rayz, 
quedara el tratarle para 
.otro libro. 
Fin del Sexto Libro. 
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D E L A H I S T O R I A N A T V R A L 
Y M O R A L D E L A S . 
I N D I A S : 
. . . . . . . 
C ^ f T . i . Que importa tener noticia deles 
hechos de ks Indm}may ármente délos 
'Mexicanos. 
V A L Q_V I E R A H I S T O-
ría ítendo verdadera ybienefcriíatrae 
no pequeño prouecíio ai Lefior. Porq 
íegundÍze<:lSabio,']o.quéfue'.e(rO'es, y 
Io que fcrà,-esloquefiie. Son las cofas 
humanascntrcfimuyícmejsnres, yde 
los fiicefíbs de vnos aprenden orros. No ay.gente tã Bar 
bara,que notéga algo bueno qiie alabar ¡ ni Ja ay .tan po-
iiticayhumanai que no tenga algo que emendar. Pues 
quando la relación olahiftoria.dcloshechos délos la-
dios no tuvieífc otro fruto, mas deefíe cõmun de íèrhiP 
toria y relación de cofas, que en efeño de verdad paífí-
ron , merece fer recebida por cofa veil , yi ioporfer ln-
dios,esde defecharlanoticiadefuscolas, como:enIas 
cofas naturales vemos , q no folo de los animales gene-
rofos ,y de las plantas infignes, y piedras preciofas eferi-
ven los autores, ííno tambiC* de animales bajíos, y *íçyer-
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V33íonim'anès,y áe piedras, y de cofas muy ordínâriasi 
porque allí cambíenay propriedades dignas deconfide-
racion. Afsi que qnando-ertò rio tuvieíTe raáSjqueTerJii-
ftoria, fíeinlo cotno.Io es -y nofabulas-.y ftcciones ,no es 
fnietoindignodeercrèuirfè, yleerfe. Mas.ay otra muy 
particular razón,, que por fer de genres poco eíHmadas, 
feetKmaehraasloque delIasesdignotiemeraor!a,ypor 
fer en materias diferentes de nucítra Europa , como lo 
fon aquellas-naciones, da mayor guflo entenderde rayz 
fii orig-en, fu modo de proceder,íTis fuceirosprofneros;/ 
adirerfos- Y no csfoIo-gnfto'íi'no proLiccho tambienma 
yormenre para los que los fian de tratar, pues la noticia 
de fus-cofas combida, a quenosdencredho cnksnucf-
tras, y eníeñan en gran pa-rte como fe dcuan tratar, y aun 
quitan muefto del caramuny necio'derprccio,en que los 
deEuTopa los tienen, no juzgando de eft'as gentes tengan 
cofas de hombres de raron vy prudencia . Eldefengaño 
d'é efta fa vulgar opinión en'ninguna pártele pueden me-
jor hallarque en Va verdadera narración délos hechos 
dsíla oence.. Tratarepuescon ayuda de elSenor del 0-
rÍ'̂ eni.y"fucefs!"one's)-y hechos notables delos-Mexieanos,. 
con-la I)i:euedad:qLie-piid5êre'.. Y' vlrim-amírnte fe podra: 
cntentend'er, 'u difpoficron.que elaltiGimo-Dios quifo 
efeoger, paiaembiar a eft'asnacionesla Uiz delEbange-
lio^de favnigsnir-o hijoIE S V" Chriño^mieílfro Señor, al 
oualTupücoVenderece efte nueflro pequeño rrabajo, de 
fuerte que falga aglbriad'e fivdiuina grandeza, y algunx 
VtiUdad'd'eeftasgantes, aquién communicó fu fanílaleyí 
Euangelica; 
C y C P - 2.. De lbs antiguos moradores de Ify 
nueua-F^oaria ,y como Vinieron a ella-
IOÍ "Manatíàccís-
' . . i L O S 
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L O S antiguos y primeros moradores delas proirin-cias que llamamos nueua Efpaña, ftievó hóbres muy 
barbaros y filueftres,que folo fe manrcmãdecaça, y por 
eflb lespuficron nóbre de Chichimècas. No fembrauan 
ni cultiuauála tierra, ní viuian juntos, porqtodo fu exer¿ 
cicio, y vida era cacar, y en efto eran dieftritsímos. Habí--
tana en los ríteos, y mas afpcros lugares delas montañasi • 
viniendo beftialmére fin ninguna polícia', defnu dos total 
•mécéi Caçauan"vciiad'os,lfcbresjConejos,comadrejas,to 
pos,gatosmótefcs,paxarosiy atin inmundicias como cu-
lebras, laga'rtos,ratones,l'angofl:as y gufãnos,ydc[lo y de 
yemas y rayzcs fe fuftétauan. Dormía por los montes en 
íasciieuasjyentrelas matas -.las mngeresyuan co los ma-
ridos albsmifnvõs exercícios de caça', dexãdo a los hijue-
los colgados de vna'rima de vn árbol nietídos en vna ce' 
ftilla de juncos,Bié hartos de leche hafta q boluian con'Ia 
caca.-No tenian íuperior, ni lereconocian, ni adorarían' 
diofes, ni tenianTitos-jniTeligibnalguna: Oy díaay en ia 
nueLiaErpana deffe genero degente,^ viuen d'efuarcoy' 
flechas, y Con muy perjudiciales, por^para frazer mal, y 
faitear fe acaiidillan y juntan, y no han podido los Efpa-
noVes por bié ni ma!, por maña ni fuerça reduz irlos a po-
licía y obediencia,porq como no tienen pueblos, ni afsié 
roj el pelear con eíi'Qsespu'ramente montear fieras; q fe 
efparzenjy eícondé por lo mas afpero y encubierto de la! 
íí errá': Tal es cl modo de M iuir de muchas prouincias oy' 
d-ia en dinerfas partes de Indias. Y defte genero dé Indios-
barbarosprincipalméte fe trataen los libros, De procuran' 
d~A]ndort¡m-faliite,quando fedize, que tienen necefsidád de 
fercopelidos y fujefadbs con alguna honeñafuercas ycj 
es neceíTarib, enfenallbs primero;a' fer hóbres, y dirfpues 
afeVChriftianos. Quieren dczirjcj-deíYos rmfmoserã,los: 
q.en la nueua Efpaña llaman O'tomiesi que comunmente-
•ÈrUndiospobrcsjy poblados en tierra'afpera; pero eílá-
F P j * po--
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pòbkdos ' ,y viiicn junros,y tienen alguna policía, y aun 
para las cofas de ChriíHanaad, los q bien fe enrienden c5 
ellos, no los b alíamenos ydoneos y hábiles, cj a los otros 
^ fon mas ricos, y tenidos por mas políticos. Vimcdo al 
propoíito,eftosChichimècas,y Otomies", dequié fe ha 
dicho, que eran lospritneros moradores de la nueuaEF-
paña, como no cogían, ni fembrauan, dexaron la mejor 
tierra, y mas fértil fin poblarla, y eíla ocuparon las nacio-
nes q vinieron defuera, que por fergente politica, la lla-
man Nai3 3tlàca,que quiere dezír, gente q-ueie explica, y 
habla claro adiferécia de effotra baibaray fin razón. Vi -
nÍcr6efl:osfegitndospob!adoresNãuatIàcasdcotratier-
-ra rem ota h azia el Norte, donde agora feàa deícubier-
to vn Reyno, que llaman clnueuo Mexico, Ay en aque-
lla tierrazosprouincias: lavnallaman Aztlan, ^quiere 
dezir,lugar de Garças :1a otra llamada Teuculhuacàn,^ 
quiere dezirjiicrra de los que tienen abuelosdiuinos. En 
eftas promneias tiene íiis cafas, y fus fetnéteras, y fus dio-
fes, ritos , y ceremonias con ordeny pulida losNauatlà-
c^Sjlosqualesfe diuidé enfiete línajeSjO naciones,y por-
q en aquella uerra fe vfa, que cada linaje tiene fu l i t io , y 
lugar conocido,pintan losNauatlàcas íii origen y decen 
dencia en figura de cueiia,y dizen que de fiete cweuas v i -
nieron a poblar la cierra de Mexico, y en fus librerías ha.-
zen hífioriadefto pintando fíete cueuas con fus decediér 
tes.. Eltíempoqueliaqueíalicron losNauatSàcasdefu 
tierra conforme a la computación de fus libros, pafTaya 
de ochocientos años, y reduzido a nueftra cuenta fue el 
año del Señor de ochocientos y vcynte, quando comeu 
cairon a falir de fu rierra. Tardaron en llegara la que a-
«ors tienen poblada de Mexico, enteros ochenta años. 
Fwela caufà de táefpaciofo viaje,auerlcsperluadido fus 
diofesCque fin duda eran demonios que hablauávHible-
mente con ellos) que fueiícn.inquiriendo nueuas tierras 
de 
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de tales y tales feñas, y afsi venían explorando la tierra, y 
mirando las feñas que fusydoloslesauían dado, y d-õde 
hallauan buenos fitíos, losyuan poblando, y fembrauan. 
y cogían, y como deícubrian mejores lugares jdefampa-i 
rauan los ya poblados, desando toda via alguna gente, 
Biayormente viejos,y enfermos,ygente canfad'a: dexan-
do rambiS buenos edificios, de que oy dta fe halla raflro' 
por el camino que traxeron. Con efte modo de caminar . 
san de efpãcto gaílraron ochenta-años en camino , que fe 
puede andar en vn mes >y afsi ent raro enla tierra de Mc-
xico-elanodenouecientosyJosanueftracuenta,. 
C ^ Í T . 3. Como losfeyslimgesTStatiâtlàcas •, • • 
poblaron la tierra de Mexico,. 
E S T O S í ie te l inages , .quehedic í iOjnofa l ie ronro? dos juntos-.. Los primeros fiteron los Suchimilcos* 
que:qnierei dcziry!gente defirmente.r.as.-deñores.. Efíos 
poblaron a la or ilk dela gran laguna de Mexico;házÍael 
Mediodía, y fundar on vnaciudad defunombrey otros 
muchos.lugares.. Muchõ deípues llegarondos dèl íegun-
dó Ünagellamad-bs Chalcas,que fígnifíca gete de las bo-
beas, y también fundaron orra-cmdad de fu'nombre.jp.ai> 
ítiendo.terminbs con-losS^chinrlIcos. Eostercer,e>sfuei' 
•roñlos.Tcpanecasiqquiere dézirJgente:deJaí:';ú.ente. Y 
ianfibien-poblaron cn»laíoríllá:deJá lagtrnaíarQtcidcrit-e* 
Eftos crecieron ranto-, que ala cabéf á d e í i i provinciala 
llamardnAzçapuzàlco,qnequiere'dezir, hormiguero, y 
fueron grantiempo muy poderofos. Tras-eflos vinie-
ron, los que poblaron aTezcuco-, que i o n losdéCül-
hua-, que quiere dczir,gentecorna:,.porqueeii.íu tierra 
auia vn cerro muy encornado. Y afsi' quedó, la- laguna 
cercadadeeftas quatro naciones , poblando eftosalO-
sientCjylosTepanccasalNortc EftosdeTczcücofue-
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ton tenldospor muy Cottcfiinos, y bienhablados, y fu 
lengua es muy galana. Defpues llegaron los TlatlLiicas,tj 
íigmficagente deUfierra : cftos eran los mas rofeos de 
todosjy coma hallaron ocupados todos los llanos en có-
torno dela laguna hafta las fierras, pafTaró de la otra par-
fe de la fierra, donde hallaron vna tierra muy ferrü, y ef-
pacioraycalicnte,donde poblaron grades pueblosy mu 
chos : y. a k cabeça de fuprouincia llamaron Quahuna-
huàc,q quieredezir, lugar donde fucnala voz del Agui-
la, fj corrompidamére nuefiro vulgo llama Qt!.crnauaca, 
y aquella protiincia es,laq oy fe dizé el Marquefado. Los 
deía festa generación, que fon losTlatcaltècas, q quie-
re dezirgenrede pan, paliaron laferramahaziaelOrien-
te atraiieflando la. fierra neuada:dóde efíà el famofo bol-
can entre Mexico y la ciudadJe los Angeles. Hallaron 
gran difsim os finos: eftendieroniè much o: fabricaró bra-
vos ediScioí :fundaron diuerfospiieblos,.y ciudades :lk 
cabeça de ílí-prouínciaUamaron de, íu noínbre 'Tlafcá-
la . Eft'a esla'nacionque faüoreci'oa'los Efpañolcs, y 
con fu ayuda ganaron la tierra , y por cíío baila el dia de 
oy no pagan rribnco, y gozan d^efieñcíon general. A i 
tiempo que todas edras naciones poblauan , los Chichi-
mecas antiguos pobladores no moftraroncontradicion, 
líi:h'Í2Íeron-refíñeru;ia^íblarnen,tefe-eftrañau'an,y"corrw> 
admirad os fee Ce on diá en ló mas oculto de lasipeftas-'Pe^ 
roiosqh.abitai)an;de la ©trai parte'd el a fierra n citada, dõ 
de poblaTon los TlafcalrecaSjiio confintieron lo q los de-
mas Chichi:m¿cas,antes fe p«fiero adefenderles la rierra, 
y como erãgigãtes,ícgitnla rclació de iusbiíioriaSjquifíe 
ró echar porfuerça alos adocnedizos,mas fue vencida fu 
rñuchafuerca.con lamañ-i délos Tlaícalrècas. Los qua-
leS los aífeguraron , y fingi? Jo paz con ellos, los cõbida-
TOIÍ a vna gs'an cornija, y teniendo gente pnefta en ccla-
•da, quüdo masmetidos-eitauã en fu borracherajhtirtarõ 
les 
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les Uiarmascon mucha di(símulacion,qne eí3 vnas-grS* 
des porras, y rodelas y efpadas depalp,y otros géneros^ 
Hecho efto dieron de improuifo en eÚas i q-ut'riSdo'fc po 
ner en defenfa T y echando menos fus armaí acudieron a 
lotarboles cercanos, y echando mano d'ífiis ramãs^ afsi 
las desgajauan, como otrosdeshojaranJechugas. Pero 
al ffncOmoIosTlafcaltècas venían armados yenorden» 
desb aratason a los gigantes, y hirieron en ellos fin dexat 
hombre a vida . 'Nadie fetnãraiiillejrti tenga por fabiilí 
lo deftos gigante£,pof que oy dia fe hallan guelfos de hõ-; 
bresde incrcyble grandeza .'iEftandb yoen Mexicoana' 
de ochenta- y feys, toparon vn gigante deftos énterrãdõ 
en vna heredad nueflra ,quellamamosIefus del Monte,', 
y nos traxcron a moftrar vna muela, que fin encarecimic 
to feria bien tan grande como vn puño de vn hombre i ^ 
aefta'propbrcion lo demás, la qualyo vi, y irte márauille 
de fu disforme grandeza. Quedaron pues con efta-viéto-
ria los Tlafcaltècas pacificos,y todos los otros linajes CõC 
fegados , yfiempreconferuaronentrefiamiftadlasfeys 
g-eneracionesforafteras, que he dicho,cafando fushijcM 
y hijas vnos con otrosjy partiendo termiriós pacificamÉ-
te, y atendiendo con vnahbnefta competenciaa ampliar 
y iluftrar fu Republica cada qual,hafta llegar a gran cre-
cimiento y pujança. Los Ba rbaros Chichimecos viendo' 
lo que paíraua,çOmençaron ateneralgunapulicia,y cu-
brir fus carnes, ytiazetfelès vergonçoío^lo que hafta en-
tonces no lo era, y tratado ya con eíTõtra:gente,,y con la.-
cóniunicaciort perdiéndoles er(niedoi,fueron.apr.enaicn-
do dellôs^ yahazian fus clioçasy buhibs,y tenían algim 
orden de Republica,eligiendo fus Señores,.y reconoció 
doles fuperioridad. Y afsiíalie-ro en gran pane de aque-
lla vida beftial que t'enian, pero fiempre en losmontesy 
Hegados a las fíerrasi y-apartadbsde Ids demís. Por efl'e 
nufmo.tenor tengo por cierto, que hã procedido tes mas. 
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nacianesfproutneiasdc Indias, quclos prim crosiiieroo 
hombresfaliiajç5,ypoTnianrcncrf6decaça5fueronpcnc 
trando tierras aípenfsimlSjy-dercúbríédonLeub.muTido» 
y habicundo-siiíl., q,üaír co rao Kerás fin cafa, ni t echo , ni 
:fcn3éterajni:ganadoin¡R.cy,tii-lcyJniEiiosjní razó. Def 
p u « otros bufeando nueuas y mejores tierras, poblaron 
í.o h g ç n o . , y introduxcr.on ordé.y puHeia, y modo de Re-
publicai aun^esmuy Barbara. D.eíp«es,o de-eftos mif-
mo3)0-dc.otrasnacioncs,li"Õbres<iúcttivierònrnasbrÍQ» 
y n i a á a q u e o ç E o s , ; f c d i c r ò n afuj^taiyopi'iniira;los meí 
a o s p o d e r o r Q S i h a í l a h a z í r ^ f t c y n Q S ^ . I m p c r i o ^ g r S n d ç s i 
Afsifue en Mexico jafsi fue errei Piru.íyaTsies Oaduda, 
d o n d e quiera que íehãUanciudadesy Republicas funda-
das entire.eftos:Barbar.os.:P,Qr;dornde'y.engo a confirm ar-
me cníni padecer ,^largameritetr"atèen el primer Hbro, 
que lo^ pritíieroS pob ladores de Ias í n d i a s .Oc^itTétales vi 
nieron por tierra,,y por el configuiécctoda la tierra de-Irt 
dias c f t à c ô t i o u a d a c o . n l a d e A!;aíEiiropa,y Africa sy cl 
mundo npeuo çòn e l f i e jo „ aunq harta el dia prefente nq 
cftà d ç f c c b i e r t a l a tierra, q añud í t . y junra .e l íosdos myn-f 
djps, díijayínaípn m edio, es ran cortqi iquele p.uçden páf 
far a uadP;fi.cras-yb«ípbres.;eH pobres b a r c o s . Maadexá-, 
do efta Philofophia3 boluamos a mieftra hiftoria. 
.. C ¡A--9. 4. DeU falidd délos Mexicanos^j . 
• •-• ' miHo,y población de àfeclioâcan. 
A V I E N D Q puespaiTàdo.'trecientos ydosaños , que los féys-linases referidos fal icron de fu t ierra , y-
p o b l a r o n la de nueua Efpana. Hilando ya la t ierra muy 
p o b l a d a y r e d u z i d a a ordenypolicia^aportaro a ella los 
dela r c p t i m a c u c i U j O l i n a g c ^ u e c s la n a c i ó n Mexicana, 
l a q u a l c o m o las o t r a s , f a l i o dcíasprouinciJSde Aztlan, 
y Tcuctilbuàcanj gente politica, y cor:efjiia> y muy béli-
co-
cofa. Adorauan eftos elydolollamadoVitzilipuztl¡,de 
quien fe ha h echa largamencíon arriba,/ el demonio cjeT 
tauatn aquelydoló,.hablauá:y.regí-a mwy Eic i lm^ei la ' 
nacion'.'BftepucsIesimandiiiklirdefutierraj'prometicn" 
d'olesíjueloshaúa'.Rrinopes'yíeñorcs drtodasláspro-
vinciasvquèauian^poblado.ias otrasfcys naciones.:ó Its: 
daria-tiírraTnuy abundante vínirch'ò;o"rno i plata ; piedras 
preciofas, plumas,'y mantas ricas.'' Gbn effo falieron.Ue. 
vando afu yd©Io metido en vna :arc3 dejuncos, la quatJ 
Hráanan qaasro Sacerdotes priiiGipalesV coivqurenetffr 
c6miínícatia,'y'deKÍa;en^cretorío.siucéíIbsd'e-fd caisinó'. 
rtuifandole's:Io4res.abia de fu ceder,.dan dole's i eyes, y ea-
féñandblñ ritos yòeremonTasjy^crifíetos. N o íewouiá' 
vfi punto finparcGéry^àndatoidefteydòlo." Q ^ a ñ í l o a -
vtande caminar, y:quando parar^ydonde, el lo-dezia, y-
ellos puntualmente obedeciá.Xoprimero qhazian dori'' 
de'qüiera^.paraua'rifcráediíicarcafaj-ota'bernaculopa.-
rifó fa\fã:dios,y-pon}anle fiempre^Cíl nredio de l real que 
á ü c ntaiiah, pBcf la clarea íícíTipre-íbbíre va altar hcchaal 
mirmo'raodb^qnéie'ivfa la IgleiiaChnñiana/ 'Héciio. 
efto^baziañftisfcmenterajdepanjyiiclasdemasleguni' 
b r e s q u e vfanan, pero eílauan tan p'ueítos'en obedecer 3 
fu dios,que fí etténiai 'por biéque (ecogieíre,Io cogían, y 
fino en tnarndad'olfes'atjar ikreaUaHrfequedatra todo pa; 
ra fcmiUayfeftçntadelos viejos y. enferm os, y gcnté 'can' ' 
f a d i j q yuan dexando de propo/ito; dóde quiera que po-
blai.ian:pret(rhd¡édoq toda la tierra quedaífe pobladade 
fu nació. Parecera por ventura cila falida vperegrinació 
délos Mexicanos, femejante ala falida de ÉgypEO,ycami 
no q hiziero-los hijosdelfrael, pues aquellos c o m o eíios 
fLicrõ a m a n e í t v t d ó S j à falir y.bufcartierra de p f o j n ü s i o n ^ y 
los vnosylos otrosl l 'CTiauáporgi i iafudios-y cófiilraiiácl 
arCa,^ le hazían tabernáculo, y allí les auifau a, y dat̂ a Ir-
yesjyccrcmoniasjysfstlog vnoscom-o losotròss^^am 
grã numero de años eallcgar ala tierra prometida. Que 
en todo efta, y en ocraí muchas cofas ay femcjança de lo 
quejashiftori'as de los Mesicanos refferen,a lo que la di-
vina efcrUnraiCuemadeíosIfracIitas, y íindúdaes ello 
afsi. Quecldemonioprincipederoberaiaprocuròcnel 
trato y íujecion dcftagcnte,remcdár lo que el altifsimoy 
verdadero Dios oitròxon fu pueblo, porque como efti 
tratado arriba, es efliraño el hipo quc fatanasíiene, de aP 
femejarfeaDios., cuya familiarídady trato cooloshotnr 
brespretendió cíie enemigo mortal falfamentevfurpar. 
lamas fe ha:.viftó demonio,^ afsi conuciTaffc con las gen-
tes, como efte demonio Vitzilipüztlí. Y bien, fe parece 
quien el t:ra,-pue! no fe han vifto ni oydo ritos masfuper-
fticiofos, üi facrificios-mas crueles yinhijinanos, que los 
que efte erifeñó a los Tuyos, en fin como diftados del mif 
wo enemigo del genero humano .. E) caudillo y capitán 
queeftosfeguian, tenia por hombre Mèxi :.y derayíe dc_-
nuòdcfpues elnombrcdc M.cxico,y-cl.de.fu'nacion Me-
xicana. Caniinandópues conla mirmaprolixidadjque 
las.otras feys naciones poblando, fembrandb, y cogien-
do mdiuerfisparrcSj-dc que ay hada oy íeñalesy ruytias 
pafíando rouchos-trabajosy peligros, vinieron acabo de 
largo tiempo a aportar ala prouincia,^ fe llama deMe-
choacàn ,que quiere dczir tierra dé pefeado, porqueay 
en ella mucho engrandes yhermofas lagunas que tiene, 
dondecontentandofe delíít¡o,yfrercura déla-tierra q u í 
íierandefcañrai', yparar. Perocohfultandofuydolojy 
no fiendo del lo contento pidiéronle,q alómenosles per: 
mirieífedexar de fu gente allí, que poblafícn tan buena 
tierra,y deftofue contento, dándolesinduftnacomolo 
hizicíTen^ucfuCjqueen .entrandoabañarfcenvnalagu-
nahermofa.que fe d ixe Pàzcuaro, arsihÕbrescomo IÜU-
geres, les hurtaífen la.ropa, los que qucdaífen.y luego fin 
riiydo a l f a í fen fu real, y fe fucíTcn, y afsi fe hizo. Los o-
tros 
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tros que no aduírtieran elengaño, con el gufto de bajiar 
fe, quando ralíeroTi,y fchallaiódcfpojadosdefus ropas, 
y afsi burlados,y defamparados de los compañcros,quc-
daron muy fentidosy quesofos, y por declarar el odia íj 
les cobraron, dizen, que mudaron traje, y aun lensua;?. 
Alómenos es cofa cierta, q fie rrprc fueron cftos Mechoa 
canes enemigos de los Mexicanos. Y afsi vinieron a dar 
el para bien al Marques del Val!e,de la visoria que auia 
alcançado, quando ganó aMexico. 
C / i T . 5. Ve lo que les fucedio en MaUnàlco, 
j en Tula,y en Cbapultepèc. 
A Y de Mechoàcan a Mexico mas de cincuStaleguas. En efte camino eíiàMaIinàlcjD,dóde les fucedio cjuc 
quexandofe a fu y dolo de vna muger que venia en fu có-
paniagrandifsimahecbizcra, cuyo nombre era Herma-
na de fu dios, porque con fus malos arces les hazia gran-
diísimos daños, pretend¡édo por cierta via bazerfe ado-
rar dcllospoi diofa . El ydolo bablo enfuenos a vno de 
aquellos viejos que lleuauan cínica, y mandó, que de fu 
parte confolaife al pueblo, hazicndblesde nueuo grades 
promeífasiy q a aquella fu hermana como a cruel y mala 
la dexaífen cótoda fu familia alçado el real denoche,y có 
gráfilécioj v fin dexarraftro por dóde yuan . Ellos lo hi-
ziei'ó afsi, y la hechizera hallandofefola con fu familia y 
burlada, pobló alli vn pueblo q fe llama Malinàlco, y tie-
nen por grandes hechizeros aios naturalesde Malinàlco, 
como a hijos de tal madre. Los Mexicanosporauerfe dif 
minuydo mucho por eftasdiuifiones, y por losmuthos 
enrermos, y gente canfada que yuan dejando, quiíieron 
rchazerfe, y pararon en vn afsic'nroque fcdizeTH!a,que 
quiere dezir, lugar de juncia. Alli el ydolo les mandó, q 
atajaifen vn rio muy grande, dcíuerte que fe derrama/Te 
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por vn gran IIano,y con la ¡nduftria que les dio, cercaron 
de agua vnlierroofoccrro llamado Coarepèc , y hizíerõ 
vna laguna grande, la qual cercaron de fauzesjalamoSífa 
bínas,y otros arboles. Començofeacriar mucho pefea-
(lo,y a acudir allimuchospaxaros, có cjue fe hizo'vndc« 
leycofo lugar. ParecicndoIesbienelfitio,y eftandohar 
tos de ranto caminar, trataron mucliosde poblar al l i , y 
no paíTar adelante. Dcfto el demonio le enojó reziameii 
te, y amenazando de muerte a fus Sacerdotes, mandóles 
quequitaíTen larcprcfaalno, y le dexaífenyr por don-
de antes corría: y a los que auian fido defobedientes, di-
xo,que aquella noche el les daria el eafHgo que mereciá. 
Y comoelhazcr mal es tanproprin del demonio 3 y per-
mite U Infticia diuina muchas vezes, qu e f̂ á entregados 
a tal verdugo, los que le efeogen por ib dios . Acaecios 
que ala medianoche oyeron en cierra pane de el real vit 
gran ruydo, y a la mañana yendo alia hallaron muertos, 
los que aura tratado de quedarfe al l i . Y el modo de ma-
tarlos fue, abrirles-íos pechos, y Tacarles los cora cones, ¿j 
defte modoloshallaronjy deaquilesenreftòalosdeiué-
turadosfti bonico dios, el modo de fa cri fícios que a elle 
açrad3iiã,queera abiir los pechos, y Tacarlos corazones 
a"Íos horabres,comí) lo• víaron íiépre de ay adeláte en fus 
horrendos facrific ios. Con eñe cafiigo, y con auerfeles 
fecado el'campo, por auerfe defáguadolaI-¡;iina, cofiil-
tandw a fu dios, de fu voluntady mand.ito, paíTarópoco 
apocchaftaponeifc.'naleguade Mexico en Chapu'te-
pec, legar celebre por fu recreacio y freícura.En clíecet 
ro fe hizieron fuertes t enciendo fe Je las naciones que te-
nían poblada aquella tierra, que todas les eran córrarias, 
mayormente por auer infamado a los Mexicanos vn Co-
pi! hijo de aqueÍlaheehizci'a,quedcxaron enMalinàlco» 
El qual por mandado de fu madre acabo de mucho riem 
povino cuícguiniicoto de ios Mexicanos, y procuró in-
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eítar contra ellos a losTcpanècas,y aios otros circunve-
ainos, y baílalos Chàlcas, de fuerte que con mano arma-
-da vinieron a deftruyr a los Mexicanos. El Copilfe pufo 
en vn cerro, que eftà en medio de la laguna, que fe ¡lama 
Acopilco, efperado ladeñruycion de ítis enemigos, nus 
ellos por auifo de fu ydolo fueron a ei , y tomándole de£ 
cu yd ado le mataron, yrraxerontl caracona fu dios, el 
qual mandó echar en la laguna5de donde fingen,auer na-
cido vnTunal,donde ib fundó Mexico. Vinieró alas ma-
nos los Chàlcas y las otras naciones con los Mexicanos, 
los quales auian eligido por fu Capitán a vn valiente hó-
bre llamado Vitzilouitli.Y en la refriega efte fue prefo,y 
muerto por los contrarios: mas no perdieron por eífo el 
animo los Mexicanos, y peleando valerofamentca pefcr 
de los enemigos abrieron camino por fusefquadrones,y 
licuando en medio a los viejos, y niños, y mugeres paíTa-
rõhafta Atlacuyavàya pueblo de los Cíilhuas -¡a los qua-
les hallaron de fíefia, y alli fe hizieron fuertes. No Ies fi-
guieron ios Chàlcas, ni los otros, ames de puro corridos 
de verfe desbaratados de tan pocos íiendo tantos,fe reti-
raron a fus pueblos, 
C / í í 5 . (5. De Uguerra que ttibieron con ¡os 
de Çuihuacàn. 
P O R confejo del ydolo embiaron fus menfageros al Señor de Culhuacán,p¡diendole fitio donde poblar, 
Ydefpues de 211 crio coníidcado con los fiiyosjles feñaló a 
Tiçaapàn,qae quiere dexir, Aguas blancas, con intento 
de que fe pcrdieíren,y muricíTen. Porque en aquel fitio a-
via grande fiimmá de binoras, y culebras, y otros anima-
les ponçoãofos, quefecriauãcn vn cerro cercano. Mas 
ellos perfuadidos y enfeñados de fu demonio , admi-
tieron de buena gana, lo que les yfi-ecici-on. v por arte 
C- c; 2. dia-
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diabólica amanraron todasaqucllasanimáUas , Cm que 
leshizieíTen Jaño alguno, y aun lasconuirtieron en man-
tenimiento comiendo muy a fu faino y plazcr deltas. Vi-
ño efto por el Señor de Culhuacan, y queauian hecho 
fcmenterasiycukiuauan la t ierra, tnuo por bien admi-
tirlo s a fu ciudad, y contraen'con ellos muy de amillad, 
mase! dios quecos Mexicanos adorauanfeomo fucle)no 
hazia bíentino parahazer mas mal. Dixo pues a. fus Sa-
cerdotes, que no era aquel el fitio, adonde el queria que 
pertmne£:ÍeíTèn,y q'ie cl falir de alUanla de fertrauando 
guerra, y para efío fe auia de bufear vna mugerTque fe a-
vi a de llamar la diofa de h difeordia , y fucla traça, cm-
biar a pedir al Rey de Mechoacàn fn hija para Reyna de 
losMexíc-inos ,y madre de fti dios. A el te pareció bien 
la emb.ix3da,y luego !a dio con mucho adereço y acom 
pañamiento. Aquella mifma noche que llego, por ordé 
del homicida a quien adorauan, mataron cruelmente la 
moça, y dcfTotlandotc el cuero, como lo hazen delicada 
mente,vtiíÍCTonl£a vn mancebo y encima fus ropas de-
Ila,y defta fuerte te pulieron junroaíydolo dedicando-
la por diofa y madre de fu dios, y íiempre de alli adelan-
te ta adorauan, haziendole defpues vdolo que llamaron-
Tocci-,ci es nucíira abuela. No contentos con efta cruel-
dad combidsroncó engaño al Rey de Ctvlhua-eàn padre 
ce la moça, qeeviniefle a adorar a fu hija, que efiauaya 
confagrada diofa. Y viniendo eí con grandes prefentes, 
y mucho acompañamiento de tosfuyos, metiéronle a la 
capüh, donde eftaua fu y dolo, que era muy eícu]'a,para 
que ofrecicífe facrificio a fu hija, que eflaua alti. Mas a-
caccio encenderfeel íncienfb, que efrecianen vn braíèr 
ro'2 íii v lança, ycontall-Tma reconocióel'pellejo de fu 
hijií ,.y entendida la crueldad y engaño, falio dando vo-
zes, y con roda fu gente dio en loi Mexicanos con ra vía y 
fiíFía^haíta iwzerlcs retirar 3 la laguna^anro que quaíl fe 
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.'hundian tn ella. Los Mexicanos defendiendofe, y arro-
jando ciertas varas,quc vfauá, con que herían reitamen 
te a fus contrarios, en fin cobraron ta tierra, y defatn parã 
do aquel fit ¡o fe fueron bosando t í laguna muy dcftvoça 
dos y mojad os, llorando y dando alaridos los niños y mu 
geres contra ellos, y cñt ra fu dios, que en tales paíibs los 
traya. Vuicron depaiTar vnrio, queno fe pudo vadear, 
y de fus rodelas, yfifgas, y juncia hizicron vnas bal ¡lilas, 
en quepaílaron. En nn rodeando de Culhuacàn vtnicrõ 
alztapalàpa,y de alli a Acatzintitjàn,y defpuesalztacàl 
co, y finalmente al tugar donde eítà oytahcrmita de fan 
• Anton ala entrada de Mexico,y al barrio que fe llama al 
prefente de fan Fabto,conrolandolcs fu ydolo en lostra-
bajosjy animándoles con promcfTas de coías grandes. 
C ¿4 <?. y. "De la fundación de Mexico, 
C I E N D O ya llegado el tiempo, que el padre de las 
^ mentiras cumplieílc con fu pueblo, que ya no podia 
fopprtartantosrodeos,y trabajos,y peligros. Acaeció, 
que vnos viejos hechizeroSjO Sacerdotes entrando por 
vn carrizal efpeffo toparon vn golpe de agua muy clara y 
muy hermofa, y q parecia plateada,y mirado al jededor 
vieron los arboles todos blancos,y eiprado.b3anco,y tos 
peces blancos, y todo quáto mírauan muy blanco. Y ad 
mirados deñeacord aronfe de vnaprophecia de fu dios, 
que lesaiiia dado aquello por feñal del lugar, adonde a-
víande defcanfàr, y hazerfe Señores de las otras gentes, 
y llorando de gozo boluieron conlas buenas rucuasal 
pueblo. La noche íiguícntc apareció en íueños Vitzil i-
püztli a vn Sacerdote anciano, ydixole, que bufeafien 
en aquella laguna vn Tunal,que nacia de vna piedra,que 
feraun el dixo , era donde por Cu mandado anian echado 
elcoraçon de Copitfucr.ecrígo hip de ¡a hechizera, y 
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que Cobre aquel Tunal verían vn Aguil.i muy bella, que 
fe apaccntauaalli de paxarosmuy galanos,y q quando e-
fto vieiTcn, fiipieíTcn q era el lugar, donde fe auia de firn-
dar fu ciudadjla qual auia de premleccr a rodas las otra-s 
y Cer fefialadacncl mundo. El anciano por ta manana jun 
tãcio a tòdo clptieblb defdeel mayoíhafta el menor les 
hizo vna larga platica en razón délo mucho q deuian afti 
dios, y cíela reudacion qannq indigno auia tenido aque-
lla noche, concluyendo que deuian todos yr en demida 
de aquel bienaventurado hig^rqles era prometido. Lo 
qual CHifòtanra de uocion y alegria c ti todos, que fin di-
lación fe pufieró luego ala emprefâ. Y diuidiedoTea vna 
parte y arotrapor roda aquella efpeflurad'e cfpasañas, y 
carrizales, y ¡uncía de la lagi]na,comencaró a bufear por 
lis Teñas dela rcuelacione! lugar tan deíTeado. Toparan-
aquel diael golpe de agua del día anees, pero muy dife-
! éte,porque no venia blanca, fino bermeja como de fan 
^re:1 y párc.iendofccn dos arroyos cra'el vno azulelpeP 
'fifitino, eoía-que lesm-arauillò.y denotó gran myrterio, 
fjgun ellos )b ponderan an. Al fin defpnes de mucho buf 
caracayaüa , apareció elTiin;il nacido de vna piedra, y 
en el eñaua vn-Aguila Rea! abiertas Vas alas y tendidas, y 
ella bueka al Sof recibí éd'o fu calor: alrededor auia grá 
variedad de pluma rica de paxaros,blanca, colorada,a-
niari!l.i.azui;y verdí, de aquella fineza que labran y ma-
gines: Tenia el Aguila en las vñas vn paxaro muy gala-
no. Co mola vieron-, y reconocieron fer el lugar delora-
culo , todos fe arrodillaron liaziendb gran veneración a l 
Aguila, y ella ranrbien-lcsinclinó la-cabeça mirándolos 
a todas partes. Aqui vuo grandes alaridos, y mucflrasde 
deu o c ion, y Ii-izEmicnro d'egrací.!s al Ci iador, y a fu grã 
dios VitziHpiiztli.quc en todo les era padre,y ííempre les 
auia dicho verdad. Llamaron por cílb la ciudad que alli 
fundaronTcnoxcitlàn, que figniñeaTunal en piedra: y 
fus, 
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fasarmas y inGgnía fon hafta cl dia de oy vn Aguilafobrc. 
vn Tu nal, con vn paxaro en la vna mano, y con la otra af 
fenrada enel Tunal. El dia figuiente de co mm un parecer 
fueron a hazer vna h ermita junto al Tunal del Aguila, p i 
ra qtie rcpofafTe altícl arca de fu dios, haíla que tuviefTcn 
pofsibilidad de hazcrle fumptuofotemplojy afsi la hizíe-
ron de cefpedcs y tapias,y cubriéronla de paja. Luego a-
vida fu conrulta,dererm¡naron comprar délos comarca-
nos piedra, y mad era, y cal at meque de peces, y ranas, y 
camarones, y isísimifmo de paros, y gallaretas, comejo-
nes, yotrosdiuerfos generosde attes marinas : todo lo 
qualpercaua^ycaçauan confumma diligencia en aque-
lla lasaña, qdefto es muy abundãtc. Yuan cõ eñas cofas 
a los mercados de las ciudades y pueblos delosTepanè-
cas, y délos de Tez cuco círciiuveziiios,y con mucha dií-
fimulacionèindufiriajumauan poco a poco,.lo que auiá 
menederpara el edificio de fu ciudad , y baiiédo de pie-
dra y cal ocra capilla mejor para fuydolo,dicróenccga.r 
con planchas y dmiétos grã pane dela laguna. Hecho e-
ftodiablòcl ydolo a vno de fus Sacerdotes vna noche en 
ef>a forma: Di ala congregado Mexicana,q fe diuidálos 
Señores cada vno cofusparietcs y amigos y allegados en 
quatro barrios príncipaleSjtomád o en medióla cafa q pa 
rami defeanfo anevs hecho, y cada parcialidad edifique 
en fu barrio a fu vol mirad. Afsi fe pufo en execiJcion,y e-
ftos for. los quatro barrios print ¡pales de Medico, que oy 
dia feüamá.'SáluájSáda Maria la Rcdóda, Sá Pablo, Sá 
Sebaftian. DefpuesdediuididoslosMejiic.inosen eftos 
quatro barriosmñdolesíu dios,qreparti.cficnenrrefi los 
dio fes q ellesfeñal.iíre,y cada principal barrio délos qua 
. tro nóbrafTe y íeñalalTe otros bar;iosparíkuljrcs, dódc 
aquellos diofesfjcíTen reuciéciados:y afsi a cada barrio 
dcflos crãíuboníin.uio'! otros muchos ¡jequeúos,fegü el 
•numero de los y do ¡os fu diosles müdo adorar, los qua 
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lesllamai&CalpiiItetco,^ quiere dezsT, dios dclosbar-
ríos, Delta manera fe fundó, y de pequeños prineípios vi 
no agrade crecímií-to la ciudad de Medico Tenoxcítlàn.. 
8. DrimotmdehsdeTtdteÜulcOt 
y del prinie? (¡{jy que v/igierm los 
IvCextcanos.-
H E C H A \z íiuifion de barrios , y colUcioncsíon-el concierto dicho, a algunos de los viejos y ancü-
nosparcciendolesque en la partición délos íuios, no le 
íes dana l i ventaja que nrerecianjComo gente agrauiada 
ciloi y fus parientes y amígpsrcastsotinaion, y íe fueron 
a bufcir nueno afiiento. Y difeurriendo por la laguna v¡-
nicroíi ahjllhrvna pequeña a!I>arrad3,orerraplcno>cji;c 
ellos SlatnanTIatclolli, adonde poblaron dándole nom-
bre de Tlarclitílco s-que eslugar de teinpleno. Efta fuC 
la tercera diuiíion de los Wexicanos, d cipa es que falierõ 
de fin íerrajfiído la-primera la deM(?cho3càn ,y la íi-gun 
da Uidc Maütúico. Eran cito? que fe aparcaron a Tlacc-
UukodcTuyo i(\qtúctos,y malínt-enciunadbS;, y afsilia-
ziaa a fas vezinos Jos M'exie.uios I-a peor vezíndad q po-
dían : ílempre nivieroirrctiuclias con ellos, y lesfueron 
ir>olcílo5,y aun liafta ay duran la eremiftady vandps ,m-
liguns. Viendo jiu^s los de TcnoxárlÁ'i, que lesera muy 
conii-ai'ios eftoscícTlareliüfcoj y que yuan mulnplican-
db, con recelb-y remorde que por tiempo vipi^ffen a fo-
bi-eriii^:i(:s;riivirron foixe cl cafo larga confuirá, y falio 
de acuerdo, que era bien i !ig!! Re)-, .-'quien ellos obede-
ci-cíTeiuylos concrariòsreniicíTcn', poiquccon cCío eíta-
ná-enrre mas vnidbs y fuerres, y ¡os enemigos no fe les 
atrcuemn tanto-, dueños en eligir Rey , lomaron otro-
acuerd'o muy imporcãrc y acertado, de no eligí.-Ic de en-
w-cií íinímDSj por tuitar dí(TcoGoncs, y por ganar con el. 
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nueuo Rey alguna delas naciones cercañasjdc que fe viá 
rodeados, y deflituyJos de codo focon-o . Y mirado ro-
do, afsf pira aplacai' a! Rey de Culhuacàn,3quien cenun' 
grauemeníe ofciidido,poraucrIe mitert o y dcfibllado la' 
hija de fu antecefror,y hecho tan pefada burla: como ra--
bien por tener Rey cjuc fucile de fu fangre Mexicana, de' 
cuya generación auia muchos en Cuíhuacàn.del tiempo 
que viuieronen paz conellos, determinaron elígírpor 
Key vn inanecbo llamado Acamapixrli hijo-dc vn grair 
Principe MexÍcanD,y de vna Señora hija del Rey d'c GuI-
fmacàn. Embiaronte luego Embaxadores, ape(í¡iie!ó: 
con vn gran prefente , los quales dieron fu erabaxada err 
eftaforma. GranScñornofotrostusvaífallos yfieruos 
los Mexicanos metidos y encerrados entre las c-ípadañas 
y carrizales de la laguna, fofos y defamparados de todas 
las naciones del mundo, encaminados íblamétepornue-
flrodíos al fitio donde agora effamos, que cae enlajm if 
dicion de tu termmOjy del de Azcapuzàko,y.deíde Tez-
cuco, ya que nos aueys permitido eflar en el, no quere-
m'os, oles cssQii, eRãrfin cabeça y Señor qac nosman-
de,conÍ)^,giiíe,y enfeñeennueítrOTnodode viuir,y nos 
defienda y ampare de nueftros errem igos. Por tanto acu 
dimos a tí, fabíendo q en tu caía y Corte 5y hijos denne-
ílra generación emparentada con la vueftra > falidos de 
nueftrascotrañasy de las vuertrasTfaBgretmeílray vuef-
tra. Entre eííbs tenemos noticia de vn nieto tuyo y micf' 
rrollamado Acamapisrli:fuplicamoste noslo des por 
Señor, al qualeítimaremos como merece, pues es de la 
Jinea délos SeñoresMexicanos, y de los Reyes de Cu!-
huacán- El Rey vifto el negocio, yque no le eñaua mal 
•aliarfe con los Mexicanos, que eran valientes, les rcípoti— 
dicquelleualTenfti nieto mucho enhoral>u-en3,aunque-
añadió,quefifuera mugecno felá dieta',(íg'üficando eU 
hacha tan feo que arribaje ha referido. Yaccbòfupia-
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tica con dezir: Vayanifnicto, y firua a viícfíro dios,*? 
foafn lugsr teniente, y rija, y gouicrne las criaturas dc-a-
qu.el, por quien vinimos Señor de la noche y dia, y délos 
•vientos. Vaya, y fea Señor de el agua, y de la tierra que. 
poffee la nación Mexicana, Ileualde en buena Uora,y mi-
ràque le trateys como a hijo y nieto mio . Los Mexica-
nos 1<S rindieron las gracias, y juntamente le pidieron, 1c 
cafaílede fu mano » y afsi ícdiopormiiger vna Señora 
muy principal entre ellos, TraxerÓ al micno Rey y Rcy-
naconUíi^ni-a pofsiblCjyhizieronles fü recebimt&c.o fa-
lijrndQ-qaãtosauis híñalos muy chiquitos a ver fu Rey, 
ylleuantiolosa vnospalacios,que crtóces erauharto po 
D res, y Tentando los en íusafsicntos de Reyes, luego fe le-
vantó vno de aquellos ancianos, y Retóricos, de que tu-
vieron gran cuenta , y hablo en cita manera. Hijo mio. 
Señor y Rey uueítro, feas muy bien venido a e-ña pobre 
cafa y ciudad, entre eftos carrizales y efpadañas, adonde 
lospobres-dç tus'padres, abue los , y parientespadece, lo 
que el Señor de lo criado feíãbe . Mira Señor , que vicr 
nesa-fer amparo jfombra ,y abrigo deefta nación Mexi-
cana, .porferia femejanca denueftro dios Vitzilipiiztli, 
por cuya can fa fe re da el mando y lajurifdicion, Sien fa 
bes, que no eñamosen nucñra tierra,puesia quepofiee-
inosagoracsagcnaTy no f3bemos,lo que íeràde nofo-
trosroañana,o eíTot-rodia. Yafsi conlidera, que no vie-
nes a deícaiifar, ni a recrearte, fino aromar DUCHO rraba-
jo con carga tá pefada que íiemprc tchadehazer traba-
jar , fiend o eíclaiio de toda efta niLilrirud que te cupo en 
roerte, y de toda efTotra gente comarcana, aquien has de 
procurar de tener muy gratos y centenros, pues fabes,vi 
vimos en íii? t ierras y termino . Yafsi cefíò,con repetir 
ícays muy bien ve nidos tu y la Reyna nucíirn Señora a ef 
te vueiíro Rey no. E fia fue la platica del viejo, la qua! c5 
las demás que celebran las hiíloiiasMexicanaSjtcniá por 
vfü 
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vio aprender decoro las moços,y por tradición fe có/cr-
varon cftosrazonamientos, que algunos dellos fon dig-
nos dç referir por fus p r ó p r i a s palabras. El Rey refpódio 
dando las gracias-y ofreciendo'fLidiligécia y cuydado eii 
defenderles y'ayudarles quanto cl pudieiTe. Con eftole 
juraron, y conforme a fü mod:o lepuíí'eron laxororía de 
Rey. que tiene ícmétãça-a la corona de la Seño ria de Ve-
necia. E! nombre defte Rey primero Acamapixdi, quie 
re dciir , Cañas en puño. Y afsi fn iníignia es vna m-ano, 
quetiencmiicbas'faetasdccaña.' 
C ¿ 4 T . p. Deíej i ram trihuto qaf-^gasan 
' las^féxkanosAlús dé^í^capu^M'có. -' 
V E laeleciõ de! nueuoRey tan acerrada, qcnpoco-
* t i é p o começar ó ios Mexicanos, a tener forma de Re 
piiblica,y c obrar nobre y opinio có los e/lraños.Po^don' 
-de-fas dretivezinos mouidos de Ínvidia- y tèmorfratarÔ 
d'e-foji'.z-gallos^fpceialméte los Tcpanèeas,cbyá cabeça, 
era la c iudad d'e-Azcapu2àlcr.,a los qiiales pagauan tribu 
to ,com o g'-'re q auia venido defijeray moraua en fu tier 
ra. Pero el Rey de Azcapuzàlco cõ recelo del poder nne 
yua creciendo quifo oprimir a los Mexicanos, y .mida ía 
cõfoita có los fuyosembiòa dezir al Rey Acamapixtivq 
el tr ibuto q!e pagauáera pocoay q deay a d e l á t e l e auian 
tibien d'e traer fabinas;y fauzespara el edificio deíu ciu-
dad.y vltradeffo leauiádehazer vnafeméteracnelagua 
de varias legumbres, y afsi nacida y criada fe la auian de 
traer por la mifma agnacada año finfaltar,dódeno q los 
d'cclararia por enemigos,y los aíTblaria. Deíle mandato 
reclbierñlos Mesicanosrernb]epcnn,pareciédoles coía 
impofsiblc lo qles demandaua , y q no era or ra cofa fino 
bnfear ocaíió para deftruyllos. Pero fu d ios Vitzilipiiztli 
ks.cóiõíò apareciído aíjlla aochcavn viejOjy nTandò!e>cj; 
dixcft-
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discíTc a fu hijo el Rey de fu parte, que no dudaíTc de a-
ceptar el tributo» que elle ayudaría, y todo feria fácil. 
Fue alsi ,que llegado el tiempo del tributo , licuaron los 
Mexicanos los arboles que les auian mandado, y mas la 
fcmem'cra hecha en el agua, y licuada por el agua, en la 
qual ama mucho inayz (queesfu trigo) granadoyacon 
fusmaforcas,-au¡aChili,oaxi, auia bledos,roinatcs/ri-
foles, chia, calabaças, y otras rauchascofas todo creci-
do y de fazon . Losqnohá viftolas feméterasqfc hazé 
en la laguna de Mexico en medio dela mifma agua,terná 
por patraña lo q aqui fe cuêta,o quandomucho creerán, 
qeraencantamento del demonio, aquien çíla gente ado 
raua. Mas enrealidad de verdad es cofamuy hazedera, 
y fe ha hecho muchas vezes, hazer femenrera mouediza 
en el agua, porque fobre juncia ye [padaña fe echa tierra 
en tal íormaj que no la deshaga el agua, y allí fe fiembra, 
y cultina 3y crece, y madura 7y fe I'eu a de vna parre a o-
tra. Pero elbazer/e cófacilidadjy en mucha quantidad, 
y muy de fazon, todo bien arguye, que el ViczilipuzrÜ, 
que por otro nombre fe dize Patillas andimefle por alli, 
mayormente quando no ainanhecho^ni viílo talcofa. 
Afsi fe marauillò mucho el R cy de Azcaptizàlco, quan-
do vio cumplido, lo que el auia tenido porimpofsible,y 
dixo a los fuyos, que aquella gente tenia gran dios, que 
'.todo les era fácil. Y a ellos les dixosquc pues fu dios fe lo 
dana todo hecho, q queria q orro año al tiépo.del tyibu-
To le traxeíTcn tibien enla femenrera vn p^ro y vna garça 
co.n fus gneuos empollados, y que auia defer de fuerte,q 
quando llegilfen aui.m de Tacar fus pollos, y que no auia 
de fer de orra fuerte,fopena de incurm en fu enemiftad. 
Si^-Jioffe la congoxa en les Mexicanos, que mandato tá 
J'obei nio y difícil requería: Mas fu dios de noche ( como 
el folia) los conortò por vno de ios fuyos-, y dixo, que to-
do aquello toinaua el a fu cargo, que no umeflen pena, 
y que 
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y qiie ctíiivíeffen ciertos jqu c vemia tiempo, en que pa. 
gafTenconlasvidaslosdc Azcaptizàlco aquellos antojos 
de nueuos tributos: pero que al prefe-nce era bien callar» 
y obedecer. Al tiempo del tributo licuando los Mexica-
nos quanto fe lesauiapcdido de fu femenrera, remane-
ció enlabalfa (Cm faber dios comojvn pato y vna garfa 
empollando fus gueuos, y caminando.llegaróa Azcapu-
zàlco, donde luego facaron fus pollos. Por donde admi 
radofbbre manera el Rey de Azcapuzàlco, tornó a de-
Zir a los fuyos,que aquellas cofas eran mas quehumanas 
y que los Mexicanosíleuauan manera, de fer Señores de 
todo. Pero en fin clordé de tributar no íçafloxò vn pun 
to, y por no haliarfepoderofos, tuvieron fufrimienco , y 
permanecieron en ella fiibjecion y feruidinnbre cincuen-
ta años. En cííe tiempo acabó el Rey Acainapich,auiert 
do acrecétado fu ciudad de Mexico de muchos edificios 
calles,y aceqmas,y mucha abundancia d'e niantenimien 
tos. Kcynò con mucha paz y quietud quarenta años ,ze-
lando fiem pre el bien y augmento de fu Republica: efia-
do para morir hizo vna cofa memorable,)' rae, que tenié 
dohijos¡cginmos ,3qtiien pudieradexar tafucefsiondel 
Reyno, no lo quifohazer, antesdexòenfu libertad ala 
Republica, que como a el le auian librem enre eligido, af 
6 cligieiTcn, a quien Ies eftuvie/Te mejor para íu buen go-
víeruo, y amoneflandoles que mirafíèn el bien de íu Ke-
publica. Y moftrando dolor de no dexatles libres del tri 
buró y fLib;eciÕ,cõ cnconiédiirles fus hijos y muger, hizo 
fin dexando todo fu pueblo dcfcófolado por fu. muerte,. 
C s f T . 10. X)elfegunc!o(R¿ys yde/o<jtiffu*-
cedió en/u (Sjy»ado., 
H E C H A S las exequias de cI'R'cy defunto, los an-cianos y gente principal , y alguna-partedelieorsurr 
hi-
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hizieron fu junta para eligir Rey. Donde el mas anciano 
propufo 1.1 necefsiJad en que eflauan, y que conuenia c-
ligir porcabeçadefuciudadpei-fona, qruvicfTepiedad 
de los vÍejos>ydc!asbiudas,yhuerfanos>yFucírepadre 
de la. Republica, porque ellos auian de ferias plumas de 
fus alas, y taspeftznasde fus ojos, y lasbaruasdcfurof-
troj v que era necefTariofueíTe valerofo ,pues auiádete-
' ner nccefs idad de valcrfe prefto de fus braços,rcgun fe lo 
auia prophetizado ííi dios . Fue la refolucion eligir poc 
Rey vnhija de el anteceíTor, vfando cneílo de tan noble 
termino ds dalle por fucefíbr afu hijojcomo el lo timo en 
hazer mas cõfiança defn Republica. Llamauafe efte mo 
ço VitziIounli,qiie íignifíca,pluma rica:puíieronle Co-
ronaReaUy vngieronlcjcomo fue cofhimbre hazerlo có 
todos fusReyesxon vna vncion que liamauádíuina,por 
que era la mifma conquevngiáfuydolo. HÍT'.olelnegó 
vn Retorico vna elegante plaricasexortandole arener a-
nimo para (àcaUos délos trabajos, y feruidumbrey mile-
ria,en que viuian oprimidos de los Azcapuzaleos, y aca-
bada, todos le faludaron, y le hizieron fu reconocimien-
to . Era folrero eííe Rey,y pareció afu Coníejo,q era bié 
cafarle côhija del Rey de Ázcapiizàtco, para tenerle por 
amigo, y diftninuyT algo có efta ocafion delapefada car-
ga délos tributos que le dauan, aunque temicron.que no 
íedignafie darles fu hija, por tenerles p or vafiallos- Mas 
pidiendofcla con grade humildad y palabras muy come-
didas, el Rey de Azcapuzàlco vino en ello, y les dio vna 
hijafnya llamada Ayauchignàl. A la quallleuaron c o n 
gran fi^ftay regozijo a Mexico, y hizieron la ceremonia 
y folénidaddel ca Cam iéro.que cia atar vn canto dela ca-
pa de clhombrc con otro del manto dela muger en Feñal 
de v inculo de inarnmonio.Naciolc a c[la Reyna vnhijo, 
cuy u n o m b r e pidieron a fu abndo cl Rey de Azcapiuàl-
co, y echando fus fuertes como ellos vían (porque eran 
cu 
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en cflrcmo grandes agoreros,en dar nombres a fus h i jos) 
mandó, que l lamaflcn a fu niero Chimalpopòca, q quie-
re dezii-jRodcla que echa humo. Con el contento que el 
Rey de Azcapuzàlco moftro de l nieto , romò por Gcafía 
í a Reyna fu h¡j3,de pedirle ruvicffe por bien» pues tenia 
ya nieto Mexicano; de rcleuar a los Mexicanos de la car-
ga tá graue de fus tributos. Lo qual el Rey h¡zo_de bue-
na gana con parecer délosfuyos,deK3ndoIesen lugar del 
tributo que datian,obHgac¡on de que cada año lleuaiTcti 
v n p a r de paros, o vnospecesenreconocimiento deílis 
fubdicos, y eftar en fu tierra. Quedaron con efto muy a-
liuiados y contentos los de Mexico, mas el contento les 
duró pocOjporqtre lá Reyna fu proteñora m u r i ó dentro 
de pocos años, y otro año defpucs el Rey de Mexico Vic 
zi louit] i ,dex3odo de diez años a fu hijo Cbímalpopòca. 
Reytiò treze años: murió de poco mas edad detreynta. 
Fue tenido por buen Rey diligente en el culto de fus dio-
fes , de los quales tenían por opinion, que eran femejan-
ça los Reyes, y que la honra que fe hazia a fu dios, feha.-
zisal Rey,que era fu femejançajy por cífo frieron tan cu-: 
riofos losRcyes enclculto yveneracion defusdiofes. 
También fue fagaz en ganar las voluntades délos comar 
canos, y trauar mucha cotratacion con el los, con^q acre-
cétofuciudadjhaziédo reexercitafTen los fuyos en cofas 
de la guerra por la laguna, apercibiendo la gete para lo íj. 
andauantraraando.de alGançar ,comopreíl:o parecera. 
C ^ f P . i r . Del tercero %cy Chima/popoca, y Áa 
fu cruelmuerte ¡y occafon delaguerrã. 
yus hicieron los ^fexicanos. 
P O R fuceíTor del Rey muerto eligieron los Mexica-nos fobre mucho acuerdo a fu hijõ ChimaIpopòca9 
aunque era muchacho de diçz años , pírecisndoLes que-
t o -
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toáa via les era nccefrario^onfcruar la gracia de! Rey de 
Azcspiizálcoconhazer Rey sía nieto,y afsilepuficron 
en fu crono dándote infigmas dc guerra con vn arco y fle-
chas en la vna mano,y vna cfpada de naiiajas,que ellos v-
fan,cnla derecha,fignificando enefto, fegiin ellosdizé, 
que por arm as pretendia Ubertarfe. PaiTauan los de Me-
xico gran penuria de agua, porque la de la laguna era cc-
nagofa y mala d c bcuer >y para remedio deíio hizíeron, 
que el Rey muchacho cmbiafTc a pedir a fu abuelo el de 
Azcapuzálco'e! agua del cerro de Chapulrepcc,quc eñá 
vna legua dc Mexico,como arriba fe dixo. Lo qual a l c ã -
çaronUberalmente,yponicrido çnello diligenciahizic-
ronvnaqueduño decefpedesjy efíacas, y carrizos, coa 
que el agua Uegòa fu c iudad , pero por etVar fun dada íb-
bre ia lagijna,y venir fobre cllaelcaíio.en muchas partes 
fe derru-mbaua y quebraua, y no podian gozar fu agua, 
como dcílcaiian,y auiaii meneffer. Con cftaocaííó, ora 
fea que ellos de propollto la bufcafTet^psra romper con 
losTepanècas, ora que con pocaconfideradó fe mouief 
fen, en efeito embiaron vna embaxada a l Rey de Azca-
puzàlco muy reiohira diziédo > que del agua que Ies auia 
hecho m e r c e d , no p o d i á aprouecharfe^orauertclesdcf 
baratado el caño por muchas partes, por tanto le pedían 
lesproueycflc dc madera ,y cal,y piedra, y embiJ.Tc fus 
onciales.para que con ellos hizieífen vn c a ñ o de caly ca-
to que no fe deshararatfe.No le fupobien al Rey cfte re-
cado , y m u c h o menos a los fuyos pareciendoles menfaje 
muyatreuido , ymaUcrmmo de vaflalloscon fusS-eño-
rcs. Indignados pues los principales del Confejo, y dl-
ziendo que ya aquella era mucha deftiergucnça, pues no 
fe contentando deque les permitieífen moraren tierra a-
-gena,y quelesdieíícnfu agua.querían quclosfueflen a 
fcuiir, que que cofa era aquella,© de que prefnmiau gen-
te fu2¡;iua, y metida entre efpadañas? Qu.eles auiande 
haz'er 
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hazer entender (1 eran buenos para oficiales: y que fu or 
güilo fe abaxaria, con quitalles la tierra v las vidas. Con 
efta platica y colera fe falieron dexádo al Rey que lo ce-
ñían por algo fofpcchofo, por caufadel nieto , y ellos a 
parte hizieron nueua confuirá , de la ciual íalio mandar 
pregonar publicamente , que iiingunTepanècatiivicíTe 
comercio con Mexicano, ni fueíTen a fu ciudad, ni los ad-
mitieffen en la fuyafopena de la vida. De donde fe pue-
de entéder, que entre eftos el Rey no tenia abfoluto mii-
doèimpcr io ,yque masgouernauaa modo de Confuso 
Diix,que deRcy, aunq defpues con el poder creció ram 
bien el mado de losRcyes,!iafla íer puro tyranico como 
fe vera en los vkimos Reyes, porque entre Barbaros fue 
fíempre afsi, que quamoíu fido elpoder ,rantoha fido 
el mandar. Y aun en nueñras hiííorias de Efpaña en al-
gunos Reyes antiguos fe halla el modo de reynar, que e-
ñosTepanécas vfaron. Y aun los prim eros Reyes de los 
Romanos fueron afsi, faluo que Roma de Rcyesdcclinò 
a Confules y Senado, harta que defpues boluio a Empe-
radores,mas los Barbaros de Reyes moderados declina-
ron a Tyraijos, fienáa el vngouicrno y èJorro como el" 
tremos, y el medio masfeguro el de Reyno moderado. 
Masboluiendo a nueflrahíftoria viendo el Rey de Azca 
puzàlco la dererminacíondelosfuyos, que efa matar a 
los Mexicanos, rogóles que primero hurtaficn a fu nieto 
el Rey muchacho, y defpues dieífen en hora buena enlos 
de Mexico. Quafi todos ventarj en e / > o , p o r d 3 r c o n r ç n -
to al Rey, y por tener laftima de! muchacho : pero dos 
principales contradiseron rcziamenrc afírmando,que e-
ramal coníejo, porque ChimaIpopòca, aunque era deiu 
fangre, era por vía de madre, y que la parte del padre a-
via detirar del mas. Y concito concluyeron , que el pri-
mero aquien conuenia quirarla vid3,ei'a a Chimalpopò-
jcaRey de Mexico3y que afsi prometían de hazerlo. De-
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ña refiftencia que le hizicroruy de la determinación con 
que qiiedaron,tULiò tanto fentímiéto el Rey de Azcapu-
zàlco, q u e d e pena y mohína adoleció luego, y m u r i ó po 
codefpues. Con cuya muerte acabando losTepanècas 
de reíblueiTe, acometieron vna gran trayeion,y vnano-
c h e citando el muchacho Rey de Mexico durmiendo fin 
guardia muy defcuydado, entraron en fu palacio los de 
Azcapiuàlca,y conpreñezamataron a Chimalpopòca, 
t o r n a n do fe fin ferfentidos. Ojiando a l a mañana los no-
bles Mexican os ,fêgun fu coftumbre, fue ron a faludaríu 
Rey, y le hallaron muerto ) y con c rucies heridas, alça ró 
va alarido y llanto, q cubrió toda la ciudad, y todos cie-
gos de yrafe pufieró luego en armas para vegark m u e r -
te de fu Rey. Ya que ellos yuan fu ri oíos y fin orden pa-
lióles al encuentro vn çatiallcro principal de losfuyos,y 
•procuró, roffegarlasjy reportarlos con vn prudente razo 
namiento- Donde vays, les dixo, o Mexicanos? Soüe-
g a o S j V quietad vueftros corazones, m i r a d que las cofas 
.fin confideracion no van bien guindas, ni tienen buenos 
fuceíTosireprimid la pena confrderando que aunque vus 
firo Rey es muerto, no fe a c a b ó en el la ilufíre fangre ds 
]í>s Mexicanos? Hijos te nemos dclos Reyes paíTados, có 
cuyo amparofncediédo en el reynohsreys mejor lo q u e 
pretendeys? agora que caudillo, o cabrea teneys,para q 
en v ii eft ta determinación os guie ? No vavsran ciegos, 
reportad vuefiros ánimos;, cÜgidpriniero Rey y Señor, 
que os guie^sfeerce, y anime contra vucítros enemigos. 
Entretanto difsimuhdcon cordura ha ziedo las exequias 
a vueftro Rey muerto, que prefente ttntys. que defpues 
aura mejor coyuntura para la vengañe J . Con efto fe re-
portaron, y para hazer las exequias ds fu-Rey combida-
ron a los Señores de Tezeíico^ a los de Cúlhnacàn, aios 
quales contaron el hecho tan feo y tan cruel, que losTe-
panècas auiaii cometido,con que los tnouieion a laftima 
dcllos». 
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dello?, y a indignación contra fus enemigos. Añadieron, 
qfu intéto fra, o morir, o vengar tá grande maldad, que 
IcspcdiaHjno fauoreciefien la parte tan injufta defus con-
rrarios, porüjrapoco querían les valieíTen a ellos con fus 
armas y gente, fino q eftuvieíTcn de por medio ala mira 
deloqpaiTaua: foto para fu fufteto deííeaiiannolescer-
raffen el comercio, como auian hecho losTepanècas. A 
cftasrazoncslosdeTczcíico, ylosdcCnlhuacàn mof-
traron mucha voluntad y fatisfacion, ofreciendo fus ciu-
dades, y todo el trato y refeate q quifiefTen, para qne a fu 
gufto íe proucyeíTen de baftimentos por tierra y agua. 
Trasefto fes rogaron los de Mexico , íe quedafTencone; 
líos, y afiiflielTen ala elecion del Rey,que querían hazer: 
Lo qual también aceptaron por dalles contento. 
C A í5. 12. Del quarto ̂ y l^coalt,y deU 
guerra contra los Tepanècas. 
QV A N D O eftuvicrõjuntosíodoslosqfe auian dc hallar ala clecio ,leiia!itofe vn viejo tenido por grã 
Orador, y fegun refiere las hiftorías,habló en efla mane-
ra. Fáltaos, o Mexicanos la lumbre de vfos ojos: mas no 
la del coraoó.porq dado q.aueys perdido al que era luz y 
guia en eña Republica Mexicana, quedóla del cora c o n , 
paracóíiderarq íl mar aró a vno ,qued3rÕ otros q podran 
fiipUrmuy a Lientaj adámete, la falta que aquel nos'haze. 
No feneció aquí la nobleza de Mexico, ni íè acabóla fan 
gve real. Bolucd losojos, y mirad al rededor, y veveys 
entornode vofotros la nobleza Mexicana pueftacnor-
d e n , no vno, ni d os, fino muchos y muy excelentes prin-
cipes hijos de el Rey Acamapjch nuefiro verdadero y 1c-
gitimo Señor. Aqui podreys efeoger avueñra vohio-
tad d í z i e n d o j C Í l e q u i e r o j V e ñ o t r o no qu i ero , que fi per-
diftes padre, aqui hallareyspadre y madre. Hazcd cuen 
ta o Mexicanos, que por breuc tiempo fe eclvplo el Sol, 
H h ' a yfe 
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y fe cícuíffcío h tierra, y qdchiego boluíola luz aclla. Si 
fe elcurecio Mexico con la muerte de voeftro Rey, falga 
luego el So!,cligid otro Rey,mirad aqiiÍí;ti,adÕde cchays 
los ojos, y aquicn fe inclina vtii:n:rocoraçon,quceírL-es 
elquecíige vueftro diosV'Írzilipiiztli:y dilatádo mascíla 
platica concluyó el Orador con mucho sudo de todos. 
Salió de la confuí ta eligido por R-ey Izcòatl, que quiere 
dezir, Culebra de nauajas , c! qual era hijo de el primer 
Kev Acamapich, anido en vnaeíclaua fuya,y aunque no 
era legitimo, le efeogieron, porque en coftumbres ,y en 
valor i-y esfuerço era el mas-auentajado de todos. M.0V-
traron'grá cont'é'to rodos! y mas los de Te^ciico, porque 
fu Rey cftana cafado con-vnahcrmar.ade Izcòatl. Co-
ronado y pueño en fu afsiento real, fiiüo otro Orador, q 
trato copiofámete de la obligación'que tenia cl Rey a fu 
Republica,y del animo que aiña de medraren los traba-
jos, diziend'o entre otras razones afsi: Mira,quc agora ef 
ramos pendientes de t i , has por ventara de dexar caer la 
carga, quc-cftà fobre msombros? Has de dexar perecer' 
al viejo-v a-la vieja?' Alhueifaao ,y ala^binda? Ten hf--
tima de los niño5 q andan'gateando por e¡ fuelo,los qua-
lms perecerán, fi nueflros encmigoípreualccé contra no-
•fotros. Ea Señor comiença a d^ícoger ytendertu man-
royparatoirvar acneflas a tus hijos, que fon los pobres, y 
oente popular^qeftanxonfiados en la fombra-de tu man-
to , yen el Frefcor ¿le tu benignidad. Ya elle roño otras 
muchas nalabras, la? quales ( como en fu lugar fe dixo ) 
tomauadecoro para-exerciciofuyo los moços,y defpnes 
las cnfeiiauan como lecion, a los quede micuo aprendía 
aq-jella facultad de Oradores . Ya entonces los Tepanè-
cas eííauan reíii citas de deftruyr toda In uacion'Mcxica-
iva-, y para el efeftf) cenian mucho aparato : por lo qual cl' 
nueuo Rev trató de rõper la guerra, y venir alas manos, 
comlos que tanto k-s auian agrauiado. Mas el,con)nnm, 
dcU 
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delpucblo viendo que los contrarios fes/bbrepti/aiiá en 
mucho numero, y en todos los peí trechos de guerra,lle-
nos de miedo fueronfe al Rey,y con gran ahinco lepidie 
ron,no cmprendicíTe guerra tSpeligrofa3q feria deftruyr 
fupobrcciudidygcme. Pregiinr-idospues^jnedio que. 
rian que fetomafre,refpondieron, q el nueuo Rey de Az 
capuzàlco era piadofb, que le pidieíTen paz, y fe ofrccief 
fen aferuillcoy quelosfacaíTe de aquellos carrizal e s l íes 
dielTe cafas, -y tierras entre los fuyos, y fueflen todos de 
vn Señor, y que para recabat eí lo, UcuaíTen a fu dios en 
fusandasporinterce0br.P-udotãtQ.efte clamor dehpue^ 
-blo mayormente.auiendoa'Igunos delos,noblcsaproba-
do fu parecer, queferaandaron iIamar!osSacerdotes,y 
apreftarlas andas.con fu dios para ha zer la jornada. Ya q 
eflo fe ponía a punto., y todos paífauan por efte a cuerdo 
de pares,y fujeraríêa losTcpanècas, defcubrioíede en-
. trela gente vn moço de gentil brio y g.ilIardojC] con mu-
cha ofadíalesdko. Queeseflo Mexicanos? eílays-ío-
cos? Como tanta cobardia ha de auer, q nos hemos de 
yr arendirafsialosde Azcapuzàlco *í y buelto al Rey le 
dixo. Como Señor permites tal cofa ? hablaaeffèpuc-
bIo,y dile,q dexe bufear medio para nfadtfenfayhonor 
y que no nos pongamos ta 11 necia y afrenrofamete en las 
manos de nneftros enemigos. LlamauafcefteiiKsçoTla-
eaellèlfobrino del inífmo Rey, y fue el mas valerofo Ca-
pitán y de mayorconièjo, q jamas JosMexicanosruvie-
ron, como adelátc fe verá. Reparando puesTfcòalt, con 
lo q el fobrino tan prudentemente le dixo, detuvo alpuc 
blo diziendo, qlc dexaíTcn proüarprimero otro medio 
mashon.-ofo y mejor. Y con eito bueiro ala nobleza de 
los fuyos dixo: Aqut eftays todos los q foys mis deudos, 
y ló bueno de Mexico, ef que tiene animo para llenar vn 
tnengage mio a losTepanècas, lenantcfe. Níirandoíc v-
nosaotros cíluvicronfe quedos,y no vuo ouien quifieí1 
H'h ; fc 
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fe ofi'cccL-fc al cuchillo . Entooccscl moçoTlacaellèlIe-
van:ãdofê fe ofreció a yr d:E¡ei]do,qpues auiadc morir, 
que import ana poco fcr o y , o mañana, q para qual oca-
fion mejor íc atiia de guardar? que alli cíVaua, que le má-
dafTcío que fucile/ernido, Yaunquetodosjuzgaró por 
temeridad clhecho , toda viael Rey fe reioUiio en em-
'biarle jparaqfiipicfic la voluntad, y dilpoficion del lícy 
de Azcapuzàlco y de fu gente,temendo por mejor auen-
t tirarla vida de fu foI)rino,que el honor de fu Republica. 
Apercebido Tlacaellèl tomó fu camino, y llegando alas 
guardias que tenían orden de matar qualquier Mexica-
no que vinteíTccon artificio les perfuadiole dexafícti en-
trar al.Rey. El qual fe marauillóde verle, y oyda fu em-
bajada, que era pedirle paz con honeflos medios, refpó-
dio, que hablaría con los fuyos,y que boluiefle otro dia 
poria reípiíeftSjy demandãdo Tlacaellèl feguridad, nin-
gsna otra íe pudo dar^íino que vfaíTc de-fu buena dilígé-_ 
cia : con efto boluio a Mexicodádo (u palabra alas gua'r-
das.Qübolüer. El Rey de Mexico agradeciéndole fu bué 
añimo-le tornó a emhiar por la rcfpuefla ,1a qual íi faeíTc 
de guerra*, l'e mandó dar al Rey de Azcapuzàlco cierras 
arm ai para que fe defend ¡elle, y votarle, .yemplum aria' 
]a cabeça, com o haziana hombres muertos, di7.ien dole 
que pues no queria paz, le auian de quitar !a vida a el y a 
fu gente; Y aunque eI Rey de'Azcapuzálco quiíiera par, 
porqera de buena condición, los fuyoslecmbrauecie^ 
defuerte que la refpuefía fue de guerra rompida.Lo qual 
oydo-por el raenfagero, hizo todo lo quefu Rey le aiiia 
mandado, declarando con aquella ceremonia de dar ar-
mas- v vnrar al Rey con la vncion de muertos,q departe 
de fu Rey le-defafíaua. Poi-lo qual todopaiioledamStc 
el de AzcapLizàko,dexádofe vnrary empluma^ yen pa-
go dio al menfagero vnas muy buenas armas. Y có cfta 
k aullo no b.oluicífe a falir por la puerta deIpalacio,pQr-
que 
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quele aguardaua m u c h a gente para hazelle pedaços, fi-
no que p o r vn portillo que auia abierto en v n corral de 
fu palacio (efalieíTc fee reto . Cumpliólo afsiel m o ç o , y 
r o d e a n d o por caminos ocultos vinoaponerfe en faino a 
víftsdeJasguardas. Vdefdcalli losdefaí íòdÍ2Ícndo:A 
Tepanècas:a A2C3pu2alcas ,quc malhazeys vuertrooH-
cio de guardar? pues fabed, que aueys todos dc monr,y 
que no h a de quedar Tepanèca a v í d a . Cõ efto Ias g u a r -
das dierorieneljj'clfcvuo tanvalerofamente,que.ma-
tò algunos dellos, y viendo que cargaua géte fe retiro ga 
IUcdamenté a fu ciudad, donde dio la nueua qucla-g-uer-
ra era ya rompida fin remedio , y ios Tepanècasy fu Rey 
quedauan defafiados. 
C A <P* 15. 2>ela batalla que dieron los Mexi* 
canos ¡tlosTepanhas & déla gran yiclo» 
ria quealcaacaroii. 
S A B I D O el defafio porcl vulgodeMexico,íonla acofiumbrada cobardia acudieron al Rey, pidiéndo-
le licencia que ellos fe querían íalir de fu ciudad, porque 
tenian por cierta fu perdición. El Rey los confolò y ani-
mó prometiédoles, que les daria libertad vencidos fusc-
nemigos, y queno HudaíTen de tenerfe por vencedores. 
El pueblo replicó: y fi fucredes vencidos, que haremos? 
Sifucrcmos véciáosjrefpondio el; defde agora nos obli-
gamos de ponernos en vías manos, para q nos mateys, y 
comays nueñras carnes en tieños fiizios, y os vsgneys dc 
nofotros.Pues afsifeià,dixeron ellos,fi perdeys'la vi¿to-
rla: y fi la ancãçays,deídc aquí nos ofrecemos, a fer vue-
ítros tributa; ios, y labraros viieftras cafns,y hazeros vue 
ftras feméteras, y licuaros vfas armas-.y vrascargas,qnati 
do fucredes a la guerra para (i ép re jarnos no forros y nros 
decendiétes. Hechos cítoscóciertos entre los plebeyos 
H h 4 y los-
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y lusiioMcs (los qualcscumplicrofi defpiifsdcgr.iJo , 6 
porfuerça:anpor eatero, como loproraetiei ô ) el Key 
nóbrò por fa Capitã. gcncraUTlacaeUèIs y poefto en or-
den todo fu campo por íusefquadrass dnnda el cargo de 
Oipiranes a los mas valeroTos de fus parientes y amigüs, 
Hizóles vnatnuy:aLiifada y ardientepUtica,can que les 
anadio alcoraje qticellos yarctenian.queno era peque-
fio), y mandó que cftuvíeíTen rodos al orden del General, 
qiieauianóbrado. El qualhizo dos partes Tu gCte,y aios 
mas•valcrofosy ofndos mando, qen fu cópañid arreme-
liefíen iosprí'rrteros : ytodoclrefio feeftuuiefle quedó 
con eí Rey Izcòilr, harta ó vieíTenalosprimeros romper 
por fuse nemigos. Marchando pues en orden fueron def 
ctiBiertos de los de Azcapuzako y luego ellos ialieron 
con furia de fu ciudad licuado gran liqueza de oro,y pla-
ta,)' -píametia gal.injTy armas de mucho valor, como los 
q tenían el imperio de toda aquella tierra. Hizo Izcòalc 
feñalcon vn atáborpequeño quelleuaua enlasefpaldas, 
y HiegO'alç3nd'o'gran-gma,y apellidando Mexico,Mexi-
co, dieró en íosTepaneeaSi y auUque eran en numero fin 
coparacion fuperibres, los rompieron, y Üizieron retirar 
a'.fiT ciudad; Y acudiendo los que auian quedado atras^-
dàndo vozesTbfcacllèl, Vicioriaiviiloria, todòs de gol 
pe fe entraron por la ctudad,dódc por mandado del Rey 
no^perdbnaron a-hobre nra viejos, ni mu geres, ni-niños». 
qué rodo lo metieron a cncliiílo, y robaron,y fàquearon 
Ja-ciudad , que era riquifsima • Y no cont'entos con eíto, 
falteron en feguimiento délos que auian huydo, y acogi-
db aláaípercza delas fierrasrque cñ'an alli vezinasjdádo 
en ellos, y haziendo'cruel'roat.iofi: LosTêpsnècasdef 
de vn monte, do feauian retirado, arrojaron !JS armas, y 
pidieron las-vidas, ofreciendofe aTcruir-albs-Mesicanos, 
y^dálléstierras, y fementeras,y-piedra,y cal, y ma'dcra,y 
cenellbs. íiempre por Señores - Còn Io qual. Thcaellèl ' 
man-
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mjndò retirar fu gente, y cetfjr dela batalla, ororgamin 
les las vidjsdebaxo de Lis condiciones pueñas, huaiSdo 
puzàko , y con fus dcfpojos muy ricos y vííloriofos a la 
ciudad de Mexico. Otro dia mãdò el Rey juntar losprin 
cipal'es, y el pueblo, y repitiéndoles el concierto, q auian 
hecho los plebeyos, preguntóles, fi eran cótentosde paf 
fàr por"el ? Los plebeyos dixeron, que ellos lo auian 
promettdo,y los nobles muy bien mei'ecIdo}y que afsi e-
ran contentos de feruirles perpetuamente, y deftohizie-
ron juramento, el qualinuíolablemcnrefe ha guardado. 
Hecho cítojlzcóalr boluio a Azcapiizàlco,y conconfe-
jo délos fu vos repartió todas las tierras délos vcnc idoSjy 
fus haziendas entre los vencedores. La principal parte 
cupo al Rey: luego a Tlacaellèl: defpues alos demás no-
bles, /egun fe auian íeñ alado en la guerra: a algunos ple-
beyos también dieron tierras .porque fe auian auido co-
mo valientes: a los demás dieron de mano jy echáronlos 
por ay como a gente cobarde, Señalaron también tier-
ras de cómun para lbs barriosde Mexico a cadavnolas 
íuyas,para que cõ ellas acudieífen-afculto y facrifi'cio de 
fus diofes. Eñe fue el orden1, quefiempre guardaron de 
ay adelante en el repartir las tierras y defpcjosddosque 
vencían, y fujetauan. Con eílo tos de AzcapU7àIco que-
daron, tan pobres, que ni aun fementera- para fi tuvie-
re n,y lo mas rezio fui- quitallesíu Rey,y el poder tenet' 
o t i Ojifino-folo al Rey de Mexico. 
C \ 4 (P- i4'' Tíelaguerray^iSíorid que tuviéron-
los Mexicanos de ¿a ciudad de Cuyoacàn*-
A V N Q_y E lo principal délos Tcpanecas era Azca1 puzàlco, auia también otras ciudades-, q tenia entre 
tHbs-Señores proprios; como Tacuba, y Cuyoacàn. E-
H h % tos-
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fios vilío elcftragop.iíTadojqufíícran que los de Azcapo 
sàlco renouaran la guerra concraMfxicanos, yvicndt» 
'que no iâJi-as a eJJo c-aíH^-gcnrc-íJehcdo-qtiebra-nrada,. 
trataron los de Cuyoacàn de hazer por fi Ia guerra j para 
la qual procurarem incitar alasorrasnacioncs comarca-
nas, aunque cilas no qutficroci monciTe, nitrauarpendc-
cia con les Mexicanos. Mas creciendo tlodiojy invidi* 
dc fa piofpcridad comentaron los de Cuyoacàii,a tratar 
nial alas rougeres Mexicanas, que yuan a fus mercados, 
kaziédo mota dellas,y lo mifino de los hombres que po-
dían maltratar,por donde vedò cl Rey de Mexico, q nin 
guno dclosfuyos fueíTc a Cuyoacàn, ni admit ieffen en 
Mexico ninguno delíos. Con cito acabaron dcrcfciucr-
íc los de Cuyoacàn en darles guerra^ primero quificron 
prouocailes con alguna burla afrentofa. Y fae1cóbidar-
lesa vna ficñafuyafoleranCjdóde defpucs de aucries da-
do vna muy buena com id a, y feñejado con gran bayle a 
fu vfanca, por fruta de poflrc lesembiaron ropas de ran-
geres, y lesconftrmeron a veítirfclassy boluerfe afsicon 
veftidosmugeriles a fu ciudad ,dizíendo]cs que de puro 
cobardes y mugerilesauíendolcs ya pronocado no fe a-
vian piieño en armas. LosdeMcxico dízcn, queleshi-
zlcrÓ en recópenfa otra burla pefada- de darles a las puer 
tas de fu ciudad de Cuyoacàn, cierto shum azos con que 
'hicieron malparir a muchas rangeres, y enfermar mucha 
gente. En fin paróla cofa en guerra defeubierta, y fe vi-
n¡eró los vnosalos otros adarbstalladetodo fu poder. 
HIT la qual picaneóla visoria el ardid y esfueiço de Tla-
cacllèl,porquc dexando al Rey Izcòalt peleando con los 
de Cuyoacàn, fupo cmbofcarfccon algunos pocos vale-
re £bs Toldados, y rodeado vino atomarlaseipaldas a!os 
¿e Cuyoacàn, y cargando fobre ellos íes hizo ictírara fu 
cí'jdad, y viédo que pretendían a cogerfe al tcplo,qnce-
ra muy fuerte, con otros tres valientes foldados rompió 
por 
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por ellos, y les ganó la delantera, y tomó el templo, y fe 
lo quemó, y forço ahuyr por los campos, donde hazicn-
do gran riça en los vencidos les fueron figuiédo por diez 
leguas la tierra adét ro.hafta que en vn cerro foliando las 
armas y cruzando las manos fe rindieró a los Mexicanos: 
Y có muchas lagrimas les pidieron perdón del arreuimié 
ro que au tan tenido, en tratarles Como a mugeres, y ofie 
ciendofcpor efclauos al fin IcsperdonarÓ. Defta viso-
ria bolnieró con riquifsimos dcfpojos !os Mexicanos, de 
jopas, armas, oro, plat a, joyas, y plLimerialindifsima 
gran fumma de captiuos. Senalaroníèen eñe hecho fo-
bre rodos tres principales dc Culhuacán, que vinieron-a 
ayudaralos-Mcsicanos, porganarhonra : ydefpuesde 
reconocidos por Tlacaellèl, y prouados por fieles, dádo 
leí íasdiuifas Mexicanas lostuvo fiempreafu lado pe-
leando eüos con gran esftierço . Viofe bicoi que a eñss 
tres c ó- el general fe delira toda la viflon3,porq de todos 
quantos captiuos ruó , fe halló, q detres partes las dos e-
ran deftos quatro. Lo qual fe aueriguò facilmente por el 
ardid que ellos tuvieron, que enprendiendo alguno lue-
go le corra nan vn po co d clcabeHo,y lo entrega u an alos 
demás, y hallaron fer los del cabello cortado en el cxceP 
fo que he dicho. Por donde ganaron gran reputación, y 
fama de valientes, y como a vencedores les honraron, 
con darlesdelos dclpojosy tierras partes muy auentaja-
das, como fiempre lo vfaron los Mexicanos: por dóde fe 
animauátantOjlosqpeleauan afeñalarfepor las armas 
Cjí^P. 15. 3)e la guerra jVicloria que 
Vaieron los Mexicanos de los 
Suchimílcos. 
R E N D I D A yalanaciondcIosTepanècasjtnvi ron los Mexicanosocaíiódchazcr lo próprio dc!o rime s 
Su-
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Siictiimilcos, que como cflá ya dicho fiicrõ los primeros 
de aquellas fíete cucuas, o linages, que poblarób cicrri. 
La ocaííon no la bufearon los Mex!canos,aunquc como 
vencedores podían prefumirde paíTar adelante, fino los 
Suchímilcos efearuaronpara fumai, como acaece alió-
bresdepoco fiber, y demafiada diligencia, que por pre-
venir el daño que ymaginan, dan en e l , Parecióles a los 
de Suchimilco,que conlas visorias paitadas los Mexica 
nos rrararian de fujetarlos, y platicando efto entre fi, y a-
viendo quien dixclTe ,c[ era bien reconocerles dcfde lúe • 
go por fuperiores, y aprobar fu ventura,preualecio al fin 
el parecer conti-ario, de anticiparfejy darles baralla. Lo 
qual entendido porlzcòalt Rey de Mexico embiò fu Ge 
neral Tlacaellèl con fu gcntc,y vinieron a darfe la batalla 
cu el mifmo campo, dÓde partían términos. Laqtial aun 
que engente y adereços no era muy de (igual de ambas 
partes,flieío mucho en e! ordé y concierto de pelear,por 
quclosSiicliimUcos acometiéronles todos ¡untos demó 
ton fin orden. Thcaellèl tuvo a losfuyos repartidas por 
fus efqu.id roñes con gran concierto, y a.̂ i preílo desba-
rataron a fus contrarios - v los hizíeron retirar a fu ciu-
dad, la qnaí depreco también curraron figuiendolesha-
ña enccrrarlosen el templo, y de alli con fuego leshizic-
ron huyr a los montes , y rendirfe finalmente cruzadas 
las manos. Boluío el Capitán Thcaellèl con gran tritim 
pho: SaliendoleflrecebirlosSacerdotes confumuíica 
de dantas, y indenfandole a el, y a los Capitanes princi-
palcsjvhaitcndo otrasecremoniasy mneflras de alegria 
que vía uan, y el Rey con ellos rodos fe fueron alteroplci 
a d.irle gracias a fu falfo dios.quc defEo fue ¡Tcmpre el de-
monio muy cudicioib, de alçarfc con la honra de lo que 
el no auia hecho, pues el vencer y rey n arlo da no el, (i 
no el verdadero Dios a quien le parece. El dia fi-
guicnte fue el Rey Izcoàlt ala ciudad de Suchimilco,y 
fe 
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fehlzn jurar por Rey de los Such tmücos.y por confolar. 
ks prometió hazerlesbicn,y en feftaldefto lesdexò m a n 
dadoMzicíTenvna gran calçada , que atrauefiaSe dcfde 
Mexico aSuchimilco que fon quatro leguas.pava que af 
fivuiefrecnrreellosmastraroy cómunicacian. Lo qual 
los Suctiitnilco-, f]ií¡cron,y a poco tiepo les parscio tatn' 
bíen el gotiierno y buen tratamiento de JosMcxi'canoSy 
fj fctuvieron por muy dichofos,en auertrocado Rey, y 
Republica. Noefearnientaroncomo era razón algunos 
com arca nosjlenados de la in vid ia, o d:eltemor a fu per-
dición . Cuytlauàcacra vnaciudad puefía'en la laguna, 
cuyo nombrey habitación aunq diferente oy dura: eran 
ellos muy diedros en barquear la laguna, y parecióles q 
p'oraguapodíanhazer daño a Mexico,Ib qlial villopon 
el Rey, quifieraquefu exercito faliera a pelear co ellos. 
Mas Tiacacllèl teniendo en poco !a guerra, y por cofa de 
afrenta t o m arfe tande propofito có aquellos, ofreció de 
vencerlos con [oíos muchachos, y afsi lo pufo por obra. 
FueíTe al templo ,y'facòdel recogimiento del los moços 
que le parec ieron , y tomó d'efde diez a diez y ocho años 
losmncluclios que halló, que íhbian guiar barcos, o ca-
noas, y d á n d o l e s cierros a uifos, y orden de pelear fu e co 
ellos a "Cüytlauáca,dondc con fus ardides apretó a fus e-
r.emigos deftiert'Cjque Ies hiz'o huyr, y yendo en fu alean; 
ce,-íÍSeñord'e Cuytlauàca IcfaJioa! camino rindiendo-
fe a l i , y afiiciiidãd',ygcnre,yconeítocefròelhazerIcs-
mastr.aL Boluieron los mnchachoscongrandesdefpo-
jos,y m ú c h o s c a p t i L i o s p a r a fus íacriíic;os,y f u e r o n T e c í - -
bidosfolemnirsímarrciire con gran proccfsion y mu ficas' 
y'perfumes, y fueron a adorar fu y Jólo ,ronuncío tierra, 
y comiendo della: y Tacandbfefangre delas efpinillas có 
las lancetas lbs SacerdbteSíyotraifuperfl-icionesqueen' 
cofas defla qualidad vfatian. Quedaron los mut.hachos: 
muy-honndos-y aniraados,;abracandolcs y befándoles' 
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el Rey, y fus deu dos y parícnces jcóp.iñjddolcs, yen ro« 
ría la ciem funò,qTl;icae)lcl con muchachos auia venci-
do la ciudad de Cuytlauáca. La nueua de efta vi floria y 
U confide rae iõ delas pafladas abrió Jos ojos a losáe Tez 
cuco gente principal y muy Cabía para fu modo de faber, 
y afsi cl primero^ fue de parecer fe deuiati fujerar al Rey 
de Mexico,)- cóbidalle con íu ciudad, fue el Rey de Tez-
cuco, y con aprobación de fu coníejo embiaron Emba-
xadores muy rcroricoscó feñsLidosprefentes^ tífreccr-
fe por fubdúos pidiéndole fu buena pa2 y amifiad. Efta 
fe aceptó gratamente, aunque por contqo deTlacacllèl 
pan efeítuarfe fe hizoccrcmoníi.cj losdeTczcuco fnliá 
a campo con los de Mextca, y Ce <óbatÍ3fi,y rendiá al fin, 
que fue vnauto y ceremonia de guerra, íínq vuic-lfe fan-
gre ni heridas de vaani ocra parte. Gó oílo quedó el Rry 
de Mexico por fupremo Señor de Tezcúco,}'no qnitm-
dolesfuKcy, fino ha-ziédole del fupremo Confejo fuyo, 
y afsi fe conferuò fiempre'hafla el tiempo de Moteçuma 
Segundo, en cuyo reyno entrai 6 losEfpañales. Có aucr 
fubjetado la ciudad y tierra deTezcuco, quedó Mexico 
por Señora de tod a la rierra. y pueblos q eftauan en tor-
no de la laguna, donde ellaclíà fundada. Auiendo pues 
gozado delta profp cridad y rey nado doze años, adole-
ció Ilcoàk,y murió dejando en gran crecimiento el rey-
no que 1c auian dado, por el valor y-confejo de fu fob ri-
ño TlacacIIèl ( como cftà referido ) el qual.tnvo por me-
jor hazer Reyes, que ferio el, conio agora fe dirá. 
C ^ ' P . i ¿ . J )d quinto ̂ ey de'Mexico llamado 
~hfateçunuiprimero dcjlc nombre. 
L A clccion del nueuo Rey tocaua a los q narro Eleito ves principales (comocit etta parte íe dito) yjunra-
raécepor cfpecialpreuilegío al Rey deTe'zcuco,y al Rey 
de 
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deTacuba, A eftosfeys juntóTlacaellé!, como quien te 
nia fuprcma autoridad,y propuefto el negocio falio ele-
ñ o Moteçnma pvimero deflenobre, fobríno delmifma 
TlacacIIèl. Fue fu elecion muy acepta, y afsi fe hizieroa 
folénifsimas fieftas có mayor aparato que a los pafTados. 
Luego lo eligieron le licuaron con gran acópañamicro 
al templo, y delante del brafero, que Ilamaua diuino, en 
cjue íietnpre autafuego de dia y de noche, le puíícton vn 
trono ical, y atauios de R.cy ralli 00n vnaspuntasde ty-
gre,y de venado, que para eño ccnian^facrificóel Rey 3 
ííi ydolo racádofefangrede las orejas, y délos molledos* 
y delas erpini!las,tjarsi gufiauael demonio defer honra-
do. Hizieron fus arengas alíf los Sacerdotes y ancíanos,y 
Capitanes, d ãdole todos el para bien. Vfauanfc en tales 
elcciones grades banquetes y bay!es,y mucha cofa de Iu-
minarias. Yími'odusofe en tiempo de efte Rejaque para 
la Sella de fu coronació fueífe el mifmo en períbna a mo-
ver guerra a alguna parte, de-dondetraxelíe captiuos,c6 
qfehizieíTen fo!énesfacnfícios,y defde aquel dia quedp 
diopor ley . AfsifueMotecuma ala prouincia de Chàí-
co-, que fe auian declarado por enemigos, donde pelean-
do valerofaméte vuo grã fiimma decaptiijos,con q ofre-
ció vn infigne facrifTcio el dia de fu coronación, aunque 
por entonces no dexódel todo rendida y allanada la pço 
vincia de Chàlco, qtie era de gente bélicofa. Efte dia dê  
]a coronació acudían de diuerfas tierras cercanas y remo 
tasa veriasíeftas, y a todos dauan abundantes y prinei-
pales comidas, y veftiana todoscíbecialmente a los po-
bres de rop.nsnu cuas. Paraloqual el mi fin o dia enrrauan 
por la ciudad los tributos del Rey con gran orden y apa-
rato, rop^ de toda fuerte, cacao, oro,plata- plumería r i -
ca; grandesfirdosdcalgodon, axi,pepitas, diuer/idaJ 
de legumbres, muebos géneros de pefeados de mar y 
de rios : quanúdad de frutas > y caça fin cuento s fin los. 
1 ' in-
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innumerables pvefentes, que Eos Reyes y Señores cmhía-
vanal nucuoRcy. Venia todo el criburo porfiisquadri. 
ll.is fcgundiuernisprauincías: yuan delante los Mayor-
domos y Cobradores condincrfasidíígmas : todo efto 
con tanto ordé y con tanca policia q era no menos de ver 
la entrada délos tribu cos, que toda la demás fíefta. Co-
ronado el Rey,dioica conquíñirdiuerfas pronineiaSiy 
ííendo valerofo y •yirtuofo llegó de mar a mar, valiendo-
fe en todo del confejo y añuciade Tti Genet-alTíacaetlcI» 
aquien amó y cftimò mucho ,conio era razón. La guer-
ra en que mas Te ocupó y con mas dificultad, fue la de la 
proiñncia de Cbilco3cnI;i qual le acaecieron grandes co 
fas. Fue vna bien notable, queaviendolecaptiuado vti 
hermano fuyo.prc.tendíeron los ChMcas hazctle fu Rey, 
y para ello le embiaron recados muy comedidos y obli-
gatorios. El viendo fu porfía les dixo.qfí en efeáto que-
rían alearle por RcyJeuátaíTcn en la plaça vn madero al-
lifsimo, v en lo alto dellchizídTen vntablidillo,donde 
el fubieíTe, Crcyédo era ceremonia de quererfe mas en-
falcarloqual puííerÓ afsipor obra,y juntado el todos fus 
Mexicanos si rededor de! madero fubio en lo aleo cõ vn 
ramillete de flores en la mano, y defde allí habió a los Tu-
yos en efta forma. O valerofo-s Mexicanos.eftosmc qnie 
ren alçar por Rey fu yo»mas no permitan los dio fes, que 
yo por fer Rey, haga trayeion amipatria: antes quiero q 
aprendays de dejaros antes morir que pafiaros a vue 
íí",-os enemigos, diziendo efto fe arrojó, y hizo mil peda-
ços. De cuyo efpedtacnlo cobraron tanto horror y eno-
jo los Chákas,que luego dieron en los Mexicanos,, y alti 
los acabaron a lançadas como a géce fiera y inexorable, 
diciendo quetenianendemoniadoscoraçones. Lano-
chc figv-iente acaeció oyr dos buhos dando aullidos trip-
tes ul vno al otro, conque los de Chàlco tomaron pora-
güero . que auíá de ferprefto deftruydos, Y fue afs¡,quc 
elRcy 
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cl Rey Moteçuma vino en perfona fobre ellos con todo 
fu poder, y los venció^ arrnyno rodo fu rcyno: y paffan 
do la fierra neuadafue cóquiftando haíta la mar de! Nor 
tciy dando buelta haziala del Sur también ganó, y fu'C-
tòdiuerfasprouincías» demancra que fe hizo podcvofif-
fimo Rey: Todo efio con el ayuda y confejo de Tlacae-
líèl aquien fe deue quafitodoel Imperio Mexicano, C5 
todofiiedeparecer(y afsi fehizo)que no fe conquirtaiVe 
la prouincia deTlafcala, porque tu vicíTen alli los Mexi-
canos frontera de'enemigos, dõde exercitaffen las armas 
los mancebos de Mexico: yjuntam&te tuvieflen copia de 
captiuos,de que haz er facíiHcios a fusydolos.qtie como 
ya fe havifto, confotniangranfummadehombresene-
llos,.yeftosaiiiandeferfc)rçofo tomados en guerra. A 
erte Rey Aíoteçuma, o por mejor dtzir, a fu General Tía 
caellclfe deuc rodo el orden y policia, que tuvo Mexico 
de confejos, y cõílftorios, y tribunales para diuerfas cau-
fas, en que vuo gran orden, y tanto numero de confèjos, 
y dejnczescomo en qualquíera Republica delas mas ño 
ridas deEuropa. Eílemifmo Rey pufo fucafa real en 
gran autoiidadj haiiendo muchos y diuerfoscíícialcs, y 
icruiafe con gran ceremonia y aparato. En el culto de 
fus ydolos no ícfcñaló menos^mpliádo el numero de mi 
niftros , y infiicuyendonucuascercmonias , y teniendo 
obferuanda efiraña en fu ley,y vana fuperflicion. Edi-
ficó aquel gran templo a lu dios YirziSipímli, de que en 
otro libro le hizo mención. En la dedicación deeitéplo 
ofreció innumerables facrificios de hombres , que el en 
varias viñorias auia auido. Finalmente gozando de 
çrande profperidad defu Imperio adoleció, y murió a-
viendo rey na do veynte y ocho años, bien diferente de 
fu fuceífor Ti code, que ni en valor j ni en buena dicha 
1c pareció. 
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y de la elecion } j fucejfos de Tíçock. 
I V H T A R O H S E losquatro áipntadoscõ los Se-ñores íícTczciico,yTacuba ypreiíákntioTlacacllèl 
procediei-Õ a hazerelecion de Rey; y cncaminãdo todos 
fus votos a TIacaellèl, como quien mejor merecia aquel 
cargo q otro a!giino,el!o rebufó con razones eficaccSiq-
pcrfuadicTÓ a digii1 otro. Porq dezia el, ti era mejor para 
la R.epiilMica,<i otro fotííc Rey, y elfucífe fu execuror, y 
coadjutor, como lo auia fidohaft.icntÕces, q nocargsr 
todo fobre el folo, pues fin fer Rey, era cierto q ania-dc 
trabajar por ííi Republica, no menos q filo fiieíTL1. No es 
cofa muy v fada no admicirel fnpremo logar y mando, y 
quererei cuy dado y trabajo, y no la honra y pote [Vid, ni 
aun acaece q el q puede por fi mancja-l-lorodojliuelg^e ^ 
o t ro t íga la principal mano, struequcq el negocio de l í 
R-epubüca Taiga mejor. Eñe Batbaio en efio hizo v^taia 
•a los fp.uy fabiosKomaooSiV Gncgos,y fino digaulo Ale 
xãdrojvíulío Ceíar, que al vno fe;le Mzo-poco mádar va 
mundo.y alosmas queridos y leales délos Tuyos Tacóla vi 
da scrae¡ístotraccos,porl¡uian3sfo!pechas que querían 
rcynar. V" el otro fèdedarò por enemigo defa patria d i -
diendo Ó '¡\ Te auiade torcer del devecho,por foio reynar 
fe auia de torcer: cáta es la íed q.loshSbres tienen de m3-
dar. A ti nq el hecho dc;T¡acacll'cl ta r.ibicn pudo nacer de 
vna deraaiíada cófíãçadc lí, pavcciédolcq !5n fer Rey lo 
era,pues quaíi mandaba alos Rcyes,y aun ellos\c perml-
I is tra.er cierta infignia como cyara^afolosIcsReyesp-íe 
tcnecia-. ¡Vi as con todo merece aJabãça eftehecho.y rna-
vor Tu coTilidcració íd'c tener en mas el poder mejor ayu-
tlar aLi 1! epublica íiSdo' rubdito^^íícndo íiipreino Teñor, 
pues en efcíhi es ello afsi, q coma en vna comedia aquel 
merece ¡nas gloría )<:ytomayrepi'eientaclpcríbna;e que 
tnas-
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maiimparta,sunqi!e fea de paílor o vi l lano,y dexa el de 
Rcy-iO capitã a otro <j lo Tabchazcr; afsicn buena.pliüo-
fophia dcué los hóbres mirar mas el bifi coimin, y aplicar 
fe at oficio yeftidoqenticndíiriejor. Pero eftapbiloro-
phi a es mas rem fitada, de lo q alprefente fe platica. Y c6 
tanto patTemos a'nfo c«5ro cÕ dezir,-q en pago de fu m ò -
defiia, y por el rcfpcíloqlc tcnian los eledores Mexica-
nas» pidieron a TIacaellèl ,q pues no queria reynar,dixef 
f e , quien le parecía rey niffe. El dio fu voto n'vn hijo del 
Re\' muerto harto muchacho por nobre Tiçocic,y rcípó 
dictonle ,qer3ntnuy flacos ombros para tanto pefo, r e f 
pondiOjCj los Tuyos eftauaiiallí, para ayudarle a licuarla 
Carga, como auiatwcbo con los pallados, con cño fe re-
fumieron, y fàlio elcíto el Tiçocic, y con elfe hizicró las 
ceremonias acollo ¡libradas. Horadáronle la U.TIÍK, y por 
gal? puíicronlc silÜ vna cfmeralda, y eífa es la caufa.íjea 
fus libros de los N*exicanos fe denota efle Rey por la na-
riz florida. Eficfrüo muy diferéte de fu padre y antecef-
for, porc¡ le notaró por fiSbre poco bel icofo, y cobarde: 
fácpiracoronarfcadtbclar vnapioinncia,q cOauanlca 
da, yen la jornada p e r d i ó niuchomasde fu gente, q cap-
tivo de fus cite migosjcó todo eíTo boleio, disiédorraya 
el numero de captiuos, q Tc requeria para jos facriícios 
de fu coronaeiõ, y afsi fe coronó cógrã iblénidad, Peto 
los Mejicanos ocie ótenlos detener Rey poco animofo, 
y giierr?ro, crarsró de darle fin c õ p Q n ç o i í í , y afsino du-
re end tey no mas de quatro años.Dóáe fevec bicn,qiic 
los hijos no fiépreíacácó la fangre el valor delos padres, 
y q quanto mayor ha fido la gloria delospredcceíTons, 
t i to mas es aborrecible el defiialor y vileza de losq Tuce 
den ene! mando, y no enel mcrecimíenco- Pero rallsnrò 
bié eft-A perdida otro b i m i r n o del m\ieito hijo tibié del 
grã Moreçuma, el qnal fe llamó Asayaca, y perparecer 
S c T t i c a c i l é l fue elcCiOjQCertídg masenc[>e..qclpalfado. 
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C J<?. iS. Dela muerte deTUcacltèl,y 
hazañas de jfxayaca Septttno %ey 
de Mexico.. 
Y A era muy viejo en eftc tiempo Tlacaellèl, y como-cal íecrayÁ en vna lilla a ombros j para hallarfe en las 
condiltas y negocios que Ce ofrecían. En fin adoleció, / 
vifirandole clnueuoRey, que aun no eftaua coronado, 
y derramando muchas lagrimas por parecerlc que per-
dia, en el padre, y padre de fu Patria. Tlacaellèl le enco-
mendo ahincadamenté a fus hijos, efpecUlmentc al ma-
yor que auiaíído valerofo, en las guerras que auia reñi-
do. HIRey le prometió de mirar por el, y para mas con-
folar al viejo,allí delante del le dio el cargo è iníignhs de 
fu Capitán General,Con todas las pre eminencias de fu pa 
d re: De cjue el viejo quedó tan contento, que con el acá 
bo fus días, que ¡ino vuieran de paíTar de allí a ¡os de la 
cera vida/fiLitUci'á coat arfe por d¡chofos,pi;es de vna po 
bre y abatid;-, ciudad, en que nado, dexò por fu esfuerço 
fundido vn reyno tan grande, y tan rice?, y tanpodcro-
io. Como a tai fundador quafi de todo aquel fulmpe-
t'io le hizies on las exequias los Mexicanos, con mas apa-
rar» y riem on Oración que a ninguno de losRcvcs auian 
h f J io . Para aplacar el llanto por 1.a muerte deítefu C a -
pitán, de todo el pueblo Mexicano, acordo Axacaya ha-
Z.C1- luego jornada ,como fe requería para fer coronado. 
V con oran pi-eítezapailòcan hi campoalapi ouincia de 
Tegaantepècque diíla de Mexico do2ÍentasIegLias,y en 
ella dio bar alta a vn poderofo y innumerable exercito, q 
afsi de aquella prouíncia como de las comarcanas, fe a-
VÍJU juntado contra Mexico. Hl primero que falio delan-
te de ftr campo fue el mifmo Rey defamando a fus contra, 
lios j de los ízales quando 1c acomeíteron. fingió huyr, 
haííj; 
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hlfía traerlos a vna emboíc3da ,d on de tenía muchos fol-
dados cubiertos con paja : cftos falicron a defora, y losq 
yuan huyendo reboluicronjdefuertc que tom aró en me-
dio a los dcTeguantepèciy díeró en elloshaziendo cruel 
matança, yprofígutendoaíTolaronfuoudad, yfu tem-
plo, y a todos los com arcanos dieron caftigo rigurofo. Y 
íín parar fueron conquiftando lufta'Gnatuíco puerto oy 
día muy conocido cnla mar del Sur. Dcfta jornada bol-
vio Axayàca con grandifsima pr'eíà,y-riquezasa Mexico* 
dondefecoronò íbberuíamente con excefsmo aparato 
de facrificios,y dciributos.y de todo lodemasjácudiea 
do todo el mundo a ver fu coronación. Recibíala coro-
na los Reyes de Mexico de mano de [os Reyes deTezcu-
co, y era efia prceminécia fuya. Otras muchas emprefas 
hizo, en que alca neo grandes vi£torias,y fiem pre fiendo 
.el el primero que guiana fu gete, y acometia a fusenemí--
gos, por donde ganó nombre de muy valiente capitan.Y 
110 fe contentó con rendir ajos eftraáos, fino C\ aios fuyos 
rebeldes les pufo el frenó,cofa que nunca fus pallados a-
vian podido, ni ofado. Ya fe dixoarriba, como íe auian 
aparrado dela Republica Mexicana algunos inquietos, y 
malcontentos, que fundaron otra ciudad muy cerca de 
de Mexico, la qual llamaron Tlatellülco, y fue, donde es 
agora Saniítiago. Ertosalcadoshizieron vando por fi, y 
.fueron multiplicando mucho, y jamas quifieron recono-
.cer a los Señores de Mexico, ni preftallesobcdiécia. Etn 
biòpuescl Rey Axayàca a requenlles, no eftiiyiefíendi-
vifos, fino que pues eran de vna/àngrcy vnpueMo,fe;itn 
taffen, y reconocicífen al Rey de Mexico. A cfte recado 
rclpondío el Señor deTlatcílulcocongrádeiprccio y fo 
bcrtiiajdefafiando al Rey de Mexico para cóbatir de per-
íonaa perfona,y luego apercibió fu gente, mandando a 
vna parte delia eíconderfe entre las eípadañas déla lagu-
p a ^ paracftav mas encubiei:os,op3rah3zcT mayorbtir 
U S la 
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la a los dç Mexico, mandóles romar disfreces de cueruos 
y anrarcs,y dcpaxaros'jy de ranas, y de orrasfauímdijas, 
que andan por la laguna, penTando tomar por engaño a 
los de Mexico , que ¡.TaíTaíTen por los caminos y calçadas 
de la laguna. Axayaca oydo el defafio,)' enrendido el .ir 
did de Tu contrario,repartió fti gente, y dando parte a fu 
General hijo dcTIacaellèl, mandóle acudir a desbaratar 
aquella celada de la laguna. El por otra parte có el rcíto 
de gente por paíTo no vfadojfne fohre Tlatellí'ico, y an-
te tod.tsco!as llamó alq.ío auia dcTi/íado, para que cuín 
pliefTe fu palabra-. Yfaliendo a comban'rfe los dos Seño-
res de Mexico y Tía tellulco ,Tnidaran ambos a los fay os 
fe eñovidfTen q'jedos,hafta ver quien era ven ced or délos 
dos. Y obedecido el mandato ,partieron vno cón -i^rro 
anímofimeníc,donde peleado buen raí o - i ! ñn !ei¡¡. ror-
•cofo al de TiateHiiko bolucr ías e¡paldas,poi'q el de Me-
xico cargaaaí obre el mas de lo que ya podía fufrir. Viea 
do huyr losde Tíatellülcoafu capitán también ellos def-
m avaro r!,y bolnic-ror. b.5efp.-ildas,yITgitícnt)oles¡osMc 
xicimos dieron ftirioíaméte e;i c-Uos. No fe íeefcapò a A-
xavàca el Señor deTlatelIuUo,porque penfando hazerfe 
fuerte en lo alto de f» templo, fubio tras el y có fiierca k 
ñfio ,y defíieñ-Q de! templo abaxo,-y deípnes mandó po-
ner fiiego al templo y ala ciudad. Entre t i t o que eño paf 
íaua acá ,el G^'iíi 'a! Mexicano andana ir.a\m calientea'Ia 
en la v e n t a n e a de l<is.que por engaño, les aaiar. pretendi-
do sanar. Y dtfpues de aire ríes compelido con las armas 
a rer.clirfe> y pedir miíencordia , dixo e! General, que nc* 
a nía ' i e cócede ríes perdón, fmo hizieífen primero los ofi 
eia5 de los disfi'eces q»eau:.n) tomado. Porcflo que les 
cumplía cantar como ranas,}' graznar como cucrucs.cu-
yas di jifas auian tomado, y q de aquella manera alcança 
j-ian perdón, y no de otra: qociiendopor cfta via afren-
tarles, v haser burla v cfcaníio de fu ardid : El miedo to-
' * do 
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dolo cnfeñapreflo. Cantaron,ygraznnron,y con toda? 
las diferencias de vozes que les mandaron atrueco de Ta-
íir cotilas vidas, íumque muy corridos del pafTati^po ran 
pefado que fus enemigos tomauan con el! os. Dizen que 
hafia oy dia dura, el darle trato los de Mexico aios de 
Tlatell{ilco,y que es.paííb, porque paitan muy ma!,quan 
doles recuerdan algo deftos graznidos,}'cant ares d ona;. 
fos: Gnílò cl Rey Axaviicadela fíefta, y con eüay gran 
regozijo fe boluieró a Mexico. Fue elle Rey tenido por 
vno de los muy buenos: reynò onze años, teniendo por 
fuceíforotro no inferior en esfucrco y viitudes. 
C A 'P. 13. De ¿os hechos áeJut^pioBmo 
^ey de Mexico. 
E N T R E los quatro EIc>5toiesdeMcxico>qcomoer tà referido, dana el rey no có ins votos aquié ks.parc 
•cia, anta vno degrades partes llamado Autzòl: a eñe dis 
TÕ los demás fus votos,y fue fu eleció en e(tremo acepta 
a todo el ptieblo,porqdemas de fer muy valíéte, le teniá 
todos porafaMe, y amigo de hazer bií:,q enlosqgouicr-
liá-es principal parce para fer amados y obedecidos. Para 
ia fíefta defii coronaciôjla jornada t] le pareció hazer fue, 
vr acaftigar eldc-facato de losde Quaxutàtlanprouincia. 
n u i v rica y pro fp era, ó oy dia es délo principal de mieua 
E/paña. Auian efios falreado alosMaj'ordomos y oficia 
Ies,q trayá el tributo a MêK!Co , y alçadofc cõ el: tuvo grã 
dificultad en allanar efta g5te, porq fe aiiia puefío donde 
vn gran braço de mar Impedia el paíTo a los Mexicanos. 
Para cuyo remedio con eftr año trabajo c Í no ene ion h ir o 
Autzòl fundar en ei agua vna como Islcta becba de faxi-
na y tierra, y muchos nn aterí ales. Con ella obra pudo el 
y fu gente paliar a fus enemigos, y darles bat alia, en que 
les ílcsbararò,y venció, y es Oigo afu voluntad, y boluio 
con gr,í riqueza, y triumph o a Mexico a coronaríc fcgim 
1 i <[. iu 
5oo DeU Hifior'iA Moral da hi lias 
fu cofíumbrc. Eftendio ílircyno condiuerfasconquidas 
Autzò!,hafta llegarle a Giiacimah,qne eñácrezienrasle-
snas tie Mexico; no fue menos liberal que valienre: qua 
So venían fus tribtitosCqcomo cftà dicho,venian cô gi'an 
de aparato y abundancia) faíiafedefu palacio, y juntan-
do donde le parecia todo el pueblo, mandaualleuaflcna 
Hilos tributos: acodos [os^auianeccfsitados y pobres 
repartia aüiropaycomída.y todo lo qiieaniatimeneñcr 
en gran abundancia. Las cofas de precio como oro, pía-1 
ta,;oyas,pIiirGcria,y prefeas repareialas entre los capita--
nes, y foldados, y gente que le fe rui a fegun los mcritos.y 
hechos de cada vno. Fue también Autzòl gran Republi-
cano, derribando losedíñcios mal pueños^ reedifícan--
do de ntutio rrvuchosnimptHofos. Parecióle, que la ciu-
dad de Mexico gozaua poca' agua, y que íá laguna cíia-
vamuy cenagofa-, y determino ib echaren ella- vn bra ço' 
gruersifsiino de agua, de que fe feruian los de Cuyoacàn.-
Para el c ü £ t o embiò a-Hsmar al principal de aquella ciií--
ciudad', que era vnfamoíiisimo hechizero ,ypi'opuefto' 
ííi hirento elhechizeroTe dixo; que míraffelo quebazia,-
porque aquel negocio tenia gran dificultad^y que cnten-
dieíre,que G facaua aquella agua de madre,/ la metia en' 
Mexico , auia de anegarla ciudad. Pareciendole al Rey, 
eran efeufas para no Üazcrlo queel'mandaua^nojadole' 
echó de aüi. Otro día embiò a Cuyoacàn vn Alcalde de 
•Corte a prender a'hechÍzcro,y'cnrendido por cl a lo que 
venian aqiicllos miniftros de el Rey, íes mandó entrar, y 
pafofe enforma de vna te-rible Aguila, de cuya viílaefc 
pant ados fe boluicróíin prenderle. Embíò otros enoja--
tío Aurzoljafos quates fe lespufo en figura de Tygrcfero 
cifsimo^rampocoefíosofaron tocarle. Fueron los ter-
ceros! y halláronle h:-cho Sierpe horrible, y temieró mu 
dio mas. Amoftazado el Rcydefíos embuftesjcmbiò a 
asnenazar alos dc.'Cuyoacán, que lino le trayan at'a^o ar-
queí! 
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quel bcchizerojiaria luego aíTolar la ciudad. CÕ el mic-' 
do defto ,0 el de fu voluntad , o forçado de los ftiyosen 
fin fueelhechizero, y en llegando le mandó dar garrote. 
Y abriendo vn caño por donde fuefie el agua aMexico, 
en fin falio con fu intento echando grandifsimo golpe de 
agua en fu laguna, la qnal licuaron con grandesceremo-
níasy fuperflicion yendo vnos Sacerdotes incieníàndo a' 
la orilla: otros facrificando codornizes, y vntádo con íu 
fangre el bordo del caño : otros tañendo caracoles^ ha-
ziédo mufica al agua, con cuya veftidura (digo dela dio-
fa del agua) yua rc-ueifido el principal , y todosfaludádo 
tflagua, y dándole la bien venida. Afsi efià todo oy dia' 
pintado enlos Anales Mexicanas, cuyo libro tienéen Ro' 
ma,yefiàp[iefto cnia fací a Biblioreca5o librería Vatica-
na, donde vn padre de nueftra Compañía que aiiia ven í -eP™ 
do de Mexico, vio cfta, y íasdemashiftorias,y las decía:-
rana al Bibliotecario de fu Sanifíidad,queen eflrcmogu' 
fíaua de entender aquel libro,quejamas auia podido en-
tender. Finalmente el agualíegò a Mexico, pero fue tan-
to el golpe della, que por poco íe anegara la ciudad, co--
mo el otro auia dicho, y en efeito arruynègran parte de 
l ia. Masa todo dio remedio Ia induftria de Autzol, por-
quehizo facarvn defaguadéro por donde aíTeguròía ciu' 
dad, y todo lo caydb que era ruyn edificio, loreparó de 
obrafuerrtry biéhecha, y.iísÍdexof« ciudad cercada to-
da do agua, como otra Vcnecia,y muy biê edificada. Da! 
róc! rey nado d eite onze anos5patád o en cl vitimo y maS' 
poderoíb fuceífor de todos los Mexicanos. 
C A 'P- 2 o: X>ehehciondeígrUn Motecum¡t4-
~i?lt'mo %eyM Mexico:-
E N el tiempo'que cnccaroii'los Efpañolescn la nueua' Eíjiañajque fue el año del Señor de mi l y quiñi etos y 
l i 5. dicr-
diez y ocho .reynaua Motcçuma cl Segundo defte nom-
bre,}' ultimo Rey délos Mexicanos,digo v]timo,poj'quG 
aunque delpucs tic muerto efic, los de Mexico eligieron 
otro, y aun envida de e! rnifm o Moteçuma, declarándo-
le p or enemigo de h Patria, fegun adelante fe vera.: pero 
el que fu cedió, y el que vino captitio 3 poder dec! Mar-
ques del Valle, no tuvieron mas del nombre, y titulo de 
Bcpcsjpor eftaryaquaíí todo íu rey no rendido a los Ef-
paíioles. Afsiqoe a Moteçuma con razón le contamos 
por vitimo ,y comotalafsi Ikgò a lo vitimo de la poten-
cia y grandeza Mexicana, que para entre Barbaros po-
ne a todos grande admiración. Poreftacanraiy por fer 
cftalafazon, que DÉOS quifo para entrar la noticia de íu 
Euangcno,y Reyuo de I E S V Chrifto en aquella tier-
ra., referiré vn poco mas por eftenío las cofas deftc Rey. 
Era Motcçuma de fiiyo muy graue, y muy rcpoíàdo: por 
mar anilla fe oyahablarjy quando hablauaen el'fupi'cmo 
ConTcjo, de que el erajponia admiración fu aui!b;y con-
íideracion ,por donde aun antes de fer Rey» era temido-, 
y refpe£t;tdo. ETraua de ordinario recogido en vna gian 
pieça , que tenia para fi diputada en el gran templo de 
VitziHpimli, donde dezian, le communicaiia mucho fu 
y dolo hablando con el, y afsi prefumia de muy religiofo, 
y deuoto . Con cftas partes,y con ¡ernoblifsimo , y de 
grande animo,fue fu eleció muy fácil,y breoe^corno en 
pe río na enquie todos tenían puefíos los ojos para tal car 
go . Sabiendo fu etedon fe fue a efeonder al templo a 
aq licita picea de fn recogimiento. Fncífc porconfide-
racion dec] urg-ncio tan arduo, qne era regir tanta gen-
re. Fncfíe {"como yo maseteo ) por hypocícfia^y muef-
tra que no eitímaua el Imperio, alii en fín le hallaron, y 
tomaron, y llcnircn con el acompañamiento yregozi-
jo pofsiblc a fu Ccníiíiorio . Venia el con tanta grauc-
dad^que todos dszian/le eftaua bien fu nombre de Mo-
le cu-
teçuma » que quiere dezir, Señor faáodo. Hizieronle 
gran reuerencia los Eleitores: d ieronle noticia de fu ele-
cian : Fue de allí a? braíêro de losdiofes a incienfar, y lue-
go ofrecerfusfacrificiosfacandofefangredc orejas,mo-
Hed'íSjV cfpinillas, Como era coflumbre. Pnfieronle !us 
atauiosdeRey, yboradandolclasnsn'zes porlasterni-
Uascolgáronle delias vnaHrmeraldaiiquifsima : Vfos 
barbaroSjypenofos, mas elfaufto de mandar,hazia no 
feíiij-.ieiícn. Sentado defpues enfu trono oyólas ora-
ciones, que 1c hicieron, que fegun íè vfaua. eran con ele-
gancia , y artifício. La primera hizo el Rey de Tezcúco, 
qne por auerfeconferí)ado confrefea memoria, y fer dig 
na deoyr, h pornc aquij y fueaísi. La gran veiitura_ que 
ha alcançado todo cftc Rey no (nobilifsimo mancebo-) 
ÒEI auer merecido te nene a ti por cabeça de todo el,bieti 
fe dexn entender, por la facilidad y concordia de tu 
elecion, y por e! alegria tangeneral qnetodos porella 
níueflran. Tienen cierto muy gran razón, porque eftà 
ya el Imperio Mexicano tan grande y tan dilatado, que 
para regir vn mundo como cüe , y llenar carga de tanto 
pefojnofe requiere menos fortaleza y brio, que el de ta 
firme y animofo cora con, ni menos repofojfaber, y pru-
dencia que la tuya. Claramente veo yo, que el omnipo-
tente Dios ama cita ciudad, pues le ha dado kiz, para ef-
cogerlo que leconnenia. Forque quien duda, quevn 
Principe que antes de rcynar, auía ¡nveíHgado los nueue 
doblczes de el cíelo, agora obligándole el cargo defa 
Revno , contan viuoícntido noalcançarà las cofasde 
"í a tierra j para acudir afugente? Qniendnbda, ene el 
grande esfucrco que has fiempre valerofamenre nv."ira-
do en cafos de importacía, no te aya de fobrar agora, dó 
de tanto es menefter? Quien pen fará que entanto valor 
íiya defalcar remedio al h(ie¡fano,y ala biuda? Qui'"* "O 
íeperfuadira.q el Imperio Mexicano aya ya llegado a la 
cum-
j o 4. De U fít/lorm "Sforat índias 
íumbre de la antoHdadjpucs te camímuíicòel Scñot de 
lo criado tanta, que en falo verte, U panes aquien te mi-
ra Alcgrateot:íerradichofa,quctch.adado el Criador 
vn Principe, quete feracolLininaHrme en que eílribcs, 
ferà padre, y amparo de que te focorras,fetà mas qher-
mano en la piedad y miíericordia para con los fuyos. 
Tienes por cierto Rey j que no tomará ocafron con el cC-
r*do,parareg3larfe, y eñarfe tendido en ej lecho s ocu-
pado en vicios y pafTatiem pesiantes al mejor íueño le íb-
.brefalrarà fu coracon,y le dexarà defuelado, el cuydado 
que de ti ha detener. El mas fabrofo bocado de fu co-
mida no íèntira, íiiípenfo en ym aginar en tnbien. Dime 
pues Reyno dichofo 3 fi tengo razón, en dezir que te re-
goziges,y afientescon cal Rey. Y tu o generofifsimo raí 
cebo.y muy poderofo Señor nactlro ten confiãça y bué 
animo, qnepueselSeñor de codo loersado teijadado 
cfte oEcío, también te dará fu esflierço, para tenerle. Y 
el que en todo el tiempo paílado ha (ido tan liberal con-
tigo, puedes bien conffar, que no te negará fits mayores 
dones, pues tehapueílo en mayor eftadojde el qualgo-
zesporrouchosañosy buenos. Eftavo el ReyMoceçu-
ma muy atento a efie razonamienío^Iqiialacabadojdi-
2 en fe .enterneció defuene, que acometiendo a reipon-
der por tres vezes, no pudo vencido de lagrimas, Jagri-
rogs que cl próprio gufto fiieic bien derramar guiíando 
y (i modo de dcuocion falida de fu próprio conientamic-
to-, con maeGra de grande humildad. En fín reporta n-
dofèdixo breuemente. Harto ciego eíluvierayo buen 
Rey de Tezciico, ííno viera,y entendiera, que las cofas 
que me has dicho, ha íído puro fauor jque me has queri-
do hazer,pLies auiendo tantos hóbres tan nobles y gene-
rofos en efte Reyno,cc!ia(í:es mano para el del menos fu-
fi¡rienre que foy yo. Yes cierto,'q íicnto tan pocas predas 
en m i para negocio tan arduo, q no. fe queme hazer, fino 
acudir 
ñcuJir al Señor d é l o criado, que me fanorezea, y pedir 3 
todos , quefclofupüquen por mi . Dichaseftaspala-
bras fe tornó aenternecer, y l lorar, 
C X Í 5 - 2i- Como ordenó Mbteçuma elferui* 
do de fu cafa}y Ugmna que hî p 
fura cwonarfe. 
E S T E que tales mueftras de humildad y ternura dio en fu elccion, luego viendofe Rey cotn.enço a defeu 
brirfuspenfamientos altillos. Lo primero mandó, que-
nineun plebeyo firuieífe en fu cafa, ni tuvieíTe oficio real, 
comoíiaftaalüfusantepafládoslo auiá vfiido,enlosqiTa. 
Jes reprehendió mucho auerfe feruido de algunos de ba-
so linage: y quifo, que toáoslos Señores y gente iluflre-
eftiivkffc en fu Palacio, y exercieífe oficios de fn cafa,y 
Corte . A efto Se contradigo vn anciano de gran smpoii-
cadayofuyo qaelo aula criado, diziendole qnemirafTe 
que aquello Ecnis mucho inconueniéte, porque era ena-
genar y ap artar de Ci rodo el vulgo y gente plebeya, y ni 
aun mirarle ala cara no ofarian vi£dolé afsidefcchados. 
Replicó el,que effo era !o queel queria^y que no auia de 
cófentir ,que andü vieflen mezclados plebeyos y nobles 
comohaílaalli^yqelfcriiicio que los tales hazian, era. 
qual ellos eran,con-quemngiina reputación ganauanlos 
Reyes. Finalmente fè refoluío de modb,^ embíóa man 
dar a fu Confejo, quitaflen luego todos, los afsientos, y 
ofícios, que tenían los plebeyos enfu cafa y en fti Corte, 
ylos dieíTeh a cauaIIcros,y afsi fe hizo. Tras efto falio en 
pcrfonaalaemprefaqucpara fu coronación era neceffa-
ria. Auiafcreuebdo-ala corona real'vnaproinnciamuy 
remotabazia'elmarOce.TOo delNorte: l l e u o c o n f i g o a 
díala âor de üi gente, y todos muy luzidos y bien ade-
reçados. Hiz,ola gueriá con tanto valory deftreza, q u e 
5 o ff Í>e la Hiftoria Mor at de fadiat 
cnbrctie íojiizgòcodahprouÍ!icia,ycaftigàr!gtironimS 
tc losc iúpadostf boluio congráciifsimo numero de capti 
vos para los facriñcios, y cõotrosdefpojos muchos. A la 
buclcale hizieron todas las ciudades foléncs recebimíé-
tus, y lasSíñorísdcllas le firuteron aguas manoshazic-
do ofícios Recriados fuyos, cofa que con ninguno de Jos 
paflados sotan hecho: cinto eraeltcmotyrefpe&o que 
íeatiían cobrado. En Mexico fe hizieron las fíeílas de Ta 
corona ció,con tanto -iparato dedanjasjcomcdias^ntre 
metcs^uininariasjinuecioneSjdiucffosjtJCgoSsytanra r i -
queza de tributos traydos de todos fus vcynos,^ concur-' 
rieron g í t e s cftrafíasjyntiüca vidas ni conocidas a Mexi-
co 4 y aim los mifraos enemigos de Mexicanos vioicró dir 
fimuladoscngi-áimnicroa verlas, como crânios deTíaf 
calâjy losdeMechoacàií. L o qtialcnrcndido porMoie-
çuma los mandó apofenrar, y tratar regaladiísimamenre 
corao.afu mirmapurfona, yleshito miradores ga!.:nos 
como los Tuyos, de d&dc vicíTcnlas fit'ílas,y den oche af-
f¡ ellos como elrairmo Rey enerans cr¡ ellas, y hazian fus 
juegos y ffl afearas, Y porcjfe ha hecho menció deitas pro 
viñetas, es bien faber, cj ¡amas fe quiíieron rendir aios líe 
yes de Mexico Mechoac^i-niTlaícaU, niTcpeàca,nntes 
pelearõ v.ilctoíaraétc, y algunas vezes vencieron los de 
Mechoacàn aios de Mcxico,y lo mifmo hizierc losdeTe 
psaca . Donde el Marques dó Fernando Cortés de/pues 
^le ccharó a el y alosEfpanolcsdc Mexico,pretédiofün 
dar la primera ciudad de Efpañoles,^ llamó ¡i bien me a-
citerdo i Segura de U fioi^rera, aunq permaneció poco a-
quclta población,)' con la conquifta que defpncs hizo da 
Me:ãeo,fe paffò adía toda lagéec Efpafiola, En cfc¿lo a-r-
qu ellos de Tepeíica,y los de Tiafcab^y los de Mechocàn 
•fe ni vieron ííéprecn pie cÓ los Mexicanos, aunq Moteen 
ma dixo a Cortés, q depropoíiío no losauian conquiíia-
dcj por tener esercicio de guerra, y numero de captivos. 
C A P . 
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C ¿tV. 32. De fas cc/tumhm,ygrandeva 
de Mòteçumd. 
T O eftcReycnha7.ei;fcrcfpeflar,yaunquanado* 
raí- como dios. Ningún plebeyo le aiiia de mirar a 
la cavavy f: \Q haiia moria por ello: jamas ptifo fus pies en 
el fnelí). fino íiemprc licuado en ombros de Señoresiy (i 
auia de baxarfcile poni-á vna alhombravíca dodepifaiTe. 
Qnido y na c3mino,auia de yrel y los Señores de fu com 
pana porvno como parqoe hecho depropofito, y íoda 
laorra gente por defuera del parquea vnoy a otro lado: 
jamnsfevefHavnvcíVidodosvezes, nicomia., nibeuia-
cr, vna vafija , o plato mas de vna vez: todo aula defer' 
l!emprenLieiio,y délo que vna vez fe auiaferuido, daua-
1̂  luego a ÍU5 criados, que con eftos percances andaiian 
ricos, y huidos. Era eneftreitio smigo de que fe guardaf 
fcnfnskyes: acaecíale qnádo boluia cor. victoria de al-
guna guerra, fingir queyua a algunareereacion?y disfra-
carfe pata ver, fi por no pen far que eñana prefenre, fe de 
xana de hazer algo de la fiefta, o recebimiento: y íi en al-:, 
so fe excedia , o falraua, caftigaualo ílnremedio-. Para 
fabercomo h-azian fu oficio fus miniftros,tábieníedísfi:a; 
cana muchas vezes 1 y aunediaua quien oFrecieífe cohe-
chos a fus Iuezes,o lesprouocaífe a coíã mal hecha, y en 
cayeuáo en algo de eño , era luego fentencia de rrttiertü 
eon ellos. No curaua qtiefuefien Señores ^ ni aun deu-
dos, ni aun próprios hermanos Tuyos, poiqíinvcmifsion-
morií el q delinquía: fu trato cõ ]ns fuyosera poco: raras 
vezes ft dexaua ver: cñitiafec n:erradrj mucho ri&pt>, y 
penfando en eí souicrao'de fu reyno. Demas defer juñi-
ciet'o ygraiie,fuc muy belicoro,y aun muy véturofo,yaf 
fi alcãçò grades viiftoriss, y llegó a toda aquella grádeza 
tjporelhtya-cfcrita eahiílorias de EJpaña,no me parece 
ÇoS ÜcUfflJhmMoraidetnáw 
referir mas. Yen lo que dcaqui adelante fe dixerc ,íbIo 
terne caydadade ¿ícreiiíri Ib qac loslibf os y relaciones 
de los Indios cnentan, de que nncílros eícriptorrsEfpa-
ñoles nohazenmencion,por no auer tanto entedido los 
fecretosde aqnella tierra,y Ion cofas may dignas de pó-
derar]coino agora fe vers. 
C A V . 25. Velosprefagios, y prodigiosejhrá» 
v ños que acaecieron m Mexico, antes de 
fenecerfe fu Imperio. 
A . V N Q V E ladiuina eícrituranosvedaeld-ircre-
í / A ditoaagucrosypronoílícosvanos,yHieremiasnoi 
-adnfrrtcqnede las fcñales del ciclo noí tcm2mos,como 
í o hazen los Gentiles : Pero enfeña con todo eífo la mif-
maeícrirnra, queen algunas mudanças vniucrfalesy ca-
li igosqncDiosquiere hazer, no fon de defprcdai las fe-
ñ3les,y monílruos,y prodigios, que fuelen preceder mu-
• chas vezes,como lo aduicrteEufcbio C e f i r i e n r e . Poríj 
- el mifmo Señor de los cielos y de la tierra ordena femejã 
•tescftrañczasy oonedades en el ciclo, y elementos, y ani 
males, y otras criaturas fuyas,para que en parte Pean aui-
íb aloshonibres>y en parteprincipio de cafiigo con el te 
«¿liá-j. mor y efpanto qae ponen. En elfegundo libro délos Ma 
cábeos feefcriuê,que antes deaquellagrande mudança 
ypertarb'acíódel pueblo delfrael cau fada poria tyrania 
de Ánttocho llamado Epiphanes, al qnal intitulan bslc-
trasfasradasrayz de pecado,acaeció porquarenta días 
enteros vfrfe por toda Hicrufalen grandes efquadrones 
de cauallcroseo el ayre, que con armas doradas, y fus 15-
ças'ycícados,ycauallosfi:roces,ycõ las cfpadas facadas 
tiran'dofeybiticndorceícarambfauaovnoscon otros, y 
dizen, q viendo efto los de Hierufalenfuplicauan a Dios 
áljaffc fo yra jy que aquellosprodígiosparaífcn en bien. 
•- En el 
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Encllibrodcla Sabidnríatambien quandoquifo Dios. $*p 17. 
facarde Egypto íu pueblo, y caftigaralas Egypclos, fe' 
refícrenalgunasviftasjyefpantosdcraonftruosi como i , 
de fuegos vi (los a defora > degcíío's horribles queaparcr 
cian. lofephoenlqsIibrosDcBrlíoiiiiiiro cuccamuclios y 
grandes prodigios, que precedieron a la Jcflruycion dç 
Hicrufalen, yvkimocaptiücriodeladefcenturadagcnf 
te, que con tanra razón ttiuoaDiospor contrario. Y de 
lofephotomòEufcbioCcfancnfcyotroslamifmaicla- f, ' 
cion autorizando aquellospronoílicos. Losbiflbriado- ^ L ^ g ' ^ 
rescftanllenos defetnejantesobferuaciones engrandes ' 
mudanças de eíÍ2dos)o republicas, o religion. Y Paulo 
Orofio cuenta TÍO pocas: fin dubda no es vana fu obícr- , 
vancia: porque aunque cl dar credito ligeramente a pro-
noílicos y fcñales, es vanidad, y aun PipcrfHcion prohibf 
da por la ley denueftro Dios, masen cofas muy grandes 
y mudança de naciones, y reynos,y leyes muy notables, 
no és vano, fino acertado creer, que la fabiduria del Al-
tifsimo ordena, o permite cofas, queden como alguna' , ' 
nucua de lo que ha de fer, que firua, comohc dicho, a v-
nosdeauifo, yaotrosdepartedecafligo, y?.[odósde 
indicio, que el Rey de los cielos tiene cuenta enn lasco- ?.• 
fas délos hombres. E l qual como parala mayor mudan-
çadclmundo, queferieldiadclluyzio, tiencordena- ;; 
das las mayores y masterriblcsfcñales, qucfepuedcri 
ym3ginar,áfsipara denotar otras mudanças menoresf pe 
ro notablesjendiuerfaspartes del niundo,no dexã dedar 
algunasm3rauiIlofasmueílras,quefegtmlaIcydcfu ercr 
na Sabiduría tiene difpueftas.Tambicn fe ha de enteder, 
que aunque el demonio es padre de la'mcnrira, pero a fu 
perarlcbazccIReydegloria cófeífár la verdad muchas 
vezes, y aún el mifmo de puro miedo y defpctho la díze 
nopocas. Afsidíuavózesencldcficrto , y porlaboca 
Kk " de 
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delosendemomadas, que I E S V S era elSaliiadofi 
queauiavenido adcftruylle. AfsiporlaPyihoníni dc-
ñ5K(á. zía, que Paulo predicaua el verdadero Dios. Afsiapa-
iccicndofe, yatonnentando aUmuger del 'ílaíolchí-
Ko negociar por I E S V S varón juílo'. Afsi otras híflo-
j-iasfinla fagradarcfíerS diuerfosteftimonios délos y do-
los en aprobación de la Religion Chriftíana, de que La-
¿tanciojProfpero^otroshazenmencion. L-eafeEufe- • 
bio en los libros de la Preparación Euangc Uca, y dcfpues 
en los de fu demonflracioo, que trata deflo largamente. 
He dicho todo cñotan deprapoíito,pflra que nadie def 
•pi'ecic:lo que i-efierélashiftoriasj y Anales de los Indios, 
cerca délosprodígios eítraños, yipronoñicosjque tuvie-
ron de acabarfeíu Rcyno,y elReyno de el demonio •> a-
quíenellos adorauanjuntamente: losquales afsipora-
•verpaíTadoen tienipos muy cercanosj cuya memoriaef-
tàfrefcas como por fer muy conforme a buena razo, que 
de vnacan gr.iii mudança el demonio fagazferecelafiVy 
lamenraíe, y Dios junto concito comeaçaíTe acafligara 
ydolatrastan crncUsy abominablesj digo que niepare-
een dignos de credito , y por Cales ios tengo, y refiero a-
qtiíi Pairapuesdeílamaners^que aniendo rey nado Mo-
recumaenfumma profpendad muchos añ'os,̂ 7 pueflo en 
pan alrospcnfrmienros-j querealmetnc f e h a 2 Í a f c r u ! r , y 
temer, y aun' adorar, como fi fuera dios, comcnçoel"Al-
tifiimo a caf!:igarle,y en parte auifarlc,con pennirir, que 
los mirmos demonios aqviicnadoraua, le dielfeii inílífií-
mos anuncios de I i perdida de fu Rey no-, y le storm entaf 
Jen conpronofricos nunca viflos,de que el quedó tá me-
lancólico, y acónito que no íahíade fi . El y dolo délos 
de Cho]óia,qiíe fe í Uma Quezalcòarl,anunció que venia 
gente cftraña a poíTeet aquellos Rey nos. El Rey de Tez 
cuco; que era gran Magico? y tenia pa&o có el demonio, 
vino. 
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v'na à vifitaFaMoteçuma adefora,y le cenificòjqueíe 
auiaii dicho fus diofes, que fe le aparejauan a el y 3 todo 
fu rcyno grandes perdidas ytrabajos. Muchoslicchizc-
ros y bruxos le yuáa dezir lo mifmo, entre los quales fue 
" vno,qniuy en particular le dixo, lo que dcfpuesle vino a 
fucede^y efiandolehablando adnirrío, qlcfahauan los 
dedos pulgares de los pies y manos. Diiguflado de tales 
nueuasmandaua prender todos eñoshechizeros i masc-
Ilos fe defa parecían preño de lapriíícn, deque el Mote-
cuma totnaua tanta rauia^ue no pudiendo macarlosiha 
¿ia matar fus mugeresy hisos,y deílruyr fus cafasy haziÉ 
das. Viendofeacoffadodeñosanuncios, quiíb aplacai* 
la yra de fus diofes j y para eftodic en traer vna piedra 
grãdiÍ5Íma,parahazc!- fobre ellabrauosfacrificios. Yen 
do atraerla muchiísíra a gente con fus maromas y recau-
do, no pudieron mouerla, aunque porfiando quebraron 
muchas maromas muy gmeíTasjtnas cora o porfíaíien to-
da via, oyc'ron vna voz junto a la piedra.q no trsbajaiTeri 
en vano, q no podriãllenarla, perq ya el feñordelo cria-
do no queria q {elmícífen aquellas enías. Oyendo efto 
Moreçuma, matidòcalHhbieífeii íosfacrificios. Dizen 
q tornó or ra voz: Ya no he dichcq no es la voluntad del 
Señor de lo criado, S[ fe haga eíTo? Para que vcays q es af 
íi, yo me daxarè licuar vn raro,y dcípues no podreys me 
ncarme. Fue afsi, que vn rato la mouieron con facilidad, 
y defpuesno vuo remedio ,haftaq con muchos ruegos fe 
dexò licuar hafta la entrada dela ciudad de Mexico, don 
de fubitofecayò en vna acequia, y bulcandola no pare-
ció mas, íinofue ene! próprio lugar de adonde la a ti¡ an 
'traydo, quealli latornaronaballar , deque quedaron 
muy confufos y efpantados. Por ede propriotiempo 
apareció en el Cielo vna llama de fuego grandifsima," 
y muy rclplandeciente de fíguta Piramidal, la qual 
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començaiu a aparecer ala media aochcyendo futiendo-
yalamancccr quandofalia el Sol, llcgaua alpueflo d e 
medio día, donde defaparçcia. Mofírofe defte modo ca.-
da noche poi-efpacio de vn ano, y codas las vezes que f i -
lia, l:L?entc d .wa atidcs gritos, como acoftumbran.en-
tendiendo erapronoííico degeá mal. También vna vez 
fin .user ICibrc cntodoelteplo ni fuera del, fe encédio co-
do íínauer trueno nÍrelápago,y dádovozes las guardas 
acudió muebifiima genic coa agua, y n:ida bañó ,luft.i 
que fe confumio todo ;di£cn,que parecia que falsa elfue 
go de los mi Imos maderos, y qtie ardia mas con el agua. 
Vieron o troíi, falir vn Co meta (rendo de dia claro, que 
corrió de Poniente a Oriente, echando gran mulrirud de 
centellas :d¡zcn era fu figura de vna cota muy la ra a, y al 
pi inc ip io t tcscc iDO cabeças. La laguna grande^que c£ 
ta entre Mexico y Tezcíico, fTn- aaer ayie, ni temblor de 
tierrai, ntotra ocafion¡alguna, fubífamenté començo a 
fremir, creciendo-a borbollones tinto que todos los edi-
fícios que eñ.iu an cerca dclla, cayeron por ePfuelo. A cf 
te t i e m p o di?: en, íé oyeron murfias vozes como de mu-
ger anguííiad.!, que d'eiia vnas vezes, obijosmios que 
ya fe ba llegado vncflra detíruyeion. Otras vezes dezia,. 
oli-ijos mios, donde os licuaré, para aueno os acabeys 
•de perder? Aparecteron también d/uerfos monftruos ^ó-
¿OÍ cabeças, quelíeuaiidylosdelante de ci Rey delapa-
recian. A todos eftos monflru os vencen dos muy eftra-
ños: vnofuej íj los pefcidores de la laguna tomaron vna 
¡me dcl'ram.!:ío de vna emiU y de fu cotor,pero de eñ-ra-
f.ih:chura,y no viíl.u Llenáronla aMoreçuma, círaui 
a I j fizó en tos Palacios C] 11 am au 5 de Ilúto y lu to , rodos 
teñidos de negro , povq c o m o rema diuerfos Palan'ospi 
ra r e c r e a c i ó n , también tos tenia para tiempo de pena: y 
efcamelconrouy grande, porlasamcaazaRtjuc fus dio-
fes. 
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fes le hazian con tan trifles anuncios. Llegaron los per-
cadores a punto de medio día, y puíieróle delance aque-
lla aue, i a qual cenia en lo alto de la cabeça vna cofa co-
mo luzida y tranfparcnte amaneradeefpejo, donde vio 
Motecuma, queífcparecían loscísIos,y lascftrcllas, de 
que quedo admirado boluíendo los ojosa! Cíelo, y no 
viendo eíirellas en el. Tornando a miraren aquel efpe-
jo vio,qiie venia gente de guerra dehazia Orientcy que 
venia armada peleando y macando. Mandó llamar fus 
aaoreroSi que tenia muchos, y auiendo víflo lo mifmo, 
y"no íabiendp dar razón de lo que eran preguntados, al 
mejor tiempo defaparecío el aue, que nunca mas U vie-
ron, de que quedotriflifsimo, y rodo turbado elMote-
cuma. Lo otra quefucedio fue, que le vínoahablarvn 
labrador i que tenía fama de hombre de bien y llano, y 
cfte lo refirió, que efiando eldiaantcs haziendo fufe-
mentera vino vna grandifsima Aguila bolando hazia el^ 
y tomóle enpefo ! fin laílimarle, y llíuolc a vna cierta 
Cueua, donde le metió diziendo el Aguila. Podcrofií^ 
fimo Señor,ya ti-,-;xeaquicn me mandafte. Y eí Indio la-
brador miró a rodas paires, a ver con quien bablaua , y 
no vio a nadie, y en ello oyó vna voz queledixo . Co-
noces a effe hombre, queeftà sy tendido en el fuclo? y 
mirando al fuçlo viovnhombic adormecido,y muy ven 
cido de fneño, con iníígnias reales,y vnas flores enla rra-
no>con vn peuftc de olor ardiendo fegun el vfo de aqne 
lia tierra, y reconociéndole el labrador entendió quee-
ra el gran Rey Moteçuma. Refpondio el labrad or luego 
deípnesdeauerlc mirado: Gran Señor eflc parece a nue 
firo Rey Motcçuma. Tornó afonar la voz: Verdad di-
tes, mírale qnal eílá, tan dormido y defeuydado délos 
grandes trabajos y males, que lian devenir fobre el; Ya 
es tiempo, que pague las mucha; ofrnfas, que ha hecho a 
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•Dios, y hstyranias deín gran íbberuiajj?•efldt'an deícuy 
Jadodccfto, y ran ciego en fus miícmssc)ue ya no íícn-
te . Y para que lo veis > toma efie peucte que tiene ar-
diendo en la mano ,y pegafelo en el muslo t y ver às que 
no fíente. El pebre labrador no oto llegar, nihazcrlo 
que dízian ^ por claran miedo que todos tenían a aquel 
Rey. Mas tornó a dczír la voz: No temas, que yo foy 
mas fín comparación que eíTe Rey, yo le puedo deflruy-c 
y defenderte ar^porcíTúhsz lotice mãdo. Conefto eí 
villano tomando el peucte Jda mano del Rey pegoftelo 
ardiédo al muslo ,y no fe meneó,ni rnoíh-ofeminiiemoi 
Hecho eíto le dixo la volque pues vía, quan dormido e-
HaLiaíiquelRey, quele fucile a defpertar, ylecontalTc 
todo lo qneauiapaiTado , y que el Aguila porelmifmo 
mãdaGoletornò-a lieu ar cr pefo ,y le piífo en cl próprio 
lugar de-donde Io auia traydo: V en cumplimiento de Io 
quefe te auii dicho, venía a auifarle. Dizeo, que fe mi-
ró entonces Motecuma c! niusio,y vio que Io tenia que-
inado,qtfc haftaeiuonccinolo aui,irfntido,àe que que-
do en.efirerno rriíle y congo^rdo. Pudoíer, qnceño 
que--.eln!ÍÍ;corefirió, !c VLIÍCÍTC aelpaíindo caymafina-
ria vifiofi. Vno es incteyb!tf;que Dios ord-suaíTe porme 
diode Àngdbuci-.o , o-pcrtniticflepot medio de An^el 
malovdtir aque] auifò.al.rifftico (aüoqac'isñ'A) paraca--
ííigodeeí Rey. Pues femcjaotes ãpai icio nes Icem os en 
ladimnaelcntura , auerlas tenido también hombres in-
ííeiesy pecadores, como Nah»codo!iofor,y Bal am, y Va 
PythonifadcSáüil. V quando algo deítas cofas novii.icf 
^--Is íc acaecido tan piMiriulmente, alomenosesciciio, que 
¿ MorecLiDia tuvo grandes triitczas ycongoxas ponru-
c?!(J3 y varias.antcicios j-de que Tu Rcyuo, y íliU-y auian 
de acabai-fepreftü. ' 
C A P,. 
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di los Bfyaríofes y quç auuvt aportado afií 
• tkrra,j de/a mbaxadii (¡ueÍesembih.. . 
P V E S aIoscatorzcaáo5 dclReynadodcM.oiccii-tna en los mil y qui nietos y diez y fíete de uro 
Saluador, aparceicró en la mar de el Norte vnosnauios 
con gétejdc qlos moradores de ia cortai que eran vaífa 
lios de Moteçuma, recibieron grande admiracionjy que 
riendo íatisfazerfe mas quien erar^Fuerã en vnascanoas 
los Indios alas naos, lleiiádo mucho refrefeo de coímida, 
y ropa rica, como que yuan a vender. Los Efp año íes íes 
-acogieron en fus naos, y en pago délas comidas y verti-
dos que lesconrenraron, les dieron vn os farta'cs de pie-
dras faifas, coloradas, azules, verdtfs,y amarillas,las qua 
•Ies creyéronlos Indios fer piedras preciofas. Yauicndo 
feinfoíinado losEfpaúoieide quien era fu Rey , y de fu 
gran potenciales dcTpidieroa diziendoles.q IlenaíTen a-
qinjUaspicdrasartifcno^y dixcffenqde prerente nopo-
diãyra verle, peroq prefto boluerian, y fe venan con el. 
ConerterecadofueroniMcxko losdelacofia llenan-
do pintado en vnos paños rodo quanto atiian villo; y los 
tiauios,y hombres,y Tu ñgurajy juntamente las piedras 
que Ies auian dado. Quedó con eñe menfageel Rey Mo 
teçuma muy penfatiuo, y mandó,no dixcííen-nada a na-
die. Otro diajunròfu Confcjo, ymoñrando lospaiiosj 
y losfartales,confu!to que feharia. Y rcfoluioííe.endar 
orden, a todas las cortas de la mar, que eftuvierten en ve-
la,'/ queqtsaiquiera cofa que vuicife le auifaílen. .Al año 
figuieníe que fue a la entrada del diez y ocho, vieron af-
fomar por lamarlaflota^nque vino el Marques del Va-
lle dó l-'ei iiádo Corres con rijscõpaiieros,decí.iya nueua 
íc turbó mucho Moteçuma, y confulrando con los fuyos 
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dixerontodos, que fin f.ilt2 era venido fu antiguo y gran 
Strñor QncizalcòaUque cl aiiia dicho bolucria.y qoe af-
fi venia de h parte de Oriente, aJondc Ce auia ydo. VLIO 
entre aquellos Indios rnaopiniort.quevn gran Príncipe 
les auia entierapospaílad'osdexado, y prometido q bol-
veria: De cuyo fundamento fe diraen otra paveo. F.n ñti 
embiaron cinco Embaxidoresprincipales conprefenres 
ricos, a darles la &ien venida, dizicndoles que ellos fabiá 
que fu gran Señor Quetzalcòal venía alli,v que fu íicruo 
Moteçumaleembiauaa vifitar, tenieiidoícporfieruofii 
y o . Entendieron.losEspañolesefte menfage por medio 
de Marina India, qaetrayan conílgo, que faí>ia Ia lengua 
Mexicana- Y pareciemíole aHei-nádo Cortés q era bue-
na ocafion aquella para fu entrada en Mexico, hizo que 
le aderccaílcn muy bien fu apofentO; y puefío el con grã 
autoridad y ornato, rn?Ldò entrar los Émb a xa d ores,alos 
quales no les faltó ííno adorallepor fn dios. Dieronlefu 
embayada diziédo, que fu íicruo Motepuroa leembiaiia 
a vilirat) y que como teniente Tuyo 1c teníala tierra en fu 
nombre, y que ya fabia, que el era el Topilcin, que lesa-
vía prometido muchos años auia, bofa era vellos, y que 
alli le trayá de aquellas ropas, que el folia vefHrfe quãdo' 
andauacncre e!!os,qlc pedían las tomaífc, ofreciéndole 
muchosymjybuenosprerentes. RefpÕdio Cortésacepf 
randa las ofertas,y dando a entéderque el era el que de-
zlájde que quedaré muy concentos, viendofe trarar.por 
cí con grã amor y bencuolícia ( q en efío como en otras, 
cofas fue digno de akbãça cite valcrofo Capitán ) y fi fu 
traça fuera adelante, que era por bien ganar aquella gen 
repareceq íé auia ofrecido la mejor coyuntura q fepodía 
pcnfar,para fubjetar al En auge lio con paz y amor roda a 
qnella tierra. Pero los pecados de aquellos crueles h o mí 
£Ícías?.y cfclauos de faunas, pedían fci caftigados dei eie 
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lo,y los de muchos Efpañoles no era pocos; y áfsi losjuy-
zios altos de Dios diípufieroníafaluddelasgetites cor-
tando primero lasrayzcs dañadas; Y como dize el Apo- Kom.it. 
ftol, la maldad y ceguera de ios vnosílie la faluació délos 
otros. Encfeéto el dia. figuiente defpues de la embaxada 
dicha, vinieron ala Capitana los Capitanes y gente prin-
cipal de h flota, y entendiendo el negocio, y quan pode-
rofoy rico era cl Rey no de Motcçuma, pareciolesqim-
portaua, cobrar reputación de brauos y valientes con a -
qnella gente :y que af&i aunque eran pocos, ferian temi-
dos v recibidosrn Mexico. Para eftohizicron'fol'rar to-
da U artillería delas naos,y como era cofa jamas viña por 
los Indios, quedaron tan atemorizados, como íl fe caye-
ra el Ciclo fobre ellos. Defpues los Toldados dieron en 
defafiaüos, a que peieaiTen con ellos , y no fe atrcuicn-
do los Indios los denoftar on ,y trataron mal moflrand:o^ 
Ies fus efpadasjancas^orgnjesjpartcfatiss, y otra s'ármas 
con que mucho los cfpamaron. Saücrontanefcandali-
zadosy atemorizados los pobres Indios,quemudaró del 
rodo opinion dizíendo, que allí no venía fu Rey y Señor 
Topilcin, fino dio fes cnemígosíuyas paradcflrtiyrlos. 
Quando llegaron a Mexico , efraua Motcçuma en h cala 
de AudicncÍ3,y antes que le dieftén la embaxada,mandó 
el defuenturada, facrificar en fuprefencia numero de 
hombres, yconlafangrcdelosfacrificados rochralos 
Embajadores,pcnfandoconeííaceremonia (que vfaua 
en folemnifsimas embaxadas) Tenerla buena. Mas oyda; 
t oda la relación, è informa: ion dela forma den a uios5gé 
re. y armas, q u e d ó del todo confufo y perplexo, y a n i d ó 
fu cõfejo no haílò otro mejor mcdio,que procurar cíf or-
var la llegada de aquellos eftrangeros p o r artes Magicas 
y conjuros. Solianfe valer deftos medios muchai vezess 
porque era grander citrato que tenían con d diablo ,ctííi; 
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cuya a y u í j confcguinn muchas vezes efeitos eílraños. 
lusicaronle pues Los hccíi izeros^agos^y encantad ares, 
y perfuadidos de Motcçucna tomaré a fu cargo elhnzer 
bolucr squclb gente a fti tierra, y para cíío fueron bnfíí 
ciertos pliegos, que psrainuocar los demonios,y vfar fu 
avtc le:,-pare cio: Cofa digna de coníideracion . Hizíc-
ron quinto pudieron, y Tupieron : Viendo que ninguna 
coHi les empecía a los ChiiíHanosjbolincron a fu Rey di-
siendo, que aquellos eran masque hornbres,porque na-
da Ies dañaua de rodos fus conjuros y encantos. Aquí ya 
le pareció a Moccçuma echar por otro camino,y fingien-
do contento de fu venida , embiò ^ mandaren todos fus 
Rey nos, que ííruiefien a aquellos diolès ccleftialès, que 
aiiian venido a fu tierra: Todo el pueblo cft.iua cu gran-
difsima triñeza yfobrefalto . Venían nueuas amenudo, 
ÍJUC LOS Efpanolespreguntauan mecho por el Rey, y por 
fu modo de proceder.y porfu caja yhazienda. Defto el 
íè congoxauaen dennaíia, y aconfejandole ¡osíuyos,y o-
tros nigrománticos que fe efcorjd¡efie,y ofreciédole que 
ellos Je povnian, donde criatura no pudiefle hallarle, pa-
recióle baxeza,y determinó aguardar9su oque fucile mu-
riendo . Yen fm fe paíTò de fus cafas reales a otras, por 
dexar fu palacio, para ipofentar c:i c ía aquellos diofes, 
comoeliosdezian. 
C A T - 2<y. %)£ f a en intda de lot E f p i t ñ a i e s 
en M c x k o . 
3V T O pretendo ti ata ríos hechos de los Hf^añolesjque 
ganaronalanueuaEfpaãaj ni los fu cellos eílraños 
que tuvieron, niel animo y valor inuencible de fu Capi-
tar, don Fe mando Cortèsjporque deílo a y ya muchas hi 
íioiias y re!aciones-y las que el mifmo Femando Co; tés 
eferi-
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•rfcríulo al Emperador Carlos Quinto : aunque con efli. 
lo llano y ageno de arrogancia, dan fufíciente noticia de 
lo ijnc paíTò,]? fue mucho,y muy digno de perpetua me-
moria. Solo para cumplir con mi intent o,refta dezír 1Ô q 
los Indios refieren defts cafo,que no anda en letras Efpa-
ñolashafla elprefcnte. Sabiendo puesMote^uma las vi-
florias del Capitán, y que venia marchando en demanda 
fLiya,y que fe auia confederado con los deTlafcàla fusca 
pit ales enemigos,y hecho vn duro caíUgo en ios de Cha 
lòla fus amigos, peníb engañarle, o prouaílecon ernbiar 
có fusinfignias y aparato vn principal, que fe fíngiefTe fer 
Moteçuma. Cuya ficción entendida por et Marques, de 
los de Tíafcàla que venían en fu compañi a, emb jóle con 
vna prudentereprchendon poraiierlcqucrído engañar, 
deque quedó conftifo Moteçuma, y con el temor defto 
dando buelras a fu penfamicnto tornó a ¡ntenrar,haier 
boluera los Chriftianos por medio dehechízeros, y en-
cãtadores, Paraloqualjuntómuchos masquelaprimc-í 
ra vez, amen.iiádolcs (¡;ic les quitaria las vidas, íi le bol-
vian, íinhazer clefeiíto a que los embiaua: Prometieron 
hazerlo. Fueron vna quadrilla grandHsimadeíiosoficia 
Ies diabólicos, al camino de Cháko , que era por donde 
veniálos'EfpaáoIes, Subiédo porvna cuefta arriba apa-
recióles Tezcatlípíica' vno de fus principales dioíc s, q VE 
nia dehazia el rcaldelos Efpañoles.en habito délos Chàl 
ens, y tray a ceñidos los pechos con ocho bu citas de v . 
na fog.Y de eíparto: veaia como fuera de fijy como hom-
bre embriagado decoraje y ranía.Enllegldo al efquadrõ 
dclosnigro ni áticos y irechizeros paro fe,y dixol^scógrã 
difsimo enojo; Para q bolueys voforros acaíq pretende 
Moteçuma por vueftro mcdio?Tarde ha acordado, q ya 
ettd dfiterminado,q le quiíc jrr!rcyno,y fu hora, y ouam;> 
tiene, yot las tyi;aaias grades que ha cometido contra íus 
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va(raItos,pucs ro tn rcgiJo como Señor, fino como T i -
rano traydor. Oyendo citas palabras conocieron los he 
chizeros queera fu ydolo j ytiumüIaronfcancee^yalH 
le compufic'ron vn airar de piedra, y le cubrieron de flo-
res que por alli .mía. El no haziendo cafo defto Icstorno 
a reñir dizi&do: Aque-veniíles aquí traydorcs? bolucos, 
bolueos luego, y mirad a Mexico, porque fepays, lo qus 
ha de íer d ella. Dizen, que boluteron a mirara Mexico, 
y q la vieron arder, y abraíàrferoda en vhias llamas. Co 
cfto el demonio defaparecto , y ellos no ofando paflar a-
dclante, dieron noticia a Moteçuma, cl qual por vn rato 
no pudo hablar palabra mirando penfariuo al ruelo,paí^ 
fado aquel tiempo díso. Pues que hemos de hazer?. (i los 
díoíêsy nueftros amigos no nosfauorecen,antes profpc-
ran a nueítrosenemigos? Yayo efíoy determinado,y de 
terminemonosroílos, que venga lo que viniere, que no 
hemos debuyr,ni noshemos deefconderjni moílrjr co-
bardía . Compadézcame de los viejos, niños, y niñas, 
que no tienen pies ni manos, para fe defender, y dizien-
doefto callò,porque fecomençaua a enternecer. En fin 
acercandofe cIMarques a Mexico, acordo Moteçuma 
hazerdcla neccfsidad virtud , yfalioíe arecibir como 
tres quartos de legua dela ciudad,yendo con mucha ma-
geftad , y llenado en ombros de quatro Señores , y el 
cubierto de vn rico palio ileoroyplumeri.t. Al tiempo 
deencontrarfe,haxò elMoteçuma, yambosfcfaltida-
ron muy covtefmcce,y don Fernando Cortes 1c dixo, e-
ÍÍLivieíTefinpena, que fu venida no era para quitarle , ni 
difminuyrle fu rcyno . Apofentò Moteçnma a Cortés, 
y a fus compañeros en fu Palacio principal, que lo era 
mucho, yclfefueaotrascafasfuyas, aquella noche los 
Toldados jugaron el artillería por tegozijo, de que no po 
cofeaífomfarai'Ó los Indios nohechosafemejantemufi-
ca. 
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ca El dia (Tguieme juntó Cortés en vna gran fata a Motc-
çLima,yalosSenoresderu.Corte, y juncos les dixo fe'n-
tadoclenruí íüa . Que elcra criado de vn gran Princi-
pe, que 1c aura mandado yr por aquellastierras ahazer 
bien.yqucauia en ellashallado a losdeTlafcàla,-qu'ê c-
ran fus amigos, muy qur^oibs délos agrauios que lesha-
zian líemprc los de Mexico,y que qúeria entender,quieii 
tenía la culpa, y confederarlos., p-araquenofehizieílen 
mal foosa orros de ay adelante, y que c! y fus hermanos, 
que eran los Efpaííoíes, t [tartán allí fin hazerles dañb,an 
tes les ayudarían, lo que pudieíTen t Efte razonaroícnto1 
procuró le éntcndtcfi'en todos bien t vfando Je fus inter-
pretes. Lo qual percibido por el Rey,y los demás Seña 
res Mexi canoSjfuc grande el contento que tuvieron,ylas-
mucñrasdcamiftad que a Corres, y a íosdemasdieron. 
Es opinion de muchos,que como, aquel dia quedo elnc--
gociopuefto,pudieráconfacílidad!iazer del Rey vrey^ 
no lo que qiri/Tcran , y darles la Ley de Chrifío con gran 
fatisfactan y paz. Mas los juyzios de Dios fon altos,y los 
pecados de ambaspartes muchos, y afsife rodeó la cofa'. 
muydiférenrc, aunque al cabo íàlíoDios con ííi intentõt 
de hazer mifericordia a aquella nación con la luz de fu 
Euangelia,auiendo-pnmei:o hecho jnyzio ycafligo dé-
los que lo-merecían en fu díutno acatamiento. En efeito 
vuo ocaííonesjCon quede lavnápar tea la otra nacieron' 
fofpechas,yqiiexas,y agrauios, y viendo enajenados los 
ánimos de fosIndios, a Corres le pareció, aíTegurarfc có1 
echar mano de el Rey Motceuma y prenderle, y cchatlc 
grillos : Hecho queefpanta al mundo ^ygualal otro íu-
yo de quemar losnauios, yencerrarfe enrre fus enemi-
gos a vécerjO morir. Lo-peorde todo Fue, que por oca-
fion de la venida impeninente de vnPamphilode Nar-
vaez a la Vera Cruz para akeiar la tierra, vuo Cortés d e 
hazer 
hazcraufeñciadcMexico, ycícxaralpobVc Mbtcçàifiá 
cnpodcf deruscorapañertis, íjucnítctiianiídiicrrciDn, 
ní moderación que el, Y afti vino la cofa a términos de 
cocal rompimiento, fin aticr medio ninguno de paz, 
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y falida de los Efpañoles 
dcMexifo. 
E M h autncia de Cortes de Mexico parrtia a! q <j«c dòenfulugarjhazervncaOigo eníosMexican05, y 
, fue tan excíftiiio, y murió tanta nobleza en vn grã mie O-
tCjQ bayte»quehízieron en Palacio, que todo ei pueblo 
fca!borotò,y confutiofa rauia tomaron armas psra ven-
garfe,y matarlosEfpañoleSj y alsi les cercáronla cafa, y 
apretaron rez-iamente, /inquebafiafTccldaño que reci-
bían de la ai'tijlcria, y ballcíías, que eragrandCja defuia-
ücs de fu porfía. Duraran en eí\a muchosdias qulcan-
doleslosbaítimentos, y nodevando entrar ni falir cria-
tura. Peleauaticópiedrai^ardasarrojadieos,^ modo 
de iançss, y ef?adí:s,<]iie.fbn vnosgarrotes,en que tiene 
• <¡«jatío,oíéysn3iia52sa!?udifs:was,y tales que en eftasre-
ftícgasicfíeren Ushiítorias j q de en golpe deft as nauajas 
llenó vn Indio acercen todo el cuello de vn íauallo. Co-
mo vn dlapclcaíTcn conefiatíctermiDaciony íi!ria,pa[a 
quíetaíles hizierÓ iosEIpañoles fubir aMoteçunu c6 o-
tro principal a lo alto de voa acocea, amparados con las 
rodelas de dos'íbldadosó palancón ellos. En viendo a fu 
SeííorMotcçuma pararon codo>-y tu vieron grade filen-
cio. Disoles entonces Moteçuma, por medio de aqoel 
pciacipal a voies)qre íbflegafrcn.y q no hizieircn guerra 
alosEfpa5o!es.pucscn:.indoe]prerocomo l ian, no les 
auia de aproucch'ar. Oyendo eito vn moço genergfo Ua-
nu-
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tttxio QjiícuxtemoCiaquien ya tratauin de Icuamarpot 
fu Rey.dixo a vozes a Morecuma ,qiie fe fucíTcpara ve-
ll3Co,pucsait¡a íidotan cobarde, y que n o le ouian ya Ac 
obedecer,finodatle cl caftigo quemcre.cia, llamándole, 
por mas afrenta de inugcr. Con cito énarcando fii arco,1 
comento a tirarte âechas, y el pueblo boluio a firai' pie-' 
dras.yprolTegijirifiiccriibateí Dizentnucbos, queefla 
Vez Itr dieron a Moreç<ima viia pedrada) de qüe.murío. 
Los Indios de Mexico afirman, que no v u o tal , fino que 
de lpue¿ murió ,1a muerte que luego dire. Como fe vic-
roncan apretados, Aluarado y !os demás embigíon al 
Capitán Cortés anifo de el gran peligro enqucfftauan. 
Y.elauiendo conmarauillofadedrczay valor.püeño re-, 
cando en clKaruacz , y cogidole para íi la mayor parte 
defugcfttc, vino a grandesjornadas'afocorrcr a los Tu-
yos a Mexico, y aguardando atíempo-qnc los Indios.cp. 
nmcíTen defeanfando, porque era fu vfoenla guerra, 
cadaqoarro diasdercíníar vro: conmaña, yesfuerço 
e n t v ò , hafta'ponetíi cgne! focorro en las cafas Reates» 
donde fe auían Hecho fuciteslósEípañolcs: Porlo quaf 
híziçron muchas alegnas,y jugaron el-artillería, .M as co 
niola rauia délos Medícanos crecieíTcj íín atier medio 
para fbffegai'losjylos baílimcncos íes fueiTcn faltando de 
el todo, viendo que no auiaefpcranfa demás defirnla, 
íicordo el Capitán Cortés, laliríevna noche a.ccncer-
rosatap.idos : yauíendo hecho unas puentes de madera 
p.-jra paíTar dos acequias grandifsiroas, y muy peligroías, 
6lio co-n muy gran' fdcticioa medianoche. Yauicn-
db yapalíado'gran parce de la gente la primera acequia,, 
ames de paiTai la iegunda, fueron fenúdos de vna India, 
UquaS fue dando grandes* vozes, que fe yuan fus ene-
migos, y alas vozes fe conuocò,y acudi o todo el pueblo 
cõ i C i ribiefuria, de mode qalpaílãr laf-gunda acequia^ 
de-
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de heridos, y atropellados cayeron muertos mas de tre-
zientos, adonde cftà oy vna hermita, que impertinente-
mente y fin razón ia llamá de losMartyres. Muchos por 
guarecer el oro,y joyas que tenían, no pudieron efeapar; 
otros deteniendofe en recogellojy traello, fueron prefos 
porlos Mexicanos, ycmelmenre Tacrificados ante fus 
ydolos, At Rey Moteçumahallarõ los Mexicanos muer 
t o , ypalTadòíegundizende puñaladas, y es fa opinion, 
que aquella noche te mataron losEfpanoles con otros 
Principales. El Marques en larelacion que embiò al Em 
perador, antesdize, que a vn hijo de Motcçuma, que el 
iletrauacon/igo, con otros nobles lemataró aquella no-
che los Mexicanos: Y dize, que toda la riqueza de oro, y 
piedras, y plata que Ilcuauan > fe cayo en la laguna, don-
de nunca mas pareció. Como quiera que fea, Morççtl-
ma acabó mifè rabie mente, y de fu gran fobemía, y tyra-
níaspagò aljuftojuyzio de el Señor de los cielos, lo que 
merecia. Porque viniendo a poder délos Indios fu cuer-
po, no quifieron hazerle exequias de Rey,ni aun de hom 
bre common, d efechandole con gran dcfprecio , y eno-
jo. Vncriado íliyo do]¡e2)do.rc detanta defuentura de 
vn Rey, tem ido y adorado antes como dios, alia le hizo 
vna hoguera, y pufo fus cenizas dode pudo en lugar har-
to defechado. Bolíiiendo a los E/pañoles que cica paró, 
paflaron grandilsima fatiga y trabajo, porque los Indios 
les fueron figuien-do obftinadamente dos o tres dias, fin 
desarles repoíarvn momento,y ellos yuan tan fatigados 
de comida, que muy pocos granos de may z fe repartia» 
para comer. Las relaciones délos Efpañoles, y las délos 
Indioscorcuerdan, en que aqui Jes libro nueftro Señor 
por milagro, defendiéndoles la madre de mirericordia,y 
Reyna de el ciclo M A R I A , marauillofamcnte en vn 
cerrillo donde atres leguas de Mexico efiàhafía el dia de 
oy fun-
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oy fundada vnalglefia en memoria de cfto con titulo de 
nueftra Señora de el Socorro. Fucronfe a los amigos de 
Tlafcàla, donde fe rehizieron, y con fu ayuda, y con el ací 
mirablc valor y gran traça de Fernando Cortés boluietó 
ahazer la guerra a Mexico por mar y tierra, con h i n u e n 
cion de los Verganttnes que echaró ala laguna,y dcfpues 
dé muchos combares, y mas de fclTenta peleas peligtofif-
íitnas, vinieron a ganarde) todo la c iudad dia.dc fan Hy-
poüto a treze de Agofto de mil y quinientos y veyntc- y 
v n años . El vitimo Rey de los Mexicanos aincndo por-
fiad ífsim am ente fuftentado la guerra, a lo vitimo fue to-
mado en vna canoa grande d o n d e yua huyendo, y tray-
d o con otrosprincipales ante Fernando Cor tés . El Re-
yezuelo con eftraño valor arrancando vna daga fe llegó 
à Cor tés , y ledixo. Hafía agora yo he hecfio lo que he 
podidoendefenfadelostníos : agorano deuo mas fino 
darte e£la,y q con ella me mates luego. Rcfpondio Cor--
t ê s , que el no queria mara [ lc ,n i aui-i ü á o fu intención de 
d a ñ a r l e S í mas que fu porfia tan loca tenia la culpa de tan-
to mal y deftruyeion, c o m o auian padecido : Q u e bien 
fibían,qiiamas vezes Ies auian requerido con la paz, y a-
miílad. Con eft o le mandó poner guardia, y tratar muy 
b i e n a el y a toáos los demás que auian efeapado. Suce-
dieron en eftaconquifta de Mexico muchas cofas mara-
villofas, y no tengo por mentira, ni por encarecimiento, 
lo que dizen,los que cfcriuen,quehuiorecio Dios el ne-
gocio de los Efpañoles con muchos milagros,y fin el fa-
vor del Cielo era impofsÍble,veiicerfe tátas dificultades, 
y allanarfe toda la tierra al mando detã pocos hombres. 
Porque aunque notbtrosfueíTemos pecadores, è indig-
nos de tal fiuor, la califa de Dios, y gloria de nucrrraFe, 
y bien de t antos millares de almas c o m o de aquellas na-
ciones tenia el Señor predeftinada^requeria que para la 
L 1 mu-
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mudáfaqiie v í inos , fe puficíTen medios fobren ai tírales, 
y próprios del que llama a fu conocimiento a los ciegos, 
y prefos, y les da luz, y libertad có fu fagrado Euangelio. 
Y porque etto mejor fe crea, y enrienda, referiré algunos 
exemplos, que me parecen a propoíito defta hi-ftoriav 
C j f t p . 2 7 . T>e algunos milagros, que en las Indias 
ha sbrado-D ioíenfíiuor de la Fe, fin méritos de 
losquelosohraroTt,. 
S A N C T A C R V Z déla Sierra es'vna prouíhcfa-mtiy apartada y grande en losReynos de el Piru , que 
tiene vecindad con diuerías naciones de infíeles,que aun 
no cien en luz dclEuangeliOjíi délos años-acá que hãydo 
padres denueftra Compañía con eíTeinrenco, no felahá 
dado. Pero la mifma prouincia es de Chrifiiancs,y ay en 
ellaEfpaüolcs, y Indiosbaptizados en mucha qnácidad. 
La manera en que cncrò-allaía Ch-riftiandad fue eña . Vn 
foldad'ode ruyo vida yfaciuerofo cnlapronincia délos 
•Charcas por tem or dçlajuíiicia q porfus dcíii^osle buf-
caua, enr-rò mucho la tierra adentro,y fue acogido de los 
Barbaros de aquella tici ra^a-íosqiiales viétio e! Eípañol 
C¡IK- pafijiiangran nrrcfiidarl por felra de agua, y qüc pa 
ra que- lloiiie!le,haztá muchas fuperftkioncs,corno ellos 
vían, diñóles, q íl ellos [¡azian lo que el IcS' diría, que 'lie-
go lioueria: Ellos !e ofrecieron a-hazcrlo de buena gana. 
El íbld'adocon cíio hi ¿o vua grande Cruz,y pufolaen al 
ro. y mádoles-que adoraífen alH,v pidicíTcíi sgua, v ellos 
lo hi z ¡eró a {sí: Co Ta in.ir.u;iIlo[a. Cargó luego tan copio-
iiTsimj jUiuia, que los indios cobraron tanca deu ocio ri a 
Id fan sita Cruz, que acudían a ella có rodas fus nccefsida-
des ,y dcancauau iü que pedían. Tanto que vinieron z 
derribar fus ydolosj y atraerla Cruz por infignia ,y'pe-
dix 
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átrPrcdícadores, queleseníenaircnjybaprizaíTcii, y la 
mifraa prouincia fe intitula haílaoy por cílb Sanéis cruz 
dclaSierra. Masporquc fe vea, por quien obra u a Dios 
cftas marauillas, es bien dezir, como el fo-bredicho folda 
dodefpues de aueralgunos años hecho eftos milagros 
de Apottol, no mejorando fu vida falio a la prouincia de 
los Charcas, yíiazícndo delasfuyasfueen Porofi pub ti-
camente puerto en laborea. Polo que ledeuia de cono-
cer bteu, eferiue todo efto como cofa notoria, que pafio 
en fu tiempo. EnlapcregrinaciÓ eftraña que eferiue Ca-
beça deVaca, el que fue dcípues Gouernador en el Pa-
raguay, que le fu cedió en la Florida con otros dos o tres 
compañeros,que folos quedaron de vnaarmsda^nque 
pafTaron diez años en tierras de Barbaros penetrando ha 
ítala mar de el Sur, cuenta, y-es autor fidedigno . Que 
compeliéndoles los Barbaros aquelescuraííen de cier-
tas enfermedades, y que Ji no lo hazian •> les quitarían la 
vida, 110 fabiendo c!!os parte de M£dicina,ni teniendo a-
pavejo para ella. Compelidos dela necefsidad fe hizie-
ron Medicos Enanselicos, y diziendo Jas oraciones dela 
Igtefia, y haziendo la feñal de la Cruz, fanaron aquellos 
enfermos. De cuya fama vuieron de profeguir elmiímo 
oficio por todos los pueblos, que fueron innumerables, 
concurriendo el Señor marauillofa mente, defuerte que 
ellos fe admirauan de Ji mi fin os, fiend o hombres de vi -
da commum, y el vn o d ellos vn negro. Lancero fue en 
el Piru vn Toldado , que no fe faben del mas méritos de 
fer folda do, dezia fobrelas heridas ciei tas palabras bue-
nas haziendo lafeíía!dela Cruz,yfanauanluego .-DedÓ 
de vinoadeiirfe como por refrán. El falmo de Lacero.Y 
examinado por los q tienen enlalglcfia autoridad, fue a-
.probado fu hecho y oñeio. Enla ciudad del Cuzco quan 
do cffrmcron los Efpañoles cercadoSj y en tanto aprieto 
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que Cm ayuda dc[ Ciclo fuera impofsibte c i c a p a r j C i i f ntá 
perior.^s fidedignas, y yo fe lo oy,qiic e chado lo5 Indios 
fuego arrojadizo fobre clcecho dela moradadclosEfpa 
ñoles,queera donde es agora la Iglesia miyoisficndoel 
techo de cierta paji.qne alia llaman Chicho, y fiendo los 
hachos de Tea muy grandes jnmas pr5dio, ni q u e m ó co-
f i , porque vna Señora que eftanaenlo airo, apagan a el 
fuego luego j y efto vifiblemcnre lo vieron los ladios, y 
lo d ixeron m u y admirados. Por relaciones de muchos y 
por hifiovias que ay,fc fabe de cierto, que en diiierfas ba -
tallas que!o¡.Efpañolestuvisron afsi en la nueua Eípaña 
como cu e l Pir«, vieron losíodiosconrrarios enelayre 
vn CíiiuiHero cen la efpada cnla mano en vn cauallo blá-
co peleando por los Efpañoles: De donde ha fido , y es 
tan qrandé la veneración que en todas las Indias tiene a l 
glonofo Apofiol Sanñiago. Otras vezes vieron entales 
conflitos la y tn agen denuefha Seño ra i de qui é los Chri-
ílianose» aquellas partes han recibido incóparables be-
neficios. Y fi efias obras de el Cielo fe vuicíTende referir 
por eñenfo, como han paífadoif^ria relación muy larga. 
Eafre aucr tocado efto, con ocanon de la merced que la 
Keyna de glo; ia hizo a los narñros , quando y u a n ran a-
pretadosy perk'guidos djlos Mexicanos: Lo qual todo 
fe ha dicho para que fe entiOda, que h a tenido nueftro Se 
ñor ctivdado defauorecerla Fe y Rclígíó Chriííiana,dc-
fendiendo a los que IJ t e n í a n , aunque ellos p o r ventura 
no merecielTcii por fus obraí femejantesregalos, y fauo-
ics de l Cielo. Innco con cSo es bien,quc no fe condené 
tan abfohnamenté todas l a s c ó l a s de ¡osptimcros Con-
qui'ladores de las ludías, c o m o algunos letrados, y I'FIÍ-
giofos han hecho con buen /cío fin dubd^,pero demalla-, 
do. Porque aunque por la m a y o r parte fueron hombres 
c u d i d o f o S i ) ' afpcros,y muy ignorantes del modo de pro 
ceiler,queie auia de tenor entre Ínfielcs,qué jira as auían 
ofendido alos Chriílianos ,pero tápoco fe puede negar, 
que de parte de los infieles vuo m «chas maldades contra 
Dios y contra los nneftros, q les obü^aró a vfar de rigort 
y caftigo. V lo que es maSj el Señor detodos,at]nquclos 
Seles fueron pecadores, qnifo fauorecerfii caufa y parti-
do parabién délos mifmosinfielesq auian de conuertir-
•Çedefpuesporeffa ocaííon alfando Euangelio. Porque 
los caminos deDiosfbndtos, y fus trajas maraiiülofas. 
C 2$. Yltltimodela ãifpofidon tpiela 
dtu'ma prcuidemia ordem enladias pit-
ra /a entrada de la Religion Chri* 
Jiianâ en ellas. 
V I E R O darfinaeftahir toriadelndiasconííe-
_ clararla admirable traça, con que Dios d ¡[pufo, y 
preparóla entrada del Euangelio en ellas, que es mucho 
deconfiderar, para alabar y engrandecer el faber y bon-
dad del Criador. Por la relación y difeurfo que en efios 
libros he eferípto podra qualquíera entender,queafsi ea 
elPiru como enla nueua Etpaña al tiempo que entraron 
los Chrifttanos,auÍan llegado aquellos Key nos alo fum-
ino, y eflauan en la cumbre de fu pujança : pues los Ingas 
pofíeyanenclPiru defde elReyno de Chile haftapafTa-
do el de Quito, que fon mil leguas: y eftauan láfcruidos» 
y ricos de oro , y plata, y todas riquezas- Yen Mexico 
Moteçuma itnperaua defde cl mar Oceano de el Norte, 
hafta el mar del Sur fiendo temido y adorado, no como 
hombre finq como Dios. A efle tiempo juzgó el Altifsi- Días. 
tno>.quc aquella piedra deDaniel, quequebrantò los 
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ReynosyMonarchiasdcl mundoj-qirebrantaiTctambién 
los de íftotro mundo tuicucy aTsicomo la Ley de Chii-
fio vino, quando laMonarchh de Roma auia llegado a. 
fu cumbre, afsitábien fue en laslndias Occidentales : Y 
verdaderamente fue fumma Prouidcncia de el Señor. 
Porque el ;iucr en el orbe vna cabeça, y vn Scñor rem-
poral ( como notan los (agrados Doí tores) hizo que el 
Euangelio fepudieiTe communicar con facilidad atan-
tas gentes, y naciones. Y lo mi Tro o fucedio en lis Indias, 
donde el aucr llegado la noticia de Chriíío a las rsbeças; 
detantos Reynos ygentcs, hizo queconfadlidsdpan-
faíTc por todas cilas. Yauiiayaqtit vn particular nota-
ble, que como yuan los Señores de Mexico, y de el Cuz-
co conquiftando tierras, yuan también ktrodii í iendo 
fu lengua, porque aunque vuo,.y ay muy gran diceríi-
dad dclenguas particnlàres, y próprias, pérola lengua 
Corte fana de el Cuzco corrió, y corre oy día mas de mil 
leguas, y la de Mexico dene concr poco menos. Lo 
qual para facilitar la predicación ermempo que ios Pre-
dicadores no reciben el don de lenguas como amigua-
menre , no ha imporindo poco, fino muy mucho . De 
quanta ayi:da aya fido para la predicación, y comicr-
non.de las gentes la grandeza de cíínsdos Imprrins,que 
hedicho,mírelo qui;nquiliere en 1¿fumma dificultad, 
que fe ha experimentado .en reduzir a Clirifto los In-
dios qticw.o reconocen vnSenor. Véanlo en la Flori-
da, yene! Bralil, y en los Andes, y en otras cien partes, 
donde no fe ha hecho tanro ef:ifto,en cincuenta años, 
como en el Pira y nucua Efpaña en menos de cinco fe 
hizo, Sidizen , que el fer ricaefia tierra fue ¡a canfa, yo 
noli) niego , pero effkriqueza era imporsible ancila, ni 
coiifernaUa, fino vniera Monorchia. Y ello mifraocs 
iraça de Dios j ciuiempo que los Predicadores de c! E-
v a n -
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vangrlio fomos tan fríos, y faltos dce/piutuj.queaya 
Mercaderes,y Soldados que con el calor de la eudicia,y 
del mando, bufqucn ,y liaHcn nuéuas gentes, donde paf-
femos connueñra mercadería. Puescomo fanAugu- jwvMf.t.is 
ftin due , la prophecia de Hfayas fe cumplió, en dilatar- con&EtHuigft. 
fe la Iglefiade Chriflo, no foío aladicftra fino también i*¡>it.¡6. 
a la finieftra, que es como el declara, crecerpor medios 
Humanos y terrenos de hombres,, quemas fe bufean a 
fi que a I E S V Chriflo. Fue'también gran prouii 
dt'ncia de el Señor , que quando fueroji los primeros EP 
pañoles, hallaron ayuda en los raifmos Indios, por au«r 
parcialidades, y grandes diuiíio.'íes. Ene] Piru, eíí acla-
ro, que la diuifion-entre los dushermanos Atagualpa , y 
Gmifcau, rezienmuertoelgranRey Guaynacápa fu pa-
dre, eíla dio la entrada al Marques don Franeifco-Pí^ 
ç,i:r'>, y aios Eípañolés, queriéndolos por amigos ea-
J.i vsro d : líos, y eft ando ocupados en liazerfe guerra ci 
vuo al otro. En la nueua Efpaña no es menosauerigua-
do , que el ayuda de los de la prouincia deTlafcàía por 
!a perpetua eneroi ña d que teman con los MexieanoSjdio 
5.1 Marques don Fernando Cortès,y alosfúyosla viítoria 
y feñorio de Mcxico,y fin ellos fuera impo fsible ganarla, 
ni aun fuflentaiTe en la tierra. Quien eííima copeco ¡tíos 
In dios, y juzga q con la ventaja q tienen losEfpañolcsdc 
fusperfonasycimallos^' armas ofeniiuas y defcníTuas,po 
ár¿ cóquiítarqualquier tierra, y nació de Indios, mucho 
íiiucho ib engaña. Ay e£là Chile, o por mejor dezir Arau 
co,yTlic:apèl,q fon dos valles q ha mas de veyme y cinco 
años,q con pelear cada año,)1 bazci todo Tu pofsiblcno 
leshápcidido ganarnfosEfpañoles quafi vnpie detiev-
ra,porq perdido vna vez el miedo alos canal!os y arcaba 
tes,y fabiédo q elEfpaño! cae tãbiê cãl2pedi-ada,y.coii 
laflcíhajacrcuenfe los Barbaros y emiáfcporlaspicasjy • 
L 1 4.- hazets. 
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hazen fu hecho. Quantos años ha que en la nuena Eípa* 
na fe haze gente, y va contra los Chichimccos, que fon 
vnos pocos de Indios defnudos con fus arcos y flechas,/ 
haflaeldiadeoy no eftan vencidos, ancescadadiatnas 
acrcuidos y defuergonçados? Pueslos Chuchos, y Chi-
riguànas > y Pilcoçoncs, y los demás de los Andes ? No 
fue la flor del Piru llenando tan gr2de aparato de arma J, 
y gente como vimos? Que hizo? Con que ganancia 
boiuio? Boiuio no poco contenta dcauer efeapado con 
l í v i d a , perdido ei bagaje, y cauallos quafi todos. N o 
pienfe nadie, que diziend o Indios, ha de entender hom-
bres de tronchos -, y fino llegue, y prueue. Atiibuyafe la 
gloria aquicn fedeue, que es principalmente a Dios, y s 
fu admirable difpoíícion, que íi Moteçuma en México, y 
cllnga en el Piru fepufieran arefiftiraiosEípañoles la 
entrada, poca partefiicra Cortes, n iPiçarro , aunque 
fueron excelentes CapirsneSípara hazer pie en la tierra. 
Fuetambien no pequeña ayuda, psra recibir loslndios 
bien laLeydeChrifto , i a gran fu jec ion quetuvierona 
fusReycs,ySeñores. Ylatnirmafertíidtimbre, yíubje-
cion al demonio, y a fustyranias, y yugo tan pefado,fue 
excelente diípoficiou pa-a iadiüinaSabidariajque délos 
rnifmos males fe aprouecha parabienes , y coge el bien 
fuyodeeimalagcno, que el no fembro . EsllanOjqnc 
ninguna gente de las ludias Occidentales ha fido, ni es 
mas aptapara el Euaugelio, q los que han eílado mas fa-
jeros a fus Señores, y mayor carga bálleuado, afsidc t r i -
butos y feruicios, como de ritos, y víbsmortíferos. To-
do lo que pofTeyeron los Reyes Mexicanos,)' del Piru, es 
oy lo mas eulnuado de Chriftiandad, y donde menos di-
ficultad ay en gomerno politico y ecleííaftico. El yugo 
pefadifsimo èinc5poriable delasleyesiíefatanas,y facri 
fíciosjy ceremonias,ya disimos arriba 3 que los miTmos 
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Indios eftan m ya tan caufados de IIvti arlo,qtie confuirá' 
van entre fi, de buscar otra ley-y otros dioR-saLinien !cr-
vir. Afsilesp3rccio,y parece ia Ley de Chrifto juila, fua-
ve,limpia,biicna,yguaLy toda 1L'na de bienes. Y lo que 
tiene dificultad en nueftra Ley, que es creer myíícrios tá 
altos y foberano; jfaciütoíTc: mucho entre eftos,cÕ auer-
Jcs platicad o el diablo otras c oías mucho nías di¡icilcs,y 
lasmifmasconisquehurtòdc nucílr-i Ley Euágelica^o- . 
mo fu modo de comniunion .y confefsion, y adoración 
de tres en vn o, y otras tales, a peíar del enemigo fíruicrõ 
para q las rccibieíTen bien en la verdad, les que en la men 
tira las auian recibido : Enrodó es Diosfabio,y maraui-
lk]fo,y con (us mifmas armas vence al aduerfario, y con 
fu lazo le coge, y con fu cfpada 1c degüella. Finalmente 
quifo nueftro Dios (que auia criado efíasgentes.y tanto 
tiempo cñaua a! parecer oluidado delias, qtiando llegó 
la dichafa hora) hazer, que los miímos demonios enemi 
gos de los hambres, tenidos falíamente por dio fes. dief-
fcn.a fu pefartcHimonio dela venida dela verdaderaLcy, 
del poder de Chrifto , y del triumpho deíu Cruz, como 
por los anuncios, y prophecias, y feñales,y prodigios ar-
libareferidosjV por otros muchos que end Piru, y en di-
verías partes paííaron, cercífsiinamcntecófla. Y los m i f 
mos miniílros de fatanas Indios hecliizcros; y magoslo 
han confelTado: y no íè puede negar, porque es cuidente 
y notorio al mundo, q donde fe pone la Cruz, y ay Igle-
fías, y íe conñeíTá el nombre de Chrifio , no ofa chiftar el 
demonio, y han ccíBdo fus platicas,y oráculos, y refpuc 
í i z s , y apirenciiis viímL's, que t.iii ordinarias eran en to-' 
da fu infidelidad. Y íi algún maldito miniftro fuvo parti-
cipa oy algo dedo, es alia cn!ascueuas,o (imas, y In^jres 
eícódidifiinios , v d : l todo remotos d^l :iõbre y t r i t o de 
ChníHmos: S;a elfin-.m^ Seño: bendito por fus çran-
des mifericordias,}' por la gloria de fu far.^o nóbrc'Ciev 
to i i a efta gíte como Chriiro les dio Ley, y yugo fuatie» 
y carga ligera,afsi los que le¿ rigen temporal y efpiriciial-
mete, no lescchaíTt-nciaspcib, cff! que pueden bien l!e-
varjComoUscedulasdcelbucnEnipcra-dordegloriofa 
memoria lo difponcn,y mandan : v cõ cito vuicfle fiquie 
ra la mitad del cuy dado en ayudarles a fu fiiluacion, del 
que fe pone en aproitecharnos defuspobrcsfudbres, y 
trabajos,feríala Chriftiãdad mas apazible y dichofa del 
mundo: Kiieftros pecados no dan muchas vezes lugar 
a mas bien. Pero con efto digo, lo que es verdad, y para 
mi muy cierra, que aunque la primera enrrada delEuan-
gelio en muchas partes no fue conla íínz cridad y medios 
Chriftianos, quedeuicrafer: mas la bondad de Dios fa-
còbien de eííe mal, y hizo quelafTijccíon de ¡os Indios, 
lesfuefle fu entero remedio, y falud, Veafc todo lo que 
en nueflros figlos ícha de nucuo allegado a ta CfmíHan-
dad en Oricnre y Poniente,;- veafe quan poca feguridad 
y firmeza ha auido en ta Fe y Religion Chritíiana, donde 
quiera que los nueuamentéconnçrtidos han tenido ente 
ra libertad para diíjjoncr de íi a fu r.tücdrío: En los Indios 
fujetosla ChrilHandad va fin dubda creciendo y mejoran 
do, y dado de cada dLi mas frute, y en otros de orrafucr 
te de principios mas dichofos va defc.syendo,y amenaza 
do niyna. Yaunqen las IndiasOccidentalesfucron los 
principiosbiétrabaiofos^nodexóe! Señor de embiarlue 
go muy buenos obreros, y fieles miniffros feyos, varo-
nes fanítos y Apoftolicos, como fueron fray Martín de 
Valencia de fanFrancifco: fr.iy Domingo de Bcrácosdc 
SanAo Domingo: fray luán de Roa de fan Angiiñin.con 
otros (ícruos del leñor que viiiieron íantítamétCjy obra-
l o n cofas fobre humanas. Perlados tübien Cabios y fan-
¿los. y Sacerdotes muy dignos de memoria 3 de los qua-
les notólo oy mos milagros notabícs.y hecliospropriosâ1 
ApoftolcFjpcro autiennueíírotiépolosconocimoíyrra 
ta-
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tamonen eñe grado. Masporq el intento mio no ha lido 
mas, íj traçar lo q toca a la hiftoría propria de los mifmos 
Indios, y llegar bafta el tiépo que el Padre de nue í l roSc 
ñor I E S V Chrifto tuvo porbien cómunícalleslalus 
de fu palabra, no paflarè adelante, desádo para otro tié-
po, o para mejor ingenio el difeurfo del Euangelio en ías 
Indias Occidentales, pidiendo al fiimmo Señor de todos 
y rogando a fus fíeruosfupliqucn ahincadamente a la da-
vina Magcflad, qu c fe digne por fu bondad vifitara-me-
audo, y acrecentar con dones de el Cíelo la nuena Chri-
ftíandad , que en los vlrimosfiglos ha plant ado en 
los términos de ía tierra. Sea al Rey deíos 
figlosglaria; y honra, y imperiojpor 
liemprejamas. 
Amen. 
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A v t ü muchas de Europa aniaen Ijidias anres de la y da de los E lpa-
ñ o l e s , ÍSO. A y otras, las quales no ay en o t t a spar tcs , O -
tras ay tan chicas como auejas,2Ü4' Otras ay, que folamciue fir-
ucnparae i le rco lar , i S â 
À u e s a y en la China,que tota lmente no tienen pies, 284 
A u t í o l octano Key de Me^ico,4s>p-Ftie gran republicano y l ibera l , 
y rraxo a Mexico Aguadulce , 500 
Axayaca,fep cimo Rey de Mexicanos, 42<í 
A y r e , en Pariacaca, es mas fútil de l o que fufre la refpiracion huma 
na , i44 . encierros defpoblados del P i m manca y mata los h o m -
bres, y confer ua los cuerpos muer tos fin c o r r u p c i ó n , 145. 146. 
En ciertas partes haze marearfe las bel t ias , y i o s hombres en 
t ie r ra . 142.14: . 144 
Ayunos guardauan los Indios en feruicio de fus Ido los ellos y fus ía 
-cerdotes, 34; . J44. 38^.547 
A i c y r e no fe haze enlas Indias aunque ay ol iuos. 175 
Azogue como y donde fe d e í c u b r i o , Í I I . H a l l á r o n l o los Indios Jin 
faberfusproptiedades, 22;. Apura la plata mucho mas y mejor 
que el fuego, ZÍ 5. C o m o fe faca y beneficia conel la pla ta , ! 2 ¡ . D e 
azogue faien c inco par te s,y l a í c s t a d c p la ta , i i f ! . Tiene o t r a s p r o 
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B Al famo que cofa fea, y quantas diferencias ay del lo . 
Baptifmo q t i i í o e l demonio imi ta r . 
Earalia, veafe la palabra guerra. 
Eaylcs y fiellas de Indios , 446. Quales fe Ies dcuan p e r m i t i r , 44S 
,Bermellon,doiide y c o m o fe hallo : como vfan del los Indios ,y quan 
eftimado fue el de Efpaña, con el pintauan los Indios,fus dÍo( es y 
fusperfooas, 
M m 2 Bcftias 
68.71 
400 
Eeftias, y ganados como paflaron a las Indias, 
Bi l ic f to no fe í a b c , que lo alcanzaron los Ind ios , 
Eludas no fe p o d í a n cafar den t ro de vn a ñ o , ^¿a 
E o k a n e s , o bocas de fuego ay en Ind ias , yqual fea lacaufa . , I 8 J . 
186. Son lugares que t raeaexnlacionesfeca^ y calientes, i f â 
B or l a en l a f r é t e erainfignia.delKey deLCuzco.Trayanla ios G r a -
des de fu Rey no a vn lado,. _ 415 
Bofques efpefsifsimos en Indias , y de infinita orboleda, i t íS. iSp 
Brafero que ilamauan D i u r n o , a r d í a perpeuiamcnte delante de los 
Idolcs, . j i<S.49i 
Brifas que.vientos feanj 1;o.. Cor ren f i cmpre debaxo dela. i .o r r ida 
Zona, 1:5-. Quantas diferencias aya delias, u p 
Bruxos p e r m i t í a n los Ingas e n e l P i r u , 397 
Burla.qae hizo el C a p i t ã de los Mexicanos d é l o s d e T l a t c Ü u S c o ha-
zle n doles, cantar como.Ranas, 4PS.499 
Burla que hic ieron los de Cuyoaean dé lo s Mexicanos, 484 
B.UZOÍ que.remedios t ienenparadetenere l ref fuc l lo , . 
c 
Abras enias Indias fon de mucho prouecho,. 277-
Cabril las del cielo adorauan los Ind ios , j o? • 
Cacao que cofa fea, y pata que í i rue a ios Indios, 250. 
C a ç a diuerfa ay en Indias, que ñ o ay en Europa,. 287 
C a ç a c Fatos como lohazenlos Indios , • l â j 
Gacaui que cofa fea, y de fus propriedades, i j ^ . C o m e f c j y t iene 
. el ç u m o m o r t a l , 240. 
"Calmas que ay en mar y t ie r ra , J 5S. Nunca las ay debaxo de la L i -
nea, i j 9 
Calaveras dehombres facrificados p o n i á los Indios po r orna to ea 
e i t e m p l o d e . f u U i o s , 554 
Camellos ay pocos en las Indias, 27? 
Camino de. San£ i i a30)vea fe la p a l a b r a . V i a L a ñ c a ; 
•Campana, es vna l i l a que eflà a ia entrada de el Eftrccho de Maga-
llanes, _ 152. 
Canaria.Isia fe.dixo aofi: porque en ella auia muchos Canes, o Per-
ros, 45 
Capi tanes, y S e ñ o r e s como.fc.cnterrauan, véa l e la palabra, M o r -
t i io r io í . . 
Capo— 
T J < B L X 
Capolies que fruta fea, > í 7 
Capotes que fruta fea. 257 
D .Ca r lo s , N ie to deGuaynacapalnga. 4 ; ^ 
Carneros ene! P k u f i r u e n de jumentos , 118. i 16. Q ¿ i a n t a s d i fe ren-
cias aya de ellos. 2p} 
Carras y menfages como e m b í a u a n los Indios . 4 ' i 
Cafamienros, v t a fc l apa lab ra jMat r imon io -
Cafos referuados teman los confe f lo rçs de los Ido los . 3^5 
C a í t i d a d , veafe la palabra Monafter ios . 
C a í l i g o s diuerfos de de l i é tos que tenian los Indios . 427 
C a n a l í e r o s / o l a m e n t e p o d í a n c a í ç a r f e y feru í r fe de o r o yplata.444. 
C o m o fe cnterrauan, veafe lapalabra M o r t u o r i o s . 
Cauai losay muchos en las Indias y para todos v f o i , Í 7 7 
Caymanes fon l o m i f m o que Cocodr i lo s , 159. Pelean c o n los T i -
gres. _ IÓO 
Cedros.qnantasefpeciesaya de ellos en Indias . 169 
Ceremonia de entierros. Veafe la palabra M o r t u o r i o s de cafamien 
tos.La palabra M a t r i m o n i o de e l e¿Hó . Iu ra y c o r o n a c i ó del Rey , 
la palabra Rey. D e hablar con el demonio los I n d i o s 3 í ; i . D e í a -
cn t ic ios , 546.'de facriticar n i ñ o s , } 4 9 . D e facrificar hombres , j 5 1 . 
4 t í j . D e ofrecer codornizes y iuc ien fo a los I d o l o s , j 85. D e dar-
les de comer y c o l a c i ó n , ;Sú . 3 87.De a d o r a c i ó n comiendo t i e r r a 
j ó . D e í a b e r las cofas ocultas,} 72.De confeífarfe . 566.507 
Ceremonias de la fieíta de V i t z i l i p u z t l i , j 61. D e l a íieíla de los m c r -
•caderes, 589.390. D e anunciar la muer te al que auia defer facr i -
ficado. 389 
Ceremonia de dcfafios,4Sa.DeI r end imien to que h iz ie ron los de 
Tczcuco a los Mexicanos. 4 9 » 
Ceremonias de C h r i ñ í a n o s q u i í b i m i t a r el demonio en t re los I n -
dios , j 7 3. Las de los G é t ! l e s , o fon ct ucles, o fuzus,o ociofas,} 75 
Las que hazian con los rezien nacidos, j 74 
Cer ro dePo to f i comofede fcubr io ,y de fus calidades. 10 6. Quan t a 
r iqueza aya dado. a 1» 
Cer ro de foia arena, en medio de muchos de p i ed ra , adorado p o r 
D i o s . 31 Í 
Cerros en la m a r , d c f o l o e í t í e r c o l d e Aucs . 28Ó 
Chacalmua, era la pr inc ipa l dignidad d é l o s facrificadores, 3 51 
M m j Cha i -
Clialcas Fueron, el fcgundo linage de Nauaclacas 3 que pobla ron % 
N u c u a E f p a f \ a , 4 í i . C a p c i t i a r o n a v a h e r i i u n o del Key de M e -
x i c o , y m a t á r o n l o porque no quifo fer fu Rey, 4 9 1 
Charca les provincia r iquifs ima de minas. 177 
C h i c h a j v c a í e l a p a l a b r a v i n o . 
C l i ima lpogoca , terceto Rey de Mexicanos, 47 5. M u e r t o a t r a y -
cion.. 47S' 
Chichimecas j i i ie ron los p r imeros pobladores de N u e u a E f p a ñ a , 
453. Viviá comobeftias finley,y fin r e y , t i i c a í a , m republica.454. 
Algunos de elioseran G i g a n c e S j ^ ç í - . R e d u i e r o n r e a p o t a c i o n e s 
a í m i t a à o j i d é l o s Nanarlacas, 457. A n fe defendido l i n f e r coar 
qn i f t adòs de los E fpaño le s . 5 3 2 
C h i c o ç a p o t e s , que fruta fea.. 2 57 
Chi le e i p rov inc i a fér t i l , femejance a Europa , hafe confetvado ü a 
fer cor.quiftada de Efpaño les . 5 j t 
Chinas con tapones fe endeuden por efer i to y no de palabra, 4 0 4 . 
Quat ido.efcrkicn no hazen verdaderamente ie t raü , 401 .40 i .Co . 
m o eferiuen cofas que nunca v ieron , 404 .40 5.Efcriven c o n p i n -
i d e s : que ciencias jabea. Son grandes repreientantes ,110 faben 
mas q u e l e e r y e f c r i u i r , 4 o ó . Qoeimprefs iones tengan. 4 0 4 
Cie lo , penfaron los. antiguos no auer mas d é l o quefevee en A f r i -
ca jAi ia ,y .Ej i ropa , t. t ; . 15. 24. E s r e d Ó d o y c i n e í a t i e r r a j V m u é 
\-cfc en l i m i f m o c i rcularmente , 16. 17, iS, 24.Tiene vnaspartes 
denfasy luzidas, y o t r a a mas r a r a s y ofeuras, tp . . E l del nuevo 
m u n d o nene diferente a p a r ê n c i a que el del v i e j o , 15. E l q u e e f l á 
bu-i;, el N o r t e es masnobIe,qaeelqi ie e í l à h a z i a e l Sur.y de m¡is 
ef t re í ias y.mayores. 20.114^ 
Cobre t e n í a n los Indios po r h ie r ro antes q fueífen c ó q u i í l a d o s . tpíi 
Coca que c o í a f e a , y de LÚS vfos.. 150. 
CocIiirjLÍa que cofafca^- donde fe cria. 254 
Cocodr i los ion lo mifmo q Caynaanes,pelea co los Tigres , 155.1 úo 
Cor'Cj,r|Lje co l a í ean , ) - quantas f u e r t e s ay de ellos. 158 
Ç o d c r n ú e í ; era ofrenda de pobres,y con que ceremonias fe f ac r iñ -
c-iuan a los Idolos . 3ÍÍ5. 
. eo la t ion , con que ceremonia fe dana a l o Idolos ,3 87. Teniafe p o r 
grande re l iquia . ^ÜS 
iEo í l ao .p rou inc i a f e r c i l i f s ima . 177 
C o l m e -
r J $ L ¿ . 
ColmenaSj veafc la palabra mie l . 
"Comedias v e a f e l n p a l a b r a R c p r e f e n t a c í o n e s . 
•Comer t ierra era ceremonia de a d o r a c i ó n y agradecimiento, 
Cometas fe ha vifto tener dos m o v i m i e n t o s part iculares fuera-'del 
c o m n n del p r i m e r m o b i l j i j 5. V n a que a p a r e c i ó e n d i a c l a r O j S i i 
L a í n f i g n e d e l a ñ o de m i l y quinientos y le ten ta y fiete. 134 
Coii ietas,fe engendran y citan t u la region del ayre, muevenfecon 
e l p r u n e r m o b i l . 134.1-35 
C o m i d a que fe guifauapara los I d o l o s , ; jS.Era el fin de las guerras 
; 56. Qmen lagui fauaJ338. ;5p . ;61 . j í í o ^ S t í . D a u a r e l e i con g ran 
des ceremonias, jKó. 3S7. C o m i a n í a l o s f á c e r d o t e s . j íií._ L a q u e 
feguifaaa de c^ruc humana comia t a m b i é n el pueblo, 354 
" C o m p u t o veafe ía palahra Kalendario. 
C o m u n i ó n y fiefta de Corpus Chr i f i i jComo la quifo remedar el de-
mon io . 3 55.3 60 
Conc ie r tos entre nobles y plebeyos de los Mexicanos, 4S3.4S5 
Confefsion que tenian los ind ios , p o d í a n t a m b i é n a d m i n i í t r a r las 
• mugeres : vfauar. la todos , y en que cafos^j ó 5. E s c e p t ó e l T n -
ga. . 
Conre i lo res que teman los I n d i o s , q u á l e s eran,ellauan obligados a l 
f e c r e to : fabian p o r arte del demonio quando les callauan alg^ia 
peccado en ¡a confefsion, tenian fus cafos referuados. 3 65 
C o n q u i f l a d e l a s t ierras d e l P i r u c o n que t i t u l o l a h i z i c r o n los I n -
gas. _ 4 ; j 
C o n q u i ñ a d o r e s p r i m e r o s d e l a s I n d i a S j n o deuen fer condenados 
en todo . ' 528 
Confejos y audiencias dc lRey de Mex ico . 441 
C o n t a r de los Ind ios . 411 .413 . 
Con t r a to s no hazian los Ind ios con dincrOjfino t rocando vna.cofa 
po r o t ra . i p g 
G o t a ç o n de C o p i l echado en la laguna de Mex ico . 4 6 ; 
C o r a ç o n c s f a c . T d o s . a l o s que l eamonna ron ,y de ay fe t o m ó la c o l -
Lumbre defac.uios a ios quefacrincauan. 462 
C o p i i in famó a los Mexicanos, y por eflb le ma ta ron . 462.463 
C o r n e i i o Nepote , p a ñ o dos vezcslabnea Equinoc ia l . 4 4 
C o r o n a de los Reyes del Cuzco, era vr.a bo r l a en la f r en tc ,4 i ¿.Las-
de los Reyes de Mexico era como M i t r a . ' 440 
M m 4 C o t o n a -
TJ'BLJ. 
C o r o n a c i ó n del nucuoK-cy.veafe la palabraRey. 
Cor reos v p o í l a s de apie tenia los I n d i o s ^ i j . 4 1 6 . En t re di a y no-
che c o m a n cincuenta leguas. _ 427 
C o r t é s p r e n d i ó a M o C e ç u m a , 5 i i . E n t r ó en Mexico de noche a í b -
c o r r e r a l o s E f p a ñ o l e S j j a j . V c a f e í a p a l a b r a E r p a ñ o l e s . 
Crecientes y menguantes de diuerfos mares. 155. V e a f c l a pala-
b ra M a r . 
C r u s de Chr i f to dondequie ra q u e f e p o n e , luego callan los I d o -
los, j 51.55; • A d o r á n d o l a ciertos Ind ios Genti les alcanzaron 
agua. ' 5*<S 
C r u / e r o que parece en la vanda de el Sur, no es el Po lo A n t a r t i c o ! 
t iene l ac f t re l l ade lp ie diftante del verdadero Polo p o t t r c y n t a 
grados. 2Í* 
Cuerpos de los Reyes Ingas ef tuvicton f in c o r r o m p e r í c po r mas 
de dozicntos anos.,; 17. H a l l ó l o s el Licenciado Polo. 43 ; .45 5 
Culhuacan, como alfentaron los Mexicanos,) ' como fal ieron de a-
l l i . 4í>4-4(j5 
Cnlbuacanos fueron el quar to linage de Nauat lacas , que p o b l a r ó 
a n i i e u a E f p a ü a - _ 455 
Cuies que animales fean,y de fus propriedades. _ aS8 
Cui t iauaca fue conqui l tada de los muchachos Mexicanos. -jSg 
D 
£ ) E l i ñ o s granes t e n í a n ordinar iamente pena d e m u c r i e . 427 
D e m o n i o toda via d c í í e a f c r como D i o s , JOJ . Hablaua^y ref-
p o n d i a e n l o s Ido los , ; i ^ . j ; 1. 57*- C a l l a , donde qu ie ra que fe 
pone la Cruz de C h r í r t o , 351 .535 , H a p r o c u r a d o f c r honrado, 
c o m o D i n s con e ñ a d o de l l e i i g i o f o s . Veafe la palabra Monaf-
t é r i o s , C o n f a c r i í i c i o s , facramentos, templos , facerdotes, p r o - , 
phetas: Y con ayunos y difeipiinas, y otras peni te c ias , ; 29. j j o 
557.340. 545. 344. ;5p- 364. 3S5 . Hap rocu rado y m k a r . t o d o 
quanto Chr i f to t i e n e e n f u l g l e í i a , 330. Hisofe adorar como 
vno c n c l í e n c i a , y t r i n o enperfonas , 576. 377. A p a r e c i ó l e s 
muchas ve^es a los Mexicanos , 4150. D ixo les , como el R c y n o 
de 
TJ'BLJ, 
de M o t e ç u m a fe ania de acabar p re i to , 515, En l a p o n t oman-
d o figura de hombre haze a los ¿ o m e r o s , que corJieíTí.-:! fus pe-
cados. 3Ü7 
Defafio que hizo el S e ñ o r de la c iudadde Tla te l lu lco al Rey de M e 
. x ico . 4( ¡7 
E d a í i o con que ceremonias fe hazia, 482 
"Dias ba ld ío s del a ñ o , que tenian los Ind ios . 597 
Defun tos , veafe la palabra Muer tos 
D i l u v i o Vniuerfa l era conocido de los Ind ios . 431 
D i n e r o es medio de la c o m m u n i c a c i ó n de los hombres , ips - .Es 
todas las cofas en v i r t u d , ficiido vnafola en naturaleza. N o le 
eftiman los de la Florida, 15)6. N o vfauan del los Ind io s en fus 
contra tos , fino t rocauan vna cofa por o t ra , 199. N i p a r a e l l e s 
feruiael o r o , 198. En fu lugar vfaron algunos Ind ios de el Ca-
cao. D e cobre no fe vfa communmente en las Indias. 199 
D e D i o s t u vieron los Indios alguna not ic ia , 307, Ponenle d iver -
fos nombres. N o lo fabé nombrar po r v n nombre p r ó p r i o , 306. 
Creer que ay vno fo]o, fe les haze muy d i f icu l tofo . 308 
D i o s falfo, veafe la palabra Diofes . 
D i o f a de la D i f co rd i a fue la hija del Rey de Culhuacan. 464 
Diofas t a m b i é n tenian los Indios . j i t í , ; 
D iofes muchos t é m a n l o s lud ios , aquien adorauan, 313. 314.313. 
3 i t j . 3 í S . ; ; 2. A l Viracocha que Uamatiati el Cr iador- jupremo 
D i o s de los de el Cuzco . V i t z i l i p i i z t l i fupremo D i o s dé lo s M e -
xicanos . I r l a l o c f u c o m p a ñ e r o e l D i o s . P u n c b a o , e l D i o s d e c l 
Sol , y de el t rueno. Tencalipuca D i o s de la Penitencia. Q u e t -
zalcoalt D i o s de los Mercaderes. E l D i o s de l a Caca. E I D i o s 
Tangatanga, que era tres en v n o j y v n o e n t res . Y otras cofas 
d i v e r í a s adorauan por Diofes , 3 oS. Eftaruas de Reyes en vida 
y e n m u e r r c i 318. Hazian t a m b i é n Diofes de hombres v íuos , 
318.355.5X4. 387. Ya l e s p a r e c i á todos ellos muyemeles d io -
fes, 356.357. V e a f e l a p a l a b r a A d o r a r , y l a p a l a b r a l d o l o s . 
Difciplinauafe t o d o el pueblo en honra de fus Ido los en algunas fie 
ftas. ¡ 4 3 . 1 4 4 . ^ 8 5 . 3 8 6 
D i t a d o s diuerfos de Mexicanos. 441 
Donzel las eran facrificadas alos Ido los , 3 37. j j S . ¡ 4 5 . Veafe l a 
palabra M o n a í t e r i o s . 
Mm 5 Dro-
Drogas de vergas. 
^ D i f i c i o s y fabricas de los Ingas. .413 
Edificios no los hazian los Ind ios con m e z c l a ™ h ie r ro . 419 
Electores de los Reyes eran t a m b i é n el igidos. 441 
Elemento de el ayre debaxo de la Equ inoc ia l es mas veloz que no 
en otras partes. 13 s 
Elementos de t i e r r a y a g u a n o f e m n c u c n i e l d e l a y r e j y de el fue-
. g o ü . 134. t j á 
Ent 'ennos que f á ñ a u a n con Tolas las Oraciones de Ia S a n â a madre 
Iglef ia . 527 
En i aye de la plata como fe haze. 231 
Enter ramientos , veafe ¡ a p a l a b r a M o r t u o r i o s . 
- Entreni^fes, veafe ¡ a p a l a b r a Reprefentaciones. 
-Rearmo que h iz i e ron losMexicanos d é l o s de T l a t e l l u l c o , 4 p í ? . 
Equ inoc ia l que naturaleza tenga , 805. Pa f ík ron la dos vezes H a -
nai i j y C o r n é l i o Nepote ,44 . Debaxo deila fe mueue el ayre mas 
v e l o z m é t e que en otras partes, 13 5. Viuefe vida m u y apazible, 
113. A y fuentes de aguas faludables, 107. E n e l P i m e i m a y o r 
calor fe fíente p o r la m a ñ a n a , y a med io d ía hazc frefeo. 11 j 
Efc r ip tu ra de letras que cofa fea , 401 . L a de los lapones , y C h i -
nas es vna m i f m a , pero leen de diferente manera. 404 
Efcr iu i r n o fabe ninguna n a c i ó n d e l u d i o s , 400. Q u e m o d o t en -
gan, 40*: E l d e l o s M c i l c a n o s e s m a s p i n t a r q u e e f c r i u i r , 407. 
40p. E l d e l o s d e l P i r U j e s h a z e r t i u d i U o s h i i o s , 410 .411 , E l d e 
l o s d i i n a s y l a p o n e s e n q i i c f o r m a f e a , 4 0 1 . Y el que ha de ef-
c r í u i r en la lengua C h i n a : ha m e n e ñ c r f a b e r p o r l o menos o c h é 
• ta y c i n c o i n i l l i g n r a s , 403. Y cite es t o d o i u i a b e r , y f e i e n -
cia. 405 
-E í tne ra ldas donde fe hal lan, y de quanta eftima fean , i ; i . E r a n 
o rna to de los Reyes Mexicanos , y de fus I d o l o s , 152. Algunas 
ha auido de grande cantidad. 13" j 
B f p a ñ a n u e u a , veafe lapalabramieuaEfpafia. 
Eipancieaporquefor jUamadosViracochas , 307. C o m o y q u a n -
do 
d o en t raron en n u e u a E í p a n a , 501 .515 .518. Sin que ¡os p u -
dieran impedi r los Kech ize ros , 518 .515. Qu i f i e ron cobrar 
nombre de valientes , 517 . C o m o y quandOj.y porque falieron-
, d e M e x i c o , 511. Saliendo fueron fen t idoy , yfcguidosde lcs - . 
Ind ios , 513. l-auorecioles la V i r g e n S a n â i f s i m a m i l a g r o f a m é ^ • 
t e ' 524.515 
Eft recho de Magallanes c ñ á en a l tura de cincuenta y vn grados y 
m e d i o , 30. 150.154. Q u i e n l o ha l ló . T o d a via l o ay, y muchos 
l o han p a í í a d o , 148 .149 . C o m o f e p a f l b p o r l a v a n d a d e l S n r . 
P a l l á r o n l o Franci fcoDrac , .y Pedro.Sarmiento, 149.150. N o fe 
f a b e í i tiene t ie r ra firme po r ambas partes, 151.152. Tiene dos 
entradas, 152. Q^eanchura j la rgura jprofundidad .y p r o p r i e -
dades tenga. J^J 
Eftrecho que af innan algunos que ay en la Flor ida^ i^z 
E í l r e l l a Pokir d i í í a de el verdadero Polo A r t i c o p o r tres g r a d o s y 
mas. Y ia mas cercana del Polo A n t a r t i c o d i l t a de l po r t r eyn ta . 
grados. S â 
E f t r c í l a s n o f e mneuenfo las , í i n o j u r i t a m e n t e con t o d o el Cie lo-
dendeeftan, 18. Las de el Polo A r t i c o fon mas,y mayores que; 
las del Antart ico, . . z6. Qnalesadorauanlos.IndioSj^op. . Vea^--
í é la palabra Planetas. 
E í l u d i o s de la China. 40g 
E l Euangeiio impide m u c h o los hechizeros, 3 7 ; . Fue cofa íàcil a l . 
p r i n c i p i o i n t r o d u z i r l o e n t r e l o s l n d i o s j 532. 533. Laraaon^giS . 
Exequias, .veafe ¡ a p a l a b r a M o r t u o r i o s , 
J; AbricaSi y edificios de los.Ingas. 415" 
. Ficfia que fe hazia al D i o s dé l a Caca, 327. F i e f l a d é V i t z í l i púz 
• t i i . quce ran como e n t r e n o f o t r o s l a d e Corpus Ch i f t i , 363. Fie-
ü a de ¡os Mercaderes, 388. F i c í l a d e d e f l o l l a m i e n r o d s p e r í b -
nas, 354. F i e í t a d e l u b Ü e o , 381 . Fief tadeTezcal ipuca, 382.. ' 
•Fieíla del D i o s T o x c o a i t , 353. Fiefta de Corpas C h r i f i i c o m o 
l a quifo remedar el demonio , j<So. 363, K e í U q u c f e h a z i a c a d a 
cincuenta y dos a ñ o s . j p p . 
f i e í t a s de codo el ano de los Indios ; . . 3.70 
licitas y baylcs diuerfos que tenían los in<i¡os,446.Quales Te le de. 
venprohibifj/ qualei conviene permitirles., 44$ 
Flores diuerfaSjquc ay.en Indias. 1 
floridos no eíliman la plata y oro, ni el dinero. 196 
Huxo y refluxo de diuerías mares. 15 5 
Francifco Drac paffò el cftrccho de Magallanes, 149.150 
Fruías diuerfas que ay en las Indias. 143.15$ 
Fuego auia liempre delante del altar de Vitzilipuztli. j 5 fi,; 41.3 4 1 
Fuente de agua calientCjque como va manando fe convierte en pie 
drajy mata a los quelabeuerí, 166. Fuente que cria betún y íic-
TC ¿ebreaj lóá. 1Ü7. Fuentequemanaalquitrán, 167. Fuente 
de agua hirviendo que efti junto a otra, fria como la nieuciá?. 
Fuente cuya agua, luego fe conuierte en fal, 167. Fuente de agua 
decolordelexia, 168. Fuentedeaguanegracomotintaj i f iS . 
Fuente de agua toxa como fangre. I<JS 
Fuentes y manantiales diverfos^ue ay en Indias, 165. Las que eítá 
debaxo de la Equinocial fon de aguas faludables. 167 
Fuentes y rios que origen tengan, j 87 
Fundación de Mexico donde y quando y como fue. 46 5 
Fuertes de Culhuacan, que ayudaron a ios Mexicanos, 487 
G 
G V A Y N A C A P A I N G A, rn vida fue adorado como Dios, 4j<S. Entre hijos-y nietos tenia mas de trecien-
tos. 456 
Gallinas como las de Eípafu, auia en Indias antes de fu con-
quifta. 181 
Ganado vacuno, ay tanto en algunas partes que no tiene dueño, y 
íiruc de Tolo elpellejo. 74.276 
Ganados diuerfos como los dc~Efpañ a, y otros difereutes que ay 
en Indias,!??. Como paliaron alia, 68. 7 1 . Ellos y las tierras 
dclPirUjCÍtauan repartidos en tres partes. 414. 
Gar̂ a empollando fus gucuos, que apareció por arte del demonio 
• en la laguna de Mcsico. +7; 
Gigantes 
Gigantes (fegun dízen) fueron los primeros3q»e eonquiñaron las 
Indias, ¿ 7 . Ei-anío algunos délos Chichimecas,45ó, Fueron a-
brafados con fuego del cielo por eLpecado Nefando, 68 
Golfo de las Veguas, es vario y muy contraítado de varios vien-
tos. 127 
Gouierno de los Reyes de Indias, 4 1 4 . 4 1 ; . 4 1 ; , 4 2 4 
Grana, que llamamos Cochinilla, doade fe cria, j 54 
Grades dellieyno deMenico tcniá apofentos enel Palacio real,444. 
Guacas que fon Ado rat o rios, auia masde qpatr o cientos ênel Cüz 
co, 431 
Guafcar Inga hijo de Guaynacapa Inga,fue prefo de fu herma-
no, - - .437-
Guerra como la haidan los Mexicanos, y era fu principal puntó de 
honra, 442. Kaziaíe guando fus Dioícs tenia hambre, para dar-
les de comer, $56. ¡ 5 7 . JJS . Mas-era captiuar, que matar, 556. 
Pelcauan quatro dias, y defcanfauanvno. 523 
Guerra-de Mejicanos contra los Chaícas, 4^3 .Contra los de Cul-
hnacasii 4(̂ 5, Contra loa TepanècasJ47t;.479-4Si.Contra los de 
Cuyoacàn, ̂ s.Concra los íiuchimikos, 4X7. Contratos de Te 
guautepèc, 497. Contra losTlatellulcos, 492. Contra los de 
• Quazultatian, 45?.. Cóíra-losEfpaúoles, 511 
Guayaboŝ  que fruta fea,. 25& 
H 
f^'Anan Capitán pafíòdos-vezes.lalineaEqiiinocial/ 44 
• Hechizero famofo que fe mudauá en diuerfas fbrmas,̂  500 
Hechizeros fon grande impedimento para la predicación dèl Evã-
- gelio, 57 j . Ko pudieron con fusartes eitoruarla entrada délos 
Eípañoies en Mexico, 518.519. LosdeMalinalcoeráfeñalados, 
4tí 1. Dezian a Motcçuma la perdida de fu.Imperio,y defapare-
ciandelascarceles,. 511: 
Hembras.ni las matan an, ni facrifícauan los.Iiidios; 
Hcrmita que fin caufafe llama de los Matty res,. 524 
Kijos fuyos faci-iftcauan ios Indios por la falud dclos padres, 549. 
Como los criauanlos.Meidcanos, 444.. Endereçauanlos. 
conforme a fus inclinaciones, 445 
Hiftorias ay en tres maneras, 117.. Las délos Indios como fe con-
fetuaiianJ407I. Quaudo.fon.vci:dadeEasdansiifto')45.i- Las de-
cofas. 
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cofasde Indias fon ucee fiarias, 451 . YapazibleSj i iy .No.fon-mas 
que tie qua t ro cientos a ñ o s a efta parte. ü 5 
H o m b r e que h a b l ó defpues que le Cacaron el coracorij 
-Hombres hazian los Indios reprereaur a fus d iofe i j y dclpues ios 
lacrificauan, $2%.$$$ 
H ó b r e s q e r á facr i f ícados , veafe la palabra facrificios: Y f u e r o n la -
CL'ificados en vn d ía mas de veynte m i l en diuerfos lugares, j 5 á 
Hombres b.-irbados.dixo el Inga, que pelearon en fu fauor^y fe au i á 
hechopiedras, 4 ^ 
J Apones con ios Chinas fe entiende po r e fer ip to , y no de palabra, 
404. C o m o pueden eferiuir fus penfamieutos, y las cofas q n u n -
ca v ieron , 404.405 
lub i l eo que vfauan los Ind ios , j i í i 
luncos que llaman T o t o r a , i l rucn a los Indios de mantenimientOj 
cafa, leña^ y e m b a r c a c i ó n , .55 
luega el Solantes que nazca,porqucfe d i so , j ; a 
l u r a de lnuenoKey , 417 
luf t ic ias , y caftigos que hazianlos Ingas^427. Q u e h a z i á l o s Re -
yes de Mexico , 4 4 4 
Juventud con quanto cuy dado la criauan los Mexicanos, 4 4 ^ 
i d o l a t r a recibe dos maneras de d a ñ o s del demonio, ;o $ 
I d o l a t r í a es effe&o de lafoberuia , y i n v i d i a d e el demonio , ; o j . 
Porque caufas las aya in t roduz ido , y confer nado fu a u t o r , ; 04 . 
J05 . D e dondeaya tenido p r i n c i p i o , 316. Fue de muchas'ma-
neras en l o s l n d i o s , defde la pagina 3 0 5 . hafta la 348. D e Ja q u é 
vfauan para con los defuntos, ¡ 16. Ve ¿fe las palabras , A d o r a r , 
ceremonias , demonio , diofas, diofes , fieftas, í d o l o s , monafte-
rios, m o r t u o r i o s , facerdotes, facrificios, templos. 
I d o l o Viracocha fup remode l PirUj 509. V i t z i l i p u z t l i f u p r e m o de 
los Mexicanos, $24.53 J . J $4. I d o l o l lamado T l a l ò c , 514.334. E l 
P á c n a o , ; 0 9 . 3 31.3 37. T e z c a í i p u c a , J2; . . j2t í . 382. Quetzaicoal t , 
5 26.3 Síí. T ã g a t ã g a , t r e s en v n o ^ vno en tres, 3 76.3 77. I d o l o de l 
t rueno, 309.377. í d o l o de el dios d c T l a f c á l a , ^ ? . í d o l o s d e l f o l , 
309.321.^77. tíldeladiofaTozi, 326.464, ü i t a t u a s de Reyes v i -
vo i y defuntos, j i í i . j i S . Yfuscucrpoicmbaifaraadosj 317 
Idolos de o r o vfaron los lnd ios , 432 . D e malla, J J I . J Í J I . J ^ . j t í j . 
^64.3^0. Depalo j324.3S1.37p. T e n í a n o t d i n a n a m e n t e g e ñ o s 
feosj 
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. Çeas,$i$. Dauanles de comer có grandes ceremonias, 380.Po-
nianles fuego delante del a l t a r , 4 9 i . Trayanlos en ombros , 3 27 
j ó i . ; ( Í 3 . í n c i e n f a u a n l o s , 336. 342. Ofi-ecianlesincienfo, 3S5. 
Hablauanen eilos los demonios, 371, Callan luego, d ó d e f e p o -
ne la Cruz de Chr i f to , 3 3 1 . 5 3 ; . Veafe la palabra j Diofes ; . y la 
palabra. Adora r . 
Impre f s ioce i dé lo s Chinas.de que manera fean. 404 
Ind ia Or ien ta l fue conocida d é l o s antiguos ,. pero no ¡a Occ iden-
t a l , 45. Que l i ndo Placou deilaj 48 
Indias Occidentales no p r o f e t i z ó Abd ia s , 54. C o m o fe pob la ron 
pr imeramente de hombresy de b r u t o s , 50. Ú5.68.7 2.7 5, T u é r ó 
p r i m e r í m e n t e c o n q u i í l a d a s (fegun dizen) de gigantes, 67. N o 
e ñ a n diuididas del t o d o del v ie jo . inundo , 71.75.. D e u i e r o n de 
fer defpobladas pr imeramente de c a ç a d o r e s , y faluajes, y no h a 
muchos ai íos que fe poblaron,81. E n ellas y en Europa n o es d e 
v n m i f in o t i é p o invierno y verano, 92. A ellas fe va po r vna p a r -
te, y febue luepor o t r a , (26.127. E n general que calidades ten 
gao, t ienen tres fuertes de t i e r ra , ! 71 . t u e r o c o n q u i í i a d a s , q u ã 
do fus Imper ios e í l a u a n en m a y o r pu jança . 529' 
Ind ios no vienen de linage de I u d i o s „ 7 í ¡ . Po rque no fe puede aue-
r iguar ,que or igen tenga, Ko. Que fnelen ellos contar de fu o r i -
- gen, 82. No. t ienen h i í t o r i a u i a s q u e de qnatrocientos a ñ o s a e f 
ta parte , £15. Vfan de diuerfoV artificios para p a f í a r l o s l í . i o s , ; i o 7 
E n las t ierras baxas fe van acabando ,172.173. E n que manera 
vfauan de los metales, 197. Antes de fer cooquiftados vfauá de-
cobrepor h ie r ro . Vfan del o r o f o k m e n t e para ornato y no para 
• d ine ro , 1 ptf. C ó r r a r a u a n t r o c i d o vnas colas po r otras. Y en a l -
• gimas partes vfan de Cacao po r d inero , ij29. Son g r á d e m e t e a-
migos de perr i l los , 277. T u v i e r ó d e D i o s a I g ú c o n o c i n i i é t o . 3 0 6 
K o I e n Õ b r á p o r v n f o l o nobre p r ó p r i o . 307. Ha2efeles difícil de 
creer, no auer mas q vno, 5 oS'.- Que cofas adoren, veafe la pala-
bra Adora r , y la palabra Diofes, y la palabra Ido los . L lama alos 
E f p a ñ o i e s . V i r a c o c h a s , y p o r q caiifa);o7. Rindenfe faci iméte-a ' 
vnabnenarazon, 315. Porque caufa rec ib ie ron la ley de Chr i^ 
í t o con tanta faci l idades?. Conner tidos h a z ê bu r l a de fns I d o -
latrias, 375. N o fon tan faltos de entendimiento ,como algunos 
pienfan , 395. D e v r i a n fer governados conforme 3 j u i t i c i a , 
Jcgun fus leyes jufías antiguas, 396.397. 417- E n cinco d.iaa-
d e e l a ñ o 110hazian cofaninguna ,3^7. C o m o conferuan ellos 
fus 
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fúshiílorias, 417. todos fabian los oficios nccefi^i-íosala vídafiu 
mana, 425. No fon gente'.ciid.iciofa.ni regalada, 4^0. Los de ditit-
rentes; prouinciasj'fe diferencian ene! trage,42ó. Tienen tres ma-
neras de vida y degovierno34jo. Tor taita de quien los enieñe 
nofon buenos Chnñiaiios,44i. En la guerra, cada quatro dias 
d ir fe an fui an vno, çij.penfaronqLie venia fu Idojo.qtiando vie-
ron venir los Elpañoles^ió. Los nauiospenfaron qnu cranpe-
ñafcos,y los Efpañolesdiofesjy j . Fueron can facílme.ite conqni-
iiados.porqueauiacntonces dimíló entre ellos, 5; 1. Seria julio 
que fueíTeii relenados de tanto trabajo,? 14. Siendo gciitües3ciec 
toü deelloSjadorandolaCruz alcanzaron aguadenueítro Señor 
5Z(S. Los que Haiiiá Vros, veafe Ja palabra Vros. L o s de; cftrecho 
de Magallanes Taludaron a los Eípañoiei con el nombre de le-
fus. 154 
Ingapriinerojllamadolngarocajy fai r;;i;c.Torcs. _ 4J1 
Ingas delPiruqueorigentuvieron^ir, .Cosí qne titulo con-
quiilaronlas 11^-134,431. No fe cou'eiiiiLi^uhM a: Soi;y cò cier-
tas ceremonias. i 56 
Ingenioscon quefemuelenlosmeíaic;. " 3^9 
Invención de YupatigueparahaEcrítivcy. 4? J' 
Invierno y VeranOjiio es vnniifmo tiempo en ias Indias yen Hii 
ropa. EnelPiraesfereno el Invierno y noay lluvias, y en el Ve-
rano fi, 
Isla Atlantis 4S. 76. Y es fabula lo qu e deLla refiere Platón. 76.77 
Islas deBarlouento,4S. Que propriedades tengaiij i t o. Las Cana-
rias,45. Las de SalomonjsK. Islas varias. ip 




Alcndario de los Indios. 
Kaleudario Romano íe incorporó ene! de los Indios. 
L 
L Abrador aquienlleuò vna Aguila en pefo. 51 j 
Lago deTiticacajque cantidad y calidades tenga, 5)5. ttí; 
Xaguna de Pariaj^tí. La de Tarapaya tiene el agua caliente, nunca 
crece 
crece ni mengua, 164. La de Mexico es de agua cenagofa, 1 fis-La 
que eflà entre Mexico y Tencuco, liirvio a borbollones. 511 
Lagunas de Potofi tendrán en contorno mi¡ y fetecicntas varas ca-
da vna, 1 jo. De las lagunas y lagos y ríos grandes, que fe hallan 
enlndias, ití;. Ydentrode los Trópicos. 91 
Lana de Vicuñas es como feda, spj 
Lanas fe dexarou perder,en algún tiempo en Indias, ya Te aproue-
chan de ellas. 175 
Lancero foldado^y otros,con folas las oraciones de la Iglefia fana-
van los enfermos. 517 
Legumbres y verduras diverfas de Indias^;. Las de Europa, fe á í 
mejor en Jas ludias, y no al contrario, 14c 
Lenguas Mexicana, y del Cuzco fe hablan en todas fus tierras, 5 j» 
Leones ay muchos enel Piru, pero no como los de Africa en fiereza 
nien color. T}-1?? 
Letras veafe lapalabra eferivir. 
Ley de Chriíto,por falta de quien la enfeñe no la toman los Indios, 
441. Fue coíafácilintroduzirlaenellosalprincipto,yporq cali-
fas. 53i-53í 
Leyes de los Ingas. 4^4 
Linea Equinocial, veafe la palabra Equinocial. 
Llama de fuego que apareció ene! cielo,pronofticò dela dcílruyciõ 
- de Mexico,5i 1. 
Llueve en el Verano, y haze ferenidadenel Invierno dentro de la 
Tórrida Zona. 51 
Llueven pulgas en algunas partes,y en otras fapiíloü. 119 
LhmasfonmayoresfticradelosTropicoSjquantomasel Sol fe a-
: parta de elloSjy dentro de ellos : fon mayores enel EftíOiqua! fea 
larazon. po.p).p6. i o s 
liquidambar que cofa fca,y de fus propriedades. 265 
Lumbre nueva/acauan los Indios cada cincuenta y dos anos, 559 
Luto negro traya la muger vn siiopor fu marido difunto. 418 
M 
Acan, y ManiIa,diftando folas ochenta leguas tienen rn dia de di 
fercucia en el Kalendario Romano. 1 S í1^ 
Malinalco como fe pobló, 4ÍÍ1, Sus moradores fon tcnidospor gra-
des hechiicros. 4â 1 
N n Mama-
Mimaconas eran dóicüaí ancianas nueflras de las moça?." 3} ? 
Mamcye* que fruta iban. 156 
Manarítialei y fuentes diuerfíts que ay cnlndias, 1 (55. Qtie origen 
tengan. 1S7 
Mangocapalnga hijo deGuayilacapa fueprelbj y jiiflicíado en el 
Cuzco. 4jS 
-Maguey daagua.)VÍr]oJvÍ£iagre¡azcyteJarropc,Jnicl,liÍlo,aguia, 15 ; 
Mar Orcar.o eniafagiada elcripturafe llama AbiTmo. Endiuerfss 
. gattea tiene diueribi. nombres^JÜ. El Oceano en ninguna parre 
tiene mas anchura que mil l e g u a s , 28. 2p. Tiene diuerfas crecifi 
. tes y aien guantes en diverfos lugares, 15Ó. Tuviéronlo los an-
liguos poi- imiar.cgablc, j 5. No lele halla fondo, ní fe llama A-
tlautico de la IsU Atlante, 77. Nancgafe difcrcntemcijtc que el 
Mediterráneo, r 26. Divídele en mar del Norte, y del Sur, 146 
Mar Mediterráneo en dincrfat p a r t e s tiene diuerfo:, nobrei^S. En 
vnas partes c r e c e y mengua, y en otrasno, ¡i¡<í. No íe ha ¿cica 
. bici"too:m en Indias. 1^7. 
Mar del Sur dcfcubrioprímeio Blafc0N1mez.dc Balboa. 147 
Mar adoran los Indios por dio?. JOJ» 
Mares de Norte y Sur ie llegan haíta Hete leguas vnodeotro, 147. 
• Han procurado algunosjuntarlos, 14ÍL No es dertoa life jun-
ran en alguna parce.. 152. 
Marca cada vuadaiafolimcntcfcys horaí. 15S 
Alar ear fe l o i n a n c g A i u e s , es efedro d tíos vientos,i4-i. 141.14}. hn. 
• • tierra le marean los hombres j y las beílias en ciertas partes de 
Indias. 141. 143. 144-
Mana Virgen: Se ño ra imcftra milagro famenre fauo redo los tipa-
fióles. _ 524.515 
Matorral ES efpefsifsiinos de Indias. zi3ÍÍ. 2Cj> 
Matrimonio entre los Indioi-iio fe contraya mas que eon vnama-
ger,4i7- Ylcs Go uc nía do res có quien el Inga queria,42^. So-
•.lamcmceraprohibido eneiprimer grado de parentefeo, 42íí-
Con que ceremonias fe contraya, 417. Haualepor mano di fu 
Secerdoce, ; 74- íí'eced'aprimero inuenrariodciosbiciics que 
cadavnotraya, 37; . Podiafe deshacer. Y el deihechonofcpo 
' diareiulidar. 37S! 
Maytinei culos quale* homauan a los Idolos, Í 5 6.; ; p . í 4 i . ; 4 í 
Maya fe halla en codas las partes de Indias3 Q¿e calidades . 
tenga. 1 i 7 
Mechoacan como fe pobló ,4(10. Nunca fe rindió a Mexico, 5;^ . 
Suspobladoresporquefonencmigosde los Mexicanos. -̂Oi 
Meguátesyereciéces de diíicrfoiniares,i55.Veafe¡apalabra Mar. 
Menfageros y carias como embiauan-ios Indios. 4 1 j 
Mercaderes tenían particular dios, y particulares fieflus. jití. ;ü¡>' 
JAcfcsy íemanas comq los contauan los Indios. j-S. 
Aletai de plata como fe beneficia , 2 1 ^ ' . Vcsie Ja palabra Piara, y la 
palabra Azogue. 
Metales fe van augmentando,}- fon como plantas ocultas, I¡;J. 154 
Ay grande abundancia dcllos en las Indias Oadetaies, 155. C o 
q ingenios fe muelen, 129. Sil uen a los hombres principaíméte 
paracj-aatrocoías,apj. Noiodoslabranloslndios. Y ijneca-
lidad de tierra los cria, ipS. Vr.os ay mas ricos que otros, iifí 
Mexi fue el Caudillo délos Mexicanos yendo bui":ado la tierra pro-
metida por fu dios Virzilipiuttfi, y de ay fe derivó Mexico, y Me-
xicanos. 4(5» 
Mexicanos adoraron a Vkiilipiu tli antes que faliciTeu de fu tier râ  
45P. Salieron della, porque les promeno dar o t ra . En que for-
ma fu eron marchan do hafta hallarla, pareciendo a los Hebreos 
•quefalicron deEgypto,458.459. En que feñaies la conocieró, 
quando a ella llegaron, 465. >ueron ei vltioio linage deNaua-
tlacaSj que falieron de fu rierra; 45S. Iviataron a Copil, porque 
losauiainfamado^iSi. Echaron fu coraron en la laguna de Mc-
sicoj^-Sj.' Pidjeronlicio y tierras a los de C u i h u a c a i i j 4 6 ; . - A -
manfaron lasbivoras,ymantuvieronfedelias, 464 . Comoaf-
fcnraro t i en Culhiiacan, y deflbllaron a la hija del Rey, y fajieró 
de alli, 46 j . 4 Õ 4 . 4 6 $ . Porque ocafion eligieren Rey , 4 í j ^ . A-
quicn í'ucconlicmpre leales, 44c. Pagauan tributo a los de A i -
. capu ia lcOj47 i . Eitimeron fujetos a cliosporefpaciodecmcué 
. taaHos,47S- •.Pidieronagua3llleydeAzcapU?a!co347í. Ofre 
çierõlc có ciertos dcp3z,4S2.4pp. Fueron afrentados de los de 
Cu]huacan,4^0. CombidaroncópazalosdeTlatclIuIco,457. 
Kizicrclcs cantar como Ranas^sü- Q i i c guerras tuvieró,vea-
fela palabra Guerras, vieron en vi/ion arder a Mexico. 52a 
Mexico donde, y quando, y como fe fundó , 4C 5. Llamo fe pri-
mero Tenoxtitiaiij y porque car.ía, • 466 . Diuidiofe en quá-̂  
- tro barrios por mandado de fu dios Vi tzilipiw di, 497. "fraxo 
a'clíaaguadulceAuiolKey, 500. GanofcuciudiddeMÇMCO 
Nn z a ñ o 
a n o d e i ç n . EnCre^edeAgoftojí;;. Y antes de fu perdida 
ruó grandes pronofticos, joK. Pcrdiofc, quando fu Imperio cf-
tava en mayor pujança. 5151 
Mh'osy monosjy «filis propriedades y eftraftas abiiidades. 289.29 o 
Mid eníndiasay ciidiLicríaipartes,)'no como Ia de Èiiropa. ¡yp 
l/iii.tgros que hizo Dios , fin mérito» de aquello;, p o r c:;yo medio 
Jos okraua. 5i<í 
Winai^if^iied'eBabeloenEípaáa. ai 1. i r i 
Minas ea cierta manera fe van augniátando,ipj. Ay en Indias grã 
maltitud ddUs, 197. Yíbncndos_manerai/io4. Comoftla-
bran, n^.iiíi . Tienen ditwrfos colorea, 11S. i.as<JcÍ Cerro de 
Potoíi, no. Las de abogue, veafe la palabra Azogue. 
Miniftros deIOEIdolos eran mas diligentes en enfeñar alosIndios, 
que lo fonoy !os de Cliriilo. 
Mitote eta el bay le raasfanioíb entre los Indios. " 44.S 
Mfíbilpr.'iiicronofolameijte lieua trai i i los otros ddos,fino vam-
bien clcmcQtos.. 1 j $ 
Moçosy moças, veafeía palabra.Mor.aíterioSjy Sacrificar. 
Mojieda, vcale la paíabti Dinero. 
Monaitedos afai de hombres coma de muge res í a v e n t ó el demo-
nio para íu. fe ruifio, j ¡ y . J^W. Les delas d o n z e l l a s eran en d o s 
manerasj; j?. Deque e d a d le r e c i b í a n , y quanto t i e m p o auian 
deeíiar, 337.54.0. Hn q u e ¡ i s - c c a p a t i á d i s i t i p c r i o r a * . Qijcha-
bito£raya¡2. Qucpenitenciashaeiaii, 3; tí. j ? ? . Hn l o s íacriñ-
ciosy fieftas de íusdiofes teníandiuerfa* oficios, y ceremonias, 
y v e l t i d o S j í ^ i . jó;. 5^0. jSç. jSíí. x.)>j. ha eUosfc gt¡ar-
d a n a i i m p i e z a y caííid^d con todo r i g o r aísien los délos varo-
nes como en los de las muger es, y laque cótracliapecaua, mo-
ría, j 37. jjS . ; ;p; ¿-VJ _ 341.343. ;44 . Alguoos aiiia donde fe 
g u a r i i a u a p o b r c z a , y czftidid, y obediencia, 341. Otros, que fe 
mantenían. Col ámente de limoiiias. 341. 
Monjas, veafe lo tü'cíio en Moujítenos. 
Monos y m i c o s , y de fus propriedades. 189 
M & n í l r u o s d i u e v r o S j q n e d e f p n e s d e f a p a r e c i e r o n , 512. Pronoíti-
tauinUdeíliüjcio^dí: MÍA ico. 51;. 51,-. 514 
Mo'tiuoiios y enterramientos en que forma los vfaoan ios Indios,. 
f i¡ í . ; :o. Los de loi Capitanes, y beñores fe baziiiicuandolas. 
. iu í ign Í4s ,y tropiieosdelui ¡icclios deliinrcj ¡ H , . Can tauquea 
ellos. 
T J S L J . 
dios los Sacerdotes los oficios funeraJes, 320. Hazianfe tv.tcx-
rando, o quemando el detünró, 321. Qneniauarc, a etiterrAiu-
fç con grandes ceremonias. 318.319.320.311.42a 
Moreçuma primero deíle nombre Rey de Mexico, 450 
Moícçtima l e g u n d o de efte nombre virimo Key de Mexico, de tus 
coíhimbres ygrandeza, 501. 507. TeiiíadiuerfoS'paIacios,y v-
na iníigne Cata de Animales, 440. Inftiruyò ordenes Militares, 
4 4 ; . Como ordenó iu cafa. Corre, y eilado, 505. Quando íc 
coronó, eíluvieron a fus fieftas fus enemigos, 506. lamas pufo 
lospiesenel fuelo. Nifevíítio vnvellido.nicomiojuibeuio 
en vnavaiijados vezes, 5C7. Embió embaKadoccs a tos Hfpaño 
les, s 16. Por medio de hechizeros procuró eüomaiies la entra 
da.siS.frg. PenroengaúaralCapirãCortès^iç. Salioarcci-
bírlo, y apofentólo en fu palacio j jio.fueprefo de Cortés, 5 i r . 
Su muerte, 522.514. No fue horado có exequias. 524 
Motin de los Tiatellulcos centra Mexicanos. 46S 
Muchachos como los criauan i o s Mexicanos. 444 
• Muchachos Mexicanos tomáronla ciudad de Cuitlanaca. 
Muertos fepultauan en el campo có joyas, comida, v e f t i d o S j y i n i i -
. chas ceremonias, {rS. j 19. j i o . . Veafela palabra Mortuorios. 
Mugetes entre los ludios rrabajauan mas que fus maridos. 425 
Mulas ay en algunas partes de Indias. 227 
MundopenfarólosanriguOi, nofer niasqnc Africa, A/ia,Eiifopa, 
ij.14. A todo el dio viubueltalaNao Vi¿toria,i6,17. Esredó 
do, y no como penfaró los antiguos, 13.-14.15.20. Hazia ambos 
Polostienemary tierra, 27- ComoloymaginòAriftotelcs. Y 
porque fe engañó,} ó.41. Del nueuo tuvieron alguna noticia los 
antiguos^j. Ycontinuafecon el viejo. 458 
N 
•JsJ AoViâoriaKodeòtodoelmundo. 16.1? 
Nauarlacas (primeros pobladores de Mex-ico) quegentefea, y 
de fu origen, 454. Salieron de fus tierras abufear otras por men 
dadodeTusdiofesaño del Señor de á 2 o. Caminaron por efpa-
cio de odienta añosj camino que fe puede andar en vn mes. Lie 
garonaño dep o 2. a Mexico,454.455- Diuidcnfeen iietelina-
gesJ4i4. Porque orden, y como entraron en nueua Efpana:,452 
455. Los feys linages primeros cotifci uaronücmprepaE entre 
l i , y con los Chichimecos. 45 7' 
Nn 3 Karan-
Naranjales grandes de Indias, _ ¡ 7 * 
Nanegacion t u v o o r i g e n de los de Fenicia, 60.61 
• Nauegar con Aguja , n ó es cofa anrigna, n i fefabefu att tor,S j . A n -
t iguaracnte fe n a v e g a u a i i n r e m o S j â s . L o s Ind ios fo l ian navegar 
. en barcos hechos de cuero, 
Nau ios p r imeros que v i e ron los Ind io s penfaron que eran penaf-
cos. 73 
N i l o l l i o famofojporque caufa tenga inundaciones. 
N o b l e s y plebeyos, veafe la paiabra Conc ie r tos . 
N o m b r e s para nombra r a P i o s , veafe la palabra D i o s . 
Nordef tear , y Nomef tea r , que cofa fea. ^ â4 
. N u e v a Efpanajque pobladores t u v o p r i m e r o . 4 5 7 . T i e n e . v i ñ a s y no 
vino,, 1 üo. que otras propriedades tenga. . . • Jja-
Q B R A S de D i o s y las de los hombreSjdifieren grandemente, :3-
Oceano, veafe la palabra M a r . • 
Ofic ios rodos los n e e e í i a r i o s a l a vida humana fabia q u a í q n i c r I n -
. d¡0_ . • :• • . - .425 
Ofrendas varias que hazian los Ind io s a fus Ido los , j 14. 545. J47 
Ol ivares y. olivas ay cu Jas Indias , pero no a^eyte, 275 
• O p h k j d e quien hazc m e n c i ó n la e í ' c r ip tu ta jno es elrEim,45>. l i n o í a 
I n d i a Or ien ta l . . ' S M * 
Orbe ,v ie jo y nuevo fe deven de C o n t i n u a r en alguna par te j 71.75. 
Veafe lapalabra Mundo . 
Otaciones de Oradores,} 'Re t o r i c o s : veafe la palabra R a z o n a m i é -
tos. 
Ordenes mil i tares de Mexicanos. . 4 4 1 
• O r i g e n de fuentes y Rios . . 3'87 
Ornamen tos y ve f t íduras de los I d o l o s eran muchos.,y con grande 
• reverer.cia.rrarados. J 
O r o no e í l i m a n l o s l i o r i dos , i j â . S e r v i a a ios Ind ios foiamenre pa-
ra ornato, ; ' no para disiero, i p ^ . D o n d e fe halla , y en quantas 
maneras, y de lus calidades y a b ú d a c i a ^ como fe labra. 200.201 
O r r a l i ^ a veaie.lapalabra Legumbres . ; 
O í i b s de Indias fon como los de Europa . 279 
Ovejas i i r v e n a los l ud ios de llevar cargasi. 74- ¿PJ 
Pacha-
p 
p A c b a c u t i Inga . . 
Elpadre q u á ú o e ñ a v a enfermo facrifí 'cavá al h i jo poríii f3lud,4j 9 
Faxaros,-veafe la pa labraAves . 
Paltos, quef ru ta lea . . ' 
Pan en Indias fe haze de M a i z , y derayzes . • - a j í . a 
P a n f Í i o . d e N a r v a e z , . f u e a l a Verac ruz . JJI 
P^pas, que frLita;feaJy deJ"uspropriedades: :• • 14» 
Papas i i à m a n a n los Mexicanos a los fuminos facerdotes. j ^ j . 
• ' n â -
Paraguay, fo lo , es m a y o r R i o que el NiIo5y Ganjes,y Eufrates j u n -
tos. Lbs que v iven j u n t o a el habi tan en Canoas fobre c] agua 
. tres :nefes del a ñ o . £ 4 
Pariacacajcs paffo pe l igrofo ,doi ide los h ó b r e s fe marean en t i e r ra : 
Es vno.de ios lugares mas altos del vniuerfo m u n d o : es lugar t a 
y t a i m é te de ipob iado : no fe c r i ã enel befdas n i aves, fino foias V Í -
t . c u ñ a s : tiene elayi-e mas fútil d e j o q u e ñ i f r e la rc fp i rac ion hu^" 
•- mana : . t i ene toda Iaye rvaquemada : t iene de ancho vcynte o 
. • t reynta. lcgiias, y mas de quinientas de l a rgo . • •' 14; .144.145 
T â í i a h i c n t G s de-oradores r veafe la palabra Razonamientos . 1; 
Paros como los c a ç a n los Ind ios . i f i j 
Pedro Sarjniento palfo el c ñ r e c h o de Magallanes. • . • 1-50 
Penas diverfas de de l i tos . 427 
Penitencias que hazian los Ind ios po r perfuafion de l demonio". ¿4;" 
Perico l ige ro , que animal fea. . 2Íjg 
Ferias donde fe c r i a n , de fu eft ima y diferencia. • 235 
Perros andan a manadas en algunas partes de I n d i a s , y haz en t an -
t o d a ñ o c o m o l o b o s , y t i e n e p r e m i o q u i e n l o s m a t a . • . 74.177 
Pefcadosy modos depefear diverfos queay en.Indias. 158, 
Pcfcar Vallenas c o m o l o acof tumbran los Ind ios . 
Piedra g r á d i f s i m a , que auiendola t r aydo hafta MexicOjfue defpues 
hallada enel m i f m o lugar de donde fe t r a x o . j 11 
L a piedra I m á n , no í u p i e r o n los An t iguos que fervia para ma-
- rear. ^ 6 o . 6 v 
Piedras que adorauan los de l P i r u . 4¡4 
Piedras Be/aares donde fe hallan, y de fus propriedades. 74.15;^ 
P imien ta de Indias, y de fus propr iedades . \ - .245. 
N n 4 P i a m 
rinrntas,)- Imagines reruLx a los Indios de libroSjy cfcriptora. 407. 
Piru no es Ophir,de quien habíala eferipturaj 49 . Ei nombre irn-
ptieftoporiosEípañoles, 50. En el las noches de verano no fon 
calientesj JH. YdehaxodelaJineael mayor calor fe fiéíepor 
la mañana,y amediodiabaze.firefco, 11 Es tierra tempUdij 
174. TienecincuaitaleguasdeandiOjyfeyfciétasdelargo, (75 
Tiene de ordinario vnmifmo viento. El Sur y Sudneílefonfalu-
dables. Nunca llueue.ni tru ena j ni graniza fino j u n r o ala coila, 
y aílitemblemente, 1^5. Y que fea la caufa, 177.178. Tiene dos 
cordilleras de montes de vna mifma altura 3 y fon de contrarias 
calidades, 175. Tiene tres maneras de tierras, 175. i j ó . Tiçne 
viñas, y vino, iSo. Tiene abundada de Minas mas que todas las 
Indias. ' _ i ? " . 
Planetas y eftrellas pufieronlos antiguos, que fe mouianfolos, fin 
tnc.tcrfe el cielo donde eilanj 14. Algunos adorauan los Indios,, 
veafe la palabra Adorar, 
plantas diuerfas de Efpaiia fe han licuado a Indias, y prueuã mejor, 
que las de.atla en Eipaña. 270 
Plata.no.eñímaiun los Floridos, Suelefe hallar algunas vezes 
• puraíin.inezcladeefcom,ioi. Comofe faca,y Labra, 20 j . Co-
. mo fe beneficia con.azogue,ymejpr que con fuego, 2 25. Sálela 
fextapartedeplata, ylasciiicodeazogue,2iS. Esmasiubida 
de ley. Cóq ingenios fe aiueuc, y como ícenúya. 119 
Plátanos dtlndiaj.noJbQ los autigtios , y que propriedades tea--
gan. 247' 
Piaron quefintio dela India Ocidental. 48 
Plebeyos entre ios Mexicanos no podían yfar de oro, nipJstíjnide 
calcado, 444- Privólos Moteçnma de las dignidades y oficios q 
ter.isn.enfu Corte.. ^05 
Plumas íiruen ajos Indios^araliazer ricaymagineria. 285 
Pobladores antiguos de nuena Efpaña fuero los Cbichimccas54ç Í . 
De los qdefpucsiapoblaró fuero ios primeros los Suchimilcos: 
fegundos los Chalcas: terceros Tepanccas: quartos Cuiluiaca-
nes: quintos Tlacuitas: fexto5Tlalcal tecas,45 5 . 4 5 õ . . Vlcimos 
fueron los Mexicanos.. 458 
Polo Antartico noes cl Cruicro,y]aei) : i-el lam3S cercana a el difta 
por treynta grados, y lamas cercana al Artico diíiapor tres gra 
dos y algo mas. 26 
Poñas y correos de apie que auia entre Judios, 41 j . 42Ó. Corrían 
entre. 
T U S ? ^ -
• entre"día _y noche z cincuenta leguas. ' • -417 
pQtofi provinciijy la de la plata,eftan en vna mifma a! tura.y tienen 
- diferentes calidades. 112. Vea/êlapalabraCerrodePotoíi. 
Pronofticos, nofoníiemptefuperfticion, 510. Los que en Mexico 
" acontecieron antes de acabarfe fu Impccio. 50S 
Puentes hazen Jos Indios de paja, 70.95.420 
Puercos de varias efpecies-aj'enlaslndias, 27S.287. Vnosay que 
- tienen el .ombligo enel efpinazo. 1^7 
Punchao,Idolo del Sol. j } 2 
Puiíiacas, eran vnas piedras, que adorauan los Indios,y las Ueuauã 
. a las guerras. 435. 
Q 
OS de Qu_avultatan, faitearon a los tributarios de Mexico, 4P9 
Quetzaálcoatl Dios délos mercaderes, JÍ 6. Petifaron. los indios 
q venia quando vinieron los-Efpaúolcs. 5iá 
Quipocamayo,era el eferiuano publico de' todos los Regíílros que. 
tenían los Indios. QnipoSj.hechosde hilos, fon las eferipturas 
deloslndiosdelPiru.-4io, Hallanfe enellosporeftenfo, todas 
la* menudencias y circunftanciasdeqnalquier negocio. 4 1 1 
Quito cíht debajo deJa linca Equinocial» i«5 
Aizesdiverfas q come los Indios y iefus propriedades.- 214.1 ̂ iy 
Ratonamiento de'l lacacílelaMexico y allí Key .481.del Rey de 
Tezcuco,algran Mote^uma. 50J. De vnhermano delRey de 
Mexico a los Mexicanos. 4pz . 
Razonamientos délos Oradores hcchoseneleâionesdeReyes,y 
en otras ocaíionesfeníejátesJ4¿í).47o.47S.47p.4So.Tomauijos' 
de memoria los muchachos,y còfcrvavãfe por tradición? 1.4S0 
Religion y Reíigiolos, veafe ¡apalabra Moneñeriós. 
RepríTentacioncsvarias quehazianlosIndios en fusfíeílas, ¡ 9 1 
¡o'-'Chinas las hazen muy grandes. 406 
Rcp'.tbiica de Mejicanos, qual aya íido. 4 } 9 
RcÍLirreciondelos cuerpos, no la alcanzaron los Indios- -J18 
Rey, no tienen muchas naciones,4 i4 .CQn q ocaíió lo eligieron los 
Mcxicanos,4ó8. Eligíanlo quatro clc6tores,4p t .Cotí q ceremo-
nia era elcdtojjuradojCoronadOjy tomaualapotTeision^i/^jp, 
Nus 4 9 ' . 
• 491. Haiiatife entonces ficflas y facrificiosJ4!r.4P t'-Eíltoneesfa 
trayan los tribucos Reales con mayor aparato,/ veítian a los pa. 
h r e s A ? 1. En Mexico aínguno.cra coronado, fin q yencieCTe pri-
mero algunabatalla,} 56.491, La corona del Rey dej Cuzco, er* 
vnaborla,4iC. tadelRey de McxicOjá modo de M i t r á i s . ,E1 
que nweciamére Tdcedia, no hercdava.nad2 de la recamara ni te-
foros defu aiitecefibrJ}.ia.4iíi.El.q moria dedicaua toda fu reca 
mará y baxiüa para culto y veneración de fímifrno, j . i;?, Enton 
ceserà.tenidoporDios34jú. Ymatauan.fusmugeres y-princw 
palcicriados., . . j ja - ja i . j4<»* 
ReydeMexicOjiioqidroferTlacaellel^p^. Ni de los Chaícas va 
hermanodellí-ey deMexico.iyporello íemataron349i- El de 
Tezcuco coronava aí de Mexic0^440.49 7. El de Cuíhuacan, y el 
de Azcapuzalco dieron fus hijas para Ueynasdelos Mexicanos,; 
4(54.474- El.de Azcapuzalco alçò.a los Mexicanos el tributo que 
le pagauan^s-Otro lloró fangre... , . 431. 
Ke^e^ de Indias, 414. quando vivianTe hazian adorar como diofe*. 
- j¡i-8.47f- Que govicruo tu vieron 414.41.5. Ene! Cuzco fucedia 
. po r gencraciO, en Mexico por e!edion14i5.Conio.d¡ílribuyá.ítiS 
•. -.vaflallos^iíí-Órdinariajnente.loscicétos por Reyes eran máce-
-, .•bo5J43 o- i-os difuntos confervaron los Indios mas jde daziea tos 
años fin .corrupción. 3 17 
Reyes dela China han durado mas ds dos mil 2005,415. Los de Me 
xicodefpues delgran Motecuma,fueron de folo nombre, 502 
5í.eyno.de los Ingas, qae origea tiivo y quanto duró; 43 9.43 S. Eftii 
va dividido .en qúatro partes. 41s* 
Reynosdel Piruy de Nueva ElpañajToncnalgimas cofas iguales, 
; yen otras no. 4*5 
Rio dela Plata, tiene iaqndaciones como e! Nilo, y 1.169. El Para-.-. 
, gaay- V.eafclapalabraParaguay.ElddaMagdalena^qRiogran 
• de, haic.enla mar feñal.diez leguas adentro. *í iene de ancho caíi 
dosleguas,p4.i7e. El de las AirmonaSjO í«Urauon=o de OrcIIa-. 
ija,anresfedcucliarnarmarqnorio.defugrandeza ycofasno--
. tables.94.95. Donde tenga fu origen.. . 164.10^.165 
Rio's y fuenres q origc tenga, 1 S9r Ay muchos en Indias, 16S. Los, 
de la vandadelSiurno fon un grandes como los dei Norte, pero , 
fon mas rez Los y tienen fubitas avenidas, y crecen en tiempo de, 
. calores, 170. Paflanlos los Indios có diverfos artificios..!70.410. 
Ritos, veafc la palabra Ceremonias.. 
g AcabonesquecofáTe'an;.; • tl$. 
Sacerdotes de los Idolos fucedian por linages,y per elerió, 3) 6. 
Queóücios bazian, 335. Gnardauá continencia. Comían y dor 
mtan poco-No beuian vino. Sacan anfefangre de las efpiniilasjy 
dicipiinauanfe, 143.3 36.387. Comofevngian, 369. Ellos fo-
. 1 Jospodian comer de la comida de. los Idolos, A . . .3.87 
Sacramentos delalglcfia comolosha querido, el demonio ymi-
tar.. . \.->¡,-.- . - . \ _ 559.3 $4. 
Sacrificios diuerfos que hazían al demonio de diuerfas cofas., 345. 
De hombres que eran facrificados, 343.350.3 54.355. Los qua-
Jes auian de fer captiuados en guerra, 350. Y por tener cap-
• rivos que facrifiertr.,. nofeconquiftó. Tlafcakj 351,., Yel que1 
•aniade Ter facriñeado, folia defafiar alqueJoania de facriñear, 
355..Y vn hõbjeteblò^efguesde3uer-íidofacriâcack>;,.3.58.,CQ" 
.'. que ceremonias fe hazianeftos facrificjos;;;yeafelapab.bra_Ce-
-cemonia. Hziianíe, quando cJ Rey, nueuo tdmauapoiieiaio del' 
1^.63(00,417. Qu.andoauian.deyràalgunas.guerrasJ347. Los". 
• Mercaderestemanpamadarèsfacrificios*.'::.'-' •- -,. ¡jSS 
SangreUorovnU-eylDga. •' 432 
Sjnctíago fue viüodeJos Indios, fauoreciendolosEípañóles, y. es" 
tenido en gran .vene ración. 5¡S 
Sair.it opa Inga vino depaz. 438 
Seda ay.cn las Indias^ defpnes que fe conquiftaroa¿ t j g 
Semanas y mefes corriólas conrauan los Indios. iP^iv^" 
Semanero de los Idolos en que fe ocupaua. 3 [9 
Sementeras inouedizas,quefehaíi?.nfobre:el-agn3.. • : 47s ' 
S-eminarios paraiiij os de Indios fon neceflarios. ' 44ÍÍ' 
Séneca (feg un algún os} tuvo noticia delas Indias Ocidétales. 4 5 
Señales.del ¡ligar dódcleauiade fundar Mexico, 465. Deqfeauia. 
de acabar fu Imperio, veafe la palabra .Pronofti eos. 
Señor de.Tlateilulco que defaf.ò al Rey de Mexico.. 457. 
Sentencia de m u e r c e quien la podia dar enrre Mexicanos. 442 -
Sequedad de ia tierra no es tanto mayor, quito el Solcftámascec 
canoa:ella. Sü 
Sepherjde quien habla la eferiptura, no fonlos Andes dctPim, 50 
SierradcPadacaca, veafelapalabraPariacaca. ... 
Mm 6 Siglo > 
T J f t L J * 
Siglo de los Indios tenía cincuerçt^y dos a ñ o s , ?98.' En fin d i cada 
vno efperauan, que fe auia de icabac el mundo, y quebnuan t o -
das fui: valijas, ' ' }po 
Sol yendo h a í i i el T r ó p i c o de Cancro tarefa ííece dizs mas que yeft 
( í o h á i i á e l í i e C a p r i c ó r n i O j 114. VeafelapalabcaPlanetai. E n 
adorado de los Indios enfegmido lugar deijiues de el Vi taco-
cha. ' JOS.JJO.ÍJO 
Soldado que por JertuccTOj fe l ibró de la muerre. j 
SachimiJcoi fueron d pr imer linage de Nauatlacas, que¡poblaron 
a aueua Efpaõa. ' . . . . . . 455 
Süpcr l t i c ione i dé los Gcntiles,q[ie prouecho trayan a los Chri f t ia-
r.os. . , , , ' ' . jpB 
T 
"J* Abaco tiene v i r tud de aniorriguar la carne. 57» 
T a b e r n á c u l o de Vitzi l ipuzíl i . . • 4;i« 
Tangatanga era Ido lo d é trestn.vno-^ vno entresj}??- Tarasque 
- . f igmücacnla ' iagrada 'efcr ip tnra ." 55 
Tarugas qucanimales fe3n ,y;dé.fuípropriedades. •• JISF 
Temmotcsde t i e i i a de que caufa piocecian. En Indias ha auido al-
gunos, qbãafTolado pueblos : cerrado rios ¡ r r a f to rnado motes; 
;. hecho falir el mar,y corrido machas Icguai. i S S . i g p . i p o . i p i 
TemplofemóCot le l í d o l o V i t ^ i l i p i u t i i , j j 3. E l d c T e z c a l i p ú c a , ; ^ ' 
Él de Q u e c i a á l c o à t l , 590. j p i . O t ro^ fcqnemomi lag ro ramen 
te. 5 :s 
Templos diuerfos que ¿BÍa en Indias. 3 j o. j j s 
Tcpanecas fueron el tercero linage de NaimUcas , quepoblaron 3 
nueuaEfpaña . 455 
Tepeacari i incafequiforendiraMcxico. ;oS 
Te í ca t l i púca dios de la penitencia. D e ios lubileos y p e r d ó depe-
- cados, 325. Y dela erterilidady hambre, ypef te , Apare-
. cio aloshechizerosen tragcdeChalcajyfue adorado dcllos.517 
7e:cuco foela Metropolis de loa Cu i huacal íes . 455 
T i i o ; i c f e x r o I i . e j - d e M m c o , 4 9 4 - R c y n ò f o l o s quatro a ñ o s . Hie 
m u c r t o c o n p o n ç o i í a . 
T ie r ra del nueuo orbe nunca quifieron concederlos antiguos, 1 j . 
74. Ce/caia a toda el ¡a el Cielo por rodas partes, l á . i y . j f í . Es 
redonda! Hazen eHay el'agua juntamente vng lobò . , 17.11,11, 
Z 7 . r y i . P o r q u e r c d i s A c l í a r f u i i d a d a f o ò r e l a s a g u a S j i í . i i . E f 
tar 
t a r en medio del tnvindojes conforme a U f a g r a á a e lcr iptüra , !©. 
11.14. Tienefuanchufade v n P o í o a Otro, i n largura de O n e n 
te a. Poniente, 57. La que e f t i h a ñ a e! Polo Antar r ico, es mas 
fincha que latga, i9-- Ay grande parte de t ierra j q u e í ' e y g n o r a , 
181. I 'otque tiembla t a n t a s v e í e s e n e i PitUj Adorauanla 
los lndios , 509. Cú [n i an l a , y poniá iaTobre l a scabcças en feña l 
de obediencia, y adoraciori j ; ó. Í Sz.. Diu id iá la lo» Ingas entres 
parres, 4 ' I -4 J4 . La.dei.Pku, y Í a -de .nueua£rpaña<juepropr i e -
dadestehgan,.i77-I7P- Y la que cria metales, Tier ra que 
c a y ó , y c o r r i ó como agua por efpacio de legua y media, y t a p ó 
vnaJagiuia, IJJI. Veafela palabra Elementos. 
Tierras todas fe con t inúan , 4 jS. En el Piru ninguno las poífeya en 
propriedad, fino cada a ñ o fe "repartían a cada v n o , 41 j . Son de 
• tres maneras en Indias: en vnas Uueuc: y en otras no : y en otras 
p o c o , i?r-. J71. 17 3.175.176. Las mas altas en e l l ' i r u f o n mas 
frias, qual feala.razoa. 180 
Tigres en l i i d i a i fbnmas crueles con loslndios que con losEJpa-
ÍIO1C5J74. 175. Pe leanconlosCaj . ,mai ies , r í )o . Sonmasbrauos 
•• q u e í o s L c o n e s . . - « 7 9 
T i t i c a c a . l a g u n a i n í i g n c t i e n e . d e a n c h o quinze leguasyydelargo 
qwaí i t re) n tay cinco. , 
Tlacaelièi h ó b r e a n i m ó l o y difereto queprincipios tuvo, 481:4^1. 
Con foíos muchachos conqu i í lò la ciudad de Cuitiaca02,4%.X 
e l í e . d e u e . t o d á l a a m p l i t u d del lmper io Mexicano, 4 y j . . N o - q i i i -
•fofcr Rey, 494. E l con otros dos captivaron mas enemigos que 
todo vn exerci to , 4S7. por íu parecer no fe.conquillò Tlafcala,. 
sffx.. Sunmette y exequias mas que d cRey.. 4 9 Í 
Tlacuitas fueron el quinto linage de Nauatlacas, qpoblaron a nue-
vaEfpaña . ^ j t í 
T l a l ò c l d o l o c o m p a ñ e r o de V i t i i l i p v u t l i . ; 24. $ í 4 
Tlafcala, porque no l a c o n q n í í t a r o n l o s M e x i c a n o s , . 4 j > j . Nunca 
Ce r indió a"Mesico.. 506 
TÍafcaltecas por engaño mataron los Gigantes. .Fueron el fexto l i -
rage de Nauatlacas, que poblaron a oueua Eipaúa, Faivorecic-
ronaios EfpaúoleSj y por cílb no pagan t r ibu to . ^515 
Tla te l luko como fe p o b l ó , 468. Sus v e i ¡nos cantaron como K a -
nas, y Cuernos. 45? 
T ó r r i d a Zona, vcafc la palabra Zona. 
Toz i e r a l a p r í u c i p a l diofa délos Mexicanos; j z t í . q o t i g c ^ 0 , 4 6 4 
Fue-
Fue hija de l Rey de Culhuacan f y la p r imera que del fo l laron los 
Mexicanos . _ J 1 ^ 
T o t o r a ü r u e ¡x los Ind ios d e n u r n t e r u m i c n r o j í i e cafa, y [ ç ó a j y p u c -
t c S j y e m b a r c a c i ó n . P5 
P o r t r a d i c i o n couleruauan los Indios muchas c o í a s d e fash i f to -
rias. 40S.410 
T r a y c i o n de Tepanccas cont ra Mexicanos. 47^ 
T r i b u t o no pagaalos Tlafcalteca^ a E f p a i i a j y p o r q caufa, 4 5 ^ 
T r i b u t o s que el Inga tenia i m p l í c i t o s a los Tuyos . 4 1 1 . Llenai ianf í : 
al Rey cada mes, y e l d i a q í c c o t o n a u a c ó grande p ó p a l a 1.49 i 
T r i g o no fe halla, q u ; aya i i t en ido los Ind ios , 2 j <S. Y que t r i g o aya 
« c e ñ i d o , veafela palabra May 2. . . . . .." 
T r ó p i c o s , 7cafe la palabra Lluvias , y la palabra V i e n t o s . . . 
T r u e n o adorauan los Indios po r dios, y como l o fingían. j o p 
Tucapelj-puinciafc à de fend ido , í i n fer coq t i i i l ada deiifpanoles.5; 1 
Tuna l con Agu:ia encima fue feñal d c J a f u n d a c i ó deMexicOjy def-
paes fus Armas . 4 6 5 . 4 Í 5 . 4 Ó 7 
Tunas que fruta fca,y quantas diferencias aya delias. i - 25 i 
Tntb iones f o n mas ordinar ios en las co£ tas ,que en-cl gol fo debaxo 
de la:Liiiea. 119 
V 
V Alienas c o m o U s p e f c a n l o s Ind ios . i C o . i d i . r f i ; 
Van'üljos de los Ileyes c o m o c í l a u a u d í f l r i b u y d o s . 41S 
Vafijaü q u e b r a i a u los Ind ios , quantas tenian cada c incuen tay dos 
a ñ o s . 199 
V c n d a u a í e s que vientos fean. y de fus propriedades. 1.50.157.158 
Verano y Inv ie rno no fe.diferencian en Indias conforme aia vezi í i r 
dad del Sol , ni fon a v n m i f m o t i empo que en Europa . £ 1 V e r a -
no cu e l P i n : e i i l i m o í o ; , y no el i n i ' i e r n o . ' 29 
V e r d u r a , yeafe la palabra Legumbres . 
Vefdduras d c i í u t n m o Sacerdote. 5 52 
V i a L a d c t (que 11 aman Camino de S a n t i a g o ) cor re por la parte de 
el Sur p o r grande efpacio y m u y rcfplandecienteiy tiene ciertas 
manchas negras. s á 
V;,"::I:.Í q u e a n i m a í c s f c a n , } " de fus propr iedades , í p o . Tienen la' 
Innr. mr.s Wanda que feda. 2 p i 
\::x?, de o: L'O ñj,;o cor. pena y g lo r ia alcancaron los Indios . j iS 
V i c i i t o , co r r i endo en t ie r ra de inei ios g rados , corre l u c o n t r a r i o ' 
en 
T J < B L ' J . 
en t i e r r a de mas grados. 111 
V i e n t o s conrrar ios fuel cu c o r r e r j u n t a m é t e algunas vezes, y vnos 
miftnos t ienen contrar ias propriedades eu d iue r fo ; lujaras , 119 
IJIO.Y la caufa pr inc ipa l d e í l o noes el lugar por do de palian, 123 
" •' i i - 5 ' Sino el e f ic ié te , t j i . i z z l ' Y l o s c õ c r a r i o s en contrar ias t i c r -
-' . - ras no í i e m p r e t ienen contrarias calidades, i 24 . i -2 ; . ' Vnos m i f -
mos co r ren fiéprc en la co í t a del P i rn , y dent ro de los T r ó p i c o s , 
124.115.1215.127.1 i á , Y que* fea la caufa, D e q f e e n g é d r a u , 
y de fus diferencias y nobres, y p ropr iedades , 11 S'.i 22.11 j . n p . 
15.0.151.152. C o r r i e n d o en algunas parces cierros vientos l l u e -
ven pulgas.y en otraa fapillos,y"eii o t r o s t ienen o t r o s marau i l ' l ó 
- .. fos cfe6tos, i4o. 141.142,145. Los de t i e r r a de o rd ina r io foplan 
- • defpues de media noche haftajnedio-diajy los del m a r j d e f d é m e 
dio dia ba i la puefto el So l - • " ' i j í ? 
Vmas , y v ino ay en algunaspartes d e I n d i a s , y ' e n ó t r a s " n o . • •" 27Z 
V i n o ha í e n los Ind ios del mayz , y embriaga mas'q el de vuas, 157. 
L laman Le Chicha,^' ay muchas fuerces del . 25 6 
• V i r acocha era el p r inc ipa l dios., que a d o r á b a n l o s de l PirUjjS.True 
-. t en ido p o r ta l po r mandado de Yupanguilnga.-!-". • 4 5 4 
Viracochas porque l l aman a los -Eípa i io les . - • • , '• 457 
V i r i n c u z c o famil ia , y fuceffores della. ^ ¡ g 
V i r o n e s y v i rg in idad , ve a fe iá palabra Monaf ter ios . 
V i t z i i i p f i i t l i era el p r inc ipa l d;os d é l o s M e j i c a n o s , ; 10. Que quie-
re dcz i r ,y que hechura tcr.iaj 5 24. Fue adorado ¿ e l l o s anees que 
Mex ico fe fundara. M a n d ó l e s falír de fus t ierras, 459. C c . n m u -
nicaua c o n e ü o s m u y fami l ia rmente , 4^0. C a í l i g ò a i o s q f e q u i -
fieron quedar cu C o a n t e p è c , 4 Ú 2 . Tcniajfiempre ante fu altar v n 
brafero de fuego encendido... > 45)1. 
V i t i ü o v i t l i Rey í e g n n d o de-Mexicanos". - 4 7 4 
V i voras a m a n í a r o n loslndios^.y fe mantcr . inn delias. 4 6 4 
Vozes fobve naturales cjue ie o y e r o n debajo de v n a p e ñ a , $ 11. Y 
en Mexico otras c o m o d e i m i g c r a n g u f t ú d a . 512 
Vuas freí cas ay en el Cuzco t o d o el a ñ o . 275 
V n c i o n d é l o s Chr i fdanos ha quer ido el demonio y m i t a r , j 6 p . A -
quel lade que vfauan hazian d e Í a u a n d i j a s . 570 
Vniuer i idades de la China. 405 
V r o s Indios fon raí : b ru tos , que no fe t ienen ellos p o r h ó b r c s i m o -
ran algunos f o b í e el agua,}- raudife puebiob enteros de vna r a r -
t e a o t r a . P f - í á 
T u p a n -
Y 
Y Vpangui Inga, eftattiyò porjprincipal Dios entre todos al Vira-
cocha : quitó a fupadre y.hermano el Reyno. 4i4 
2 ONA'Torr ida , aquella parte del ano es mas ferena-, quando 
cl Sol anda mas apartado de ella, y quando mas junto-ay mayo-
res nublados y lluvias, 88.89.50. y qual fea la razón defto,. jo. 
$ L l u e v e de ordinario detpues demedio dia,y mas enlas lle-
nas de la Luna, 97. Es t ierra fértil y templada,y muy abitada, lo 
contrarií) de Io qual tuvieron Ariltoteles y los antiguos^ 35.40-
11 r. Potquc razones lo íintieron aísi, 8G. 87. Tiene grande abú-
dancia de páños3 aguas, ríos, fuentes y manantiales d íver foSj j j 
E s en vnas partes muy templada, y en otras no tanto, ioz . 1 a ¡ . 
IOÍ.III . Yquefealacaufaj t í o . 
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